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Vorbemerkungen
Die statistischen Übersichten beschränken sich hauptsächlich auf Zeitreihen der jeweils
wichtigsten Aggregate. Nur in Einzelfällen handelt es sich um - in der Regel ein zeitnahes
Jahr umfassende - Querschnitts- und Strukturdarstellungen. Auf folgende Punkte wird
besonders hingewiesen:
Gebietsstand
Angesichts der langen, im allgemeinen einen Zeitraum von rund 50 Jahren abdeckenden
Zeitreihen, konnte kein einheitlicher Gebietsstand zugrundegelegt werden. Der jeweils
geltende Stand ist in Fußnoten (in der Regel zu den Jahresspalten der Übersichten)
angegeben. Grundsätzlich gilt:
• Für die Jahre bis 1991 beziehen sich die Angaben auf das „Frühere Bundesgebiet“, d.h.
die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. Das
Saarland und Berlin (West) sind dabei in der Regel erst ab 1960 miterfaßt.
 
• Für die Jahre ab 1991 (in Einzelfällen auch schon ab 1990) gilt folgendes:
     Soweit möglich werden getrennte Daten für das „Frühere Bundesgebiet“ und die
     „Neuen Länder“ aufgeführt. Letztere umfassen - soweit nichts anderes vermerkt -
     auch Berlin (Ost). In einigen Tabellen werden darüber hinaus auch Daten für
     Deutschland  insgesamt (d. h nach dem Gebietsstand ab dem 3. Oktober) geliefert.
      Soweit nur noch Daten für Deutschland insgesamt vorliegen, umfassen diese das
      Frühere Bundesgebiet und die Neuen Länder.  Der „Gebietssprung“ 1991 - wie übrigens
      auch derjenige 1960 - sind dabei meist durch zwei Zeilen für 1991 bzw. 1960 mit den
      jeweiligen Werten vor und nach der Gebietserweiterung deutlich gemacht.
Darstellungsform
Wie eingangs betont, beschränken sich die Tabellen in den meisten Fällen auf
Hauptaggregate, deren Gesamtsumme („Insgesamt“) in wenige Teilaggregate aufgegliedert
wird. Dabei ist zu beachten, daß die „Davon-“ W erte aufaddiert immer den „Insgesamt“-Wert
ergeben (geringfügige Abweichungen sind rundungsbedingt.). „Darunter “-Zahlen stellen
dagegen nur einen, wenn auch im allgemeinen recht breiten Teilausschnitt des „Insgesamt“-
Wertes dar.
Die jeweils verwandte Maßeinheit ist in der (meist untersten) Kopfzeile der Tabelle
angegeben. Bei „%“ ohne weiteren Hinweis handelt es sich stets um die Veränderung der
Werte des jeweiligen Jahres gegenüber dem Vorjahr. Bei den übrigen %-Angaben sind die
entsprechenden Bezugsgrößen - in der Regel in Fußnoten - definiert.
Im übrigen beschränken sich die Fußnoten auf dringend gebotene Erläuterungen. Eine
Ausnahme bilden die kurzen, mit *) versehenen Anmerkungen, die zur Klarstellung bzw.
Definition des Umfangs einzelner Tabellen dienen. Ausführlichere Quellen- und
Methodenhinweise enthält der Anhang.
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Quellenangaben
Bei den einzelnen Tabellen wurde auf Quellenangaben verzichtet. Näheres hierzu enthält
der Anhang. Generell sei jedoch schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die Zahlen
- mit wenigen, im Einzelfall kenntlich gemachten Ausnahmen - nur amtlichen Statistiken, und
zwar folgender Stellen, entnommen sind:
Statistisches Bundesamt, Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat),
Internationales Arbeitsamt;
Bundesministerien für Arbeit und Sozialordnung, der Finanzen, für Gesundheit, für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau, für Wirtschaft;
Bundesanstalt für Arbeit, Deutsche Bundesbank.
Abkürzungsverzeichnis und Zeichenerklärung
AnV =  Rentenversicherung der Angestellten
ArV =  Rentenversicherung der Arbeiter
BA =  Bundesanstalt für Arbeit 
ECU =  Europäische Währungseinheit
EUR 12 bzw. 15 = 12 bzw. 15 Länder der Europäischen Union
GKV =  Gesetzliche Krankenversicherung
J, JD, JE =  Jahr, Jahresdurchschnitt, Jahresende 
KnRV =  Knappschaftliche Rentenversicherung
Mio =  Millionen
Mrd =  Milliarden
p =  vorläufige Zahlen
s =  geschätzte Zahlen
0 bzw. 0,0 =  weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit
. =  keine Angaben aus sachlichen oder formalen Gründen
/ =  kein Nachweis, da das Ergebnis nicht ausreichend genau ist
% =  soweit nichts anderes vermerkt: Veränderung gegenüber dem  
   Vorjahr in Prozent (vgl. auch letzten Absatz der Vorseite)
Weitere Abkürzungserklärungen an Ort und Stelle.
Inhaltsverzeichnis und Tabellen
Das folgende Inhaltsverzeichnis ist gemäß der Gliederung des Gesamtwerkes systematisch
aufgebaut und entsprechend numeriert. Für Gliederungseinheiten, deren Tabellen-Nummer
in einem Kasten steht, ist keine eigene Tabelle vorhanden. Ihre Daten sind vielmehr in der
im Kasten aufgeführten Tabelle miterfaßt. Die Tabellen haben zusätzlich laufende
Nummern.
In den Tabellen selbst sind die Systemnummern rechts über den Tabellenköpfen, die
laufenden Nummern in den rechten oberen Ecken angegeben.
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    7.1.6 Träger und Personal 120 155
7.2 Schülerunfallversicherung
    7.2.1 Versicherte und Ausgaben 167 206
    7.2.2 Unfälle 168 207
 8. Rehabilitation und Hilfen für Behinderte
8.1 Schwerbehinderte
    8.1.1 Überblick 169 208
    8.1.2 Nach dem Grad der Behinderung 170 209
    8.1.3 Nach Altersgruppen 171 210
    8.1.4 Nach Arten und Ursachen der Behinderung
        8.1.4.1 und nach dem Grad der Behinderung 172 211
        8.1.4.2 und nach Altergruppen 173 212
8.2 Rehabilitation der Rentenversicherungen
    8.2.1 Ausgaben 174 213
    8.2.2 Abgeschlossene Leistungen 175 214
    8.2.3 Abgeschlossene Leistungen nach Diagnosen 176 215
8.3 Behinderte in Werkstätten. Rentenversicherung 177 216
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    9.1.1 Empfänger
        9.1.1.1 Überblick 178 217
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9.3 Leistungen nach Landesrecht 
    9.3.1 Empfänger und Ausgaben 186 227
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10.1 Allgemeine Statistiken
    10.1.1 Familien. Ausgewählte Merkmale. Deutschland 1995 187 228
    10.1.2 Alleinstehende. Ausgewählte Merkmale. Deutschland 1995 188 229
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        10.1.3.1 Nach Familienstand, Alter und Erwerbsquote
            10.1.3.1.1 Ledige 189 230
            10.1.3.1.2 Verheiratete 190 231
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            10.1.3.2.1 Früheres Bundesgebiet (1987) 192 233
            10.1.3.2.2 Deutschland (1995) 193 234
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        10.1.5.1 Überblick
            10.1.5.1.1 Früheres Bundesgebiet 195 237
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    10.2.2 Ausgaben 199 241
    10.2.3 Monatsbetrag in DM 200 242
10.3 Erziehungsgeld
    10.3.1 Empfänger und Ausgaben 201 243
    10.3.2 Empfänger nach Stellung im Beruf 202 244
10.4 Jugendhilfe
    10.4.1  Betreute Personen und Maßnahmen
        10.4.1.1 Regelung bis 1990 203 245
        10.4.1.2 Neuregelung ab 1991 204 247
    10.4.2 Ausgaben
        10.4.2.1 Regelung bis 1990 205 248
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11. Bildungspolitik
11.1 Schulentlassene, Auszubildende, Studenten. Überblick 207 250
11.2 Auszubildende
    11.2.1 Ausbildungsverträge und Prüfungen 208 251
    11.2.2 Nach Geschlecht und Ausbildungsbereichen 209 252
    11.2.3 Nach Ausbildungsberufen
        11.2.3.1 Männliche Auszubildende 210 254
        11.2.3.2 Weibliche Auszubildende 211 256
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    11.4.1 Teilnehmer 213 260
    11.4.2  Ausgaben 106 137
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    11.5.1 Studenten nach Hochschularten 214 261
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12.4 Sonstige Entschädigungen 227 276
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13.1 Ausländische Wohnbevölkerung
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    13.1.2 Nach Bundesländern und nach Aufenthaltsdauer 229 278
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    13.2.2 Ausländische Studenten. Nach Staatsangehörigkeit und Fächergruppen 232 281
13.3 Ausländerbeschäftigung
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    13.3.2 Arbeitslose Ausländer 234 283
13.4 Förderung der sozialen Integration
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        13.4.2.2 Nach sozialem Status 236 285
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Bevölkerung
Überblick
                    0.1.1.1
Früheres Bundesgebiet 1) Neue Länder 2) Deutschland
JD  Insgesamt je qkm Insgesamt je qkm Insgesamt je qkm
 1 000 1 000 1 000   
1946 3) 46 190   186
1947 46 992   189
1948 48 251   194
1949 49 198   198
 
1950  49 989   203 18 388   171 68 377   193
1951 50 528   203 18 351   170 68 879   195
1952 50 859   205 18 328   170 69 187   196
1953 51 350   207 18 178   169 69 528   197
1954 51 880   209 18 059   167 69 939   198
1955 52 382   211 17 944   166 70 326   199
1956 53 008   213 17 716   164 70 724   200
1957 53 656   216 17 517   162 71 174   200
1958 54 292   218 17 355   161 71 647   201
1959 54 876   221 17 298   160 72 174   203
1960 55 433   223 17 241   159 72 674   204
1961 4) 56 175   226 17 125   158 73 300   205
1962 56 837   229 17 102   158 73 939   207
1963 57 389   231 17 155   158 74 544   209
1964 57 971   233 16 992   157 74 963   210
1965 58 619   236 17 028   157 75 647   212
1966 59 148   238 17 066   158 76 214   214
1967 59 286   238 17 082   158 76 368   214
1968 59 500   239 17 084   158 76 584   215
1969 60 067   242 17 076   158 77 143   216
1970 4) 60 651   244 17 058   158 77 709   218
1971 61 280   247 17 061   158 78 341   220
1972 61 697   248 17 043   158 78 740   221
1973 61 987   249 16 980   157 78 967   221
1974 62 071   250 16 925   156 78 996   221
1975 61 847   249 16 850   156 78 697   221
1976 61 574   248 16 786   155 78 360   220
1977 61 419   247 16 765   155 78 184   219
1978 61 350   247 16 756   155 78 106   219
1979 61 382   247 16 745   155 78 126   219
1980 61 538   247 16 737   154 78 275   219
1981 61 663   248 16 736   154 78 399   220
1982 61 596   248 16 697   154 78 293   219
1983 61 383   247 16 699   154 78 081   219
1984 61 126   246 16 671   154 77 796   218
1985 60 975   245 16 644   154 77 619   217
1986 61 010   245 16 624   153 77 635   217
1987 4) 61 077   246 16 641   154 77 718   218
1988 61 450   247 16 666   154 78 116   219
1989 62 063   250 16 614   153 78 677   220
 Fußnoten siehe folgende Seite
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Noch:  Bevölkerung
Überblick
                    0.1.1.1
Früheres Bundesgebiet 1) Neue Länder 2) Deutschland
JD  Insgesamt je qkm Insgesamt je qkm Insgesamt je qkm
 1 000 1 000 1 000   
1990 63 254   254 16 111   149 79 365   222
1991 64 074   258 15 910   147 79 984   224
1992 64 865   261 15 730   145 80 594   226
1993 65 534   263 15 645   145 81 179   227
1994 65 858   265 15 564   144 81 422   228
1995 66 156   266 15 505   143 81 661   229
1996 66 444   15 451   81 896   
 1) Bereits ab 1946 einschließlich Saarland und Berlin (West) 
 2) Einschließlich Berlin-Ost
 3) Einschließlich Personen in Kriegsgefangenen-, Zivilinternierten- und Flüchtlingslagern, mit Ausnahme von Berlin (West), 
     Bremen, Hamburg und dem Saarland
 4) Im Früheren Bundesgebiet: Ergebnis der Volkszählung; gilt zugleich als Jahresdurchschnitt 
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Bevölkerungsentwicklung
                    0.1.1.2 
Insgesamt  darunter  Ausländer 2) davon (von insgesamt)
JD 1) männlich weiblich
 1 000 % 1 000 %  3) 1 000   % 1 000   %
1946 43 289   . . . . . . .
1947 45 289   + 4,6      . . . . . .
1948 46 356   + 2,4      . . . . . .
1949 47 120   + 1,6      . . . . . .
1950  49 989   . . . 23 216   . 26 773   .
1951 50 528   + 1,1       506   4) 1,0 23 497   + 1,2   27 031   + 1,0   
1952 50 859   + 0,7      . . 23 653   + 0,7   27 206   + 0,6   
1953 51 350   + 1,0      . . 23 897   + 1,0   27 453   + 0,9   
1954 51 880   + 1,0      . . 24 168   + 1,1   27 712   + 0,9   
1955 52 382   + 1,0      . . 24 425   + 1,1   27 957   + 0,9   
1956 53 008   + 1,2      . . 24 752   + 1,3   28 256   + 1,1   
1957 53 656   + 1,2      . . 25 074   + 1,3   28 582   + 1,2   
1958 54 292   + 1,2      . . 25 382   + 1,2   28 910   + 1,1   
1959 54 876   + 1,1      . . 25 670   + 1,1   29 206   + 1,0   
1960 55 433   + 1,0      . . 25 974   + 1,2   29 459   + 0,9   
1961 5) 56 175   + 1,3       686   4) 1,2 26 413   + 1,7   29 761   + 1,0   
1962 56 837   + 1,2      . . 26 795   + 1,4   30 042   + 0,9   
1963 57 389   + 1,0      . . 27 102   + 1,1   30 287   + 0,8   
1964 57 971   + 1,0      . . 27 411   + 1,1   30 560   + 0,9   
1965 58 619   + 1,1      . . 27 787   + 1,4   30 832   + 0,9   
1966 59 148   + 0,9      . . 28 062   + 1,0   31 086   + 0,8   
1967 59 286   + 0,2      1 807   3,0 28 047   - 0,1   31 239   + 0,5   
1968 59 500   + 0,4      1 924   3,2 28 131   + 0,3   31 369   + 0,4   
1969 60 067   + 1,0      2 381   4,0 28 479   + 1,2   31 589   + 0,7   
1970 5) 60 651   + 1,0      2 601   4) 4,3 28 867   + 1,4   31 784   + 0,6   
1971 61 280   + 1,0      3 439   4) 5,6 29 237   + 1,3   32 043   + 0,8   
1972 61 697   + 0,7      3 527   5,7 29 477   + 0,8   32 220   + 0,6   
1973 61 987   + 0,5      3 966   6,4 29 649   + 0,6   32 338   + 0,4   
1974 62 071   + 0,1      4 127   6,6 29 685   + 0,1   32 386   + 0,1   
1975 61 847   - 0,4      4 090   6,6 29 524   - 0,5   32 323   - 0,2   
1976 61 574   - 0,4      3 948   6,4 29 357   - 0,6   32 216   - 0,3   
1977 61 419   - 0,3      3 948   6,4 29 274   - 0,3   32 145   - 0,2   
1978 61 350   - 0,1      3 981   6,5 29 249   - 0,1   32 101   - 0,1   
1979 61 382   + 0,1      4 144   6,8 29 297   + 0,2   32 085   - 0,0   
1980 61 538   + 0,3      4 453   7,2 29 428   + 0,4   32 110   + 0,1   
1981 61 663   + 0,2      4 630   7,5 29 529   + 0,3   32 134   + 0,1   
1982 61 596   - 0,1      4 667   7,6 29 500   - 0,1   32 095   - 0,1   
1983 61 383   - 0,3      4 535   7,4 29 390   - 0,4   31 992   - 0,3   
1984 61 126   - 0,4      4 364   7,1 29 266   - 0,4   31 860   - 0,4   
1985 60 975   - 0,2      4 379   7,2 29 207   - 0,2   31 768   - 0,3   
1986 61 010   + 0,1      4 513   7,4 29 259   + 0,2   31 752   - 0,1   
1987 5) 61 077   + 0,1      4 241   6,9 29 323   + 0,2   31 754   + 0,0   
1988 61 450   + 0,6      4 489   7,3 29 544   + 0,8   31 905   + 0,5   
1989 62 063   + 1,0      4 846   7,8 29 891   + 1,2   32 172   + 0,8   
1990 63 254   + 1,9      5 343   8,4 30 583   + 2,3   32 671   + 1,6   
1991 64 074   + 1,3      . 6) . 31 056   + 1,5   33 018   + 1,1   
 Fußnoten siehe folgende Seite
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Noch:  Bevölkerungsentwicklung
                    0.1.1.2 
Insgesamt  darunter  Ausländer 2) davon (von insgesamt)
JD  1) männlich weiblich
 1 000 % 1 000 %  3) 1 000   % 1 000   %
1991 79 984   . 5 882   7,4 38 658   . 41 327   .
1992 80 595   + 0,8      6 496   8,1 39 060   + 1,0   41 534   + 0,5   
1993 81 179   + 0,7      6 878   8,5 39 433   + 1,0   41 746   + 0,5   
1994 81 422   + 0,3      6 991   8,6 39 576   + 0,4   41 846   + 0,2   
1995 81 661   + 0,3      7 174   8,8 39 731   + 0,4   41 930   + 0,2   
1996 81 896   + 0,3      7 314   8,9 39 888   + 0,4   42 008   + 0,2   
1997 7) 82 082   + 0,2      40 012   + 0,3   42 070   + 0,1   
1) 1946 bis 1949 ohne Saarland und Berlin; 1950 bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland. 
Auch ab 1950 einschließlich Saarland und Berlin). Die Bevölkerung im Früheren Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin 
enthält die Übersicht zu Fußnote 8)
2) Soweit in Fußnote 4) nichts anderes vermerkt: bis 1984 Stand 30. September; danach 31. Dezember.   
1987 bis 1989 an die Volkszählung vom 25.5.1987 angepaßte Zahlen 
3) Ausländer in Prozent der Bevolkerung insgesamt
4) 1951:  1. Oktober; 1961:  6. Juni; 1970:  27. 5. (Volkszählung); 1971:  31. Dezember  
5) Ergebnis der Volkszählung; gilt zugleich als Jahresdurchschnitt 
6) Die ausländische Bevölkerung wird seit 1991 nur noch für Deutschland erfaßt
7) Stand 30. September 1997
8) Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin:
1950 46908 . . . 21862 . 25046
1951 47413 + 1,1      . . 22123 + 1,2      25290 + 1,2   
1952 47728 + 0,7      . . 22272 + 0,7      25456 + 0,7   
1953 48172 + 0,9      . . 22496 + 1,0      25676 + 0,9   
1954 48710 + 1,1      . . 22771 + 1,2      25939 + 1,0   
1955 49203 + 1,0      . . 23024 + 1,1      26179 + 0,9   
1956 49797 + 1,2      . . 23337 + 1,4      26460 + 1,1   
1957 50434 + 1,3      . . 23654 + 1,4      26780 + 1,2   
1958 51056 + 1,2      . . 23957 + 1,3      27099 + 1,2   
1959 51634 + 1,1      . . 24242 + 1,2      27392 + 1,1   
1960 52183 + 1,1      . . 24541 + 1,2      27642 + 0,9   
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Bevölkerungsbewegung
Bis 1989
 0.1.1.3.1
 Überschuß der Wanderungen
 Geborenen (+) Überschuß der
        Lebendgeborene Gestorbene  2) bzw. Zuzüge (+)
  Jahr 1) Gestorbenen (-) bzw. 
 Fortzüge (-)
 1 000 auf 1 000 1 000 auf 1 000 1 000 1 000
 Einwohner Einwohner
Jahr LebendgeborLebendgeborene auf Gestorbene 1000 Einwohner
1946 708,7   16,4        534,0        12,3        +174,7       .
1947 749,0    525,5        10,6        +223,5       .
1948 769,1   16,6        476,7        10,3        +292,4       .
1949 793,1   16,8        479,9        10,2        +313,2       .
1950 812,8   16,2        528,7        10,5        +284,1       +378,0
1951 795,6   15,7        543,9        10,8        +251,7       +137,6
1952 799,1   15,7        546,0        10,7        +253,1       +  64,9
1953 796,1   15,5        578,0        11,3        +218,1       +348,9
1954 816,0   15,7        555,5        10,7        +260,5       +221,2
1955 820,1   15,7        581,9        11,1        +238,2       +310,8
1956 855,9   16,1        599,4        11,3        +256,5       +339.4
1957 892,2   16,6        615,0        11,5        +277,2       +416,7
1958 904,5   16,7        597,3        11,0        +307,2       +328,9
1959 951,9   17,3        605,5        11,0        +346,4       +210,7
1960 968,6   17,4        643,0        11,6        +325,6       +364,0
1961 1.012,7   18,0        627,6        11,2        +385,1       +431,1
1962 1.018,6   17,9        644,8        11,3        +373,8       +252,1
1963 1.054,1   18,3        673,1        11,7        +381,0       +192,8
1964 1.065,4   18,2        644,1        11,0        +421,3       +277,7
1965 1.044,3   17,7        677,6        11,5        +366,7       +343,8
1966 1.050,3   17,6        686,3        11,5        +364,0       +131,6
1967 1.019,5   17,0        687,3        11,5        +332,2       -176,9
1968 969,8   16,1        734,0        12,2        +235,8       +278,1
1969 903,5   14,8        744,4        12,2        +159,1       +572,3
1970 810,8   13,4        734,8        12,1        + 76,0       +574,0
1971 778,5   12,7        730,7        11,9        + 47,8       +430,7
1972 701,2   11,3        731,3        11,8        - 30,1       +330,8
1973 635,6   10,3        731,0        11,8        - 95,4       +384,0
1974 626,4   10,1        727,5        11,7        - 101,1       -    9,4
1975 600,5   9,7        749,3        12,1        - 148,8       -199,2
1976 602,9   9,8        733,1        11,9        - 130,2       -  72,2
1977 582,3   9,5        704,9        11,5        - 122,6       +  32.7
1978 576,5   9,4        723,2        11,8        - 146,7       +115,4
1979 582,0   9,5        711,7        11,6        - 129,7       +246,0
1980 620,7   10,1        714,1        11,6        - 93,4       +311,9
1981 624,6   10,1        722,2        11,7        - 97,6       +152,3
1982 621,2   10,1        715,9        11,6        - 94,7       -  75,4
1983 594,2   9,7        718,3        11,7        - 124,1       -117,1
1984 584,2   9,5        696,1        11,3        - 111,9       -151,1
1985 586,2   9,6        704,3        11,5        - 118,1       + 83,4
1986 626,0   10,3        701,9        11,5        - 75,9       +186,9
1987 642,0   10,5        687,4        11,2        - 45,4       +213,7
1988 677,3   11,0        687,5        11,2        - 10,2       +481,9
1989 681,5   11,0        697,7        11,2        - 16,2       +977,2
    1) 1946 bis 1949 ohne Saarland und Berlin; bis 1989 früheres Bundesgebiet;  
    2) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen 
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Bevölkerungsbewegung
Ab 1990
 0.1.1.3.2
 Lebendgeborene Gestorbene 1) Überschuß der
 insgesamt darunter insgesamt darunter Geborenen (+)
Jahr 1) männ- unehe- männ- im 1. Le- bzw. 
lich lich lich bensjahr Gestorbenen (-)
 1 000 auf 1 000 1 000 auf 1 000 1 000
 Einw. Einw.
Jahr LebendgLebendgeborene auf 1000 EinwGestorbene in Einwohner
    Früheres Bundesgebiet
1990 727,2 11,5 373,7 76,3 713,3 11,3 330,4 5,1 + 13,9       
1991 722,3 11,3 371,1 80,2 708,8 11,1 329,4 4,9 + 13,5       
1992 720,8 11,1 369,5 83,5 695,3 10,7 322,9 4,4 + 25,5       
1993 717,9 11,0 368,6 85,2 711,6 10,9 329,0 4,2 + 6,3       
1994 690,9 10,5 355,4 85,8 703,3 10,7 325,1 3,8 - 12,4       
1995 681,4 10,3 349,6 87,9 706,5 10,7 327,6 3,6 - 25,1       
1996
1997 p
     Neue Bundesländer
1990 178,5 11,1 91,7 62,5 208,1 12,9 94,7 1,3 - 29,6       
1991 107,8 6,8 55,0 45,0 202,4 12,7 92,4 0,8 - 94,6       
1992 88,3 5,6 45,3 36,9 190,2 12,1 87,7 0,6 - 101,9       
1993 80,5 5,1 41,5 33,1 185,6 11,9 86,9 0,5 - 105,1       
1994 78,7 5,1 40,5 32,6 181,4 11,7 84,2 0,5 - 102,7       
1995 83,8 5,4 43,2 35,0 178,1 11,5 83,1 0,5 - 94,3       
1996
1997 p
    Deutschland
1990 905,7   11,4 465,4 138,8 921,4    11,6    425,1 6,4 - 15,7       
1991 830,0   10,4 426,1 125,2 911,2    11,4    421,8 5,7 - 81,2       
1992 809,1   10,0 414,8 120,4 885,4    11,0    410,6 5,0    - 76,3       
1993 798,4   9,8 410,1 118,3 897,3    11,1    415,9 4,7 - 98,9       
1994 769,6   9,5 395,9 118,4 884,7    10,9    409,4 4,3 - 115,1       
1995 765,2   9,4 392,7 122,9 884,6    10,8    410,7 4,1 - 119,4       
1996 796,0   9,7 882,8    10,8    - 86,8       
1997 p 810,1   9,9 856,7    10,4    - 46,6       
   1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen 
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Erwerbsbevölkerung
 0.1.1.4
                      Erwerbspersonen 2)                 Erwerbsquoten 3)
JD 1) Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
 1 000 % 1 000 %
1950 21 961   . 14 237   7 724   45,9 63,8 30,2
1951 22 330   + 1,7 14 440   7 890   46,2 64,0 30,6
1952 22 685   + 1,6 14 610   8 075   46,6 64,3 31,1
1953 23 075   + 1,7 14 850   8 225   47,0 64,7 31,4
1954 23 620   + 2,4 15 155   8 465   47,5 65,2 32,0
1955 24 165   + 2,3 15 435   8 730   48,2 65,7 32,7
1956 24 595   + 1,8 15 670   8 925   48,4 65,8 33,1
1957 25 003   + 1,7 15 809   9 194   48,6 65,4 33,7
1958 25 209   + 0,8 15 896   9 313   48,3 64,9 33,7
1959 25 264   + 0,2 15 929   9 335   47,9 64,1 33,4
1960 26 518   . 16 678   9 839   47,8 64,2 33,4
1961 26 772   + 1,0 16 879   9 893   47,7 63,9 33,2
1962 26 845   + 0,3 16 967   9 877   47,2 63,3 32,9
1963 26 930   + 0,3 17 035   9 894   46,9 62,9 32,7
1964 26 922   - 0,0 17 083   9 839   46,4 62,3 32,2
1965 27 034   + 0,4 17 190   9 845   46,1 61,9 31,9
1966 26 962   - 0,3 17 218   9 745   45,6 61,4 31,3
1967 26 409   - 2,1 16 901   9 508   44,5 60,3 30,4
1968 26 291   - 0,4 16 791   9 500   44,2 59,7 30,3
1969 26 535   + 0,9 16 958   9 577   44,2 59,5 30,3
1970 26 817   + 1,1 17 197   9 620   44,2 59,6 30,3
1971 26 957   + 0,5 17 201   9 756   44,0 58,8 30,4
1972 27 121   + 0,6 17 168   9 954   44,0 58,2 30,9
1973 27 433   + 1,2 17 256   10 178   44,3 58,2 31,5
1974 27 411   - 0,1 17 142   10 270   44,2 57,7 31,7
1975 27 184   - 0,8 16 884   10 301   44,0 57,2 31,9
1976 27 034   - 0,6 16 709   10 326   43,9 56,9 32,1
1977 27 038   + 0,0 16 664   10 374   44,0 56,9 32,3
1978 27 212   + 0,6 16 724   10 488   44,4 57,2 32,7
1979 27 528   + 1,2 16 880   10 648   44,8 57,6 33,2
1980 27 948   + 1,5 17 081   10 866   45,4 58,0 33,8
1981 28 305   + 1,3 17 242   11 062   45,9 58,4 34,4
1982 28 558   + 0,9 17 399   11 159   46,4 59,0 34,8
1983 28 605   + 0,2 17 436   11 169   46,6 59,3 34,9
1984 28 659   + 0,2 17 476   11 183   46,9 59,7 35,1
1985 28 897   + 0,8 17 576   11 321   47,4 60,2 35,6
1986 29 188   + 1,0 17 705   11 483   47,8 60,5 36,2
1987 29 386   + 0,7 17 783   11 602   48,1 60,6 36,5
1988 29 608   + 0,8 17 815   11 793   48,2 60,3 37,0
1989 29 799   + 0,6 17 831   11 968   48,0 59,7 37,2
1990 30 369   + 1,9 17 965   12 404   48,0 58,7 38,0
1991 p 30 662   + 1,0 18 012   12 651   47,9 58,0 38,3
1991 p 39 165   22 455   16 711   49,0 58,1 40,4
1992 p 38 839   - 0,8 22 422   16 417   48,2 57,4 39,5
1993 p 38 640   - 0,5 22 314   16 327   47,6 56,6 39,1
1994 p 38 670   + 0,1 22 261   16 409   47,5 56,2 39,2
1995 p 38 429   - 0,6 47,1
1996 p 38 329   - 0,3 46,8
1997 p 38 260   - 0,2 46,6
1) 1950 bis 1959 ohne Berlin; bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; 
ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Einschließlich Soldaten  
3) Erwerbspersonen in % der Bevölkerung (0. 1.1.2)   
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Erwerbstätige (Inländer)
nach Wirtschaftsbereichen
 0.1.2.1 / 3.1.1 
 davon Nachrichtlich:
 Erwerbs- Land- u. Produzie- Handel, Übrige Erwerbstätige
JD 1) tätige Forstwirt- rendes Verkehr und Wirtschafts- im Inland
 insgesamt 2) schaft, Gewerbe Nachrichten- bereiche 2) insgesamt 2)
 Fischerei übermittlung 3)
 1000 1 000       JD Erwerbstätige inLand  und FortsProduzierendesdel und VerkehrDienstleistungen
1950 20 376       5 020       8 689       2 918       3 749       19 570       
1951 20 895       4 850       9 115       3 111       3 819       20 091       
1952 21 300       4 695       9 315       3 295       3 995       20 522       
1953 21 810       4 535       9 707       3 460       4 108       21 074       
1954 22 395       4 400       10 208       3 538       4 249       21 671       
1955 23 230       4 285       10 824       3 702       4 419       22 500       
1956 23 830       4 175       11 283       3 809       4 563       23 154       
1957 24 338       4 098       11 488       3 981       4 771       23 683       
1958 24 524       3 972       11 609       4 070       4 873       23 895       
1959 24 784       3 815       11 742       4 156       5 071       24 171       
1960 26 247       3 581       12 506       4 585       5 575       26 063       
1961 26 591       3 449       12 815       4 633       5 694       26 426       
1962 26 690       3 307       12 914       4 629       5 840       26 518       
1963 26 744       3 144       12 951       4 710       5 939       26 581       
1964 26 753       3 002       12 958       4 711       6 082       26 604       
1965 26 887       2 876       13 138       4 729       6 144       26 755       
1966 26 801       2 790       13 013       4 742       6 256       26 673       
1967 25 950       2 638       12 276       4 670       6 366       25 804       
1968 25 968       2 523       12 360       4 633       6 452       25 826       
1969 26 356       2 395       12 791       4 642       6 528       26 228       
1970 26 668       2 262       13 024       4 652       6 730       26 560       
1971 26 772       2 128       12 976       4 673       6 995       26 668       
1972 26 875       2 034       12 765       4 790       7 286       26 774       
1973 27 160       1 946       12 801       4 887       7 526       27 066       
1974 26 829       1 845       12 378       4 869       7 737       26 738       
1975 26 110       1 749       11 590       4 836       7 935       26 020       
1976 25 974       1 617       11 354       4 871       8 132       25 882       
1977 26 008       1 534       11 357       4 876       8 241       25 919       
1978 26 219       1 493       11 328       4 927       8 471       26 130       
1979 26 652       1 410       11 476       5 016       8 750       26 568       
1980 27 059       1 403       11 600       5 082       8 974       26 980       
1981 27 033       1 367       11 393       5 098       9 175       26 951       
1982 26 725       1 321       11 030       5 059       9 315       26 630       
1983 26 347       1 279       10 678       4 996       9 394       26 251       
1984 26 393       1 238       10 617       5 018       9 520       26 293       
1985 26 593       1 195       10 609       5 051       9 738       26 489       
1986 26 960       1 176       10 703       5 108       9 973       26 856       
1987 27 157       1 124       10 674       5 168       10 191       27 050       
1988 27 366       1 076       10 648       5 237       10 405       27 261       
1989 27 761       1 025       10 786       5 317       10 633       27 658       
1990 28 486        990       11 051       5 453       10 992       28 479       
1991 28 973        957       11 095       5 628       11 293       29 189       
1991 p 36 563       1 411       14 207       6 948       13 997       36 510       
1992 p 35 860       1 191       13 348       6 959       14 362       35 844       
1993 p 35 221       1 090       12 699       6 894       14 538       35 221       
1994 p 34 972       1 044       12 306       6 822       14 800       34 986       
1995 p 34 817       1 001       12 114       6 722       14 980       34 860       
1996 p 34 364        939       11 675       6 614       15 136       34 415       
1997 p 33 876        903       11 270       6 520       15 183       33 928       
1) 1950 bis 1959 ohne Berlin; ab 1960 bis 1991 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Einschließlich Soldaten  
3) 1950 bis 1959 ohne Saarland und Berlin
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Erwerbstätige 
nach Stellung im Beruf
 0.1.2.2 / 3.1.3.1
 Erwerbstätige Inländer  Erwerbstätige im Inland
davon darunter
ins- Selb- Mithelfende Abhängige 2) ins- Abhängige 2)
 JD 1) gesamt ständige Familien- (Arbeitnehmer, gesamt (Arbeitnehmer,
angehörige Beamte) Beamte)
 1000
1950 19 997    13 674    19 570    13 247    
1951 20 520    14 286    20 091    13 857    
1952 20 910    14 754    20 522    14 366    
1953 21 425    15 344    21 074    14 993    
1954 21 995    15 968    21 671    15 644    
1955 22 830    16 840    22 500    16 510    
1956 23 435    17 483    23 154    17 202    
1957 23 940    17 992    23 683    17 735    
1958 24 124    18 188    23 895    17 959    
1959 24 385    18 511    24 171    18 297    
1960 24 799    19 010    24 599    18 810    
1960 26 247    3 327    2 663    20 257    26 063    20 073    
1961 26 591    3 264    2 597    20 730    26 426    20 565    
1962 26 690    3 163    2 495    21 032    26 518    20 860    
1963 26 744    3 103    2 380    21 261    26 581    21 098    
1964 26 753    2 996    2 273    21 484    26 604    21 335    
1965 26 887    2 923    2 206    21 758    26 755    21 625    
1966 26 801    2 921    2 115    21 765    26 673    21 637    
1967 25 950    2 889    2 007    21 054    25 804    20 908    
1968 25 968    2 813    1 972    21 183    25 826    21 041    
1969 26 356    2 749    1 855    21 752    26 228    21 624    
1970 26 668    2 698    1 724    22 246    26 560    22 138    
1971 26 772    2 574    1 593    22 605    26 668    22 501    
1972 26 875    2 516    1 518    22 841    26 774    22 740    
1973 27 160    2 471    1 467    23 222    27 066    23 128    
1974 26 829    2 405    1 388    23 036    26 738    22 945    
1975 26 110    2 346    1 297    22 467    26 020    22 377    
1976 25 974    2 277    1 185    22 512    25 882    22 420    
1977 26 008    2 229    1 093    22 686    25 919    22 597    
1978 26 219    2 235    1 023    22 961    26 130    22 872    
1979 26 652    2 245     935    23 472    26 568    23 388    
1980 27 059    2 255     907    23 897    26 980    23 818    
1981 27 033    2 260     866    23 907    26 951    23 825    
1982 26 725    2 273     813    23 639    26 630    23 544    
1983 26 347    2 288     766    23 293    26 251    23 197    
1984 26 393    2 314     728    23 351    26 293    23 251    
1985 26 593    2 336     698    23 559    26 489    23 455    
1986 26 960    2 365     685    23 910    26 856    23 806    
1987 27 157    2 367     649    24 141    27 050    24 034    
1988 27 366    2 389     612    24 365    27 261    24 260    
1989 27 761    2 431     580    24 750    27 658    24 647    
1990 28 486    2 481     545    25 460    28 479    25 453    
1991 28 973    2 540     513    25 920    29 189    26 136    
1991 36 563    2 904     520    33 139    36 510    33 086    
1992 35 860    2 986     499    32 375    35 844    32 349    
1993 35 221    3 059     474    31 688    35 221    31 688    
1994 34 972    3 128     458    31 385    34 986    31 399    
1995 p 34 817    31 203    34 860    31 246    
1996 p 34 364    30 750    34 415    30 801    
1997 p 33 876    30 260    33 928    30 312    
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1. Zeile)  
früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Einschließlich  Soldaten  
 
3 614    
3 616    
5 936    
5 874    
5 789    
3 614    
6 027    
5 990    
5 952    
5 948    
6 323    
6 234    
6 156    
6 081    
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Sozialbudget
 Überblick
Bis 1990
0.2.1.1
Sozialleistungen 
Jahr 1)  insgesamt pro Kopf darunter direkte Leistungen
Mio DM % % 2) DM % Mio DM  % % 2)
1949  9 575  . .   203    . . . .
1950  12 333    +  28,8   12,6      263      +  29,5   . . .
1951  14 039    +  13,8   12,0      296      +  12,6   . . .
1952  16 446    +  17,1   12,2   345      +  16,4   . . .
1953  18 340    +  11,5   12,0      364      +  5,6   . . .
1954  19 192    +  4,6   11,8   377      +  3,6   . . .
1955  21 417    +  11,6   11,4   417      +  10,5   . . .
1956  24 059    +  12,3   11,7   463      +  11,0   . . .
1957  29 610    +  23,1   13,2   562      +  21,6   . . .
1958  33 770    +  14,0   14,1   634      +  12,7   . . .
1959  35 533    +  5,2   13,5   660      +  4,1   . . .
1960  38 764    +  9,1   13,1   713      +  8,0   . . .
1960  65 648  . 21,7  1 184    .  58 046   . 19,2     
1961  72 988    +  11,2   22,0  1 299      +  9,7    64 759     +  11,6   19,5     
1962  80 684    +  10,5   22,4  1 420      +  9,3    71 109     +  9,8   19,7     
1963  86 912    +  7,7   22,7  1 514      +  6,7    76 197     +  7,2   19,9     
1964  95 694    +  10,1   22,8  1 651      +  9,0    83 333     +  9,4   19,8     
1965  106 580    +  11,4   23,2  1 818      +  10,1    94 233     +  13,1   20,5     
1966  117 558    +  10,3   24,1  1 988      +  9,3    104 197     +  10,6   21,3     
1967  127 638    +  8,6   25,8  2 153      +  8,3    113 258     +  8,7   22,9     
1968  137 542    +  7,8   25,8  2 312      +  7,4    121 753     +  7,5   22,8     
1969  152 379    +  10,8   25,5  2 537      +  9,7    133 901     +  10,0   22,4     
1970  175 844    +  15,4   26,0  2 899      +  14,3    154 228     +  15,2   22,8     
1971  201 349    +  14,5   26,9  3 286      +  13,3    178 595     +  15,8   23,8     
1972  228 660    +  13,6   27,8  3 708      +  12,8    204 610     +  14,6   24,9     
1973  258 606    +  13,1   28,2  4 173      +  12,5    232 820     +  13,8   25,4     
1974  298 118    +  15,3   30,3  4 804      +  15,1    269 870     +  15,9   27,4     
1975  343 201    +  15,1   33,4  5 551      +  15,5    316 937     +  17,4   30,9     
1976  368 335    +  7,3   32,9  5 986      +  7,8    341 306     +  7,7   30,5     
1977  391 461    +  6,3   32,8  6 376      +  6,5    361 821     +  6,0   30,3     
1978  412 586    +  5,4   32,1  6 728      +  5,5    380 840     +  5,3   29,7     
1979  438 110    +  6,2   31,6  7 140      +  6,1    403 797     +  6,0   29,1     
1980  474 099    +  8,2   32,2  7 701      +  7,9    434 969     +  7,7   29,6     
1981  507 295    +  7,0   33,1  8 224      +  6,8    466 713     +  7,3   30,4     
1982  524 548    +  3,4   33,0  8 510      +  3,5    483 231     +  3,5   30,4     
1983  533 699    +  1,7   32,0  8 689      +  2,1    491 137     +  1,6   29,4     
1984  551 804    +  3,4   31,5  9 020      +  3,8    507 092     +  3,2   29,0     
1985  573 214    +  3,9   31,4  9 393      +  4,1    525 012     +  3,5   28,8     
1986  601 017    +  4,9   31,2  9 842      +  4,8    549 178     +  4,6   28,5     
1987  627 236    +  4,4   31,5  10 270      +  4,3    575 294     +  4,8   28,9     
1988  654 301    +  4,3   31,2  10 648      +  3,7    603 124     +  4,8   28,8     
1989  671 916    +  2,7   30,2  10 826      +  1,7    619 346     +  2,7   27,8     
1990  705 109    +  4,9   29,1  11 147      +  3,0    656 889     +  6,1   27,1     
    1) Früheres Bundesgebiet: Bis 1952  ohne Saarland und Berlin; bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland; ab 1960 (2. Zeile) einschließlich  
        Saarland und Berlin. Die Daten bis 1960 (1. Zeile) entstammen der Zusammenstellung des Bundesministeriums für Arbeit und 
        Sozialordnung über die "Reinausgaben für öffentliche Sozialleistungen". Gegenüber dem Sozialbudget (ab 1960, 2. Zeile) fehlen 
        die Leistungen im öffentlichen Dienst,  der Arbeitgeber, von Versorgungswerken, der Wiedergutmachung u. a. Entschädigungen, 
        die meist erst später eingeführten Sozialen Hilfen und Dienste sowie die indirekten Leistungen
    2) Leistungen  in % des Bruttoinlandsprodukts (0.3.2.1.1 / 0.3.2.1.2). Die Werte bis 1960 (1. Zeile) weichen z. T. wegen zwischen-
        zeitlich geänderten Abgrenzungen und Bezugswerten geringfügig von den im (ersten) Sozialbudget 1968 aufgeführten Daten ab.
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Sozialbudget
 Überblick
Ab 1991
0.2.1.2
Sozialleistungen 
Jahr  insgesamt pro Kopf darunter direkte Leistungen
Mio DM % % 1) DM % Mio DM  % % 1)
   Früheres Bundesgebiet
1991  759 058    +  7,7   28,7      11 841      +  6,2    707 705    +  10,7   26,7
1992  821 467    +  8,2   29,2      12 660      +  6,9    762 785    +  7,8   27,1
1993  863 166    +  5,1   30,4      13 175      +  4,1    801 420    +  5,1   28,2
1994  903 913    +  4,7   30,5      13 722      +  4,1    839 721    +  4,8   28,3
1995 p  958 591    +  6,0   31,3      14 486      +  5,6    892 220    +  6,3   29,1
1996 p 1 004 286    +  4,8   32,1      15 113      +  4,3    907 981    +  1,8   29,0
1997 s 1 021 986    +  1,8   31,7      15 329      +  1,4    920 737    +  1,4   28,6
2001 s 1 095 906  +   1,8 2) 28,6      16 266        +   1,5 2)  988 097  +   1,8 2) 25,8
   Neue Bundesländer
1991  124 025  . 60,2  7 796    . 120 633   . 58,6
1992  177 409    +  43,0   66,8  11 273      +  44,6   172 491     +  43,0   64,9
1993  195 876    +  10,4   60,6  12 523      +  11,1   190 307     +  10,3   58,9
1994  204 394    +  4,3   55,8  13 132      +  4,9   198 426     +  4,3   54,2
1995 p  219 285    +  7,3   55,1  14 144      +  7,7   212 466     +  7,1   53,4
1996 p  231 860    +  5,7   56,0  14 995      +  6,0   218 270     +  2,7   52,7
1997 s  234 138    +  1,0   54,5  15 174      +  1,2   218 802     +  0,2   50,9
2001 s  248 817  +   1,5 2) 47,8  16 232    +   1,8 2) 231 766     +   1,5 2) 44,5
   Deutschland
1991  883 083  . 30,9     11 037    .  828 338  . 29,0
1992  998 876    +  13,1   32,4     12 389      +  12,3    935 276    +  12,9   30,4
1993 1 059 043    +  6,0   33,5     13 049      +  5,3    991 728    +  6,0   31,3
1994 1 108 307    +  4,7   33,3     13 609      +  4,3   1 038 147    +  4,7   31,2
1995 p 1 177 876    +  6,3   34,0     14 421      +  6,0   1 104 686    +  6,4   31,9
1996 p 1 236 146    +  4,9   34,9     15 091      +  4,6   1 126 251    +  2,0   31,8
1997 s 1 256 123    +  1,6   34,4     15 300      +  1,4   1 139 538    +  1,2   31,2
2001 s 1 344 723     +    1,7 2) 30,9     16 260      +    1,5 2) 1 219 863     +    1,7 2) 28,0
    1) Leistungen  in % des Bruttoinlandsprodukts (0.3.2.1.1 / 0.3.2.1.2)
    2) Durchschnittliche jährliche Steigerungsrate 1997/2001
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10a
Sozialbudget
Leistungen nach Institutionen (1)
Früheres Bundesgebiet
0.2.2.1
Allgemeine Systeme
davon
Rentenversicherung Pfle- Kran- Un- Ar- Kin- Er-
Jahr Ins- Ins- Davon ge- ken- fall- beits- der- zie-
ge- ge- ver- ver- ver- förde- geld hungs-
samt samt ArV AnV KnRV siche- siche- siche- rung geld
rung rung rung
Mio DM
1960  32 782  19 504  11 318  5 600  2 586 .  9 516  1 670  1 176   916 .
1961  36 414  21 444  12 404  6 237  2 803 .  10 704  1 905  1 065  1 296 .
1962  40 259  23 313  13 353  6 967  2 993 .  11 968  2 061  1 304  1 613 .
1963  43 651  25 157  14 354  7 578  3 225 .  12 893  2 225  1 808  1 568 .
1964  47 777  27 735  15 772  8 414  3 549 .  13 858  2 675  1 429  2 080 .
1965  54 476  31 287  17 740  9 603  3 944 .  15 747  3 029  1 529  2 884 .
1966  60 785  34 682  19 615  10 715  4 352 .  18 338  3 323  1 480  2 961 .
1967  67 791  39 257  22 261  12 181  4 815 .  19 167  3 454  3 219  2 694 .
1968  73 365  42 591  24 324  13 021  5 246 .  21 423  3 647  3 069  2 635 .
1969  81 334  47 936  26 964  15 321  5 651 .  23 761  3 926  2 979  2 732 .
.
1970  87 439  51 737  29 750  16 051  5 936 .  25 260  3 952  3 599  2 891 .
1971  100 254  56 829  32 774  17 693  6 362 .  30 943  4 318  4 866  3 299 .
1972  115 781  65 907  38 143  20 693  7 070 .  36 064  4 867  5 572  3 371 .
1973  132 803  75 298  43 817  23 763  7 717 .  42 231  5 292  6 776  3 207 .
1974  158 071  87 909  51 120  28 185  8 604 .  51 233  5 856  9 826  3 247 .
1975  199 906  100 354  58 464  32 422  9 467 .  60 373  6 665  17 875  14 638 .
1976  217 597  114 049  66 127  37 319  10 604 .  65 888  7 252  16 048  14 359 .
1977  230 999  124 759  70 941  42 280  11 539 .  69 050  7 765  15 354  14 070 .
1978  244 138  128 739  71 595  45 106  12 038 .  74 025  8 231  17 947  15 196 .
1979  260 435  134 366  74 112  47 930  12 324 .  80 302  8 816  19 968  16 984 .
1980  279 869  141 455  77 328  51 223  12 904 .  89 035  9 353  22 847  17 179 .
1981  304 149  148 646  80 656  54 488  13 502 .  95 594  9 885  31 323  18 702 .
1982  319 395  157 854  85 090  58 607  14 156 .  96 430  10 423  38 237  16 451 .
1983  326 076  161 114  86 226  60 477  14 411 .  99 769  10 525  39 625  15 043 .
1984  340 854  169 988  91 302  64 506  14 180 .  107 639  10 715  37 904  14 607 .
1985  351 288  173 858  92 397  67 237  14 224 .  113 227  10 959  39 063  14 181 .
1986  364 273  177 443  93 212  69 798  14 434 .  118 928  11 169  41 040  14 034  1 658 
1987  382 015  184 387  96 345  73 205  14 837 .  124 029  11 443  45 153  13 878  3 125 
1988  404 155  193 329  100 703  77 207  15 419 .  133 381  11 747  48 493  13 878  3 328 
1989  409 341  203 367  105 692  81 677  15 998 .  128 693  12 112  47 243  13 878  4 048 
1990  435 109  213 907  110 813  86 406  16 688 .  140 394  12 780  48 930  14 501  4 597 
1991  468 349  226 708  117 225  92 064  17 419 .  158 462  13 577  48 773  15 226  5 602 
1992  507 383  238 970  123 457  97 530  17 983 .  175 374  14 747  54 901  16 944  6 446 
1993  535 782  253 898  131 305  103 767  18 827 .  173 699  15 777  70 108  16 285  6 014 
1994  566 761  269 607  139 539  110 347  19 721 .  186 577  16 421  71 393  16 838  5 924 
1995 p  605 970  281 664  145 635  115 727  20 301  8 507  198 480  16 788  77 199  16 991  6 342 
1996 p  622 186  289 976  149 686  119 869  20 422  17 526  204 969  16 906  85 987   799  6 023 
1997 s  638 165  296 527  152 130  123 850  20 547  24 030  202 276  16 884  91 987   396  6 065 
2001 s  676 723  332 714  167 411  145 215  20 088  26 381  213 666  17 475  80 290   133  6 065 
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10b
Noch:  Sozialbudget
Leistungen nach Institutionen (2)
Früheres Bundesgebiet
0.2.2.1
Sondersysteme Systeme öffentl. Dienst Arbeitgeberleistungen Entschädigungen
Al- Ver- Pen- Fa- Bei- Ent- Betr. Zu- sonst. Soz. La- Wie- Son-
Ins- ters- sor- Ins- sio- mi- hil- Ins- gelt Alters- satz- Ar- Ins- Ent- sten- der- stige
Jahr ge- hilfe gungs- ge- nen lien- fen ge- fort- ver- ver- beit- ge- schä- aus- gut- Ent-
samt Land- wer- samt zu- samt zah- sor- sor- geber- samt dig. gleich ma- schä-
wirte ke schl. lung gung gung leist. (KOV) chung dig.
Mio DM
1960 224 179 45 9606 6781 2173 652 4906 3000 1190 340 376 8096 3893 2010 2114 79 
1961 227 178 49 10928 7560 2607 761 5674 3500 1340 411 423 8648 4550 1645 2324 129 
1962 233 178 55 12171 8306 3000 865 6272 3800 1510 493 469 8891 4547 1865 2349 130 
1963 330 267 63 13423 9107 3343 973 6635 3900 1660 567 507 8504 4436 1780 2156 132 
1964 396 324 72 14627 9739 3808 1080 7010 4000 1810 640 559 9313 5256 1911 1894 252 
1965 566 485 81 16208 10678 4336 1194 7856 4500 1980 729 647 9982 5723 1998 1805 456 
1966 755 651 104 17432 11260 4823 1349 8662 4900 2140 928 695 10290 5871 1972 1979 468 
1967 821 693 128 18607 11966 5135 1506 8335 4330 2160 1127 718 10973 6780 1818 1982 393 
1968 870 715 155 19679 12601 5417 1661 9535 5130 2300 1326 780 10888 6613 1830 2159 286 
1969 1004 826 178 21719 14057 5834 1828 10937 5940 2600 1525 872 10482 6582 1758 1852 290 
1970 1097 894 203 24028 15826 6219 1983 18466 12660 3050 1726 1030 11704 7347 1760 2283 314 
1971 1192 946 246 27378 18239 6818 2321 20274 13570 3500 2025 1179 12427 7918 1797 2258 454 
1972 1378 1083 295 29207 19576 7002 2629 23845 16320 3860 2343 1322 13268 8418 1787 2399 664 
1973 1802 1458 344 32316 21763 7584 2969 28350 19750 4430 2650 1520 13622 8975 1719 2334 594 
1974 2031 1647 384 36088 24424 8205 3459 29713 20130 4910 2970 1703 14677 9934 1765 2410 568 
1975 2430 1870 560 37045 26018 7047 3980 29312 18480 5570 3468 1794 15678 10922 1816 2398 542 
1976 2730 2070 660 38442 27272 6948 4222 32517 20430 6340 3809 1938 16180 11599 1846 2216 519 
1977 2980 2270 710 40040 28627 6918 4495 34567 21450 6850 4175 2092 16793 12222 1865 2233 473 
1978 3232 2494 738 42048 29598 7619 4831 38156 24149 7230 4545 2232 16936 12466 1802 2220 448 
1979 3428 2625 803 43603 30881 7476 5246 42163 26210 7830 5643 2480 17200 12853 1762 2180 405 
1980 3674 2754 920 46328 32944 7617 5767 46298 28910 8690 5877 2821 17506 13253 1683 2158 412 
1981 3885 2885 1000 48770 34693 7781 6296 47729 28600 9440 6569 3121 17863 13547 1599 2253 464 
1982 4113 2987 1126 49832 35330 7882 6620 46422 25960 10170 7135 3158 17853 13796 1555 2180 322 
1983 4195 3026 1169 50505 36108 7955 6442 47159 25389 10900 7699 3171 17625 13719 1456 2133 317 
1984 4438 3177 1261 50906 36041 7964 6901 49410 26620 11640 7867 3283 17268 13532 1377 2016 343 
1985 4722 3313 1409 52225 36960 8204 7061 53832 28626 13130 8405 3671 16904 13225 1388 1973 318 
1986 5074 3547 1527 54812 38193 8912 7707 58772 31101 14500 8910 4260 16967 13407 1296 1920 344 
1987 5414 3760 1654 57081 39513 9218 8350 62389 32818 15510 9335 4725 16569 13090 1218 1879 382 
1988 5772 4010 1762 58760 40388 9396 8976 64257 32812 16840 9639 4966 16579 13096 1180 1802 501 
1989 6078 4198 1880 60934 41647 9571 9716 68567 35321 18230 9952 5064 16542 12839 1143 1778 782 
1990 6443 4414 2029 64068 44134 9769 10165 75012 39337 19550 11056 5069 16562 12767 1097 1761 937 
1991 6979 4806 2173 67886 46836 10304 10746 80291 42771 21130 11590 4800 16572 13067 1021 1736 748 
1992 7612 5304 2308 72555 50004 10678 11873 84734 45505 22393 12254 4582 16658 13160 928 1779 791 
1993 8076 5603 2472 76087 52435 10942 12710 83945 43586 23622 12298 4439 16545 13298 835 1841 571 
1994 8439 5812 2627 78144 53772 11176 13196 83521 42317 24842 12101 4261 16535 13339 742 1827 626 
1995 p 8913 6128 2785 82785 57384 11428 13974 90314 47469 26438 12483 3925 15677 12724 639 1824 489 
1996 p 9311 6365 2947 85657 59757 11454 14447 88294 44867 26654 12950 3822 14645 11859 536 1826 423 
1997 s 9570 6451 3119 87570 61479 11503 14588 85618 40516 27933 13424 3745 13420 10712 464 1915 329 
2001 s 10483 6586 3897 98079 70036 12493 15550 98552 45449 32986 16203 3915 11707 9453 315 1686 252 
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10c
Noch:  Sozialbudget
Leistungen nach Institutionen (3)
Früheres Bundesgebiet
                0.2.2.1
                  Soziale Hilfen und Dienste Direkte Indirekte Leistungen
So- Ju- Aus- Wohn- Öff. Leist. Leistungen Steuer- Fami-
Ins- zial- gend- bild. geld Ge- zur Ins- liche lienlei-
Jahr ge- hilfe hilfe för- sund- Vermö- Insge- ge-  Maß- stungs-
samt de- heits- gens- samt samt nah- aus-
rung dienst bildung men gleich
Mio DM
1960  2 432  1 149   496   86  2    252   448  58 046  7 602  7 602 .
1961  2 868  1 353   592   118  14    293   499  64 759  8 229  8 229 .
1962  3 283  1 572   663   133  25    338   552  71 109  9 575  9 575 .
1963  3 654  1 817   688   132  38    347   632  76 197  10 715  10 715 .
1964  4 210  1 869   834   149  71    388   900  83 333  12 361  12 361 .
1965  5 146  2 040   933   171  178    444  1 380  94 233  12 347  12 347 .
1966  6 273  2 247  1 178   213  436    449  1 750  104 197  13 361  13 361 .
1967  6 731  2 456  1 230   252  394    478  1 920  113 258  14 380  14 380 .
1968  7 415  2 557  1 324   259  563    532  2 180  121 753  15 789  15 789 .
1969  8 425  2 731  1 485   359  635    575  2 640  133 901  18 478  18 478 .
1970  11 494  3 252  1 855   629  660    643  4 455  154 228  21 616  21 616 .
1971  17 070  3 882  2 424  1 134  919    766  7 945  178 595  22 754  22 754 .
1972  21 132  4 568  2 926  1 680 1 322    911  9 725  204 610  24 050  24 050 .
1973  23 927  5 352  3 523  1 840 1 253    929  11 030  232 820  25 786  25 786 .
1974  29 289  6 865  4 964  1 947 1 591   1 058  12 864  269 870  28 248  28 248 .
1975  32 567  8 370  5 619  2 310 1 797   1 095  13 376  316 937  26 264  26 264 .
1976  33 840  9 497  5 898  1 999 1 766   1 067  13 613  341 306  27 029  27 029 .
1977  36 442  10 281  6 093  2 203 1 622   1 105  15 138  361 821  29 640  29 640 .
1978  36 330  11 117  6 667  2 288 1 944   1 164  13 150  380 840  31 746  31 746 .
1979  36 967  11 975  7 350  2 536 2 025   1 254  11 827  403 797  34 313  34 313 .
1980  41 294  13 275  8 360  3 147 2 009   1 335  13 168  434 969  39 130  39 130 .
1981  44 317  14 759  8 910  3 164 2 625   1 464  13 395  466 713  40 582  40 582 .
1982  45 615  16 070  9 032  3 108 2 872   1 490  13 044  483 231  41 317  41 317 .
1983  45 577  16 934  9 115  2 500 2 821   1 494  12 713  491 137  42 562  42 562 .
1984  44 216  18 062  9 536   697 2 646   1 523  11 751  507 092  44 712  44 712 .
1985  46 041  19 971  9 862   468 2 714   1 560  11 466  525 012  48 202  48 202 .
1986  49 281  21 839  10 419   442 3 628   1 553  11 400  549 178  51 839  51 839 .
1987  51 826  23 529  10 882   479 4 028   1 694  11 214  575 294  51 942  51 942 .
1988  53 601  25 215  11 347   502 3 967   1 798  10 772  603 124  51 177  51 177 .
1989  57 885  28 386  12 187   520 3 967   1 862  10 963  619 346  52 570  52 570 .
1990  59 696  29 026  13 375   813 3 923   1 990  10 568  656 889  48 220  48 220 .
1991  67 628  31 720  16 525  2 005 4 138   2 387  10 853  707 705  51 353  51 353 .
1992  73 843  36 289  18 200  1 954 4 051   2 355  10 995  762 785  58 682  58 682 .
1993  80 986  41 210  20 544  1 817 4 110   2 415  10 890  801 420  61 746  61 746 .
1994  86 322  46 252  21 769  1 665 4 312   2 364  9 959  839 721  64 192  64 192 .
1995 p  88 561  47 859  22 366  1 565 4 811   2 390  9 570  892 220  66 371  66 371 .
1996 p  87 888  46 754  22 759  1 491 5 206   2 420  9 259  907 981  96 305  60 805  35 500
1997 s  86 394  44 831  23 002  1 518 5 460   2 450  9 133  920 737  101 249  60 349  40 900
2001 s  92 554  48 790  24 863  1 332 5 460   2 530  9 579  988 097  107 809  66 609  41 200
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11a
Sozialbudget
Leistungen nach Institutionen (1)
0.2.2.2
Allgemeine Systeme
davon
Ins- Rentenversicherung Pfle- Kran- Un- Ar- Kin- Er-
Jahr ge- Ins- davon ge- ken- fall- beits- der- zie-
samt ge- ver- ver- ver- förde- geld hungs-
samt ArV AnV KnRV siche- siche- siche- rung geld
rung rung rung
Mio DM
 Neue Länder
 1 990 1)  26 232  13 580  6 929  5 671   980 .  10 190 .  2 462 . .
 1 991  102 554  33 979  16 925  14 624  2 429 .  23 200  1 314  38 565  5 184   313  
 1 992  146 568  48 668  23 180  21 970  3 518 .  33 480  2 333  56 319  4 980   788  
 1 993  161 908  55 436  26 126  25 141  4 168 .  36 194  2 712  61 392  5 354   821  
 1 994  169 550  65 311  30 792  29 725  4 794 .  41 060  2 959  55 272  4 191   757  
 1 995 p  182 070  79 444  36 696  37 339  5 409  1 817  40 644  3 188  51 795  4 282   901  
 1 996 p  188 685  85 667  39 542  40 128  5 997  3 821  42 326  3 316  52 594   23   939  
 1 997 s  190 833  88 175  41 231  40 792  6 152  5 238  42 230  3 632  50 610   1   947  
 2 001 s  201 921  102 058  47 941  47 418  6 698  5 829  44 559  3 963  44 563   1   947  
  Deutschland
 1 990  2)  461 341  227 487  117 742  92 077  17 668 .  150 584  12 780  51 392  14 501  4 597  
 1 991  570 903  260 687  134 150  106 688  19 848 .  181 662  14 891  87 338  20 410  5 915  
 1 992  653 951  287 638  146 636  119 500  21 502 .  208 854  17 080  111 220  21 924  7 234  
 1 992  697 690  309 334  157 431  128 908  22 995 .  209 893  18 489  131 500  21 639  6 835  
 1 994  736 311  334 918  170 332  140 072  24 515 .  227 637  19 380  126 665  21 029  6 681  
 1 995 p  788 040  361 107  182 332  153 066  25 710  10 324  239 124  19 976  128 993  21 273  7 243  
 1 996 p  810 871  375 642  189 227  159 997  26 418  21 347  247 295  20 222  138 582   822  6 962  
 1 997 s  828 998  384 703  193 361  164 642  26 699  29 268  244 506  20 515  142 597   397  7 012  
 2 001 s  878 643  434 771  215 352  192 633  26 786  32 210  258 225  21 438  124 853   134  7 012  
 1) 2. Halbjahr
 2) Ab 2. Halbjahr einschließlich Neue Länder
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Noch:  Sozialbudget
Leistungen nach Institutionen (2)
0.2.2.2
Sondersysteme Systeme öffentl. Dienst Arbeitgeberleistungen Entschädigungen
Al- Ver- Pen- Fa- Bei- Ent- Betr. Zu- sonst. Soz. La- Wie- Son-
Ins- ters- sor- Ins- sio- mi- hil- Ins- gelt Alters- satz- Ar- Ins- Ent- sten- der- stige
Jahr ge- hilfe gungs- ge- nen lien- fen ge- fort- ver- ver- beit- ge- schä- aus- gut- Ent-
samt Land- wer- samt zu- samt zah- sor- sor- geb.- samt dig. gleich ma- schä-
wirte ke schl. lung gung gung leist. (KOV) chung dig.
Mio DM
  Neue Länder
1 990 1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 991 . . . 1 235  7 1 207  21 5 073 4 762 . .  311  718  360 .  167  191 
1 992  9 .  9 1 675  16 1 540  120 6 807 5 656  97  503  551 1 345  987 .  156  202 
1 993  12 .  12 1 865  20 1 720  124 7 896 6 647  108  524  618 1 639 1 123 .  369  147 
1 994  13 .  13 1 875  32 1 711  132 8 363 7 111  118  498  637 1 901 1 174 .  562  165 
1 995 p  104  86  17 1 944  39 1 748  157 9 030 7 798  132  443  657 2 598 1 214 . 1 263  121 
1 996 p  249  231  17 1 988  48 1 751  188 8 624 7 464  146  378  637 2 414 1 249 . 1 059  106 
1 997 s  246  226  20 2 004  61 1 755  188 7 768 6 609  165  379  615 1 982 1 564 .  336  81 
2 001 s  289  257  31 2 086  80 1 808  197 8 676 7 554  248  213  661 1 754 1 640 .  52  63 
  Deutschland
1 990 2) 6 443 4 414 2 029 64 068 44 134 9 769 10 165 75 012 39 337 19 550 11 056 5 069 16 562 12 767 1 097 1 761  937 
1 991 6 979 4 806 2 173 69 121 46 843 11 511 10 767 85 364 47 533 21 130 11 590 5 110 17 291 13 427 1 021 1 904  939 
1 992 7 621 5 304 2 317 74 231 50 020 12 218 11 993 91 541 51 161 22 490 12 757 5 133 18 003 14 147  928 1 935  993 
1 993 8 088 5 603 2 484 77 952 52 455 12 662 12 835 91 841 50 232 23 730 12 822 5 057 18 183 14 421  835 2 210  717 
1 994 8 452 5 812 2 640 80 019 53 804 12 887 13 327 91 884 49 428 24 960 12 599 4 897 18 436 14 513  742 2 389  791 
1 995 p 9 017 6 214 2 803 84 729 57 423 13 176 14 130 99 345 55 267 26 570 12 926 4 581 18 275 13 938  639 3 087  610 
1 996 p 9 560 6 596 2 964 87 645 59 805 13 205 14 635 96 918 52 331 26 800 13 328 4 459 17 058 13 108  536 2 885  529 
1 997 s 9 816 6 677 3 140 89 575 61 540 13 258 14 776 93 386 47 124 28 098 13 803 4 360 15 402 12 276  464 2 251  410 
2 001 s 10 772 6 843 3 928 100 165 70 116 14 301 15 748 107 227 53 003 33 234 16 416 4 575 13 461 11 093  315 1 738  315 
 1) 2. Halbjahr
 2) Ab 2. Halbjahr einschließlich Neue Länder
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11c
Noch:  Sozialbudget
Leistungen nach Institutionen (3)
                0.2.2.2
Soziale Hilfen und Dienste Direkte Indirekte Leistungen
So- Ju- Aus- Wohn- Öff. Leist. Leistungen Steuer- Fami-
Ins- zial- gend- bild. geld Ge- zur Ins- liche lienlei-
Jahr ge- hilfe hilfe för- sund- Vermö- Insge- ge-  Maß- stungs-
samt de- heits- gens- samt samt nah- aus-
rung dienst bildung men gleich
Mio DM
   Neue Länder
1990  1)  119   119  . . . . .  26 351 . . .
1991 11 053  3 998  4 794   588   804   500   369   120 633 3 392  3 392  .
1992 16 087  3 849  6 836   534  3 273   938   657   172 491 4 918  4 918  .
1993 16 987  4 818  7 133   421  2 878   859   878   190 307 5 569  5 569  .
1994 16 723  6 103  6 760   294  1 879   776   912   198 426 5 968  5 968  .
1995 p 16 720  6 532  6 827   292  1 409   760   900   212 466 6 819  6 819  .
1996 p 16 311  6 366  6 568   304  1 433   765   876   218 270 13 590  5 790  7 800  
1997 s 15 968  5 996  6 534   308  1 493   770   867   218 802 15 336  6 536  8 800  
2001 s 17 041  6 634  6 537   295  1 493   790  1 291   231 766 17 051  8 451  8 600  
   Deutschland
1990 2) 59 814  29 145  13 375   813  3 923  1 990  10 568   683 240 48 220  48 220  .
1991 78 681  35 717  21 319  2 593  4 942  2 887  11 222   828 338 54 745  54 745  .
1992 89 930  40 137  25 036  2 488  7 324  3 293  11 652   935 276 63 600  63 600  .
1993 97 973  46 028  27 677  2 238  6 988  3 274  11 768   991 728 67 315  67 315  .
1994 103 045  52 355  28 530  1 959  6 191  3 140  10 871  1 038 147 70 160  70 160  .
1995 p 105 280  54 391  29 192  1 858  6 220  3 150  10 470  1 104 686 73 190  73 190  .
1996 p 104 199  53 119  29 326  1 795  6 639  3 184  10 135  1 126 251 109 895  66 595  43 300  
1997 s 102 362  50 827  29 536  1 826  6 953  3 221  10 000  1 139 538 116 585  66 885  49 700  
2001 s 109 595  55 424  31 401  1 628  6 953  3 320  10 870  1 219 863 124 860  75 060  49 800  
   1) 2. Halbjahr
   2) Ab 2. Halbjahr einschließlich Neue Länder
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Sozialbudget
Leistungen nach Funktionen (Sozialleistungsquoten)
0.2.3
 Quoten 1) davon  für die Funktionen
Alter und Gesund- Ehe und Beschäf- Politi- Woh- Spar- Allgem.
Jahr  2) Insgesamt Hinter- heit Familie tigung sche Ereig- nen förde- Lebens-
bliebene nisse rung hilfen
% 
1960 21,7     9,6     6,0     3,6     0,6     0,9     0,2  0,4  0,4  
1961 22,0     9,8     6,2     3,6     0,5     1,0     0,2  0,5  0,3  
1962 22,4     9,8     6,3     3,9     0,6     0,9     0,2  0,5  0,3  
1963 22,7     9,9     6,4     4,0     0,7     0,8     0,2  0,5  0,3  
1964 22,8     9,9     6,2     4,3     0,6     0,8     0,2  0,5  0,3  
1965 23,2     10,0     6,5     4,3     0,5     0,7     0,2  0,6  0,2  
1966 24,1     10,4     6,9     4,4     0,5     0,7     0,3  0,7  0,2  
1967 25,8     11,4     7,0     4,6     0,9     0,8     0,3  0,7  0,2  
1968 25,8     11,3     7,1     4,7     0,8     0,7     0,3  0,7  0,2  
1969 25,5     11,3     7,0     4,6     0,8     0,7     0,3  0,7  0,1  
1970 26,0     10,9     7,5     4,7     0,9     0,6     0,3  0,9  0,2  
1971 26,9     11,0     7,9     4,6     1,0     0,6     0,3  1,3  0,1  
1972 27,8     11,3     8,4     4,5     1,1     0,6     0,3  1,4  0,1  
1973 28,2     11,5     8,8     4,3     1,2     0,6     0,3  1,4  0,1  
1974 30,3     12,4     9,4     4,4     1,4     0,6     0,4  1,5  0,1  
1975 33,4     13,3     10,0     5,1     2,3     0,6     0,4  1,6  0,1  
1976 32,9     13,6     10,0     4,8     1,9     0,6     0,3  1,5  0,2  
1977 32,8     13,8     9,9     4,6     1,8     0,6     0,3  1,6  0,2  
1978 32,1     13,3     10,0     4,5     1,9     0,6     0,3  1,4  0,2  
1979 31,6     12,9     10,0     4,5     2,0     0,5     0,3  1,2  0,2  
1980 32,2     12,8     10,3     4,9     2,0     0,5     0,3  1,3  0,2  
1981 33,1     12,9     10,5     4,9     2,4     0,5     0,4  1,3  0,2  
1982 33,0     13,2     10,2     4,7     2,8     0,4     0,4  1,2  0,2  
1983 32,0     12,9     9,9     4,4     2,8     0,4     0,4  1,1  0,2  
1984 31,5     12,8     10,0     4,2     2,5     0,3     0,4  1,0  0,3  
1985 31,4     12,6     10,2     4,2     2,5     0,3     0,4  1,0  0,2  
1986 31,2     12,4     10,2     4,3     2,6     0,3     0,5  0,9  0,2  
1987 31,5     12,4     10,4     4,3     2,7     0,2     0,4  0,9  0,2  
1988 31,2     12,4     10,4     4,1     2,8     0,2     0,4  0,8  0,2  
1989 30,2     12,2     9,9     4,0     2,6     0,2     0,4  0,7  0,2  
1990 29,0     11,7     9,9     3,7     2,5     0,2     0,3  0,6  0,1  
1991 30,9     11,6     10,6     4,1     3,5     0,1     0,3  0,6  0,1  
1992 32,4     11,7     11,1     4,4     4,0     0,1     0,4  0,6  0,1  
1993 33,5     12,1     11,1     4,4     4,6     0,2     0,4  0,6  0,2  
1994 33,3     12,2     11,2     4,2     4,3     0,3     0,4  0,6  0,1  
1995 p 34,0     12,4     11,7     4,2     4,3     0,3     0,4  0,5  0,1  
1996 p 34,9     12,4     11,9     4,6     4,6     0,3     0,4  0,5  0,1  
1997 s 34,4     12,4     11,5     4,6     4,6     0,3     0,3  0,5  0,1  
2001 s 30,9     11,9     10,4     4,2     3,4     0,2     0,3  0,5  0,1  
1) Leistungen in % des (nominalen) Bruttoinlandsprodukts (0.3.2.1.1 / 0.3.2.1.2)
       2) Bis 1989 früheres Bundesgebiet, ab 1990   - 2. Halbjahr -  Deutschland 
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Sozialbudget
Leistungen nach Arten
0.2.4
 davon
Insge- Ein- Bar- Waren Allgemeine Dienste und Leistungen
Jahr 1) samt kommens- erstat- und Dienst- Insgesamt davon
leistungen tungen leistungen Zuschüsse .Maßnahmen Innerer Dienst 
Mio  DM
1960  65 648   51 947   2 620   7 724   3 357  222   1 212      1 923     
1961  72 988   57 488   2 996   8 711   3 793  326   1 350      2 117     
1962  80 684   63 283   3 510   9 784   4 106  309   1 487      2 310     
1963  86 912   67 823   3 919   10 817   4 353  328   1 578      2 447     
1964  95 694   74 631   4 221   12 089   4 754  416   1 701      2 637     
1965  106 580   82 396   4 716   14 193   5 275  464   1 856      2 956     
1966  117 558   89 713   5 558   16 488   5 799  498   2 070      3 230     
1967  127 638   96 746   6 610   18 135   6 146  488   2 230      3 429     
1968  137 542   104 020   7 122   19 856   6 544  562   2 354      3 627     
1969  152 379   114 279   7 740   22 206   8 155  548   2 628      4 979     
1970  175 844   132 780   9 370   25 611   8 083  543   3 041      4 498     
1971  201 349   148 480   11 432   31 836   9 600  709   3 523      5 368     
1972  228 660   165 624   14 861   37 201   10 974  899   3 955      6 120     
1973  258 606   186 775   15 003   44 395   12 433   1 005   4 421      7 006     
1974  298 118   210 249   19 663   53 652   14 555   1 507   5 027      8 020     
1975  343 201   238 544   25 111   62 983   16 563   2 423   5 401      8 739     
1976  368 335   254 589   28 269   68 312   17 165   2 649   5 655      8 861     
1977  391 461   273 974   27 736   71 855   17 895   2 891   5 909      9 096     
1978  412 586   288 465   27 835   77 013   19 274   3 632   6 309      9 333     
1979  438 110   303 397   30 529   82 929   21 256   4 293   7 124      9 839     
1980  474 099   326 082   32 929   91 069   24 019   5 084   8 184      10 751     
1981  507 295   344 772   38 770   98 546   25 207   5 102   8 620      11 486     
1982  524 548   355 349   43 891   99 925   25 383   4 720   8 678      11 985     
1983  533 699   364 331   40 385   103 054   25 930   4 701   8 907      12 322     
1984  551 804   374 645   39 396   110 423   27 340   5 564   9 098      12 678     
1985  573 214   389 564   38 121   116 631   28 898   6 258   9 348      13 292     
1986  601 017   407 597   39 203   122 557   31 660   7 496   10 064      14 100     
1987  627 236   425 449   40 736   127 826   33 225   8 323   10 302      14 600     
1988  654 301   439 585   42 610   137 763   34 343   8 673   10 726      14 945     
1989  671 916   459 122   44 297   134 669   33 828   7 910   10 522      15 396     
1990  731 500   490 836   48 180   155 301   37 144   8 428   11 645      17 071     
1991  883 083   578 461   62 585   191 300   50 738   15 809   14 097      20 832     
1992  998 876   643 817   72 048   224 582   58 430   18 936   15 926      23 568     
1993 1 059 043   688 103   82 816   228 864   59 259   17 226   16 781      25 253     
1994 1 108 307   714 756   87 254   247 798   58 498   15 207   16 897      26 394     
1995 p 1 177 876   749 832   105 156   260 598   62 289   17 352   17 442      27 494     
1996 p 1 236 146   784 435   121 252   266 834   63 626   17 725   18 073      27 827     
1997 s 1 256 123   794 564   132 247   262 699   66 614   21 857   17 763      26 994     
2001 s 1 344 723   865 664   134 029   278 650   66 380   18 713   18 819      28 848     
1) Bis 1989 früheres Bundesgebiet, ab 1990   - 2. Halbjahr -  Deutschland 
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Sozialbudget
 Finanzierung nach Arten
0.2.5.1
Insge- davon
samt Sozialbeiträge Zu- Son-
Insge- davon Beiträge der weisun- stige
Jahr  1) samt Versicherten Arbeitgeber gen 2) Ein-
Insge- darunter Insge- davon nah-
samt Arbeit- SozVer. samt Tatsächl. Unterst. men
nehmer Träger Beiträge
Mio DM
1960  71 084  39 188  14 727  11 928  1 487  24 461  15 775  8 686  30 267  1 629 
1961  81 200  43 839  16 224  12 996  1 688  27 615  17 228  10 387  35 528  1 834 
1962  87 466  48 441  18 138  14 450  2 018  30 302  18 837  11 465  36 984  2 041 
1963  93 541  51 850  19 525  15 406  2 246  32 325  20 274  12 052  39 470  2 221 
1964  102 039  54 302  21 130  16 727  2 373  33 172  20 874  12 298  45 163  2 575 
1965  113 015  60 254  23 374  18 617  2 575  36 880  22 360  14 520  50 057  2 703 
1966  123 795  66 376  26 024  20 699  2 946  40 352  24 725  15 627  54 370  3 049 
1967  128 567  67 618  27 783  21 173  3 824  39 835  25 059  14 776  57 711  3 239 
1968  139 968  75 280  30 606  23 609  3 947  44 675  28 283  16 392  60 411  4 277 
1969  154 375  85 837  35 235  27 326  4 245  50 602  32 216  18 386  65 317  3 221 
1970  186 212  108 690  42 051  32 602  5 469  66 639  37 602  29 037  73 959  3 563 
1971  212 326  123 896  48 739  37 383  6 819  75 157  43 047  32 110  84 291  4 139 
1972  240 778  142 177  56 170  41 460  9 385  86 007  48 764  37 243  94 074  4 527 
1973  273 986  167 827  65 728  50 077  9 556  102 099  58 641  43 458  100 208  5 951 
1974  310 083  187 607  73 986  54 305  12 453  113 621  65 222  48 398  116 082  6 394 
1975  347 935  204 726  84 699  58 874  16 891  120 027  71 657  48 370  136 485  6 724 
1976  376 755  230 494  96 305  67 054  19 419  134 190  80 841  53 349  139 988  6 273 
1977  395 088  243 054  100 593  72 327  18 501  142 461  87 353  55 108  145 543  6 491 
1978  421 302  262 117  107 047  77 662  17 880  155 071  93 579  61 491  153 375  5 810 
1979  453 047  285 635  116 146  83 744  19 705  169 489  101 781  67 708  161 587  5 825 
1980  494 901  310 577  124 577  91 155  21 123  186 001  110 761  75 239  177 546  6 777 
1981  529 392  329 885  136 154  97 637  25 363  193 731  118 304  75 427  191 435  8 072 
1982  548 601  344 094  146 210  102 225  29 627  197 884  124 366  73 518  196 289  8 217 
1983  551 520  351 839  148 090  105 368  25 967  203 749  127 495  76 253  191 805  7 876 
1984  570 908  369 760  154 962  110 843  24 672  214 799  133 857  80 941  192 716  8 433 
1985  595 035  386 451  162 935  117 611  22 840  223 516  140 536  82 980  199 530  9 055 
1986  627 045  408 854  171 792  124 650  21 987  237 062  148 847  88 215  209 255  8 936 
1987  650 835  425 846  179 114  129 840  22 069  246 732  153 718  93 014  216 079  8 909 
1988  672 673  442 591  187 324  136 128  22 700  255 267  160 920  94 347  220 805  9 278 
1989  705 704  464 195  197 654  142 403  24 032  266 541  168 075  98 466  230 968  10 541 
1990  772 458  521 083  222 469  161 823  26 801  298 614  189 906  108 708  238 339  13 036 
1991  928 072  614 982  267 532  194 633  37 054  347 451  227 405  120 046  296 930  16 159 
1992 1 023 000  672 250  294 791  212 902  41 558  377 459  246 919  130 539  333 226  17 524 
1993 1 088 007  699 373  318 091  221 374  50 887  381 282  257 504  123 777  371 255  17 379 
1994 1 140 023  747 626  341 834  236 043  55 357  405 792  275 214  130 578  376 142  16 256 
1995 p 1 198 596  790 402  364 293  244 381  65 757  426 109  284 656  141 453  390 849  17 346 
1996 p 1 257 283  819 243  385 655  255 215  71 842  433 588  293 833  139 755  418 850  19 189 
1997 s 1 294 222  844 410  404 261  265 969  76 390  440 149  304 352  135 797  429 357  20 454 
2001 s 1 389 782  913 810  432 789  287 646  74 965  481 020  329 033  151 987  456 915  19 058 
   1) Bis 1989 früheres Bundesgebiet, ab 1990   - 2. Halbjahr -  Deutschland 
   2) Aus öffentlichen Mitteln und sonstige Zuweisungen
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Sozialbudget
Finanzierung nach Quellen
0.2.5.2
 davon Finan-
Insge- Bund Län- Ge- Unter- Private Übrige 2) zie-
Jahr  1) samt der mein- nehmen Haus- rungs-
den halte saldo
Mio DM
1960  71 084  17 875  9 635  3 503  23 987  15 292   792  5 435 
1961  81 200  22 390  10 769  4 025  26 303  16 855   859  8 212 
1962  87 466  22 200  12 045  4 518  29 015  18 785   903  6 782 
1963  93 541  23 770  12 993  5 012  30 580  20 231   956  6 629 
1964  102 039  28 010  14 217  5 404  31 573  21 874   962  6 345 
1965  113 015  31 718  15 681  5 838  34 464  24 219  1 094  6 434 
1966  123 795  34 136  17 517  6 409  37 534  26 961  1 238  6 238 
1967  128 567  36 542  18 680  6 870  36 388  28 770  1 318   929 
1968  139 968  38 048  20 268  7 338  41 309  31 556  1 448  2 426 
1969  154 375  40 672  22 912  8 005  45 025  36 148  1 613  1 996 
1970  186 212  43 977  25 436  12 453  59 256  43 091  1 999  10 368 
1971  212 326  48 810  29 327  14 572  67 298  49 933  2 387  10 977 
1972  240 778  54 298  32 466  16 647  76 901  57 527  2 939  12 118 
1973  273 986  56 108  35 954  19 098  91 648  67 533  3 646  15 381 
1974  310 083  65 304  40 732  23 008  101 877  74 980  4 182  11 965 
1975  347 935  85 258  42 938  24 991  104 253  85 785  4 710  4 734 
1976  376 755  86 815  44 352  26 659  116 496  97 522  4 912  8 421 
1977  395 088  91 436  45 446  27 959  122 698  102 302  5 247  3 627 
1978  421 302  96 724  48 353  30 150  131 923  108 555  5 597  8 717 
1979  453 047  101 104  51 550  32 205  144 496  117 605  6 087  14 937 
1980  494 901  110 667  56 718  35 743  158 887  126 324  6 562  20 801 
1981  529 392  121 043  60 176  38 394  164 370  138 273  7 136  22 096 
1982  548 601  123 793  61 179  39 857  167 976  148 419  7 377  24 053 
1983  551 520  118 974  61 935  40 821  171 957  150 116  7 717  17 821 
1984  570 908  118 387  62 989  42 575  181 872  156 887  8 199  19 104 
1985  595 035  121 492  65 781  45 578  188 227  165 048  8 910  21 821 
1986  627 045  126 043  70 210  49 056  198 146  173 971  9 619  26 028 
1987  650 835  129 204  72 806  51 432  205 775  181 404  10 213  23 599 
1988  672 673  131 859  74 061  53 110  213 299  189 764  10 579  18 372 
1989  705 704  139 063  76 351  55 901  222 907  200 389  11 093  33 787 
1990  772 458  144 694  78 539  60 553  250 842  225 667  12 163  40 998 
1991  928 072  182 563  93 318  74 615  291 091  271 852  14 633  44 989 
1992 1 023 000  199 611  104 407  88 564  314 103  299 869  16 446  24 124 
1993 1 088 007  226 394  110 707  96 096  313 757  323 327  17 726  28 965 
1994 1 140 023  231 015  116 382  100 026  326 907  346 560  19 134  31 717 
1995 p 1 198 596  238 407  118 251  106 362  345 564  368 985  21 028  20 720 
1996 p 1 257 283  245 520  135 714  111 125  352 721  390 107  22 097  21 137 
1997 s 1 294 222  252 999  139 194  111 088  359 677  408 688  22 577  38 098 
2001 s 1 389 782  263 940  152 098  121 391  389 642  438 149  24 563  45 059 
1) Bis 1989 früheres Bundesgebiet, ab 1990   - 2. Halbjahr -  Deutschland 
2) Sozialversicherungen, private Organisationen, übrige Welt
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Bruttosozialprodukt 
0.3.1
Jahr 1) Nominal 2) Preise Real 3)
Mio DM % % Mio DM %
1950  98 600   . .  432 456   .
1951  120 700   + 22,4     + 11,8      473 333   + 9,5     
1952  137 900   + 14,3     + 4,7      516 479   + 9,1     
1953  147 900   + 7,3     - 1,5      562 357   + 8,9     
1954  158 100   + 6,9     - 0,4      603 435   + 7,3     
1955  180 500   + 14,2     + 1,9      676 030   + 12,0     
1956  199 500   + 10,5     + 2,6      728 102   + 7,7     
1957  217 400   + 9,0     + 2,6      773 665   + 6,3     
1958  233 200   + 7,3     + 2,8      806 920   + 4,3     
1959  254 900   + 9,3     + 1,7      867 007   + 7,4     
1960  286 000   + 12,2     + 3,1      943 894   + 8,9     
1960  303 000   . . 1 000 000   .
1961  331 400   + 9,4     + 4,6     1 043 400   + 4,3     
1962  360 500   + 8,8     + 3,8     1 092 100   + 4,7     
1963  382 100   + 6,0     + 3,3     1 122 800   + 2,8     
1964  419 600   + 9,8     + 2,9     1 196 400   + 6,6     
1965  458 200   + 9,2     + 3,7     1 259 000   + 5,2     
1966  487 400   + 6,4     + 3,3     1 294 500   + 2,8     
1967  493 700   + 1,3     + 1,6     1 290 900   - 0,3     
1968  533 700   + 8,1     + 2,4     1 364 600   + 5,7     
1969  597 800   + 12,0     + 4,1     1 465 600   + 7,4     
1970  675 700   + 13,0     + 7,9     1 545 100   + 5,4     
1971  750 400   + 11,1     + 7,5     1 593 000   + 3,1     
1972  824 600   + 9,9     + 5,3     1 662 000   + 4,3     
1973  918 800   + 11,4     + 6,5     1 740 700   + 4,7     
1974  983 700   + 7,1     + 7,0     1 740 500   - 0,0     
1975 1 027 700   + 4,5     + 5,7     1 721 100   - 1,1     
1976 1 123 800   + 9,4     + 3,7     1 816 100   + 5,5     
1977 1 195 600   + 6,4     + 3,7     1 862 500   + 2,6     
1978 1 289 400   + 7,8     + 4,2     1 926 600   + 3,4     
1979 1 393 800   + 8,1     + 3,9     2 006 500   + 4,1     
1980 1 477 400   + 6,0     + 4,9     2 025 500   + 0,9     
1981 1 539 600   + 4,2     + 4,3     2 026 300   + 0,0     
1982 1 590 300   + 3,3     + 4,5     2 004 100   - 1,1     
1983 1 675 700   + 5,4     + 3,1     2 045 200   + 2,1     
1984 1 763 300   + 5,2     + 2,1     2 108 400   + 3,1     
1985 1 834 500   + 4,0     + 2,2     2 149 300   + 1,9     
1986 1 936 100   + 5,5     + 3,2     2 198 600   + 2,3     
1987 2 003 000   + 3,5     + 1,8     2 232 600   + 1,5     
1988 2 108 000   + 5,2     + 1,6     2 314 300   + 3,7     
1989 2 249 100   + 6,7     + 2,4     2 410 900   + 4,2     
1990 2 448 600   + 8,9     + 3,2     2 543 900   + 5,5     
1991 2 668 100   + 9,0     + 3,8     2 668 100   + 4,9     
1991 2 882 100   . . 2 882 100   .
1992 3 097 600   + 7,5     + 5,6     2 934 400   + 1,8     
1993 3 168 800   + 2,3     + 4,0     2 886 600   - 1,6     
1994 3 320 200   + 4,8     + 2,4     2 953 100   + 2,3     
1995 p 3 442 700   + 3,7     + 2,1     2 998 900   + 1,6     
1996 p 3 513 500   + 2,1     + 1,0     3 031 700   + 1,1     
1997 p 3 612 200   + 2,8     + 0,7     3 095 800   + 2,1     
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile)
bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) In jeweiligen Preisen
3) In Preisen von 1991 
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Bruttoinlandsprodukt *)
Bis 1990
 0.3.2.1.1
Jahr 1) nominal 2) Preise real 3)
Mio DM % % Mio DM %
1950  97 180  . .  426 228  .
1951  119 300  +22,8     +11,8      467 843  + 9,8     
1952  136 420  +14,4     + 4,7      510 936  + 9,2     
1953  146 530  + 7,4     - 1,5      557 148  + 9,0     
1954  157 270  + 7,3     - 0,4      600 267  + 7,7     
1955  179 730  +14,3     + 1,9      673 146  +12,1     
1956  198 680  +10,5     + 2,6      725 109  + 7,7     
1957  216 540  + 9,0     + 2,6      770 605  + 6,3     
1958  232 650  + 7,4     + 2,8      805 017  + 4,5     
1959  254 860  + 9,5     + 1,7      866 871  + 7,7     
1960  285 630  +12,1     + 3,1      942 673  + 8,7     
1960  302 710  . . 1 000 000  .
1961  331 710  + 9,6     + 4,6     1 046 300  + 4,6     
1962  360 780  + 8,8     + 3,8     1 095 100  + 4,7     
1963  382 370  + 6,0     + 3,3     1 125 900  + 2,8     
1964  420 180  + 9,9     + 2,9     1 200 900  + 6,7     
1965  459 170  + 9,3     + 3,7     1 265 200  + 5,4     
1966  488 230  + 6,3     + 3,3     1 300 500  + 2,8     
1967  494 350  + 1,3     + 1,6     1 296 500  - 0,3     
1968  533 280  + 7,9     + 2,4     1 367 200  + 5,5     
1969  596 950  +11,9     + 4,1     1 469 200  + 7,5     
1970  675 300  +13,1     + 7,9     1 543 200  + 5,0     
1971  749 750  +11,0     + 7,5     1 590 400  + 3,1     
1972  823 120  + 9,8     + 5,3     1 658 000  + 4,3     
1973  917 250  +11,4     + 6,5     1 737 000  + 4,8     
1974  983 930  + 7,3     + 7,0     1 740 400  + 0,2     
1975 1 026 630  + 4,3     + 5,7     1 718 600  - 1,3     
1976 1 120 500  + 9,1     + 3,7     1 810 100  + 5,3     
1977 1 195 290  + 6,7     + 3,7     1 861 600  + 2,8     
1978 1 283 550  + 7,4     + 4,2     1 917 400  + 3,0     
1979 1 388 440  + 8,2     + 3,9     1 998 400  + 4,2     
1980 1 472 040  + 6,0     + 4,9     2 018 000  + 1,0     
1981 1 534 970  + 4,3     + 4,3     2 020 000  + 0,1     
1982 1 588 090  + 3,5     + 4,5     2 001 000  - 0,9     
1983 1 668 540  + 5,1     + 3,1     2 036 200  + 1,8     
1984 1 750 890  + 4,9     + 2,1     2 093 500  + 2,8     
1985 1 823 180  + 4,1     + 2,2     2 136 000  + 2,0     
1986 1 925 290  + 5,6     + 3,2     2 186 100  + 2,3     
1987 1 990 480  + 3,4     + 1,8     2 218 400  + 1,5     
1988 2 095 980  + 5,3     + 1,6     2 301 000  + 3,7     
1989 2 224 440  + 6,1     + 2,4     2 384 400  + 3,6     
1990 2 426 000  + 9,1     + 3,2     2 520 400  + 5,7     
*) Das Bruttoinlandsprodukt unterscheidet sich vom Bruttosozialprodukt (0.3.1) durch den
 Saldo der Erwerbs- und Vermögenseinkommen, die Inländern aus der übrigen Welt zufließen 
und denjenigen, die in die übrige Welt abfließen 
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile)
bis 1990 früheres Bundesgebiet
2) in jeweiligen Preisen
3) In Preisen von 1991
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Bruttoinlandsprodukt
Ab 1991
 0.3.2.1.2
Jahr nominal 1) Preise real 2)
Mio DM % % Mio DM %
Früheres Bundesgebiet
1991 2 647 600  + 9,1     + 3,8     2 647 600  + 5,0     
1992 2 813 000  + 6,2     + 4,4     2 694 300  + 1,8     
1993 2 840 500  + 1,0     + 3,1     2 639 100  - 2,0     
1994 2 962 100  + 4,3     + 2,2     2 694 000  + 2,1     
1995 p 3 062 200  + 3,4     + 1,9     2 733 700  + 1,5     
1996 p 3 128 300  + 2,2     + 0,9     2 769 000  + 1,3     
1997 p 3 219 700  + 2,9     + 0,7     2 831 000  + 2,2     
Neue Bundesländer
1991  206 000  .  206 000  .
1992  265 600  +28,9     +19,6      222 100  + 7,8     
1993  323 200  +21,7     +11,3      242 800  + 9,3     
1994  366 100  +13,3     + 3,3      266 200  + 9,6     
1995 p  397 400  + 8,5     + 3,2      280 100  + 5,2     
1996 p  413 200  + 4,0     + 2,0      285 500  + 1,9     
1997 p  422 100  + 2,2     + 0,5      290 200  + 1,6     
Deutschland
1991 2 853 600  . . 2 853 600  .
1992 3 078 600  + 7,9     + 5,6     2 916 400  + 2,2     
1993 3 163 700  + 2,8     + 4,0     2 881 900  - 1,2     
1994 3 328 200  + 5,2     + 2,4     2 960 200  + 2,7     
1995 p 3 459 600  + 3,9     + 2,1     3 013 800  + 1,8     
1996 p 3 541 500  + 2,4     + 1,0     3 054 500  + 1,4     
1997 p 3 641 800  + 2,8     + 0,7     3 121 200  + 2,2     
 1) In jeweiligen Preisen
 2) In Preisen von 1991
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Entstehung des Bruttoinlandsprodukts *)
 0.3.2.2
 Unternehmen Staat,
 Land-  und Produ- Handel Dienst private
Jahr  1) Forstwirt- zierendes und leistun- Haus-
schaft, Gewerbe Verkehr gen halte
 Fischerei usw.
 Mio DM
Land- und Forerendes Gewerbe Handel und Verk Dienstleistungen Haushalte etc.
1950  10 380       48 320       19 380       11 240       7 830   
1951  12 520       61 320       23 050       13 100       9 190   
1952  13 570       69 190       27 510       14 910       10 750   
1953  13 580       75 530       28 030       16 680       12 110   
1954  13 770       81 700       29 460       18 710       13 150   
1955  14 500       94 820       34 100       21 340       14 450   
1956  14 900       104 470       37 760       24 430       16 490   
1957  15 530       112 970       41 800       27 200       18 540   
1958  16 410       120 340       44 340       29 980       21 020   
1959  16 800       133 420       48 380       33 560       22 150   
1960  17 500       151 430       53 060       38 350       24 760   
1960  17 660       160 800       55 960       41 130       26 650   
1961  17 240       177 370       60 380       46 120       30 030   
1962  18 790       191 830       66 480       50 420       32 420   
1963  19 500       200 110       70 770       55 340       35 800   
1964  19 450       223 370       76 500       61 810       38 950   
1965  20 010       243 630       82 070       70 050       43 980   
1966  20 870       254 760       87 810       78 350       48 840   
1967  20 410       252 200       88 370       84 300       51 780   
1968  22 190       257 960       84 190       89 670       55 130   
1969  23 490       290 360       90 320       101 480       62 260   
1970  21 780       333 720       103 470       114 390       72 550   
1971  22 810       360 180       115 520       132 710       86 310   
1972  24 840       386 610       128 410       151 640       97 400   
1973  26 770       429 960       140 040       172 610       113 470   
1974  26 180       454 120       147 300       195 780       131 050   
1975  28 660       453 080       154 950       216 650       142 580   
1976  31 280       497 480       170 280       235 300       151 540   
1977  32 010       526 030       182 080       255 960       162 780   
1978  32 380       558 390       194 860       279 690       174 360   
1979  31 120       602 790       211 580       304 870       187 560   
1980  30 520       624 780       218 680       338 250       203 700   
1981  32 110       637 830       224 840       371 060       217 600   
1982  36 620       650 400       230 990       402 040       225 680   
1983  33 230       679 720       241 640       436 380       233 840   
1984  34 460       706 300       256 040       465 840       239 940   
1985  31 920       740 190       261 460       490 830       249 940   
1986  34 000       786 480       269 580       520 480       263 540   
1987  30 240       795 040       279 540       548 570       275 100   
1988  33 720       826 760       294 660       592 830       283 530   
1989  37 210       869 970       311 250       640 950       292 560   
1990  36 740       939 400       346 750       707 940       311 500   
1991  34 080      1 002 020       386 580       789 990       335 760   
1991  41 040      1 077 250       416 920       834 570       387 060   
1992  40 610      1 117 440       441 170       951 150       427 460   
1993  36 480      1 079 230       454 110      1 034 190       449 600   
1994  36 060      1 116 730       478 360      1 109 960       461 730   
1995 p  36 390      1 143 760       487 750      1 182 560       479 780   
1996 p  38 950      1 140 600       490 660      1 254 300       489 240   
1997 p  39 930      1 161 000       506 620      1 310 450       493 110   
*) In jeweiligen Preisen. Das Bruttoinlandsprodukt ergibt sich aus der Summe der Bruttowertschöpfung der 
einzelnen Wirtschaftsbereiche, vermindert um die unterstellten Entgelte für Bankdienstleistungen und 
erhöht um die nichtabziehbare Umsatzsteuer sowie die Einfuhrabgaben
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundes-
gebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
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Verwendung des Bruttoinlandsprodukts*)
Absolute Werte
 0.3.2.3.1
 Privater Staats- Anlage- Vorrats- Außen-
Jahr 1) Ver- ver- investi- verän- bei-
brauch brauch tionen derung trag 2)
 Mio DM
Privater Verbrauch Mio DM rauch Mio DM ionen Mio DM
1950  63 210   10 160   18 770   4 100    940  
1951  73 260   12 590   22 820   5 400   5 230  
1952  80 820   14 800   26 820   6 900   7 080  
1953  88 330   16 240   30 600   2 800   8 560  
1954  94 200   17 370   34 030   3 100   8 570  
1955  105 280   19 030   42 530   5 100   7 790  
1956  116 620   22 060   47 450   3 700   8 850  
1957  126 720   25 520   49 050   5 400   9 850  
1958  136 790   30 330   53 050   3 400   9 080  
1959  146 280   33 560   61 380   4 000   9 640  
1960  160 830   37 700   69 650   8 900   8 550  
1960  171 840   40 450   73 580   9 200   7 640  
1961  188 330   45 780   83 460   6 700   7 440  
1962  204 790   52 830   92 880   5 700   4 580  
1963  216 790   59 390   97 710   2 600   5 880  
1964  233 500   62 100   111 700   6 400   6 480  
1965  257 620   69 650   119 900   10 700   1 300  
1966  275 060   75 450   124 170   5 300   8 250  
1967  282 630   80 050   114 180  -  500   17 990  
1968  300 740   82 730   119 390   11 100   19 320  
1969  330 900   93 120   138 900   17 300   16 730  
1970  368 850   106 470   172 050   14 200   13 730  
1971  408 980   126 760   196 110   4 470   13 430  
1972  451 960   141 040   209 170   4 300   16 650  
1973  495 590   163 090   219 260   12 380   26 930  
1974  533 640   190 110   212 710   3 710   43 760  
1975  583 450   210 080   209 410  - 6 360   30 050  
1976  631 870   221 860   225 650   15 680   25 440  
1977  682 130   235 130   242 430   6 990   28 610  
1978  725 940   253 090   264 900   7 230   32 390  
1979  781 310   273 540   301 290   23 000   9 300  
1980  837 020   298 020   332 080   11 770  - 6 850  
1981  883 520   318 390   331 290  - 10 550   12 320  
1982  916 100   326 440   323 450  - 16 040   38 140  
1983  959 280   336 440   340 810  - 1 500   33 510  
1984 1 001 200   350 440   350 670   5 320   43 260  
1985 1 036 530   365 720   355 810   1 250   63 870  
1986 1 066 430   382 550   373 480   2 920   99 910  
1987 1 108 020   397 280   385 780  -  560   99 960  
1988 1 153 690   412 380   409 900   10 300   109 710  
1989 1 220 950   418 820   448 520   16 010   120 140  
1990 1 320 710   444 070   507 780   11 490   141 950  
1991 1 446 940   467 080   564 260   17 160   152 160  
1991 1 630 330   556 720   656 010   12 810  - 2 270  
1992 1 755 510   616 350   709 360  - 1 720  -  900  
1993 1 829 260   634 860   691 010  - 9 210   17 780  
1994 1 906 020   658 580   726 170   16 400   21 030  
1995 p 1 973 870   686 550   741 980   30 580   26 620  
1996 p 2 040 000   704 800   730 300   23 320   43 080  
1997 p 2 083 990   705 200   731 090   60 340   61 180  
*) In jeweiligen Preisen
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile)
bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Ausfuhr minus Einfuhr    
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Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
Relative Werte
 0.3.2.3.2
 Privater Staats- Anlage- Privater Staats- Anlage-
 Ver- ver- investi- Ver- ver- investi-
Jahr 1) brauch brauch tionen brauch brauch tionen
 nominal real  2)
 % 3)Privater Verbrauch nverbrauch novestitionen ner Verbrauch Staatsverbrauch real %
1950 65,0 10,5 19,3 53,1 18,6 23,2
1951 61,4 10,6 19,1 51,9 18,4 22,2
1952 59,2 10,8 19,7 51,7 18,2 22,2
1953 60,3 11,1 20,9 52,4 17,7 24,2
1954 59,9 11,0 21,6 51,9 17,3 24,9
1955 58,6 10,6 23,7 51,2 16,6 26,4
1956 58,7 11,1 23,9 51,7 16,6 26,6
1957 58,5 11,8 22,7 51,8 17,4 25,2
1958 58,8 13,0 22,8 52,3 18,7 25,2
1959 57,4 13,2 24,1 51,6 18,7 26,0
1960 56,3 13,2 24,4 51,8 18,3 25,6
1960 56,8 13,4 24,3 48,8 18,9 26,7
1961 56,8 13,8 25,2 49,5 19,2 27,2
1962 56,8 14,6 25,7 50,0 20,1 27,0
1963 56,7 15,5 25,6 49,9 20,8 26,6
1964 55,6 14,8 26,6 49,3 19,8 27,7
1965 56,1 15,2 26,1 50,0 19,7 27,5
1966 56,3 15,5 25,4 50,2 19,8 27,1
1967 57,2 16,2 23,1 50,9 20,6 25,3
1968 56,4 15,5 22,4 50,6 19,6 24,7
1969 55,4 15,6 23,3 50,8 19,1 25,2
1970 54,6 15,8 25,5 52,1 18,9 26,2
1971 54,5 16,9 26,2 53,3 19,3 26,9
1972 54,9 17,1 25,4 53,5 19,3 26,5
1973 54,0 17,8 23,9 52,6 19,3 25,2
1974 54,2 19,3 21,6 52,8 20,1 22,7
1975 56,8 20,5 20,4 55,1 21,1 21,8
1976 56,4 19,8 20,1 54,4 20,4 21,4
1977 57,1 19,7 20,3 55,3 20,0 21,6
1978 56,6 19,7 20,6 55,6 20,2 21,8
1979 56,3 19,7 21,7 55,2 20,0 22,3
1980 56,9 20,2 22,6 55,3 20,4 22,6
1981 57,6 20,7 21,6 54,9 20,7 21,4
1982 57,7 20,6 20,4 54,7 20,7 20,4
1983 57,5 20,2 20,4 54,5 20,4 20,7
1984 57,2 20,0 20,0 54,0 20,3 20,2
1985 56,9 20,1 19,5 53,8 20,4 19,7
1986 55,4 19,9 19,4 54,4 20,4 19,9
1987 55,7 20,0 19,4 55,5 20,4 19,9
1988 55,0 19,7 19,6 54,9 20,1 20,1
1989 54,9 18,8 20,2 54,5 19,1 20,6
1990 54,4 18,3 20,9 54,4 18,5 21,1
1991 54,7 17,6 21,3 54,7 17,6 21,3
1991 57,1 19,5 23,0 57,1 19,5 23,0
1992 57,0 20,0 23,0 57,5 19,9 23,3
1993 57,8 20,1 21,8 58,2 20,0 22,3
1994 57,3 19,8 21,8 57,4 19,9 22,4
1995 p 57,1 19,8 21,4 57,4 19,9 22,2
1996 p 57,6 19,9 20,6 57,4 20,2 21,6
1997 p 57,2 19,4 20,1 56,3 19,7 21,2
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile)
bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) In Preisen von 1991 
3) In % des nominalen bzw. realen Bruttoinlandsprodukts (0.3.2.1.1 / 0.3.2.1.2)
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Außenverflechtung des Bruttoinlandsprodukts
 0.3.2.4
 Ausfuhr 2) Einfuhr 2) Außenverflechtungsquote 3)
Jahr 1) Ausfuhr 2) Einfuhr 2)
 Mio DM nominal real 4) nominal real 4)
Ausfuhr Mio nfuhr Mio DM AußenverflecAußenverflechtungsquote Ausfuhr rea
1950 13 330   12 390   13,7       9,3       12,7       7,8       
1951 21 430   16 200   18,0       11,7       13,6       7,7       
1952 25 540   18 460   18,7       12,6       13,5       8,6       
1953 27 780   19 220   19,0       13,5       13,1       9,2       
1954 32 500   23 930   20,7       15,1       15,2       10,7       
1955 37 930   30 140   21,1       15,6       16,8       11,9       
1956 43 690   34 840   22,0       16,2       17,5       12,6       
1957 49 990   40 140   23,1       17,1       18,5       13,6       
1958 50 720   41 640   21,8       16,8       17,9       14,2       
1959 55 940   46 300   21,9       17,4       18,2       15,1       
1960 64 280   55 730   22,5       18,2       19,5       16,5       
1960 57 490   49 850   19,0       13,7       16,5       10,5       
1961 59 840   52 400   18,0       13,8       15,8       10,8       
1962 62 660   58 080   17,4       13,5       16,1       11,5       
1963 68 250   62 370   17,8       14,2       16,3       11,7       
1964 75 860   69 380   18,1       14,4       16,5       12,0       
1965 82 880   81 580   18,0       14,5       17,8       13,0       
1966 93 540   85 290   19,2       15,5       17,5       13,0       
1967 101 010   83 020   20,4       16,8       16,8       12,9       
1968 113 890   94 570   21,4       18,0       17,7       13,8       
1969 129 460   112 730   21,7       18,3       18,9       15,0       
1970 143 000   129 270   21,2       18,6       19,1       17,6       
1971 155 690   142 260   20,8       18,8       19,0       18,6       
1972 169 780   153 130   20,6       19,3       18,6       18,8       
1973 200 400   173 470   21,8       20,4       18,9       18,9       
1974 259 960   216 200   26,4       22,8       22,0       18,9       
1975 253 500   223 450   24,7       21,6       21,8       19,4       
1976 287 820   262 380   25,7       22,5       23,4       20,3       
1977 304 550   275 940   25,5       22,7       23,1       20,4       
1978 318 290   285 900   24,8       22,7       22,3       20,9       
1979 348 190   338 890   25,1       22,7       24,4       21,9       
1980 389 140   395 990   26,4       23,6       26,9       22,5       
1981 441 120   428 800   28,7       25,3       27,9       21,8       
1982 474 390   436 250   29,9       26,5       27,5       21,7       
1983 479 630   446 120   28,7       25,9       26,7       21,7       
1984 536 320   493 060   30,6       27,2       28,2       22,2       
1985 592 740   528 870   32,5       28,7       29,0       22,7       
1986 580 540   480 630   30,2       27,9       25,0       22,8       
1987 576 610   476 650   29,0       27,6       23,9       23,4       
1988 619 830   510 120   29,6       28,0       24,3       23,7       
1989 701 430   581 290   31,5       29,8       26,1       24,8       
1990 778 900   636 950   32,1       31,3       26,3       25,8       
1991 888 780   736 620   33,6       33,6       27,8       27,8       
1991 727 120   729 390   25,5       25,5       25,6       25,6       
1992 732 300   733 200   23,8       24,9       23,8       25,5       
1993 697 570   679 790   22,0       23,9       21,5       24,3       
1994 756 960   735 930   22,7       25,1       22,1       25,5       
1995 p 820 830   794 210   23,7       26,3       23,0       26,8       
1996 p 865 830   822 750   24,4       27,3       23,2       27,2       
1997 p 967 860   906 680   26,6       29,5       24,9       28,5       
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile)
 früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Waren- und Dienstleistungsverkehr in jeweiligen Preisen
3) Anteil am (nominalen) Bruttoinlandsprodukt  (0.3.2.1.1 / 0.3.2.1.2)
4) In Preisen von 1991
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Volkseinkommen
 0.3.3.1
 Volkseinkommen
     Jahr 1) Insgesamt je Einwohner je Erwerbstätigen
 Mio DM % DM % DM %
1950  78 510    . 1 674   . 3 926   .
1951  95 300    + 21,4    2 010   + 20,1    4 644   + 18,3    
1952  108 250    + 13,6    2 268   + 12,8    5 177   + 11,5    
1953  115 870    + 7,0    2 405   + 6,1    5 408   + 4,5    
1954  123 910    + 6,9    2 544   + 5,8    5 634   + 4,2    
1955  142 150    + 14,7    2 889   + 13,6    6 226   + 10,5    
1956  157 830    + 11,0    3 169   + 9,7    6 735   + 8,2    
1957  173 000    + 9,6    3 430   + 8,2    7 226   + 7,3    
1958  185 270    + 7,1    3 629   + 5,8    7 680   + 6,3    
1959  201 560    + 8,8    3 904   + 7,6    8 266   + 7,6    
1960  227 150    + 12,7    4 353   + 11,5    9 160   + 10,8    
1960  240 110    . 4 332   . 9 148   .
1961  260 750    + 8,6    4 642   + 7,2    9 806   + 7,2    
1962  282 110    + 8,2    4 963   + 6,9    10 570   + 7,8    
1963  297 800    + 5,6    5 189   + 4,5    11 135   + 5,3    
1964  327 250    + 9,9    5 645   + 8,8    12 232   + 9,9    
1965  358 450    + 9,5    6 115   + 8,3    13 332   + 9,0    
1966  379 780    + 6,0    6 421   + 5,0    14 170   + 6,3    
1967  380 740    + 0,3    6 422   + 0,0    14 672   + 3,5    
1968  418 090    + 9,8    7 027   + 9,4    16 100   + 9,7    
1969  462 940    + 10,7    7 707   + 9,7    17 565   + 9,1    
1970  530 400    + 14,6    8 745   + 13,5    19 889   + 13,2    
1971  586 240    + 10,5    9 567   + 9,4    21 898   + 10,1    
1972  643 470    + 9,8    10 430   + 9,0    23 943   + 9,3    
1973  720 400    + 12,0    11 622   + 11,4    26 524   + 10,8    
1974  769 740    + 6,8    12 401   + 6,7    28 691   + 8,2    
1975  800 570    + 4,0    12 944   + 4,4    30 661   + 6,9    
1976  878 240    + 9,7    14 263   + 10,2    33 812   + 10,3    
1977  933 700    + 6,3    15 202   + 6,6    35 900   + 6,2    
1978 1 007 150    + 7,9    16 416   + 8,0    38 413   + 7,0    
1979 1 084 000    + 7,6    17 660   + 7,6    40 672   + 5,9    
1980 1 139 580    + 5,1    18 518   + 4,9    42 115   + 3,5    
1981 1 179 810    + 3,5    19 146   + 3,4    43 643   + 3,6    
1982 1 214 180    + 2,9    19 712   + 3,0    45 432   + 4,1    
1983 1 278 100    + 5,3    20 822   + 5,6    48 510   + 6,8    
1984 1 347 130    + 5,4    22 039   + 5,8    51 041   + 5,2    
1985 1 406 770    + 4,4    23 071   + 4,7    52 900   + 3,6    
1986 1 497 550    + 6,5    24 546   + 6,4    55 547   + 5,0    
1987 1 550 000    + 3,5    25 378   + 3,4    57 076   + 2,8    
1988 1 635 540    + 5,5    26 616   + 4,9    59 765   + 4,7    
1989 1 738 100    + 6,3    28 005   + 5,2    62 609   + 4,8    
1990 1 892 200    + 8,9    29 914   + 6,8    66 426   + 6,1    
1991 2 042 450    + 7,9    31 876   + 6,6    70 495   + 6,1    
1991 2 227 440    . 27 800   . 60 921   .
1992 2 373 760    + 6,6     29 453   + 5,9    66 195   + 8,7    
1993 2 400 530    + 1,1    29 571   + 0,4    68 156   + 3,0    
1994 2 510 020    + 4,6    30 827   + 4,2    71 772   + 5,3    
1995 p 2 615 080    + 4,2    32 024   + 3,9    75 109   + 4,6    
1996 p 2 674 220    + 2,3    32 654   + 2,0    77 820   + 3,6    
1997 p 2 746 670    + 2,7     33 463   + 2,5     81 080   + 4,2    
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile)
bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
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Volkseinkommenskomponenten
 0.3.3.2
 Volkseinkommen davon Bruttoeinkommen aus
Jahr 1) Insgesamt Unternehmertätigkeit unselbständiger
und Vermögen Arbeit
 Mio DM % Mio DM % Mio DM %
1950  78 510   .  32 800   .  45 710   .
1951  95 300   + 21,4     40 010   + 22,0        55 290   +21,0     
1952  108 250   + 13,6     46 420   + 16,0        61 830   +11,8     
1953  115 870   + 7,0     47 780   + 2,9        68 090   +10,1     
1954  123 910   + 6,9     49 470   + 3,5        74 440   + 9,3     
1955  142 150   + 14,7     57 270   + 15,8        84 880   +14,0     
1956  157 830   + 11,0     62 630   + 9,4        95 200   +12,2     
1957  173 000   + 9,6     68 580   + 9,5        104 420   + 9,7     
1958  185 270   + 7,1     72 450   + 5,6        112 820   + 8,0     
1959  201 560   + 8,8     80 290   + 10,8        121 270   + 7,5     
1960  227 150   + 12,7     91 440   + 13,9        135 710   +11,9     
1960  240 110   .  95 720   .  144 390   .
1961  260 750   + 8,6     97 940   + 2,3        162 810   +12,8     
1962  282 110   + 8,2     101 980   + 4,1        180 130   +10,6     
1963  297 800   + 5,6     104 650   + 2,6        193 150   + 7,2     
1964  327 250   + 9,9     116 080   + 10,9        211 170   + 9,3     
1965  358 450   + 9,5     124 320   + 7,1        234 130   +10,9     
1966  379 780   + 6,0     127 720   + 2,7        252 060   + 7,7     
1967  380 740   + 0,3     128 900   + 0,9        251 840   - 0,1     
1968  418 090   + 9,8     147 710   + 14,6        270 380   + 7,4     
1969  462 940   + 10,7     158 870   + 7,6        304 070   +12,5     
1970  530 400   + 14,6     169 760   + 6,9        360 640   +18,6     
1971  586 240   + 10,5     177 500   + 4,6        408 740   +13,3     
1972  643 470   + 9,8     190 990   + 7,6        452 480   +10,7     
1973  720 400   + 12,0     205 900   + 7,8        514 500   +13,7     
1974  769 740   + 6,8     201 120   - 2,3        568 620   +10,5     
1975  800 570   + 4,0     206 980   + 2,9        593 590   + 4,4     
1976  878 240   + 9,7     237 690   + 14,8        640 550   + 7,9     
1977  933 700   + 6,3     245 650   + 3,3        688 050   + 7,4     
1978 1 007 150   + 7,9     272 600   + 11,0        734 550   + 6,8     
1979 1 084 000   + 7,6     289 420   + 6,2        794 580   + 8,2     
1980 1 139 580   + 5,1     275 700   - 4,7        863 880   + 8,7     
1981 1 179 810   + 3,5     273 830   - 0,7        905 980   + 4,9     
1982 1 214 180   + 2,9     280 250   + 2,3        933 930   + 3,1     
1983 1 278 100   + 5,3     324 660   + 15,8        953 440   + 2,1     
1984 1 347 130   + 5,4     358 800   + 10,5        988 330   + 3,7     
1985 1 406 770   + 4,4     380 360   + 6,0       1 026 410   + 3,9     
1986 1 497 550   + 6,5     418 060   + 9,9       1 079 490   + 5,2     
1987 1 550 000   + 3,5     425 300   + 1,7       1 124 700   + 4,2     
1988 1 635 540   + 5,5     466 160   + 9,6       1 169 380   + 4,0     
1989 1 738 100   + 6,3     516 210   + 10,7       1 221 890   + 4,5     
1990 1 892 200   + 8,9     575 100   + 11,4       1 317 100   + 7,8     
1991 2 042 450   + 7,9     620 350   + 7,9       1 422 100   + 8,0     
1991 2 227 440   .  615 800   . 1 611 640   .
1992 2 373 760   + 6,6     632 540   + 2,7       1 741 220   + 8,0     
1993 2 400 530   + 1,1     622 640   - 1,6       1 777 890   + 2,1     
1994 2 510 020   + 4,6     685 880   + 10,2       1 824 140   + 2,6     
1995 p 2 615 080   + 4,2     731 640   + 6,7       1 883 440   + 3,3     
1996 p 2 674 220   + 2,3     771 540   + 5,5       1 902 680   + 1,0     
1997 p 2 746 670   + 2,7     840 080   + 8,9       1 906 590   + 0,2     
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile)
bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
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Volkseinkommensquoten 
 0.3.3.3
 Lohnquote 2) Einkommensquote 3)
Jahr  1) unbereinigt bereinigt 4) aus Unterneh- aus
1960 1991 mertätigkeit Vermögen
 % 
1950 58,2       65,3       76,2       . .
1951 58,0       63,9       74,6       . .
1952 57,1       62,1       72,4       . .
1953 58,8       62,9       73,4       . .
1954 60,1       63,4       74,0       . .
1955 59,7       62,1       72,4       . .
1956 60,3       62,0       72,3       . .
1957 60,4       61,6       71,9       . .
1958 60,9       61,9       72,3       . .
1959 60,2       60,8       70,9       . .
1960 59,7       59,7       69,7       . .
1960 60,1       60,1       69,7       37,1        2,8         
1961 62,4       61,8       71,7       34,7        2,9         
1962 63,9       62,5       72,5       33,4        2,7         
1963 64,9       63,0       73,0       32,2        2,9         
1964 64,5       62,0       71,9       32,6        2,9         
1965 65,3       62,3       72,2       31,7        3,0         
1966 66,4       63,1       73,1       30,4        3,3         
1967 66,1       62,9       72,9       30,6        3,3         
1968 64,7       61,2       70,9       31,9        3,5         
1969 65,7       61,4       71,2       30,6        3,7         
1970 68,0       62,9       72,9       27,8        4,2         
1971 69,7       63,7       73,9       26,3        4,0         
1972 70,3       63,9       74,0       25,9        3,7         
1973 71,4       64,5       74,7       24,3        4,3         
1974 73,9       66,4       77,0       22,1        4,1         
1975 74,1       66,5       77,1       22,1        3,8         
1976 72,9       64,9       75,3       23,7        3,4         
1977 73,7       65,2       75,6       23,1        3,2         
1978 72,9       64,3       74,5       23,9        3,2         
1979 73,3       64,2       74,5       23,1        3,6         
1980 75,8       66,2       76,8       20,0        4,2         
1981 76,8       67,0       77,7       18,4        4,8         
1982 76,9       67,1       77,8       17,6        5,5         
1983 74,6       65,1       75,5       21,0        4,4         
1984 73,4       64,0       74,2       21,9        4,8         
1985 73,0       63,6       73,7       22,0        5,1         
1986 72,1       62,7       72,7       23,3        4,6         
1987 72,6       63,0       73,0       23,5        4,0         
1988 71,5       62,0       71,8       24,9        3,6         
1989 70,3       60,9       70,5       24,8        4,9         
1990 69,6       60,1       69,7       25,0        5,3         
1991 69,6       60,1       69,6       24,9        5,4         
1991 1997
1991 72,4       72,4       71,3       22,6        5,0         
1992 73,4       73,6       72,4       21,6        5,0         
1993 74,1       74,6       73,4       21,1        4,9         
1994 72,7       73,4       72,3       22,6        4,8         
1995 p 72,0       72,8       71,8       24,7        3,3         
1996 p 71,1       72,1       71,0       25,8        3,0         
1997 p 69,4       70,4       69,4       27,6        3,0         
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet;
ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit in % des Volkseinkommens (0.3.3.1)
3) Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit bzw. aus Vermögen in % des Volkseinkommens (0.3.3.1) 
4) Quote bei konstant gehaltenem Anteil der Arbeitnehmer an den Erwerbstätigen:  bis 1991 (1.Zeile)
des Jahres 1960 bzw. 1991; ab 1991 (2.Zeile) des Jahres 1991 bzw. 1996
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Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen
 0.3.3.4
   Jahr 1) Brutto Netto Nettoquote 2)
 Mio DM % Mio DM % % Brutto Mio DMBrutto % Netto Mio DM Netto %quote % Zahlen
1950  32 800   .  26 680   . 81,3    
1951  40 010   + 22,0        32 810   + 23,0       82,0    
1952  46 420   + 16,0        37 200   + 13,4       80,1    
1953  47 780   + 2,9        36 900   - 0,8       77,2    
1954  49 470   + 3,5        38 360   + 4,0       77,5    
1955  57 270   + 15,8        46 360   + 20,9       80,9    
1956  62 630   + 9,4        50 740   + 9,4       81,0    
1957  68 580   + 9,5        55 090   + 8,6       80,3    
1958  72 450   + 5,6        58 370   + 6,0       80,6    
1959  80 290   + 10,8        64 170   + 9,9       79,9    
1960  91 440   + 13,9        72 540   + 13,0       79,3    
1960  95 720   .  75 440   . 78,8    
1961  97 940   + 2,3        75 120   - 0,4       76,7    
1962  101 980   + 4,1        77 010   + 2,5       75,5    
1963  104 650   + 2,6        78 520   + 2,0       75,0    
1964  116 080   + 10,9        88 140   + 12,3       75,9    
1965  124 320   + 7,1        96 730   + 9,7       77,8    
1966  127 720   + 2,7        99 110   + 2,5       77,6    
1967  128 900   + 0,9        99 810   + 0,7       77,4    
1968  147 710   + 14,6        116 110   + 16,3       78,6    
1969  158 870   + 7,6        123 360   + 6,2       77,6    
1970  169 760   + 6,9        137 280   + 11,3       80,9    
1971  177 500   + 4,6        143 090   + 4,2       80,6    
1972  190 990   + 7,6        153 780   + 7,5       80,5    
1973  205 900   + 7,8        158 920   + 3,3       77,2    
1974  201 120   - 2,3        154 330   - 2,9       76,7    
1975  206 980   + 2,9        161 980   + 5,0       78,3    
1976  237 690   + 14,8        184 690   + 14,0       77,7    
1977  245 650   + 3,3        181 050   - 2,0       73,7    
1978  272 600   + 11,0        207 920   + 14,8       76,3    
1979  289 420   + 6,2        224 600   + 8,0       77,6    
1980  275 700   - 4,7        214 730   - 4,4       77,9    
1981  273 830   - 0,7        214 450   - 0,1       78,3    
1982  280 250   + 2,3        221 670   + 3,4       79,1    
1983  324 660   + 15,8        265 600   + 19,8       81,8    
1984  358 800   + 10,5        296 180   + 11,5       82,5    
1985  380 360   + 6,0        309 120   + 4,4       81,3    
1986  418 060   + 9,9        344 500   + 11,4       82,4    
1987  425 300   + 1,7        356 000   + 3,3       83,7    
1988  466 160   + 9,6        390 300   + 9,6       83,7    
1989  516 210   + 10,7        426 300   + 9,2       82,6    
1990  575 100   + 11,4        494 180   + 15,9       85,9    
1991  620 350   + 7,9        529 370   + 7,1       85,3    
1991  615 800   .  521 410   . 84,7    
1992  632 540   + 2,7        533 090   + 2,2       84,3    
1993  622 640   - 1,6        519 040   - 2,6       83,4    
1994  685 880   + 10,2        596 360   + 14,9       86,9    
1995 p  731 640   + 6,7        654 170   + 9,7       89,4    
1996 p  771 540   + 5,5        694 380   + 6,1       90,0    
1997 p  840 080   + 8,9        768 380   + 10,7       91,5    
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile)
bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Anteil des Nettoeinkommens am Bruttoeinkommen
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Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Insgesamt jährlich
Bis 1990
 0.3.3.5.1
Bruttoeinkommen Lohn- und-gehaltsumme
Jahr 1)   Brutto 2)  Netto 3) Nettoquote 4)
 Mio DM % DM % DM % %
1950  45 710 .  39 900 .  34 880 . 87,4           
1951  55 290 +21,0      48 470 +21,5      41 710 +19,6     86,1           
1952  61 830 +11,8      54 000 +11,4      46 130 +10,6     85,4           
1953  68 090 +10,1      59 480 +10,1      51 000 +10,6     85,7           
1954  74 440 + 9,3      65 100 + 9,4      56 000 + 9,8     86,0           
1955  84 880 +14,0      74 110 +13,8      63 600 +13,6     85,8           
1956  95 200 +12,2      83 060 +12,1      71 000 +11,6     85,5           
1957  104 420 + 9,7      89 920 + 8,3      77 310 + 8,9     86,0           
1958  112 820 + 8,0      96 980 + 7,9      82 390 + 6,6     85,0           
1959  121 270 + 7,5      104 130 + 7,4      88 720 + 7,7     85,2           
1960  135 710 +11,9      117 000 +12,4      98 390 +10,9     84,1           
1960  144 390 .  124 540 .  104 890 . 84,2           
1961  162 810 +12,8      140 440 +12,8      117 360 +11,9     83,6           
1962  180 130 +10,6      155 540 +10,8      129 260 +10,1     83,1           
1963  193 150 + 7,2      166 900 + 7,3      138 060 + 6,8     82,7           
1964  211 170 + 9,3      183 810 +10,1      151 160 + 9,5     82,2           
1965  234 130 +10,9      203 130 +10,5      168 320 +11,4     82,9           
1966  252 060 + 7,7      217 960 + 7,3      178 280 + 5,9     81,8           
1967  251 840 - 0,1      217 890 - 0,0      177 450 - 0,5     81,4           
1968  270 380 + 7,4      232 750 + 6,8      187 050 + 5,4     80,4           
1969  304 070 +12,5      261 100 +12,2      206 540 +10,4     79,1           
1970  360 640 +18,6      307 900 +17,9      238 600 +15,5     77,5           
1971  408 740 +13,3      348 190 +13,1      265 200 +11,1     76,2           
1972  452 480 +10,7      383 350 +10,1      293 270 +10,6     76,5           
1973  514 500 +13,7      432 640 +12,9      320 670 + 9,3     74,1           
1974  568 620 +10,5      475 660 + 9,9      348 320 + 8,6     73,2           
1975  593 590 + 4,4      492 720 + 3,6      362 100 + 4,0     73,5           
1976  640 550 + 7,9      527 690 + 7,1      379 080 + 4,7     71,8           
1977  688 050 + 7,4      567 940 + 7,6      404 240 + 6,6     71,2           
1978  734 550 + 6,8      605 130 + 6,5      435 040 + 7,6     71,9           
1979  794 580 + 8,2      653 680 + 8,0      472 440 + 8,6     72,3           
1980  863 880 + 8,7      709 520 + 8,5      506 230 + 7,2     71,3           
1981  905 980 + 4,9      743 890 + 4,8      529 840 + 4,7     71,2           
1982  933 930 + 3,1      764 440 + 2,8      539 980 + 1,9     70,6           
1983  953 440 + 2,1      777 420 + 1,7      544 580 + 0,9     70,0           
1984  988 330 + 3,7      802 930 + 3,3      556 400 + 2,2     69,3           
1985 1 026 410 + 3,9      833 780 + 3,8      570 970 + 2,6     68,5           
1986 1 079 490 + 5,2      876 630 + 5,1      602 400 + 5,5     68,7           
1987 1 124 700 + 4,2      912 810 + 4,1      621 120 + 3,1     68,0           
1988 1 169 380 + 4,0      948 870 + 4,0      647 790 + 4,3     68,3           
1989 1 221 890 + 4,5      992 810 + 4,6      671 570 + 3,7     67,6           
1990 1 317 100 + 7,8     1 069 650 + 7,7      743 550 +10,7     69,5           
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1990 früheres Bundesgebiet
2) Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit abzüglich tatsächliche und unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber
3) Bruttolohn- und -gehaltsumme abzüglich Lohnsteuer und tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitnehmer
4) Anteil an der Bruttolohn- und -gehaltsumme in %
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Einkommen aus unselbständiger Arbeit (im Inland) *)
Insgesamt jährlich
Ab 1991
 0.3.3.5.2
Bruttoeinkommen Lohn- und-gehaltsumme
Jahr   Brutto 1)  Netto 2) Nettoquote 3)
 Mio DM % DM % DM % %
Früheres Bundesgebiet
1991 1 430 160 . 1 161 230 .  783 510 . 67,5         
1992 1 529 360 + 6,9     1 240 220 + 6,8      826 830 + 5,5     66,7         
1993 1 544 010 + 1,0     1 253 770 + 1,1      836 800 + 1,2     66,7         
1994 1 571 310 + 1,8     1 260 830 + 0,6      825 580 - 1,3     65,5         
1995 p 1 613 600 + 2,7     1 290 050 + 2,3      820 230 - 0,6     63,6         
1996 p 1 629 410 + 1,0     1 299 550 + 0,7      838 160 + 2,2     64,5         
1997 p 1 636 630 + 0,4     1 296 470 - 0,2      825 110 - 1,6     63,6         
Neue Länder
1991  177 690 .  149 130 .  114 000 . 76,4         
1992  209 920 +18,1      175 790 +17,9      125 640 +10,2     71,5         
1993  232 870 +10,9      196 140 +11,6      140 400 +11,7     71,6         
1994  252 580 + 8,5      210 670 + 7,4      147 420 + 5,0     70,0         
1995 p  271 390 + 7,4      226 580 + 7,6      156 730 + 6,3     69,2         
1996 p  275 280 + 1,4      228 510 + 0,9      162 290 + 3,5     71,0         
1997 p  272 230 - 1,1      223 980 - 2,0      157 080 - 3,2     70,1         
Deutschland 4)
1991 1 607 850 . 1 310 360 .  897 510 . 68,5         
1992 1 739 280 + 8,2     1 416 010 + 8,1      952 470 + 6,1     67,3         
1993 1 776 880 + 2,2     1 449 910 + 2,4      977 200 + 2,6     67,4         
1994 1 823 890 + 2,6     1 471 500 + 1,5      973 000 - 0,4     66,1         
1995 p 1 884 990 + 3,3     1 516 630 + 3,1      976 960 + 0,4     64,4         
1996 p 1 904 690 + 1,0     1 528 060 + 0,8     1 000 450 + 2,4     65,5         
1997 p 1 908 860 + 0,2     1 520 450 - 0,5      982 190 - 1,8     64,6         
 *) Derzeit liegen nur noch für das Bruttoinlandsprodukt (0.3.2) getrennte Angaben für das Frühere Bundesgebiet und die 
Neuen Länder vor. Entsprechend können hier auch nur die Einkommen "Im Inland" aufgeteilt werden. Diejenigen der 
Inländer für Deutschland ab 1991 enthält die Übersicht zu Fußnote 4. 
1) Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit abzüglich tatsächliche und unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber
2) Bruttolohn- und -gehaltsumme abzüglich Lohnsteuer und tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitnehmer
3) Anteil an der Bruttolohn- und -gehaltsumme in %
  4) Einkommen der Inländer (Abgrenzung wie in Tabelle 27) zeigt nachstehender Übersicht:
1991 1 611 640 . 1 313 560 .  899 620 . 68,5                
1992 1 741 220 + 8,0     1 417 700 + 7,9      953 530 + 6,0     67,3                
1993 1 777 890 + 2,1     1 450 870 + 2,3      977 860 + 2,6     67,4                
1994 1 824 140 + 2,6     1 471 810 + 1,4      973 220 - 0,5     66,1                
1995 p 1 883 440 + 3,3     1 515 470 + 3,0      976 260 + 0,3     64,4                
1996 p 1 902 680 + 1,0     1 526 600 + 0,7      999 700 + 2,4     65,5                
1997 p 1 906 590 + 0,2     1 518 760 - 0,5      981 270 - 1,8     64,6                
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Einkommen  aus unselbständiger Arbeit
 Je beschäftigten Arbeitnehmer
Bis 1990
 0.3.3.5.3
 Bruttoeinkommen  Lohn- und -gehaltsumme
Jahr 1)   Brutto 2)            Netto 3)
jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich
DM % DM DM % DM DM % DM
1950 3 343  .  279  2 918  .  243  2 551  .  213  
1951 3 870  +15,8      323  3 393  +16,3      283  2 920  +14,5      243  
1952 4 191  + 8,3      349  3 660  + 7,9      305  3 127  + 7,1      261  
1953 4 438  + 5,9      370  3 876  + 5,9      323  3 324  + 6,3      277  
1954 4 662  + 5,1      388  4 077  + 5,2      340  3 507  + 5,5      292  
1955 5 040  + 8,1      420  4 401  + 7,9      367  3 777  + 7,7      315  
1956 5 445  + 8,0      454  4 751  + 8,0      396  4 061  + 7,5      338  
1957 5 804  + 6,6      484  4 998  + 5,2      416  4 297  + 5,8      358  
1958 6 203  + 6,9      517  5 332  + 6,7      444  4 530  + 5,4      377  
1959 6 551  + 5,6      546  5 625  + 5,5      469  4 793  + 5,8      399  
1960 7 139  + 9,0      595  6 155  + 9,4      513  5 176  + 8,0      431  
1960 7 128  .  594  6 148  .  512  5 178  .  431  
1961 7 854  +10,2      654  6 775  +10,2      565  5 661  + 9,3      472  
1962 8 565  + 9,0      714  7 395  + 9,2      616  6 146  + 8,6      512  
1963 9 085  + 6,1      757  7 850  + 6,1      654  6 494  + 5,7      541  
1964 9 829  + 8,2      819  8 556  + 9,0      713  7 036  + 8,4      586  
1965 10 761  + 9,5      897  9 336  + 9,1      778  7 736  + 9,9      645  
1966 11 581  + 7,6      965  10 014  + 7,3      835  8 191  + 5,9      683  
1967 11 962  + 3,3      997  10 349  + 3,3      862  8 428  + 2,9      702  
1968 12 764  + 6,7     1 064  10 988  + 6,2      916  8 830  + 4,8      736  
1969 13 979  + 9,5     1 165  12 003  + 9,2     1 000  9 495  + 7,5      791  
1970 16 211  +16,0     1 351  13 841  +15,3     1 153  10 726  +13,0      894  
1971 18 082  +11,5     1 507  15 403  +11,3     1 284  11 732  + 9,4      978  
1972 19 810  + 9,6     1 651  16 783  + 9,0     1 399  12 840  + 9,4     1 070  
1973 22 156  +11,8     1 846  18 631  +11,0     1 553  13 809  + 7,5     1 151  
1974 24 684  +11,4     2 057  20 649  +10,8     1 721  15 121  + 9,5     1 260  
1975 26 421  + 7,0     2 202  21 931  + 6,2     1 828  16 117  + 6,6     1 343  
1976 28 454  + 7,7     2 371  23 440  + 6,9     1 953  16 839  + 4,5     1 403  
1977 30 329  + 6,6     2 527  25 035  + 6,8     2 086  17 819  + 5,8     1 485  
1978 31 991  + 5,5     2 666  26 355  + 5,3     2 196  18 947  + 6,3     1 579  
1979 33 852  + 5,8     2 821  27 849  + 5,7     2 321  20 128  + 6,2     1 677  
1980 36 150  + 6,8     3 013  29 691  + 6,6     2 474  21 184  + 5,2     1 765  
1981 37 896  + 4,8     3 158  31 116  + 4,8     2 593  22 163  + 4,6     1 847  
1982 39 508  + 4,3     3 292  32 338  + 3,9     2 695  22 843  + 3,1     1 904  
1983 40 932  + 3,6     3 411  33 376  + 3,2     2 781  23 380  + 2,3     1 948  
1984 42 325  + 3,4     3 527  34 385  + 3,0     2 865  23 828  + 1,9     1 986  
1985 43 568  + 2,9     3 631  35 391  + 2,9     2 949  24 236  + 1,7     2 020  
1986 45 148  + 3,6     3 762  36 664  + 3,6     3 055  25 194  + 4,0     2 100  
1987 46 589  + 3,2     3 882  37 812  + 3,1     3 151  25 729  + 2,1     2 144  
1988 47 994  + 3,0     4 000  38 944  + 3,0     3 245  26 587  + 3,3     2 216  
1989 49 369  + 2,9     4 114  40 114  + 3,0     3 343  27 134  + 2,1     2 261  
1990 51 732  + 4,8     4 311  42 013  + 4,7     3 501  29 205  + 7,6     2 434  
1991 54 865  + 6,1     4 572  44 548  + 6,0     3 712  30 053  + 2,9     2 504  
1991 48 633  . 4 053  39 638  . 3 303  27 147  . 2 262  
1992 53 783  +10,6     4 482  43 790  +10,5     3 649  29 453  + 8,5     2 454  
1993 56 106  + 4,3     4 676  45 786  + 4,6     3 816  30 859  + 4,8     2 572  
1994 58 121  + 3,6     4 840  46 895  + 2,4     3 908  31 007  + 0,5     2 584  
1995 p 60 361  + 3,9     5 030  48 568  + 3,6     4 047  31 287  + 0,9     2 607  
1996 p 61 876  + 2,5     5 156  49 646  + 2,2     4 137  32 511  + 3,9     2 709  
1997 p 63 007  + 1,8     5 251  50 190  + 1,1     4 183  32 428    - 0,3     2 702     
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet;
ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit abzüglich tatsächliche und unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber
3) Bruttolohn- und -gehaltsumme abzüglich Lohnsteuer und tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitnehmer
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Einkommen  aus unselbständiger Arbeit (im Inland)
Monatlich je beschäftigten Arbeitnehmer
Ab 1991
 0.3.3.5.4
 Bruttoeinkommen  Lohn- und -gehaltsumme
Jahr  Brutto 1) Netto 2)
DM % DM % DM %
Früheres Bundesgebiet
1991 4 560  . 3 700  . 2 500  .
1992 4 830  + 5,9     3 920  + 5,9     2 610  + 4,5     
1993 4 960  + 2,7     4 030  + 2,9     2 690  + 3,0     
1994 5 120  + 3,2     4 110  + 2,0     2 690  + 0,1     
1995 p 5 300  + 3,5     4 240  + 3,1     2 690  + 0,2     
1996 p 5 420  + 2,2     4 320  + 2,0     2 790  + 3,5     
1997 p 5 510  + 1,6     4 360  + 0,9     2 780  - 0,4     
Neue Länder
1991 2 130  . 1 790  . 1 370  .
1992 2 930  +37,6     2 450  +37,3     1 750  +28,3     
1993 3 370  +15,0     2 840  +15,7     2 030  +15,9     
1994 3 610  + 7,1     3 010  + 6,1     2 110  + 3,7     
1995 p 3 850  + 6,5     3 210  + 6,6     2 220  + 5,4     
1996 p 3 990  + 3,8     3 310  + 3,2     2 350  + 5,9     
1997 p 4 090  + 2,6     3 370  + 1,7     2 360  + 0,4     
Deutschland
1991 4 050  . 3 300  . 2 260  .
1992 4 480  +10,6     3 650  +10,5     2 450  + 8,5     
1993 4 680  + 4,3     3 820  + 4,6     2 570  + 4,8     
1994 4 840  + 3,6     3 910  + 2,4     2 580  + 0,5     
1995 p 5 030  + 3,9     4 050  + 3,6     2 610  + 0,9     
1996 p 5 160  + 2,5     4 140  + 2,2     2 710  + 3,9     
1997 p 5 250  + 1,8     4 180  + 1,1     2 700  - 0,3     
1) Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit abzüglich tatsächliche und unterstellte Sozialbeiträge
der Arbeitgeber
2) Bruttolohn- und -gehaltsumme abzüglich Lohnsteuer und tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitnehmer
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Durchschnittliche Abzüge und Nettorealverdienste
     0.3.3.5.5
 Jährlich je beschäftigten Arbeitnehme
 Abzüge Nettoreal-
Jahr  1) Lohn- Bei- Insgesamt verdienste 3)
 steuer träge 2)
 DM % DM %
1950  133     234     367    8 560    
1951  206     267     473    +28,9     9 095    + 6,3  
1952  250     283     533    +12,7     9 532    + 4,8  
1953  242     311     553    + 3,6     10 354    + 8,6  
1954  246     324     570    + 3,1     10 891    + 5,2  
1955  276     348     624    + 9,5     11 514    + 5,7  
1956  316     374     690    +10,5     12 087    + 5,0  
1957  260     441     701    + 1,6     12 527    + 3,6  
1958  298     504     802    +14,5     12 943    + 3,3  
1959  298     535     832    + 3,8     13 577    + 4,9  
1960  393     586     979    +17,6     14 417    + 6,2  
1960  390     580     970    14 109    - 2,1  
1961  491     622    1 113    +14,8     14 977    + 6,2  
1962  562     687    1 250    +12,2     16 566    .
1963  626     730    1 356    + 8,6     16 999    + 2,6  
1964  730     790    1 520    +12,0     17 995    + 5,9  
1965  730     870    1 600    + 5,3     19 196    + 6,7  
1966  863     960    1 823    +14,0     19 596    + 2,1  
1967  908    1 013    1 921    + 5,4     19 831    + 1,2  
1968 1 026    1 131    2 157    +12,3     20 488    + 3,3  
1969 1 230    1 278    2 508    +16,3     21 580    + 5,3  
1970 1 632    1 483    3 115    +24,2     23 573    + 9,2  
1971 2 030    1 641    3 671    +17,9     24 493    + 3,9  
1972 2 112    1 832    3 944    + 7,4     25 425    + 3,8  
1973 2 699    2 123    4 822    +22,3     25 572    + 0,6  
1974 3 184    2 344    5 528    +14,6     26 160    + 2,3  
1975 3 199    2 615    5 814    + 5,2     26 335    + 0,7  4)
1976 3 632    2 970    6 601    +13,5     26 393    + 0,2  
1977 4 023    3 193    7 216    + 9,3     26 917    + 2,0  
1978 4 037    3 371    7 408    + 2,7     27 863    + 3,5  
1979 4 162    3 559    7 722    + 4,2     28 429    + 2,0  
1980 4 702    3 805    8 507    +10,2     28 397    - 0,1  
1981 4 882    4 071    8 953    + 5,2     27 948    - 1,6  
1982 5 171    4 324    9 495    + 6,1     27 357    - 2,1  
1983 5 467    4 529    9 996    + 5,3     27 091    - 1,0  
1984 5 801    4 757    10 558    + 5,6     26 985    - 0,4  
1985 6 177    4 979    11 155    + 5,7     26 869    - 0,4  
1986 6 274    5 195    11 469    + 2,8     27 994    + 4,2  
1987 6 725    5 357    12 083    + 5,3     28 493    + 1,8  
1988 6 792    5 565    12 357    + 2,3     29 089    + 2,1  
1989 7 239    5 740    12 979    + 5,0     28 866    - 0,8  
1990 6 824    5 984    12 808    - 1,3     30 264    + 4,8  
1991 8 000    6 496    14 496    +13,2     30 053    - 0,7  
1991 6 657    5 834    12 491    . 27 147    .
1992 7 776    6 561    14 337    +14,8     28 023    + 3,2  
1993 7 965    6 962    14 927    + 4,1     28 105    + 0,3  
1994 8 389    7 497    15 888    + 6,4     27 490    - 2,2  
1995 p 9 416    7 865    17 281    + 8,8     27 254    - 0,9  
1996 p 8 874    8 259    17 135    - 0,8     27 906    + 2,4  5)
1997 p 9 003    8 759    17 762    + 3,7     27 342    - 2,0  
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile) früheres 
Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitnehmer  
3) In Preisen von 1991: Bis 1961 deflationiert mit dem Preisindex für die Lebenshaltung von 
Arbeitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkommen (0.4, a); ab 1962 deflationiert mit dem Preisindex
für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte (0.4, d)
4) Einschl. Kindergeld: + 3 1/2 %
5) Zahlen mit Vorjahren nicht vergleichbar, da ab 1996 das Kindergeld keine Sozialleistung mehr, sondern
Steuervergütung nach dem Einkommensteuergesetz ist
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Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte *)
Entstehung
 0.3.4.1
 davon 2)
  Nettolöhne entnommene empfangene geleistete
Jahr 1) Insgesamt und Gewinne und laufende
  -gehälter Vermögens- Übertragungen
 einkommen
 Mio DM % %
1950  65 270 . 53,4        28,4        19,2        - 1,0       
1951  75 590 +15,8       55,2        27,6        18,6        - 1,3       
1952  85 700 +13,4       53,8        28,3        19,3        - 1,4       
1953  94 790 +10,6       53,8        28,3        19,3        - 1,4       
1954  101 690 + 7,3       55,1        27,4        19,1        - 1,6       
1955  112 660 +10,8       56,5        25,9        19,3        - 1,6       
1956  123 600 + 9,7       57,4        24,7        19,6        - 1,7       
1957  137 750 +11,4       56,1        24,5        21,3        - 1,8       
1958  149 830 + 8,8       55,0        24,8        22,0        - 1,8       
1959  160 370 + 7,0       55,3        25,3        21,2        - 1,9       
1960  176 450 +10,0       55,8        26,1        20,1        - 2,0       
1960  187 960 . 55,8        25,3        20,9        - 2,0       
1961  207 090 +10,2       56,7        24,9        20,6        - 2,2       
1962  224 100 + 8,2       57,7        24,0        20,8        - 2,5       
1963  240 580 + 7,4       57,4        24,5        20,7        - 2,7       
1964  263 170 + 9,4       57,4        24,6        20,7        - 2,8       
1965  293 440 +11,5       57,4        24,7        20,9        - 3,0       
1966  311 130 + 6,0       57,3        24,3        21,6        - 3,2       
1967  318 130 + 2,2       55,8        24,3        23,2        - 3,2       
1968  343 870 + 8,1       54,4        26,2        22,4        - 3,0       
1969  381 540 +11,0       54,1        27,3        21,9        - 3,3       
1970  427 970 +12,2       55,8        26,9        21,2        - 3,8       
1971  472 900 +10,5       56,1        26,5        21,4        - 4,0       
1972  528 060 +11,7       55,5        26,8        21,7        - 4,0       
1973  575 430 + 9,0       55,7        26,2        22,3        - 4,2       
1974  624 640 + 8,6       55,8        25,1        23,6        - 4,5       
1975  687 490 +10,1       52,7        25,0        26,5        - 4,2       
1976  728 800 + 6,0       52,0        25,4        26,8        - 4,2       
1977  776 820 + 6,6       52,0        24,9        27,0        - 4,0       
1978  825 740 + 6,3       52,7        24,6        26,9        - 4,1       
1979  894 870 + 8,4       52,8        25,1        26,3        - 4,2       
1980  960 410 + 7,3       52,7        25,5        26,2        - 4,4       
1981 1 022 420 + 6,5       51,8        26,4        26,4        - 4,6       
1982 1 049 730 + 2,7       51,4        26,3        27,0        - 4,7       
1983 1 076 670 + 2,6       50,6        27,2        26,9        - 4,6       
1984 1 129 840 + 4,9       49,2        29,4        25,9        - 4,5       
1985 1 170 110 + 3,6       48,8        29,9        25,7        - 4,4       
1986 1 215 700 + 3,9       49,6        29,0        25,8        - 4,4       
1987 1 267 580 + 4,3       49,0        29,1        26,1        - 4,1       
1988 1 323 150 + 4,4       49,0        29,0        26,1        - 4,1       
1989 1 394 270 + 5,4       48,2        30,1        25,8        - 4,1       
1990 1 532 740 + 9,9       48,5        30,7        24,8        - 4,0       
1991 1 669 190 + 8,9       46,7        33,4        24,2        - 4,3       
1991 1 871 290 . 48,1        30,6        25,4        - 4,1       
1992 2 014 000 + 7,6       47,3        30,9        26,1        - 4,3       
1993 2 083 870 + 3,5       46,9        30,6        27,2        - 4,7       
1994 2 156 800 + 3,5       45,1        32,3        27,3        - 4,7       
1995 p 2 226 380 + 3,2       43,8        33,0        27,8        - 4,7       
1996 p 2 302 040 + 3,4       43,4        34,1        27,1        - 4,6       
1997 p 2 339 580 + 1,6       41,9        35,5        27,0        - 4,4       
*) Ohne nichtentnommene Gewinne der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile)
bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Anteile am verfügbaren Einkommen insgesamt
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Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte
Verwendung
 0.3.4.2
davon
Jahr  1) Insgesamt Privater Verbrauch Ersparnis 2) Sparquote 3)
 Mio DM % Mio DM % %
 
1950  65 270  63 210   .  2 060   . 3,2     
1951  75 590  73 260   +  15,9    2 330   +  13,1   3,1     
1952  85 700  80 820   +  10,3    4 880   +  109,4   5,7     
1953  94 790  88 330   +  9,3    6 460   +  32,4   6,8     
1954  101 690  94 200   +  6,6    7 490   +  15,9   7,4     
1955  112 660  105 280   +  11,8    7 380   - 1,5   6,6     
1956  123 600  116 620   +  10,8    6 980   - 5,4   5,6     
1957  137 750  126 720   +  8,7    11 030   +  58,0   8,0     
1958  149 830  136 790   +  7,9    13 040   +  18,2   8,7     
1959  160 370  146 280   +  6,9    14 090   +  8,1   8,8     
1960  176 450  160 830   +  9,9    15 620   +  10,9   8,9     
1960  187 960  171 840    16 120   8,6     
1961  207 090  188 330   +  9,6    18 760   +  16,4   9,1     
1962  224 100  204 790   +  8,7    19 310   +  2,9   8,6     
1963  240 580  216 790   +  5,9    23 790   +  23,2   9,9     
1964  263 170  233 500   +  7,7    29 670   +  24,7   11,3     
1965  293 440  257 620   +  10,3    35 820   +  20,7   12,2     
1966  311 130  275 060   +  6,8    36 070   +  0,7   11,6     
1967  318 130  282 630   +  2,8    35 500   - 1,6   11,2     
1968  343 870  300 740   +  6,4    43 130   +  21,5   12,5     
1969  381 540  330 900   +  10,0    50 640   +  17,4   13,3     
1970  427 970  368 850   +  11,5    59 120   +  16,7   13,8     
1971  472 900  408 980   +  10,9    63 920   +  8,1   13,5     
1972  528 060  451 960   +  10,5    76 100   +  19,1   14,4     
1973  575 430  495 590   +  9,7    79 840   +  4,9   13,9     
1974  624 640  533 640   +  7,7    91 000   +  14,0   14,6     
1975  687 490  583 450   +  9,3    104 040   +  14,3   15,1     
1976  728 800  631 870   +  8,3    96 930   - 6,8   13,3     
1977  776 820  682 130   +  8,0    94 690   - 2,3   12,2     
1978  825 740  725 940   +  6,4    99 800   +  5,4   12,1     
1979  894 870  781 310   +  7,6    113 560   +  13,8   12,7     
1980  960 410  837 020   +  7,1    123 390   +  8,7   12,8     
1981 1 022 420  883 520   +  5,6    138 900   +  12,6   13,6     
1982 1 049 730  916 100   +  3,7    133 630   - 3,8   12,7     
1983 1 076 670  959 280   +  4,7    117 390   - 12,2   10,9     
1984 1 129 840 1 001 200   +  4,4    128 640   +  9,6   11,4     
1985 1 170 110 1 036 530   +  3,5    133 580   +  3,8   11,4     
1986 1 215 700 1 066 430   +  2,9    149 270   +  11,7   12,3     
1987 1 267 580 1 108 020   +  3,9    159 560   +  6,9   12,6     
1988 1 323 150 1 153 690   +  4,1    169 460   +  6,2   12,8     
1989 1 394 270 1 220 950   +  5,8    173 320   +  2,3   12,4     
1990 1 532 740 1 320 710   +  8,2    212 030   +  22,3   13,8     
1991 1 669 190 1 446 940   +  9,6    222 250   +  4,8   13,3     
1991 1 871 290 1 630 330   .  240 960   . 12,9     
1992 2 014 000 1 755 510   +  7,7    258 490   +  7,3   12,8     
1993 2 083 870 1 829 260   +  4,2    254 610   - 1,5   12,2     
1994 2 156 800 1 906 020   +  4,2    250 780   - 1,5   11,6     
1995 p 2 226 380 1 973 870   +  3,6    252 510   +  0,7   11,3     
1996 p 2 302 040 2 040 000   +  3,4    262 040   +  3,8   11,4     
1997 p 2 339 580 2 083 990   +  2,2    255 590   - 2,5   10,9     
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet;
 ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) ohne nichtentnommene Gewinne der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
3) Ersparnis in % des verfügbaren Einkommens insgesamt 
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Gesamtwirtschaftliche Vermögensbildung
 0.3.5
  davon
 Ins- Sachvermögensbildung Nettoverände-
gesamt Brutto- abzüglich: Netto- rung der Aus-
Jahr 1) investi- Abschrei- investi- landsforde-
 tionen bungen tionen rungen 2)
 Mio DM
Insgesamt Bruttoinvestitioabzüglich Abstoinvestitionenndsforderungen 
1950 12 750  22 870  7 880  14 990  -2 240    
1951 20 010  28 220  9 480  18 740  1 270    
1952 25 310  33 720  10 770  22 950  2 360    
1953 35 300  33 400  11 120  22 280  13 020    
1954 29 010  37 130  11 710  25 420  3 590    
1955 36 720  47 630  12 970  34 660  2 060    
1956 40 740  51 150  14 570  36 580  4 160    
1957 43 850  54 450  16 280  38 170  5 680    
1958 44 070  56 450  18 000  38 450  5 620    
1959 50 340  65 380  19 720  45 660  4 680    
1960 60 690  78 550  22 190  56 360  4 330    
1960 63 120  82 780  23 630  59 150  3 970    
1961 65 370  90 160  27 120  63 040  2 330    
1962 66 050  98 580  31 230  67 350  -1 300    
1963 65 490  100 310  34 990  65 320   170    
1964 79 290  118 100  38 960  79 140   150    
1965 80 710  130 600  43 310  87 290  -6 580    
1966 82 060  129 470  47 770  81 700   360    
1967 73 480  113 680  50 520  63 160  10 320    
1968 88 520  130 490  53 650  76 840  11 680    
1969 105 920  156 200  58 200  98 000  7 920    
1970 121 360  186 250  68 030  118 220  3 140    
1971 124 760  200 580  78 080  122 500  2 260    
1972 130 980  213 470  86 730  126 740  4 240    
1973 148 450  231 640  95 980  135 660  12 790    
1974 134 930  216 420  107 780  108 640  26 290    
1975 97 410  203 050  117 240  85 810  11 600    
1976 123 470  241 330  125 770  115 560  7 910    
1977 123 890  249 420  134 010  115 410  8 480    
1978 144 820  272 130  144 390  127 740  17 080    
1979 157 130  324 290  157 800  166 490  -9 360    
1980 140 380  343 850  175 000  168 850  -28 470    
1981 118 390  320 740  190 620  130 120  -11 730    
1982 114 220  307 410  203 690  103 720  10 500    
1983 136 150  339 310  214 930  124 380  11 770    
1984 151 190  355 990  226 370  129 620  21 570    
1985 162 820  357 060  235 360  121 700  41 120    
1986 212 320  376 400  243 690  132 710  79 610    
1987 212 700  385 220  252 300  132 920  79 780    
1988 243 460  420 200  263 090  157 110  86 350    
1989 289 090  464 530  279 450  185 080  104 010    
1990 295 040  519 270  303 010  216 260  78 780    
1991 241 400  581 420  332 890  248 530  -7 130    
1991 268 200  668 820  361 150  307 670  -39 470    
1992 276 310  707 640  393 840  313 800  -37 490    
1993 222 910  681 800  420 610  261 190  -38 280    
1994 256 940  742 570  435 440  307 130  -50 190    
1995 p 270 580  772 560  451 710  320 850  -50 270    
1996 p 256 270  753 620  461 570  292 050  -35 780    
1997 p 297 450  791 430  472 540  318 890  -21 440    
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile)
 früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Veränderung der Forderungen abzüglich Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber 
 der übrigen Welt (Finanzierungssaldo)
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Gesamtwirtschaftliche Ersparnis
 0.3.6
 Ersparnis 2) 3) davon 2)
Jahr 1) Insgesamt Private Unter- Staat
 Haushalte nehmen
 Mio DM % % 4)
 
1950 12 750   21,6        61,1        17,3       
1951 20 010   + 56,9      14,8        57,6        27,5       
1952 25 310   + 26,5      22,3        48,1        29,6       
1953 35 300   + 39,5      22,0        25,6        52,5       
1954 29 010   - 17,8      32,5        33,2        34,3       
1955 36 720   + 26,6      23,0        42,6        34,4       
1956 40 740   + 10,9      19,1        45,9        35,0       
1957 43 850   + 7,6      26,2        45,9        27,9       
1958 44 070   + 0,5      29,7        50,4        19,9       
1959 50 340   + 14,2      28,4        48,2        23,4       
1960 60 690   + 20,6      25,4        45,8        28,8       
1960 63 120   25,5        46,3        28,2       
1961 65 370   + 3,6      29,2        41,0        29,8       
1962 66 050   + 1,0      29,3        43,4        27,3       
1963 65 490   - 0,8      35,1        35,9        28,9       
1964 79 290   + 21,1      35,8        36,3        27,9       
1965 80 710   + 1,8      42,7        37,3        20,0       
1966 82 060   + 1,7      41,3        36,5        22,2       
1967 73 480   - 10,5      43,5        43,5        13,1       
1968 88 520   + 20,5      43,7        40,7        15,7       
1969 105 920   + 19,7      42,9        31,1        26,0       
1970 121 360   + 14,6      45,0        30,8        24,2       
1971 124 760   + 2,8      48,0        28,8        23,2       
1972 130 980   + 5,0      53,0        27,7        19,3       
1973 148 450   + 13,3      48,5        23,5        27,9       
1974 134 930   - 9,1      61,4        22,2        16,4       
1975 97 410   - 27,8      98,5        25,3        - 23,8       
1976 123 470   + 26,8      70,2        33,9        - 4,1       
1977 123 890   + 0,3      67,2        30,1        2,7       
1978 144 820   + 16,9      59,3        38,2        2,5       
1979 157 130   + 8,5      62,4        35,3        2,3       
1980 140 380   - 10,7      76,8        22,6        0,6       
1981 118 390   - 15,7      101,9        12,7        - 14,6       
1982 114 220   - 3,5      102,3        14,2        - 16,4       
1983 136 150   + 19,2      73,9        35,3        - 9,2       
1984 151 190   + 11,0      73,0        30,0        - 3,0       
1985 162 820   + 7,7      69,4        25,2        5,3       
1986 212 320   + 30,4      59,6        36,5        3,9       
1987 212 700   + 0,2      61,7        40,1        - 1,8       
1988 243 460   + 14,5      58,3        46,2        - 4,5       
1989 289 090   + 18,7      50,8        35,6        13,7       
1990 295 040   + 2,1      61,6        42,1        - 3,7       
1991 241 400   - 18,2      81,0        39,0        - 20,0       
1991 268 200   79,7        35,1        - 14,8       
1992 276 310   + 3,0      84,6        23,4        - 7,9       
1993 222 910   - 19,3      98,8        22,9        - 21,8       
1994 256 940   + 15,3      82,9        27,0        - 9,9       
1995 p 5) 270 580   + 5,3      82,2        125,3        - 107,5       
1996 p 256 270   - 5,3      91,0        38,5        - 29,4       
1997 p 297 450   + 16,1      76,1        43,8        - 19,9       
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile) 
früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) unter Berücksichtigung der Vermögensübertragungen 
3) entspricht der gesamtwirtschaftlichen Vermögensbildung 
4) Anteil an der gesamten Ersparnis
5) Übernahme ehemaliger DDR-Schulden durch den Staat
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Soziale Leistungen an private Haushalte *)
 0.3.7
 Insgesamt vom Staat 2) öffentliche
  von Pensionen
Jahr 1) Mio DM % Anteil Sozial- Gebiets- Privat 4) und Bei-
 in % 3) versiche- körper- hilfen ins-
 rung schaften gesamt 5)
1950 12 860    . 13,0     5 340   4 660    310   2 550   
1955 22 060    . 12,2     10 420   6 180    670   4 790   
1960 36 300    . 12,7     22 470   6 470   1 180   6 180   
1960 40 140    . 13,2     24 750   7 020   1 260   7 110   
1961 43 720    + 8,9 13,2     27 390   7 000   1 410   7 920   
1962 47 750    + 9,2 13,2     29 890   7 460   1 600   8 800   
1963 51 280    + 7,4 13,4     32 870   7 030   1 760   9 620   
1964 55 920    + 9,0 13,3     34 360   9 230   1 940   10 390   
1965 62 670    + 12,1 13,7     37 540   11 680   2 120   11 330   
1966 68 350    + 9,1 14,0     41 550   12 370   2 300   12 130   
1967 76 070    + 11,3 15,4     47 980   12 830   2 350   12 910   
1968 79 770    + 4,9 14,9     51 040   12 620   2 510   13 600   
1969 86 510    + 8,4 14,5     55 780   12 650   2 890   15 190   
1970 94 460    + 9,2 14,0     59 970   14 100   3 360   17 030   
1971 106 320    + 12,6 14,2     67 060   16 010   3 840   19 410   
1972 121 240    + 14,0 14,7     77 420   18 550   4 250   21 020   
1973 136 030    + 12,2 14,8     88 410   19 250   4 900   23 470   
1974 157 430    + 15,7 16,0     104 060   21 450   5 510   26 410   
1975 195 590    + 24,2 19,0     125 600   34 940   6 330   28 720   
1976 210 940    + 7,8 18,8     137 950   35 400   7 210   30 380   
1977 224 200    + 6,3 18,8     147 760   36 400   7 810   32 230   
1978 235 030    + 4,8 18,2     154 530   38 440   8 210   33 850   
1979 249 790    + 6,3 17,9     163 950   41 180   8 870   35 790   
1980 265 720    + 6,4 18,0     174 390   43 210   9 830   38 290   
1981 288 120    + 8,4 18,7     188 440   48 420   10 680   40 580   
1982 305 360    + 6,0 19,2     203 430   48 700   11 560   41 670   
1983 309 980    + 1,5 18,5     206 830   48 400   12 350   42 400   
1984 314 380    + 1,4 17,8     210 200   48 340   13 160   42 680   
1985 323 390    + 2,9 17,6     215 260   49 070   15 120   43 940   
1986 336 930    + 4,2 17,4     220 980   52 980   17 100   45 870   
1987 354 060    + 5,1 17,7     232 050   55 500   18 690   47 820   
1988 370 450    + 4,6 17,6     245 000   55 950   20 180   49 320   
1989 385 770    + 4,1 17,2     254 320   58 350   21 800   51 300   
1990 406 930    + 5,5 16,6     269 050   60 280   23 360   54 240   
1991 429 830    + 5,6 16,1     283 750   63 930   24 580   57 570   
1991 509 920    . 17,7     346 670   80 850   24 580   57 820   
1992 566 370    + 11,1 18,3     390 970   87 610   25 790   62 000   
1993 615 780    + 8,7 19,4     429 250   94 230   27 030   65 270   
1994 643 470    + 4,5 19,4     447 640   100 590   28 040   67 200   
1995 p 682 210    + 6,0 19,8     475 770   104 140   29 730   72 570   
1996 p 696 510    + 2,1 19,8     501 620   89 920   29 890   75 080   
1997 p 708 690    + 1,7 19,6     511 150   90 490   29 920   77 130   
*) Ohne soziale Sachleistungen
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1991 (1.Zeile) früheres
Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Ohne Pensionen und Beihilfen
3) Anteil am Bruttosozialprodukt (0.3.1)
4) Von Unternehmen, privaten Haushalten, privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und  
vom Ausland; ohne Pensionen und Beihilfen
5) Vom Staat, öffentlichen Unternehmen und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (z.B. Kirchen)
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Preisindizes für die Lebenshaltung
0.4
Insgesamt Nah- Beklei- Woh- Möbel, Bildung, Insgesamt Insgesamt Insgesamt
rungs- dung, nungs- Haushalts- Unter-
Ver- mittel, Schuhe mieten geräte u. a. haltung, Ver- Ver- Ver-
JD Index ände- Getränke, Güter f. die Freizeit Index ände- Index ände- Index ände-
rung Tabak- Haushalts- rung rung rung
waren führung
1991 = 100 %               1991 = 100 % 1991 = 100 % 1991 = 100 %
a) Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen b) Angestellten- und Be- c) Renten- und d) alle  privaten
Früheres Bundesgebiet 1) amtenhaushalte mit Sozialhilfeempfän- Haushalte 
1950 29,8 höherem Einkommen gerhaushalte
1951 32,1 + 7,7   
1952 32,8 + 2,2   
1953 32,1 - 2,1   
1954 32,2 + 0,3   
1955 32,8 + 1,9   
1956 33,6 + 2,4   
1957 34,3 + 2,1   32,6   
1958 35,0 + 2,0   33,3   + 2,1   
1959 35,3 + 0,9   33,7   + 1,2   
1960 35,9 + 1,7   34,2   + 1,5   
1961 36,7 + 2,2   35,1   + 2,6   
1962 37,8 + 3,0   44,8  37,7  25,2  45,3   43,6  36,9   36,3   + 3,4   37,1   
1963 38,9 + 2,9   46,1  38,5  26,6  46,2   44,2  37,8   + 2,4   37,5   + 3,3   38,2   + 3,0   
1964 39,8 + 2,3   47,0  39,3  28,2  46,8   45,1  38,6   + 2,1   38,6   + 2,9   39,1   + 2,4   
1965 41,2 + 3,5   48,8  40,4  29,8  48,1   46,4  39,6   + 2,6   40,1   + 3,9   40,3   + 3,1   
1966 42,6 + 3,4   50,1  41,7  32,7  49,1   47,6  40,9   + 3,3   41,7   + 4,0   41,8   + 3,7   
1967 43,3 + 1,6   50,1  42,3  34,8  49,1   48,7  41,8   + 2,2   42,3   + 1,4   42,5   + 1,7   
1968 43,8 + 1,2   49,6  42,2  37,2  48,9   50,2  42,7   + 2,2   43,0   + 1,7   43,1   + 1,4   
1969 44,7 + 2,1   50,6  42,6  39,9  49,0   50,7  43,5   + 1,9   44,2   + 2,8   44,0   + 2,1   
1970 46,2 + 3,4   51,8  44,3  41,5  50,7   53,2  44,9   + 3,2   45,7   + 3,4   45,5   + 3,4   
1971 48,5 + 5,0   53,8  47,0  43,9  53,0   55,7  47,3   + 5,3   47,8   + 4,6   47,9   + 5,3   
1972 51,1 + 5,4   56,8  49,9  46,5  55,1   57,8  49,9   + 5,5   50,5   + 5,6   50,5   + 5,4   
1973 54,5 + 6,7   61,0  53,6  49,5  57,1   60,8  53,3   + 6,8   54,1   + 7,1   54,0   + 6,9   
1974 58,3 + 7,0   64,0  57,6  52,4  61,2   66,2  57,1   + 7,1   57,7   + 6,7   57,8   + 7,0   
1975 61,8 + 6,0   67,3  60,5  56,3  64,8   70,3  60,5   + 6,0   61,5   + 6,6   61,2   + 5,9   
1976 64,6 + 4,5   70,6  62,6  59,3  66,5   72,4  63,0   + 4,1   64,6   + 5,0   63,8   + 4,2   
1977 66,8 + 3,4   73,9  65,7  61,3  68,5   73,6  65,4   + 3,8   66,9   + 3,6   66,2   + 3,8   
1978 68,5 + 2,5   74,9  68,7  63,0  70,8   75,0  67,2   + 2,8   68,3   + 2,1   68,0   + 2,7   
1979 71,1 + 3,8   76,3  71,8  65,1  73,0   76,9  70,1   + 4,3   70,7   + 3,5   70,8   + 4,1   
  1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1961 ohne Berlin
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Noch: Preisindizes für die Lebenshaltung
0.4
Insgesamt Nah- Beklei- Woh- Möbel, Bildung, Insgesamt Insgesamt Insgesamt
rungs- dung, nungs- Haushalts- Unter-
Ver- mittel, Schuhe mieten geräte u. a. haltung, Ver- Ver- Ver-
JD Index ände- Getränke, Güter f. die Freizeit Index ände- Index ände- Index ände-
rung Tabak- Haushalts- rung rung rung
waren führung
1991 = 100 %               1991 = 100 % 1991 = 100 % 1991 = 100 %
a) Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen b) Angestellten- und Be- c) Renten- und d) alle  privaten
amtenhaushalte mit Sozialhilfeempfän- Haushalte 2)
Früheres Bundesgebiet  2) höherem Einkommen gerhaushalte
1980 74,8 + 5,2   79,3  76,0  68,5  77,5   78,7  73,9   + 5,4   74,5   + 5,4   74,6   + 5,4   
1981 79,5 + 6,3   83,1  80,0  71,6  82,0   82,1  78,8   + 6,6   79,0   + 6,0   79,3   + 6,3   
1982 83,8 + 5,4   88,2  83,7  75,3  85,7   85,9  82,9   + 5,2   83,4   + 5,6   83,5   + 5,3   
1983 86,5 + 3,2   90,4  86,3  79,3  88,0   88,8  85,7   + 3,4   86,3   + 3,5   86,3   + 3,4   
1984 88,5 + 2,3   91,7  88,4  82,3  89,7   91,1  87,7   + 2,3   88,4   + 2,4   88,3   + 2,3   
1985 90,3 + 2,0   92,5  90,6  85,0  91,0   92,5  89,7   + 2,3   90,2   + 2,0   90,2   + 2,2   
1986 90,2 - 0,1   93,0  92,4  86,5  92,0   93,3  89,8   + 0,1   90,4   + 0,2   90,0   - 0,2   
1987 90,2 + 0,0   92,4  93,6  87,9  93,0   94,0  90,2   + 0,4   90,2   - 0,2 90,3   + 0,3   
1988 91,2 + 1,1   92,5  94,8  89,9  93,9   95,1  91,6   + 1,6   91,1   + 1,0   91,4   + 1,2   
1989 93,8 + 2,9   94,6  96,1  92,8  95,3   96,2  94,1   + 2,7   93,8   + 3,0   94,0   + 2,8   
1990 96,4 + 2,8   97,5  97,5  95,9  97,3   98,1  96,5   + 2,6   96,5   + 2,9   96,5   + 2,7   
1991 100,0 + 3,7   100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0   + 3,6   100,0   + 3,6   100,0   + 3,6   
1992 104,1 + 4,1   103,3  102,9  105,5  103,0   103,9  104,0   + 4,0   104,1   + 4,1   105,1   + 5,1   
1993 108,0 + 3,7   105,2  105,8  111,9  106,0   107,0  107,8   + 3,7   108,1   + 3,8   109,8   + 4,5   
1994 111,0 + 2,8   106,8  107,3  117,0  107,0   109,5  110,7   + 2,7   111,4   + 3,1   112,8   + 2,7   
1995 112,9 + 1,7   108,1  108,4  121,6  109,2   111,2  112,7   + 1,8   113,6   + 2,0   114,8   + 1,8   
1996 114,4 + 1,3   109,1  109,3  125,3  110,1   112,4  114,4   + 1,5   115,0   + 1,2   116,5   + 1,5   
1997 116,6 + 1,9   110,7  109,9  128,9  110,6   114,9  116,2   + 1,6   118,2   + 2,8   118,6   + 1,8   
Neue Länder
1991 100,0 . 100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0   . 100,0   . . .
1992 112,1 +12,1   102,9  101,2  228,0  102,2   105,6  112,3   +12,3   114,0   +14,0   . .
1993 122,7 + 9,5   104,7  102,4  364,6  103,9   112,7  123,3   + 9,8   126,7   +11,1   . .
1994 127,0 + 3,5   106,4  103,0  404,0  104,7   118,1  127,4   + 3,3   131,5   + 3,8   . .
1995 129,4 + 1,9   107,5  103,1  425,8  105,6   122,0  129,7   + 1,8   134,3   + 2,1   . .
1996 132,1 + 2,1   108,1  103,5  454,8  105,8   124,8  132,4   + 2,1   137,3   + 2,2   . .
1997 134,7 + 2,0   110,3  103,6  468,8  105,8   130,0  134,4   + 1,5   140,8   + 2,5   . .
  2) Der Preisindex aller privaten Haushalte gilt ab 1991 für Deutschland
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Tarifliche Wochenarbeitszeit
Arbeiter
1.1.1.1
                   Durch-  Von 100 Beschäftigten hatten eine Wochenarbeitszeit von ... bis unter ... Std.
 Oktober 1) schnittl. 44 42 40 39 38 37 36 35
Wochen- und bis bis bis bis bis bis bis
stunden mehr 44 42 40 39 38 37 36
Gewerbliche Wirtschaft und Gebietskörperschaften               
 
Früheres Bundesgebiet 
            
1956 47,1   95,6     4,4     
1957 45,4   95,6     4,4     
1958 45,1   96,5     3,5     
1959 44,4   95,0     1,5     3,5     
1960 44,1   90,8     5,7     3,5     
1961 44,1   89,0     7,5     3,5     
1962 43,3   36,9     59,4     3,7     
1963 43,0   22,8     73,1     4,1     
1964 42,3   19,8     44,5     35,7     
1965 42,0   15,3     27,6     57,1     
1966 41,8   13,2     25,1     61,7     
1967 41,3   12,4     15,2     72,4     
1968 41,2   12,2     13,3     74,5     
1969 40,9   3,5     21,0     75,5     
1970 40,7   2,7     20,0     77,3     
1971 40,5   2,3     16,6     81,1     
1972 40,5   2,0     14,5     83,5     
1973 40,4   1,2     11,6     87,2     
1974 40,3   0,8     2,3     96,9     
1975 40,1   0,7     1,8     97,5     
1976 40,1   0,6     1,9     97,5     
1977 40,1   0,6     1,7     97,7     
1978 40,1   1,5     98,5     
1979 40,0   1,1     98,9     
1980 40,0   1,0     99,0     
1981 40,0   0,7     99,3     
1982 40,0   100,0     
1983 40,0   100,0     
1984 40,0   97,6     2,4     
1985 39,4   59,8     40,2     
1986 39,3   52,7     0,2     47,1     
1987 39,2   48,0     0,2     51,8     
1988 38,8   47,1     1,0     14,2     36,0     1,7     
1989 38,3   20,6     26,0     12,6     38,8     2,0     
1990 38,1   6,4     19,6     32,0     40,0     2,0     
1991 37,9   4,8     18,0     29,5     45,7     2,0     
1992 37,9   2,8     17,9     29,5     47,8     2,0     
1993 37,4   2,6     12,5     24,6     24,6     35,7     
1994 37,2   2,5     12,2     24,7     23,5     33,8     3,3     
1995 37,1   2,5     12,1     23,5     21,7     2,3     37,9     
1996 36,8   2,5     12,1     23,5     20,4     2,3     39,2     
1997 36,8   2,5     12,1     23,3     20,5     1,1     40,4     
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin; 1960 und 1961 ohne Berlin; bis1963 jeweils November; ab 1986 jeweils Jahresende
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Noch:  Tarifliche Wochenarbeitszeit
Arbeiter
1.1.1.1
                   Durch-  Von 100 Beschäftigten hatten eine Wochenarbeitszeit von ... bis unter ... Std.
 Oktober 1) schnittl. 44 42 40 39 38 37 36 35
Wochen- und bis bis bis bis bis bis bis
stunden mehr 44 42 40 39 38 37 36
Gesamte Wirtschaft 
                                                                                         
Früheres Bundesgebiet 
1980 40,1   5,3     94,7     
1981 40,1   3,0     97,0     
1982 40,0   0,7     99,3     
1983 40,0   0,1     99,9     
1984 40,0   0,1     98,6     1,3     
1985 39,5   0,0     68,9     0,4     30,7     
1986 39,4   0,1     59,3     0,3     40,3     
1987 39,3   0,1     52,5     0,8     46,6     
1988 39,0   0,1     50,5     1,9     18,2     28,0     1,3     
1989 38,5   0,1     21,8     28,2     18,1     30,6     1,2     
1990 38,2   0,1     10,5     18,6     36,0     33,8     1,0     
1991 38,1   0,1     9,0     17,3     31,0     41,6     1,0     
1992 38,0   0,1     6,6     18,2     30,6     43,5     1,0     
1993 37,7   4,6     16,1     28,8     26,5     24,0     
1994 37,6   3,5     16,2     28,4     26,6     23,6     1,7     
1995 37,4   3,5     16,2     28,4     25,4     3,9     22,6     
1996 37,4   3,5     14,5     28,6     23,8     7,0     22,6     
1997 37,4   3,4     14,5     28,8     23,4     7,1     22,8     
Neue Länder  2) 
            
1991 40,2   10,7     89,3     
1992 40,1   1,1     98,7     0,1 0,1
1993 40,0   0,4     97,1     0,4 2,1
1994 39,6   0,4     67,5     29,5 0,9 1,7
1995 39,4   0,5     59,7     36,9 0,9 2,0
1996 39,3   0,2     52,6     29,6 15,3 2,3
     1997 39,3   0,2     51,6     30,59,6 15,4 2,3
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin; 1960 und 1961 ohne Berlin; bis1963 jeweils November; ab 1986 jeweils Jahresende
2) Durchschnittliche Wochenarbeitszeit nur für  "Gesamte Wirtschaft" 
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Tarifliche Wochenarbeitszeit
Angestellte
1.1.1.2
Durch- Von 100 Beschäftigten hatten eine Wochenarbeitszeit von ... bis unter ... Std.
Oktober 1) schnittl. 44 42 40 39,0 38,0   37 36,0 35
Wochen- und bis bis bis bis bis bis bis
stunden mehr 44 42 40,0 39,0   38 37,0 36
Gewerbliche Wirtschaft und Gebietskörperschaften               
Früheres Bundesgebiet 
1956 47,5       100,0     
1957 46,5       100,0     
1958 45,1       99,6     0,4     
1959 44,7       92,2     7,4     0,4     
1960 44,5       91,1     8,5     0,4     
1961 44,5       90,2     9,3     0,5     
1962 44,1       64,9     34,4     0,7     
1963 43,9       56,9     42,2     0,9     
1964 43,4       55,4     24,6     20,0     
1965 43,1       39,8     34,8     25,4     
1966 42,5       24,3     48,4     27,3     
1967 42,1       21,5     44,4     34,1     
1968 42,1       20,6     44,7     34,7     
1969 41,8       2,2     59,0     38,8     
1970 41,6       1,6     54,9     43,5     
1971 41,0       1,1     37,7     61,2     
1972 40,9       0,9     30,3     68,8     
1973 40,7       0,7     20,6     78,7     
1974 40,5       0,5     1,9     97,6     
1975 40,1       0,3     1,1     98,6     
1976 40,1       0,0     1,3     98,7     
1977 40,1       0,0     1,3     98,7     
1978 40,0       0,7     99,3     
1979 40,0       0,4     99,6     
1980 40,0       0,3     99,7     
1981 40,0       0,0     100,0     
1982 40,0       0,0     100,0     
1983 40,0       100,0     
1984 40,0       99,0     1,0   
1985 39,6       72,8     27,2   
1986 39,4       62,0     0,1 37,9   
1987 39,3       54,4     0,3 45,3   
1988 39,1       53,9     0,6 20,4   24,4     0,7 
1989 38,5       8,3     45,2 20,1   25,6     0,8 
1990 38,2       2,7     15,8 53,8   26,9     0,8 
1991 38,1       1,8     15,0 46,2   36,2     0,8 
1992 38,0       1,5     14,7 45,6   37,4     0,8 
1993 37,8       1,3     10,0 43,2   21,8     23,7 
1994 37,6       1,3     9,8 43,3   21,2     23,2 1,2
1995 37,6       1,3     9,6 43,3   19,5     1,2 25,1
1996 37,4       1,3     9,6 43,3   18,9     1,1 25,8
1997 37,4       1,3     9,6 43,2   18,9     0,7 26,2
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin; 1960 und 1961 ohne Berlin; bis1963 jeweils November; ab 1986 jeweils Jahresende
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Noch:  Tarifliche Wochenarbeitszeit
Angestellte
1.1.1.2
Durch- Von 100 Beschäftigten hatten eine Wochenarbeitszeit von ... bis unter ... Std.
Oktober 1) schnittl. 44 42 40 39,0 38,0   37 36,0 35
Wochen- und bis bis bis bis bis bis bis
stunden mehr 44 42 40,0 39,0   38 37,0 36
Gesamte Wirtschaft          
                                                     
Früheres Bundesgebiet 
1980 40,1       3,5     96,5     
1981 40,1       2,0     98,0     
1982 40,0       0,4     99,6     
1983 40,0       100,0     
1984 40,0       99,3     0,7   
1985 39,7       80,0     0,5 19,5   
1986 39,4       59,5     0,7 39,8   
1987 39,2       46,0     1,5 52,5   
1988 39,0       45,0     1,6 33,9   18,8     0,7 
1989 38,6       19,4     26,8 33,2   19,9     0,7 
    1990 38,4       9,3     17,7 49,4   23,0     0,6 
1991 38,2       8,0     16,6 41,7   33,1     0,6 
1992 38,1       5,9     17,6 41,2   34,7     0,6 
1993 37,9       3,9     15,6 38,8   23,0     18,7 
1994 37,8       2,8     15,9 38,6   23,9     18,3 0,5
1995 37,6       2,8     15,9 38,6   22,7     1,1 18,9
1996 37,6       2,8     14,3 40,0   22,0     2,0 18,9
1997 37,5       2,8     14,3 40,2   21,6     2,1 19,0
Neue Länder   2)
1991 40,2       10,7     89,3     
1992 40,1       1,1     98,7     0,1 0,1   
1993 40,0       0,4     97,1     0,4 2,1   
1994 39,9       0,4     74,5     22,5 0,9   1,7
1995 39,7       0,5     66,7     29,9 0,9   2,0
1996 39,6       0,2     58,8     24,0 14,7   2,3
 1997 39,5       0,2     58,2     24,5 14,8   2,3
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin; 1960 und 1961 ohne Berlin; bis1963 jeweils November; ab 1986 jeweils Jahresende
2) Durchschnittliche Wochenarbeitszeit nur für  "Gesamte Wirtschaft" 
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Durchschnittliche bezahlte Wochenarbeitszeit
Produzierendes Gewerbe *)
1.1.2.1.1
Männer Frauen Männer und Frauen
JD1) 
in Stunden 2) Index 3)
JD Männer in StundFrauen in StundMänner und Fraen (1985 = 100)
Früheres Bundesgebiet  
1950 49,5        43,8        48,2        125,4        
1951 49,1        42,9        47,6        124,1        
1952 48,9        43,4        47,7        124,3        
1953 49,0        44,1        47,9        124,9        
1954 49,8        44,5        48,5        126,0        
1955 49,9        44,7        48,7        126,8        
1956 49,2        44,1        48,0        124,9        
1957 47,2        43,2        46,3        121,2        
1958 46,5        42,1        45,5        118,8        
1959 46,4        42,3        45,4        118,5        
1960 46,4        42,2        45,4        118,5        
1961 46,3        41,7        45,3        118,3        
1962 45,7        41,4        44,7        116,7        
1963 45,5        40,9        44,5        116,0        
1964 45,1        40,6        44,2        115,3        
1965 45,3        41,0        44,4        115,9        
1966 44,9        40,7        44,0        114,8        
1967 43,2        39,4        42,4        110,8        
1968 44,2        40,2        43,4        113,3        
1969 45,0        40,6        44,1        115,1        
1970 45,0        40,3        44,1        115,3        
1971 44,1        40,1        43,3        113,4        
1972 43,8        39,9        42,9        112,2        
1973 43,6        39,9        42,9        112,2        
1974 42,7        39,3        42,0        110,0        
1975 41,3        38,0        40,6        106,6        
1976 42,1        39,3        41,7        108,6        
1977 42,3        39,6        41,8        108,9        
1978 42,2        39,6        41,7        109,0        
1979 42,5        39,6        42,0        109,8        
1980 42,2        39,7        41,7        108,6        
1981 41,7        39,1        41,3        107,4        
1982 41,2        38,8        40,8        106,3        
1983 40,9        39,1        40,6        105,7        
1984 41,3        39,7        41,0        106,8        
1985 41,0        39,5        40,8        106,3        
1986 40,9        39,2        40,6        105,9        
1987 40,6        39,0        40,3        105,2        
1988 40,6        38,9        40,3        105,1        
1989 40,5        38,7        40,2        104,7        
1990 40,0        38,4        39,8        103,7        
1991 39,7        38,1        39,4        102,8        
1992 39,3        37,7        39,0        101,9        
1993 38,2        36,7        38,0        99,1        
1994 38,6        37,1        38,3        100,0        
1995 38,8        37,2        38,5        100,5        
1996 37,9        36,7        37,7        98,3        
1997 37,8        36,7        37,7        98,2        
Neue Länder 
            
1991 40,8        40,0        40,7        .
1992 41,1        40,0        41,0        .
1993 41,4        40,1        41,2        .
1994 40,3        38,8        40,1        .
1995 39,7        39,0        39,6        .
1996 39,6        39,1        39,5        98,4        
1997 39,6        39,2        39,5        98,4        
*) Bis 1995: Industrie
1)  Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1963 ohne Berlin
2) Auf den seit 1992 geltenden Berichterstatterkreis und die ab 1996 geltende neue
Wirtschaftszweigklassifikation (WZ93) umgerechnet. JD aus 4 Erhebungsmonaten
3) Mit konstanter Gewichtung, Oktober 1995 = 100   
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Durchschnittliche bezahlte Wochenarbeitszeit und Mehrarbeitsstunden
Nach Wirtschaftszweigen
Früheres Bundesgebiet (Jahresdurchschnitt 1997)
1.1.2.1.2
Bezahlte Wochenstunden darunter Mehrarbeitsstunden
Wirtschaftsbereich / Insge- davon Insge- davon
                         Wirtschaftszweig 1)            samt Männer Frauen samt Männer Frauen
Stunden
Produzierendes Gewerbe
Insgesamt 37,7   37,8   36,7   1,3   1,4   0,4   
Bergbau und Gewinnung von Steinen u. Erden 
Insgesamt 39,0   39,0   38,6   1,8   1,8   0,6   
darunter:
Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung 37,8   37,8   . 1,2   1,2   .
Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung 38,8   38,8   . 1,9   1,9   .
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger
Bergbau 42,4   42,4   38,6   3,3   3,4   0,6   
Verarbeitendes Gewerbe 
Insgesamt 37,4   37,5   36,7   1,3   1,5   0,4   
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung 40,1   40,7   38,6   2,1   2,6   0,7   
Textil- und Bekleidungsgewerbe 37,7   38,6   36,9   0,8   1,4   0,3   
Textilgewerbe 38,1   38,6   37,3   1,0   1,4   0,4   
Bekleidungsgewerbe 36,9   38,5   36,5   0,3   1,3   0,1   
Ledergewerbe 38,6   39,4   37,8   0,7   1,1   0,3   
Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) 39,2   39,4   37,3   1,6   1,8   0,4   
Papier-, Verlags- und Druckgewerbe 37,9   38,1   36,8   1,6   1,8   0,6   
Papiergewerbe 38,6   38,9   37,1   1,5   1,7   0,5   
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung 37,2   37,4   36,6   1,6   1,8   0,7   
Verlagsgewerbe 36,5   36,5   36,4   1,3   1,4   0,6   
Druckgewerbe 37,3   37,5   36,6   1,7   1,9   0,8   
Kokerei, Mineralölverarbeitung usw. 38,5   38,6   37,7   0,8   0,8   0,4   
Chemische Industrie 38,1   38,2   37,9   0,5   0,6   0,2   
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 38,6   38,8   38,1   1,0   1,2   0,4   
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von 
Steinen und Erden 39,5   39,7   37,6   1,8   2,0   0,3   
darunter
   Herstellung und Verarbeitung von Glas 38,1   38,1   37,7   0,9   1,0   0,4   
   Keramik, Herstellung von keramischen 
   Wand- und Bodenfliesen und -platten 38,8   39,2   37,5   1,3   1,6   0,2   
Metallerzeugung und -bearbeitung,
Herstellung von Metallerzeugnissen 37,7   37,8   36,5   1,8   1,9   0,6   
darunter
   Metallerzeugung und -bearbeitung 37,2   37,2   36,5   1,7   1,8   0,7   
   Herstellung von Metallerzeugnissen 38,0   38,2   36,5   1,8   2,1   0,6   
Maschinenbau 37,2   37,3   35,8   1,6   1,8   0,3   
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
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Noch: Durchschnittliche bezahlte Wochenarbeitszeit und Mehrarbeitsstunden
Nach Wirtschaftszweigen
Früheres Bundesgebiet (Jahresdurchschnitt 1997)
1.1.2.1.2
Bezahlte Wochenstunden darunter Mehrarbeitsstunden
Wirtschaftsbereich / Insge- davon Insge- davon
                         Wirtschaftszweig 1)            samt Männer Frauen samt Männer Frauen
Stunden
Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräten und -einrichtungen; Elektrotechnik usw. 37,2   36,5   36,0   0,7   0,9   0,3   
darunter
   Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
   geräten und -einrichtungen 36,3   36,2   35,7   0,4   0,6   0,2   
   Herst. v. Geräten der Elektrizitätserzgeugung
   und -verteilung u.ä. 36,0   36,5   36,0   0,7   1,0   0,3   
   Rundfunk-, Fernseh- u. Nachrichtentechnik 36,3   36,8   35,8   0,8   1,1   0,4   
   Medizin-, Meß-, Steuer- u. Regeltechnik, Optik 36,3   36,6   36,0   0,5   0,7   0,2   
Fahrzeugbau 35,2   35,3   34,2   1,0   1,0   0,5   
H.v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen 35,0   35,1   34,1   0,9   1,0   0,5   
darunter:
H.v. Kraftwagen u. Kraftwagenmotoren 34,5   34,7   32,5   0,9   1,0   0,4   
Sonstiger Fahrzeugbau 36,5   36,5   35,5   1,1   1,2   0,4   
Schiffbau 36,5   36,5   36,4   1,9   2,0   0,5   
Schienenfahrzeugbau 37,2   37,2   36,5   1,0   1,0   0,4   
Luft- und Raumfahrzeugbau 36,3   36,3   35,7   0,9   0,9   0,4   
Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musik-
instrumenten usw; Recycling 37,5   37,6   37,0   1,0   1,3   0,3   
Energie- und Wasserversorgung
Insgesamt 38,8   38,9   38,3   0,8   0,8   0,3   
darunter:
Elektrizitätsversorgung 38,7   38,8   38,2   0,7   0,7   0,3   
Wasserversorgung 39,5   39,5   38,7   1,2   1,2   0,3   
Hoch- und Tiefbau 
Insgesamt 39,2   39,2   39,8   1,2   1,2   1,0   
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
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Durchschnittliche Arbeitszeit 
Männliche Arbeiter im Handwerk und in der Landwirtschaft 
1.1.2.2
November /                   Handwerk: Bezahlte Wochenstunden    Landwirtschaft: Bezahlte Monatsstunden
Mai  1) 2) Insgesamt darunter: Mehr- Qualifizierte Landarbeiter Nichtqual.
bzw. Septem- arbeitsstunden Arbeiter Arbeiter
ber (Landw.) Stunden  % 3) Stunden 4)
Früheres Bundesgebiet  5)
            
1957 46,9         1,4         . 236,0 231,0 .
1958 46,9         1,7         + 0,0     244,0 239,0 .
1959 47,0         1,9         + 0,2     236,0 234,0 .
1960 46,7         2,0         - 0,6     247,0 240,0 .
1961 46,4         2,0         - 0,6     236,0 234,0 .
1962 46,1         2,0         - 0,6     243,0 236,0 .
1963 45,8         2,1         - 0,7     233,0 228,0 .
1964 45,4         2,5         - 0,9     230,8 225,9 226,4
1965 45,2         2,6         - 0,4     242,1 245,3 231,4
1966 44,7         2,4         - 1,1     233,3 228,2 221,2
1967 44,3         2,2         - 0,9     227,4 225,0 220,7
1968 44,7         2,6         + 0,9     223,6 220,6 219,7
1969 44,8         2,8         + 0,2     230,6 223,7 224,4
1970 44,5         2,9         - 0,7     231,9 224,0 221,1
1971 43,9         2,6         - 1,3     225,1 219,4 221,3
1972 43,7         2,5         - 0,5     226,7 221,4 213,5
1973 43,3         2,1         - 0,9     212,7 212,1 211,2
1974 6) 42,9         1,9         - 0,9     213,8 214,1 206,4
1975 42,5         1,8         - 0,9     219,0 215,2 207,8
1976 42,4         1,7         - 0,2     214,9 214,0 204,2
1977 42,2         1,6         - 0,5     224,2 219,8 210,4
1978 42,1         1,6         - 0,2     215,2 213,5 201,8
1979 41,9         1,6         - 0,5     216,1 215,8 202,4
1980 41,9         1,6         + 0,0     228,0 228,3 207,0
1981 41,6         1,4         - 0,7     220,4 219,0 200,0
1982 41,2         1,1         - 1,0     217,5 215,7 209,4
1983 41,3         1,2         + 0,2     209,8 209,2 201,8
1984 41,1         1,1         - 0,5     204,4 202,5 192,9
1985 41,2         1,3         + 0,2     215,4 213,8 200,7
1986 7) 41,2         1,4         + 0,0     204,4 212,3 193,1
1987 40,9         1,3         - 0,7     208,9 218,4 196,7
1988 40,7         1,3         - 0,5     196,7 201,3 191,7
1989 40,6         1,3         - 0,2     193,0 196,4 183,2
1990 40,4         1,4         - 0,5     188,0 188,1 175,5
1991 40,3         1,5         - 0,2     195,9 195,6 184,2
1992 40,1         1,5         - 0,5     207,3 199,2 186,0
1993 Mai 8) 39,8         1,2         . 202,6 202,7 199,8
1993 Nov. 39,8         1,4         - 0,7     . . .
1994 39,5         1,2         - 0,8     203,6 207,7 199,1
1995 39,6         1,2         + 0,3     193,8 200,0 195,8
1996 39,1         1,0         - 1,3     193,2 207,9 190,4
1997 198,2 203,8 191,8
Fußnoten siehe folgende Seite
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Noch:  Durchschnittliche Arbeitszeit 
Männliche Arbeiter im Handwerk und in der Landwirtschaft 
1.1.2.2
November /                   Handwerk: Bezahlte Wochenstunden    Landwirtschaft: Bezahlte Monatsstunden
Mai  1) 2) Insgesamt darunter: Mehr- Qualifizierte Landarbeiter Nichtqual.
bzw. Septem- arbeitsstunden Arbeiter Arbeiter
ber (Landw.) Stunden  % 3) Stunden 4)
Neue Länder 9) 
1992 42,4         1,8         . . . .
1993 Mai 41,7         1,2         . 215,1 228,6 202,8
1993 Nov. 41,8         1,5         - 1,4     215,7 230,5 200,3
1994 41,2         1,1         - 1,2     213,8 231,7 217,7
1995 41,0         1,0         - 0,5     214,6 219,4 217,7
1996 40,6         0,8         - 1,0     223,2 239,4 228,9
1997 208,0 247,5 228,0
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1963 ohne Berlin. Die Angaben für 1957-1965 beziehen sich nur auf die Arbeitergruppe "Vollgesellen"
2) Ab 1994:  Erhebungsmonat Mai statt November                     
3)  Veränderung (von insgesamt) gegenüber dem Vorjahr
4) Einschließlich Mehrarbeitsstunden
5)  Für Handwerk: Auf den seit Mai 1979 geltenden Berichterstatterkreis umgerechnet 
6) Für Landwirtschaft: Ab 1974 wegen Neugestaltung der Erhebung (neues Erhebungskonzept der EG)  ist die Vergleichbarkeit mit früheren 
Ergebnissen eingeschränkt; die Gruppe "Qualifizierte Arbeiter" hieß früher "Facharbeiter"
7) Für Landwirtschaft: 1986 bis 1992 neuer Berichterstatterkreis; die Ergebnisse sind  mit denen der Vorjahre nicht vergleichbar 
8) Für Landwirtschaft: 1993 Neuauswahl  des Berichterstatterkreises; die Ergebnisse sind nur sehr eingeschränkt mit denen der Vorjahre 
vergleichbar
9) Für Landwirtschaft: Ohne Berlin-Ost
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Durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Erwerbstätigen *)
 Männer 
1.1.3.1
Ins- Selb- Mithelfende Beamte, Ange- Arbeiter  2)
Jahr 1) gesamt ständige Familien- Richter stellte  2)
angehörige
Stunden 3)
Jahr Insgesamt Selbständige Mithelfende Faeamte, Richter Angestellte Arbeiter
1957 48,3         58,5         61,5         45,8         46,6         45,3        
1958 48,2         58,7         60,9         45,5         46,3         45,4        
1959 47,6         57,2         58,4         44,5         46,0         45,0        
1960 47,5         56,9         57,4         45,9         46,1         45,0        
1961 47,1         57,3         58,1         44,2         45,7         44,5        
1962 46,9         57,9         59,0         45,0         45,3         44,1        
1963 46,7         57,5         57,5         45,2         45,3         44,1        
1964 46,5         58,5         57,7         44,7         44,8         43,7        
1965 46,1         57,4         55,8         44,3         44,7         43,5        
1966 45,9         57,8         56,2         44,0         44,5         43,2        
1967 45,2         57,2         53,4         43,8         43,9         42,4        
1968 45,2         57,0         51,3         43,5         44,1         42,6        
1969 45,3         57,1         50,3         43,5         44,1         42,8        
1970 45,2         57,0         48,6         43,4         44,0         42,9        
1971 44,8         57,3         49,1         42,8         43,5         42,5        
1972 44,2         57,1         45,9         42,5         43,2         42,0        
1973 44,0         56,8         44,4         42,4         42,9         41,9        
1974 43,1         55,9         44,6         41,7         42,3         40,8        
1975 42,2         55,5         46,0         40,5         41,3         39,8        
1976 42,5         56,0         46,5         40,7         41,8         40,1        
1977 42,3         55,2         43,5         40,7         41,6         40,0        
1978 42,4         56,5         44,2         40,7         41,7         40,0        
1979 42,2         55,4         43,3         40,5         41,4         40,0        
1980 42,4         55,9         43,1         40,9         41,6         40,1        
1981 41,9         55,8         40,9         40,5         41,2         39,7        
1982 42,0         55,4         40,9         40,7         41,4         39,6        
1983 41,2         55,5         41,6         39,4          
1984 41,3         56,0         40,4         39,4          
1985 41,4         55,0         41,1         40,1         40,5         38,9        
1986 41,8         54,8         40,5         40,8         41,3         39,3        
1987 41,1         53,9         39,3         40,6         40,8         38,4        
1988 41,3         55,0         39,0         40,5         40,7         38,6        
1989 41,0         54,4         40,1         39,8         40,7         38,4        
1990 40,7         55,0         38,1         38,9         40,2         38,1        
1991 40,9         54,5         37,8         39,2         40,4         38,2        
1991 40,4         54,3         37,8         39,3         40,3         37,3        
1992 40,5         53,9         37,0         38,6         40,2         38,1        
1993 40,5         53,5         34,6         38,5         40,2         38,0        
1994 40,9         53,7         35,7         39,2         40,5         38,2        
1995 40,8         52,5         36,1         39,7         39,7         38,7        
1996 40,8         53,6         30,6         39,8         40,4         38,0        
        *) Ergebnisse des Mikrozensus; Berichtswoche bis 1962:  Oktober, danach im Frühjahr. Ab 1972 einschließlich 
Soldaten. 1975, 1983 und 1984 Ergebnisse der EG-Arbeitskräftestichprobe 
1) Bis 1991 1. Zeile früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Einschließlich Auszubildende
3) Es handelt sich um die in der vorwiegenden Erwerbstätigkeit tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden
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Durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Erwerbstätigen*)
Frauen
1.1.3.2
Ins- Selb- Mithelfende Beamte, Ange- Arbeiter 2)
Jahr 1) gesamt ständige Familien- Richter stellte 2)
angehörige
Stunden 3)
            
1957 46,1         52,3         51,2         38,5         45,1         43,0         
1958 44,1         47,7         45,3         40,1         44,9         42,1         
1959 43,5         46,6         45,1         38,8         44,3         41,4         
1960 42,9         45,9         44,3         43,0         44,2         40,6         
1961 42,7         46,1         46,0         39,5         43,5         39,7         
1962 42,2         46,7         47,3         41,9         42,7         38,3         
1963 41,8         46,0         45,8         42,8         42,6         38,2         
1964 42,1         48,4         48,1         42,9         41,9         38,0         
1965 41,4         47,5         47,2         41,9         41,3         37,4         
1966 41,1         47,9         47,9         41,5         40,6         36,9         
1967 40,3         47,4         46,3         41,6         40,2         36,0         
1968 40,0         47,2         45,6         40,1         39,9         36,1         
1969 39,7         46,8         45,4         41,1         39,6         35,9         
1970 39,2         46,6         45,2         40,8         38,9         35,5         
1971 38,9         47,3         46,3         39,8         38,2         35,2         
1972 37,4         47,6         43,9         38,3         37,0         34,1         
1973 37,0         47,3         43,2         38,2         36,6         33,8         
1974 36,5         46,4         42,9         36,2         36,1         33,2         
1975 35,9         46,8         42,9         36,5         35,3         32,6         
1976 36,0         46,7         43,4         36,8         35,4         32,9         
1977 35,4         44,7         41,0         36,8         35,1         32,6         
1978 35,8         46,2         43,3         36,2         35,2         32,8         
1979 35,2         44,9         41,5         35,8         34,8         32,6         
1980 35,2         45,0         41,4         36,0         34,8         32,7         
1981 34,4         43,9         40,3         35,1         34,2         32,0         
1982 34,5         42,9         40,7         35,1         34,2         32,0         
1983 34,0         43,9         41,7         32,8          
1984 34,5         44,9         42,0         33,2          
1985 34,4         43,7         42,6         34,2         33,6         32,3         
1986 34,5         43,1         40,8         34,2         34,1         32,4         
1987 34,0         43,7         39,0         33,6         33,6         32,1         
1988 33,7         42,3         38,5         33,2         33,4         31,6         
1989 33,2         42,2         40,5         32,0         32,9         31,2         
1990 31,9         41,1         37,6         31,1         31,9         29,4         
1991 31,9         41,0         37,6         31,5         31,8         29,7         
1991 32,1         41,7         37,6         31,6         32,3         29,5         
1992 32,2         41,6         37,3         31,1         32,3         29,7         
1993 32,1         41,5         35,3         31,0         32,2         29,5         
1994 32,0         40,9         36,9         31,8         32,0         29,2         
1995 33,1         40,8         35,2         33,8         33,3         30,6         
1996 31,3         40,4         32,5         32,5         31,4         28,3         
       *) Ergebnisse des Mikrozensus; Berichtswoche bis 1962:  Oktober, danach im Frühjahr. Ab 1972 einschließlich 
Soldaten. 1975, 1983 und 1984 Ergebnisse der EG-Arbeitskräftestichprobe 
1) Bis 1991 1. Zeile früheres Bundesgebiet; ab 1991(2. Zeile) Deutschland
2) Einschließlich Auszubildende
      3) Es handelt sich um die in der vorwiegenden Erwerbstätigkeit tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden
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Schichtung der Wochenarbeitszeit der Erwerbstätigen*)
Früheres Bundesgebiet (1996)
1.1.3.3.1
Normaler- Erwerbstätige 1) 2) davon
weise Insge- davon Selb- Mithelfende Abhängige 1) 2)
geleistete samt Männer Frauen ständige Familien- Insgesamt davon
Arbeits- angehörige Männer Frauen
stunden 1 000
Wirtschaftsbereiche insgesamt
1   - 9  752  150  602  77 40        635  117  519
10 - 20 3 046  409 2 638  219 126       2 701  303 2 398
21 - 30 1 771  279 1 492  129 50       1 592  210 1 383
31 - 39 13 340 8 519 4 821  171 19       13 150 8 408 4 742
40 - 44 6 283 4 406 1 876  462 32       5 786 4 068 1 716
45 - 54 1 952 1 523  428  615 28       1 309 1 033  276
55 u. mehr 2 132 1 716  416 1 247 73        812  640  172
Zusammen 29 277 17 002 12 275 2 921 371       25 985 14 779 11 205
Land- und Forstwirtschaft
1   - 9  19  7  13 / 10        7 / /
10 - 20  84  26  58  13 41        30 /  24
21 - 30  59  14  44  9 34        15 /  12
31 - 39  133  92  41 / 10        113  82  23
40 - 44  141  91  50  20 18        97  64  26
45 - 54  75  51  24  35 18        22  17 /
55 u. mehr  206  225  80  219 53        35  17  17
Zusammen  816  506  310  309 188        319  199  120
Produzierendes Gewerbe
1   - 9  123  36  87  9 8        105  29  76
10 - 20  504  81  423  33 25        446  61  385
21 - 30  340  94  246  19 /  318  82  236
31 - 39 5 657 4 459 1 199  48 / 5 607 4 419 1 188
40 - 44 2 621 2 209  413  119 / 2 499 2 102  397
45 - 54  569  510  59  147 /  421  374  46
55 u. mehr  477  435  43  258 /  217  188  27
Zusammen 10 292 7 822 2 470  632 47       9 612 7 256 2 356
Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung
1   - 9  218  40  178  12 10        196  34  163
10 - 20  827  124  703  50 34        743  97  646
21 - 30  507  53  455  32 10        466  37  429
31 - 39 2 417 1 454  963  39 / 2 373 1 430  944
40 - 44 1 410  883  526  129 7       1 272  795  477
45 - 54  583  427  156  202 /  374  280  94
55 u. mehr  719  547  172  430 14        276  212  63
Zusammen 6 680 3 529 3 151  894 85       5 702 2 885 2 817
Übrige Wirtschaftsbereiche
1   - 9  392  67  325  53 12        327  52  275
10 - 20 1 633  179 1 455  124 27       1 482  139 1 343
21 - 30  865  117  748  70 /  793  88  705
31 - 39 5 134 2 515 2 619  76 / 5 056 2 473 2 583
40 - 44 2 112 1 224  888  191 / 1 918 1 103  814
45 - 54  725  536  189  232 /  491  362  129
55 u. mehr  630  508  122  331 /  285  222  64
Zusammen 11 489 5 145 6 344 1 086 52       10 352 4 439 5 913
*) Ergebnisse des Mikrozensus
1) Einschließlich Soldaten   2) Einschließlich Auszubildende in anerkannten Ausbildungsberufen
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Schichtung der Wochenarbeitszeit der Erwerbstätigen *)
Neue Bundesländer (1996)
1.1.3.3.2
Normaler- Erwerbstätige 1) 2) davon
weise Insge- davon Selb- Mithelfende Abhängige 1) 2)
geleistete samt Männer Frauen ständige Familien- Insgesamt davon
Arbeits- angehörige Männer Frauen
stunden 1 000
Wirtschaftsbereiche insgesamt
1   - 9 65 21 44 / / 57 18 39
10 - 20 215 49 167 18 / 192 37 156
21 - 30 399 32 366 9 / 389 28 361
31 - 39 1 019 535 485 7 / 1 008 528 480
40 - 44 4 435 2 647 1 786 170 / 4 262 2 527 1 736
45 - 54 266 188 76 89 / 172 125 47
55 u. mehr 310 232 77 186 / 122 91 30
Zusammen 6 706 3 704 3 002 488 14 6 204 3 355 2 849
Land- und Forstwirtschaft
1   - 9 / / / / / / / /
10 - 20 / / / / / / / /
21 - 30 9 / 7 / . 9 / 7
31 - 39 22 5 13 / . 22 5 13
40 - 44 183 112 67 7 . 176 106 65
45 - 54 16 12 / / / 14 5 /
55 u. mehr 22 18 / 6 / 9 7 /
Zusammen 260 156 104 22 / 237 138 99
Produzierendes Gewerbe
1   - 9 12 / 8 / / 11 / 7
10 - 20 27 / 14 / / 24 / 13
21 - 30 40 / 35 / . 39 / 35
31 - 39 414 319 95 / . 412 317 95
40 - 44 1 660 1 370 289 51 / 1 605 1 321 289
45 - 54 67 59 5 19 / 48 41 5
55 u. mehr 70 64 / 45 / 24 16 /
Zusammen 2 290 1 829 460 124 / 2 162 1 714 448
Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung
1   - 9 17 / 13 / / 15 / 12
10 - 20 68 11 57 / / 62 / 54
21 - 30 130 6 124 / / 127 / 122
31 - 39 232 106 126 / / 229 104 124
40 - 44 848 458 390 46 / 797 428 371
45 - 54 87 56 31 37 / 50 33 17
55 u. mehr 121 84 37 75 / 45 32 9
Zusammen 1 503 723 780 172 6 1 325 614 711
Übrige Wirtschaftsbereiche
1   - 9 33 11 22 / / 30 10 20
10 - 20 115 26 89 7 / 102 20 82
21 - 30 220 20 200 5 / 215 18 197
31 - 39 351 100 252 / / 347 98 248
40 - 44 1 745 708 1 035 58 / 1 684 672 1 012
45 - 54 93 62 31 32 / 61 42 19
55 u. mehr 96 69 29 56 / 41 29 9
Zusammen 2 652 995 1 657 169 / 2 480 889 1 591
*) Ergebnisse des Mikrozensus 
1) Einschließlich Soldaten   2) Einschließlich Auszubildende in anerkannten Ausbildungsberufen
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Jahresarbeitszeit *)
1.1.4
Erwerbstätige Arbeitnehmer Erwerbstätige Arbeitnehmer
Jahr insgesamt je Kopf
Mrd Stunden Stunden
   Früheres Bundesgebiet
1991 46,450 40,210 1 591 1 539
1992 47,200 40,890 1 602 1 550
1993 45,890 39,590 1 582 1 527
1994 45,290 39,040 1 581 1 527
1995 44,420 38,200 1 561 1 506
1996 43,860 37,620 1 558 1 502
1997 43,420 37,220 1 558 1 503
    Neue Bundesländer
1991 10,970 10,180 1 498 1 464
1992 10,950 10,030 1 714 1 680
1993 10,830 9,790 1 741 1 700
1994 10,810 9,700 1 707 1 663
1995 10,700 9,570 1 673 1 626
1996 10,410 9,270 1 663 1 613
1997 9,980 8,840 1 648 1 594
    Deutschland
1991 57,420 50,390 1 573 1 523
1992 58,140 50,920 1 622 1 574
1993 56,720 49,380 1 610 1 558
1994 56,100 48,730 1 604 1 552
1995 55,120 47,770 1 581 1 529
1996 54,260 46,890 1 577 1 523
1997 53,400 46,050 1 574 1 519
*) Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
    der Bundesanstalt für Arbeit (BA), Nürnberg
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Jahresurlaub *)
1.1.5
Abhängig Beschäftigte in der Gesamtwirtschaft
Jahr Männer Frauen Männer und Frauen
Arbeitstage 1960 = 100
a) Durchschnittlicher Jahresurlaub
Früheres Bundesgebiet
1960 16,42      13,74      15,52       100            
1961 16,93      14,41      16,08       104            
1962 17,46      15,07      16,66       107            
1963 18,01      15,72      17,24       111            
1964 18,53      16,39      17,81       115            
1965 19,02      17,05      18,35       118            
1966 19,62      17,69      18,97       122            
1967 20,20      18,40      19,59       126            
1968 20,69      18,99      20,12       130            
1969 21,15      19,62      20,63       133            
1970 21,70      20,23      21,20       137            
1971 22,22      20,89      21,77       140            
1972 22,76      21,55      22,34       144            
1973 23,46      22,28      23,04       148            
1974 24,09      22,93      23,68       153            
1975 24,72      23,51      24,28       156            
1976 25,21      23,89      24,73       159            
1977 25,70      24,40      25,20       162            
1978 26,40      25,10      25,90       167            
1979 27,10      25,90      26,70       172            
1980 27,80      26,60      27,30       176            
1981 28,40      27,30      28,00       180            
1982 29,20      28,10      28,80       186            
1983 30,00      29,00      29,60       191            
1984 30,30      29,30      29,90       193            
1985 30,50      29,60      30,10       194            
1986 30,60      29,70      30,20       195            
1987 30,80      30,00      30,50       197            
1988 31,00      30,20      30,70       198            
1989 31,00      30,20      30,70       198            
1990 31,00      30,20      30,70       198            
1991 31,07      30,36      30,78       198            
1992 31,12      30,42      30,83       199            
1993 31,68      30,55      31,20       201            
1994 31,75      30,57      31,24       201            
1995 31,79      30,61      31,28       201            
1996 31,57      30,53      31,11       200            
1997 31,59      30,54      31,13       200            
Neue Länder  1991 = 100
1991 . . 25,70       100            
1992 . . 26,80       104            
1993 . . 28,00       109            
1994 . . 28,70       112            
1995 . . 29,40       114            
1996 . . 29,70       116            
1997 . . 30,14       117            
                              b) Tariflicher Jahresurlaub (Stand 31.12.97)
Einen Jahresurlaub            hatten  .........   %  der Arbeitnehmer
von ........ Wochen früheres Bundesgebiet neue Ländern  
3  bis unter  4 . .
4  bis unter  5 1 1
        5  bis unter  6 20 45
6  oder mehr 79 54
*) einschließlich Sonderurlaub  
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Index der Tariflöhne und -gehälter *)
Arbeiter und Angestellte
1.2.1.1
Arbeiter 2) Angestellte 3)
JD 1) Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
1991 = 100JD Arbeiter insgesdavon Männer davon Frauen t (1985 = 100) davon Männer
1951 . . . . 11,1       10,8       
1952 . . . . 11,8       11,4       
1953 . . . . 12,6       12,1       
1954 . . . . 13,0       12,6       
1955 . . . . 13,7       13,4       
1956 . 14,0       12,3       . 14,8       14,6       
1957 . 14,4       12,8       . 15,3       15,3       
1958 14,8       15,1       13,7       16,2       16,2       16,1       
1959 15,2       15,4       14,2       16,7       16,8       16,6       
1960 16,1       16,3       15,3       17,8       17,8       17,8       
1961 17,3       17,5       16,6       19,3       19,3       19,3       
1962 18,8       18,9       18,0       20,6       20,6       20,6       
1963 19,9       20,0       19,2       21,8       21,8       21,9       
1964 20,9       21,0       20,2       22,9       22,8       23,0       
1965 22,3       22,5       21,5       24,3       24,3       24,4       
1966 23,8       23,9       23,1       25,8       25,8       25,9       
1967 24,5       24,7       23,9       26,6       26,6       26,8       
1968 25,5       25,6       24,8       27,5       27,5       27,7       
1969 27,1       27,3       26,3       29,2       29,2       29,3       
1970 30,4       30,7       29,5       32,2       32,2       32,3       
1971 34,5       34,7       33,5       35,8       35,8       35,9       
1972 37,7       37,9       36,8       38,9       38,9       39,1       
1973 41,3       41,5       41,0       42,8       42,6       43,0       
1974 46,2       48,3       46,1       47,6       47,5       48,0       
1975 50,2       50,2       50,5       51,6       51,4       51,9       
1976 52,9       52,9       53,4       54,4       54,3       54,6       
1977 56,6       56,6       57,2       57,9       57,8       58,1       
1978 59,6       59,6       60,2       60,8       60,6       61,1       
1979 62,9       62,9       63,3       63,8       63,7       64,0       
1980 67,0       67,1       67,1       67,6       67,4       67,9       
1981 70,7       70,8       70,8       70,9       70,8       71,0       
1982 73,7       73,8       73,8       73,9       73,9       74,1       
1983 76,3       76,3       76,3       76,5       76,4       76,6       
1984 78,3       78,4       78,4       78,3       78,3       78,3       
1985 80,5       80,5       80,8       80,8       80,8       80,9       
1986 83,0       83,0       83,3       83,4       83,3       83,5       
1987 86,3       86,2       86,5       86,5       86,6       86,5       
1988 88,5       88,5       89,0       88,8       88,8       88,8       
1989 90,8       90,7       91,4       90,9       91,0       90,9       
1990 94,2       94,2       94,4       94,3       94,3       94,4       
1991 100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       
1992 105,9       105,8       106,3       105,2       105,4       104,9       
1993 110,1       110,1       111,0       109,7       109,8       109,6       
1994 111,9       111,7       112,9       111,4       111,4       111,5       
1995 115,0       114,9       116,1       114,7       114,6       114,7       
1996 118,7       118,6       120,1       118,0       118,2       117,7       
1997 120,3       120,1       121,8       119,5       119,7       119,2       
*) Gewerbliche Wirtschaft und Gebietskörperschaften 
1) Früheres Bundesgebiet; bis 1959 ohne Saarland und Berlin 
2) Tarifliche Wochenlöhne 
3) Tarifliche Monatsgehälter 
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Index der tariflichen Wochenlöhne der Arbeiter
nach Wirtschaftsbereichen
1.2.1.2
Wirt- Berg- Energie- Grundst.- Investi- Ver- Nahrungs- Bau- Han- Fri- Verkehr Gebiets-
schafts- bau u. Was- u.  Prod.- tions- brauchs- u. Genuß- ge- del seur- u. Nach körper-
JD 1) bereiche server- güter- güter- güter- mittel- werbe ge- richten- schaf-
Insgesamt sorgung industrie werbe überm. ten
1985 = 100
Männer
1980 83,3   81,5 84,4   82,4   83,5 82,1 82,0   83,0 82,1 84,9 84,6 86,1 
1981 87,9   87,3 88,1   87,0   87,6 87,0 86,8   88,8 86,9 89,4 88,3 89,2 
1982 91,6   90,9 91,6   91,1   91,6 90,9 90,8   92,2 90,8 92,9 92,2 92,6 
1983 94,8   94,1 94,9   94,2   94,8 94,0 94,1   95,5 94,1 95,8 95,1 95,8 
1984 97,3   96,9 96,7   96,8   97,0 96,8 97,1   98,5 97,2 98,2 96,9 96,8 
1985 100,0   100,0 100,0   100,0   100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1986 103,2   103,3 103,7   103,1   102,6 103,5 103,5   103,9 102,6 101,1 103,8 104,0 
1987 107,0   106,3 107,6   107,4   107,5 107,5 107,4   106,9 105,4 103,4 107,2 107,4 
1988 109,9   108,6 110,2   110,5   109,8 111,0 111,2   110,6 108,9 108,3 109,5 109,3 
1989 112,6   111,0 112,6   112,9   111,9 113,9 114,2   114,2 112,9 112,4 112,2 111,5 
1990 117,1   114,6 116,6   116,5   115,9 117,8 117,6   120,2 117,2 116,1 117,1 116,3 
1991 124,2   118,8 123,4   124,2   123,2 124,8 123,3   128,1 123,9 124,3 124,1 123,6 
1992 131,7   124,5 128,2   132,2   132,8 132,2 130,8   135,5 131,4 133,2 128,9 126,9 
1993 137,0   126,6 134,9   136,9   137,5 137,5 137,0   141,1 137,0 142,2 135,0 134,1 
1994 139,4   122,0 137,0   139,3   139,4 139,9 140,5   145,3 141,0 146,3 137,7 135,4 
1995 143,1   125,9 140,7   143,1   142,7 143,7 144,4   150,2 145,1 149,9 140,5 139,0 
1996 147,8   132,9 143,4   147,8   149,6 147,6 148,4   153,7 149,2 154,5 142,5 141,2 
1997 149,6   133,5 145,5   149,8   151,1 150,1 150,9   155,8 151,2 158,1 143,7 143,0 
Frauen
1980 83,1   . . 81,6   83,6 82,0 81,7   . 81,7 84,9 86,1 86,3 
1981 87,6   . . 86,3   87,7 86,9 86,5   . 86,7 89,4 89,2 89,3 
1982 91,3   . . 90,2   91,6 90,7 90,5   . 90,6 92,9 92,6 92,6 
1983 94,5   . . 93,4   94,8 93,9 93,9   . 93,9 95,8 95,9 95,8 
1984 97,0   . . 96,4   97,1 96,8 96,8   . 97,1 98,2 96,9 96,9 
1985 100,0   . . 100,0   100,0 100,0 100,0   . 100,0 100,0 100,0 100,0 
1986 103,2   . . 104,0   102,4 103,7 103,6   . 102,3 101,1 104,4 104,6 
1987 107,1   . . 108,2   107,4 107,7 107,4   . 105,3 103,4 107,8 108,0 
1988 110,2   . . 111,7   109,9 111,3 111,0   . 109,0 108,3 109,7 109,9 
1989 113,2   . . 114,4   112,3 114,2 114,3   . 113,3 112,4 111,9 112,1 
1990 116,9   . . 118,2   116,2 117,0 117,5   . 117,7 116,1 116,5 116,7 
1991 124,2   . . 126,7   124,4 123,4 123,6   . 124,6 124,3 123,8 123,4 
1992 132,0   . . 134,2   135,2 130,5 130,9   . 132,4 133,2 127,2 126,7 
1993 137,5   . . 138,3   140,0 135,4 137,1   . 138,2 142,2 134,4 133,9 
1994 140,1   . . 140,4   142,2 137,8 140,6   . 142,8 146,3 137,4 135,3 
1995 144,0   . . 144,9   145,7 142,1 144,5   . 147,2 149,6 139,5 138,8 
1996 148,6   . . 148,4   153,1 145,6 148,3   . 151,4 154,0 140,8 140,9 
1997 150,6   . . 150,8   154,8 147,9 150,7   . 153,1 158,1 141,9 142,7 
 1) Früheres Bundesgebiet
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Index der tariflichen Monatsgehälter der Angestellten
nach Wirtschaftsbereichen
1.2.1.3
Wirt- Berg- Energie- Grundst.- Investi- Ver- Nahrungs- Bau- Handel, Verkehr Gebiets-
schafts- bau u. Was- u.  Prod.- tions- brauchs- u. Genuß- ge- Kredit- u. Nach körper-
JD 1) bereiche server- güter- güter- güter- mittel- werbe inst. u. richten- schaf-
Insges. sorgung industrie Versich. überm. ten
1985 = 100
Männer
1980 83,5   79,6 84,5   82,2   83,5 82,0 82,0   83,4 82,7 84,1 86,1 
1981 87,7   85,3 88,2   86,8   87,7 86,8 86,9   88,8 87,1 88,4 89,2 
1982 91,5   90,6 91,6   90,7   91,7 90,8 90,8   92,2 90,8 92,0 92,6 
1983 94,7   93,9 94,9   93,9   94,8 94,1 94,2   95,5 94,0 94,7 95,9 
1984 97,0   96,8 96,7   96,6   97,1 96,9 97,1   98,5 96,9 97,0 96,9 
1985 100,0   100,0 100,0   100,0   100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 
1986 103,2   103,5 103,5   103,5   102,6 103,6 103,5   103,9 103,1 103,4 103,4 
1987 107,2   106,6 107,4   107,8   107,7 107,7 107,3   107,0 106,5 106,5 106,9 
1988 110,0   109,0 110,0   111,1   110,3 111,2 111,2   110,7 109,8 109,0 108,8 
1989 112,7   111,2 112,4   114,0   112,9 114,1 114,2   114,4 112,8 111,8 110,9 
1990 116,8   114,7 115,8   117,6   116,9 117,9 117,7   120,0 117,1 116,6 114,8 
1991 123,8   119,3 122,2   125,8   124,2 124,9 123,5   127,7 124,2 122,4 121,6 
1992 130,5   125,2 127,0   133,7   133,1 132,3 130,9   136,0 130,3 127,4 124,9 
1993 135,9   127,5 133,7   138,1   137,9 137,4 137,0   141,8 136,0 131,6 132,0 
1994 138,0   123,4 135,4   140,3   139,7 140,0 140,3   146,0 139,1 134,2 133,0 
1995 141,9   127,3 139,3   144,4   143,3 143,8 144,3   150,9 143,1 137,9 136,8 
1996 146,3   134,1 142,0   148,9   150,9 147,7 148,3   154,5 146,5 140,6 138,9 
1997 148,2   134,6 144,0   151,1   152,5 150,0 150,7   156,7 148,3 142,2 140,8 
Frauen
1980 83,9   81,9 84,4 82,1   83,6 81,9 82,0   83,6 82,5 84,2 86,2 
1981 87,9   86,8 88,2 86,7   87,7 86,6 86,9   88,7 87,0 88,1 89,3 
1982 91,6   90,5 91,6 90,6   91,7 90,6 90,8   92,2 90,8 91,8 92,7 
1983 94,8   93,8 94,9 93,7   94,8 93,9 94,1   95,5 94,0 94,8 95,9 
1984 96,9   96,9 96,7 96,5   97,1 96,8 97,1   98,4 96,9 96,9 96,9 
1985 100,0   100,0 100,0   100,0   100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 
1986 103,3   103,4 103,5 103,6   102,6 103,7 103,6   103,8 103,0 103,4 103,4 
1987 107,0   106,5 107,4 108,0   107,7 107,7 107,4   106,8 106,4 106,8 106,9 
1988 109,7   108,9 110,1 111,5   110,2 111,2 111,3   110,5 109,9 109,4 108,8 
1989 112,4   111,1 112,5 114,6   112,8 114,1 114,5   114,2 112,9 112,2 110,8 
1990 116,7   114,4 116,3 118,5   116,8 117,7 118,2   119,5 117,3 116,9 115,3 
1991 123,7   119,1 122,8 126,8   124,1 124,6 124,2   127,0 124,3 123,2 122,2 
1992 129,6   125,0 127,7 134,7   133,0 132,0 131,7   134,1 130,8 128,6 125,5 
1993 135,5   127,2 134,3 139,0   137,7 137,0 137,8   139,4 136,7 133,7 132,6 
1994 137,9   122,0 136,4 141,2   139,9 139,5 141,2   143,9 140,3 136,5 133,8 
1995 141,8   126,6 140,1 145,5   143,6 143,4 145,2   148,6 144,4 140,4 137,4 
1996 145,4   134,6 142,9 149,8   151,1 147,1 148,9   152,1 147,9 142,9 139,6 
1997 147,2   135,1 144,8 152,0   152,8 149,3 151,4   154,2 149,5 144,5 141,4 
 1) Früheres Bundesgebiet
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Durchschnittliche Bruttostundenverdienste
Produzierendes Gewerbe *) / Arbeiter
Früheres Bundesgebiet 
1.2.2.1.1
JD 1) 2) Männer Frauen Männer und Frauen
DM % Index 3)
JD Männer (DM) Frauen (DM) Männer und Fr und Frauen (%) (1985 = 100)
1947 1,04     0,58     0,95     . 3,9        
1948 1,15     0,66     1,06     + 11,6     4,3        
1949 1,33     0,79     1,21     + 14,2     4,9        
1950 1,42     0,85      1,29      + 6,6     5,2        
1951 1,63     0,98      1,47      + 14,0     5,9        
1952 1,77     1,03      1,59      + 8,2     6,4        
1953 1,84     1,08      1,65      + 3,8     6,8        
1954 1,89     1,11      1,71      + 3,6     6,9        
1955 2,02     1,18      1,82      + 6,4     7,3        
1956 2,19     1,29      1,98      + 8,8     8,1        
1957 2,37     1,42      2,16      + 9,1     8,8        
1958 2,52     1,54      2,31      + 6,9     9,4        
1959 2,65     1,65      2,43      + 5,2     9,9        
1960 2,90     1,85      2,67      + 9,9     10,8        
1961 3,18     2,09      2,94      + 10,1     11,9        
1962 3,54     2,35      3,28      + 11,6     13,3        
1963 3,81     2,55      3,53      + 7,6     14,3        
1964 4,17     2,76      3,87      + 9,6     15,5        
1965 4,56     3,05      4,25      + 10,1     17,0        
1966 4,86     3,29      4,54      + 6,8     18,1        
1967 5,02     3,42      4,68      + 3,1     18,7        
1968 5,21     3,56      4,87      + 4,1     19,5        
1969 5,74     3,91      5,37      + 10,3     21,3        
1970 6,53     4,42      6,09      + 13,2     24,5        
1971 7,28     4,98      6,81      + 11,8     27,1        
1972 7,92     5,46      7,41      + 8,8     29,5        
1973 8,77     6,10      8,20      + 10,7     32,6        
1974 9,69     6,83      9,10      + 11,0     36,0        
1975 10,41     7,44      9,81      + 7,8     38,8        
1976 11,09     7,94      10,45      + 6,5     41,3        
1977 11,90     8,56      11,23      + 7,5     44,2        
1978 12,53     9,04      11,84      + 5,4     46,5        
1979 13,26     9,52      12,50      + 5,6     49,2        
1980 14,17     10,15      13,36      + 6,9     52,5        
1981 14,95     10,73      14,14      + 5,8     55,3        
1982 15,67     11,26      14,83      + 4,9     58,0        
1983 16,19     11,64      15,35      + 3,5     59,9        
1984 16,55     11,93      15,71      + 2,3     61,3        
1985 17,19     12,46      16,33      + 3,9     63,6        
1986 17,81     12,96      16,92      + 3,6     65,8        
1987 18,51     13,53      17,61      + 4,1     68,4        
1988 19,28     14,12      18,36      + 4,3     71,3        
1989 20,04     14,67      19,09      + 4,0     74,1        
1990 21,12     15,40      20,13      + 5,4     78,0        
1991 22,41     16,42      21,37      + 6,2     82,7        
1992 23,71     17,52      22,69      + 6,2     87,6        
1993 24,92     18,49      23,94      + 5,5     92,1        
1994 25,66     19,04      24,67      + 3,0     95,2        
1995 26,60     19,74      25,58      + 3,7     98,4        
1996 27,40     20,46      26,39      + 3,2     101,8        
1997 27,74     20,80      26,74      + 1,3     103,1        
Fußnoten siehe nächste Seite
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Noch: Durchschnittliche Bruttostundenverdienste
Produzierendes Gewerbe *) / Arbeiter
Neue Länder 
1.2.2.1.1
JD 2) Männer Frauen Männer und Frauen
DM % Index 3)
1991 10,80     8,52      10,44      . .
1992 13,84     10,65      13,42      + 28,5     .
1993 16,02     12,14      15,56      + 15,9     .
1994 17,45     13,40      16,94      + 8,9     .
1995 18,75     14,49      18,22      + 7,6     .
1996 19,45     15,27      18,92      + 3,8     101,7        
1997 19,88     15,64      19,32      + 2,1     104,6        
*) Bis 1995: Industrie (einschließlich Hoch- und Tiefbau)
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1963 ohne Berlin
2) Auf den seit 1992 geltenden Berichterstatterkreis und die ab 1996 geltende neue
Wirtschaftszweigklassifikation (WZ93) umgerechnet. JD aus 4 Erhebungsmonaten
3) Mit konstanter Gewichtung, Oktober 1995 = 100   
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Durchschnittliche Bruttowochenverdienste
Produzierendes Gewerbe *) / Arbeiter
1.2.2.1.2
JD 1) 2) Männer Frauen Männer und Frauen
DM % Index 3)J ( ) ( ) (%) ( 985 00
Früheres Bundesgebiet 
1950 70        38        62        . 6,5       
1951 79        43        70        +12,9      7,5       
1952 85        46        76        + 8,6      8,1       
1953 89        49        80        + 5,3      8,4       
1954 93        51        82        + 2,5      8,7       
1955 99        54        88        + 7,3      9,4       
1956 107        58        95        + 8,0      10,1       
1957 111        63        100        + 5,3      10,7       
1958 116        66        105        + 5,0      11,2       
1959 122        71        111        + 5,7      11,8       
1960 134        79        120        + 8,1      12,8       
1961 147        88        133        +10,8      14,1       
1962 161        98        145        + 9,0      15,6       
1963 172        104        156        + 7,6      16,7       
1964 187        113        171        + 9,6      18,0       
1965 206        125        189        +10,5      19,8       
1966 217        134        200        + 5,8      21,0       
1967 216        135        199        - 0,5      20,8       
1968 229        143        211        + 6,0      22,3       
1969 258        160        237        +12,3      24,7       
1970 294        179        267        +12,7      28,4       
1971 322        200        294        +10,1      30,9       
1972 347        219        318        + 8,2      33,3       
1973 383        245        351        +10,4      36,8       
1974 413        270        380        + 8,3      39,7       
1975 431        285        400        + 5,3      41,5       
1976 469        314        435        + 8,8      45,0       
1977 503        338        468        + 7,6      48,4       
1978 528        358        493        + 5,3      50,9       
1979 562        379        524        + 6,3      64,3       
1980 596        402        556        + 6,1      57,2       
1981 622        422        581        + 4,5      59,7       
1982 642        438        603        + 3,8      61,8       
1983 663        458        625        + 3,6      63,5       
1984 683        475        645        + 3,2      65,6       
1985 704        492        665        + 3,1      67,7       
1986 728        510        687        + 3,3      69,8       
1987 752        528        710        + 3,3      72,1       
1988 782        548        739        + 4,1      75,0       
1989 810        568        765        + 3,5      77,7       
1990 847        591        800        + 4,6      81,0       
1991 889        627        842        + 5,3      85,3       
1992 933        659        886        + 5,2      88,7       
1993 953        679        909        + 2,6      90,8       
1994 994        708        949        + 4,4      94,6       
1995 1032        735        986        + 3,9      99,0       
1996 1040        750        996        + 1,0      100,0       
1997 1052        762        1010        + 1,4      101,2       
Neue Länder 
1991 446        341        425        .
1992 572        426        553        +30,1      
1993 665        488        644        +16,5      
1994 707        522        683        + 6,1      
1995 749        566        726        + 6,3      
1996 774        597        752        + 3,6      100,0
1997 790        614        767        + 2,0      102,8
*) Bis 1995: Industrie (einschließlich Hoch- und Tiefbau)
1)  Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1963 ohne Berlin
2) Auf den seit 1992 geltenden Berichterstatterkreis und die ab 1996 geltende neue
Wirtschaftszweigklassifikation (WZ93) umgerechnet. JD aus 4 Erhebungsmonaten
3) Mit konstanter Gewichtung, Oktober 1995 = 100   
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Durchschnittliche Bruttostunden- und -wochenverdienste
Nach Wirtschaftszweigen
Früheres Bundesgebiet (Jahresdurchschnitt 1997)
1.2.2.1.3
Bruttostundenverdienst Bruttowochenverdienst
Wirtschaftsbereich / Wirtschaftszweig 1)            Insge- davon Insge- davon
samt Männer Frauen samt Männer Frauen
DM
Produzierendes Gewerbe
Insgesamt 26,74  27,74  20,80  1 010 1 052  762  
Bergbau und Gewinnung von Steinen u. Erden 
Insgesamt 26,16  26,17  18,35  1 019 1 019  708  
darunter:
Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung 25,87  25,87  .  973  973 .
Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung 31,70  31,70  . 1 228 1 228 .
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger
Bergbau 24,61  24,64  18,35  1 051 1 052  708  
Verarbeitendes Gewerbe 
Insgesamt 26,78  28,04  20,78  1 002 1 053  762  
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung 23,23  24,87  18,06   933 1 012  697  
Textil- und Bekleidungsgewerbe 20,07  22,48  17,83   756  868  657  
Textilgewerbe 20,82  22,60  17,96   793  873  669  
Bekleidungsgewerbe 18,44  21,62  17,70   678  832  644  
Ledergewerbe 18,73  20,67  16,80   722  813  634  
Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) 23,50  23,91  19,33   923  944  721  
Papier-, Verlags- und Druckgewerbe 27,17  28,49  21,04  1 030 1 087  775  
Papiergewerbe 25,16  26,30  19,24   971 1 022  714  
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung 29,20  30,79  22,56  1 088 1 152  826  
Verlagsgewerbe 32,19  33,93  23,95  1 175 1 239  872  
Druckgewerbe 28,76  30,29  22,40  1 076 1 139  820  
Kokerei, Mineralölverarbeitung usw. 33,20  33,31  24,89  1 279 1 284  939  
Chemische Industrie 28,43  29,55  21,47  1 084 1 128  813  
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 23,46  24,71  18,56   907  959  707  
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von 
Steinen und Erden 24,15  24,82  18,54   957  990  698  
darunter
   Herstellung und Verarbeitung von Glas 24,34  25,22  18,36   927  962  693  
   Keramik, Herstellung von keramischen 
   Wand- und Bodenfliesen und -platten 22,29  23,49  18,28   867  924  686  
Metallerzeugung und -bearbeitung,
Herstellung von Metallerzeugnissen 26,27  26,91  20,58   991 1 019  752  
darunter
   Metallerzeugung und -bearbeitung 27,95  28,22  21,64  1 041 1 052  790  
   Herstellung von Metallerzeugnissen 25,17  25,95  20,38   958  994  745  
Maschinenbau 28,10  28,74  22,40  1 046 1 075  802  
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
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Noch:  Durchschnittliche Bruttostunden- und -wochenverdienste
Nach Wirtschaftszweigen
Früheres Bundesgebiet (Jahresdurchschnitt 1997)
1.2.2.1.3
Bruttostundenverdienst Bruttowochenverdienst
Wirtschaftsbereich / Wirtschaftszweig 1)            Insge- davon Insge- davon
samt Männer Frauen samt Männer Frauen
DM
 
Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräten und -einrichtungen; Elektrotechnik usw. 25,60  27,55  22,03   930 1 007  792  
darunter
   Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
   geräten und -einrichtungen 25,43  27,01  22,46   916  978  802  
   Herst. v. Geräten der Elektrizitätserzgeugung
   und -verteilung u.ä. 25,82  27,72  22,04   938 1 012  794  
   Rundfunk-, Fernseh- u. Nachrichtentechnik 25,37  27,71  22,44   923 1 020  804  
   Medizin-, Meß-, Steuer- u. Regeltechnik, Optik 25,20  27,00  21,42   917  988  771  
Fahrzeugbau 32,69  33,12  27,54  1 151 1 169  942  
H.v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen 33,22  33,69  27,84  1 164 1 184  950  
darunter:
H.v. Kraftwagen u. Kraftwagenmotoren 35,42  35,60  32,42  1 224 1 235   1 054
Sonstiger Fahrzeugbau 28,58  28,82  23,50  1 043 1 054  834  
Schiffbau 28,27  28,33  21,51  1 034 1 036  787  
Schienenfahrzeugbau 26,88  26,97  22,31  1 000 1 003  817  
Luft- und Raumfahrzeugbau 31,08  31,43  25,38  1 129 1 142  906  
Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musik-
instrumenten usw; Recycling 23,58  24,82  19,56   882  932  724  
Energie- und Wasserversorgung
Insgesamt 30,24  30,44  23,31  1 175 1 184  892  
darunter:
Elektrizitätsversorgung 30,88  31,11  23,41  1 196 1 205  895  
Wasserversorgung 27,31  27,42  23,47  1 078 1 083  908  
Hoch- und Tiefbau 
Insgesamt 25,87  25,87  22,25  1 022 1 023  892  
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
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Durchschnittliche Wochenverdienste und Abzüge männlicher Facharbeiter
Produzierendes Gewerbe * / verheiratet (1 Kind)
1.2.2.1.4
Durch- Abzüge2)  Zum Vergleich:
schnittliche Kinder-            Netto                      Netto              
JD1) Bruttowochen- Lohnsteuer 3) Sozialversicherung 4) geld     verdienste 5)      verdienste 9)     
verdienste ledig verheiratet (3 Kinder)
DM DM % 6) DM % 6) DM DM % 6) DM % 6) DM % 6)
Früheres Bundesgebiet 
1950 72,85      2,59      3,6    7,32      10,0    62,94   86,4    58,90 80,9 64,43 88,4
1951 82,72      4,03      4,9    8,28      10,0    70,41   85,1    65,89 79,7 72,99 88,2
1952 89,40      5,28      5,9    8,84      9,9    75,28   84,2    70,43 78,8 78,88 88,2
1953 93,89      5,48      5,8    9,35      10,0    79,06   84,2    74,16 79,0 82,80 88,2
1954 97,56      4,62      4,7    9,83      10,1    83,11   85,2    77,92 79,9 86,86 89,0
1955 104,85      4,82      4,6    10,61      10,1    89,42   85,3    83,80 79,9 99,99 95,4
1956 111,62      5,94      5,3    11,30      10,1    94,38   84,6    88,56 79,3 106,07 95,0
1957 118,69      5,45      4,6    12,81      10,8    100,43   84,6    93,71 79,0 111,92 94,3
1958 124,31      5,30      4,3    15,16      12,2    103,85   83,5    95,82 77,1 116,05 93,4
1959 129,45      4,84      3,7    15,81      12,2    108,80   84,0    98,88 76,4 122,46 94,6
1960 141,23      7,15      5,1    17,22      12,2    116,86   82,7    106,94 75,7 133,22 94,3
1961 154,90      9,92      6,4    19,62      12,7    125,36   80,9    115,44 74,5 144,49 93,3
1962 170,18      11,76      6,9    20,97      12,3    137,45   80,8    126,37 74,3 158,42 93,1
1963 182,20      14,07      7,7    21,34      11,7    146,79   80,6    135,25 74,2 169,38 93,0
1964 198,00      17,30      8,7    22,50      11,4    158,20   79,9    145,45 73,5 183,09 92,5
1965 218,00      17,07      7,8    23,91      11,0    177,02   81,2    166,13 76,2 205,53 94,3
1966 230,00      18,61      8,1    27,73      12,1    183,66   79,9    172,22 74,9 213,65 92,9
1967 228,00      18,19      8,0    28,17      12,4    181,64   79,7    170,28 74,7 211,63 92,8
1968 242,00      20,38      8,4    30,43      12,6    191,19   79,0    178,96 74,0 221,18 91,4
1969 272,00      25,42      9,3    34,56      12,7    212,02   77,9    198,02 72,8 242,01 89,0
1970 311,00      31,76      10,2    39,97      12,9    239,27   76,9    222,21 71,5 270,30 86,9
1971 343,00      36,80      10,7    45,01      13,1    261,19   76,1    240,59 70,1 293,44 85,6
1972 369,00      40,96      11,1    49,94      13,5    278,10   75,4    252,53 68,4 309,76 83,9
1973 408,00      47,11      11,5    58,67      14,4    302,22   74,1    269,46 66,0 334,93 82,1
1974 439,00      52,84      12,0    64,02      14,6    322,14   73,4    284,34 64,8 355,78 81,0
1975 460,00      52,61      11,4    70,15      15,3    11,51      348,75   75,8    311,18 67,6 392,48 85,3
1976 497,00      59,53      12,0    80,27      16,2    11,51      368,71   74,2    324,96 65,4 412,44 83,0
1977 534,00      66,73      12,5    86,51      16,2    11,51      392,27   73,5    342,22 64,1 436,27 81,7
1978 561,00      62,88      11,2    90,88      16,2    11,51      418,75   74,6    363,06 64,7 472,73 84,3
1979 595,00      66,46      11,2    95,80      16,1    11,51      444,25   74,7    391,04 65,7 512,55 86,1
1980 632,00      73,65      11,7    102,38      16,2    11,51      467,48   74,0    407,90 64,5 538,85 85,3
1981 661,00      79,02      12,0    110,06      16,7    11,51      483,43   73,1    426,71 64,6 567,47 85,9
1982 682,00      82,25      12,1    115,94      17,0    11,51      495,32   72,6    436,97 64,1 571,31 83,8
1983 699,00      84,07      12,0    120,93      17,3    11,51      505,51   72,3    442,88 63,4 585,61 83,8
1984 718,00      87,77      12,2    123,86      17,3    11,51      517,88   72,1    451,93 62,9 597,99 83,3
1985 742,00      92,40      12,5    129,85      17,5    11,51      531,26   71,6    460,76 62,1 610,90 82,3
1986 767,00      87,30      11,4    135,76      17,7    11,51      555,45   72,4    475,07 61,9 650,37 84,8
1987 791,00      91,93      11,6    140,80      17,8    11,51      569,78   72,0    484,83 61,3 664,70 84,0
1988 822,00      96,56      11,7    147,55      18,0    11,51      589,40   71,7    508,89 61,9 684,33 83,3
1989 852,00      102,55      12,0    152,93      17,9    11,51      608,03   71,4    522,75 61,4 702,92 82,5
1990 893,00      84,31      9,4    158,95      17,8    11,51      661,25   74,0    575,39 64,4 763,13 85,5
1991 937,00      96,95      10,3    170,21      18,2    11,51      681,35   72,7    588,85 62,8 788,07 84,1
1992 986,00      103,16      10,5    180,93      18,3    16,11      718,02   72,8    611,84 62,1 833,63 84,5
1993 1005,00      98,03      9,8    187,94      18,7    16,11      735,14   73,1    627,31 62,4 849,88 84,6
1994 1046,00      107,37      10,3    203,54      19,5    16,11      751,20   71,8    640,22 61,2 866,53 82,8
1995 1088,00      125,58      11,5    213,79      19,6    16,11      764,74   70,3    642,53 59,1 883,29 81,2
1996 7) 1097,00      109,80      10,0    222,25      20,3    46,00      810,95   73,9    640,59 58,4 930,15 84,8
1997 p 1110,00      114,00      10,3    232,55      21,0    50,63      814,09   73,3    638,51 57,5 937,99 84,5
Neue Länder 8)
1991 457,00      7,01      1,5    84,37      18,5    11,51      377,13   82,5    326,78 71,5 464,69 101,7      
1992 592,00      24,00      4,1    108,34      18,3    16,11      475,77   80,4    406,86 68,7 580,32 98,0      
1993 689,00      30,91      4,5    126,09      18,3    16,11      548,11   79,6    466,55 67,7 659,57 95,7      
1994 737,00      31,73      4,3    142,43      19,3    16,11      578,95   78,6    480,94 65,3 691,23 93,8      
1995 790,00      39,55      5,0    153,66      19,5    16,11      612,90   77,6    498,88 63,1 733,01 92,8      
1996 7) 818,00      37,41      4,6    165,85      20,3    46,00      660,74   80,8    511,61 62,5 775,84 94,8      
1997 p 838,00      41,88      5,0    178,08      21,3    50,63      668,68   79,8    512,93 61,2 788,36 94,1      
*) Bis 1995: Industrie (einschließlich Hoch- und Tiefbau)  4) Ab 1995 einschließlich Pflegeversicherung; 1996 jahresdurchschnittlicher Beitragssatz
1)  Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1963 ohne Berlin  5) Einschließlich Kindergeld 6) Anteil am Bruttowochenverdienst
2) Nach den jeweils zu Anfang des Jahres gültigen Lohnabzugstabellen. Von 1965  7) Ab 1996 nach neuer Wirtschaftszweigklassifikation (WZ93)
bis 1974 sind zusätzliche Sonderausgabenfreibeträge, soweit sie sich aus den  8) 1991 bis 1993 einschließlich des jährlichen Tariffreibetrages in Höhe von 600 DM
gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen ergeben, berücksichtigt  9) Bei gleichem Bruttoverdienst wie Verheirateter mit einem Kind
 3) 1991, 1992 und 1995  einschließlich Solidaritätszuschlag (im Jahresdurchschnitt)      
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Durchschnittliche Bruttoverdienste im Handwerk  
Männliche Arbeiter 
1.2.2.1.5
November 1) Bruttostundenverdienste Bruttowochenverdienste 
Mai  2) DM %   DM %   November BruttostundenverdBruttostundenveBruttowochenverdienste DM
Früheres Bundesgebiet 3) Bruttowochenverdienste %
            
1957 2,21          . 103            .
1958 2,37          + 7,2       110            + 6,8       
1959 2,52          + 6,3       118            + 7,3       
1960 2,78          + 10,3       130            + 10,2       
1961 3,14          + 12,9       146            + 12,3       
1962 3,46          + 10,2       160            + 9,6       
1963 3,77          + 9,0       172            + 7,5       
1964 4,15          + 10,1       188            + 9,3       
1965 4,59          + 10,6       207            + 10,1       
1966 4,60          . 206            .
1967 4,69          + 2,0       208            + 1,0       
1968 4,95          + 5,5       221            + 6,3       
1969 5,48          + 10,7       245            + 10,9       
1970 6,21          + 13,3       277            + 13,1       
1971 6,98          + 12,4       307            + 10,8       
1972 7,72          + 10,6       337            + 9,8       
1973 8,63          + 11,8       373            + 10,7       
1974 9,47          + 9,7       406            + 8,8       
1975 10,00          + 5,6       425            + 4,7       
1976 10,43          + 4,3       442            + 4,0       
1977 11,08          + 6,2       468            + 5,9       
1978 11,74          + 6,0       495            + 5,8       
1979 12,35          + 5,2       518            + 4,6       
1980 13,30          + 7,7       557            + 7,5       
1981 13,94          + 4,8       580            + 4,1       
1982 14,42          + 3,4       595            + 2,6       
1983 14,75          + 2,3       609            + 2,4       
1984 15,11          + 2,4       622            + 2,1       
1985 15,46          + 2,3       637            + 2,4       
1986 15,93          + 3,0       656            + 3,0       
1987 16,40          + 3,0       670            + 2,1       
1988 16,91          + 3,1       688            + 2,7       
1989 17,59          + 4,0       714            + 3,8       
1990 18,51          + 5,2       748            + 4,8       
1991 19,65          + 6,2       793            + 6,0       
1992 20,92          + 6,5       838            + 5,7       
1993 Mai 21,29          . 846            .
1993 Nov. 21,58          + 3,2       858            + 2,4       
1994 Mai 21,93          + 3,0       865            + 2,2       
1995 22,47          + 2,5       889            + 2,8       
1996 22,96          + 2,2       898            + 1,0       
Neue Länder  
            
1992 13,46          . 571            .
1993 Mai 14,01          . 584            .
1993 Nov. 14,51          + 7,8       606            + 6,1       
1994 Mai 14,86          + 6,1       612            + 4,8       
1995 15,55          + 4,6       638            + 4,2       
1996 15,85          + 1,9       644            + 0,9       
1)  Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1963 ohne Berlin. Die Angaben für 1957-1965
 beziehen sich nur auf die Arbeitergruppe "Vollgesellen"
2) Ab 1994:  Erhebungsmonat Mai statt November. (Mai 1993 zu Vergleichszwecken eingesetzt)
3) Auf den seit Mai 1979 geltenden Berichterstatterkreis umgerechnet
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Durchschnittliche Bruttoverdienste in der Landwirtschaft
Im Stundenlohn beschäftigte männliche Arbeiter 
1.2.2.1.6
Qualifizizierte Arbeiter Landarbeiter    Nichtqualifizierte Arbeiter
Sep- Stunden- Monats- Stunden- Monats- Stunden- Monats-
tember lohn lohn 1) lohn lohn 1) lohn lohn 1)
                                DM
Früheres Bundesgebiet 2) 3)
1957 1,60  378  1,44  333  
1958 1,73  422  1,54  368  
1959 1,78  420  1,60  374  
1960 1,93  477  1,75  420  
1961 2,15  507  1,94  454  
1962 2,41  586  2,20  519  
1963 2,66  620  2,39  545  
1964 3,00  692  2,83  639  2,64  598  
1965 3,41  826  3,09  758  2,91  673  
1966 3,73  870  3,37  769  3,18  703  
1967 3,76  855  3,41  767  3,21  708  
1968 3,84  859  3,54  781  3,35  736  
1969 4,16  959  3,92  877  3,62  812  
1970 4,68 1 085  4,33  970  3,87  856  
1971 5,27 1 186  4,73 1 038  4,22  934  
1972 5,63 1 276  5,26 1 165  4,74 1 012  
1973 6,30 1 340  5,81 1 232  5,46 1 153  
1974  4) 7,26 1 552  6,65 1 424  6,21 1 282  
1975 7,61 1 667  7,07 1 521  6,47 1 344  
1976 8,19 1 760  7,59 1 624  7,07 1 444  
1977 8,86 1 986  8,25 1 813  7,67 1 614  
1978 9,52 2 049  8,85 1 889  7,62 1 538  
1979 10,27  2 219  9,59 2 070  8,12 1 643  
1980 11,14  2 540  10,24  2 338  8,79 1 820  
1981 11,72  2 583  10,82  2 370  9,33 1 866  
1982 12,30  2 675  11,23  2 422  9,80 2 052  
1983 12,65  2 654  11,56  2 418  10,02  2 022  
1984 13,40  2 739  12,18  2 466  10,27  1 981  
1985 13,87  2 988  12,62  2 698  10,82  2 172  
1986 5) 14,19  2 900  13,40  2 845  11,99  2 315  
1987 14,44  3 017  14,01  3 060  12,38  2 435  
1988 14,73  2 897  14,06  2 830  12,88  2 469  
1989 15,08  2 910  14,40  2 828  13,13  2 405  
1990 15,50  2 914  14,88  2 799  13,54   2 376  
1991 16,30  3 193  15,52  3 036  14,02   2 582  
1992 17,29  3 584  16,24  3 235  14,42   2 682  
1993 6) 18,28  3 704  16,38     3 320  15,34   3 065  
1994 18,70  3 808  16,94     3 518  15,70   3 126  
1995 19,37  3 754  17,37     3 475  16,82   3 293  
1996 20,48  3 957  18,73     3 894  16,54   3 149  
1997 20,73  4 108  18,81     3 832  17,86   3 424  
Neue Länder  7) 
1992 10,78  2 319  10,07  2 302  9,49       1 925  
1993 11,34  2 446  11,03  2 542  10,39       2 081  
1994 12,61  2 696  10,95  2 537  10,81       2 353  
1995 13,16  2 823  13,08  2 869  11,58       2 521  
1996 13,41  2 993  12,93  3 095  11,60       2 655  
1997 13,49  2 806  13,52  3 347  11,26       2 567  
1) Der Monatslohn ist errechnet aus bezahlten Stunden
2) Ohne Hamburg, Bremen, Saarland und Berlin (West)
3) Bis 1985 nur Betriebe mit 50 und mehr ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, danach nicht mehr begrenzt
4) Ab 1974 wegen Neugestaltung der Erhebung (neues Erhebungskonzept der EG)  ist die Vergleichbarkeit 
mit früheren Ergebnissen eingeschränkt; die Gruppe "Qualifizierte Arbeiter" hieß früher "Facharbeiter"
5) 1986 bis 1992 neuer Berichterstatterkreis; die Ergebnisse sind  mit denen der Vorjahre nicht vergleichbar 
6) 1993 Neuauswahl  des Berichterstatterkreises; die Ergebnisse sind nur mit größeren Einschränkungen 
mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar
7) Ohne Berlin-Ost
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Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste
 Produzierendes Gewerbe und Handel *) / Angestellte
1.2.2.2.1
JD 1) 2) Männer Frauen Männer und Frauen
DM % Index  3)JD Männer (DM) Frauen (DM) Männer und Fraund Frauen (%)uen (1985  100)
Früheres Bundesgebiet 
            
1957 581         320         451         10,7        
1958 616         337         476         + 5,5       11,3        
1959 643         352         499         + 4,8       11,7        
1960 697         381         539         + 8,0       12,6        
1961 759         418         588         + 9,1       13,7        
1962 824         460         642         + 9,2       14,8        
1963 878         497         689         + 7,3       15,8        
1964 941         536         743         + 7,8       16,8        
1965 1024         589         815         + 9,8       18,2        
1966 1101         640         883         + 8,3       19,6        
1967 1141         669         920         + 4,2       20,3        
1968 1199         698         966         + 5,0       21,3        
1969 1317         764         1065         + 10,2       22,9        
1970 1475         863         1197         + 12,4       25,8        
1971 1642         968         1336         + 11,6       28,5        
1972 1789         1070         1465         + 9,7       30,9        
1973 1986         1205         1641         + 12,0       34,1        
1974 2206         1356         1836         + 11,9       37,6        
1975 2378         1477         1990         + 8,4       40,6        
1976 2541         1582         2133         + 7,2       43,2        
1977 2717         1702         2291         + 7,4       46,2        
1978 2877         1812         2432         + 6,2       48,8        
1979 3065         1929         2595         + 6,7       51,8        
1980 3296         2072         2793         + 7,6       55,5        
1981 3466         2188         2944         + 5,4       58,3        
1982 3639         2303         3095         + 5,1       61,1        
1983 3771         2387         3212         + 3,8       63,1        
1984 3901         2476         3329         + 3,6       65,1        
1985 4059         2577         3467         + 4,1       67,6        
1986 4219         2690         3613         + 4,2       69,9        
1987 4378         2798         3752         + 3,8       72,5        
1988 4543         2909         3898         + 3,9       75,0        
1989 4709         3025         4047         + 3,8       77,6        
1990 4 917        3 177        4 233        . 80,8        
1991 5 208        3 390        4 493        + 6,1       85,3        
1992 5 512        3 611        4 764        + 6,0       89,6        
1993 5 721        3 798        4 972        + 4,4       93,2        
1994 5 859        3 938        5 114        + 2,9       95,4        
1995 6 061        4 093        5 307        + 3,8       98,5        
1996 6 225        4 247        5 481        + 3,3       101,5        
1997 6 305        4 361        5 588        + 2,0       103,1        
Neue Länder
1991 2 198        1 703        1 910        
1992 2 967        2 273        2 564        + 34,2       
1993 3 525        2 684        3 046        + 18,8       
1994 3 927        2 970        3 394        + 11,4       
1995 4 293        3 245        3 717        + 9,5       
1996 4 614        3 469        3 988        + 7,3       104,1
1997 4 745        3 597        4 124        + 3,4       107,2
*) Sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern,
Kredit- und Versicherungsgewerbe; bis 1995 nur Industrie und Handel  
1)  Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1963 ohne Berlin
2) Auf den seit Januar 1992 geltenden Berichterstatterkreis und die seit 1996  geltende neue 
Wirtschaftszweigklassifikation (WZ93) umgerechnet. JD aus 4 Erhebungsmonaten
       3) Mit konstanter Gewichtung, Oktober 1995 = 100   
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Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste
 Nach Wirtschaftszweigen
Früheres Bundesgebiet (Jahresdurchschnitt 1997)
1.2.2.2.2
Wirtschaftsbereich / Alle Angestellten Kaufm. Ang. Techn. Ang.
Wirtschaftszweig 1) Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
DM
Produzierendes Gewerbe; Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern; 
Kredit- und Versicherungsgewerbe
Insgesamt 6 305 4 361 5 883 4 317 6 864 4 935
Produzierendes Gewerbe
Insgesamt 7 003 4 899 6 829 4 849 7 087 5 135
Bergbau u. Gewinnung von Steinen u. Erden A65
Insgesamt 6 936 4 908 6 593 4 881 7 072 5 139
darunter
Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung 6 790 5 022 6 474 5 063 6 889 4 590
Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung 7 321 5 670 7 025 5 651 7 447 5 746
Gewinn. von Steinen u. Erden, sonst. Bergbau 6 532 4 394 6 306 4 383 6 704 4 533
Verarbeitendes Gewerbe
Insgesamt 7 038 4 929 6 898 4 882 7 107 5 143
davon
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung 6 362 4 553 6 341 4 574 6 409 4 436
Textil- und Bekleidungsgewerbe 5 786 4 215 5 976 4 111 5 609 4 479
Textilgewerbe 5 798 4 219 5 999 4 161 5 641 4 480
Bekleidungsgewerbe 5 753 4 211 5 932 4 048 5 503 4 479
Ledergewerbe 5 714 4 030 5 896 4 009 5 511 4 217
Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) 5 939 4 023 5 916 4 006 5 962 4 267
Papier-, Verlags- und Druckgewerbe 6 699 4 883 6 706 4 881 6 698 4 902
Papiergewerbe 6 751 4 558 6 670 4 556 6 823 4 584
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung 6 677 4 956 6 717 4 953 6 606 4 981
Verlagsgewerbe 6 794 5 084 6 789 5 085 6 824 5 054
Druckgewerbe 6 553 4 648 6 544 4 586 6 559 4 983
Kokerei, Mineralölverarbeitung usw. 8 155 6 040 8 387 6 113 7 926 5 592
Chemische Industrie 7 144 5 390 7 166 5 374 7 132 5 429
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 6 382 4 451 6 455 4 430 6 334 4 627
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung 
von Steinen u. Erden 6 377 4 508 6 402 4 497 6 356 4 588
darunter:
   Herstellung und Verarbeitung von Glas 6 276 4 407 6 225 4 401 6 307 4 446
   Keramik, Herstellung von keramischen 
   Wand- und Bodenfliesen und -platten 6 133 4 392 6 259 4 353 6 032 4 667
Metallerzeugung und -bearbeitung, Her-
stellung von Metallerzeugnissen 6 600 4 614 6 531 4 598 6 635 4 744
Metallerzeugung und -bearbeitung 6 800 4 818 6 678 4 792 6 860 5 015
Herstellung von Metallerzeugnissen 6 474 4 505 6 441 4 498 6 491 4 573
Maschinenbau 7 027 4 815 6 874 4 807 7 082 4 847
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
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Noch: Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste
 Nach Wirtschaftszweigen
Früheres Bundesgebiet (Jahresdurchschnitt 1997)
1.2.2.2.2
Wirtschaftsbereich / Alle Angestellten Kaufm. Ang. Techn. Ang.
Wirtschaftszweig 1) Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
DM
Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräten und -einrichtungen; Elektrotechnik usw. 7 415 5 246 7 459 5 155 7 404 5 575
darunter
   Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
   geräten und -einrichtungen 7 651 5 673 7 971 5 551 7 371 6 163
   Herst. v. Geräten der Elektrizitätserzgeugung
   und -verteilung u.ä. 7 361 5 184 7 440 5 160 7 341 5 270
   Rundfunk-, Fernseh- u. Nachrichtentechnik 7 819 5 665 7 682 5 421 7 848 6 329
   Medizin-, Meß-, Steuer- u. Regeltechnik, Optik 7 037 4 856   7 036 4 821  38   5 020
Fahrzeugbau 7 774 5 622 7 803 5 579 7 762 5 827
H.v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen 7 861 5 680 7 966 5 630 7 819 5 944
darunter
   H.v. Kraftwagen u. Kraftwagenmotoren 8 268 6 047 8 389 5 985 8 222 6 343
   Sonstiger Fahrzeugbau 7 445 5 394 7 174 5 363 7 548 5 501
Schiffbau 6 655 4 757 6 342 4 734 6 718 4 837
Schienenfahrzeugbau 6 992 4 991 6 768 5 007 7 060 4 935
Luft- und Raumfahrzeugbau 7 714 5 677 7 381 5 654 7 855 5 750
Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikin-
strumenten usw; Recycling 6 041 4 178 6 143 4 145 5 945 4 446
Energie- und Wasserversorgung 
Insgesamt 6 551 4 781 6 237 4 765 6 746 4 862
darunter:
Elektrizitätsversorgung 6 604 4 790 6 219 4 762 6 833 4 932
Wasserversorgung 5 893 4 396 5 486 4 362 6 127 4 529
Hoch- und Tiefbau
Insgesamt 6 914 4 440 6 182 4 330 7 085 5 282
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern   
Insgesamt 4 996 3 710 4 981 3 706 5 068 3 857
davon
Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen 5 057 3 852 5 171 3 851 4 841 4 031
Handelsvermittlung und Großhandel
(ohne Handel mit Kfz und Tankstellen) 5 359 4 060 5 327 4 046 5 516 4 676
daruntere
Großhandel 5 327 4 048 5 303 4 034 5 446 4 635
Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz u. Tankst.; 4 485 3 514 4 488 3 514 4 460 3 537
Reparatur v. Gebrauchsgütern
Kredit- und Versicherungsgewerbe 
Insgesamt 6 061 4 717 6 064 4 717 5 238 6 132
darunter:
Kreditgewerbe 5 987 4 649 5 992 4 649 4 673 7 002
Versicherungsgewerbe 6 293 5 007 6 293 5 007 6 339 4 812
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
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Durchschnittliche Bruttojahresverdienste (Arbeiter und Angestellte)
Nach Wirtschaftszweigen
Früheres Bundesgebiet (1996)
1.2.2.3
Arbeiter Angestellte
Wirtschaftsbereich / Insge- davon Insge- davon
                         Wirtschaftszweig 1)            samt Männer Frauen samt Männer Frauen
DM
 
Produzierendes Gewerbe; Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern; 
Kredit- und Versicherungsgewerbe
Insgesamt . . . 74 183 84 443 56 735
Produzierendes Gewerbe 
Insgesamt 57 579 60 093 42 722 84 990 92 703 62 865
Bergbau u. Gewinnung von Steinen u. Erden 
Insgesamt 58 235 58 250 41 135 85 355 89 427 62 824
darunter
Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung 55 758 55 758 . 83 282 85 950 62 617
Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung 73 116 73 116 . 97 943 100 934 76 362
Gewinn. von Steinen u. Erden, sonst. Bergbau 59 605 59 688 41 135 78 248 86 011 56 969
Verarbeitendes Gewerbe . . . .
Insgesamt 57 306 60 364 42 673 85 286 93 162 63 188
davon
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung 54 013 58 407 39 799 75 798 83 714 59 092
Textil- und Bekleidungsgewerbe 42 746 49 742 36 791 64 868 74 722 53 437
Textilgewerbe 45 071 50 051 37 485 66 790 75 031 53 304
Bekleidungsgewerbe 38 145 47 634 36 132 61 774 73 956 53 573
Ledergewerbe 40 491 45 973 35 486 66 312 75 299 52 086
Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) 52 209 53 519 39 954 70 376 78 210 51 515
Papier-, Verlags- und Druckgewerbe 59 680 63 076 44 367 79 276 89 698 64 070
Papiergewerbe 55 682 58 683 40 577 79 806 88 935 58 379
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung 63 595 67 543 47 492 79 101 90 014 65 337
Verlagsgewerbe 68 376 72 353 49 703 78 812 91 342 66 992
Druckgewerbe 62 825 66 712 47 135 79 653 88 573 61 138
Kokerei, Mineralölverarbeitung usw. 75 761 76 014 53 297 101 155 107 669 77 946
Chemische Industrie 64 446 67 145 46 762 89 610 98 342 71 016
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 51 809 54 879 39 622 75 615 82 885 56 950
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung 
von Steinen u. Erden 54 918 57 100 38 675 76 888 84 479 57 441
darunter:
   Herstellung und Verarbeitung von Glas 54 734 56 960 39 244 76 655 84 282 57 203
   Keramik, Herstellung von keramischen 
   Wand- und Bodenfliesen und -platten 49 230 52 974 37 659 72 595 80 367 55 361
Metallerzeugung und -bearbeitung, Her-
stellung von Metallerzeugnissen 56 210 57 771 42 321 79 505 86 443 59 064
Metallerzeugung und -bearbeitung 58 808 59 431 44 003 82 636 89 043 61 715
Herstellung von Metallerzeugnissen 54 450 56 513 41 997 77 595 84 791 57 633
Maschinenbau 59 183 60 883 44 544 85 909 92 899 61 436
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
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Noch: Durchschnittliche Bruttojahresverdienste (Arbeiter und Angestellte)
Nach Wirtschaftszweigen
Früheres Bundesgebiet (1996)
1.2.2.3
Arbeiter Angestellte
Wirtschaftsbereich / Insge- davon Insge- davon
                        Wirtschaftszweig 1)            samt Männer Frauen samt Männer Frauen
DM
Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräten und -einrichtungen; Elektrotechnik usw. 53 007 57 900 43 891 91 094 97 783 65 942
darunter
   Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
   geräten und -einrichtungen 51 974 55 565 45 387 98 963 105 300 75 315
   Herst. v. Geräten der Elektrizitätserzgeugung
   und -verteilung u.ä. 53 419 58 225 43 509 91 811 98 418 66 424
   Rundfunk-, Fernseh- u. Nachrichtentechnik 52 692 58 540 45 444 93 623 99 831 67 421
   Medizin-, Meß-, Steuer- u. Regeltechnik, Optik 52 235 56 768 42 888 84 920 92 119 61 461
Fahrzeugbau 65 389 66 375 53 346 96 428 102 037 70 356
Herst. von Kraftwagen u. Kraftwagenteilen 66 126 67 180 53 918 97 437 103 246 70 885
darunter
   Herst. von Kraftwagen u. Kraftwagenmotoren 69 481 70 107 59 663 102 960 108 502 75 008
Sonstiger Fahrzeugbau 59 896 60 574 46 092 93 324 98 363 68 630
Schiffbau 59 957 60 088 45 247 84 233 88 608 59 932
Schienenfahrzeugbau 56 976 57 248 43 778 86 773 92 864 63 284
Luft- und Raumfahrzeugbau 64 144 65 003 49 580 96 515 101 205 71 980
Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikin-
strumenten usw; Recycling 50 082 53 409 39 693 69 249 77 993 53 043
Energie- und Wasserversorgung
Insgesamt 69 467 69 972 51 988 82 936 88 714 63 691
darunter:
Elektrizitätsversorgung 71 006 71 571 52 488 84 121 89 809 64 084
Wasserversorgung 60 833 61 093 51 337 71 103 76 519 56 889
Hoch- und Tiefbau A81
Insgesamt 56 495 56 500 46 966 81 810 90 516 55 810
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern   
Insgesamt . . . 63 794 73 169 53 547
davon
Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen . . . 62 465 67 495 48 908
Handelsvermittlung und Großhandel
(ohne Handel mit Kfz und Tankstellen) . . . 63 945 70 853 52 257
darunter
Großhandel . . . 63 700 70 486 52 159
Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz u. Tankst.; . . . 50 071 58 890 44 675
Reparatur v. Gebrauchsgütern
Kredit- und Versicherungsgewerbe
Insgesamt . . . 74 562 84 328 63 695
darunter:
Kreditgewerbe . . . 73 647 83 541 62 684
Versicherungsgewerbe . . . 78 208 86 812 68 199
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
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Realverdienste 
Produzierendes Gewerbe *
Männer und Frauen
1.2.2.4
Reallohnindex 2) Realgehaltsindex 2)
     JD 1) Arbeiter Angestellte 3)
Stundenverdienst Wochenverdienst Monatsverdienst
Oktober 1995 = 100
Früheres Bundesgebiet 4) 
1950 19,7                24,6                
1951 20,8                26,4                
1952 22,0                27,8                
1953 23,9                29,5                
1954 24,2                30,5                
1955 25,1                32,3                
1956 27,2                33,9                
1957 29,0                35,2                35,2                   
1958 30,3                36,1                36,5                   
1959 31,7                37,7                37,4                   
1960 34,0                40,3                39,6                   
1961 36,6                43,4                42,1                   
1962 39,7                46,6                44,2                   
1963 41,5                48,5                45,9                   
1964 44,0                51,1                47,7                   
1965 46,6                54,3                49,9                   
1966 48,0                55,7                51,9                   
1967 48,8                54,2                52,9                   
1968 50,3                57,5                54,9                   
1969 53,8                62,4                57,8                   
1970 59,9                69,4                63,0                   
1971 63,1                71,9                66,3                   
1972 65,2                73,6                68,3                   
1973 67,5                76,2                70,6                   
1974 69,7                76,9                72,8                   
1975 70,9                75,8                74,2                   
1976 72,2                78,6                75,5                   
1977 74,7                81,8                78,1                   
1978 76,6                83,9                80,4                   
1979 78,1                86,2                82,3                   
1980 79,2                86,3                83,8                   
1981 78,5                84,8                82,8                   
1982 78,1                83,3                82,3                   
1983 78,2                82,9                82,4                   
1984 78,2                83,7                83,0                   
1985 79,5                84,6                84,5                   
1986 82,4                87,4                87,5                   
1987 85,6                90,2                90,7                   
1988 88,3                92,8                92,8                   
1989 89,2                93,5                93,4                   
1990 91,4                94,9                94,6                   
1991 93,4                96,3                96,3                   
1992 95,0                96,2                97,2                   
1993 96,3                94,9                97,4                   
1994 96,7                96,2                97,0                   
1995 98,4                99,0                98,5                   
1996 p 100,5                98,7                100,2                   
1997 p 99,8                98,0                99,8                   
Neue Länder 
1996 p 99,6                98,0                102,0                   
1997 p 100,5                98,8                103,0                   
*) Bis 1995 nur Industrie und - für Angestellte - Handel
        1) JD aus vier Erhebungsmonaten
2) Mit dem auf 1995 umbasierten Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalten mit mittlerem 
Einkommen  (0.4 a) errechnet
3) Angestellte im Produzierendes Gewerbe; Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern; 
Kredit- und Versicherungsgewerbe  
4) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1963 ohne Berlin
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Monatliche Dienstbezüge *)
Bundesbeamte
1.2.2.5
Besoldungsgruppe 
Gültig ab A 3 A 6 A 9 A 12 A 15
(Hauptamtsgehilfe) (Sekretär) (Inspektor) (Amtsrat) (Direktor)
DMGültig ab A3 A6 A9 A12 A15
Früheres Bundesgebiet 
01.04.1948 1)  299          370     502     755     974    
01.10.1951  362          452     616     932    1 212    
01.04.1953  434          533     722    1 088    1 454    
01.01.1956  479          589     798    1 202    1 605    
01.04.1957  538          643     887    1 293    1 744    
01.06.1960  592          704     950    1 384    1 866    
01.01.1961  639          760    1 027    1 495    2 017    
01.03.1963  700          827    1 088    1 589    2 147    
01.10.1963  729          856    1 108    1 612    2 172    
01.01.1965  793          934    1 193    1 738    2 343    
01.01.1966  826          982    1 284    1 808    2 437    
01.07.1967  873         1 022    1 335    1 880    2 604    
01.07.1968  905         1 060    1 387    1 953    2 707    
01.04.1969  947         1 120    1 474    2 038    2 851    
01.01.1970 1 051         1 238    1 608    2 217    3 085    
01.01.1971 1 149         1 349    1 744    2 396    3 325    
01.01.1972 1 242         1 464    1 908    2 569    3 485    
01.01.1973 1 368         1 616    2 085    2 803    3 727    
01.01.1974 1 544         1 791    2 297    3 095    4 132    
01.01.1975 1 603         1 863    2 398    3 243    4 349    
01.02.1976 1 689         1 950    2 512    3 400    4 550    
01.02.1977 1 776         2 050    2 640    3 575    4 791    
01.03.1978 1 848         2 133    2 748    3 725    5 000    
01.03.1979 1 927         2 222    2 861    3 876    5 207    
01.03.1980 2 046         2 358    3 035    4 114    5 535    
01.05.1981 2 132         2 457    3 161    4 287    5 773    
01.07.1982 2 208         2 543    3 271    4 438    5 981    
01.07.1983 2 251         2 592    3 334    4 524    6 101    
01.01.1985 2 322         2 673    3 438    4 666    6 296    
01.01.1986 2 429         2 764    3 555    4 826    6 516    
01.01.1987 2 509         2 856    3 672    4 987    6 738    
01.03.1988 2 568         2 923    3 758    5 104    6 899    
01.01.1989 2 603         2 963    3 809    5 174    6 996    
01.01.1990 2 706         3 095    3 932    5 320    7 175    
01.03.1991 2 908         3 301    4 168    5 639    7 605    
01.05.1992 3 065         3 479    4 393    5 944         8 016  2)
01.05.1993 3 167         3 584    4 525    6 122    8 257    
01.10.1994 3 230         3 655    . .  .  
01.01.1995 . . 4 616    6 245    8 422    
01.05.1995 3 333         3 772    4 763    6 445    8 691    
01.03.1997 3 376         3 821    4 825    6 528    8 804    
Neue Länder 3) 
*) Erfaßt sind:
Grundgehalt der höchsten Stufe (bis 31. 6. 1997 Dienstaltersstufe) plus  Familienzuschlag (bis 31. 6. 1997
Ortszuschlag) und (bis 1974) Kinderzuschlag für einen verheirateten Beamten/eine verheiratete Beamtin 
mit 1 Kind; (bis 1972 in der - höchsten - Ortsklasse S) plus (vom 1.5.1971 bis 31.12.1989 bis A 13, 
ab 1.1.1990 bis B 11, ab 1.7.1997 A 5 bis A 13) Allgemeine Zulage;  auf volle DM gerundet.  
Nicht berücksichtigt sind:
jährliche Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld ) von: ab 1964: 1/3 (+ 20 DM je Kind), 1968: 40 %  (+ 20 DM 
je Kind), ab 1969: 50 % (+ 25 DM je Kind), ab 1971: 2/3 (+ 30 DM je Kind), ab 1973: 100 % der Dezember-
bezüge (+ 50 DM je Kind),  1994: 100 % Dezemberbezüge des Jahres 1993, 1995 und 1996: 95% und 
 
1997: 93,78 % der Dezemberbezüge sowie das jährliche  Urlaubsgeld von: ab 1977: 150 DM, ab 1979:
300 DM, ab 1986 bis A 8: 450 DM, ab 1992: 500 DM, bis A 8: 650 DM, jeweils Bruttobeträge
1) Für Beamte der Zonenverwaltung
2) Ab 1.6.1992
3) Bis 30.4.1992 = 60 %, ab 1.5.1992 = 70 %, ab 1.12.1992 = 74 % , ab 1.7.1993 = 80%, ab 1.10.94 = 82%, 
ab 1.10.95 =  84%, ab 1.9.97 = 85% der für die alten Bundesländer geltenden Beträge
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Schichtung der Nettomonatseinkommen *)
Früheres Bundesgebiet
1.2.3.1
Erwerbs- davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen
tätige 2) von ... bis unter ... DM 
Jahr 1) ins- unter 300 600 1 000 1 400 1 800 2 200 3 000
gesamt 300,0   bis bis bis bis bis bis und
600   1 000  3) 1 400 4) 1 800 5) 2 200 3 000 mehr
1 000 %
1962 21 923   21,8   50,2   16,7 7,7 2,7 . 1,2 .
1963 19 971   21,5   49,8   17,0 7,9 2,7 . 1,2 .
1964 22 427   18,6   43,9   22,3 10,2 3,4 . 1,6 .
1965 22 687   16,6   38,4   25,8 12,8 4,2 . 2,0 .
1966 22 909   14,9   32,5   28,7 16,2 5,1 . 2,6 .
1967 22 383   13,7   29,9   29,5 18,1 5,8 . 3,0 .
1968 22 376   12,7   27,6   29,9 20,2 6,3 . 3,4 .
1969 22 784   12,0   24,2   28,8 23,8 7,3 . 3,9 .
1970 23 116   10,3   19,2   25,7 29,5 10,3 . 5,0 .
1971 23 105   9,0   15,4   21,6 33,6 13,9 . 6,6 .
1972 23 857   8,6   13,6   14,3 37,4 17,9 3,9    2,4 1,9    
1973 24 311   7,7   12,3   12,2 35,9 21,9 4,7    2,9 2,3    
1974 24 106   6,7   10,7   10,6 34,1 25,6 5,9    3,7 2,8    
1976 23 179   5,1   9,2   18,4 30,9 17,0 8,6    6,3 4,5    
1977 23 439   4,7   9,2   16,3 29,7 18,7 9,3    7,2 5,0    
1978 23 560   3,2   9,7   13,9 27,0 21,2 11,0    8,3 5,8    
1979 24 028   2,8   9,9   12,4 23,6 22,8 12,4    9,3 6,7    
1980 24 569   2,3   9,7   11,2 20,4 23,2 14,6    10,7    7,8    
1981 24 644   2,0   9,9   10,5 18,1 23,1 16,3    11,8    8,3    
1982 24 608   2,2   9,2   9,9 16,2 21,9 17,3    12,8    10,5    
1985 24 062   1,8   8,7   9,1 13,6 20,3 19,3    14,5    12,7    
1986 24 419   1,7   8,8   9,0 13,2 19,4 19,6    15,0    13,2    
1987 24 706   1,5   8,9   8,9 12,5 18,6 19,6    16,0    14,0    
1988 25 146   1,3   8,3   8,7 11,4 17,4 20,1    17,6    15,2    
1989 25 576   1,2   7,6   8,1 10,6 16,4 19,9    19,0    17,2    
1990 27 021   1,3   7,7   8,2 9,1 13,8 19,4    21,0    19,5    
1991 27 303   1,1   6,5   7,8 8,0 11,8 16,5    25,2    23,2    
1992 27 547   1,1   6,0   7,9 7,5 10,7 15,6    26,4    24,9    
1993 27 581   1,0   5,3   7,6 7,1 9,1 14,2    27,6    28,1    
1994 27 113   1,0   5,3   7,5 7,1 8,5 13,8    27,7    29,2    
1995 27 035   1,0   5,2   7,1 7,1 8,2 13,1    27,3    31,0    
1996 27 631   1,3   5,9   7,5 6,8 7,7 12,5    26,3    32,0    
April 1996
Monatseinkommen (Netto) Erwerbstätige Selbstän- Beamte, Ange-     Arbeiter 8)
von ... bis unter ... DM 6) insgesamt 2) dige 7) Richter stellte 8)
%
    unter    600 7,2 9,1  4,4     6,0  8,9
   600  -  1 000 7,5 5,0  2,2     8,3  8,2
1 000  -  1 800 14,5  11,5    4,9     16,2    15,2  
1 800  -  2 200 12,5  7,6  6,0     12,5    15,2  
2 200  -  3 000 26,3  16,0    18,5     23,8    34,1  
3 000 und mehr 32,0  50,9    63,9     33,0    18,5  
Insgesamt 100 100    100    100   100 
1 000 27 631 2 568 2 178 13 109 9 777
*) Ergebnisse  des Mikrozensus 1) Berichtswoche: außer 1962 (Oktober) im Frühjahr
2) Bis 1995: Ohne Erwerbstätige, die keine Angaben über ihr Nettoeinkommen gemacht  haben bzw. kein eignes Einkommen haben
sowie ohne selbständige Landwirte in der Haupttätigkeit und ohne mithelfende Familienangehörige aller Wirtschaftsbereiche. 
Ab 1996 machen auch mithelfende Familienangehörige eine Angabe zum Einkommen
3) Bis 1974  600 DM bis 800 DM 4) Bis 1974  800 DM bis 1200 DM 5) Bis 1974 1200 DM bis 1800 DM
6) Die Einkommensangaben beziehen sich in der Regel auf den vorangegangenen Monat
7) Einschließlich mithelfende Familien  8) Einschließlich Auszubildende    
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Schichtung der Nettomonatseinkommen *)
Neue Länder
1.2.3.2
Erwerbs- davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen
tätige 2) von ... bis unter ... DM
Jahr 1) ins- unter 300  600 1000 1400 1800 2200 3000
gesamt 300 bis bis bis bis bis bis und
600 1000 1400 1800 2200 3000 mehr
1000 %
1991 7 651 2,2     8,5      28,4      38,1      13,7    5,0      3,1    1,0    
1992 6 636 1,0     6,4      12,1      29,6      26,2    13,7      8,3    2,8    
1993 6 358 0,6     5,0      8,8      16,8      24,0    21,0      17,3    6,5    
1994 6 412 0,6     4,7      8,1      14,6      21,2    22,1      20,5    8,3    
1995 6 503 0,7     4,8      7,7      13,2      19,4    21,8      22,3    10,0    
1996 6 455   0,7     5,0      7,8      11,9      18,7    21,1      23,2    11,5    
April  1996
Monatseinkommen ( Netto) Erwerbstätige  2) Selbstän- Beamte, Ange- Arbeiter 5)
von ... bis insgesamt dige 4) Richter stellte 5)  
unter ... DM 3) %
   unter   600 5,8 7,0     15,7     4,0     6,8     
   600  -  1 000 7,8 9,8     7,2     7,2     8,3     
1 000  -  1 800 30,6 24,4     7,9     24,3     40,1       
1 800  -  2 200 21,1 13,2     11,0     20,3     23,8       
2 200  -  3 000 23,2 19,6     27,8     28,5     17,8       
3 000 und mehr 11,5 25,9     31,4     15,8     3,2     
Insgesamt 100  100     100     100     100     
 
1 000 6 455   441      211     3 001    2 801    
*) Ergebnisse des Mikrozensus
1) Berichtswoche  im Frühjahr
2) Bis 1995: Ohne Erwerbstätige, die keine Angaben über ihr Nettoeinkommen gemacht  haben bzw. kein eignes Einkommen haben
sowie ohne selbständige Landwirte in der Haupttätigkeit und ohne mithelfende Familienangehörige aller Wirtschaftsbereiche. 
Ab 1996 machen auch mithelfende Familienangehörige eine Angabe zum Einkommen
3) Die Einkommensangaben beziehen sich in der Regel auf den vorangegangenen Monat
4) Einschließlich mithelfende Familienangehörige
5) Einschließlich Auszubildende    
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Streiks und Aussperrungen
1.3.1
Streiks 2) Aussperrungen 3) Streiks und Aussperrungen
Beteiligte Ausge- Betroffene Ausge- Ausgefallene Arbeitstage
Jahr  1) Arbeit- fallene Arbeit- fallene
nehmer Arbeitstage nehmer Arbeitstage insgesamt je 1 000
 1 000 Beschäftigte 4)
1951  174      1 593      0        9          1 602      117,2      
1952  84       443      0        4           447      31,7      
1953  51      1 488      . . 1 488      101,8      
1954  116      1 587      . . 1 587      104,5      
1955  597       847      1        7           854      53,2      
1956  52      1 580      . . 1 580      94,9      
1957  45      1 070      0        2          1 072      62,7      
1958  202       782      0        0           782      45,4      
1959  22       62      . .  62      3,5      
1960  17       38      . .  38      2,0      
1961  21       65      1        2           67      3,5      
1962  79       451      0        3           454      23,4      
1963  101       878      216        968          1 846      94,1      
1964  6       17      . .  17      0,9      
1965  6       49      0        1           50      2,5      
1966  196       27      0        0           27      1,4      
1967  60       390      . .  390      20,3      
1968  25       25      . 0           25      1,3      
1969  90       249      0        0           249      12,5      
1970  184       93       93      4,6      
1971  334      2 599      202        1884          4 483      217,4      
1972  23       66      . .  66      3,2      
1973  179       545      . .  545      25,8      
1974  250      1 051      . . 1 051      50,3      
1975  36       69      . .  69      3,4      
1976  117       412      52        122           534      26,3      
1977  34       24      . .  24      1,2      
1978  299      2 548      188        1733          4 281      207,1      
1979  63       405      15        78           483      22,8      
1980  45       128      . .  128      5,9      
1981  253       58      . .  58      2,7      
1982  40       15      . .  15      0,7      
1983  94       41      . .  41      2,0      
1984  399      2 921      138        2696          5 617      268,5      
1985  78       35      . .  35      1,7      
1986  116       28      . .  28      1,3      
1987  155       33      . .  33      1,5      
1988  34       42      . .  42      1,9      
1989  44       100      . .  100      4,5      
1990  257       364      . .  364      15,8      
1991  208       154      . .  154      6,6      
1992  598      1 545      . . 1 545      65,3      
1993  29       84      0        0           84      3,6      
1993  133       593      0        0           593      20,4      
1994  401       229      . .  229      7,9      
1995  183       247      . .  247      8,6      
1996  166       98      0        0           98      3,5      
1997  13       52      0        0           52      1,9      
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin, bis 1993 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; 
ab 1993 (2. Zeile) Deutschland
2) Einschließlich  gleichzeitiger Aussperrungen
3) Ohne gleichzeitige Ausfälle durch Streiks  
4) Arbeiter und Angestellte 
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Streiks und Aussperrungen *)
Nach Wirtschaftsbereichen und Ländern
1.3.2
Wirtschaftsbereiche 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Länder
Streiks 
Betroffene Betriebe 119 42 306 777 375 2 466 227 827 348 171
Beteiligte Arbeitnehmer 154 966 33 503 43 934 257 160 208 497 598 364 28 713 388 431 180 897 163 853
darunter: gleichzeitig aus-
gesperrrte Arbeitnehmer . 36 427 . . . 37 . . .
nach Wirtschaftsbereichen
Land- und Forstwirtschaft . . . 1 127 . 875 . . . .
Energiewirtschaft und Was- 
serversorgung, Bergbau . 1 218 . 3 500 9 114 32 384 3 500 1 330 . 1 756
Verarbeitendes Gewerbe 
(ohne Baugewerbe) 153 656 20 470 23 461 231 147 185 735 266 042 18 141 336 437 170 069 153 881
Baugewerbe 85 . . 77 190 420 700 468 500 .
Handel . 896 10 832 934 5 458 1 263 5 497 543 9 677 3 266
Verkehr und Nachrichten-
übermittlung . 6 189 855 9 510 4 609 128 956 242 45 483 425 3 831
Kreditinstitute und Ver-
sicherungsgewerbe 1 225 . . . . 18 252 . 374 . 97
Dienstleistungen (von Un-
tern. und Freien Berufen) . 658 8 786 9 548 676 32 615 579 2 026 226 87
Org. ohne Erwerbscharakt. . . . . . 858 54 . . .
Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherung . 4 072 . 1 317 2 715 116 699 . 1 770 . 935
nach Ländern
Schleswig-Holstein 5 890 . 3 535 15 400 10 083 26 876 705 17 775 7 678 1 324
Hamburg 2 011 140 1 833 2 098 860 18 413 1 522 17 782 5 997 1 177
Niedersachsen 15 398 5 577 6 054 19 366 13 870 59 308 2 433 22 682 7 550 2 315
Bremen 13 833 794 2 368 . . 5 194 316 1 370 57 .
Nordrhein-Westfalen 13 097 6 840 8 926 45 554 63 602 147 987 8 560 76 870 24 087 33 406
Hessen 7 639 2 690 6 544 24 415 6 217 56 534 8 874 31 667 9 552 11 409
Rheinland-Pfalz 3 298 . 1 750 923 7 936 22 567 899 9 655 5394 .
Baden-Württemberg 54 949 622 3 391 83 596 72  909 144 101 3 637 124 962 78 925 103 790
Bayern 36 416 7 184 4 686 59 202 30 401 66 695 365 68 614 39 200 10 201
Saarland . . . . 2 576 13 625 . 1 062 211 .
Berlin (West) 2 435 9 656 4 847 6 606 43 37 064 1 402 15 992 2246 231
Verlorene Arbeitstage 33 325 41 880100 409 363 547 153 589 1 545 320 84 258 216 694 231 401 95 097
darunter: durch gleichzei-
tige Aussperrungen . 1 314 1 239 . . . 37 . . .
nach Wirtschaftsbereichen
Land- und Forstwirtschaft . . . 349 . 296 . . . .
Energiewirtschaft und Was- 
serversorgung, Bergbau . 232 . 438 5 745 156 805 3 500 484 218 527 650
   *) Siehe nächste Seite
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Noch:  Streiks und Aussperrungen *)
Nach Wirtschaftsbereichen und Ländern
1.3.2
Wirtschaftsbereiche 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Länder
Verarbeitendes Gewerbe 32 956 38 282 59 872 107 615 128 875 250 139 51 373 146 741 278 86 930
(ohne Baugewerbe)
Baugewerbe 85 . . 77 1 425 474 13 896 201 10 955 .
Handel . 433 11 488 1 223 5 596 1 059 13 933 1 377 748 3 777
Verkehr und Nachrichten-
übermittlung . 1 795 2 122 15 775 5 290 474 713 136 60 005 . 1 910
Kreditinstitute und Ver-
sicherungsgewerbe 284 . . . . 27 586 . 374 . 97
Dienstleistungen (von Un-
tern. und Freien Berufen) . 145 26 927 237 439 1 286 137 383 1 341 7 059 893 1 479
Org. ohne Erwerbscharakt. . . . . . 2 527 79 . . .
Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherung . 993 . 631 5 372 494 338 . 453 . 254
nach Ländern
Schleswig-Holstein 1 357 . 10 566 6 759 5 633 87 829 14 347 10 641 4 927 850
Hamburg 690 140 5 955 1 049 1 530 62 311 19 481 8 314 3 453 5 947
Niedersachsen 2 991 2 222 10 988 8 531 4 525 118 228 1 998 17 059 3 595 8 777
Bremen 5 639 232 7 105 . . 18 431 3 883 836 57 .
Nordrhein-Westfalen 3 702 2 620 22 121 30 726 34 168 509 869 14 825 53 354 11 639 24 884
Hessen 2 401 2 784 11 907 11 181 5 005 170 990 2 595 12 866 5 491 6 212
Rheinland-Pfalz 644 . 3 465 1 585 3 670 51 166 1 546 5 582 3264 .
Baden-Württemberg 11 236 810 8 249 52 516 30 143 177 756 23 875 60 536 24 449 43 459
Bayern 4 224 15 150 9 059 20 164 61 594 196 656 267 38 196 172 232 3 700
Saarland . . . . 7 235 64 435 . 227 952 .
Berlin (West) 441 17 922 10 994 231 036 86 87 649 1 441 9 083 1 342 1 268
Aussperrungen
Beteiligte Betriebe . 2 2 . . . 2 . . 1
Betroffene Arbeitnehmer 
(ohne gleichz. Streikende) . . . . . . 13 . . 22
Ausgefallene Arbeitst. 
(ohne solche durch
gleichzeitige Streiks) . . . . . . 13 . . 308
Streiks und Aussperrungen
Beteiligte bzw. betrof-
fene Arbeitnehmer 154 966 33 503 43 934 257 160 208 497 598 364 28 726 388 431 180 897 163 875
Verlorene Arbeitstage
Insgesamt . 33 325 41 880100 409 363 547 153 589 1 545 320 84 271 216 694 231 401 95 405
Je beteiligten bzw. betrof-
fenen Arbeitnehmer 0,2 1,3 2,3 1,4 0,7 2,6 2,9 0,6 1,3 0,6
   *) Arbeitsstreitigkeiten, an denen weniger als 10 Arbeitnehmer beteiligt waren oder die weniger ale einen Tag dauerten, werden nicht erfaßt, 
      es sei denn, daß dadurch insgesamt mehr als 100 Arbeitstage verlorengingen
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Arbeitsgerichtsbarkeit
Arbeitsgerichte
1.4.1
Klagen zu Neue Erledigte darunter durch darunter nach Streitgegenständen
Jahres- Klagen streitiges sonstiges Arbeits- Urlaub, Kün- Herausga-
Jahr 1) beginn während Urteil Vergleich entgelt Urlaubs- di- be von  Ar-
des Jahres entgelt gung beitspap.3)
1 000
  1950 2) 21       106   109   12   18   44       75   10     23   .
1951 18       145   143   16   22   59       99   16     31   .
1952 21       148   146   17   19   60       92   15     39   .
1953 22       156   154   16   21   64       96   17     42   9       
1954 24       154   155   16   19   65       91   17     46   9       
1955 28       158   155   17   20   63       90   18     42   11       
1956 31       159   162   17   20   64       94   17     42   11       
1957 28       190   170   17   21   67       97   17     47   11       
1958 48       177   190   18   24   66       112   17     49   11       
1959 35       171   177   17   26   63       103   15     46   12       
1960 29       161   162   16   23   55       95   15     38   12       
1961 28       165   165   16   23   53       98   13     37   11       
1962 28       159   157   16   24   53       87   12     39   11       
1963 30       165   160   17   23   53       88   13     41   12       
1964 35       177   175   18   27   53       102   14     39   12       
1965 37       178   168   16   26   51       97   14     36   13       
1966 47       183   185   17   33   54       111   14     41   13       
1967 45       206   207   20   32   62       117   15     57   14       
1968 44       177   184   19   30   56       110   13     41   13       
1969 37       173   172   17   27   55       102   13     37   13       
1970 38       201   187   18   33   59       111   13     45   15       
1971 52       219   212   21   36   65       126   12     54   16       
1972 59       233   224   22   38   70       131   13     62   16       
1973 68       247   236   23   39   75       138   13     68   17       
1974 79       297   279   27   43   93       152   14     99   17       
1975 97       302   304   31   40   107       149   12     124   14       
1976 95       288   303   32   37   108       156   11     117   14       
1977 80       296   302   32   36   109       152   11     119   13       
1978 74       327   296   30   37   103       150   10     111   13       
1979 105       274   281   29   35   103       140   11     107   13       
1980 98       303   297   30   38   110       143   11     115   15       
1981 104       348   350   33   40   126       166   11     146   15       
1982 102       387   369   38   44   143       149   12     183   15       
1983 120       365   372   39   44   142       152   11     179   14       
1984 113       361   366   36   47   125       155   12     164   15       
1985 108       368   363   37   45   137       156   13     162   15       
1986 113       366   365   37   47   136       121   12     155   15       
1987 114       361   367   36   48   137       120   13     152   15       
1988 108       357   366   36   48   135       115   12     146   15       
1989 99       337   336   33   42   131       109   13     137   15       
1990 100       326   320   31   39   129       107   12     127   10       
1991 106       342   330   29   37   140       109   13     137   11       
1992 131       402   384   35   38   167       120   13     183   11       
1993 149       478   442   37   40   194       126   12     230   12
1994 185       464   473   40   51   198       141   13     236   12
1995 237       628   621   48   75   250       211   17     287   14
1996 243       676   656   50   83   267       226   17     314   15
1997 263       659   673   53   87   266       249   19     310   16
 1)  Bis 1959 ohne Saarland; bis 1994 früheres Bundesgebiet; ab 1995 Deutschland
 2) Ab 2. Quartal
 3) Ab 1991 Zeugniserteilung und -berichtigung
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Arbeitsgerichtsbarkeit
Landesarbeitsgerichte und Bundesarbeitsgericht
1.4.2 / 3
Landesarbeitsgerichte Bundesarbeitsgericht
Berufungen Neue Erledigte Revisionen Neue Erledigte
Jahr 1) zu Jahres- Berufungen zu Jahres- Revisionen
beginn während des Jahres beginn während des Jahres
100 Anzahl
   1950 2) 21       44       43       . . .
1951 22       56       60       . . .
1952 17       60       57       . . .
1953 20       57       58        0       85       4      
1954 19       61       58        81       646       247      
1955 24       66       68        480       592       408      
1956 22       67       66        664       625       496      
1957 23       64       66        793       658       642      
1958 21       67       65        809       598       603      
1959 23       64       67        804       598       725      
1960 20       59       59        677       502       710      
1961 20       59       57        469       570       618      
1962 21       56       58        421       515       622      
1963 19       65       59        314       541       560      
1964 25       66       62        295       471       490      
1965 29       63       64        276       542       499      
1966 28       61       65        319       471       543      
1967 24       75       72        247       471       459      
1968 28       73       73        259       562       520      
1969 28       69       70        301       542       552      
1970 27       72       70        291       418       489      
1971 30       82       80        220       513       478      
1972 32       88       83        255       615       567      
1973 37       92       86        303       605       542      
1974 43       114       101        366       640       551      
1975 56       137       129        455       797       640      
1976 64       151       146        612       851       732      
1977 69       151       152        731      1 106       749      
1978 68       146       149       1 088      1 195       844      
1979 65       137       144       1 439      1 282       987      
1980 58       128       130       1 734       635       740      
1981 56       141       140       1 629       576       804      
1982 57       169       155       1 401       636       724      
1983 72       192       181       1 313       617       810      
1984 83       175       183       1 120       674       730      
1985 76       180       173       1 064       792       751      
1986 83       186       184       1 105       667       759      
1987 85       178       179       1 013       819       956      
1988 84       175       176        876       658       822      
1989 83       163       167        712       650       685      
1990 79       158       160        675       658       715      
1991 77       149       148        618       574       620      
1992 78       170       156        567       720       665      
1993 92       198       180        622       989       694      
1994 111       208       202        917      1 066       944      
1995 163       253       266       1 039       909       957      
1996 150       259       251        991       812       945      
1997 158       285       271        858       774       775      
 1)  Bis 1959 ohne Saarland; bis 1994 früheres Bundesgebiet; ab 1995 Deutschland
 2) Ab 2. Quartal
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Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
Überblick
2.1.1
Angezeigte Fälle neue Fälle
davon Unfall- mit 
Jahr  1) Insgesamt Arbeits- Wege- Berufs- renten Todes-
unfälle unfälle krank- insgesamt  2) folge
heiten
1 000 Anzahl
1950 1 382       1 258        87        37        116          7 749       
1951 1 596       1 454        108        35        124          7 677       
1952 1 865       1 678        144        44        127          7 437       
1953 2 087       1 854        179        53        144          8 187       
1954 2 242       1 992        194        56        133          7 976       
1955 2 476       2 180        245        51        132          8 233       
1956 2 606       2 305        257        44        135          8 012       
1957 2 616       2 342        240        34        128          7 518       
1958 2 793       2 491        268        34        130          7 168       
1959 2 862       2 555        274        33        124          6 984       
1960 3 028       2 711        283        34        121          6 900       
1961 3 188       2 871        284        33        122          7 072       
1962 3 023       2 723        271        29        126          7 450       
1963 2 935       2 619        288        28        118          6 686       
1964 2 991       2 695        268        28        111          7 032       
1965 2 938       2 656        255        27        112          6 865       
1966 2 808       2 542        240        26        111          7 006       
1967 2 417       2 181        210        26        103          6 597       
1968 2 514       2 264        224        26        97          6 198       
1969 2 629       2 358        244        27        98          6 247       
1970 2 673       2 392        255        26        101          6 282       
1971 2 587       2 338        222        27        98          6 685       
1972 2 481       2 237        214        30        93          6 102       
1973 2 483       2 221        229        33        88          5 885       
1974 2 212       1 989        187        36        87          5 219       
1975 1 971       1 761        172        38        80          4 724       
1976 2 057       1 829        188        40        77          4 688       
1977 2 044       1 810        186        48        79          4 454       
1978 2 057       1 818        194        45        76          4 351       
1979 2 181       1 902        234        45        81          4 262       
1980 2 158       1 917        196        45        76          3 998       
1981 2 003       1 763        197        43        76          3 857       
1982 1 807       1 593        176        37        74          3 446       
1983 1 709       1 511        163        35        67          3 277       
1984 1 711       1 517        158        36        66          3 125       
1985 1 752       1 536        179        37        65          2 834       
1986 1 796       1 581        170        45        64          2 566       
1987 1 802       1 569        186        47        62          2 568       
1988 1 805       1 579        174        52        60          2 645       
1989 1 829       1 602        173        54        57          2 557       
1990 1 918       1 672        188        58        56          2 547       
1991 2 330       2 016        245        69        58          2 559       
1992 2 417       2 069        262        86        62          3 211       
1993 2 308       1 932        267        109        67          3 628       
1994 2 248       1 904        246        98        65          2 736       
1995 2 175       1 814        269        92        65          2 538       
1996 p 2 012       1 658        260        94        59          2 365       
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin; bis 1960 ohne Saarland; ab 1991 Deutschland 
        2) Fälle, in denen im jeweiligen Jahr erstmals Rente, Sterbegeld oder  eine Abfindung gezahlt wurde
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Arbeitsunfälle *)
Nach  Versicherungsträgern
2.1.2.1
Eingereichte Anzeigen Neue Unfallrenten 2) für Arbeitsunfälle
Jahr 1) über Arbeitsunfälle insgesamt darunter mit Totesfolge
1 000 je 1 000 Voll- Anzahl je 1 000 Anzahl je 1 000 
arbeiter Vollarbeiter Vollarbeiter
Versicherungsträger insgesamt
1985 1 536     59,97       49 681     1,94    1 795     0,07    
1986 1 581     55,43       48 883     1,71    1 576     0,05    
1987 1 569     54,75       47 337     1,65    1 524     0,05    
1988 1 579     54,13       46 192     1,58    1 605     0,06    
1989 1 602     53,83       43 707     1,47    1 515     0,05    
1990 1 672     54,45       43 027     1,40    1 558     0,05    
1991 2 016     54,31       43 791     1,18    1 496     0,04    
1992 2 069     55,25       45 619     1,22    1 752     0,05    
1993 1 932     52,06       48 424     1,30    1 867     0,05    
1994 1 904     51,43       47 896     1,29    1 712     0,05    
1995 1 814     48,22       46 338     1,23    1 596     0,04    
Gewerbliche Berufsgenossenschaften
1985 1 166     57,34       34 431     1,69    1 204     0,06    
1986 1 212     52,20       33 737     1,45    1 069     0,05    
1987 1 212     51,97       32 537     1,40    1 057     0,05    
1988 1 235     51,73       32 256     1,35    1 130     0,05    
1989 1 262     51,62       30 840     1,26    1 098     0,04    
1990 1 331     52,09       30 142     1,18    1 086     0,04    
1991 1 587     53,02       30 612     1,02    1 062     0,04    
1992 1 623     54,15       32 932     1,10    1 310     0,04    
1993 1 511     50,89       35 553     1,20    1 414     0,05    
1994 1 489     50,13       35 909     1,21    1 250     0,04    
1995 1 415     46,68       34 464     1,14    1 196     0,04    
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften
1985  197     102,61       11 692     6,08     445     0,23    
1986  191     97,33       11 705     5,97     389     0,18    
1987  184     96,08       11 453     5,97     356     0,21    
1988  176     93,69       10 558     5,64     363     0,19    
1989  172     93,72       10 003     5,46     330     0,18    
1990  177     98,99       10 011     5,60     350     0,20    
1991  199     89,27       10 333     4,62     336     0,15    
1992  195     88,50       9 633     4,38     309     0,14    
1993  185     81,08       9 688     4,25     324     0,14    
1994  176     78,08       8 663     3,83     340     0,15    
1995  163     75,10       8 529     3,94     270     0,12    
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
1985  172     51,43       3 558     1,06     146     0,04    
1986  178     53,10       3 441     1,03     118     0,04    
1987  173     50,54       3 347     0,98     111     0,03    
1988  169     49,27       3 378     0,99     112     0,03    
1989  168     48,32       2 864     0,82     87     0,03    
1990  164     48,71       2 874     0,85     122     0,04    
1991  229     46,32       2 846     0,57     98     0,02    
1992  252     47,63       3 054     0,58     133     0,03    
1993  237     45,95       3 183     0,62     129     0,03    
1994  238     47,14       3 324     0,66     122     0,02    
1995  236     45,98       3 345     0,65     130     0,03    
*) Arbeitsunfälle im engeren Sinn
1) Bis 1990 Früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland
2) Fälle, in denen im jeweiligen Jahr erstmals Rente, Sterbegeld oder  eine Abfindung gezahlt wurde 
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Wegeunfälle *)
Nach  Versicherungsträgern
2.1.2.2
Eingereichte Anzeigen Neue Unfallrenten 2) für Wegeunfälle
Jahr 1) über Wegeunfälle insgesamt darunter mit Todesfolge
Anzahl je 1 000 Anzahl je 1 000 Anzahl je 1 000 
Vollarbeiter Vollarbeiter Vollarbeiter
Versicherungsträger insgesamt
1985 178 538     6,97     11 168 0,44      831     0,03   
1986 169 591     3,79     10 721 0,24      766     0,02   
1987 185 538     4,14     10 765 0,24      726     0,02   
1988 174 202     5,32            9 724 0,30      755     0,02   
1989 173 285     5,17            8 716 0,26      742     0,02   
1990 187 835     5,45            8 410 0,24      714     0,02   
1991 245 127     5,58            9 077 0,21      730     0,02   
1992 262 196     5,88     10 515 0,24      910     0,02   
1993 266 909     6,10     11 727 0,27      973     0,02   
1994 252 414     5,64     12 162 0,28      956     0,02   
1995 268 732     6,14     11 298 0,26      942     0,02   
Gewerbliche Berufsgenossenschaften
1985 141 367     6,95     9 368 0,46      705     0,03   
1986 135 101     5,77     9 001 0,39      671     0,03   
1987 149 677     6,25     9 024 0,38      637     0,03   
1988 141 914     5,64     8 189 0,33      646     0,03   
1989 140 872     5,44     7 431 0,29      664     0,03   
1990 155 817     5,77     7 233 0,27      627     0,02   
1991 195 667     5,71     7 812 0,23      650     0,02   
1992 204 155     5,89     8 968 0,26      781     0,02   
1993 204 755     6,04     9 789 0,29      813     0,02   
1994 197 387     5,63         10 324 0,30      829     0,02   
1995 205 925     5,95     9 489 0,27      808     0,02   
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften
1985 2 845     1,48      222     0,12      26     0,01   
1986 2 223     0,53      188     0,04      18     0,00   
1987 1 927     0,47      191     0,05      20     0,00   
1988 2 202     0,54      183     0,05      25     0,01   
1989 2 158     0,54      156     0,04      14     0,00   
1990 2 578     0,65      121     0,03      20     0,01   
1991 4 491     0,99      158     0,03      17     0,00   
1992 4 096     0,92      221     0,05      26     0,01   
1993 5 421     1,19      301     0,07      52     0,01   
1994 3 685     0,82      240     0,05      28     0,01   
1995 4 148     1,00      297     0,07      31     0,01   
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
1985 34 326     10,25     1 578 0,47      100     0,03   
1986 32 267     9,88     1 532 0,60      77     0,02   
1987 33 934     9,02     1 550 0,59      69     0,02   
1988 30 086     8,51     1 352 0,38      84     0,02   
1989 30 255     8,43     1 129 0,31      64     0,02   
1990 29 440     8,46     1 056 0,30      67     0,02   
1991 44 969     8,75     1 107 0,22      63     0,01   
1992 53 945     9,81     1 326 0,24      103     0,02   
1993 56 733     10,63     1 637 0,31      108     0,02   
1994 51 342     9,89     1 598 0,31      99     0,02   
1995 58 659     11,68     1 512 0,30      103     0,02   
*) Unfälle auf dem Weg nach und von der Arbeitsstätte
1) Bis 1990 Früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland
2) Fälle, in denen im jeweiligen Jahr erstmals Rente, Sterbegeld oder  eine Abfindung gezahlt wurde 
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Berufskrankheiten
Nach Versicherungsträgern
2.1.3.1.1
Eingereichte Anzeigen Neue Unfallrenten 2) für  Berufskrankheiten
Jahr 1) über Verdacht insgesamt darunter mit teilweiser oder vol-
einer Berufskrankheit mit Todesfolge ler Erwerbsunfähigkeit
Anzahl
Versicherungsträger insgesamt
1985 37 457             3 971         208            3 626
1986 44 708             3 779  264            3 515
1987 47 265             3 760  275            3 485
1988 51 747             4 048  285            3 763
1989 54 467             4 400  300            4 100
1990 57 751             4 452  275            4 177
1991 68 858             5 049  333            4 716
1992 85 721             5 918  549            5 369
1993 108 989             6 401  788            6 513
1994 97 923             7 237 . 3) . 3)
1995 91 561             7 587 .  3) . 3)
Gewerbliche Berufsgenossenschaften
1985 32 844             3 439  192            3 119
1986 39 706             3 317  251            3 066
1987 42 625             3 321  262            3 059
1988 46 280             3 660  278            3 382
1989 48 975             3 941  289            3 652
1990 51 105             4 008  263            3 745
1991 61 156             4 570  310            4 260
1992 73 568             5 201  483            4 718
1993 92 058             5 668  678            4 990
1994 83 847             6 432 .  3) 6 432
1995 78 429             6 705 .  3) 6 705
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften
1985 1 706              120         8             111          
1986 2 095              135         6             129          
1987 1 574              186         1             185          
1988 1 835              161         2             159          
1989 1 775              196         4             192          
1990 1 661              208         6             202          
1991 2 295              221         6             215          
1992 3 963              370         42             328          
1993 7 307              423         85             338          
1994 4 722              405        .  3)  405          
1995 4 222              453        .  3)  453          
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
1985 2 907              412         8             396          
1986 2 907              327         7             320          
1987 3 066              253         12             241          
1988 3 632              227         5             222          
1989 3 717              263         7             256          
1990 4 985              236         6             230          
1991 5 407              258         17             241          
1992 8 190              347         24             323          
1993 9 624              310         25             285          
1994 9 354              400        .  3)  400          
1995 8 910              429        .  3)  429          
1) Bis 1990 Früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland
2) Fälle, in denen im jeweiligen Jahr erstmals Rente, Sterbegeld oder  eine Abfindung gezahlt wurde 
3) Ab 1994 werden diese Fälle nicht mehr gesondert erfaßt
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Berufskrankheiten
Angezeigte und erstmals entschädigte Fälle (1995)
2.1.3.1.2
Anzeigen auf Neue Berufs- Todesfälle
Nr. Berufskrankheit Verdacht einer krankheits- Berufs-
1) Berufskrankheit renten kranker
Anzahl
1     Durch chemische Einwirkungen
verursachte Krankheiten
11     Metalle und Metalloide  435      47      13     
12     Erstickungsgase  104      1      1     
13     Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmit-
  tel (Pestizide) und sonst. chem. Stoffe 3 121      254      62     
2     Durch physikalische Eiinwirkungen 
verursachte Krankheiten
21     Mechanische Einwirkungen 25 098      871      3     
22     Druckluft  49      1      1     
23     Lärm 13 941     1 334     
24     Strahlen 1 006      278      229     
3     Durch Infektionserreger oder Parasiten 
verursachte Krankheiten sowie
Tropenkrankheiten 3 665      234      34     
4     Erkrankungen der Atemwege und der 
Lungen, des Rippenfells und Bauchfells
41     Erkrankungen durch anorganische Stäube 9 656     2 190     1 507     
42     Erkrankungen durch organische Stäube  337      107      17     
43     Obstruktive Atemwegserkrankungen 8 024      572      31     
5     Hautkrankheiten 21 268      802      7     
6     Krankheiten sonstiger Ursache  1     
Zwischensumme 86 705     6 691     1 905     
Fälle nach § 551 Abs. 2 RVO  5      54      13     
Sonstige Krankheiten 4 579     
Berufskrankheits-Ziffer nicht feststellbar  6      1     
Sonderentscheide  10      12     
Fälle nach DDR-Recht  266      831      559     
Insgesamt 91 561     7 587     2 489     
   1) Neue Gliederung der Berufskrankheiten ab 1. 1. 1993 gemäß 2. Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Ver-
       ordnung vom 18. 12. 1992 (BGBl. II, S. 2343)
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Berufskrankheiten
Häufigste Fälle *)
2.1.3.2
Lärmschwer- Quarzstaub- Infektions- Meniskus- Haut- Erkrankun-
hörigkeit lungener- krankheiten schäden erkran- gen der
Jahr  1) und Lärm- krankungen kungen Sehnen-
taubheit (Silikose) scheiden
Erstmals entschädigte Fälle
1950  18       6 619        904       .  173       .
1951  12       5 263        987       .  267       .
1952  15       5 018       1 085        2        339       .
1953  32       10 385        970        227        359        56       
1954  24       6 422        776        357        377        74       
1955  13       4 947        677        417        416        74       
1956  23       4 244        660        468        333        55       
1957  22       4 323        542        632        410        37       
1958  23       4 483        608        804        501        15       
1959  16       3 976        520       1 147        462        6       
1960  25       3 802        552       1 379        539        14       
1961  22       3 238        619       1 299        519        4       
1962  43       3 269        609       1 324        549        9       
1963  78       2 817        491       1 266        494        7       
1964  100       2 450        514       1 361        456        5       
1965  124       2 415        561       1 369        492        5       
1966  165       2 070        601       1 541        500        3       
1967  173       1 870        781       1 379        460        3       
1968  324       1 525        802       1 050        435        2       
1969  524       1 396        878       1 093        518        3       
1970  622       1 300        874        866        543        3       
1971  715       1 314        996        829        500        4       
1972  979       1 272       1 014        731        513        3       
1973 1 145       1 337       1 077        619        476        5       
1974 1 589       1 208       1 072        746        501        6       
1975 2 028       1 092       1 077        624        390        4       
1976 2 452        976       1 244        672        361        1       
1977 3 514       1 054       1 282        546        378        5       
1978 3 286       1 002       1 060        684        399        3       
1979 2 635        940       1 003        521        460        6       
1980 2 639       1 003        840        450        423        6       
1981 2 408        930        819        476        506        6       
1982 2 087       1 009        725        371        507       .
1983 1 512        842        664        340        455        13       
1984 1 268        782        619        274        441        6       
1985 1 180        631        464        250        460        3       
1986  992        653        327        241        462        4       
1987 1 023        606        218        244        408        7       
1988 1 052        599        218        269        508        5       
1989 1 185        545        227        250        663        7       
1990 1 039        454        184        277        753        7       
1991 1 149        454        160        315        750        5       
1992 1 232        475        180        315        761        13       
1993 1 277        466        158        305        789        13       
1994 1 286        552        161        320        839        7       
1995 1 334        558        183        338        793        21       
1996 1 401        503        151        360        657        16       
     *) Nach der Häufigkeit im Jahr 1980 geordnet
     1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin; bis 1960 ohne Saarland; ab 1991 Deutschland 
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Gewerbeaufsicht
Personal
2.2.1
Personal davon Personal in
Gewerbeaufsichtsbeamte Ärzte Ausbildung
Jahr insgesamt Orts- Mittel- Oberste Auf-
instanz sichtsbehörde
Anzahl
   Früheres Bundesgebiet 1)
1994 3 280        2 968         155         157         117         146        
1995 3 415        3 102         150         163         114         68        
1996 3 411        3 091         154         166         113         34        
   Neue Bundesländer 2)
1994 1 037         968         26         43         47         2        
1995 1 036         964         28         44         46         9        
1996 1 024         948         32         44         46         11        
   Deutschland
1994 4 317        3 936         181         200         164         148        
1995 4 451        4 066         178         207         160         77        
1996 4 435        4 039         186         210         159         45        
1997 4 399        4 026         177         196         158         40        
   1) Einschließlich Berlin-Ost
   2)  Ohne Berlin -Ost
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Gewerbeaufsicht
Besichtigungen
2.2.2
Besichtigte Betriebe Besichti-
Jahr 1) Insgesamt davon mit ...  Arbeitnehmern gungen
1 bis 19 20 bis 199 200 bis 999 1000 u. mehr insgesamt 3)
Anzahl
1991 2) 267 912     206 913     49 991     9 134     1 874     624 014     
1992 2) 274 757     213 696     51 563     8 225     1 273     437 851     
1993 288 711     226 974     51 671     8 469     1 597     647 064     
1994 281 344     220 652     51 054     8 167     1 471     416 664     
1995 278 961     215 921     52 676     8 774     1 590     585 102     
1996 273 892     212 364     51 433     8 721     1 374     632 199     
1997 262 593     198 774     48 371     10 474     4 974     582 864     
   1) Deutschland
   2) Ohne Schleswig-Holstein und Hessen
   3) In der Gesamtzahl der Besichtigungen sind auch solche von Baustellen, überwachungsbedürftigen Anlagen außerhalb von 
       Betrieben u. ä. enthalten, die nicht in der Betriebsstatistik erfaßt sind. Es handelt sich 
1991 um circa 202 000  Fälle
1992 um circa 174 740  Fälle
1993 um 206 058  Fälle
1994 um 203 625  Fälle
1995 um 193 413  Fälle
1996 um 222 622  Fälle
1997 um 217 760  Fälle
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Gewerbeaufsicht
Beanstandungen
2.2.3
Beanstan- davon auf Grund von
Jahr dungen Unfallverhütung  und Sozialem Arbeitsschutz
insgesamt Gesundheitsschutz Arbeitsschutz Seeschiffahrt
Anzahl
   Früheres Bundesgebiet  1) 2)
1992 1 082 961   937 315 143 491 2 155     
1994  400 219   342 996 55 892 1 331     
1996  882 122   756 599 125 443  80     
   Neue Bundesländer  3)
1992  226 217   207 687 18 483  47     
1994  297 006   253 121 43 803  82     
1996  275 327   236 384 38 907  36     
   Deutschland  1)
1992 1 309 178   1 145 002   161 974 2 202     
1994  697 225   596 117 99 695 1 413     
1996 1 157 449   992 983 164 350  116     
1997 1 126 224   972 890 992 983  26     
  1) 1992 ohne Schleswig-Holstein und Hessen
  2) Einschließlich Berlin-Ost
  3) Ohne Berlin-Ost
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Gewerbeaufsicht
Maßnahmen 
2.2.4
Durchsetzungs- davon
Jahr maßnahmen Anord- Verwar- Bußgeld- Strafan- gerichtliche
insgesamt nungen nungen bescheide zeigen Strafen
Anzahl
   Früheres Bundesgebiet 1)
3) 4)
1991 15 519       9 760  4 747   927     49  36        
1992 21 448       12 732  4 911  3 597     76  132        
1993 33 018       19 454  5 309  7 727     76  452        
1994 28 434       22 676  4 304  1 293      77   84        
1995 29 729       21 480  2 044  5 978      72   155        
   Neue Bundesländer 2)
1991 2 481       2 415   18   38      10   0        
1992 7 265       4 826  2 225   159      22   33        
1993 7 677       6 663   609   356      32   17        
1994 13 110       11 619   836   572      67   16        
1995 14 395       12 796   783   747      31   38        
 Deutschland
3) 4)
1991 18 000       12 175  4 765   965      59   36        
1992 28 713       17 558  7 136  3 756      98   165        
1993 40 695       26 117  5 918  8 083      108   469        
1994 41 544       34 295  5 140  1 865      144   100        
1995 44 124       34 276  2 827  6 725      103   193        
1996 36 996       31 636  3 280  1 779      284   17        
1997 31 137       27 085  2 464  1 525      63   0        
   1) Einschließlich Berlin-Ost
   2) Ohne Berlin-Ost
   3) Ohne Baden-Württemberg
   4) Ohne Rheinland-Pfalz
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Erwerbstätige (Im Inland)
nach Wirtschaftsbereichen
Bis 1990
3.1.2.1
 davon
Erwerbs- Land- u. Handel, Ver- Übrige
  JD 1) tätige Forstwirt- Produzie- kehr und Nach- Wirtschafts-
insgesamt 2) schaft, rendes richtenüber- bereiche 2)
 Fischerei Gewerbe mittlung
 1 000
1950 19 570 4 819 8 389 3 052 3 310
1951 20 091 4 641 8 882 3 173 3 395
1952 20 522 4 503 9 155 3 319 3 545
1953 21 074 4 378 9 528 3 476 3 692
1954 21 671 4 259 9 944 3 605 3 863
1955 22 500 4 158 10 603 3 763 3 976
1956 23 154 4 051 11 037 3 921 4 145
1957 23 683 3 992 11 259 4 096 4 336
1958 23 895 3 876 11 300 4 226 4 493
1959 24 171 3 724 11 409 4 348 4 690
1960 24 599 3 541 11 741 4 473 4 844
1960 26 063 3 581 12 497 4 759 5 226
1961 26 426 3 449 12 805 4 808 5 364
1962 26 518 3 307 12 918 4 812 5 481
1963 26 581 3 144 12 927 4 845 5 665
1964 26 604 3 002 12 986 4 817 5 799
1965 26 755 2 876 13 158 4 791 5 930
1966 26 673 2 790 13 017 4 800 6 066
1967 25 804 2 638 12 249 4 709 6 208
1968 25 826 2 523 12 320 4 692 6 291
1969 26 228 2 395 12 727 4 714 6 392
1970 26 560 2 262 12 987 4 755 6 556
1971 26 668 2 128 12 951 4 769 6 820
1972 26 774 2 034 12 753 4 872 7 115
1973 27 066 1 946 12 808 4 950 7 362
1974 26 738 1 845 12 399 4 918 7 576
1975 26 020 1 749 11 624 4 872 7 775
1976 25 882 1 617 11 405 4 887 7 973
1977 25 919 1 534 11 421 4 878 8 086
1978 26 130 1 493 11 409 4 912 8 316
1979 26 568 1 410 11 580 4 981 8 597
1980 26 980 1 403 11 721 5 032 8 824
1981 26 951 1 368 11 528 5 033 9 022
1982 26 630 1 322 11 177 4 978 9 153
1983 26 251 1 280 10 842 4 899 9 230
1984 26 293 1 239 10 791 4 907 9 356
1985 26 489 1 196 10 800 4 919 9 574
1986 26 856 1 177 10 912 4 956 9 811
1987 27 050 1 125 10 889 5 012 10 024
1988 27 261 1 078 10 862 5 079 10 242
1989 27 658 1 028 10 997 5 158 10 475
1990 28 479  995 11 309 5 314 10 861
1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin; ab 1960 (2. Zeile) bis 1990 früheres Bundesgebiet
2) Einschließlich Soldaten  
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Erwerbstätige (Im Inland)
nach Wirtschaftsbereichen
Ab 1991
3.1.2.2
 davon
Erwerbs- Land- u. Handel, Ver-
 JD tätige Forstwirt- Produzie- kehr und Nach- Dienst- Staat u. a.
insgesamt 1) schaft, rendes richtenüber- leistungen Bereiche 1)
 Fischerei Gewerbe mittlung
 1 000
Früheres Bundesgebiet
1991 29 189  970 11 450 5 547 5 592 5 630
1992 29 457  930 11 306 5 658 5 853 5 710
1993 29 002  882 10 766 5 611 6 022 5 721
1994 28 656  840 10 341 5 534 6 200 5 741
1995 p 28 464  801 10 135 5 446 6 366 5 716
1996 p 28 156  751 9 784 5 367 6 536 5 718
1997 p 27 875  714 9 479 5 311 6 664 5 707
Neue Länder
1991 7 321  454 2 987 1 241  932 1 707
1992 6 387  282 2 282 1 146 1 011 1 666
1993 6 219  233 2 171 1 129 1 111 1 575
1994 6 330  227 2 207 1 135 1 223 1 538
1995 p 6 396  224 2 235 1 121 1 306 1 510
1996 p 6 259  213 2 143 1 096 1 338 1 469
1997 p 6 053  214 2 039 1 061 1 330 1 409
Deutschland
1991 36 510 1 424 14 437 6 788 6 524 7 337
1992 35 844 1 212 13 588 6 804 6 864 7 376
1993 35 221 1 115 12 937 6 740 7 133 7 296
1994 34 986 1 067 12 548 6 669 7 423 7 279
1995 p 34 860 1 025 12 370 6 567 7 672 7 226
1996 p 34 415  964 11 927 6 463 7 874 7 187
1997 p 33 928  928 11 518 6 372 7 994 7 116
1) Einschließlich Soldaten  
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Erwerbstätige 
nach Stellung im Beruf und Altersgruppen *) 
Früheres Bundesgebiet (1996)
3.1.3.2.1
Erwerbstätige davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
Stellung im Beruf insgesamt 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 u. m.
1 000
  Erwerbstätige insgesamt 29 277      917 2 430 3 759 4 308 3 978 3 662 3 434 2 947 2 737  778  326 
  davon
Selbständige 2 921     /  41  190  374  428  419  421  356  357  190  143 
Mithelfende Familienangehörige  371      13  12  21  30  40  34  40  37  50  39  56 
Abhängige insgesamt 25 985      901 2 377 3 549 3 904 3 511 3 210 2 973 2 554 2 331  549  127 
davon
Beamte (einschl. Soldaten) 2 242      29  222  234  251  273  335  334  273  229  58  5 
Angestellte 2) 13 655      382 1 220 1 929 2 153 1 916 1 702 1 544 1 327 1 143  269  69 
Arbeiter 2) 10 088      490  935 1 386 1 500 1 322 1 173 1 095  954  959  222  53 
  Männer insgesamt 17 002      530 1 306 2 062 2 544 2 324 2 077 1 974 1 758 1 685  539  203 
  davon
Selbständige 2 148     /  28  138  269  310  295  303  260  279  154  109 
Mithelfende Familienangehörige  75      8  7  8 / / / / / /  9  26 
Abhängige insgesamt 14 779      520 1 272 1 917 2 271 2 012 1 781 1 669 1 495 1 401  375  68 
davon
Beamte (einschl. Soldaten) 1 603      23  187  146  167  184  215  234  209  186  47 /
Angestellte 2) 6 025      136  403  721  977  880  772  709  637  581  175  35 
Arbeiter 2) 7 151      361  682 1 050 1 127  948  794  726  649  634  153  29 
  Frauen insgesamt 12 275      387 1 124 1 697 1 764 1 654 1 585 1 460 1 189 1 052  239  124 
  davon
Selbständige  773     /  13  53  105  118  124  117  96  77  35  34 
Mithelfende Familienangehörige  296     /  5  13  26  37  32  38  34  45  30  31 
Abhängige insgesamt 11 206      380 1 105 1 632 1 633 1 499 1 430 1 304 1 059  930  172  59 
davon
Beamte (einschl. Soldaten)  639      5  35  88  84  89  120  100  64  43  10 /
Angestellte 2) 7 630      246  817 1 208 1 176 1 036  930  835  690  562  94  35 
Arbeiter C222) 2 937      129  253  336  373  374  380  369  305  325  68  24 
   *) Ergebnisse des Mikrozensus
   1) Nach Altersjahren (erreichtes Alter zum Zeitpunkt der Erhebung)
   2) Einschließlich Auszubildende in anerkannten Ausbildungsberufen
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Erwerbstätige 
Nach Stellung im Beruf und Altersgruppen *) 
Neue Bundesländer (1996)
3.1.3.2.2
Erwerbstätige davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
Stellung im Beruf insgesamt 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 u. m.
1 000
  Erwerbstätige insgesamt 6 706           340      561      750     1 007    969      963      733      705      570      86      21     
  davon
Selbständige  488          /  9      37      69    75      88      72      61      49      19      9     
 Mithelfende Familienangehörige  14          / / / / / / / / / / /
Abhängige insgesamt 6 205           338      552      712      938    893      873      659      642      520      65      11     
davon
Beamte (einschl. Soldaten)  219           16      68      27      28    26      21      15      11     / / .
Angestellte 2) 3 098           113      221      336      473    443      457      357      358      292      42      6     
Arbeiter 2) 2 888           209      263      349      437    424      395      287      273      223      22     /
  Männer insgesamt 3 704           207      333      417      544    523      514      391      375      319      68      13     
  davon
Selbständige  345          /  6      26      47    51      59      50      45      37      16      7     
Mithelfende Familienangehörige / / / / / / / / / / / /
Abhängige insgesamt 3 355           206      327      392      495    471      454      340      330      281      52      6     
davon
Beamte (einschl. Soldaten)  166           15      60      19      17    18      13      10      9     / / .
Angestellte 2) 1 067           37      63      106      152    139      149      131      132      121      32     /
Arbeiter 2) 2 122           154      204      267      326    314      292      199      189      156      19     /
  Frauen insgesamt 3 002           133      228      334      464    447      449      342      329      251      17      8     
  davon
Selbständige  143          / /  11      22    24      29      22      16      11     / /
Mithelfende Familienangehörige  10          / / / / / / / / / / /
Abhängige insgesamt 2 850           133      225      322      441    422      418      319      312      239      13      5     
davon
Beamte (einschl. Soldaten)  53          /  8      9      10    8      8      5     / / . .
Angestellte 2) 2 031           76      158      231      320    304      307      226      226      171      10     /
Arbeiter 2)  766           55      59      82      111    110      103      88      84      67     / /
   *) Ergebnisse des Mikrozensus
   1) Nach Altersjahren (erreichtes Alter zum Zeitpunkt der Erhebung)
   2) Einschließlich Auszubildende in anerkannten Ausbildungsberufen
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Abhängige (Inländer)
 3.2.1
 Abhängige davon
JD  1) insgesamt 2) Beamte 2) Angestellte Arbeiter
 1 000 % 1 000
1946 10 998 . . . .
1947 12 658 +15,1        . . .
1948 13 367 + 5,6        . . .
1949 13 542 + 1,3        . . .
1950 13 963 + 3,1         852 3 211 9 900
1951 14 580 + 4,4         907 3 405 10 268
1952 15 055 + 3,3         952 3 568 10 535
1953 15 645 + 3,9        1 032 3 770 10 843
1954 16 280 + 4,1        1 090 3 980 11 210
1955 17 160 + 5,4        1 099 4 272 11 789
1956 17 805 + 3,8        1 159 4 511 12 135
1957 18 317 + 2,9        1 227 4 708 12 382
1958 18 519 + 1,1        1 296 5 019 12 204
1959 18 865 + 1,9        1 377 5 245 12 243
1960 20 257 . 1 467 6 160 12 630
1961 20 730 + 2,3        1 537 6 331 12 862
1962 21 032 + 1,5        1 612 6 457 12 963
1963 21 261 + 1,1        1 650 6 559 13 052
1964 21 484 + 1,0        1 727 6 850 12 907
1965 21 758 + 1,3        1 779 6 976 13 003
1966 21 765 + 0,0        1 801 7 140 12 824
1967 21 054 - 3,3        1 812 7 122 12 120
1968 21 183 + 0,6        1 835 7 194 12 154
1969 21 752 + 2,7        1 863 7 486 12 403
1970 22 246 + 2,3        1 945 7 805 12 496
1971 22 605 + 1,6        1 987 8 229 12 389
1972 22 841 + 1,0        2 069 8 567 12 205
1973 23 222 + 1,7        2 095 8 879 12 248
1974 23 036 - 0,8        2 142 9 035 11 859
1975 22 467 - 2,5        2 190 9 111 11 166
1976 22 512 + 0,2        2 230 9 312 10 970
1977 22 686 + 0,8        2 260 9 412 11 014
1978 22 961 + 1,2        2 291 9 577 11 093
1979 23 472 + 2,2        2 320 9 901 11 251
1980 23 897 + 1,8        2 341 10 200 11 356
1981 23 907 + 0,0        2 378 10 350 11 179
1982 23 639 - 1,1        2 416 10 351 10 872
1983 23 293 - 1,5        2 438 10 250 10 605
1984 23 351 + 0,2        2 432 10 387 10 532
1985 23 559 + 0,9        2 452 10 509 10 598
1986 23 910 + 1,5        2 465 10 704 10 741
1987 24 141 + 1,0        2 483 11 003 10 655
1988 24 365 + 0,9        2 489 11 291 10 585
1989 24 750 + 1,6        2 492 11 568 10 690
1990 25 460 + 2,9        2 470 11 974 11 016
1991 25 920 + 1,8        2 421 12 405 11 094
1991 33 139 . 2 507 16 201 14 431
1992 32 375 - 2,3        2 535 15 804 14 036
1993 31 688 - 2,1        2 547 15 592 13 549
1994 31 385 - 1,0        2 545 15 515 13 325
1995 p 31 203 - 0,6        2 528 28 675
1996 p 30 750 - 1,5        2 510 28 240
1997 p 30 260 - 1,6        2 479 27 781
   1) Bis 1949 ohne Saarland und Berlin; 1950 bis 1959 ohne Berlin; 1960 bis 1991 (1. Zeile) früheres  
       Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland           2)  Einschließlich Soldaten
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Abhängige (im Inland)
Nach Wirtschaftsbereichen
Ab 1991
3.2.2
davon
Land- u. Handel, Ver-
Abhängige Forstwirt- Produzie- kehr und Nach- Dienst- Staat u. a.
Jahr insgesamt 1) schaft, rendes richtenüber- leistungen Bereiche 1)
Fischerei Gewerbe mittlung
1 000
Früheres Bundesgebiet
1991 26 136      235     10 905     4 806     4 560     5 630     
1992 26 390      232     10 750     4 909     4 789     5 710     
1993 25 931      227     10 200     4 857     4 926     5 721     
1994 25 570      225     9 765     4 774     5 065     5 741     
1995 p 25 365      221     9 555     4 677     5 196     5 716     
1996 p 25 052      208     9 205     4 592     5 329     5 718     
1997 p 24 769      208     8 902     4 532     5 420     5 707     
Neue Länder
1991 6 950      429     2 880     1 137      797     1 707     
1992 5 969      252     2 171     1 030      850     1 666     
1993 5 757      199     2 051     1 006      926     1 575     
1994 5 829      190     2 077     1 001     1 023     1 538     
1995 p 5 881      185     2 106      989     1 091     1 510     
1996 p 5 749      174     2 016      967     1 123     1 469     
1997 p 5 543      173     1 916      935     1 110     1 409     
Deutschland
1991 33 086      664     13 785     5 943     5 357     7 337     
1992 32 359      484     12 921     5 939     5 639     7 376     
1993 31 688      426     12 251     5 863     5 852     7 296     
1994 31 399      415     11 842     5 775     6 088     7 279     
1995 p 31 246      406     11 661     5 666     6 287     7 226     
1996 p 30 801      382     11 221     5 559     6 452     7 187     
1997 p 30 312      381     10 818     5 467     6 530     7 116     
1) Einschließlich Soldaten
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte *)
 3.2.3
Beschäftigte davon darunter
Jahr 1) insgesamt 1) Männer Frauen Arbeiter Ange- Teilzeit- Aus-
stellte arbeiter länder
1 000
   Früheres Bundesgebiet
            
1974 20 815 13 003 7 812 . . . 2 331
1975 20 095 12 554 7 542 . . . 2 071
1976 19 939 12 414 7 525 11 365 8 574 1 419 1 937
1977 19 880 12 394 7 486 11 289 8 591 1 445 1 889
1978 20 088 12 470 7 618 11 422 8 667 1 498 1 869
1979 20 573 12 717 7 856 11 546 9 027 1 577 1 934
1980 20 954 12 856 8 098 11 604 9 350 1 665 2 072
1981 20 864 12 754 8 110 11 383 9 481 1 731 1 930
1982 20 472 12 444 8 028 11 013 9 459 1 776 1 809
1983 20 147 12 244 7 902 10 702 9 445 1 783 1 714
   1984 1) 20 040 12 105 7 935 10 525 9 515 1 835 1 593
1985 20 378 12 287 8 012 10 727 6 951 1 881 1 584
1986 20 730 12 497 8 233 10 931 9 799 1 951 1 592
1987 21 045 12 592 8 453 10 871 10 175 2 039 1 589
1988 21 265 12 652 8 613 10 863 10 402 2 117 1 624
1989 21 619 12 811 8 808 10 947 10 672 2 215 1 689
1990 22 368 13 195 9 173 11 301 11 067 2 396 1 782
1991 23 173 13 603 9 570 11 617 11 556 2 541 1 899
1992 23 530 13 714 9 816 11 553 11 977 2 680 2 036
1993 23 122 13 353 9 769 11 031 12 092 2 765 2 184
1994 22 755 13 025 9 730 10 642 12 113 2 832 2 141
1995 22 597 12 917 9 681 10 487 12 111 2 897 2 127
1996 22 344 12 719 9 625 10 167 12 177 3 000 2 078
1997 22 096 12 571 9 525 9 916 12 180 3 153 2 002
   Neu Länder
1992 5 795 3 081 2 714 2 910 2 885 . .
1993 5 474 2 931 2 543 2 728 2 746 . .
1994 5 483 2 944 2 539 2 750 2 733  516 .
1995 5 521 2 960 2 560 2 784 2 737  562 .
1996 5 395 2 872 2 523 2 691 2 704  574  42
1997 5 184 2 754 2 429 2 569 2 615  567  42
*) Nur versicherungspflichtige Arbeiter und Angestellte in den gesetzlichen Kranken- und Rentenver-
   sicherungen und Beitragspflichtige nach dem AFG, ohne Beamte, Selbständige und mithelfende 
   Familienangehörige
1) Ende Juni
2) Ohne die von einem länger als 3 Wochen dauernden Arbeitskampf Betroffenen (ca. 120 000).
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Beschäftigte im Handwerk
Nach Gewerbezweigen
3.2.4
Nr. der JD 1)
Syste- Gewerbezweige 2) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
matik 1 000
1 -7 Beschäftigte insgesamt 3 667,5 3 747,3 3 821,2 3 872,0 3 864,6 3 835,0 3 809,5
Veränderung in % 3) + 0,1 + 2,2 + 2,0 + 1,3 - 0,2 - 0,8 - 0,7
1 Bau- und Ausbaugewerbe 949,1 993,9 1 017,5 1 031,8 1 038,7 1 043,1  1 041,6
Veränderung in % 3) + 1,0 + 4,7 + 2,4 + 1,4 + 0,7 + 0,4 - 0,1
darunter
107 Maurer, Beton-, Stahlbeton- und Straßenbauer 509,5 538,9 555,9 563,4 564,3 564,0 550,4
105 Zimmerer 52,0 56,1 57,1 59,2 62,1 64,2 66,0
106 Dachdecker 65,1 68,5 69,9 70,8 71,8 73,4 75,6
109 Fliesen,-Platten- und Mosaikleger 33,9 35,1 35,9 37,3 38,8 40,8 42,0
110 Betonstein- und Terrazzohersteller 6,5 6,9 7,3 7,5 7,4 7,6 7,7
113 Steinmetzen und Steinbildhauer 17,0 16,9 16,8 16,7 16,8 17,0 17,0
114 Stukkateure 40,9 43,4 43,9 45,2 46,9 47,2 49,7
115 Maler und Lackierer 176,8 177,7 177,7 177,3 175,4 174,3 178,2
2 Metallgewerbe 1 093,9 1 127,1 1 161,9 1 187,5 1 178,6 1 164,1 1 157,8
Veränderung in % 3) + 1,5 + 3,0 + 3,1 + 2,2 - 0,7 - 1,2 - 0,5
darunter
201 Metallbauer 137,0 141,2 144,6 146,2 144,7 140,8 141,2
204 Maschinenbaumechaniker 68,1 74,0 77,8 78,3 74,3 71,1 71,5
207 Mechaniker (Nähmaschinen-, Zweirad-
mechaniker), Kälteanlagenbauer . 18,9 19,7 20,6 20,7 20,0 19,4 19,0
209 Kraftfahrzeugmechaniker 257,8 256,0 261,8 269,6 268,3 261,7 255,4
211 Landmaschinenmechaniker 25,4 25,0 25,4 24,8 24,2 23,5 23,3
214 Klempner, Gas- und Wasserinstallateure 116,8 119,6 122,1 124,5 124,5 127,7 129,5
216 Zentralheizungs- und Lüftungsbauer 107,1 113,1 118,6 125,1 128,4 130,2 131,9
218 Elektroinstallateure 175,0 186,1 193,0 197,8 197,0 195,9 194,5
222 Radio- und Fernsehtechniker 28,2 28,5 28,9 28,7 27,.6 26,6 25,4
223 Uhrmacher 15,1 15,3 15,2 14,7 14,4 14,1 13,5
3 Holzgewerbe 213,7 217,8 221,4 224,0 226,3 224,5 220,7
Veränderung in % 3) + 0,6 + 1,9 + 1,7 + 1,1 + 1,0 - 0,8 - 1,7
darunter
301 Tischler 179,0 182,6 185,6 187,7 189,5 187,9 184,8
4 Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 87,1 85,0 83,2 79,5 75,6 73,1 69,7
Veränderung in % 3) - 2,4 - 2,4 - 2,1 - 4,5 - 4,9 - 3,3 - 4,6
darunter
401 Herrenschneider, Damenschneider 18,5 17,7 16,6 14,8 13,2 12,1 10,9
413 Schuhmacher 15,8 15,1 14,7 13,9 12,9 12,3 11,4
418 Raumausstatter 27,7 27,7 27,9 27,8 27,7 27,6 27,3
   Fußnoten siehe nächste Seite
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Noch: Beschäftigte im Handwerk
Nach Gewerbezweigen
3.2.4
Nr. der JD 1)
Syste- Gewerbezweige 2) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
matik 1 000
5 Nahrungsmittelgewerbe 475,8 479,1 482,8 484,2 482,2 482,4 487,1
Veränderung in % 3) - 0,7 + 0,7 - 0,8 + 0,3 - 0,4 0,0 + 1,0
darunter
501 Bäcker 227,5 231,8 235,4 240,2 240,9 243,6 251,6
502 Konditoren 38,1 38,4 38,4 37,5 36,9 36,4 35,8
503 Fleischer 190,6 189,0 189,1 186,4 184,4 182,1 179,1
6 Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege
sowie Reinigungsgewerbe 759,5 754,8 763,2 773,3 772,3 758,8 744,9
Veränderung in % 3) + 2,0 - 0,6 + 1,1 + 1,3 - 0,1 - 1,7 - 1,8
darunter
601 Augenoptiker 25,7 25,1 25,0 25,3 26,5 27,6 27,6
606 Zahntechniker 45,6 44,2 48,7 55,2 60,9 61,0 61,5
607 Friseure 190.5 184,2 179,5 175,9 170,9 167,2 160,9
608 Textilreiniger 22,5 22,7 22,4 21,9 20,8 20,1 19,5
611 Gebäudereiniger 454,0 457,5 466,2 473,4 471,6 461,9 454,7
7 Glas, Papier-, Keramische und sonstige Gew. 88,3 89,6 91,2 91,9 91,0 89,0 87,6
Veränderung in % 3) - 0,6 + 1,4 + 1,7 + 0,8 - 1,0 - 2,1 - 1,5
darunter
701 Glaser 22,0 22,5 23,0 23,3 23,3 23,5 23,8
707 Fotografen 11,5 11,4 11,4 11,0 10,7 10,2 9,8
709 Buchdrucker, Schriftsetzer, Drucker 22,3 22,8 23,3 23,7 23,4 22,6 22,0
   1) Früheres Bundesgebiet
   2) Ohne die Beschäftigten der handwerklichen Nebenbetriebe
   3) Gegenüber Vorjahr
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Heimarbeiter
Nach Wirtschaftszweigen und Ländern  
1997
3.2.5
Beschäftigte Heimarbeiter und Gleichgestellte am Jahresende
Insge- davon in
Wirtschaftszweig samt Baden- Bay- Ber- Bran- Bre- Ham- Hes- Mecklen- Nieder- Nordrh.- Rhein- Saar- Sach- Sach- Schles- Thü-
Würt- ern lin den- men burg sen burg-Vor- sach- West- land- land sen sen- wig- rin-
temberg burg pommern sen falen Pfalz Anhalt Holst. gen
Chemische und kunststoff-
verarbeitende Industrie 14 994 3 628 3 352  38  35  122  405 1 284  1 1 070 3 579  616  404  62   33   18   347
Feinkeramik und Glasgew. 1 359  299  835 . . . .  64 .  11  97  31 .  1  . .  21
Eisen-, Metall-, Elektro- 
und optische Industrie 26 492 6 734 7 082  44  7  151  11 1 570  2 1 155 8 371  867  57  122   12   20   287
Musikinstrumente  220  56  90 . . . .  21 . . .  2 .  48   2  .  1
Spielwaren, Christbaum-
schmuck, Souvenirs, Festart.
(ohne aus Papier u. Pappe) 5 435 1 002 2 985  2 . . .  398 .  46  250  348 .  99  .  3   302
Schmuckwaren 2 198  928  723 . . .  69 . .  1  17  392 .  1  . .  67
Holzverarbeitung 4 863  901 2 539  10  4 . .  313 .  115  835  12 .  126   7  .  1
Papier- und Pappeverarb. 11 365 1 075 3 819  50 . .  47  721  5 1 186 4 040  277 .  10   134  .  1
Lederverarbeitung 3 029  332  17  2  6 . .  712 .  159  394  368 .  6   1  .  32
Schuhe 1 444  87 1 034 . . . .  7 .  23  138  152 .  3  . . .
Textilindustrie 3 505  780 1 514  17 . . .  307 .  69  602  97 .  119  . . .
Bekleidung, Wäsche, 
Heimtextilien 11 477 2 298 2 622  84  7  7  139  225  3  277 5 169  390  124  75   2   35   20
Nahrungs- und Genußmittel  385  25  122 . .  72 . . .  126  18 . . . .  22  .
Büroheimarbeit 10 244 2 036 3 015  52 .  3  249 1 059  1  172  902 2 661  2  57   4   31  .
Sonstiges 3 066  639  21  4  12  24  56  45  2  406  502 1 239  5  12   4   2   93
Insgesamt 100 076 20 820 30 770  303  71  379  976 6 726  14 4 816 24 914 7 452  592  741   199   131  1 172
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Beschäftigte im öffentlichen Dienst *)
3.2.7
Insgesamt 3) davon nachricht-
Beamte u. Ange- Arbeiter lich:
Jahr  1) 2) Richter 3) stellte Soldaten
1 000 % 1 000g
1950 2 133 . 788      536      809      .
1955 2 408 . 1 052      543      813      .
1960 2 668 1 171      654      843      150      
1961 2 724 + 2,1    1 196      687      842      163      
1962 2 793 + 2,5    1 218      716      843      205      
1963 2 840 + 1,7    1 248      740      852      218      
1964 2 892 + 1,8    1 272      767      854      209      
1965 2 930 + 1,3    1 296      790      844      208      
1966 2 954 + 0,8    1 319      815      820      227      
1967 2 990 + 1,2    1 358      835      797      237      
1968 2 960 - 1,0    1 359      840      761      212      
1969 3 012 + 1,8    1 379      861      772      207      
1970 3 099 + 2,9    1 402      900      796      232      
1971 3 217 + 3,8    1 441      948      828      234      
1972 3 312 + 3,0    1 484      995      834      240      
1973 3 387 + 2,3    1 518      1 031      838      236      
1974 3 431 + 1,3    1 535      1 055      841      249      
1975 3 471 + 1,2    1 578      1 064      829      235      
1976 3 462 - 0,3    1 607      1 060      795      226      
1977 3 452 - 0,3    1 630      1 053      768      231      
1978 3 499 + 1,4    1 647      1 072      779      242      
1979 3 569 + 2,0    1 666      1 107      797      239      
1980 3 598 + 0,8    1 673      1 125      800      237      
1981 3 639 + 1,1    1 690      1 142      808      245      
1982 3 641 + 0,1    1 704      1 138      799      235      
1983 3 623 - 0,5    1 701      1 127      795      244      
1984 3 606 - 0,5    1 691      1 126      789      247      
1985 3 607 + 0,0    1 677      1 137      793      250      
1986 3 604 - 0,1    1 664      1 148      792      249      
1987 3 613 + 0,2    1 659      1 160      794      251      
1988 3 584 - 0,8    1 647      1 157      780      250      
1989 3 548 - 1,0    1 631      1 153      764      247      
1990 3 574 + 0,7    1 632      1 175      767      244      
1991 3 577 + 0,1    1 625      1 187      765      239      
1991 5 126 . 1 629      2 228      1 269      257      
1992 5 022 - 2,0    1 676      2 173      1 173      246      
1993 4 796 - 4,5    1 708      2 011      1 077      231      
1994 p 4) 4 327 - 9,8    1 726      1 801      800      213      
1995 p 5) 3 718 - 14,1    1 457      1 651      610      194      
1996 p 3 620 - 2,6    1 452      1 585      583      191      
*) Vollzeitbeschäftigte im unmittelbaren öffentlichen Dienst. Bis 1992 bereinigte Daten, teilweise geschätzt; 
ab 1993 endgültige Daten  1) Bis einschließlich 1973: Stichtag 3.10., ab 1974: 30. 6. 
2) 1950 und 1955 ohne Saarland. 1960 bis 1991 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) 
Deutschland           3)   Einschließlich  Vollzugsdienst des Bundesgrenzschutzes, aber ohne Soldaten 
4) Ab 1994 Bundeseisenbahnvermögen statt Deutsche Bundes-/Reichsbahn ( - 284 000 Tarifbeschäftigte)
5) Ohne die 1995 nach Privatisierung aus dem öffentlichen Dienst ausgeschiedene Bundespost
(- 605 000 Beschäftigte)
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Arbeitslose, Kurzarbeiter
Überblick
3.3.1
Arbeitslose davon Arbeitslosen- Kurzarbeiter
JD 1) insgesamt Männer Frauen quote 2)
1 000 % 1 000JDslose insgesamt in 1000avon Männeravon Frauen losenquote in %rzarbeiter in 1000
1946  850     . . 7,0          .
1947  658     . . 4,6          .
1948  591     . . 4,3          .
1949 1 230     . . 8,3          .
1950 1 869     1 256      613     11,0          .
1951 1 714     1 102      612     10,4          93         
1952 1 652     1 038      614     9,5          125         
1953 1 491      949      542     8,4          83         
1954 1 411      889      522     7,6          56         
1955 1 074      631      443     5,6          25         
1956  876      517      359     4,4          25         
1957  754      454      299     3,7          19         
1958  764      497      267     3,7          55         
1959  540      354      186     2,6          26         
1960  271      178      92     1,3          3         
1961  181      118      63     0,8          3         
1962  155      103      52     0,7          4         
1963  186      130      55     0,8          11         
1964  169      115      54     0,8          2         
1965  147      106      42     0,7          1         
1966  161      117      45     0,7          16         
1967  459      335      124     2,1          143         
1968  323      235      88     1,5          10         
1969  179      125      54     0,9          1         
1970  149      93      56     0,7          10         
1971  185      101      84     0,8          86         
1972  246      141      106     1,1          76         
1973  273      150      124     1,2          44         
1974  582      325      258     2,6          292         
1975     1 074  623      452     4,7          773         
1976     1 060  567      494     4,6          277         
1977    1 030  518      512     4,5          231         
1978  993      489      504     4,3          191         
1979  876      417      459     3,8          88         
1980  889      426      462     3,8          137         
1981 1 272      652      619     5,5          347         
1982 1 833     1 021      812     7,5          606         
1983 2 258     1 273      985     9,1          675         
1984 2 266     1 277      989     9,1          384         
1985 2 304     1 289     1 015     9,3          235         
1986 2 228     1 200     1 028     9,0          197         
1987 2 229     1 207     1 021     8,9          278         
1988 2 242     1 199     1 043     8,7          208         
1989 2 038     1 070      968     7,9          108         
1990 1 883      968      915     7,2          56         
1991 1 689      898      792     6,3          145         
1991 2 602     1 281     1 322     7,3          1 761
1992 2 979     1 412     1 567     8,5          653         
1993 3 419     1 692     1 728     9,8          948         
1994 3 698     1 863     1 835     10,6          372         
1995 3 612     1 851     1 761     10,4          199         
1996 3 965     2 112     1 854     11,5          277         
1997 4 384     2 342     2 042     12,7           183         
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin; bis 1991 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile)
Deutschland                    2) Arbeitslose in % der abhängigen Erwerbspersonen (ohne Soldaten)
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Arbeitslose insgesamt
Quoten nach Monaten 
Früheres Bundesgebiet
3.3.2.1.1
                                 Arbeitslosenquoten 2) am Monatsende
Jahr 1) Jan Febr Mär Apr Mai Jun Juli Aug Sept Okt Nov Dez JD
1955 10,5 10,7 8,4 5,6 4,7 4,2 3,6 3,3 3,2 3,3 3,8 6,2 5,6
1960 3,2 2,7 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,4 1,3
1964 1,5 1,3 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8
1965 1,3 1,3 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7
1966 1,3 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 1,7 0,7
1967 2,9 3,1 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 2,4 2,1
1968 3,2 2,8 2,2 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 1,3 1,5
1969 1,8 1,8 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9
1970 1,3 1,2 0,9 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7
1971 1,3 1,2 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 0,8
1972 1,7 1,7 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,1
1973 1,6 1,6 1,3 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 2,2 1,2
1974 2,7 2,7 2,5 2,3 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 3,0 3,5 4,2 2,6
1975 5,0 5,2 4,9 4,7 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,6 4,9 5,3 4,7
1976 5,9 5,9 5,2 4,8 4,2 4,0 4,1 4,1 3,9 4,1 4,3 4,8 4,6
1977 5,5 5,3 4,8 4,6 4,2 4,1 4,3 4,3 4,0 4,2 4,4 4,8 4,5
1978 5,4 5,4 4,9 4,4 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 4,1 4,4 4,3
1979 5,1 5,0 4,2 3,8 3,4 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,5 3,8 3,8
1980 4,5 4,3 3,8 3,6 3,3 3,4 3,7 3,7 3,5 3,8 4,2 4,8 3,8
1982 8,2 8,1 7,6 7,2 6,9 6,8 7,2 7,4 7,5 7,9 8,4 9,1 7,5
1983 10,2 10,4 9,8 9,2 8,8 8,7 8,9 8,9 8,6 8,7 8,8 9,5 9,1
1984 10,2 10,2 9,6 9,1 8,6 8,5 8,9 8,9 8,6 8,6 8,8 9,4 9,1
1985 10,6 10,5 10,0 9,3 8,8 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,9 9,4 9,3
1986 10,4 10,4 9,8 9,0 8,5 8,4 8,6 8,5 8,2 8,1 8,3 8,9 9,0
1987 10,0 10,0 9,6 8,8 8,3 8,3 8,7 8,6 8,4 8,3 8,5 9,2 8,9
1988 9,9 9,9 9,6 8,9 8,4 8,4 8,6 8,5 8,1 8,0 8,1 8,5 8,7
1989 9,0 8,9 8,4 7,9 7,6 7,4 7,7 7,5 7,3 7,3 7,6 8,0 7,9
1990 8,4 8,2 7,7 7,3 7,0 6,9 7,1 6,9 6,6 6,5 6,4 6,8 7,2
1991 7,0 7,0 6,5 6,2 6,0 5,9 6,3 6,2 6,0 6,0 6,0 6,5 6,3
1992 6,9 6,8 6,5 6,4 6,2 6,3 6,7 6,7 6,5 6,7 6,9 7,4 6,6
1993 8,1 8,3 8,0 7,9 7,8 7,8 8,4 8,4 8,3 8,5 8,7 9,1 8,2
1994 9,9 9,9 9,5 9,3 9,0 8,9 9,3 9,1 8,8 8,8 8,8 9,2 9,2
1995 9,9 9,8 9,4 9,3 8,9 8,9 9,2 9,2 9,0 9,0 9,2 9,7 9,3
1996 10,5 10,7 10,4 10,1 9,8 9,7 10,1 10,1 10,0 10,1 10,3 10,8 10,1
1997 11,8 11,8 11,3 11,0 10,7 10,6 10,9 10,9 10,7 10,6 10,7 11,1 11,0
  1) Bis 1958 ohne Saarland
  2) Quote ist errechnet als Anteil der Arbeitslosen: 
      a) bis 1965 an den unselbständigen Erwerbspersonen nach den Karteien der Arbeitsämter (für 1964 und 1965 mit den 
          Zahlen von Ende 1963);
      b) ab 1966 an den abhängigen Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach dem Mikrozensus, von Januar 1985 bis Februar 1987 
          nach der EG-Arbeitskräftestichprobe
      c) von April 1989 bis Januar 1990 an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen nach der Volkszählung von Mai 1987;
      d) ab Februar 1990 an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, 
          Beamte, Arbeitslose)
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Arbeitslose Männer
Quoten nach Monaten 
Früheres Bundesgebiet
3.3.2.1.2
Arbeitslosenquoten 2) am Monatsende
Jahr 1) Jan Febr Mär Apr Mai Jun Juli Aug Sept Okt Nov Dez JD
1955 11,2 11,5 8,3 4,4 3,4 2,9 2,5 2,2 2,1 2,2 2,8 5,9 5,0
1960 3,8 3,2 1,3 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 1,5 1,3
1964 1,7 1,5 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0 0,8
1965 1,5 1,5 1,0 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 0,7
1966 1,5 1,3 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,1 2,0 0,8
1967 3,5 3,8 3,1 2,6 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6 1,7 1,9 2,7 2,4
1968 3,8 3,3 2,5 1,7 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 1,4 1,7
1969 2,1 2,2 1,3 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 1,0 0,9
1970 1,6 1,4 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7
1971 1,3 1,1 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 0,7
1972 1,7 1,7 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0
1973 1,6 1,5 1,2 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 2,0 1,0
1974 2,6 2,6 2,3 1,9 1,7 1,6 1,8 1,9 2,0 2,5 3,1 3,9 2,2
1975 4,9 5,1 4,8 4,5 4,1 4,0 4,0 3,9 3,7 3,9 4,2 4,8 4,3
1976 5,5 5,7 4,8 4,1 3,5 3,3 3,3 3,2 3,0 3,1 3,4 4,0 3,9
1977 4,9 4,7 4,0 3,6 3,3 3,2 3,3 3,2 3,0 3,1 3,4 4,0 3,7
1978 4,7 4,9 4,1 3,5 3,1 2,9 3,0 3,0 2,7 2,8 3,0 3,5 3,4
1979 4,5 4,4 3,4 2,9 2,4 2,3 2,5 2,4 2,2 2,3 2,5 2,9 2,9
1980 3,9 3,7 3,0 2,7 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,8 3,2 4,1 3,0
1981 5,1 5,0 4,5 4,0 3,8 3,8 4,2 4,4 4,3 4,7 5,4 6,7 4,5
1982 7,9 7,8 7,1 6,5 6,1 6,0 6,3 6,5 6,6 7,0 7,6 8,6 6,8
1983 10,0 10,3 9,4 8,6 8,0 7,9 7,9 7,8 7,6 7,6 8,0 8,9 8,4
1984 10,0 10,1 9,3 8,5 7,9 7,8 8,0 7,9 7,7 7,7 7,9 8,7 8,5
1985 10,5 10,5 9,8 8,7 8,1 7,9 7,9 7,8 7,5 7,5 7,8 8,6 8,6
1986 10,0 10,1 9,3 8,0 7,4 7,1 7,2 7,2 6,9 6,8 7,1 8,0 8,0
1987 9,6 9,6 9,2 8,1 7,4 7,3 7,5 7,4 7,2 7,1 7,3 8,3 8,0
1988 9,3 9,4 9,0 8,0 7,4 7,3 7,4 7,3 7,0 6,8 7,0 7,6 7,8
1989 8,4 8,3 7,7 6,9 6,6 6,4 6,5 6,4 6,1 6,1 6,4 6,9 6,9
1990 7,7 7,6 6,9 6,4 6,0 5,9 6,1 5,9 5,7 5,6 5,6 6,2 6,3
1991 6,6 6,7 6,0 5,6 5,4 5,4 5,7 5,6 5,4 5,4 5,5 6,1 5,8
1992 6,6 6,6 6,2 6,0 5,8 5,8 6,2 6,1 6,0 6,2 6,4 7,1 6,2
1993 8,1 8,3 8,0 7,7 7,5 7,5 8,1 8,0 8,0 8,2 8,5 9,0 8,0
1994 10,0 10,1 9,7 9,4 9,0 8,8 9,1 8,9 8,7 8,6 8,7 9,2 9,2
1995 10,3 10,2 9,7 9,4 9,0 8,9 9,1 9,1 8,9 8,9 9,1 9,8 9,3
1996 11,0 11,4 10,9 10,4 10,0 9,8 10,1 10,1 10,0 10,1 10,4 11,1 10,4
1997 12,6 12,6 11,8 11,3 11,0 10,7 10,9 10,9 10,6 10,6 10,7 11,4 11,2
  1) Bis 1958 ohne Saarland
  2) Quote ist errechnet als Anteil der Arbeitslosen: 
      a) bis 1965 an den unselbständigen Erwerbspersonen nach den Karteien der Arbeitsämter (für 1964 und 1965 mit den 
          Zahlen von Ende 1963);
      b) ab 1966 an den abhängigen Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach dem Mikrozensus, von Januar 1985 bis Februar 1987 
          nach der EG-Arbeitskräftestichprobe;
      c) von April 1989 bis Januar 1990 an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen nach der Volkszählung von Mai 1987;
      d) ab Februar 1990 an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, 
          Beamte, Arbeitslose)
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 Arbeitslose Frauen
Quoten nach Monaten 
Früheres Bundesgebiet
3.3.2.1.3
Arbeitslosenquoten 2) am Monatsende
Jahr 1) Jan Febr Mär Apr Mai Jun Juli Aug Sept Okt Nov Dez JD
1955 9,2 9,0 8,6 7,9 7,2 6,8 6,0 5,6 5,5 5,4 5,8 6,8 7,0
1960 2,1 2,0 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,3 1,3
1964 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7
1965 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5
1966 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 0,6
1967 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 1,7
1968 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2
1969 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
1970 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 0,8
1971 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 1,1
1972 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,4
1973 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,7 2,0 2,4 1,5
1974 2,9 2,9 2,8 2,9 2,6 2,6 2,8 3,1 3,2 3,8 4,2 4,6 3,1
1975 5,2 5,2 5,0 5,2 5,0 5,1 5,3 5,5 5,5 5,9 6,0 6,2 5,4
1976 6,6 6,3 6,0 5,9 5,4 5,3 5,5 5,6 5,5 5,8 5,9 6,1 5,8
1977 6,5 6,3 6,1 6,1 5,7 5,6 6,0 6,0 5,7 6,0 6,1 6,2 6,0
1978 6,5 6,3 6,0 5,9 5,6 5,5 5,7 5,8 5,5 5,7 5,8 5,9 5,8
1979 6,1 5,8 5,5 5,3 4,9 4,9 5,2 5,1 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2
1980 5,5 5,3 5,0 5,0 4,7 4,8 5,2 5,3 5,1 5,4 5,7 6,0 5,2
1982 8,6 8,6 8,4 8,3 8,1 8,0 8,6 8,7 8,8 9,3 9,6 9,9 8,6
1983 10,5 10,5 10,3 10,3 10,0 10,0 10,3 10,4 10,2 10,2 10,2 10,3 10,1
1984 10,6 10,4 10,1 10,0 9,7 9,7 10,2 10,4 10,2 10,2 10,2 10,3 10,2
1985 10,6 10,5 10,3 10,2 9,9 10,0 10,5 10,7 10,4 10,4 10,5 10,7 10,4
1986 11,1 11,0 10,7 10,5 10,2 10,2 10,6 10,6 10,3 10,1 10,2 10,3 10,5
1987 10,7 10,6 10,1 10,0 9,7 9,9 10,4 10,4 10,2 10,2 10,2 10,5 10,2
1988 10,7 10,6 10,3 10,2 9,9 10,0 10,4 10,3 9,9 9,8 9,7 9,7 10,0
1989 9,9 9,8 9,5 9,4 9,1 9,1 9,4 9,3 9,1 9,1 9,4 9,6 9,4
1990 9,9 9,2 8,8 8,6 8,3 8,3 8,6 8,4 7,9 7,7 7,6 7,7 8,4
1991 7,6 7,4 7,0 6,9 6,8 6,7 7,2 7,1 6,9 6,8 6,8 7,0 7,0
1992 7,2 7,1 6,9 7,0 6,8 6,9 7,4 7,4 7,2 7,4 7,5 7,8 7,2
1993 8,2 8,2 8,1 8,2 8,1 8,2 8,8 8,8 8,7 8,9 9,0 9,1 8,4
1994 9,6 9,6 9,3 9,3 9,0 9,0 9,4 9,3 9,0 9,0 9,0 9,1 9,2
1995 9,4 9,3 9,1 9,1 8,8 8,9 9,3 9,4 9,2 9,2 9,2 9,5 9,2
1996 9,8 9,8 9,7 9,7 9,5 9,6 10,0 10,1 10,0 10,0 10,2 10,4 9,9
1997 10,8 10,8 10,6 10,5 10,4 10,4 10,8 10,9 10,7 10,7 10,7 10,9 10,7
  1) Bis 1958 ohne Saarland
  2) Quote ist errechnet als Anteil der Arbeitslosen: 
      a) bis 1965 an den unselbständigen Erwerbspersonen nach den Karteien der Arbeitsämter (für 1964 und 1965 mit den 
          Zahlen von Ende 1963);
      b) ab 1966 an den abhängigen Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach dem Mikrozensus, von Januar 1985 bis Februar 1987 
          nach der EG-Arbeitskräftestichprobe;
      c) von April 1989 bis Januar 1990 an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen nach der Volkszählung von Mai 1987;
      d) ab Februar 1990 an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, 
          Beamte, Arbeitslose)
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Arbeitslose
Quoten nach Monaten und Geschlecht
Neue Bundesländer
3.3.2.2
                                     Arbeitslosenquoten 1) am Monatsende
Jahr Jan Febr Mär Apr Mai Jun Juli Aug Sept Okt Nov Dez JD
Insgesamt
1991 8,6 8,9 9,2 9,5 9,5 9,5 12,1 12,1 11,7 11,9 11,7 11,8 10,3
1992 17,0 16,4 15,5 15,2 14,6 14,2 15,1 14,8 14,1 13,9 13,8 13,9 14,8
1993 16,4 16,2 15,7 15,4 15,1 15,1 16,0 16,2 15,9 16,0 15,8 16,2 15,8
1994 18,2 18,3 17,7 17,1 16,3 15,7 16,0 15,5 14,6 14,1 13,8 14,2 16,0
1995 15,7 15,7 15,1 14,8 14,2 14,3 14,8 14,7 14,7 14,7 14,8 15,8 14,9
1996 17,9 18,6 18,1 17,1 16,2 16,0 16,4 16,1 15,7 15,7 16,0 17,0 16,7
1997 20,2 20,5 19,6 19,0 18,7 18,7 19,4 19,7 19,6 19,5 19,7 20,8 19,5
Männer
1991 7,6 7,9 8,0 8,2 8,1 8,0 9,8 9,6 9,1 9,0 8,9 8,9 8,5
1992 12,6 12,1 11,2 10,8 10,3 10,0 10,4 10,1 9,6 9,4 9,4 9,7 10,5
1993 12,0 12,0 11,5 10,9 10,5 10,4 11,0 11,0 10,7 10,6 10,6 11,2 11,0
1994 13,1 13,3 12,8 12,0 11,1 10,4 10,4 10,0 9,3 8,9 8,9 9,6 10,9
1995 11,5 11,7 11,1 10,7 10,1 10,1 10,5 10,4 10,4 10,4 10,8 12,1 10,7
1996 15,2 16,8 16,2 14,5 13,3 12,7 12,9 12,6 12,3 12,3 12,7 14,1 13,7
1997 18,7 19,2 17,6 16,4 15,9 15,3 16,0 16,0 15,9 15,7 16,0 17,8 16,6
Frauen
1991 9,6 10,0 10,4 10,9 11,1 11,2 14,5 14,6 14,3 14,9 14,6 14,7 12,3
1992 21,8 21,0 20,1 19,9 19,2 18,9 20,1 19,9 19,0 18,8 18,5 18,6 19,6
1993 21,2 20,8 20,2 20,2 20,0 20,2 21,5 21,7 21,6 21,9 21,5 21,5 21,0
1994 23,6 23,6 23,0 22,6 21,8 21,3 21,9 21,4 20,3 19,5 19,0 19,2 21,5
1995 20,1 20,0 19,4 19,1 18,4 18,7 19,4 19,3 19,2 19,2 19,1 19,7 19,3
1996 20,7 20,6 20,1 20,0 19,4 19,5 20,2 19,8 19,4 19,4 19,5 20,1 19,9
1997 21,7 21,9 21,7 21,7 21,7 22,2 23,2 23,6 23,6 23,6 23,5 23,9 22,5
1) Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, 
   Beamte, Arbeitslose)
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Arbeitslose insgesamt
Nach Landesarbeitsamtsbezirken
Früheres Bundesgebiet
3.3.3.1
Arbeitslosenquoten 1)
 im Landesarbeitsamtsbezirk
Jahr Insge- Schles- Nieder- Nordrh.- Hes- Rh.-ld.- Baden- Nord- Süd- Berlin
samt wig-H. sachsen west- sen Pfalz Württ.- bayern bayern (West)
Hambg Bremen falen Saarl. berg 2)
1960 1,3   1,7   1,8   0,8   0,8   1,2   0,3   1,9   2,1   3,7   
1963 0,8   0,9   1,1   0,6   0,6   0,9   0,2   1,5   1,4   1,3   
1964 0,8   0,9   1,0   0,6   0,5   0,7   0,2   1,4   1,3   1,3   
1965 0,7   0,7   0,9   0,5   0,5   0,7   0,2   1,3   1,2   0,9   
1966 0,7   0,7   1,0   0,7   0,6   0,8   0,2   1,3   1,0   0,7   
1967 2,1   1,9   2,9   2,2   1,6   2,8   0,7   3,6   2,3   1,6   
1968 1,5   1,5   2,1   1,7   1,1   2,1   0,4   2,5   1,8   1,1   
1969 0,9   0,9   1,3   0,8   0,6   1,1   0,2   1,3   1,1   0,6   
1970 0,7   0,7   1,1   0,6   0,5   0,9   0,2   1,0   1,0   0,6   
1972 1,1   1,1   1,7   1,2   1,0   1,2   0,5   1,4   1,2   1,2   
1973 1,2   1,2   1,7   1,3   1,0   1,3   0,5   1,3   1,3   1,1   
1974 2,6   2,5   3,1   2,9   2,4   3,1   1,4   2,7   2,8   2,0   
1975 4,7   4,6   5,4   4,8   4,5   5,3   3,5   5,6   4,8   3,7   
1976 4,6   4,6   5,4   4,9   4,4   5,2   3,4   5,7   4,5   3,9   
1977 4,5   4,8   5,5   5,0   4,0   5,2   2,9   5,2   4,1   4,5   
1978 4,3   4,6   5,2   5,0   3,6   5,1   2,6   4,8   3,7   4,6   
1979 3,8   4,0   4,7   4,6   2,9   4,3   2,1   4,1   3,2   4,0   
1980 3,8   3,6   4,7   4,6   2,8   4,4   2,3   4,0   3,1   4,3   
1981 5,5   5,8   6,8   6,4   4,3   6,0   3,3   6,0   4,4   5,8   
1982 7,5   8,4   9,5   8,6   6,2   7,7   4,8   8,2   5,9   8,7   
1983 9,1   10,3   11,4   10,6   7,6   9,2   5,9   9,4   7,1   10,4   
1984 9,1   10,9   12,1   10,7   7,4   9,3   5,6   8,9   6,9   10,2   
1985 9,3   11,6   12,5   11,0   7,2   9,7   5,4   8,7   6,9   10,0   
1986 9,0   11,7   11,9   10,9   6,8   9,4   5,1   7,8   6,4   10,5   
1987 8,9   11,8   11,8   11,0   6,7   9,2   5,1   7,3   6,1   10,5   
1988 8,7   11,1   11,5   11,0   6,4   8,5   5,0   7,0   5,8   10,8   
1989 7,9   10,4   10,4   10,0   6,1   7,8   4,5   6,3   5,3   9,8   
1990 7,2   9,4   9,7   9,0   5,7   7,0   4,1   5,8   4,5   9,4   
1991 6,3   7,8   8,3   7,9   5,1   6,1   3,7   5,0   3,9   9,4   
1992 6,6   7,5   8,3   8,0   5,5   6,4   4,4   5,5   4,4   11,1   
1993 8,2   8,4   10,0   9,6   7,0   8,2   6,3   7,1   5,7   12,3   
1994 9,2   9,3   10,9   10,7   8,2   9,2   7,5   8,0   6,4   13,3   
1995 9,3   9,7   11,1   10,6   8,4   9,2   7,4   7,8   6,4   14,3   
1996 10,1   10,7   12,4   11,4   9,3   10,1   8,0   8,9   7,2   15,7   
1997 2) 11,0   11,9   13,2   12,2   10,4   11,0   8,7   9,8   7,9   17,3   
1) Quote ist errechnet als Anteil der Arbeitslosen: 
      a) bis 1965 an den unselbständigen Erwerbspersonen nach den Karteien der Arbeitsämter (für 1964 und 1965 mit den 
          Zahlen von Ende 1963);
      b) ab 1966 an den abhängigen Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach dem Mikrozensus, von Januar 1985 bis Februar 1987 
          nach der EG-Arbeitskräftestichprobe;
      c) von April 1989 bis Januar 1990 an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen nach der Volkszählung von Mai 1987;
      d) ab Februar 1990 an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, 
          Beamte, Arbeitslose)
    2) 1997: Berlin West und Ost 
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Arbeitslose
Nach Ländern
Neue Bundesländer
3.3.3.2
Arbeitslosenquoten 1)
 in den Ländern
JD Insge- Mecklen- Branden- Sachsen- Sachsen Thürin- Berlin
samt burg-Vor- burg Anhalt gen (Ost)
pommern 2)
Arbeitslose insgesamt
1991 10,3    12,5    10,3    10,3    9,1    10,2    12,2    
1992 14,8    16,8    14,8    15,3    13,6    15,4    14,3    
1993 15,8    17,5    15,3    17,2    14,9    16,3    13,7    
1994 16,0    17,0    15,3    17,6    15,7    16,5    13,0    
1995 14,9    16,1    14,2    16,5    14,4    15,0    12,4    
1996 16,7    18,0    16,2    18,8    15,9    16,7    14,4    
1997 2) 19,5    20,3    18,9    21,7    18,4    19,1    17,3    
Männer
1991 8,5    11,2    8,8    8,5    6,9    7,6    11,5    
1992 10,5    13,3    10,7    10,2    8,8    10,1    12,8    
1993 11,0    13,6    10,4    12,0    9,5    10,8    12,2    
1994 10,9    12,3    10,2    12,3    9,6    10,8    11,8    
1995 10,7    12,1    10,0    12,3    9,4    10,5    11,7    
1996 13,7    15,1    13,1    15,6    12,2    13,6    14,2    
1997 2) 16,6    17,4    15,6    18,4    15,1    15,9    18,3    
Frauen
1991 12,3    13,8    11,9    12,3    11,4    12,8    12,8    
1992 19,6    20,4    19,3    20,8    18,9    21,0    16,0    
1993 21,0    21,8    20,6    22,8    20,6    22,2    15,3    
1994 21,5    22,1    20,8    23,3    22,3    22,6    14,2    
1995 19,3    20,5    18,7    20,9    19,7    19,8    13,1    
1996 19,9    21,1    19,5    22,1    19,7    20,0    14,6    
1997 2) 22,5    23,3    22,3    25,2    22,0    22,5    16,1    
1) Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, 
   Beamte, Arbeitslose)
2) Ab 1997 Berlin West und Ost
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Arbeitslose Schwerbehinderte
3.3.4.2
Arbeitslose Schwerbehinderte
Jahr Insgesamt Anteil an den Ar- davon (von insges.)
beitslosen .insges. Männer Frauen
Anzahl % Anzahl
     Früheres Bundesgebiet
1975 24 235 2,3 19 753 4 482
1976 37 364 3,5 28 992 8 372
1977 46 065 4,5 33 624 12 441
1978 53 683 5,4 38 849 14 834
1979 61 418 7,0 43 079 18 339
1980 67 686 7,6 45 776 21 910
1981 86 554 6,8 58 099 28 455
1982 111 964 6,1 75 850 36 114
1983 131 160 5,8 89 852 41 308
1984 138 316 6,1 96 455 41 861
1985 136 008 5,9 94 989 41 019
1986 126 585 5,7 85 872 40 713
1987 126 802 5,7 85 310 41 492
1988 130 567 5,8 87 332 43 234
1989 126 881 6,2 84 197 42 684
1990 121 010 6,4 79 831 41 179
1991 116 750 6,9 77 257 39 493
1992 124 825 6,9 83 271 41 554
1993 144 410 6,4 97 901 46 509
1994 155 525 6,1 105 798 49 727
1995 155 528 6,1 105 156 50 372
1996 156 894 5,6 105 453 51 441
1997 163 857 5,4 109 327 54 530
     Neue Länder
1991 19 938 2,2 10 320 9 618
1992 30 257 2,6 14 735 15 522
1993 28 439 2,5 13 965 14 474
1994 22 792 2,0 11 703 11 088
1995 20 590 2,0 10 828 9 762
1996 23 862 2,0 13 062 10 800
1997 31 305 2,3 17 307 13 998
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Arbeitslose Jugendliche
3.3.4.3
Arbeitslose Jugendliche 1)
Jahr Insgesamt Anteil an den Ar- Arbeitslo- davon (von insgesamt)
beitslosen .insges. senquote Männer Frauen
Anzahl % Anzahl
   Früheres Bundesgebiet 2)
1977 100 719 9,8 4,7 42 589 58 130
1978 89 310 9,0 4,3 37 113 52 197
1979 70 983 8,1 3,3  27 858 43 125
1980 72 767 8,2 3,2 29 677 43 090
1981 111 642 8,0 4,9 51 614 60 028
1982 165 032 9,0 7,7 84 142 80 890
1983 192 238 8,5 9,1 96 925 95 313
1984 166 182 7,3 7,9 82 366 83 816
1985 158 999 6,9 8,1 76 519 82 480
1986 144 625 6,5 7,4 67 258 77 367
1987 128 297 5,8 6,6 60 786 67 511
1988 105 680 4,7 6,1 51 264 54 416
1989 78 094 3,8 . 37 417 40 676
1990 65 825 3,5 5,0 31 617 34 209
1991 54 233 3,2 4,5 27 121 27 113
1992 57 895 3,2 5,0 29 987 27 908
1993 67 452 3,0 6,4 35 832 31 621
1994 73 114 2,9 7,3 38 324 34 790
1995 75 436 2,9 8,0 39 560 35 876
1996 82 551 3,0 9,0 45 046 37 505
     1997  2) 81 541 2,7 9,2 44 833 36 708
   Neue Länder 
1991 41568 4,6 . . .
1992 30320 2,6 . . .
1993 22562 2,0 . 11 145 11 417
1994 19300 1,7 6,7 9 645 9 656
1995 19785 1,9 7,4 9 849 9 937
1996 24746 2,1 9,0 13 328 11 418
     1997  2) 31996 2,4 10,9 17 749 14 247
   1) Unter 20 Jahren
   2) Wegen Verschiebungen in den Arbeitsamtsbezirken Berlin ist 1997 mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar
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Offene Stellen und Vermittlungen
Überblick
3.4.1
Offene Stellen 1) Vermittlungen 2)
JD 1) Insgesamt davon Insgesamt davon
Jahr 2) Männer Frauen Männer Frauen
Anzahl % Anzahl % Anzahl
Früheres Bundesgebiet
1960 465 081 + 66,3 270 054 195 027 3 794 459 - 0,9 2 618 093 1 176 366
1961  552 098 + 18,7  330 156  221 942 3 338 017 - 12,0 2 331 422 1 006 595
1962  573 843 + 3,9  350 584  233 259 2 955 404 - 11,5 2 125 370  830 034
1963  554 805 - 3,3  324 593  230 212 2 940 230 - 0,5 2 145 775  794 455
1964  609 187 + 9,8  353 900  255 287 2 948 847 + 0,3 2 175 030  773 817
1965 648 999 + 6,5 356 420 292 579 2 751 610 - 6,7 2 023 549 728 061
1966  539 752 - 16,8  279 447  260 305 2 652 851 - 3,6 1 906 253  746 598
1967  302 008 - 44,1  139 069  162 939 2 694 022 + 1,6 1 954 708  739 314
1968  488 317 + 61,7  260 435  227 882 2 910 539 + 8,0 2 149 322  761 217
1969  746 998 + 53,0  440 383  306 615 2 981 709 + 2,4 2 209 354  772 355
1970 794 817 + 6,4 495 511 299 306 2 998 032 + 0,2 2 213 097 774 935
1971 648 084 - 18,5 406 759 241 325 2 705 733 - 9,4 1 960 785 744 948
1972 545 849 - 15,8 335 425 210 424 2 582 580 - 4,6 1 854 528 728 052
1973 572 039 + 4,8 373 165 198 874 2 652 782 + 2,7 1 924 471 728 311
1974 315 375 - 44,9 189 748 125 627 2 238 501 - 15,6 1 614 306 624 195
1975 236 174 - 25,1 129 567 106 607 2 126 691 - 5,0 1 528 704 597 987
1976 234 997 - 0,5 139 340 95 657 2 327 226 + 9,4 1 688 538 638 688
1977 231 227 - 1,6 141 380 89 847 2 289 898 - 1,6 1 663 519 626 379
1978 245 555 + 6,2 153 946 91 609 2 137 777 - 6,6 1 545 943 591 834
1979 304 016 + 23,8 184 446 92 762 2 111 228 - 1,2 1 530 495 580 733
1980 308 348 + 1,4 180 103 93 292 1 905 143 - 9,8 1 366 945 538 198
1981 207 928 - 32,6 110 943 64 986 1 622 483 - 14,8 1 155 678 466 805
1982 104 871 - 49,6 . . 1 394 745 - 14,0 983 073 411 672
1983 75 797 - 27,7 . . 1 577 216 + 11,7 1 096 507 406 709
1984 87 929 + 16 . . 1 754 198 + 12,7 1 241 706 512 492
1985 109 996 + 25,1 . . 1 876 378 + 7,0 1 337 929 538 449
1986 153 866 + 39,9 . . 1 965 359 + 4,7 1 380 863 584 496
1987 170 690 + 10,9 . . 1 997 716 + 1,6 1 382 403 615 313
1988 188 621 + 10,5 . . 2 115 650 + 5,9 1 450 086 665 564
1989 251 415 + 33,3 . . 2 281 919 + 7,9 1 558 633 723 286
1990 313 604 + 24,7 . . 2 366 924 + 3,7 1 602 047 764 877
1991 331 390 + 5,7 . . 2 399 904 + 1,4 1 645 652 754 252
1992 323 514 - 2,4 . . 2 349 304 - 2,1 1 622 732 726 572
1993 243 282 - 24,8 . . 2 201 934 - 6,3 1 509 800 692 134
1994 233 646 - 4,0 . . 2 356 177 + 7,0 1 605 582 750 595
1995 266 503 + 14,1 . . 2 487 336 + 5,6 1 680 310 807 026
1996 270 440 + 1,5 . . 2 553 530 + 2,7 1 719 351 834 179
Neue Länder
1991 31 445 . . . . . . .
1992 32 723 + 4,1 . . . . . .
1993 36 170 + 10,5 . . . . . .
1994 51 107 + 41,3 . . 825 177 . 446 711 378 466
1995 54 803 + 7,2 . . 781 689 - 5,3 422 878 358 811
1996 56 838 + 3,7 . . 810 589 + 3,7 456 420 354 169
  1) Offene Stellen im Jahresdurchschnitt
  2) Summe der jährlichenVermittlungen
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Offene Stellen nach  Berufsgruppen
Früheres Bundesgebiet
3.4.2.1
Offene Stellen am Quartalsende
Berufsgruppen 1) 1996 1997
September Dezember März Juni September Dezember
1 000
Pflanzenbauer, Tierzüchter
Fischereiberufe 40 056 28 355 93 756 67 187 39 360 31 446 
Forst- und Jagdberufe 1 473 1 334 1 341 1 048 1 433 1 343 
Bergleute, Mineralgewinner  41  15  112  158  73  58 
Fertigungsberufe
Steinarbeiter, Baustoffhersteller  462  340  556  432  369  420 
Keramiker, Glasmacher  257  195  235  209  215  251 
Chemiearbeiter, Kunststoff-
 verarbeiter 1 120 1 265 1 347 1 662 1 546 1 500 
Papierhersteller, -verarbeiter  398  494  383  404  445  450 
Drucker  982  940 1 067 1 065 1 255 1 160 
Holzaufbereiter, -warenfertiger
u. verwandte Berufe  452  490  540  504  465  456 
Metallerzeuger, -bearbeiter      4 942 3 626 4 416 6 506 7 199 6 689 
Schlosser, Mechaniker und
zugeordnete Berufe 19 665 15 093 16 081 19 986 21 834 18 774 
Elektriker 6 205 5 538 5 485 6 070 7 094 7 049 
Montierer u. Metallber. a.n.g. 2) 2 978 2 331 2 640 6 339 4 138 3 502 
Textil- und Bekleidungsberufe 1 652 1 500 1 546 1 811 1 633 1 574 
Lederhersteller, Leder- und
Fellverarbeiter  594  512  504  483  461  413 
Ernährungsberufe 17 375 15 620 18 278 18 990 16 692 14 454 
Bauberufe 11 649 7 369 13 926 11 307 10 994 6 955 
Bau-, Raumausstatter, Polsterer 5 577 4 168 4 839 5 082 5 232 3 907 
Tischler, Modellbauer 4 099 3 344 3 492 3 865 4 532 3 693 
Maler, Lackierer und
verwandte Berufe 4 430 2 902 3 695 4 549 4 726 3 214 
Warenprüfer, Versand-
fertigmacher 3 335 2 852 3 129 3 660 3 905 3 730 
Hilfsarbeiter ohne nähere
Tätigkeitsangabe 3 232 2 309 2 536 4 982 3 996 2 982 
Maschinisten und zugehöriger
Berufe  861  572 1 134 1 039  990  733 
Technische Berufe
 Ingenieure, Chemiker, Physiker
 Mathematiker 4 137 4 166 4 834 5 256 6 025 6 512 
Techniker 2 091 2 104 2 531 2 733 2 915 3 141 
Technische Sonderfachkräfte 1 316 1 290 1 400 1 546 1 605 1 560 
Dienstleistungsberufe
Warenkaufleute 22 779 21 540 23 771 24 482 24 452 21 767 
Dienstleistungskaufleute 5 544 6 498 7 383 6 995 6 529 7 472 
Verkehrsberufe 6 660 5 933 7 194 7 985 8 216 7 326 
Lagerverwalter, Lager- und
Transportarbeiter 5 092 4 810 4 824 6 243 6 318 5 683 
Organisations-, Verwaltungs-
und Büroberufe 21 807 22 058 26 037 27 976 28 362 28 967 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe 2 507 2 249 2 833 2 651 2 840 2 795 
Publizisten, Dolmetscher,
Bibliothekare  423  356  400  451  426  474 
Künstler und zugeordnete Berufe  851 1 068 1 007  960 1 078 1 059 
Gesundheitsdienstberufe 15 263 13 492 13 031 11 998 10 819 10 497 
Sozial- u. Erzieh.-Berufe, a.n.g.2),
geistes- u. naturwiss. Berufe 12 428 11 260 11 305 11 506 10 956 10 914 
Körperpfleger 4 367 3 901 4 574 5 081 4 479 3 738 
Gästebetreuer 8 818 8 343 10 918 10 625 8 819 7 859 
Hauswirtschaftliche Berufe 4 263 3 399 4 305 4 178 3 997 3 510 
Reinigungsberufe 9 030 8 336 8 758 9 338 8 845 8 547 
 Insgesamt 259 211 221 967 316 143 307 342 275 268 246 574 
1) Klassifizierung der Berufe,  Ausgabe 1970
2) a. n. g. = anderweitig nicht genannt
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Offene Stellen nach  Berufsgruppen
Neue Länder
3.4.2.2
Berufsgruppen 1) Offene Stellen im Jahresdurchschnitt
    1991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996
1 000
Pflanzenbauer, Tierzüchter,
Fischereiberufe 2 522     2 169     3 516     6 419     7 676     10 774     
Forst-undJagdberufe  621      412      470      556      493      548     
Bergleute, Mineralgewinner  91      86      91      34      20      18     
Fertigungsberufe
Steinarbeiter,Baustoffhersteller  42      42      66      86      67      73     
Keramiker,Glasmacher  52      31      40      48      66      64     
Chemiearbeiter,Kunststoff-
verarbeiter  482      114      344      223      232      184     
Papierhersteller,-verarbeiter  32      34      23      82      53      41     
Drucker  98      113      86      110      117      141     
Holzaufbereiter,-warenfertiger
u. verwandte Berufe  69      67      78      104      133      133     
Metallerzeuger, -bearbeiter       500      595      554      725      992      892     
Schlosser, Mechaniker und
zugeordnete Berufe 2 347     2 935     3 233     4 251     4 100     3 910     
Elektriker  879     1 344     1 246     1 583     1 764     1 765     
Montierer u. Metallber. a.n.g. 2)  125      243      243      295      315      259     
Textil- und Bekleidungsberufe  335      324      355      402      463      522     
Lederhersteller, Leder- und
Fellverarbeiter  51      64      41      67      60      68     
Ernährungsberufe  775      995     1 152     1 563     2 108     2 001     
Bauberufe 4 573     4 410     5 207     8 226     7 089     7 642     
Bau-, Raumausstatter, Polsterer  495      544      844     1 441     1 498     1 529     
Tischler, Modellbauer  689      806      890     1 046     1 079      997     
Maler, Lackierer und
verwandte Berufe  602      611      715     1 024     1 059     1 167     
Warenprüfer, Versand-
fertigmacher  45      122      146      347      325      238     
Hilfsarbeiter ohne nähere
Tätigkeitsangabe  802      634      591      540      447      561     
Maschinisten und zugehöriger
Berufe  183      262      294      312      302      367     
Technische Berufe
Ingenieure, Chemiker, Physiker
Mathematiker 1 771     2 154     2 065     2 150     1 782     1 629     
Techniker  301      481      478      566      586      576     
Technische Sonderfachkräfte  233      357      268      327      350      316     
Dienstleistungsberufe
Warenkaufleute 1 071     1 721     2 269     3 135     3 586     3 264     
Dienstleistungskaufleute  454      415      470      716      805      913     
Verkehrsberufe  945     1 054     1 099     1 539     1 885     1 676     
Lagerverwalter, Lager- und
Transportarbeiter  423      559      614     1 046      914      778     
Organisations-, Verwaltungs-
und Büroberufe 3 584     3 025     2 690     3 536     4 426     4 686     
Ordnungs- und Sicherheitsberufe  519      654      531      897      859      756     
Publizisten, Dolmetscher,
Bibliothekare  151      193      117      196      217      247     
Künstler und zugeordnete Berufe  215      223      179      275      270      284     
Gesundheitsdienstberufe 1 317     1 178      906     1 151     1 568     1 537     
Sozial- u. Erzieh.-Berufe, a.n.g. 2),
geistes- u. naturwiss. Berufe 1 983     2 221     1 791     2 635     3 036     3 878     
Körperpfleger  121      226      261      301      354      381     
Gästebetreuer  502      664      764      950     1 298     1 226     
Hauswirtschaftliche Berufe  414      182      192      298      334      399     
Reinigungsberufe  739      653      712     1 349     1 615     1 445     
Insgesamt 31 445     32 723     36 170     51 107     54 803     56 836     
1) Klassifizierung der Berufe,  Ausgabe 1970
2) a. n. g. = anderweitig nicht genannt
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Arbeitsvermittlungen nach Berufsgruppen
Früheres Bundesgebiet
3.4.3.1
Arbeitsvermittlungen (Jahressumme)
Berufsgruppen 1) Männer Frauen
1985 1990 1994 1995 1996 1985     1990 1994 1995 1996
1 000
Pflanzenbauer, Tierzüchter,
Fischereiberufe 53 155 78 040 159 515 174 824 189 914 9 685 18 635 42 833 50 446 56 651 
Forst-undJagdberufe 13 126 11 268 9 138 11 273 9 285  361  467  372  315  356 
Bergleute, Mineralgewinner 2 285 1 053  810  772  733  64  50  55  46  29 
Fertigungsberufe
Steinarbeiter,Baustoff-
hersteller 3 432 4 526 4 891 4 379 4 720  87  134  102  71  87 
Keramiker,Glasmacher 2 353 3 647 2 275 2 433 1 427 1 079 1 829  976  998  663 
Chemiearbeiter,Kunststoff-
verarbeiter 14 117 21 989 15 683 13 931 11 226 5 109 7 987 6 008 5 045 4 469 
Papierhersteller,-verarbeiter 4 228 4 780 3 313 4 060 3 902 3 521 3 140 2 137 2 283 2 024 
Drucker 5 810 10 740 7 079 7 429 6 997 2 109 4 014 3 243 2 936 2 827 
Holzaufbereiter,-warenfertiger
u. verwandte Berufe 4 773 6 714 5 568 5 026 4 638 1 080  978  645  568  505 
Metallerzeuger, -bearbeiter      29 583 32 659 24 155 26 263 20 317 2 607 2 998 1 712 1 617 1 316 
Schlosser, Mechaniker und
zugeordnete Berufe 81 774 92 518 77 180 83 928 83 362 2 317 3 812 2 691 2 866 3 255 
Elektriker 28 327 32 213 28 886 31 445 32 638 1 207 1 578 1 052 1 064 1 048 
Montierer u. Metallber. a.n.g. 2) 46 326 58 085 37 116 44 917 40 973 23 374 30 082 19 841 19 399 16 742 
Textil- und Bekleidungsberufe 4 585 4 281 2 903 2 637 2 379 17 320 17 707 9 268 8 719 8 281 
Lederhersteller, Leder- und
Fellverarbeiter 1 759 1 738 1 086 1 108 1 114 2 696 2 644 1 243  964  841 
Ernährungsberufe 32 538 39 750 58 284 63 698 69 051 27 756 40 191 42 904 43 665 44 332 
Bauberufe 143 930 147 047 149 204 142 075 163 489  633  976  993 1 145 1 518 
Bau-, Raumausstatter, Polsterer 13 326 11 781 17 506 19 077 22 754  549  703  567  560  717 
Tischler, Modellbauer 21 817 25 239 25 590 26 369 26 714  911 1 949 1 446 1 497 1 542 
Maler, Lackierer und
verwandte Berufe 28 348 24 838 26 686 26 574 29 128  885 1 159 1 037 1 021 1 106 
Warenprüfer, Versand-
fertigmacher 31 848 48 127 58 698 58 239 59 457 23 071 40 059 40 793 43 093 44 049 
Hilfsarbeiter ohne nähere
Tätigkeitsangabe 106 598 113 442 100 533 102 794 106 896 14 822 22 100 22 388 26 158 27 177 
Maschinisten und zugehöriger
Berufe 8 558 7 497 6 091 6 078 7 154  66  167  89  184  173 
Technische Berufe
Ingenieure, Chemiker, Physiker
Mathematiker 10 557 13 210 10 705 13 964 14 158  970 2 179 1 397 1 648 1 675 
Techniker 8 797 8 200 8 616 10 262 10 043 1 032 1 358  978  946 1 027 
Technische Sonderfachkräfte 5 769 4 872 4 288 4 866 4 750 5 294 6 269 4 423 4 527 4 206 
Dienstleistungsberufe
Warenkaufleute 17 020 22 680 27 569 33 276 39 468 53 817 74 640 73 843 82 103 92 436 
Dienstleistungskaufleute 6 677 9 186 11 765 14 280 13 876 6 801 16 872 18 177 18 569 17 471 
Verkehrsberufe 68 426 85 271 67 090 74 584 74 526 5 774 7 730 8 594 10 232 10 292 
Lagerverwalter, Lager- und
Transportarbeiter 344 686 420 989 356 363 353 407 336 007 10 890 27 847 29 302 32 238 30 929 
Organisations-, Verwaltungs-
und Büroberufe 31 703 50 059 59 284 64 786 70 466 107 608 169 780 150 582 164 224 163 295 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe 9 263 11 444 12 635 13 741 14 742 1 415 2 208 2 304 2 560 3 225 
Publizisten, Dolmetscher,
Bibliothekare 1 144 1 753 1 462 1 819 1 743 3 892 6 648 7 025 7 564 8 063 
Künstler und zugeordnete Berufe 90 197 112 027 121 676 127 923 122 408 38 960 46 309 49 804 52 682 57 426 
Gesundheitsdienstberufe 4 307 6 325 7 307 8 133 8 777 25 730 38 403 32 979 35 839 35 913 
Sozial- u. Erzieh.-Berufe, a.n.g. 2),
geistes- u. naturwiss. Berufe 15 331 17 531 17 626 19 185 20 890 29 924 42 019 40 890 42 960 45 266 
Körperpfleger  528  528  547  557  820 10 779 9 185 8 774 8 894 9 869 
Gästebetreuer 8 802 12 371 17 247 19 604 22 603 25 002 30 294 34 331 38 488 41 916 
Hauswirtschaftliche Berufe  744 1 487 3 190 3 637 3 912 22 304 23 239 24 456 25 805 27 004 
Reinigungsberufe 31 382 42 142 56 022 56 957 61 894 46 948 56 538 60 341 63 087 64 458 
Insgesamt 1 337 929 1 602 047 1 605 582 1 680 310 1 719 351 538 449 764 877 750 595 807 026 834 179 
1) Klassifizierung der Berufe,  Ausgabe 1970
2) a. n. g. = anderweitig nicht genannt
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Arbeitsvermittlungen nach Berufsgruppen
Neue Länder
3.4.3.2
Arbeitsvermittlungen (Jahressumme)
Berufsgruppen 1) Männer Frauen
1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996
1 000
Fischereiberufe 38 628 46 826 59 999 52 996 60 308 33 653 52 709 81 960 68 233 72 622 
Forst-undJagdberufe 8 355 7 049 6 980 5 148 4 849 4 087 5 760 7 239 5 499 4 256 
Bergleute, Mineralgewinne
Bergleute, Mineralgewinner  891  758  534  902  287  221  66  126  215  46 
Fertigungsberufe
Steinarbeiter,Baustoff-
hersteller  790  828  913  946 1 438  81  83  113  41  127 
Keramiker,Glasmacher  728  405  343  385  426  535  359  475  554  395 
Chemiearbeiter,Kunststoff-
verarbeiter 2 264 2 613 2 430 1 751 1 631 1 447 2 189 1 540 1 077 1 209 
Papierhersteller,-verarbeiter  455  392  408  446  266  492  557  760  570  486 
Drucker  499  458  526 1 278  458  642  506  465  814  393 
Holzaufbereiter,-warenfertiger
u. verwandte Berufe 1 291 1 188 1 343 1 238 1 155  569  641  785  897  769 
Metallerzeuger, -bearbeiter      9 850 7 866 7 431 6 961 5 852 1 434 1 115  881  684  589 
Schlosser, Mechaniker und
zugeordnete Berufe 49 504 48 349 44 436 41 719 41 032 3 666 5 547 4 945 4 597 3 944 
Elektriker 14 411 14 152 13 683 13 548 14 480 1 204 1 116 1 183 1 092 1 023 
Montierer u. Metallber. a.n.g. 2) 2 434 2 734 2 316 2 731 2 572 2 926 2 903 3 701 3 530 2 954 
Textil- und Bekleidungsberufe  981  797  519  455  601 8 660 7 738 7 137 6 717 6 464 
Lederhersteller, Leder- und
Fellverarbeiter  499  331  210  190  181 1 077  798  802  514  367 
Ernährungsberufe 7 041 6 784 6 682 6 923 7 838 12 303 13 024 12 861 13 611 12 746 
Bauberufe 87 280 92 700 111 650 103 374 121 833 15 757 18 764 27 067 23 945 22 976 
Bau-, Raumausstatter, Polsterer 3 889 5 200 7 915 9 826 13 614  271  289  322  478  556 
Tischler, Modellbauer 6 997 7 166 8 038 8 192 9 445  506  698 1 080 1 415 1 571 
Maler, Lackierer und
verwandte Berufe 7 051 7 734 8 569 7 795 10 782 1 152  525  827  891  856 
Warenprüfer, Versand-
fertigmacher 2 092 2 032 2 358 2 774 2 561 3 140 3 716 4 723 5 431 5 321 
Hilfsarbeiter ohne nähere
Tätigkeitsangabe 9 121 14 142 17 389 9 758 7 422 4 464 7 229 9 941 5 568 5 655 
Maschinisten und zugehöriger
Berufe 8 431 9 355 6 760 4 650 6 265  553  971  583  260  264 
Technische Berufe
Ingenieure, Chemiker, Physiker
Mathematiker 13 164 11 011 10 089 9 120 8 753 7 079 5 963 5 487 4 580 3 777 
Techniker 5 770 4 916 4 411 4 089 4 331 1 877 1 814 1 781 1 507 1 472 
Technische Sonderfachkräfte  522  481  465  506  586 4 438 3 629 3 335 2 932 2 857 
Dienstleistungsberufe
Warenkaufleute 6 128 6 148 7 271 9 048 10 082 28 875 31 411 34 861 37 348 34 651 
Dienstleistungskaufleute 1 584 2 031 1 756 2 029 2 597 2 372 3 166 4 835 4 869 4 921 
Verkehrsberufe 21 161 22 245 22 878 22 857 23 837 1 822 2 184 2 122 2 744 2 742 
Lagerverwalter, Lager- und
Transportarbeiter 25 734 27 572 30 911 30 782 27 058 4 484 4 503 5 451 5 075 4 772 
Organisations-, Verwaltungs-
und Büroberufe 10 418 10 581 11 394 11 720 14 166 58 844 56 139 57 501 59 472 56 950 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe 8 398 6 866 7 530 7 171 7 118 1 871 1 962 2 298 1 786 1 707 
Publizisten, Dolmetscher,
Bibliothekare  716  582  764  662  686 2 645 2 219 2 795 2 305 2 295 
Künstler und zugeordnete Berufe 3 531 10 944 16 887 19 549 18 381 2 257 5 172 7 987 8 422 10 500 
Gesundheitsdienstberufe  916  641  718  752 1 058 14 510 9 323 8 560 9 313 8 507 
Sozial- u. Erzieh.-Berufe, a.n.g. 2),
geistes- u. naturwiss. Berufe 8 952 8 931 10 571 9 853 10 430 28 891 31 977 41 390 37 963 38 948 
Körperpfleger  42  29  33  27  61 1 583 1 392 1 524 1 698 1 919 
Gästebetreuer 2 516 2 593 2 642 2 974 3 347 6 209 7 462 9 220 11 210 11 759 
Hauswirtschaftliche Berufe  379  399  406  358  475 5 500 5 770 5 603 5 369 5 240 
Reinigungsberufe 4 489 6 503 6 553 7 395 8 158 11 931 13 307 14 200 15 585 15 563 
Insgesamt 377 902 402 332 446 711 422 878 456 420 284 028 314 696 378 466 358 811 354 169 
1) Klassifizierung der Berufe,  Ausgabe 1970
2) a. n. g. = anderweitig nicht genannt
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Arbeitsförderung
Überblick
3.5.1
Arbeitslosen- Arbeitslosen- sonstige Eintritte in Arbeitnehmer Ausgaben
versicherung hilfe Ausgaben Maßnahmen in Arbeitsbe- der Bundesanstalt für
Jahr  1) Empfänger Ausga- Empfän- Ausga-  für Lohner- der beruf- schaffungs- aktive Arbeits- darunter:
von Arbeits- ben 2) ger ben 3) satzlei- lichen maßnahmen marktpolitik berufliche
losengeld 1a) (JD) stungen  4) Bildung 5) (JD) 6) insgesamt 7) Bildung 8) 9)
1 000 Mio DM 1 000 Mio DM Mio DM 1 000 Mio DM
1950  538       585  917    872    20      
1951  478       755  899   1 120    64      
1952  504       821  841   1 043    79      
1953  480       987  750   1 013    54      
1954  526       985  655    900    31      
1955  454       899  436    538    15      
1956  441       870  276    387    20      
1957  411      1 132  199    344    13      
1958  466      1 208  174    306    34      
1959  364       681  116    181    113      
1960  175       508  51    103    152      
1961  119       367  24    49    200      
1962  105       362  17    35    490      
1963  126       468  16    36    905      
1964  106       412  15    36    596      
1965  97       391  12    31    602      
1966  97       401  10    27    505      
1967  320      1 642  36    141    629      
1968  192      1 179  53    218    713      
1969  105       674  28    115    901      
1970  96       651  17    71   1 315       170      2          923       782      
1971  120       868  15    75   1 022       288      2         . 1 545      
1972  157      1 284  20    114    994       260      2         . 1 811      
1973  154      1 395  23    144   1 494       227      2         . 1 820      
1974  352      3 552  40    302   2 135       233      3         . 2 128      
1975  707      7 765  110    979   3 589       271      16         5 771      2 865      
1976  615      6 906  164   1 542   2 519       152      29         . 2 178      
1977  557      6 283  163   1 595   2 238       136      38         . 1 491      
1978  516      6 270  157   1 657   2 306       175      51         . 1 623      
1979  448      7 468  134   1 974   2 752       209      51         . 2 230      
1980  454      8 110  122   1 903   2 652       247      41         6 798      2 925      
1981  698      13 294  170   2 850   4 180       280      38         8 712      3 824      
1982  926      18 027  291   5 015   4 989       266      29         9 139      3 781      
1983 1 014      17 103  485   7 124   5 100       306      45         9 911      3 496      
1984  859      14 143  598   8 719   3 939       353      71         9 408      3 675      
1985  836      14 085  617   9 126   3 229       409      87         9 769      4 008      
1986  800      14 047  601   9 160   2 755       530      102         11 621      5 052      
1987  834      15 293  577   9 030   2 967       596      115         14 403      6 431      
1988  947      18 054  528   8 446   2 334       566      115         16 476      7 892      
1989  888      17 575  496   8 204   1 634       490      97         16 112      8 497      
1990  799      17 015  433   7 587   1 541       574      83         18 225      9 966      
1991 1 405      23 750  415   7 135   12 365      1 486      266         48 855      14 910      
1992 1 681      31 560  529   9 106   5 975      1 462      466         61 322      22 084      
1993 1 887      42 598  759   13 975   7 362       642      321         64 288      21 002      
1994 1 913      45 870  950   17 431   5 256       594      338         53 523      17 200      
1995 1 780      48 200  982   20 509   4 311       659      384         49 810      18 383      
1996 1 989      55 655 1 104 24 225   4 674       647      353         46 806      19 304      
1997 2 155      59 229 1 354   27 998   3 764       441      301         37 085      16 371      
1) Bis 1959 ohne Saarland; ab 1991 Deutschland. Für  Ausgaben (Spalten 2, 4 und 5):  Rechnungsjahr (1.4. bis 31.3.),   ab 1960 Kalenderjahr
1a) Ohne Eingliederungsgeldempfänger      2) Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit einschließlich der Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung
3) Ausgaben des Bundes einschließlich der Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung
4) Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit für Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld, Wintergeld, Winterausfallgeld, Konkursausfallgeld, Mehrkostenzuschuß
5) Fortbildung, Umschulung und Einarbeitung 6) Ab 1993 einschließlich Maßnahmen gemäß §§ 242 s/249 h AFG
7) Berufliche Bildung (einschließlich Ausbildung), aktive Hilfen zur Eingliederung von Aussiedlern, berufliche Rehabilitation, Förderung der Arbeitsauf- 
    nahme, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmer, Leistungen nach dem Vorruhestandsgesetz/Gesetz über 
    Altersteilzeit, Altersübergangs- und Vorruhestandsgeld, Kurzarbeitergeld, institutionelle Förderung, Beschäftigungshilfen  für Langzeitarbeitslose, 
    ESF-Bundesprogramm,Trainingsmaßnahmen;  ab 1990 einschl.Schlechtwettergeld,  Winterausfallgeld und produktive Winterbauföderung
8) Einschließlich aktive Hilfen zur Eingliederung von Aussiedlern 9) Ab 1990 ohne institutionelle Förderung der beruflichen Bildung
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Einnahmen und Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit
Insgesamt
3.5.2.1
Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Jahr 1) insgesamt 2) darunter insgesamt abzüglich
Beiträge Umlage Bauw. Ausgaben
1 000 DM
1970 3 574 271 3 097 221 . 3 907 279 - 333 007
1971 4 032 274 3 551 365 . 4 927 762 - 895 487
1972 5 767 372 5 077 664 282 473 5 794 616 - 27 244
1973 7 468 965 5 828 617 1 109 580 6 807 063 + 661 902
1974 7 985 802 6 443 863 931 224 10 352 472 - 2 366 670
1975 9 233 877 7 786 476 821 700 17 835 893 - 8 602 016
1976 14 061 061 12 497 301 774 768 15 929 789 - 1 868 728
1977 15 368 065 13 733 430 754 330 15 081 630 + 286 435
1978 17 754 654 14 740 226 729 455 17 522 393 + 232 261
1979 17 501 976 15 926 073 786 450 19 739 060 - 2 237 084
1980 19 049 870 17 321 187 906 102 21 674 477 - 2 624 607
1981 19 872 027 18 139 756 880 514 28 165 067 - 8 293 040
1982 26 313 940 24 287 342 848 421 33 364 741 - 7 050 801
1983 31 038 948 28 672 000 873 645 32 643 967 - 1 605 019
1984 32 804 532 30 446 216 879 906 29 644 265 + 3 160 267
1985 32 043 223 29 491 773 808 551 29 736 835 + 2 306 388
1986 31 648 782 29 122 301 808 258 31 862 131 - 213 349
1987 34 572 707 32 265 193 622 787 35 960 694 - 1 387 987
1988 35 869 322 33 715 960 590 827 40 844 412 - 4 975 090
1989 37 883 027 35 573 138 621 253 39 832 860 - 1 949 833
1990 43 854 327 39 605 554 682 417 44 576 617 - 722 290
1991 70 190 475 67 075 306 817 402 71 923 152 - 1 732 678
1992 79 681 457 76 661 799 1 022 192 93 522 078 - 13 840 621
1993 85 109 177 79 894 810 1 099 693 109 535 286 - 24 426 109
1994 89 657 484 81 536 232 1 161 155 99 864 520 - 10 207 036
1995 90 210 574 84 354 169 1 218 723 97 103 085 - 6 892 511
1996 91 824 629 85 072 533  948 373 105 587 795 - 13 763 166
1997 93 006 001 85 792 759  579 893 102 723 174 - 9 717 173
1) Ab Oktober 1990 Deutschland
2) Hierin nicht enthalten sind Zuschüsse des Bundes gemäß § 187 AFG an die Bundesanstalt für Arbeit zur Sicher-
    stellung ihrer Zahlungsfähigkeit. Sie betrugen (Mio DM):
1975  7 282,0       1990   705,8       
1976  2 990,0       1991  1 025,1       
1980  1 840,0       1992  13 840,6       
1981  8 209,0       1993  24 418,9       
1982  7 003,0       1994  10 198,7       
1983  1 575,9       1995  6 887,7       
1988  1 023,6       1996  13 756,2       
1989  1 931,1       1997  9 574,1       
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Ausgabenbereiche *)
3.5.2.2
Bereiche
Insgesamt davon
Förderung Maßnahmen Förderung Arbeitslosen-
Jahr 1) der beruf- sowie Kosten der Beschäf- geld u. a. Bar-
lichen für Fachaufg. tigung in der leistungen
 Bildung u. Verwaltung Bauwirtschaft
1 000 DM
1970 3 907 279  782 195   1 106 474  1 303 121   715 490  
1971 4 927 762 1 545 181   1 439 545   915 839  1 027 198  
1972 5 794 616 1 810 799   1 621 637   715 153  1 647 028  
1973 6 807 063 1 820 265   1 989 579  1 420 355  1 576 865  
1974 10 352 472 2 128 090   2 292 896  1 409 102  4 522 384  
1975 17 835 893 2 865 126   2 839 715  1 120 235  11 010 818  
1976 15 929 789 2 177 715   3 028 074  1 261 815  9 462 183  
1977 15 081 630 1 491 120   3 736 710  1 367 299  8 486 500  
1978 17 522 393 1 623 440   5 929 511  1 486 910  8 482 533  
1979 19 739 060 2 229 975   5 645 289  2 205 384  9 658 410  
1980 21 674 477 2 925 011   6 447 586  1 974 064  10 327 814  
1981 28 165 067 3 823 581   6 867 187  2 527 580  14 946 719  
1982 33 364 741 3 780 870   6 567 813  2 217 732  20 798 325  
1983 32 643 967 3 496 066   6 944 914  1 559 559  20 643 427  
1984 29 644 265 3 674 734   7 887 598  1 612 586  16 469 348  
1985 29 736 835 4 008 040   8 319 232  1 442 001  15 967 563  
1986 31 862 131 5 051 559   9 719 082  1 346 813  15 744 677  
1987 35 960 694 6 307 441   10 996 028  1 239 156  17 418 070  
1988 40 844 412 7 048 745   12 087 118  1 864 824  19 843 724  
1989 39 832 860 6 430 571   11 581 975  2 976 753  18 843 561  
1990 44 576 617 7 380 117   12 178 732  5 004 346  20 013 423  
1991 71 923 152 12 899 276   16 669 052  4 759 792  37 595 033  
1992 93 522 078 20 250 967   23 171 126  4 812 637  45 287 350  
1993 109 535 286 19 394 011   24 571 945  4 006 554  61 562 775  
1994 99 864 520 15 529 476   23 699 821  2 285 105  58 350 118  
1995 97 103 085 17 158 089   25 171 052  1 611 994  53 161 950  
1996 105 587 795 18 144 980   26 989 515   903 986  59 549 314  
1997 102 723 174 15 280 827   24 330 596   442 046  62 669 705  
 *) Aufgliederungen enthalten die Übersichten 3.5.2.3 (Förderung der beruflichen Bildung), 3.5.2.4 (Maßnahmen 
    und Kosten), 3.5.5 (Förderung der Beschäftigung in der Bauwirtschaft) und 3.5.3.3.2 (Arbeitslosengeld u. a.
    Barleistungen)
 1) Ab Oktober 1990 Deutschland
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Ausgaben für die Förderung der beruflichen Bildung
3.5.2.3
Ausgaben
Insgesamt davon
Jahr 1) Individuelle Förderung Institutio-
berufliche Unter- nelle För-
Ausildung Fortbildung Umschulung haltsgeld derung
1 000 DM
1970  782 195    192 012    124 614    76 879    370 887    17 803   
1971 1 545 181    300 157    342 372    103 665    769 227    29 760   
1972 1 810 799    280 994    298 126    81 021   1 110 360    40 298   
1973 1 820 265    237 899    233 454    67 298   1 233 176    48 438   
1974 2 128 090    210 566    265 328    86 992   1 494 161    71 043   
1975 2 865 126    277 429    373 897    158 814   1 991 378    63 608   
1976 2 177 715    259 813    287 828    160 000   1 426 716    43 358   
1977 1 491 120    303 268    217 110    168 770    770 967    31 005   
1978 1 623 440    331 614    291 174    234 417    743 915    22 320   
1979 2 229 975    326 182    375 068    320 233   1 179 827    28 665   
1980 2 925 011    442 444    484 025    454 213   1 497 836    46 493   
1981 3 823 581    517 848    613 732    536 011   2 120 515    35 475   
1982 3 780 870    428 183    627 474    510 193   2 186 377    28 643   
1983 3 496 066    433 568    671 716    547 613   1 815 416    27 753   
1984 3 674 734    487 435    806 474    566 987   1 784 162    29 676   
1985 4 008 040    545 990    953 536    627 759   1 850 080    30 675   
1986 5 051 559    589 498   1 272 179    848 948   2 301 073    39 861   
1987 6 307 441    647 646   1 665 206   1 105 787   2 844 273    44 529   
1988 7 048 745   1 094 887   1 671 543   1 187 796   3 049 687    44 832   
1989 6 430 571   1 011 926   1 380 104    981 334   3 023 426    33 781   
2)
1990 7 380 117    930 888   2 785 219   3 651 928    12 082   
1991 12 899 276   1 311 925   5 953 453   5 469 649    164 249   
1992 20 250 967   1 736 882   8 185 220   10 222 731    106 134   
1993 19 394 011   2 130 358   6 242 984   10 949 691    70 978   
1994 15 529 476   2 137 986   4 531 977   8 864 558   - 5 045   
1995 17 158 089   2 122 823   4 937 607   9 875 581    222 078   
1996 18 144 980   2 353 624   5 455 404   10 137 982    197 970   
1997 15 280 827   2 543 971   4 482 857   8 118 707    135 292   
 1) Ab Oktober 1990 Deutschland
 2) Ab 1990 werden die beiden Ausgabenpositionen zusammengefaßt
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Ausgaben für Maßnahmen und Verwaltung
3.5.2.4
Ausgaben
Insgesamt davon
Förderung Arbeits- u. Arbeitsbe- Kosten der Sonstige 
Jahr 1) der Arbeits- Berufsför- schaffung Durchfüh- Ausgaben 
aufnahme, derung und produk- rung der ( z. B. Bei-
Berufsauf- (berufl. Re- tive Arbeits- Fachauf- trags-
 klärung u. a. habilitation) förderung gaben 2) einzug)
1 000 DM
1970 1 106 474  126 769  66 703  13 721  844 418  54 863 
1971 1 439 545  124 974  139 540  15 803 1 095 522  63 706 
1972 1 621 637  113 828  198 605  17 133 1 229 525  62 546 
1973 1 989 579  142 475  314 608  20 011 1 440 380  72 105 
1974 2 292 896  122 587  393 214  32 353 1 666 568  78 174 
1975 2 839 715  186 273  433 652  126 707 2 003 793  89 290 
1976 3 028 074  272 538  452 513  170 424 2 039 750  92 849 
1977 3 736 710  381 977  479 422  580 841 2 192 851  101 619 
1978 5 929 511  600 229  554 479  795 618 2 414 491 1 564 694 
1979 5 645 289  762 982 1 049 489 1 031 750 2 676 068  125 000 
1980 6 447 586  725 856 1 650 262 1 025 441 2 909 236  136 791 
1981 6 867 187  586 057 1 963 742 1 053 882 3 120 993  142 513 
1982 6 567 813  297 832 1 912 785  964 529 3 247 689  144 978 
1983 6 944 914  261 655 1 884 290 1 228 616 3 419 725  150 628 
1984 7 887 598  327 382 1 885 848 1 764 119 3 544 340  365 909 
1985 8 319 232  359 907 1 899 810 2 218 092 3 681 513  159 910 
1986 9 719 082  523 970 2 130 319 2 793 111 4 105 912  165 770 
1987 10 996 028  596 225 2 450 850 3 344 711 4 420 053  184 189 
1988 12 087 118  654 659 2 821 071 3 717 885 4 706 272  187 231 
1989 11 581 975  295 904 2 941 081 3 391 046 4 753 792  200 152 
1990 12 178 732  210 758 3 198 134 2 823 273 5 031 200  915 367 
1991 16 669 052  293 946 3 704 132 6 128 524 6 274 532  267 918 
1992 23 171 126  409 010 4 360 411 10 920 355 7 188 187  293 163 
1993 24 571 945  329 713 4 609 484 11 622 194 7 712 620  297 934 
1994 23 699 821  608 700 4 172 574 10 873 360 7 729 334  315 853 
1995 25 171 052 1 329 843 4 164 999 11 528 025 7 577 329  570 856 
1996 26 989 515 1 660 126 4 594 531 11 520 045 8 176 007 1 038 806 
1997 24 330 596 1 601 168 4 516 682 9 556 319 7 445 873 1 210 554 
 1) Ab Oktober 1990 Deutschland
 2) Fach- und Verwaltungskosten der Bundesanstalt sowie solche für Auftragsangelegenheiten des Bundes und der Länder
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Arbeitslosengeld
Empfänger *)
 Früheres Bundesgebiet
3.5.3.3.1
Nachrichtlich: 
Arbeitslosengeldempfänger  1) 2) Arbeitslosengeld und -hilfeempfänge
JD 1) Insgesamt davon Insgesamt davon
Männer Frauen Männer Frauen
1 000 % 1 000
1960  175      117      58      226      156      70     
1961  119     - 32,0        79      40      143      97      46     
1962  105     - 11,8        72      33      122      85      37     
1963  126     + 20,0        92      35      142      104      38     
1964  106     - 15,9        73      33      121      85      36     
1965  97     - 8,5        73      24      109      83      26     
1966  97     + 0,0        73      24      107      81      26     
1967  320     + 229,9        236      83      356      268      88     
1968  192     - 40,0        137      55      245      184      61     
1969  105     - 45,3        72      33      133      97      36     
1970  96     - 8,6        61      35      113      76      37     
1971  120     + 25,0        67      54      136      79      57     
1972  157     + 30,8        91      66      177      107      70     
1973  154     - 1,9        83      71      187      101      86     
1974  352     + 128,6        190      162      392      221      170     
1975  707     + 100,9        403      304      817      489      328     
1976  615     - 13,0        314      301      780      440      340     
1977  557     - 9,4        265      292      721      386      335     
1978  516     - 7,4        238      279      673      351      322     
1979  448     - 13,2        201      247      582      295      288     
1980  454     + 1,3        208      246      576      291      285     
1981  698     + 53,7        353      344      867      472      395     
1982  926     + 32,7        524      402     1 217      736      481     
1983 1 014     + 9,5        574      441     1 500      933      567     
1984  859     - 15,3        483      376     1 457      924      533     
1985  836     - 2,7        470      366     1 453      925      528     
1986  800     - 4,3        429      371     1 401      866      536     
1987  836     + 4,5        458      378     1 411      871      540     
1988  947     + 13,3        503      443     1 475      880      595     
1989  888     - 6,2        456      433     1 384      805      580     
1990  858     - 3,4        419      439     1 291      722      569     
1991  778     - 9,3        402      375     1 169      677      492     
1992  900     + 15,7        488      412     1 312      777      534     
1993 1 270     + 41,1        732      537     1 793     1 096      697     
1994 1 346     + 6,0        802      544     1 973     1 233      740     
1995 1 259     - 6,5        760      499     1 919     1 209      711     
1996 1 337     + 6,2        811      526     2 087     1 324      763     
1997 1 367     + 2,2        819      548     2 258     1 422      836     
   *) Leistungsfälle der Zahlperiode, in die der 15. des Berichtsmonats fällt
   1) Ab 1990 einschließlich Eingliederungsgeld für arbeitslose Aus- und Übersiedler, wenn die Einreise nach dem 31. 12. 1989 erfolgte
      (Dies waren zwischen rd. 95 000 (1993) und rd. 27 000 (1997) Personen
   2) 1991 bis Juni 1993 einschließlich Altersübergangsgeld
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Noch:  Arbeitslosengeld
Empfänger *)
3.5.3.3.1
Nachrichtlich: 
Arbeitslosengeldempfänger 1) Arbeitslosengeld und -hilfeempfänge
JD Insgesamt davon Insgesamt davon
Männer Frauen Männer Frauen
1 000 % 1 000
   Neue Länder
1991  685      709     
1992  845     + 23,4        293      552      962      342      620     
1993  723     - 14,4        258      465      959      343      616     
1994  645     - 10,9        239      406      968      343      625     
1995  570     - 11,6        233      337      891      332      559     
1996  692     + 21,4        332      360     1 046      452      594     
1997  622     - 10,1        214      408     1 085      383      702     
  Deutschland
1991 1 463     1 878     
1992 1 745     + 19,3        781      964     2 274     1 119     1 154     
1993 1 993     + 14,2        990     1 002     2 752     1 439     1 313     
1994 1 991     - 0,1       1 041      950     2 941     1 576     1 365     
1995 1 829     - 8,1        993      836     2 810     1 541     1 270     
1996 2 029     + 10,9       1 143      886     3 133     1 776     1 357     
1997 1 989     - 2,0       1 033      956     3 343     1 805     1 538     
   *) Leistungsfälle der Zahlperiode, in die der 15. des Berichtsmonats fällt
   1) Einschließlich Eingliederungsgeld für arbeitslose Aus- und Übersiedler (Dies waren zwischen rd. 9 000 (1993) und rd. 4 000 (1992)
       Personen
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Arbeitslosengeld u. a. Geldleistungen *)
Ausgaben
3.5.3.3.2 / 3.5.3.4 / 3.5.3.5
Ausgaben
Insgesamt davon
Jahr 1) Arbeits- Anschluß- Kurz- Konkurs-
losengeld Arbeits- arbeiter- ausfall-
losenhilfe 2) geld geld
 1 000 DM
1970  715 490    650 923    52 455    12 112   .
1971 1 027 198    868 296    52 840    106 062   .
1972 1 647 028   1 283 769    84 426    278 833   .
1973 1 576 865   1 394 724    108 133    74 008   .
1974 4 522 384   3 551 575    222 382    677 450    70 977   
1975 11 010 818   7 765 462    776 203   2 207 099    262 054   
1976 9 462 183   6 905 505   1 299 095    989 531    268 052   
1977 8 486 500   6 283 278   1 332 410    594 474    276 338   
1978 8 482 533   6 270 118   1 393 304    596 441    222 670   
1979 9 658 410   7 467 700   1 643 817    333 982    212 911   
1980 10 327 814   8 110 371   1 539 985    471 226    206 232   
1981 14 946 719   13 294 345   . 1 284 581    367 793   
1982 20 798 325   18 027 199   . 2 216 190    554 936   
1983 20 643 427   17 103 263   . 3 074 561    465 603   
1984 16 469 348   14 143 212     167   1 792 427    533 542   
1985 15 967 563   14 085 398    95 340   1 228 388    558 437   
1986 15 744 677   14 047 333    288 892    880 401    528 051   
1987 17 418 070   15 293 134    397 513   1 240 669    486 754   
1988 19 843 724   18 054 018    476 721    978 308    334 677   
1989 18 843 561   17 574 583    545 565    452 734    270 679   
1990 20 013 423   17 935 358    400 165   1 410 326    267 574   
1991 37 595 033   23 750 475   2 965 433   10 484 726    394 399   
1992 45 287 350   31 560 036   9 482 389   3 602 449    642 476   
1993 61 562 775   42 597 939   13 521 615   4 254 044   1 189 177   
1994 58 350 118   45 869 616   9 046 734   2 098 817   1 334 951   
1995 53 161 950   48 200 105   2 236 483   1 030 381   1 694 981   
1996 59 549 314   55 655 089    122 910   1 467 140   2 304 175   
1997 62 669 705   59 229 395    119 618   1 044 941   2 275 751   
   *) Unterhaltsgeld siehe unter Ausgaben für die Förderung der beruflichen Bildung (3.5.2.3)
    1) Ab Oktober 1990 Deutschland
    2) Ab 1984 Leistungen nach dem Vorruhestandsgesetz, ab Oktober 1990 einschließlich Altersübergangsgeld
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Arbeitslosenhilfe
Empfänger *)
3.5.4.1
Arbeitslosenhilfeempfänger darunter im Anschluß an Arbeitslosengeld
JD 1) Insgesamt davon Insgesamt davon
Männer Frauen Männer Frauen
1 000 % 1 000
   Früheres Bundesgebiet
1960  51      38      13     . . .
1961  24     - 52,9    18      5     . . .
1962  17     - 29,2    13      4     . . .
1963  16     - 5,9    13      3     . . .
1964  15     - 6,3    12      3     . . .
1965  12     - 20,0    10      2     . . .
1966  10     - 16,7    9      2     . . .
1967  36     + 260,0    32      4      28         25         3        
1968  53     + 47,2    47      6      44         39         5        
1969  28     - 47,2    25      3      21         19         2        
1970  17     - 39,3    15      2      14         12         2        
1971  15     - 11,8    13      3      12         10         2        
1972  20     + 33,3    16      4      16         13         3        
1973  33     + 65,0    18      15      99         4         95        
1974  40     + 21,2    31      9      32         25         7        
1975  110     + 175,0    86      24      90         71         19        
1976  164     + 49,1    126      38      140         108         32        
1977  163     - 0,6    120      43      138         102         36        
1978  157     - 3,7    113      44      133         97         36        
1979  134     - 14,6    94      41      113         80         33        
1980  122     - 9,0    83      38      101         70         31        
1981  170     + 39,3    119      51      141         100         41        
1982  291     + 71,2    212      79      262         193         69        
1983  485     + 66,7    359      127      441         329         112        
1984  598     + 23,3    441      157      545         406         139        
1985  617     + 3,2    455      162      561         417         144        
1986  601     - 2,6    437      164      541         397         144        
1987  577     - 4,0    415      162      516         375         141        
1988  529     - 8,3    377      152      468         337         131        
1989  496     - 6,2    349      147      442         314         128        
1990  433     - 12,7    303      130      405         272         133        
1991  391     - 9,7    274      117      349         247         102        
1992  412     + 5,4    289      123      364         257         107        
1993  523     + 26,9    364      160      460         321         139        
1994  627     + 19,9    431      196      584         402         182        
1995  661     + 5,4    449      212      627         427         200        
1996  750     + 13,5    513      237      705         484         221        
1997  891     + 18,8    604      287      839         572         267        
 
   *) Leistungsfälle der Zahlperiode, in die der 15. des Berichtsmonats fällt
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Noch:  Arbeitslosenhilfe
Empfänger *)
3.5.4.1
Arbeitslosenhilfeempfänger darunter im Anschluß an Arbeitslosengeld
JD A44 Insgesamt davon Insgesamt davon
Männer Frauen Männer Frauen
1 000 % 1 000
   Neue Länder
1991  24     . . . . . .
1992  117     + 387,5    49      68      114      48      66     
1993  236     + 101,7    85      151      233      83      150     
1994  323     + 36,9    104      219      320      102      218     
1995  321     - 0,6    99      222      316      96      220     
1996  354     + 10,3    120      234      346      115      231     
1997  463     + 30,8    169      294      451      161      290     
  Deutschland
1991  415     .  274      117      349      247      102     
1992  529     + 27,5    338      191      478      305      173     
1993  759     + 43,5    449      311      693      404      289     
1994  950     + 25,2    535      415      904      504      400     
1995  982     + 3,4    548      434      943      523      420     
1996 1 104     + 12,4    633      471     1 051      599      452     
1997 1 354     + 22,6    773      581     1 290      733      557     
   *) Leistungsfälle der Zahlperiode, in die der 15. des Berichtsmonats fällt
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Arbeitslosenhilfe
Einnahmen und Ausgaben (Bundesmittel)
3.5.4.2
Einnahmen Ausgaben
Insgesamt Insgesamt davon Ausgaben
Unterstützung Arbeitsbe- Arbeitslosengeld abzüglich
Jahr 1) aus der Ar- schaffung u. a. u. a .Leistg. für Einnahmen
beitslosen-  Förderungs- Heimkehrer, Aus- (Zuschuß)
hilfe maßnahmen 2) u. Übersiedler 3)
1 000 DM
1970 8 733 19 632 18 894 406 297 10 899
1971 8 158 23 730 22 046 1 280 404 15 572
1972 7 284 31 116 29 480 2 067 570 24 832
1973 6 286 40 748 35 526 3 555 1 668 34 463
1974 5 454 91 494 79 750 9 307 2 437 86 040
1975 3 828 216 806 203 245 10 565 2 996 212 978
1976 2 941 365 063 243 246 117329 4 487 362 122
1977 7 022 698 803 262 523 429 033 7 248 691 781
1978 12 537 852 100 264 072 582 069 5 960 839 563
1979 18 267 877 438 330 642 543 624 3 172 859 171
1980 22 142 1 157 893 362 894 793 355 1 645 1135 752
1981 26 329 3 512 408 2 849 987 659 342 3 079 3 486 079
1982 25 262 5 592 266 5 014 971 574 220 3 074 5 567 003
1983 27 621 7 408 573 7 123 596 281 185 3 792 7 380 952
1984 27 848 9 017 461 8 719 418 295 000 3 043 8 989 613
1985 28 110 9 471 609 9 126 180 342 303 3 125 9 443 499
1986 28 285 9 565 310 9 160 008 402 412 2 890 9 537 025
1987 28 713 9 548 854 9 029 552 517 043 2 260 9 520 142
1988 28 960 8 449 639 8 446 465 . 3 174 8 420 679
1989 30 269 8 207 637 8 203 692 . 3 945 8 177 368
1990 36 607 7 589 795 7 586 949 . 2 846 7 555 188
1991 28 800 7 135 588 7 134 736 . 852 7 106 788
1992 26 905 9 106 469 9 106 195 . 274 9 079 564
1993 87 624 15 879 265 13 975 068 568 381 1 335 816 15 791 641
1994 78 300 23 176 917 17 431 118 4 169 785 1 576 014 23 098 617
1995 33 093 29 291 260 20 508 484 7 342 313 1 440 463 29 258 167
1996 39 592 31 296 644 24 244 943 5 705 771 1 365 930 31 257 052
    1) Ab Oktober 1990 Deutschland
    2) Ab 1993 Altersübergangsgeld
    3) Ab 1993 Eingliederungsleistungen an Aussiedler
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Förderung der ganzjährigen Beschäftigung 
in der Bauwirtschaft
3.5.5
Ausgaben
Insgesamt davon
Jahr 1) Schlecht- Winter- Mehrkosten- an Arbeitge-
wetter- geld zuschuß ber der Bau
geld 2) wirtschaft 3)
1 000 DM
1970 1 303 121   1 221 839   .  37 520    43 762   
1971  915 839    835 544   .  15 037    65 258   
1972  715 153    625 607     4    14 862    74 680   
1973 1 420 355    510 613    777 607    47 867    84 268   
1974 1 409 102    532 284    789 567    64 888    22 363   
1975 1 120 235    395 579    657 208    50 236    17 212   
1976 1 261 815    677 823    514 058    50 337    19 597   
1977 1 367 299    576 166    702 083    67 474    21 576   
1978 1 486 910    743 552    650 550    63 337    29 471   
1979 2 205 384   1 597 422    503 998    63 221    40 743   
1980 1 974 064    983 488    857 302    90 457    42 817   
1981 2 527 580   1 736 329    670 247    81 869    39 135   
1982 2 217 732   1 341 947    613 942    223 946    37 897   
1983 1 559 559    597 507    639 589    280 859    41 604   
1984 1 612 586    672 751    651 959    244 194    43 682   
1985 1 442 001    772 047    486 471    155 696    27 787   
1986 1 346 813    691 466    467 354    152 689    35 304   
1987 1 239 156    777 842    447 051    3 532    10 731   
1988 1 864 824    448 259    569 347    3 515    843 703   
1989 2 976 753    253 007    656 378    1 012   2 066 356   
1990 5 004 346    341 669    692 696     494   3 969 487   
1991 4 759 792    873 040    612 476     110   3 274 166   
1992 4 812 637    716 300    985 655    27 579   3 083 103   
1993 4 006 554    838 534   1 010 312    69 750   2 087 958   
1994 2 285 105    751 789   1 069 802     851    462 663   
1995 1 611 994    507 175   1 077 989   -  4    26 834   
1996  903 986    180 405    579 251    143 019    1 311   
1997  442 046     41    397 914    45 278   - 1 187   
    1) Ab Oktober 1990 Deutschland
    2) Ab 1996 Winterausfallgeld
   3) Ab 1988 einschließlich Sprachförderung für Aussiedler
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       Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung
4.1.1
Renten- Knappschaftliche Kranken- Bundesanstalt Pflegever-
versicherungen  Renten- versiche- für sicherung
Jahr 1) der Arbeiter und versicherung rung 2) Arbeit
Angestellten
Beitragssätze in % des Bruttoarbeitsentgelts 3)
Früheres Bundesgebiet 
1950 - 53 5,0  8,0  3,0  2,0  
1954 5,0  8,0  3,1  2,0  
1955 5,5  ab April 8,0  3,1  1,5  ab April
1956 5,5  8,0  3,1  1,5  
1957 7,0  ab März 8,5  ab Juni 3,9  1,0  ab März
1958 - 60 7,0  8,5  4,2  1,0  
1961 7,0  8,5  4,7  1,0  4)
1962/63 7,0  8,5  4,8  0,7  ab Apr.62
1964 7,0  8,5  4,85 0,65 
1965 7,0  8,5  4,95 0,65 
1966 7,0  8,5  5,0  0,65 
1967 7,0  8,5  5,05 0,65 
1968 7,5  8,5  5,1  0,65 
1969 8,0  8,5  5,25 0,65 
1970/71 8,5  8,5  4,1  0,65 
1972 8,5  8,5  4,2  0,85 
1973 9,0  8,5  4,6  0,85 
1974 9,0  8,5  4,7  0,85 
1975 9,0  8,5  5,2  1,0  
1976 9,0  8,5  5,6  1,5  
1977/78 9,0  8,5  5,7  1,5  
1979 9,0  8,5  5,6  1,5  
1980 9,0  8,5  5,7  1,5  
1981 9,25 9,0  5,9  1,5  
1982 9,0  8,75 6,0  2,0  
1983 9,25 ab Sept. 9,0  ab Sept. 5,9  2,3  
1984 9,25 9,25 5,7  2,3  
1985 9,35 9,35 5,9  2,2  
1985 9,6  ab Juni 9,6  ab Juni 2,05 ab Juni
1986 9,6  9,6  6,1  2,0  
1987 9,35 9,35 6,3  2,15 
1988 9,35 9,35 6,5  2,15 
1989 9,35 9,35 6,5  2,15 
1990 9,35 9,35 6,3  2,15 
1991 8,85 ab April 8,85 ab April 6,1  3,4  ab April
1992 8,85 8,85 6,4  3,15 
1993 8,75 8,75 6,7  3,25 
1994 9,3  9,6  6,6  3,25 
1995 9,6  9,3  6,6  3,25 0,5  
1996 9,6  9,6  6,8  3,25 0,85 
1997 10,15 10,15 6,6  3,25 0,85 
1998 10,15 10,15 6,8  3,25 0,85 
Neue Länder 
1990 5) 9,35 9,35 6,4   2,15 
1991 8,85 ab April 8,85 ab April 6,4   3,4  ab April
1992 8,85 8,85 6,3   3,15 
1993 8,75 8,75 6,3   3,25 
1994 9,6  9,6  6,5   3,25 
1995 9,3  9,3  6,4   3,25 0,5  
1996 9,6  9,6  6,8   3,25 0,85 
1997 10,15 10,15 6,9   3,25 0,85 
1998 10,15 10,15 7,0  3,25 0,85 
1) Bis 1959 ohne Saarland.
2) Bis 1969 durchschnittliche Beitragssätze für Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen. Ab 1970
durchschnittlicher Beitragssatz für Mitglieder mit Entgeltfortzahlungsanspruch für mindestens 6 Wochen 
3) Für die  Arbeitgeberbeiträge gelten die gleichen Sätze mit Ausnahme der KnRV (z.B. Arbeitgeberbeitrag
zur KnRV 1998: 16,75 %)
4) Vom 1.8.1961 bis 31.3.1962 waren keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu  zahlen           Ab 2. Halbjahr
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Bemessungsgrenzen und Bezugsgrößen der Sozialversicherung
4.1.2
Beitragsbemessungsgrenze Versicherungspflichtgrenzen Bezugs- Gering-
                 größe der fügigkeits-
Gültig ab ArV/AnV KnRV KV BA AnV KV 1) BA Sozialvers. Grenze
 DM je Monat
Früheres Bundesgebiet 
01.06.1949  600       700       375       375   600   375    600   . .
01.09.1952  750      1 000       500       500   750   500    750   . .
01.03.1957 . . .  750  1 250  1 250   . .
01.10.1957 . .  660      . .  660   . . .
01.01.1959  800      1 000      . . . . . . 100,00     
01.01.1960  850      1 000      . . . . . . 106,25     
01.01.1961  900      1 100      . . . . . . 112,50     
01.01.1962  950      1 100      . . . . . . 118,75     
01.01.1963 1 000      1 200      . . . . . . 125,00     
01.01.1964 1 100      1 400      . . . . . . 137,50     
01.01.1965 1 200      1 500      . . 1 800  . 1 800   . 150,00     
01.07.1965 . . . . . . . . .
01.09.1965 . .  900      . .  900   . . .
01.01.1966 1 300      1 600      . . . . . . 162,50     
01.10.1966 . . . 1 300  . . . . .
01.01.1967 1 400      1 700      . . . . . . 175,00     
01.01.1968 1 600      1 900      . . 2) . . . 200,00     
01.01.1969 1 700      2 000      . . . . . . 212,50     
01.07.1969 . . . 1 700  . . . . .
01.08.1969 . .  990      . .  990   . . .
01.01.1970 1 800      2 100      1 200      1 800  . 1 200   . . 225,00     
01.01.1971 1 900      2 300      1 425      1 900  . 1 425   . . 237,50     
01.01.1972 2 100      2 500      1 575      2 100  . 1 575   . . 262,50     
01.01.1973 2 300      2 800      1 725      2 300  . 1 725   . . 287,50     
01.01.1974 2 500      3 100      1 875      2 500  . 1 875   . . 312,50     
01.01.1975 2 800      3 400      2 100      2 800  . 2 100   . . 350,00     
01.01.1976 3 100      3 800      2 325      3 100  . 2 325   . . 387,50     
01.01.1977 3 400      4 200      2 550      3 400  . 2 550   . 1 850    425        
01.01.1978 3 700      4 600      2 775      3 700  . 2 775   . 1 950    390        
01.01.1979 4 000      4 800      3 000      4 000  . 3 000   . 2 100    390        
01.01.1980 4 200      5 100      3 150      4 200  . 3 150   . 2 200    390        
01.01.1981 4 400      5 400      3 300      4 400  . 3 300   . 2 340    390        
01.01.1982 4 700      5 800      3 525      4 700  . 3 525   . 2 460    390        
01.01.1983 5 000      6 100      3 750      5 000  . 3 750   . 2 580    390        
01.01.1984 5 200      6 400      3 900      5 200  . 3 900   . 2 730    390        
01.01.1985 5 400      6 700      4 050      5 400  . 4 050   . 2 800    400        
01.01.1986 5 600      6 900      4 200      5 600  . 4 200   . 2 870    410        
01.01.1987 5 700      7 100      4 275      5 700  . 4 275   . 3 010    430        
01.01.1988 6 000      7 300      4 500      6 000  . 4 500   . 3 080    440        
01.01.1989 6 100      7 500      4 575      6 100  . 4 575   . 3 150    450        
01.01.1990 6 300      7 800      4 725      6 300  . 4 725   . 3 290    470        
01.01.1991 6 500      8 000      4 875      6 500  . 4 875   . 3 360    480        
01.01.1992 6 800      8 400      5 100      6 800  . 5 100   . 3 500    500        
01.01.1993 7 200      8 900      5 400      7 200  . 5 400   . 3 710    530        
01.01.1994 7 600      9 400      5 700      7 600  . 5 700   . 3 920    560        
01.01.1995 7 800      9 600      5 850      7 800  . 5 850   . 4 060    580        
01.01.1996 8 000      9 800      6 000      8 000  . 6 000   . 4 130    590        
01.01.1997 8 200      10 100      6 150      8 200  . 6 150   . 4 270    610        
01.01.1998 8 400      10 300      6 300      8 400  . 6 300   . 4 340    620        
Fußnoten siehe nächste Seote
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Noch: Bemessungsgrenzen und Bezugsgrößen der Sozialversicherung
4.1.2
Beitragsbemessungsgrenze Versicherungspflichtgrenzen Bezugs- Gering-
                 größe der fügigkeits-
Gültig ab ArV/AnV KnRV KV BA AnV KV 1) BA Sozialvers. Grenze
 DM je Monat
Neue Länder 
2. Halbj.90 2 700      2 700      2 025      2 700  . . . . .
01.01.1991 3 000      3 000      2 250      3 000  . . . 1 540    220        
01.07.1991 3 400      3 400      2 550      3 400  . . . 1 750    250        
01.01.1992 4 800      5 900      3 600      4 800  . . . 2 100    300        
01.07.1992 4 800      5 900      3 600      4 800  . . . . .
01.01.1993 5 300      6 500      3 975      5 300  . . . 2 730    390        
01.01.1994 5 900      7 300      4 425      5 900  . . . 3 080    440        
01.01.1995 6 400      7 800      4 800      6 400  . . . 3 290    470        
01.01.1996 6 800      8 400      5 100      6 800  . . . 3 500    500        
01.01.1997 7 100      8 700      5 325      7 100  . . . 3 640    520        
01.01.1998 7 000      8 600      5 250      7 000  . . . 3 640    520        
1) Bis 31. 12. 1988 nur für Angestellte; ab 1.1.1989 auch für Arbeiter
2) Vom 1.1.1968 an sind alle Arbeiter und Angestellte versicherungspflichtig
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Bruttojahresarbeitsentgelt, allgemeine Bemessungsgrundlage und Rentenanpassung
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten /  Unfallversicherung
4.2.1 / 2 / 3
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten Unfallversicherung
        Durchschnittliches  Allgemeine Bemessungs-  Renten-   Renten-
Jahr   Bruttojahresarbeitsentgelt          grundlage bzw.  1)  anpassung   anpassung
         aller  Versicherten  aktueller  Rentenwert zum ..... 2)
DM % DM/Monat %
Früheres Bundesgebiet 
            
1957 5 043        + 4,1          4 281      . . .
1958 5 330        + 5,7          4 542      + 6,10     . .
1959 5 602        + 5,1          4 812      + 5,94     + 6,10     .
1960 6 101        + 8,9          5 072      + 5,40     + 5,94     .
1961 6 723        + 10,2          5 325      + 5,00     + 5,40     .
1962 7 328        + 9,0          5 678      + 6,60     + 5,00     .
1963 7 775        + 6,1          6 142      + 8,20     + 6,60     .
1964 8 467        + 8,9          6 717      + 9,40     + 8,20     + 9,00            
1965 9 229        + 9,0          7 275      + 8,30     + 9,40     + 6,10            
1966 9 893        + 7,2          7 857      + 8,00     + 8,30     + 8,90            
1967 10 219        + 3,3          8 490      + 8,10     + 8,00     + 9,00            
1968 10 842        + 6,1          9 196      + 8,30     + 8,10     + 7,20            
1969 11 839        + 9,2          9 780      + 6,35     + 8,30     + 3,30            
1970 13 343        + 12,7          10 318      + 5,50     + 6,35     + 6,10            
1971 14 931        + 11,9          10 967      + 6,30     + 5,50     + 9,30            
1972 16 335        + 9,4          12 008      + 9,50     + 6,30     + 12,70            
1972 + 9,50     
1973 18 295        + 12,0          13 371      + 11,35     + 11,35     + 11,90            
1974 20 381        + 11,4          14 870      + 11,20     + 11,20     + 9,40            
1975 21 808        + 7,0          16 520      + 11,10     + 11,10     + 11,90            
1976 23 335        + 7,0          18 337      + 11,00     + 11,00     + 11,70            
1977 24 945        + 6,9          20 161      + 9,90     + 9,90     + 7,00            
1978 26 242        + 5,2                               3) + 7,40            
1979 27 685        + 5,5          21 068      + 4,50     + 4,50     + 6,90            
1980 29 485        + 6,5          21 911      + 4,00     + 4,00     + 5,20            
1981 30 900        + 4,8          22 787      + 4,00     + 4,00     + 5,50            
1982 32 198        + 4,2          24 099      + 5,76     + 5,76     + 6,50            
1983 33 293        + 3,4          25 445      + 5,59     + 5,59     + 4,80            
1984 34 292        + 3,0          26 310      + 3,40     + 3,40     + 1,31            
1985 35 286        + 2,9          27 099      + 3,00     + 3,00     + 1,41            
1986 36 627        + 3,8          27 885      + 2,90     + 2,90     + 2,15            
1987 37 726        + 3,0          28 945      + 3,80     + 3,80     + 3,03            
1988 38 896        + 3,1          29 814      + 3,00     + 3,00     + 3,00            
1989 40 063        + 3,0          30 709      + 3,00     + 3,00     + 2,40            
1990 41 946        + 4,7          31 661      + 3,10     + 3,10     + 3,16            
1991 44 421        + 5,9          33 149      + 4,70     + 4,70     + 5,04            
1991 44 421        + 5,9          41,44      . . + 5,04            
1992 46 820        + 5,4          42,63      + 2,87     + 2,87     + 3,05            
1993 48 178        + 2,9          44,49      + 4,36     + 4,36     + 4,45            
1994 49 142        + 2,0          46,00      + 3,39     + 3,39     + 3,05            
1995 50 665        + 3,1          46,23      + 0,50     + 0,50     + 0,27            
1996 51 678        + 2,0          46,67      + 0,95     + 0,95     + 0,47            
1997 52 143        + 0,9          47,44      + 1,65     + 1,65     + 1,47            
1998 53 029        + 1,7          47,65      + 0,44     + 0,44     + 0,23            
Fußnoten siehe nächste Seote
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Noch: Bruttojahresarbeitsentgelt, allgemeine Bemessungsgrundlage 
und Rentenanpassung
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten /  Unfallversicherung
4.2.1 / 2 / 3
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten Unfallversicherung
        Durchschnittliches Allgemeine Bemessungs-  Renten-   Renten-
Jahr   Bruttojahresarbeitsentgelt            grundlage bzw.  1)  anpassung   anpassung
         aller  Versicherten  aktueller  Rentenwert zum ..... 2)
DM % DM/Monat %
Neue Länder 
                        5) 6)                         5)
1990  4) 41 946        15,95      . . .
1991 44 421        + 5,9          18,35      . +   15,00 + 15,00            
1991 21,11      . +   15,00 + 15,00            
1992 46 820        + 5,4          23,57      +   11,65 +   11,65 + 11,65            
1992 26,57      +   12,73 +   12,73 + 12,73            
1993 48 178        + 2,9          28,19      +   6,10 +   6,10 + 6,10            
1993 32,17      +   14,12 +   14,12 + 14,12            
1994 49 142        + 2,0          33,34      +   3,64 +   3,64 + 3,64            
1994 34,49      +   3,45 +   3,45 + 3,45            
1995 50 665        + 3,1          35,45      +   2,78 +   2,78 + 2,78            
1995 36,33      +   2,48 +   2,48 + 2,58            
1996 51 678        + 2,0          37,92      +   4,38 +   4,38 + 4,34            
1996 38,38      +   1,21 +   1,21 + 0,64            
1997 52 143        + 0,9          40,51      +   5,55 +   5,55 + 5,27            
1998 53 029        + 1,7          40,87      +   0,89 +   0,89 + 0,47            
1) Ab 1991 (2. Zeile) aktueller Rentenwert
2) Bis 1972 (1. Zeile)  jeweils zum 1.1. des Jahres; ab 1972 (2. Zeile) bis 1977  jeweils zum 1.7.  des Jahres;
ab 1979 bis 1982 jeweils zum 1.1. des Jahres; ab 1983  jeweils zum 1.7.  des Jahres
3)  21 608 (1. Halbjahr),  21 068 (2. Halbjahr)
4) 2. Halbjahr 1990
5) Ab 1991 jeweils 1. Zeile: zum 1. 1. des Jahres, jeweils 2. Zeile: zum 1. 7. des Jahres; ab 1997 nur noch zum 1. 7. des Jahres
6) Aktueller Rentenwert. Bis Juli 1991 ermittelt als Quotient aus Altersrente (brutto) und 45 Versicherungsjahren
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Sozialgerichtsbarkeit
Sozialgerichte
4.3.1
Klagen Neue Erledigte darunter nach Kammern
Jahr 1) zu Jahres- Klagen ArV AnV Unfall- Arbeits- Kriegs- Feststel- Kranken-
beginn während des Jahres losen- opferver- lung der versiche-
versicherung sorgung Behinder. rung
1 000
1955 405     224     301     58   17   54   17     143     . 6     
1956 328     195     267     50   22   53   13     117     . 5     
1957 256     169     218     43   20   47   10     87     . 4     
1958 207     228     200     49   21   45   11     64     . 4     
1959 239     241     219     72   32   40   11     50     . 5     
1960 261     205     228     82   31   41   10     47     . 5     
1961 238     198     212     79   28   39   6     42     . 5     
1962 223     187     193     66   28   38   4     40     . 5     
1963 208     174     191     69   28   37   4     38     . 5     
1964 191     171     188     67   30   36   4     37     . 5     
1965 175     159     170     61   27   32   4     31     . 4     
1966 164     158     161     57   25   32   3     31     . 4     
1967 161     173     165     56   26   32   4     35     . 4     
1968 168     162     165     57   26   31   5     33     . 4     
1969 166     154     157     55   25   30   5     30     . 5     
1970 162     141     153     54   28   29   4     26     . 5     
1971 150     134     146     51   26   29   4     23     . 5     
1972 138     134     139     48   25   28   5     22     . 5     
1973 133     138     136     44   27   26   6     20     . 6     
1974 135     154     145     49   33   26   7     19     . 5     
1975 144     127     139     46   28   24   9     19     . 5     
1976 132     141     135     39   21   23   15     23     . 5     
1977 138     141     140     41   21   22   19     25     . 6     
1978 139     146     139     39   18   21   20     27     . 7     
1979 146     144     141     37   17   21   20     18     14       7     
1980 149     149     143     37   18   21   19     17     18       7     
1981 154     154     151     35   17   23   19     16     26       8     
1982 158     170     158     36   16   23   20     15     33       8     
1983 170     173     168     37   16   22   26     15     36       9     
1984 175     184     172     38   16   21   29     13     37       9     
1985 188     177     171     41   17   20   30     12     35       8     
1986 194     168     172     40   19   21   31     12     33       9     
1987 190     161     168     37   19   21   31     11     30       10     
1988 183     168     166     36   17   21   31     11     29       11     
1989 186     178     171     37   17   21   34     11     29       13     
1990 193     175     172     37   17   20   34     10     30       14     
1991 196     148     170     33   18   18   37     9     32       13     
1992 174     152     158     28   15   16   33     7     33       15     
1993 168     166     160     27   15   17   32     7     34       18     
1994 173     179     165     27   14   17   35     6     37       18     
1995 210     226     197     32   22   20   45     7     40       17     
1996 239     238     217     35   29   22   46     7     42       17     
1997 260     261     226     41   27   24   44     5     42       19     
 1)  Bis 1959 ohne Saarland; bis 1994 früheres Bundesgebiet; ab 1995 Deutschland
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Sozialgerichtsbarkeit
Landessozialgerichte und Bundessozialgericht
4.3.2 / 3
Landessozialgerichte Bundessozialgericht
Berufungen Neue Erledigte Revisionen Neue Erledigte
Jahr 1) zu Jahres- Berufungen zu Jahres- Revisionen
 beginn während des Jahres  beginn während des Jahres
100 Anzahl
1955 785      455      315       894     2 307     1 554     
1956 925      412      376      1 647     2 447     1 851     
1957 961      311      388      2 243     2 360     2 221     
1958 884      264      376      2 382     2 593     2 826     
1959 801      270      389      2 149     2 733     2 536     
1960 682      255      404      2 346     2 749     2 727     
1961 532      231      292      2 368     2 830     2 816     
1962 472      216      271      2 382     2 715     2 832     
1963 417      206      256      2 265     2 660     2 639     
1964 367      200      265      2 285     2 861     2 741     
1965 307      173      223      2 405     2 706     2 796     
1966 256      170      202      2 315     2 472     2 555     
1967 225      178      192      2 232     2 398     2 561     
1968 210      184      184      2 069     2 379     2 384     
1969 210      173      179      2 064     2 200     2 377     
1970 204      158      174      1 887     2 197     2 649     
1971 188      157      166      1 435     2 202     2 384     
1972 178      154      154      1 253     2 077     2 317     
1973 178      140      152      1 013     2 025     2 056     
1974 166      140      142       982     1 939     1 912     
1975 164      142      145      1 009     1 064     1 325     
1976 160      150      150       748      830      821     
1977 160      161      155       757      740      845     
1978 166      161      156       652      846      757     
1979 170      162      158       741      849      821     
1980 174      158      162       769      803      775     
1981 170      166      163       797      782      885     
1982 173      158      162       694      718      755     
1983 169      165      166       657      765      715     
1984 169      185      168       707      824      812     
1985 186      190      171       719      742      719     
1986 204      195      174       742      670      726     
1987 226      182      184       686      755      755     
1988 224      181      185       686      683      661     
1989 220      179      183       708      700      710     
1990 216      178      181       698      682      749     
1991 212      165      180       631      642      682     
1992 198      151      167       591      627      704     
1993 182      169      166       514      648      600     
1994 185      180      173       562      713      628     
1995 205      205      186       647      749      661     
1996 225      218      206       735      665      775     
1997 238      230      212       625      659      745     
 1)  Bis 1959 ohne Saarland; bis 1994 früheres Bundesgebiet; ab 1995 Deutschland
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Träger und Personal 
 Gesetzliche Rentenversicherung
4.4.1
Personal 
Insge- davon
JE 1) 2) samt ArV AnV KnRV
Insge- davon Insge- davon Insge- davon
samt Verwal- Eigen- samt Verwal- Eigen- samt Verwal- Eigen-
tung 3) betriebe tung 3) betriebe tung 3) betriebe
1975 . 37 987 24 913 13 074 16 058 13 097 2 961 . . .
1976 . 37 241 24 149 13 092 15 949 13 044 2 905 . . .
1977 . 36 276 23 473 12 803 15 674 12 806 2 868 . . .
1978 . 35 461 23 088 12 373 15 470 12 653 2 817 . . .
1979 . 35 582 22 828 12 754 15 453 12 519 2 934 . . .
1980 . 35 750 23 146 12 604 15 348 12 440 2 908 . . .
1981 . 36 237 23 414 12 823 15 341 12 411 2 930 . . .
1982 54 885 36 080 23 516 12 564 15 367 12 398 2 969 3 438 3 134  304   
1983 54 685 35 610 23 437 12 173 15 575 12 538 3 037 3 500 3 148  352   
1984 54 391 35 231 23 099 12 132 15 666 12 670 2 996 3 494 3 109  385   
1985 54 844 35 161 23 036 12 125 16 271 13 237 3 034 3 412 3 023  389   
1986 55 393 35 509 23 084 12 425 16 483 13 397 3 086 3 401 3 058  343   
1987 55 806 36 103 23 483 12 620 16 529 13 411 3 118 3 174 2 822  352   
1988 56 346 36 639 23 920 12 719 16 531 13 389 3 142 3 176 2 826  350   
1989 57 645 37 312 24 400 12 912 17 080 13 892 3 188 3 253 2 888  365   
1990 59 027 37 627 24 693 12 934 18 055 14 774 3 281 3 345 2 988  357   
1991 70 288 44 093 30 899 13 194 22 277 18 888 3 389 3 918 3 389  529   
1992 73 440 45 779 32 584 13 195 23 215 19 809 3 406 4 446 3 917  529   
1993 77 372 47 843 34 541 13 302 25 052 21 664 3 388 4 477 3 945  532   
1994 79 592 48 505 35 056 13 449 26 494 22 850 3 644 4 593 4 014  579   
1995 80 977 49 153 35 568 13 585 27 061 23 488 3 573 4 763 4 182  581   
1996 81 571 49 078 35 542 13 536 27 798 24 271 3 527 4 695 4 138  557   
   1) Früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland
   2) Ab 1994 Jahresmitte
   3) Ohne Abteilung Krankenversicherung
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Träger und Personal
Gesetzliche Krankenversicherungen
4.4.2
Kranken- davon Personal davon
kassen Allgem. Betriebs- Innungs- Landwirt. sonstige der Kran- Allgem. Betriebs- Innungs- Ersatz- sonstige
Jahr 1) Insge- Ortskran- kranken kranken kranken Kassen kenkassen Ortskran- kranken kranken kassen Kassen
samt kenkassen kassen kassen kassen 2) Insgesamt kenkassen kassen kassen Angest. 4)
Anzahl 1 000  3)
Früheres Bundesgebiet 5)
1950 1 998   396    1 341  134 103 24 . . . . . .
1951 1 988   396    1 332  134 102 24 35,2   20,9   3,6   0,9   5,9   3,9   
1952 2 035   396    1 380  134 102 23 37,1   21,6   3,9   0,9   6,7   4,0   
1953 2 066   396    1 406  139 102 23 39,3   22,3   4,1   1,1   7,6   4,2   
1954 2 058   396    1 398  139 102 23 41,4   23,0   4,3   1,2   8,4   4,5   
1955 2 072   397    1 407  141 103 24 43,8   23,9   4,6   1,3   9,3   4,7   
1956 2 065   398    1 399  142 102 24 47,0   25,0   5,0   1,4   10,5   5,1   
1957 2 059   398    1 392  143 102 24 51,5   27,3   6,6   1,7   12,7   3,2   
1958 2 048   399    1 370  152 103 24 57,5   31,2   7,1   2,0   14,1   3,1   
1959 2 033   399    1 352  155 103 24 59,0   31,5   7,2   2,1   14,8   3,4   
1960 2 018   400    1 336  155 102 25 61,7   32,9   7,4   2,2   15,6   3,6   
1961 2 018   400    1 330  161 102 25 63,9   33,8   7,7   2,3   16,5   3,6   
1962 2 000   401    1 309  164 101 25 66,1   34,7   8,0   2,5   17,4   3,5   
1963 1 988   402    1 291  168 102 25 67,9   35,4   8,1   2,7   18,2   3,5   
1964 1 977   402    1 279  169 102 25 69,1   35,9   8,2   2,9   18,6   3,5   
1965 1 967   402    1 262  177 102 24 70,1   36,2   8,3   3,1   19,1   3,4   
1966 1 939   401    1 235  177 102 24 71,8   37,3   8,2   3,3   19,5   3,5   
1967 1 898   401    1 191  180 102 24 72,6   37,1   7,9   3,5   20,4   3,7   
1968 1 866   401    1 159  180 102 24 71,9   36,9   7,9   3,5   20,1   3,5   
1969 1 837   401    1 138  179 102 17 71,4   36,3   8,0   3,5   20,1   3,5   
1970 1 815   399    1 119  178 102 17 70,8   35,2   8,0   3,7   20,5   3,4   
1971 1 770   397    1 078  178 100 17 73,8   36,1   7,9   3,7   22,5   3,6   
1972 1 656   398    1 048  174 19 17 76,9   36,9   7,9   3,9   24,2   4,0   
1973 1 558   341    1 012  169 19 17 80,3   37,7   8,5   4,1   25,1   4,9   
1974 1 479   314     965  164 19 17 83,7   38,3   10,2   4,2   25,9   5,1   
1975 1 479   314     965  164 19 17 82,7   38,6   9,4   4,1   25,9   4,7   
1976 1 432   307     928  161 19 17 80,5   38,1   8,2   4,2   25,3   4,7   
1977 1 405   299     911  159 19 17 81,1   38,8   8,1   4,3   25,2   4,7   
1978 1 363   281     889  157 19 17 81,4   38,5   8,0   4,3   25,9   4,7   
1979 1 335   274     869  156 19 17 84,1   39,4   8,0   4,4   27,3   5,0   
1980 1 319   272     855  156 19 17 86,9   40,4   8,1   4,6   28,7   5,1   
1981 1 306   270     844  156 19 17 89,4   41,4   8,3   4,8   29,7   5,2   
1982 1 286   270     825  155 19 17 91,2   42,0   8,4   4,9   30,7   5,2   
1983 1 262   270     801  155 19 17 92,9   42,6   8,3   5,0   31,8   5,2   
1984 1 239   270     778  155 19 17 94,3   43,1   8,3   5,1   32,6   5,2   
1985 1 215   270     754  155 19 17 96,3   43,9   8,2   5,2   33,5   5,5   
1986 1 194   269     734  155 19 17 98,0   44,7   8,3   5,4   34,1   5,5   
1987 1 182   269     722  155 19 17 99,6   45,2   8,5   5,4   34,6   5,9   
1988 1 169   269     710  154 19 17 101,0   45,8   8,5   5,5   35,3   5,9   
1989 1 153   268     696  153 19 17 102,9   46,5   8,6   5,6   36,1   6,1   
1990 1 147   267     692  152 19 17 110,3   47,9   9,0   5,8   41,3   6,3   
1991 1 135   264     684  151 19 17 112,1   49,1   9,2   6,1   41,2   6,5   
1992 1 123   259     680  148 19 17 114,7   50,2   9,5   6,4   41,7   6,9   
1993 1 111   257     673  145 19 17 114,3   49,7   9,4   6,5   41,7   7,0   
1994 1 051   223     653  139 19 17 115,1   50,5   9,4   6,4   41,6   7,2   
1995  875   84     633  122 19 17 117,3   51,7   9,4   6,9   42,3   7,0   
1996  571   12     485  39 18 17 116,5   
1997  498   12     424  28 18 16
Neue Länder  6)
1991  74   12     37  23 2 0 28,7   18,1   2,1   0,9   6,8   0,8   
1992  100   12     61  25 2 0 36,3   20,4   2,4   1,3   8,2   4,0   
1993  110   12     71  24 3 0 33,9   20,9   2,2   1,6   8,4   0,8   
1994  101   12     66  21 2 0 33,7   20,9   2,0   1,8   8,3   0,7   
1995  85   8     57  18 2 0 32,1   19,5   1,8   2,0   8,0   0,8   
1996  71   8     47  14 2 0 30,7   
1997  56   6     33  15 2 0
1) Bis 1952; bis 1974 Jahresende; ab 1975 Jahresanfang; ab 1994 Jahresmitte
2) Davon (1996, Früheres Bundesgebiet): SeeKK (1 ), Bundesknappschaft (1), Ersatzkassen für Arbeiter (8) und für Angestellte (7)
3) Bis 1957 ohne Berlin; bis 1956 einschließlich Eigenbetriebe
4) Davon (1995 Früheres Bundesgebiet): - Anzahl - Landwirtschaftliche KK (2 175), SeeKK (136), Bundesknappschaft (2 602) und Ersatzkassen für Arbeiter (2 147)
5) Ab 1995 einschließlich Berlin (Ost) 6)  Ab 1995 ohne Berlin (Ost)
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 Träger und Personal
Gesetzlichen Unfallversicherung
4.4.3
Unfallversicherung davon
JE 1) insgesamt Gewerbliche Berufs- Landwirtschaftliche Be- Unfallversicherungsträge
genossenschaften rufsgenossenschaften der öffentlichen Hand
Träger Beschäftigte Träger Beschäftigte Träger Beschäftigte Träger Beschäftigte
1950 94   6 389     36   5 194     18     1 011     40      184       
1951 93   6 728     36   5 460     18     1 064     39      204       
1952 94   7 694     36   6 350     18     1 127     40      217       
1953 96   8 309     36   6 870     18     1 197     42      242       
1954 96   8 774     36   7 297     18     1 229     42      248       
1955 96   9 301     36   7 751     18     1 284     42      266       
1956 95   9 791     36   8 120     18     1 392     41      279       
1957 95   10 202     36   8 396     18     1 516     41      290       
1958 94   10 637     36   8 722     18     1 621     40      294       
1959 94   10 891     36   8 883     18     1 700     40      308       
1960 94   11 349     36   9 250     18     1 775     40      324       
1961 97   11 693     36   9 569     19     1 795     42      329       
1962 97   11 772     36   9 770     19     1 658     42      344       
1963 97   12 042     36   9 952     19     1 739     42      351       
1964 97   12 470     36   10 279     19     1 828     42      363       
1965 97   13 235     36   10 867     19     1 986     42      382       
1966 97   13 404     36   11 021     19     1 976     42      407       
1967 97   13 557     36   11 007     19     2 127     42      423       
1968 97   13 278     36   10 786     19     2 058     42      434       
1969 97   13 912     36   10 990     19     2 138     42      784       
1970 97   14 013     36   11 079     19     2 156     42      778       
1971 97   14 402     36   11 344     19     2 248     42      810       
1972 97   14 743     36   11 570     19     2 319     42      854       
1973 97   14 954     36   11 679     19     2 385     42      890       
1974 97   15 372     36   11 916     19     2 499     42      957       
1975 96   15 411     35   11 922     19     2 499     42      990       
1976 96   15 280     35   11 854     19     2 443     42      983       
1977 96   15 254     35   11 876     19     2 403     42      975       
1978 96   15 674     35   12 125     19     2 434     42     1 115       
1979 95   16 119     35   12 502     19     2 428     41     1 189       
1980 95   16 672     35   12 971     19     2 466     41     1 235       
1981 95   16 955     35   13 352     19     2 468     41     1 135       
1982 95   17 407     35   13 599     19     2 491     41     1 317       
1983 95   17 552     35   13 712     19     2 521     41     1 319       
1984 95   17 581     35   13 771     19     2 502     41     1 308       
1985 95   17 676     35   13 803     19     2 530     41     1 343       
1986 94   18 685     35   13 969     19     2 540     40     2 176       
1987 94   18 974     35   14 156     19     2 579     40     2 239       
1988 94   19 448     35   14 605     19     2 556     40     2 287       
1989 94   19 995     35   15 052     19     2 631     40     2 312       
1990 94   21 588     35   16 424     19     2 699     40     2 465       
1991 106   25 443     35   19 023     20     3 150     51     3 270       
1992 107   27 242     35   20 682     20     3 178     52     3 382       
1993 110   28 468     35   21 719     21     3 229     54     3 520       
1994 110   28 742     35   21 880     21     3 153     54     3 709       
1995 109   28 688     35   21 812     21     3 109     53     3 767       
1996 109   28 610     35   21 778     21     3 127     53     3 705       
      1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland
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Bundeszuschuß zur Gesetzlichen  Rentenversicherung 
Absolute Beträge
4.5.1
Bundeszuschuß  2) zur
Gesetzlichen                                        davon
Jahr 1)  Rentenversicherung Rentenversicherung der Knappschaftliche
insgesamt Arb. und Ang. davon Rentenver-
insgesamt Arbeiter Angestellten sicherung
Mio DM % Mio DM
1950  780         .  667      . .  113         
1951 1 172         + 50,3  996      . .  176         
1952 1 751         + 49,4 1 516      . .  235         
1953 2 613         + 49,2 2 303      . .  310         
1954 2 671         + 2,2 2 341      . .  330         
1955 2 953         + 10,6 2 478      . .  475         
1956 3 486         + 18,0 2 939      . .  547         
1957 3 929         + 12,7 3 410      2 728       682          519         
1958 4 541         + 15,6 3 618      2 894       724          923         
1959 4 833         + 6,4 3 833      3 066       767         1 000         
1960 5 318         . 4 100      3 284       816         1 218         
1961 5 683         + 6,9 4 306      3 447       859         1 377         
1962 6 119         + 7,7 4 591      3 748       843         1 528         
1963 6 680         + 9,2 4 968      4 055       913         1 712         
1964 7 376         + 10,4 5 432      4 434       998         1 944         
1965 8 071         + 9,4 5 884      4 803      1 081         2 187         
1966 8 879         + 10,0 6 354      5 187      1 167         2 525         
1967 9 837         + 10,8 6 867      5 605      1 262         2 970         
1968 9 766         - 0,7 6 706      6 008       698         3 060         
1969 10 270         + 5,2 6 976      6 194       782         3 294         
1970 10 565         + 2,9 7 159      6 326       833         3 406         
1971 11 327         + 7,2 7 685      6 677      1 008         3 642         
1972 13 830         + 22,1 9 711      7 927      1 784         4 119         
1973 12 691         - 8,2 8 314      7 777       537         4 377         
1974 16 880         + 33,0 12 026      9 816      2 210         4 854         
1975 18 768         + 11,2 13 361      10 906      2 455         5 407         
1976 21 161         + 12,8 14 830      12 105      2 725         6 331         
1977 23 297         + 10,1 16 305      13 309      2 996         6 992         
1978 25 305         + 8,6 17 682      14 433      3 249         7 623         
1979 26 589         + 5,1 18 782      15 331      3 451         7 807         
1980 29 357         + 10,4 21 127      16 750      4 377         8 230         
1981 27 250         - 7,2 18 764      14 821      3 943         8 486         
1982 30 778         + 12,9 22 203      18 124      4 079         8 575         
1983 31 075         + 1,0 22 386      18 274      4 112         8 689         
1984 32 811         + 5,6 24 244      19 790      4 454         8 567         
1985 3) 33 779         + 3,0 25 367      20 706      4 661         8 412         
1986 34 541         + 2,3 26 053      21 155      4 762         8 488         
1987 36 306         + 5,1 27 431      21 826      4 913         8 875         
1988 38 727         + 6,7 29 384      22 540      5 073         9 343         
1989 41 145         + 6,2 31 352      23 266      5 237         9 793         
1990 43 885         + 6,7 33 617      24 241      5 456         10 268         
1991 48 503         + 10,5 37 534      26 725      6 015         10 969         
1992 49 857         + 2,8 38 706      31 594      7 112         11 151         
1993 52 404         + 5,1 40 619      33 156      7 463         11 785         
1994 59 068         + 12,7 46 920      38 299      8 621         12 148         
1995 59 172         + 0,2 46 771      38 178      8 593         12 401         
1996 61 525         + 4,0 49 246      40 198      9 048         12 279         
1997 65 815         + 7,0 53 681      12 134         
1998 p 76 316         + 16,0 64 116      12 200         
1) Bis 1952 ohne Berlin und Saarland, bis 1959 ohne Saarland, bis 1998  Früheres Bundesgebiet 
2)  Bis 1956 sonstige öffentliche Mittel; ab 1957 Bundeszuschuß zur ArV und AnV.  Für Knappschaftliche Rentenversicherung: 
     Defizithaftung nach § 128 RKG bzw. § 215 SGB VI. 
3) 1985 einschließlich des nach Art. 8 RVFinanzG zusätzlichen Bundeszuschusses von 228 Mio DM
    (davon Arbeiterrentenvers. 186, Angestelltenvers. 42 Mio DM)
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Bundeszuschuß zur Gesetzlichen  Rentenversicherung
Anteil an den Rentenausgaben
4.5.2
Anteil an den Rentenausgaben 2)  der
Gesetzlichen                                        davon
Jahr 1)  Rentenver- Rentenversicherung der Knappschaftliche
sicherung Arb. und Ang. davon Rentenver-
insgesamt insgesamt Arbeiter Angestellten sicherung
Bundeszuschusses in % der  Rentenausgaben
1950 23,5           24,0      . . 20,8        
1951 28,8           29,4      . . 25,8        
1952 34,9           36,1      . . 28,5        
1953 45,5           47,6      . . 34,4        
1954 43,9           45,6      . . 34,8        
1955 41,7           41,7      . . 41,4        
1956 41,2           40,9      . . 42,2        
1957 32,3           31,9      38,1      19,4       35,0        
1958 31,7           29,6      35,8      17,6       44,0        
1959 31,7           29,0      35,3      17,0       48,7        
1960 32,0           28,8      35,1      16,7       51,0        
1961 31,5           27,8      34,1      15,9       54,4        
1962 31,4           27,4      34,6      14,1       56,6        
1963 31,8           27,5      34,9      14,1       59,0        
1964 31,7           27,0      34,4      13,9       61,2        
1965 31,0           26,1      33,3      13,3       62,3        
1966 30,5           25,2      32,2      12,8       65,9        
1967 30,0           24,1      30,8      12,2       70,5        
1968 27,0           21,2      29,8      6,1       67,0        
1969 25,6           19,8      27,5      6,1       67,0        
1970 24,3           18,6      25,9      6,0       66,7        
1971 24,2           18,5      25,3      6,6       67,7        
1972 26,1           20,6      26,5      10,3       71,1        
1973 20,6           15,0      22,2      2,7       68,9        
1974 23,7           17,7      23,9      9,3       69,1        
1975 23,3           14,9      24,3      9,0       70,5        
1976 23,1           17,9      23,5      8,7       75,4        
1977 22,8           17,5      23,2      8,4       75,8        
1978 24,4           19,4      23,9      8,4       80,0        
1979 24,4           19,5      24,3      8,4       79,5        
1980 24,7           19,5      25,4      10,1       80,8        
1981 21,7           16,3      21,6      8,5       80,3        
1982 23,0           18,1      24,9      8,2       77,0        
1983 22,3           17,5      24,4      7,8       75,9        
1984 22,3           17,9      25,2      7,9       71,8        
1985 22,0           18,0      25,5      7,8       68,9        
1986 21,8           17,8      25,4      7,6       67,9        
1987 21,5           17,9      25,2      7,6       68,5        
1988 21,3           18,2      25,1      7,6       68,7        
1989 21,1           18,5      24,9      7,6       69,0        
1990 21,1           18,9      24,9      7,6       69,4        
1991 21,8           19,8      26,0      7,6       70,4        
1992 23,1           19,4      28,4      8,0       69,5        
1993 23,0           19,2      28,6      8,0       70,6        
1994 24,4           20,9      31,1      8,7       69,4        
1995 23,5           20,0      29,8      8,3       69,1        
1996 23,7           20,4      30,5      8,5       67,9        
1997 24,6           21,5      66,9        
1998 27,7           25,0      67,1        
1) Bis 1952 ohne Berlin und Saarland, bis 1959 ohne Saarland, bis 1998  Früheres Bundesgebiet 
2) Einschließlich der zu Lasten anderer Zweige ausgezahlten Leistungsanteile;  ab 1986 einschließlich aller 
    Leistungen für Kindererziehung
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Rentenversicherung der Arbeiter und der  Angestellten
Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen, Beiträge
5.1.2
 Beitragsbemessungs-  Versicherungspflicht- Mindest- Höchst-
grenze grenzen Beiträge
Gültig ab ArV AnV ArV ArV AnV ArV / AnV
DM jährlich DM monatlich DM jährlich DM monatlich DM monatlich
Früheres Bundesgebiet 
01.06.1949 7 200    7 200     600     600    7 200    600      . .
01.09.1952 9 000    9 000     750     750    9 000    750      . .
01.03.1957 15 000   1 250       14      105     
01.01.1959 9 600    9 600     800     800     105     
01.01.1960 10 200    10 200     850     850     119     
01.01.1961 10 800    10 800     900     900     126     
01.01.1962 11 400    11 400     950     950     133     
01.01.1963 12 000    12 000    1 000    1 000     140     
01.01.1964 13 200    13 200    1 100    1 100     154     
01.01.1965 14 400    14 400    1 200    1 200     168     
01.07.1965 21 600      1 800      
01.01.1966 15 600    15 600    1 300    1 300     182     
01.01.1967 16 800    16 800    1 400    1 400     196     
01.01.1968 19 200    19 200    1 600    1 600    1) 1)  15      240     
01.01.1969 20 400    20 400    1 700    1 700    . .  16      272     
01.01.1970 21 600    21 600    1 800    1 800    . .  17      306     
01.01.1971 22 800    22 800    1 900    1 900    . .  323     
01.01.1972 25 200    25 200    2 100    2 100    . .  357     
01.01.1973 27 600    27 600    2 300    2 300    . .  18      414     
01.01.1974 30 000    30 000    2 500    2 500    . .  450     
01.01.1975 33 600    33 600    2 800    2 800    . .  504     
01.01.1976 37 200    37 200    3 100    3 100    . .  558     
01.01.1977 40 800    40 800    3 400    3 400    . .  612     
01.01.1978 44 400    44 400    3 700    3 700    . .  36      666     
01.01.1979 48 000    48 000    4 000    4 000    . .  72      720     
01.01.1980 50 400    50 400    4 200    4 200    . .  756     
01.01.1981 52 800    52 800    4 400    4 400    . .  74      814     
01.01.1982 56 400    56 400    4 700    4 700    . .  846     
01.01.1983 60 000    60 000    5 000    5 000    . .  77      900     
01.01.1984 62 400    62 400    5 200    5 200    . .  84      962     
01.01.1985 64 800    64 800    5 400    5 400    . .  87     1 010     
01.01.1986 67 200    67 200    5 600    5 600    . .  92     1 075     
01.01.1987 68 400    68 400    5 700    5 700    . .  94     1 066     
01.01.1988 72 000    72 000    6 000    6 000    . .  96     1 122     
01.01.1989 73 200    73 200    6 100    6 100    . .  98     1 141     
01.01.1990 75 600    75 600    6 300    6 300    . .  103     1 178     
01.01.1991 78 000    78 000    6 500    6 500    . .  105     1 216     
01.01.1992 81 600    81 600    6 800    6 800    . . 88,50   1 204     
01.01.1993 86 400    86 400    7 200    7 200    . . 92,75   1 260     
01.01.1994 91 200    91 200    7 600    7 600    . . 107,50   1 459     
01.01.1995 93 600    93 600    7 800    7 800    . . 107,90   1 451     
01.01.1996 96 000    96 000    8 000    8 000    . . 113,30   1 530     
01.01.1997 98 400    98 400    8 200    8 200    . . 123,80   1 665     
01.01.1998 100 800    100 800    8 400    8 400    . .
Neue Länder 
2. Halbj.1990 32 400    32 400    2 700    2 700    . . . .
01.01.1991 36 000    36 000    3 000    3 000    . . . .
01.07.1991 40 800    40 800    3 400    3 400    . . 2) .
01.01.1992 57 600    57 600    4 800    4 800    . . 53,10  850,00  
01.07.1992 57 600    57 600    4 800    4 800    . . . .
01.01.1993 63 600    63 600    5 300    5 300    . . 68,25  927,50  
01.01.1994 70 800    70 800    5 900    5 900    . .  84,48  1 132,80  
01.01.1995 76 800    76 800    6 400    6 400    . .  87,42  1 190,40  
01.01.1996 81 600    81 600    6 800    6 800    . .  96,00  1 305,60  
01.01.1997 85 200    85 200    7 100    7 100    . .  105,56  1 441,30  
01.01.1998 84 000    84 000    7 000    7 000    . .
1)  Vom 1.1.1968 an sind alle Angestellte versicherungspflichtig              2) Grundsätzlich gleiche Werte wie für das frühere Bundesgebiet;
angegebenen Beträge: Besonderer Mindesbeitrag 
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Rentenversicherung der Arbeiter und der  Angestellten
Rentenniveau 
5.1.3
  Monatliche Rente 2) 3) Brutto- Netto-
 bei rentenniveau  2) 4)     bei
Jahr 1) 40 45 40 45 40 45
anrechnungsfähigen Versicherungsjahren
DM %
Früheres Bundesgebiet 
            
1957  214,10    240,90   50,9       57,3       59,3       66,7       
1958  214,10    240,90   48,2       54,2       56,7       63,8       
1959  227,10    255,50   48,6       54,7       57,1       64,2       
1960  240,60    270,70   47,3       53,2       56,2       63,2       
1961  253,60    285,30   45,3       50,9       54,2       60,9       
1962  266,30    299,60   43,6       49,1       52,5       59,0       
1963  283,90    319,40   43,8       49,3       53,0       59,6       
1964  307,10    345,50   43,5       49,0       52,9       59,5       
1965  335,90    377,90   43,7       49,1       52,7       59,3       
1966  363,80    409,30   44,1       49,6       53,9       60,7       
1967  392,90    442,00   46,1       51,9       56,7       63,7       
1968  424,50    477,60   47,0       52,9       57,3       64,5       
1969  459,80    517,30   46,6       52,4       57,7       65,0       
1970  489,00    550,20   44,0       49,5       56,8       63,9       
1971  515,90    580,40   41,5       46,6       54,4       61,2       
1972  600,40    675,50   42,2       47,5       56,9       64,0       
1973  668,60    752,20   41,6       46,8       56,2       63,2       
1974  743,50    836,50   41,6       46,8       56,8       63,9       
1975  826,00    929,30   43,2       48,6       58,8       66,1       
1976  916,90   1 031,50   44,8       50,4       62,4       70,2       
1977 1 008,10   1 134,10   46,3       52,1       65,1       73,2       
1978 1 008,10   1 134,10   46,1       51,9       64,1       72,1       
1979 1 053,40   1 185,10   45,7       51,4       63,2       71,1       
1980 1 095,60   1 232,50   44,6       50,2       62,5       70,3       
1981 1 139,40   1 281,80   44,2       49,8       62,1       69,9       
1982 1 205,00   1 355,60   44,9       50,5       63,6       71,5       
1983 1 272,30   1 431,30   44,6       50,2       63,4       71,3       
1984 1 315,50   1 480,00   45,3       50,9       64,0       72,0       
1985 1 355,00   1 524,40   45,4       51,1       63,8       71,8       
1986 1 394,30   1 568,60   45,0       50,7       62,4       70,2       
1987 1 447,30   1 628,20   45,2       50,8       62,7       70,6       
1988 1 490,70   1 677,10   45,3       51,0       62,5       70,3       
1989 1 535,50   1 727,40   45,3       51,0       62,9       70,7       
1990 1 583,10   1 781,00   44,6       50,2       60,1       67,6       
1991 1 657,50   1 864,70   43,8       49,2       60,8       68,4       
1992 1 705,20   1 918,35   43,1       48,5       60,6       68,2       
1993 1 779,60   2 002,05   43,4       48,8       60,8       68,4       
1994 1 840,00   2 070,00   44,2       49,7       63,0       70,9       
1995 1 849,20   2 080,35   43,7       49,2       63,9       71,9       
1996 1 866,80   2 100,15   43,1       48,5       62,1       69,8       
1997 1 897,60   2 134,80   rund 43 rund 48 1/2 rund 62 1/2 rund 70 1/2
Neue Länder 
1990 5) 6)  638,18    717,95   . . . .
1991 5)  844,26    949,79   44,1       49,6       54,0       60,8       
1992 1 062,80   1 195,65   40,9       46,0       53,5       60,2       
1993 1 286,80   1 447,65   42,5       47,8       55,7       62,6       
1994 1 379,60   1 552,05   45,0       50,7       60,1       67,7       
1995 1 453,20   1 634,85   44,9       50,6       60,4       68,0       
1996 1 535,20   1 727,10   46,4       52,2       60,6       68,2       
1997 1 620,40   1 822,95   rund 46 1/2 rund 51 1/2 rund 60 1/2 rund 69
1) Angaben teilweise vorläufig; 1997 teilweise geschätzt
2) Altersrenten (Bestandsrenten) in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten
3) Für Juli; brutto; bei Durchschnittsverdienst (persönliche Bemessungsgrundlage 100 % 
bzw. für neue Länder Eckrente)
   4)  Im Kalenderjahr; Brutto- bzw. Nettorente gemessen am Brutto- bzw. Nettoarbeitsentgelt
5) 1990 und 1991 einschließlich fiktivem Eigenbeitrag zur Krankenversicherung 
6) Wegen Währungsumstellung keine Angaben zum Rentenniveau
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Rentenversicherung der Arbeiter und der  Angestellten
Bar- und Anlagevermögen *)
5.1.4
                                 ArV und  AnV
ArV AnV Bestand                Veränderung
  JE 1) 2) insgesamt                  gegenüber
               dem Vorjahr
Mio DM %
1949  118           67           185          . .
1950  265           124           389          +     204      + 110,3
1951  660           183           843          +     454      + 116,7
1952 1 222           449          1 671          +     828      + 98,2
1953 1 887          1 345          3 232          +    1 561      + 93,4
1954 2 763          1 763          4 526          +    1 294      + 40,0
1955 4 378          2 431          6 809          +    2 283      + 50,4
1956 6 504          3 136          9 640          +    2 831      + 41,6
1957 7 754          3 350          11 104          +    1 464      + 15,2
1958 8 091          3 717          11 808          +     704      + 6,3
1959 8 582          4 115          12 697          +     889      + 7,5
1960 9 526          4 745          14 271          . .
1961 11 810          6 187          17 997          +    3 726      + 26,1
1962 12 918          7 113          20 031          +    2 034      + 11,3
1963 14 138          8 065          22 203          +    2 172      + 10,8
1964 15 811          8 431          24 242          +    2 039      + 9,2
1965 16 264          9 858          26 122          +    1 880      + 7,8
1966 15 985          11 284          27 269          +    1 147      + 4,4
1967 12 818          12 015          24 833          -   2 436      - 8,9
1968 10 569          12 546          23 115          -   1 718      - 6,9
1969 9 299          13 360          22 659          -    456      - 2,0
1970 10 107          15 901          26 008          +    3 349      + 14,8
1971 11 557          19 964          31 521          +    5 513      + 21,2
1972 11 209          25 812          37 021          +    5 500      + 17,4
1973 10 043          32 446          42 489          +    5 468      + 14,8
1974 9 393          37 929          47 322          +    4 833      + 11,4
1975 10 476          35 850          46 326          -    996      - 2,1
1976 10 345          29 055          39 400          -   6 926      - 15,0
1977 8 868          19 908          28 776          -   10 624      - 27,0
1978 8 799          13 194          21 993          -   6 783      - 23,6
1979 8 958          11 352          20 310          -   1 683      - 7,7
1980 9 582          13 129          22 711          +    2 401      + 11,8
1981 10 526          15 255          25 781          +    3 070      + 13,5
1982 11 250          13 395          24 645          -   1 136      - 4,4
1983 9 157          10 184          19 341          -   5 304      - 21,5
1984 6 504          7 809          14 313          -   5 028      - 26,0
1985 7 437          8 945          16 382          +    2 069      + 14,5
1986 10 683          12 008          22 691          +    6 309      + 38,5
1987 11 520          14 556          26 076          +    3 385      + 14,9
1988 13 215          15 297          28 512          +    2 436      + 9,3
1989 13 665          17 601          31 266          +    2 754      + 9,7
1990 14 305          26 299          40 604          +    9 338      + 29,9
1991 14 153          35 092          49 245          +    8 641      + 21,3
1992 11 393          44 231          55 624          +    6 379      + 13,0
1993 10 319          35 756          46 075          -   9 549      - 17,2
1994 10 613          29 848          40 461          -   5 614      - 12,2
1995 9 748          19 801          29 549          -   10 912      - 27,0
1996 11 373          11 937          23 310          -   6 239      - 21,1
*) Einschl. Verwaltungsvermögen
1) Bis 1959 ohne Saarland; bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland 
2) Ab 1968 von Doppelzählungen bereinigt
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Rentenversicherung der Arbeiter
Einnahmen
5.2.1
Einnahmen darunter
Insge- Beiträge Bundes- sonstige Vermö- Sonstige 
   Jahr  1) samt zuschuß 4) öfentliche gens- Ein-
2) 3) Mittel erträge nahmen 5)
Mio DM
Früheres Bundesgebiet 
            
1950 2 701   2 097   .  579       12    3   
1951 3 428   2 573   .  817       34    3   
1952 4 141   2 884   . 1 184       64    9   
1953 4 935   3 147   . 1 689       83    16   
1954 5 421   3 531   . 1 732       148    9   
1955 6 318   4 324   . 1 784       197    13   
1956 7 454   4 989   . 2 149       304    11   
1957 9 908   6 493   2 728    288       389    58   
1958 10 951   7 276   2 894    253       434    54   
1959 11 615   7 799   3 066    223       450    37   
1960 13 010   8 904   3 284    230       490    15   
1961 15 676   9 990   3 447   1 526       599    23   
1962 15 974   11 205   3 748    211       646    61   
1963 17 042   11 936   4 055    202       703    38   
1964 18 702   13 224   4 434    187       777    15   
1965 20 449   14 570   4 803    174       802    26   
1966 21 826   15 506   5 187    161       861    25   
1967 21 805   15 169   5 605    28       823    80   
1968 24 413   17 220   6 008    46       659    365   
1969 28 962   20 524   6 194    30       614    429   
1970 32 842   25 740   6 326    32       590    20   
1971 36 633   29 112   6 677    52       637    19   
1972 40 610   31 804   7 927    53       655    27   
1973 45 995   37 178   7 777    37       800    47   
1974 53 070   40 132   9 816    56       721    19   
1975 62 897   41 049   10 906    69       601    28   
1976 70 047   43 784   12 105    92       572    48   
1977 73 474   46 148   13 309    119       496    54   
1978 75 222   49 072   14 433    159       420    27   
1979 77 016   53 418   15 331    459       376    43   
 0   
1980 80 855   57 549   16 750    532       614    50   
1981 84 629   61 648   14 821    562       751    61   
1982 89 166   61 680   18 124    600       720    34   
1983 89 517   59 794   18 274    617       467    36   
1984 89 738   63 100   19 790    574       353    29   
1985 97 134   66 151   20 706    565       311    31   
1986 101 979   70 119   21 155    602       318    32   
1987 100 344   70 298   21 826    976       336    27   
1988 105 534   72 252   22 540   1 750       398    27   
1989 110 300   75 426   23 266   2 529       645    39   
1990 115 766   81 686   24 241   3 246       891    47   
1991 123 144   85 111   26 725   3 814      1 036    49   
1992 122 581   88 119   31 594    425      1 026    46   
1993 137 044   86 908   33 156    427       540    44   
1994 145 824   93 707   38 299    445       398    57   
1995 153 632   98 662   38 178    443       333    144   
1996 156 262   101 472   40 198    452       251    109   
Neue Länder 
            
1992 24 838   14 592   6 318  198    41   
1993 29 713   16 089   7 339    91       200    24   
1994 35 935   18 361   9 384    123       88    47   
1995 40 102   20 456   10 427    127       54    92   
1996 42 665   21 106   11 417    155       36    54   
1) Bis 1952 ohne Berlin und Saarland ; bis 1959 ohne Saarland
2) Einschließlich Erstattungen der AnV und KnRV
3) Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der Rehabilitationsmaßnahmen
4) 1985 einschließlich des nach Art. 8 RVFinanzG zusätzlichen Bundeszuschusses von 186 Mio DM
5) 1968 und 1969 einschließlich der Beiträge der Rentner zur Krankenversicherung
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Rentenversicherung der Arbeiter
 Renten und Ausgaben 
5. 2. 2 / 3 / 4
Bestand an      Ausgaben 3) Durchschnittlicher
laufenden Insgesamt darunter Monatsbetrag
   Jahr  1) Renten 2) Rentenaus- der Versicherten-
gaben  4)  5) renten  2)  5) 
1000 Mio DM % DM %
Früheres Bundesgebiet 
1950 3 232 2 399 1 995   .  60,60        .
1951 3 838 2 942 2 408   + 20,7  66,66        + 10,0
1952 4 130 3 592 2 965   + 23,1  73,00        + 9,5
1953 4 205 4 036 3 354   + 13,1  78,90        + 8,1
1954 4 536 4 331 3 569   + 6,4  79,60        + 0,9
1955 4 542 4 866 4 027   + 12,8  89,70        + 12,7
1956 4 905 5 901 4 925   + 22,3  90,20        + 0,6
1957 4 913 8 459 7 163   + 45,4  143,20        + 58,8
1958 5 154 10 590 8 093   + 13,0  144,50        + 0,9
1959 5 219 11 200 8 691   + 7,4  151,86        + 5,1
1960 5 352 12 164 9 366   + 7,8  159,64        + 5,1
1961 5 424 13 295 10 101   + 7,8  167,05        + 4,6
1962 5 487 14 857 10 818   + 7,1  174,18        + 4,3
1963 5 558 15 905 11 630   + 7,5  174,44        + 0,1
1964 5 654 16 919 12 890   + 10,8  184,84        + 6,0
1965 5 802 20 051 14 414   + 11,8  198,76        + 7,5
1966 5 952 22 040 16 113   + 11,8  215,93        + 8,6
1967 6 136 24 918 18 210   + 13,0  250,80        + 16,1
1968 6 365 27 375 20 169   + 10,8  270,63        + 7,9
1969 6 529 29 288 22 512   + 11,6  294,74        + 8,9
1970 6 707 31 939 24 414   + 8,4  313,00        + 6,2
1971 6 902 35 181 26 339   + 7,9  328,21        + 4,9
1972 7 056 40 861 29 893   + 13,5  346,46        + 5,6
1973 7 301 46 958 35 058   + 17,3  432,86        + 24,9
1974 7 538 54 288 40 551   + 15,7  485,36        + 12,1
1975 7 739 61 725 45 680   + 12,6  536,71        + 10,6
1976 7 898 69 641 51 625   + 13,0  592,30        + 10,4
1977 8 037 74 248 57 499   + 11,4  646,98        + 9,2
1978 . 74 385 60 513   + 5,2 .
1979 8 134 76 777 62 971   + 4,1  670,70        + 3,7
1980 8 157 80 145 65 821   + 4,5  691,81        + 3,1
1981 8 471 83 755 68 701   + 4,4  707,35        + 2,2
1982 8 563 88 577 72 675   + 5,8  740,77        + 4,7
1983 8 750 89 660 75 013   + 3,2  768,70        + 3,8
1984 8 793 94 748 78 655   + 4,9  792,49        + 3,1
1985 8 842 95 879 81 160   + 3,2  813,10        + 2,6
1986 8 799 96 781 83 492   + 2,9  840,92        + 3,4
1987 8 857 100 058 86 776   + 3,9  869,73        + 3,4
1988 8 928 104 644 90 394   + 4,2  893,19        + 2,7
1989 9 023 109 853 94 173   + 4,2  920,05        + 3,0
1990 9 117 115 182 98 128   + 4,2  948,04        + 3,0
1991 9 222 121 884 103 647   + 5,6  993,50        + 4,8
1992 9 277 128 481 109 221   + 5,4  971,01        - 2,3
1993 9 425 136 851 115 943   + 6,2 1 012,70        + 4,3
1994 9 626 145 592 123 304   + 6,3 1 054,48        + 4,1
1995 9 863 151 634 128 308   + 4,1 1 056,85        + 0,2
1996 10 024 155 901 131 880   + 2,8 1 068.16 + 1,1
Neue Länder 
            
1991 . 16 945 15 605   . .
1992 1 840 24 701 21 175   + 35,7  940,20        .
1993 1 917 28 773 24 571   + 16,0 1 097,22        + 16,7
1994 2 039 34 254 28 961   + 17,9 1 178,41        + 7,4
1995 2 214 39 357 33 083   + 14,2 1 241,47        + 5,4
1996 2.315 42 397 35 492   + 7,3 1 271,15        + 2,4
1) Bis 1954 ohne Berlin und Saarland ; bis 1959 ohne Saarland
2) Stichtag: Bis 1958: JE; 1959 - 1962, 1973 - 1977 und ab 1983: jeweils 1. 7.; 1963 - 1972 und 1979 - 1982: jeweils 1. 1.
3) Abweichungen von den Beträgen in den Rechnungsergebnissen aufgrund von Zusammenfassungen und Saldierungen 
4) Ohne Wanderversicherungs-Ausgleichszahlungen
5) Ab 1983 einschließlich des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Krankenversicherung; ab 1992 nach Abzug des 
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pflegeversicherung
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Rentenversicherung der Arbeiter
Rentenzahlbetragsschichtung  der Versichertenrenten  
am 1. Juli 1997
5.2.5
Rentenzahlbetrag Männer Frauen Männer Frauen
von ... bis unter ... 2) 3) 2) 3) 2) 3) 2) 3)
   DM/Monat 1) % 
Früheres Bundesgebiet Neue Länder
            
  unter     100 1,9       1,9       2,3       2,3       0,5         0,5         0,1         0,1         
   100 -    200 2,8       4,7       10,3       12,6       0,2         0,7         0,4         0,5         
   200 -    300 2,3       7,0       13,1       25,7       0,1         0,8         0,4         1,0         
   300 -    400 2,1       9,1       12,6       38,2       0,1         0,9         0,3         1,2         
   400 -    500 2,1       11,2       9,5       47,7       0,6         1,4         3,5         4,7         
   500 -    600 2,1       13,3       6,9       54,7       0,2         1,6         6,0         10,7         
   600 -    700 2,2       15,5       5,1       59,8       0,3         1,9         4,7         15,4         
   700 -    800 2,3       17,8       4,1       63,9       0,4         2,3         5,3         20,7         
   800 -    900 2,4       20,2       4,6       68,5       0,5         2,8         6,9         27,6         
   900 - 1 000 2,5       22,7       5,5       73,9       0,7         3,5         9,1         36,7         
1 000 - 1 100 2,7       25,4       5,3       79,3       1,3         4,8         12,2         48,9         
1 100 - 1 200 3,0       28,3       5,1       84,3       3,0         7,8         15,1         64,1         
1 200 - 1 300 3,4       31,8       4,7       89,1       4,6         12,3         14,5         78,6         
1 300 - 1 400 3,9       35,6       4,2       93,2       6,8         19,2         9,3         87,9         
1 400 - 1 500 4,2       39,9       3,6       96,8       9,0         28,2         5,2         93,1         
1 500 - 1 600 4,5       44,4       1,7       98,4       10,5         38,7         3,0         96,1         
1 600 - 1 700 4,8       49,2       0,7       99,2       11,9         50,5         1,7         97,8         
1 700 - 1 800 5,2       54,4       0,4       99,6       11,3         61,8         1,0         98,8         
1 800 - 1 900 5,8       60,2       0,2       99,8       10,3         72,1         0,5         99,3         
1 900 - 2 000 6,2       66,4       0,1       99,9       8,7         80,9         0,3         99,6         
2 000 - 2 100 6,3       72,8       0,1       99,9       6,8         87,7         0,2         99,8         
2 100 - 2 200 6,1       78,9       99,9       4,8         92,5         0,1         99,9         
2 200 - 2 300 5,6       84,5       3,1         95,6         0,1         99,9         
2 300 - 2 400 4,7       89,2       1,9         97,6         
2 400 - 2 500 3,7       92,9       1,1         98,7         
2 500 - 2 600 2,7       95,7       0,6         99,3         
2 600 - 2 700 1,9       97,5       0,3         99,7         
2 700 - 2 800 1,1       98,7       0,2         99,9         
2 800 - 2 900 0,7       99,3       0,0       100,0       0,1         99,9         
2 900 - 3 000 0,4       99,7       0,0         
100,0         
3 000 - 3 200 0,3       99,9       
3 200 - 3 400 0,0         100,0         
3 400 - 3 600
3 600 - 3 800 0,0       100,0       
3 800 - 4 000
4 000 u. mehr
Insgesamt 100,0       100,0       100,0         100,0         
            
1) Nach Abzug des Beitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
  2) Anteil der Rentner, die in nebenstehende Rentenzahlbetragsschicht fallen  
  3) kumulierte Werte von 2) bis zu der nebenstehenden  Rentenzahlbetragsschicht
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Durchschnittlicher  Rentenzahlbetrag der Versichertenrenten
am  1. Juli 1997
5.2.6
Persönliche Männer Frauen
Entgeltpunkte 1) 2) 1) 2)
von ... bis unter ... DM / Monat 3)
Früheres Bundesgebiet
  keine Entgeltpunkte 1 163,75      974,80      924,06      705,12     
  größer als 0 -   10  228,00      226,49      272,37      263,98     
10 -   20  689,44      670,33      682,75      621,19     
20 -   30 1 111,11     1 114,01     1 101,75     1 087,62     
30 -   40 1 489,26     1 553,87     1 422,18     1 456,48     
40 -   50 1 863,51     1 985,72     1 845,31     1 893,65     
50 -   60 2 227,17     2 378,79     2 310,02     2 378,22     
60 -   70 2 601,74     2 770,46     2 819,59     2 814,49     
70 -   80 3 004,90     3 179,96     3 258,86     
80 -   90 3 664,57     3 769,42     
90 - 100 4 089,68     3 998,47     
100 u. mehr
  Insgesamt 4) 1 482,83     1 606,08      964,26      640,32     
                                                                                         
Neue Länder
  keine Entgeltpunkte  561,82     1 110,93      524,20      503,08     
  größer als 0 -   10  582,43      161,34      548,84      508,96     
10 -   20  884,74      739,61      833,73      786,27     
20 -   30 1 128,93     1 060,32     1 089,53     1 052,49     
30 -   40 1 353,26     1 380,47     1 271,46     1 311,15     
40 -   50 1 643,59     1 683,93     1 676,60     1 654,50     
50 -   60 1 963,88     1 990,90     2 045,46     2 004,04     
60 -   70 2 325,77     2 328,79     2 362,16     2 358,27     
70 -   80 2 609,72     2 681,73     2 401,88     2 725,46     
80 -   90 3 113,37     2 669,38     
 90 - 100 3 370,31     
100 u. mehr 1 884,04     2 268,72     
  Insgesamt 4) 1 393,34     1 761,87     1 115,33     1 060,28     
                                                                                         
    1) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
    2) Renten wegen Alters
3) Nach Abzug des Beitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
    4) Höhe der Durchschnittsrente
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Rentenversicherung der Angestellten
Einnahmen
5.3.1
Einnahmen darunter
Insge- Beiträge Bundes- sonstige Vermö- Sonstige 
   Jahr  1) samt zuschuß 4) öfentliche gens- Ein-
2) 3) Mittel erträge nahmen 5)
Mio DM
Früheres Bundesgebiet 
            
1950 1 034       931      .  74       6       23      
1951 1 318      1 116      .  179       14       10      
1952 1 674      1 316      .  332       25       1      
1953 2 264      1 605      .  614       43       2      
1954 2 390      1 701      .  609       76       14      
1955 2 869      2 049      .  694       111       23      
1956 3 283      2 329      .  790       161       17      
1957 4 296      3 258       682       160       193       83      
1958 5 146      3 654       724       82       203       14      
1959 5 644      4 042       767       131       219       37      
1960 6 269      4 580       816       132       255       9      
1961 7 866      5 323       859       857       325       10      
1962 8 019      5 764       843       73       359       15      
1963 8 712      6 280       913       116       418       11      
1964 8 955      6 900       998       94       451       10      
1965 11 234      7 926      1 081       142       503       13      
1966 12 414      8 805      1 167       192       638       13      
1967 13 281      9 528      1 262       116       707       13      
1968 14 881      11 398       698       136       747       215      
1969 16 004      13 364       782       94       672       240      
1970 19 131      16 648       833       83       901       4      
1971 22 370      19 549      1 008       72      1 075       5      
1972 27 085      23 143      1 784       95      1 372       5      
1973 31 443      27 940       537       95      2 105       7      
1974 37 544      31 965      2 210       154      2 420       9      
1975 42 521      36 223      2 455       144      2 834       64      
1976 44 851      38 907      2 725       193      2 165       45      
1977 46 931      41 310      2 996       237      1 769       187      
1978 50 081      45 280      3 249       293      1 006       193      
1979 54 032      49 372      3 451       457       669       19      
1980 59 298      53 656      4 377       455       724       20      
1981 64 641      58 878      3 943       605      1 120       26      
1982 65 763      59 925      4 079       630      1 037       18      
1983 66 827      61 318      4 112       659       643       20      
1984 71 841      66 060      4 454       676       543       20      
1985 77 435      71 510      4 661       670       484       21      
1986 81 854      75 772      4 762       728       479       22      
1987 84 398      77 988      4 913       864       519       19      
1988 89 149      81 555      5 073      1 761       640       20      
1989 93 610      85 929      5 237      1 518       800       19      
1990 101 986      93 230      5 456      1 831      1 334       20      
1991 108 848      98 217      6 015      2 108      2 365       21      
1992 116 321      105 191      7 112       675      3 186       23      
1993 121 042      109 448      7 463       790      3 170       32      
1994 133 300      122 051      8 621       744      1 697       43      
1995 137 429      126 662      8 593       765      1 218       56      
1996 147 063      134 564      9 048       779       554      1 993      
Neue Länder 
            
1992 19 543      17 961      1 422      1 598       24       15      
1993 21 827      19 962      1 652      1 706       14       54      
1994 24 856      22 543      2 112      2 118       8       21      
1995  24 514      2 347      3 270       8       29      
1996 31 818      25 474      2 570      3 676       3       31      
1) Bis 1952 ohne Berlin und Saarland ; bis 1959 ohne Saarland
2) Einschließlich Erstattungen der ArV und KnRV
3) Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der Rehabilitationsmaßnahmen
4) 1985 einschließlich des nach Art. 8 RVFinanzG zusätzlichen Bundeszuschusses von 42 Mio DM
5) 1968 und 1969 einschließlich der Beiträge der Rentner zur Krankenversicherung
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Renten und Ausgaben 
 5.3.2 / 3 / 4
Bestand an      Ausgaben 3) Durchschnittlicher
 laufenden Insgesamt darunter Monatsbetrag
Jahr 1) Renten 2) Rentenaus- der Versicherten-
 gaben  4)  5) renten  2)  5) 
1000 Mio DM % DM %
Früheres Bundesgebiet 
            
1950  932        915        780       .  92,10          .
1951 1 103       1 150        978       + 25,4  99,99          + 8,6
1952 1 201       1 432       1 230       + 25,8  115,30          + 15,3
1953 1 257       1 732       1 489       + 21,1  121,00          + 4,9
1954 1 443       1 821       1 564       + 5,0  120,30          - 0,6
1955 1 524       2 183       1 910       + 22,1  137,20          + 14,0
1956 1 573       2 588       2 265       + 18,6  137,80          + 0,4
1957 1 633       3 958       3 520       + 55,4  227,20          + 64,9
1958 1 757       4 819       4 117       + 17,0  230,90          + 1,6
1959 1 795       5 229       4 506       + 9,4  254,74          + 10,3
1960 1 862       5 719       4 893       + 8,6  269,88          + 5,9
1961 1 892       6 370       5 397       + 10,3  284,68          + 5,5
1962 1 942       7 125       5 976       + 10,7  299,63          + 5,3
1963 1 984       7 747       6 469       + 8,2  301,19          + 0,5
1964 2 027       8 543       7 214       + 11,5  321,02          + 6,6
1965 2 089       9 761       8 137       + 12,8  344,71          + 7,4
1966 2 150       10 906       9 154       + 12,5  378,14          + 9,7
1967 2 212       12 404       10 323       + 12,8  437,48          + 15,7
1968 2 301       13 500       11 431       + 10,7  469,35          + 7,3
1969 2 367       15 862       12 766       + 11,7  505,70          + 7,7
1970 2 435       16 409       13 979       + 9,5  534,21          + 5,6
1971 2 532       18 092       15 168       + 8,5  557,16          + 4,3
1972 2 612       21 147       17 328       + 14,2  584,51          + 4,9
1973 2 746       24 313       20 192       + 16,5  711,48          + 21,7
1974 2 872       30 965       23 703       + 17,4  784,02          + 10,2
1975 3 010       43 178       27 152       + 14,6  858,07          + 9,4
1976 3 142       51 280       31 365       + 15,5  931,85          + 8,6
1977 3 301       56 200       35 661       + 13,7 1 008,52          + 8,2
1978 . 56 784       38 484       + 7,9 . .
1979 3 487       55 823       40 824       + 6,1 1 030,64          .
1980 3 590       57 131       43 551       + 6,7 1 053,72          + 2,2
1981 3 848       61 837       46 357       + 6,4 1 071,97          + 1,7
1982 3 984       67 315       50 502       + 8,9 1 115,51          + 4,1
1983 4 194       71 560       52 756       + 4,5 1 147,55          + 2,9
1984 4 317       71 174       56 663       + 7,4 1 173,81          + 2,3
1985 4 484       77 393       59 847       + 5,6 1 193,11          + 1,6
1986 4 585       80 348       62 745       + 4,8 1 221,83          + 2,4
1987 4 716       80 918       66 279       + 5,6 1 257,41          + 2,9
1988 4 845       86 672       69 951       + 5,5 1 283,91          + 2,1
1989 4 979       91 048       73 731       + 5,4 1 314,54          + 2,4
1990 5 112       93 100       77 746       + 5,4 1 346,74          + 2,4
1991 5 247       99 579       82 760       + 6,4 1 402,89          + 4,2
1992 5 356       100 189       87 696       + 6,0 1 368,46          - 2,5
1993 5 494       127 141       92 918       + 6,0 1 418,70          + 3,7
1994 5 630       132 875       98 704       + 6,2 1 468,50          + 3,5
1995 5 772       142 528       103 220       + 4,6 1 453,03          - 1,1
1996 5 911       145 644       106 850       + 3,5 1 463,00          + 0,7
Neue Länder 
            
1991 . 14 629       12 768       . . .
1992 1 852       25 759       20 233       + 58,5  955,36          .
1993 1 839       26 270       23 817       + 17,7 1 109,46          + 16,1
1994 1 882       31 355       28 052       + 17,8 1 220,77          + 10,0
1995 1 993       38 043       33 865       + 20,7 1 302,46          + 6,7
1996 2 049       41 232       36 395       + 7,5 1 387,34          + 6,5
1) Bis 1954 ohne Berlin und Saarland ; bis 1959 ohne Saarland
2) Stichtag: Bis 1958: JE; 1959 - 1962, 1973 - 1977 und ab 1983: jeweils 1. 7.; 1963 - 1972 und 1979 - 1982: jeweils 1. 1.
3) Abweichungen von den Beträgen in den Rechnungsergebnissen aufgrund von Zusammenfassungen und Saldierungen 
4) Ohne Wanderversicherungs-Ausgleichszahlungen
5) Ab 1983 einschließlich des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Krankenversicherung; ab 1992 nach Abzug des 
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pflegeversicherung
6) Bis 1975 ohne Renten der Handwerkerversicherung
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Rentenversicherung der Angestellten
Rentenzahlbetragsschichtung der Versichertenrenten  
am 1. Juli 1997
5.3.5
Rentenzahlbetrag Männer Frauen Männer Frauen
von ... bis unter ... 2) 3) 2) 3) 2) 3) 2) 3)
  DM/Monat 1) %
Früheres Bundesgebiet Neue Länder
            
  unter     100 0,2          0,2          1,1          1,1          0,0          0,0          0,0          0,0          
   100 -    200 0,5          0,8          3,8          4,9          0,0          0,0          0,4          0,4          
   200 -    300 0,9          1,6          5,5          10,5          0,0          0,0          0,4          0,8          
   300 -    400 1,2          2,8          6,6          17,0          0,0          0,1          0,4          1,2          
   400 -    500 1,4          4,2          6,4          23,4          3,1          3,2          4,6          5,9          
   500 -    600 1,4          5,6          5,9          29,3          0,1          3,2          5,0          10,9          
   600 -    700 1,4          7,1          5,2          34,5          0,1          3,3          3,5          14,4          
   700 -    800 1,4          8,5          4,8          39,3          0,1          3,5          4,0          18,5          
   800 -    900 1,5          10,0          4,9          44,2          0,2          3,7          5,3          23,8          
   900 - 1 000 1,5          11,5          5,4          49,6          0,3          4,0          7,0          30,8          
1 000 - 1 100 1,6          13,2          5,6          55,2          0,5          4,5          9,4          40,2          
1 100 - 1 200 1,7          14,8          5,6          60,8          1,0          5,5          12,1          52,3          
1 200 - 1 300 1,8          16,7          5,4          66,2          1,7          7,3          12,6          64,9          
1 300 - 1 400 2,0          18,7          5,2          71,4          2,8          10,0          9,4          74,3          
1 400 - 1 500 2,2          20,9          4,9          76,3          3,6          13,7          6,3          80,6          
1 500 - 1 600 2,4          23,3          4,0          80,3          4,4          18,0          4,8          85,4          
1 600 - 1 700 2,6          25,9          3,4          83,7          5,7          23,8          3,8          89,1          
1 700 - 1 800 2,9          28,8          2,9          86,7          6,7          30,5          2,8          92,0          
1 800 - 1 900 3,3          32,0          2,5          89,2          7,8          38,2          2,2          94,1          
1 900 - 2 000 3,7          35,7          2,2          91,4          8,7          46,9          1,6          95,8          
2 000 - 2 100 4,2          39,9          1,9          93,3          8,6          55,6          1,3          97,1          
2 100 - 2 200 4,7          44,5          1,6          94,8          8,3          63,9          1,0          98,0          
2 200 - 2 300 5,1          49,6          1,3          96,1          7,6          71,5          0,8          98,8          
2 300 - 2 400 5,4          55,0          1,0          97,1          6,6          78,1          0,5          99,3          
2 400 - 2 500 5,6          60,6          0,8          97,9          5,5          83,6          0,4          99,7          
2 500 - 2 600 5,8          66,4          0,6          98,5          4,5          88,1          0,2          99,9          
2 600 - 2 700 5,8          72,2          0,5          99,0          3,7          91,8          0,1          
2 700 - 2 800 5,8          78,0          0,3          99,3          3,1          94,9          
2 800 - 2 900 5,7          83,7          0,2          99,6          2,3          97,3          
2 900 - 3 000 5,1          88,8          0,2          99,7          1,4          98,7          
3 000 - 3 200 7,0          95,8          0,2          99,9          1,0          99,7          100,0          
3 200 - 3 400 2,8          98,6          0,1          99,9          0,2          99,9          0,0          
3 400 - 3 600 0,8          99,5          0,1          
3 600 - 3 800 0,3          99,8          0,0          100,0          100,0          
3 800 - 4 000 0,1          99,9          0,0          
4 000 u. mehr 0,1          100,0          
                          
Insgesamt 100,0          100,0          100,0          100,0          
            
1) Nach Abzug des Beitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
2) Anteil der Rentner, die in nebenstehende Rentenzahlbetragsschicht fallen  
3) kumulierte Werte von 2) bis zu der nebenstehenden Rentenzahlbetragsschicht   
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Rentenversicherung der Angstellten
Durchschnittlicher  Rentenzahlbetrag der Versichertenrenten
am 1. Juli 1997
5.3.6
Persönliche Männer Frauen
Entgeltpunkte 1) 2) 1) 2)
von ... bis unter ... DM/Monat 3)
Früheres Bundesgebiet
keine Entgeltpunkte 1 199,74     1 408,84     1 014,41      731,99     
größer  als 0 -  10  268,97      291,49      293,47      280,14     
10 -  20  651,51      666,88      681,20      647,64     
20 -  30 1 098,65     1 113,43     1 113,81     1 097,02     
30 -  40 1 511,02     1 559,96     1 480,07     1 517,98     
40 -  50 1 924,83     2 002,75     1 896,18     1 958,98     
50 -  60 2 340,15     2 426,54     2 312,97     2 383,74     
60 -  70 2 709,09     2 848,32     2 717,31     2 801,70     
70 -  80 3 134,74     3 221,53     3 226,50     3 238,19     
80 -  90 3 676,09     3 587,99     3 697,45     
90 -100 4 134,04     4 129,48     
100  u. mehr 4 630,51     4 510,85     
Insgesamt  4) 1 860,00     2 175,78     1 255,20     1 040,94     
                    
Neue Länder
keine Entgeltpunkte  437,28     1 028,40      438,13      623,34     
größer als 0 -  10  576,08      556,46      517,02      514,95     
10 -  20  924,08      880,00      822,61      791,96     
20 -  30 1 179,02     1 150,26     1 106,52     1 055,46     
30 -  40 1 361,64     1 401,45     1 297,82     1 323,31     
40 -  50 1 685,30     1 714,46     1 652,76     1 678,12     
50 -  60 1 987,44     2 047,25     1 957,75     2 034,00     
60 -  70 2 313,41     2 399,24     2 236,18     2 377,62     
70 -  80 2 718,26     2 761,34     2 694,91     2 713,30     
80 -  90 3 050,62     3 093,43     3 080,55     
90 -100 4 008,58     3 467,99     3 487,27     
100  u. mehr 4 111,55     
Insgesamt  4) 1 329,00     2 108,45     1 162,68     1 184,73     
                    
1) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
2) Renten wegen Alters
3) Nach Abzug des Beitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
4) Höhe der Durchschnittsrente
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Knappschaftliche Rentenversicherung
Bruttojahresarbeitsentgelt, allgemeine Bemessungsgrundlage und Rentenanpassung
5.4.3 / 4 / 5
Durchschnittliches Allgemeine Bemessungs- Rentenan-
   Jahr Bruttojahresarbeitsentgelt grundlage bzw. (ab 1992) passung
aller Versicherten aktueller  Rentenwert zum ....  1)
DM % DM % %
  Früheres Bundesgebiet 
1957 5 096          + 4,1     4 326          
1958 5 386          + 5,7     4 590          + 6,10     
1959 5 661          + 5,1     4 862          + 5,94     + 6,10     
1960 6 165          + 8,9     5 126          + 5,40     + 5,94     
1961 6 794          + 10,2     5 381          + 5,00     + 5,40     
1962 7 405          + 9,0     5 737          + 6,60     + 5,00     
1963 7 857          + 6,1     6 206          + 8,20     + 6,60     
1964 8 556          + 8,9     6 788          + 9,40     + 8,20     
1965 9 326          + 9,0     7 352          + 8,30     + 9,40     
1966 9 997          + 7,2     7 939          + 8,00     + 8,30     
1967 10 327          + 3,3     8 580          + 8,10     + 8,00     
1968 10 957          + 6,1     9 293          + 8,30     + 8,10     
1969 11 965          + 9,2     9 883          + 6,35     + 8,30     
1970 13 485          + 12,7     10 427          + 5,50     + 6,35     
1971 15 090          + 11,9     11 083          + 6,30     + 5,50     
1972 16 508          + 9,4     12 136          + 9,50     + 6,30     
1972 + 9,50     
1973 18 489          + 12,0     13 513          + 11,35     + 11,35     
1974 20 597          + 11,4     15 028          + 11,20     + 11,20     
1975 22 039          + 7,0     16 696          + 11,10     + 11,10     
1976 23 582          + 7,0     18 531          + 11,00     + 11,00     
1977 25 209          + 6,9     20 375          + 9,90     + 9,90     
1978 26 520          + 5,2                  2)
1979 27 979          + 5,5     21 292          + 4,50     + 4,50     
1980 29 798          + 6,5     22 144          + 4,00     + 4,00     
1981 31 228          + 4,8     23 030          + 4,00     + 4,00     
1982 32 540          + 4,2     24 356          + 5,76     + 5,76     
1983 33 646          + 3,4     25 716          + 5,59     + 5,59     
1984 34 655          + 3,0     26 590          + 3,40     + 3,40     
1985 35 660          + 2,9     27 387          + 3,00     + 3,00     
1986 37 015          + 3,8     28 181          + 2,90     + 2,90     
1987 38 125          + 3,0     29 252          + 3,80     + 3,80     
1988 39 307          + 3,1     30 129          + 3,00     + 3,00     
1989 40 486          + 3,0     31 033          + 3,00     + 3,00     
1990 42 389          + 4,7     31 995          + 3,10     + 3,10     
1991 3) 3) 33 499          + 4,70     + 4,70     
1992 46 820          + 5,4     42,63           + 2,87     + 2,87     
1993 48 178          + 2,9     44,49           + 4,36     + 4,36     
1994 49 142          + 2,0     46,00           + 3,39     + 3,39     
1995 50 665          + 3,1     46,23           + 0,50     + 0,50     
1996 51 678          + 2,0     46,67           + 0,95     + 0,95     
1997 52 143          + 0,9     47,44           + 1,65     + 1,65     
1998 53 029          + 1,7     47,65           + 0,44     + 0,44     
  Neue Länder 4) 5) 5)
1992 46 820        + 5,4     23,57           +  11,7    +  11,65
1992 26,57           +  12,7    +  12,73
1993 48 178        + 2,9     28,19           +  6,1    +  6,10
1993 32,17           +  14,1    +  14,12
1994 49 142        + 2,0     33,34           +  3,6    +  3,64
1994 34,49           +  3,4    +  3,45
1995 50 665        + 3,1     35,45           +  2,8    +  2,78
1995 36,33           +  2,5    +  2,48
1996 51 678        + 2,0     37,92           +  4,4    +  4,38
1996 38,38           +  1,2    +  1,21
1997 52 143        + 0,9     40,51           +  5,5    +  5,55
1998 53 029        + 1,7     40,87           +  0,9    +  0,89
  1)  Bis 1972 (1. Zeile)  jeweils zum 1.1. des Jahres; ab 1972 (2. Zeile) bis 1977  jeweils zum 1.7.  
       des Jahres; ab 1979 bis 1982 jeweils zum 1.1. des Jahres; ab 1983  jeweils zum 1.7.  des Jahres
 2)  21 838 (1. Halbjahr), 21 292 (2. Halbjahr) 3)  Für 1991 keine Werte
 4)  Ab 1991 jeweils1. Zeile zum 1. 1., jeweils 2. Zeile zum 1. 7. des Jahres. Ab 1997 nur noch zum 1. 7. des Jahres 
 5)  Aktueller Rentenwert. Bis Juli 1991 ermittelt als Quozient aus Altersrente (brutto) und 45 Versicherungsjahren
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Einnahmen
5.4.6
Einnahmen davon Einnahmen-
Insge- Beiträge Bundes- sonstige Sonstige überschuß
   Jahr  1) samt zuschuß 4) öfentliche Ein-
2) 3) Mittel nahmen 5)
Mio DM
Früheres Bundesgebiet 
            
1950  628        465       .  113        50        22       
1951  839        570       .  176        93        73       
1952  958        656       .  235        67        37       
1953 1 075        687       .  310        78        65       
1954 1 122        702       .  330        90        61       
1955 1 368        769       .  475        124        94       
1956 1 582        864       .  547        171        146       
1957 1 687        959        519     1        208        40       
1958 2 326        994        923     2        407        39       
1959 2 292        934       1 000     1        357        36       
1960 2 722       1 025       1 218     1        478        34       
1961 2 903       1 076       1 372     1        454        37       
1962 3 105       1 087       1 528     0        490        38       
1963 3 348       1 108       1 712     1        527        37       
1964 3 677       1 151       1 944     2        580        37       
1965 4 045       1 205       2 187     2        651       - 2       
1966 4 385       1 133       2 525     2        725       - 94       
1967 4 893       1 001       2 970     2        920       - 71       
1968 5 410        973       3 060     2       1 375       - 1       
1969 5 817       1 030       3 294     3       1 490       - 20       
1970 6 111       1 230       3 406     3       1 472       - 20       
1971 6 558       1 352       3 642     3       1 561       - 8       
1972 7 283       1 350       4 119     4       1 810       - 2       
1973 7 950       1 420       4 377     5       2 148       - 2       
1974 8 861       1 607       4 854     7       2 393       - 4       
1975 9 748       1 755       5 407     9       2 577       - 3       
1976 10 931       1 830       6 331     9       2 761       - 1       
1977 11 884       1 906       6 992     14       2 972        0       
1978 12 390       1 974       7 623     35       2 758       - 1       
1979 12 686       2 096       7 807     75       2 708        0       
1980 13 302       2 303       8 230     90       2 679       - 1       
1981 13 913       2 542       8 486     82       2 803       - 1       
1982 14 577       2 574       8 575     79       3 349        0       
1983 14 635       2 514       8 689     73       3 359       - 201       
1984 14 659       2 610       8 567     87       3 395       - 1       
1985 14 704       2 742       8 412     82       3 468       - 2       
1986 14 917       2 797       8 488     80       3 552       - 2       
1987 15 329       2 704       8 875     99       3 651       - 2       
1988 15 921       2 645       9 343     131       3 802       - 1       
1989 16 517       2 586       9 793     162       3 976       - 1       
1990 17 224       2 592       10 268     190       4 174       - 1       
1991 17 989       2 486       10 969     203       4 331        0       
1992 18 576       2 479       11 151     65       4 881        0       
1993 19 458       2 317       11 785     54       5 302        0       
1994 20 390       2 341       12 148     57       5 844        0       
1995 20 989       2 343       12 401     69       6 176        0       
1996 21 115       2 316       12 279     68       6 452        0       
1997 21 152       2 278       12 114     76       6 684        0       
Neue Länder 
            
1992 3 519       1 194        735    1 590        0       
1993 4 245       1 068       1 161    2 016        0       
1994 4 935       1 001       1 134    2 800        0       
1995 5 524       1 025       1 356    3 143        0       
1996 6 140        933       1 670    3 537        0       
1997 6 342        848       1 607    3 887        0       
1) Bis 1952 ohne Berlin und Saarland ; bis 1959 ohne Saarland
2) Einschließlich Erstattungen der ArV und AnV
3) Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der Rehabilitationsmaßnahmen
4) Defizithaftung nach § 128 RKG bzw. § 215 SGB VI
5) Einschließlich Vermögensertägen und Erstattungen von der ArV und AnV. 1968 und 1969 einschließlich 
    der Beiträge der Rentner zur Krankenversicherung
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Renten und Ausgaben 
                         5.4.7 / 8 / 9
    Bestand      Ausgaben 3) Durchschnittlicher
    an laufenden Insgesamt darunter Monatsbetrag
Jahr 1)     Renten  2)  3) Rentenaus- der Versicherten-
gaben  4)  5) renten  2)  5) 
1000 Mio DM % DM %
Früheres Bundesgebiet 
            
1950 536            606  544     . . .
1951 563            766  681     + 25,2 . .
1952 577            921  824     + 21,0 145,96        
1953 595           1 010  902     + 9,5 150,64        + 3,2
1954 608           1 061  948     + 5,1 153,98        + 2,2
1955 618           1 274 1 147     + 21,0 174,71        + 13,5
1956 637           1 436 1 267     + 10,5 176,16        + 0,8
1957 615           1 647 1 483     + 17,0 197,18        + 11,9
1958 575           2 287 2 099     + 41,5 264,18        + 34,0
1959 659           2 256 2 054     - 2,1 298,66        + 13,1
1960 684           2 688 2 386     + 16,2 323,16        + 8,2
1961 691           2 866 2 530     + 6,0 349,17        + 8,0
1962 702           3 067 2 702     + 6,8 373,60        + 7,0
1963 710           3 311 2 900     + 7,3 402,15        + 7,6
1964 715           3 640 3 177     + 9,6 441,92        + 9,9
1965 730           4 047 3 510     + 10,5 491,30        + 11,2
1966 718           4 479 3 830     + 9,1 536,80        + 9,3
1967 721           4 964 4 212     + 10,0 593,10        + 10,5
1968 728           5 411 4 568     + 8,5 644,30        + 8,6
1969 737           5 837 4 915     + 7,6 687,30        + 6,7
1970 741           6 131 5 115     + 4,1 715,30        + 4,1
1971 724           6 566 5 386     + 5,3 758,60        + 6,1
1972 727           7 285 5 803     + 7,7 843,60        + 11,2
1973 730           7 952 6 362     + 9,6 939,00        + 11,3
1974 731           8 865 7 020     + 10,3 1 035,90        + 10,3
1975 722           9 751 7 667     + 9,2 1 143,10        + 10,3
1976 710           10 932 8 630     + 12,6 1 266,10        + 10,8
1977 711           11 884 9 404     + 9,0 1 380,10        + 9,0
1978 . 12 391 9 719     + 3,3 . .
1979 713           12 686 9 791     + 0,7 1 424,40        .
1980 708           13 303 10 172     + 3,9 1 473,80        + 3,5
1981 708           13 914 10 558     + 3,8 1 527,30        + 3,6
1982 709           14 577 11 118     + 5,3 1 612,00        + 5,5
1983 707           14 836 11 436     + 2,9 1 702,40        + 5,6
1984 704           14 660 11 899     + 4,0 1 763,70        + 3,6
1985 699           14 706 12 199     + 2,5 1 816,31        + 3,0
1986 693           14 919 12 492     + 2,4 1 875,73        + 3,3
1987 690           15 331 12 935     + 3,5 1 954,31        + 4,2
1988 690           15 922 13 527     + 4,6 2 029,48        + 3,8
1989 691           16 518 14 089     + 4,2 2 100,22        + 3,5
1990 692           17 225 14 663     + 4,1 2 174,12        + 3,5
1991 694           17 991 15 441     + 5,3 2 282,05        + 5,0
1992 689           18 578 15 945     + 3,3 2 198,68        - 3,7
1993 682           19 461 16 582     + 4,0 2 290,44        + 4,2
1994 687           20 393 17 396     + 4,9 2 382,62        + 4,0
1995 690           20 992 17 851     + 2,6 2 381,10        - 0,1
1996 693           21 118 17 990     + 0,8 2 385,31        
Neue Länder 
1991 . 2 431 2 103     . . .
1992 284           3 519 3 217     + 53,0 1 073,35        .
1993 281           4 245 3 872     + 20,4 1 298,46        + 21,0
1994 292           4 935 4 437     + 14,6 1 427,54        + 9,9
1995 302           5 526 4 895     + 10,3 1 535,41        + 7,6
1996 308           6 139 5 403     + 10,4 1 622,62        
1) Bis 1954 ohne Berlin und Saarland ; bis 1959 ohne Saarland
2) Stichtag: Bis 1977 = Jahresende; bis 1982 = 1. Januar; ab 1983 = 1. Juli
3) Ohne Knappschaftsausgleichsleistung 
4) Abweichungen von den Beträgen in den Rechnungsergebnissen aufgrund von Zusammenfassungen und Saldierungen 
5) Ab 1983 einschließlich des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Krankenversicherung; ab 1992 nach Abzug des 
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pflegeversicherung
6) Ohne Wanderversicherungsausgleichszahlungen  
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Knappschaftliche Rentenversicherung
Rentenzahlbetragsschichtung der Versichertenrenten 
am 1. Juli 1997
5.4.10
Rentenzahlbetrag Männer Frauen Männer Frauen
von ... bis unter ... 2) 3) 2) 3) 2) 3) 2) 3)
   DM/Monat 1) % 
Früheres Bundesgebiet Neue Länder
            
  unter     100 0,4    0,4    0,2    0,2    0,1    0,1    0,1    0,1    
   100 -    200 1,0    1,4    1,5    1,8    0,9    1,0    3,4    3,5    
   200 -    300 0,8    2,2    4,4    6,1    0,7    1,8    3,4    6,9    
   300 -    400 0,7    2,9    5,2    11,3    0,5    2,2    2,5    9,4    
   400 -    500 0,6    3,5    5,0    16,3    0,3    2,5    2,5    11,9    
   500 -    600 0,6    4,1    4,6    20,9    0,2    2,8    3,7    15,6    
   600 -    700 0,6    4,6    4,2    25,2    0,2    2,9    3,7    19,3    
   700 -    800 0,5    5,1    3,9    29,0    0,4    3,4    4,4    23,7    
   800 -    900 0,5    5,7    3,8    32,9    0,9    4,3    5,0    28,8    
   900 - 1 000 0,6    6,3    4,1    37,0    1,4    5,7    6,4    35,2    
1 000 - 1 100 0,7    6,9    4,9    41,8    2,2    7,9    7,7    42,9    
1 100 - 1 200 0,7    7,6    5,8    47,7    2,1    10,0    9,0    51,9    
1 200 - 1 300 0,9    8,6    6,3    53,9    1,5    11,5    9,9    61,8    
1 300 - 1 400 1,2    9,7    6,4    60,3    1,1    12,6    9,4    71,2    
1 400 - 1 500 1,5    11,2    6,0    66,3    1,5    14,1    7,5    78,7    
1 500 - 1 600 1,9    13,1    5,6    71,9    2,4    16,5    5,7    84,4    
1 600 - 1 700 2,2    15,3    4,8    76,7    3,5    20,1    4,4    88,8    
1 700 - 1 800 2,4    17,7    4,1    80,7    4,6    24,7    3,2    92,0    
1 800 - 1 900 2,6    20,3    3,1    83,9    5,9    30,6    2,4    94,4    
1 900 - 2 000 3,1    23,4    2,4    86,3    6,8    37,4    1,7    96,1    
2 000 - 2 100 3,7    27,1    1,8    88,1    7,6    45,0    1,3    97,4    
2 100 - 2 200 4,3    31,4    1,6    89,6    7,9    52,9    0,8    98,2    
2 200 - 2 300 4,8    36,2    1,4    91,0    7,5    60,4    0,6    98,7    
2 300 - 2 400 5,2    41,4    1,3    92,3    7,2    67,6    0,4    99,1    
2 400 - 2 500 5,4    46,8    1,2    93,5    6,3    73,9    0,3    99,4    
2 500 - 2 600 5,5    52,3    1,0    94,5    5,4    79,3    0,2    99,6    
2 600 - 2 700 5,3    57,6    0,8    95,4    4,4    83,7    0,1    99,7    
2 700 - 2 800 5,0    62,6    0,8    96,2    3,6    87,3    0,1    99,8    
2 800 - 2 900 4,6    67,2    0,7    96,9    2,9    90,2    0,1    99,8    
2 900 - 3 000 4,3    71,5    0,7    97,6    2,4    92,5    0,0    99,9    
3 000 - 3 200 7,3    78,8    0,9    98,5    3,1    95,7    0,1    99,9    
3 200 - 3 400 5,8    84,7    0,7    99,2    1,9    97,6    
3 400 - 3 600 4,6    89,3    0,3    99,5    1,1    98,6    
3 600 - 3 800 3,4    92,7    0,2    99,7    0,6    99,2    0,0    100,0    
3 800 - 4 000 2,2    94,8    0,1    99,8    0,3    99,6    
4 000 u. mehr 5,2    100,0    0,2    100,0    0,4    100,0    
Insgesamt 100,0    100,0    100,0    100,0    
1) Nach Abzug des Beitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
2) Anteil der Rentner, die in nebenstehende Rentenzahlbetragsschicht fallen
3) kumulierte Werte von 2) bis zu der nebenstehenden Rentenzahlbetragsschicht
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Knappschaftliche Rentenversicherung
Durchschnittlicher  Rentenzahlbetrag der Versichertenrenten
am 1. Juli 1996
5.4.11
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Alters
Entgeltpunkte Insge- Renten wegen verminderter Renten wegen Alters
von...bis unter... samt Berufsfähigkeit Erwerbsfähigkeit Regelaltersr. Langjährig Vers. Frauen
DM/Monat 
Früheres Bundesgebiet
 bis 10  275,17   156,75      283,04      305,55   299,42      316,88  
10 -  20  703,51   366,71      840,66      768,35   772,26      826,68  
20 -  30 1 241,04   632,01     1 322,23     1 279,45  1 323,91     1 261,54  
30 -  40 1 740,78   917,41     1 770,28     1 774,63  1 725,13     1 673,91  
40 -  50 2 288,06  1 162,45     2 216,73     2 339,05  2 267,59     2 244,22  
50 -  60 2 809,10  1 404,23     2 706,87     2 843,89  2 730,32     2 755,82  
60 -  70 3 386,61  1 737,45     3 348,07     3 389,38  3 242,35     3 286,03  
70 -  80 4 025,11  1 852,72     4 166,97     3 997,00  3 807,48     3 903,50  
80 -  90 4 691,48  4 770,82     4 647,87  4 697,77     3 997,93  
90 -100 5 160,07  5 319,14     5 124,92  5 252,14     
 100  u. mehr 5 602,00  5 596,56  
Insgesamt  1) 2 417,89   440,62     2 024,66     2 417,60  2 626,99     1 600,15  
Neue Länder
bis  10  309,63   174,35      422,59      328,41   202,41      488,80  
10 -  20  679,24   390,97      803,90      708,15   698,15      715,93  
20 -  30 1 077,71   691,67     1 205,14     1 081,85  1 104,37     1 093,71  
30 -  40 1 456,95   661,88     1 553,59     1 478,86  1 484,08     1 394,95  
40 -  50 1 896,42   775,44     1 925,13     1 888,68  1 876,66     1 837,22  
50 -  60 2 242,17  2 304,87     2 222,65  2 237,80     2 231,79  
60 -  70 2 668,00  2 753,51     2 640,47  2 647,35     2 626,57  
70 -  80 3 123,08  3 255,40     3 077,05  3 218,39     3 246,28  
80 -  90 3 630,51  3 301,62     3 606,11  3 822,13     
90 -100 4 140,60  4 136,33  4 248,15     
100  u. mehr 4 546,91  4 546,91  
Insgesamt  1) 1 752,20   432,79     1 724,45     1 699,67  2 347,54     1 456,52  
1) Höhe der Durchschnittsrente
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Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung im Saarland
Einnahmen, Ausgaben, Vermögen
5.4.12
Jahr Einnahmen Ausgaben Überschuß Reinvermögen
 Mio DM % Mio DM % Mio DM Mio DM %
1971 28,8     . 16,3     . 12,5     160,8     .
1972 39,2     + 36,1     25,2     + 54,6     14,0     174,9     + 8,8     
1973 63,7     + 62,5     23,5     -- 6,7     40,2     215,1     + 23,0     
1974 164,3     + 157,9     34,1     + 45,1     130,2     345,3     + 60,5     
1975 66,8     --59,3     35,6     + 4,4     31,2     376,6     + 9,1     
1976 72,6     + 8,7     36,2     + 1,7     36,4     413,1     + 9,7     
1977 76,4     + 5,2     44,2     + 22,1     37,2     445,3     + 7,8     
1978 74,8     - 2,1     45,1     + 2,0     29,7     475,0     + 6,7     
1979 82,8     + 10,7     50,6     + 12,2     32,2     507,3     + 6,8     
1980 87,4     + 5,6     51,8     + 2,4     35,6     542,9     + 7,0     
1981 92,8     + 6,2     55,9     + 7,9     36,9     579,9     + 6,8     
1982 95,5     + 2,9     56,9     + 1,8     38,6     619,5     + 6,8     
1983 103,9     + 8,8     60,9     + 7,0     43,0     662,4     + 6,9     
1984 102,2     - 1,6     65,7     + 7,9     36,5     698,9     + 5,5     
1985 106,2     + 3,9     68,5     + 4,3     37,7     736,6     + 5,4     
1986 107,9     + 1,6     71,7     + 4,7     36,2     772,8     + 4,9     
1987 105,9     - 1,9     75,7     + 5,6     30,2     803,1     + 3,9     
1988 110,8     + 4,6     80,4     + 6,2     30,4     833,5     + 3,8     
1989 112,5     + 1,5     84,9     + 5,6     27,6     861,0     + 3,3     
1990 116,9     + 3,9     90,1     + 6,1     26,8     887,8     + 3,1     
1991 120,8     + 3,3     96,5     + 7,1     24,3     912,1     + 2,7     
1992 122,9     + 1,7     103,9     + 7,7     19,0     931,1     + 2,1     
1993 116,7     - 5,0     110,5     + 6,4     6,2     937,4     + 0,7     
1994 117,2     + 0,4     117,1     + 6,0     0,1     937,4     + 0,0     
1995 114,9     - 2,0     122,6     + 4,7     - 7,7     929,7     - 0,8     
1996 119,5     + 4,0     127,0     + 3,6     - 7,5     922,2     - 0,8     
1997 113,3     - 5,2     130,6     + 2,8     -17,2     905,0     - 1,9     
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Alterssicherung der Landwirte *)
Überblick
                        5.5.1
Versicherte Renten- Bewilligungen Einnahmen Ausgaben
Jahr 1) insgesamt 2) empfänger insgesamt Insgesamt darunter Insgesamt darunter
(JE) insgesamt 3) Beiträge Bundesmittel 4)  Renten 5) 
1 000 Mio DM
1957/58  955,5  256,4 .  165     89       73          165       158      
1959  929,1  309,3 .  197     110       86          197       199      
1960  912,5  320,4 .  183     112       69          183       175      
1961  891,1  327,5 .  182     113       67          182       174      
1962  885,2  329,7 .  186     116       68          184       174      
1963  880,5 337,5 .  267     120       145          273       260      
1964  877,9 366,5 .  330     124       205          330       307      
1965  876,0 399,1 .  492     128       363          496       457      
1966  864,8 461,4 .  668     174       493          667       599      
1967  853,7  499,0 .  708     206       501          704       623      
1968  840,8  513,1 .  724     197       525          724       632      
1969  825,2  529,0 .  833     210       622          836       718      
1970  797,7  540,0 .  906     255       640          904       756      
1971  781,1  548,6 .  938     256       680          944       763      
1972  758,3  553,3 . 1 050     277       771         1 051       837      
1973  733,2  560,2 . 1 369     318      1 048         1 372      1 070      
1974  719,1  569,9 . 1 545     356      1 185         1 541      1 175      
1975  694,0  583,1 . 1 747     406      1 337         1 742      1 301      
1976  677,1  587,4 . 1 919     456      1 456         1 921      1 437      
1977  664,0  586,2 . 2 114     515      1 593         2 115      1 593      
1978  653,2  583,3 . 2 310     510      1 791         2 312      1 747      
1979  640,0  579,5 . 2 435     528      1 899         2 433      1 820      
1980  626,6  574,2 . 2 548     551      1 987         2 549      1 887      
1981  617,6  571,0 . 2 671     577      2 081         2 699      1 930      
1982  607,6  564,1 . 2 763     439      2 310         2 760      1 997      
1983  598,1  554,9 . 2 797     781      2 000         2 797      2 002      
1984  588,1  550,6 . 2 991    1 165      1 807         2 934      2 048      
1985  572,5  548,6 . 3 053     886      2 147         3 061      2 116      
1986  561,0  545,9 . 3 341    1 010      2 264         3 341      2 195      
1987  547,7  547,7 . 3 533    1 054      2 461         3 533      2 304      
1988  535,2  548,5 . 3 781    1 168      2 581         3 781      2 419      
1989  520,4  547,9 . 3 967    1 307      2 636         3 967      2 521      
1990  505,8  546,6 . 4 131    1 347      2 757         4 131      2 621      
1991  465,0  545,1  189,7 4 496    1 352      3 095         4 487      2 767      
1992  443,4  546,8  148,3 4 858    1 397      3 416         4 866      2 938      
1993  426,9  545,3  136,0 5 187    1 424      3 723         5 183      3 127      
1994  410,0  545,5  133,1 5 576    1 413      3 933         5 377      3 341      
1995  544,0  544,4  312,8 5 912    1 981      3 865         5 754      2 308      
1996  486,9  558,8  154,2 6 016    1 780      4 186         6 045      2 429      
    *) Bis 1994 Altershilfe für Landwirte. Die Vergleichszahlen der Jahre 1991 bis 1994 wurden an das ab 1. 1. 1995 geltende Recht angepaßt
    1) Bis 1994 früheres Bundesgebiet; ab 1995 Deutschland
    2) Bis 1990 landwirtschaftliche Unternehmer gem § 1 Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte (GAL)
    3) Bis 1994 Jahresende; ab 1995 Stichtag 30. Juni
    4) Bis 1994 nach § 13 GAL; Unterschiede zu den zu Lasten des Bundeshaushalts abgerufenen Beträgen beruhen auf Rechnungsabgrenzungen
    5) Regelaltersrenten; bis 1994 Altersgelder an Landwirte
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Krankenversicherung
Mitglieder
6.1.3.1
Mitglieder darunter
insgesamt Pflicht- darunter Renten-
JD 1) mitglieder mit Anspruch Arbeits- Studenten, bezieher 
(ohne auf Bar- lose Praktikanten und
 Rentner) leistungen 2) u. a. 3)  -bewerber
1 000
Früheres Bundesgebiet  4)
1950 20 444       13 245       . . . 4 734       
1951 21 583       13 595       10 517       . . 5 427       
1952 22 341       13 864       10 682       . . 5 810       
1953 23 044       14 535       10 792       . . 6 012       
1954 23 773       14 965       11 067       . . 6 140       
1955 24 535       15 448       11 364       . . 6 205       
1956 25 396       15 718       11 512       . . 6 354       
1957 25 750       16 019       11 695       . . 4 602       
1958 26 088       17 416       12 254       . . 5 152       
1959 26 275       17 372       12 212       . . 5 255       
1960 27 060       17 655       12 447        178       . 5 504       
1961 27 594       17 733       12 631        107       . 5 582       
1962 27 862       17 574       12 526        89       . 5 619       
1963 28 070       17 322       12 334        102       . 5 680       
1964 28 367       17 094       12 305        86       . 5 766       
1965 28 740       17 201       12 310        79       . 5 884       
1966 28 924       17 791       12 069        75       . 6 023       
1967 28 698       17 019       11 516        337       . 6 241       
1968 29 126       16 697       11 366        265       . 7 385       
1969 29 845       16 783       11 533        146       . 7 767       
1970 30 646       17 839       17 536        145       . 8 009       
1971 31 487       18 407       18 066        192       . 8 259       
1972 32 683       18 784       18 235        261       . 8 561       
1973 33 216       19 560       18 550        263       . 9 054       
1974 33 494       19 408       18 237        471       . 9 355       
1975 33 493       19 137       17 490        882       84          9 632       
1976 33 582       19 300       17 445        895       270          9 850       
1977 33 835       19 447       17 675        807       276          10 038       
1978 34 379       19 752       18 012        768       296          10 174       
1979 34 838       20 205       18 533        699       306          10 235       
1980 35 340       20 638       18 947        708       321          10 303       
1981 35 705       20 798       18 813        978       350          10 392       
1982 35 820       20 812       18 449       1 334       381          10 403       
1983 35 806       20 777       18 118       1 602       407          10 460       
1984 36 014       20 886       18 217       1 584       428          10 568       
1985 36 209       21 106       18 398       1 583       444          10 623       
1986 36 450       21 385       18 662       1 559       455          10 652       
1987 36 718       21 559       18 747       1 611       472          10 713       
1988 37 001       21 838       18 897       1 707       493          10 791       
1989 37 230       21 885       18 959       1 683       468          10 903       
1990 37 939       22 494       19 616       1 632       458          11 011       
1991 38 706       22 967       20 207       1 515       468          11 124       
1992 39 242       23 178       20 306       1 649       472          11 247       
1993 39 457       23 197       19 885       2 108       482          11 370       
1994 39 551       23 236       19 761       2 300       459          11 449       
1995 40 491       23 754       20 216       2 370       504          11 708       
1996 40 683       23 598       19 900       2 540       503          11 764       
1997 40 755       23 485       11 808       
Neue Länder 5)
            
1991 11 565       8 023       6 670       1 073       18          3 045       
1992 11 592       8 024       5 836       1 822       19          3 057       
1993 11 302       7 576       5 305       1 961       24          3 097       
1994 11 055       7 025       5 152       1 747       30          3 213       
1995 10 211       6 392       4 845       1 396       29          3 175       
1996 10 142       6 194       4 694       1 365       35          3 286       
1997 10 095       6 097       3 349       
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin, bis 1959 ohne Saarland
2) Bis 1969 Pflichtmitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen, danach mit Anspruch auf Lohnfortzahlung 
für 6 Wochen (überwiegend Arbeiter) 3) Auszubildentde ohne Entgelt
4) Ab 1995 einschließlich Berlin-Ost 5) Ab 1995 ohne Berlin-Ost
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Krankenversicherung
Mitglieder und Freiwillige Mitglieder nach Geschlecht
ab 1991
6.1.3.2
Mitglieder darunter Rentner Freiwillige Mitglieder
JD insgesamt davon insgesamt davon insgesamt davon
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
1 000
  Früheres Bundesgebiet 
1991 38 706   20 313   18 393   11 124   4 241   6 882   4 615   3 435   1 180   
1992 39 242   20 529   18 713   11 247   4 314   6 932   4 817   3 586   1 231   
1993 39 457   20 577   18 880   11 370   4 399   6 972   4 890   3 617   1 273   
1994 39 551   20 578   18 973   11 449   4 461   6 988   4 857   3 550   1 307   
1995 40 491   20 975   19 516   11 708   4 565   7 144   5 028   3 641   1 387   
1996 40 683   21 056   19 627   11 762   4 595   7 167   5 322   3 834   1 488   
  Neue Bundesländer
1991 11 565   5 280   6 285   3 045    911   2 134    496    370    126   
1992 11 592   5 292   6 299   3 057    916   2 141    511    364    147   
1993 11 302   5 179   6 123   3 097    953   2 144    629    421    209   
1994 11 055   5 092   5 963   3 213   1 056   2 157    702    462    240   
1995 10 211   4 746   5 465   3 175   1 131   2 044    644    427    217   
1996 10 142   4 729   5 413   3 287   1 211   2 075    661    434    227   
  Deutschland
1991 50 271   25 593   24 678   14 169   5 152   9 016   5 111   3 805   1 306   
1992 50 834   25 821   25 012   14 304   5 230   9 073   5 328   3 950   1 378   
1993 50 759   25 756   25 003   14 467   5 352   9 116   5 519   4 038   1 482   
1994 50 606   25 670   24 936   14 662   5 517   9 145   5 559   4 012   1 547   
1995 50 702   25 721   24 981   14 883   5 696   9 188   5 672   4 068   1 604   
1996 50 825   25 785   25 040   15 049   5 806   9 242   5 983   4 268   1 715   
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Krankenversicherung
Anspruchsberechtigte Familienangehörige
1. Oktober 1996
Früheres Bundesgebiet
6.1.3.3.1
Mitglieder- davon 
gruppen Insge- Orts- Betriebs- Innungs- Landwirt.- See- Bundes- Ersatzkassen für
darunter samt Krankenkassen knappsch. Arbeiter Angest.
1 000  /  %
a) Mitglieder insgesamt
Familienangehörige
Männer 6 550 2 557  802  400  119  6  77  174 2 416 
Frauen 11 732 4 547 1 618  757  357  17  253  323 3 860 
Insgesamt 18 282 7 104 2 421 1 156  476  22  331  497 6 276 
je 100 Mitglieder
Männer 16,0 15,5 17,3 17,3 18,5 13,1 9,0 19,4 16,1 
Frauen 28,7 27,6 34,9 32,7 55,6 39,4 29,5 36,1 25,8 
Insgesamt 44,8 43,2 52,2 50,0 74,0 52,4 38,5 55,5 41,9 
b) Mitglieder ohne Rentner
Familienangehörige
Männer 6 399 2 483  775  392  114  5  68  172 2 389 
Frauen 10 438 4 031 1 388  692  255  14  137  301 3 620 
Insgesamt 16 839 6 514 2 164 1 084  369  19  206  473 6 009 
je 100 Mitglieder
Männer 22,0 23,0 26,1 20,8 36,8 19,3 37,2 23,1 19,7 
Frauen 35,9 37,3 46,8 36,7 82,3 52,2 74,8 40,4 29,8 
Insgesamt 57,9 60,3 72,9 57,5 119,1 71,5 112,0 63,5 49,5 
c) Pflichtmiglieder ohne Rentner
Familienangehörige
Männer 4 731 2 109  578  333  106  3  63  132 1 406 
Frauen 7 331 3 406  987  580  238  8  121  226 1 765 
Insgesamt 12 062 5 516 1 565  913  344  11  184  359 3 171 
je 100 Mitglieder
Männer 20,0 21,9 24,5 19,8 38,6 17,8 40,6 21,1 15,7 
Frauen 30,1 35,4 41,9 34,5 86,7 43,7 77,5 36,0 19,8 
Insgesamt 51,0 57,3 66,4 54,3 125,3 61,5 118,1 57,1 35,5 
d) Freiwillige Mitglieder
Familienangehörige
Männer 1 669  373  198  59  8  2  5  40  983 
Frauen 3 109  625  402  112  17  7  17  74 1 855 
Insgesamt 4 777  998  599  171  26  9  22  114 2 838 
je 100 Mitglieder
Männer 31,1 31,8 32,3 28,7 22,7 22,1 18,4 34,1 30,8 
Frauen 57,8 53,3 65,5 54,3 48,8 67,4 59,8 63,9 58,1 
Insgesamt 88,9 85,1 97,8 83,0 71,5 89,5 78,2 98,0 88,9 
e) Rentner
Familienangehörige
Männer  151  74  27  8  5  0  9  2  26 
Frauen 1 292  516  230  64  102  2  116  22  240 
Insgesamt 1 443  590  257  72  107  3  125  24  266 
je 100 Mitglieder
Männer 1,3 1,3    1,6 1,8 1,4 1,8 1,3 1,3 0,9 
Frauen 11,0 9,1 13,8 15,0 30,6 16,2 17,2 14,9 8,4 
Insgesamt 12,3 10,4 15,4 16,8 32,0 18,0 18,5 16,2 9,3 
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Krankenversicherung
Anspruchsberechtigte Familienangehörige
1. Oktober 1996
Neue Länder
6.1.3.3.2
Mitglieder- davon 
gruppen Insge- Orts- Betriebs- Innungs- Landwirtsch.- See- Bundes- Ersatzkassen für
drunter samt Krankenkassen knappschaft Arbeiter Angestellte
1 000  /  %
a) Mitglieder insgesamt
Familienangehörige
Männer 1 344  517  85  73  5  1  14  12  638 
Frauen 1 510  596  98  92  8  1  22  14  679 
Insgesamt 2 854 1 113  183  165  13  2  36  25 1 317 
je 100 Mitglieder
Männer 13,2 9,8 13,5 9,8 25,1 9,3 4,5 13,6 20,7 
Frauen 14,9 11,3 15,6 12,3 41,5 17,8 6,8 16,1 22,0 
Insgesamt 28,1 21,1 29,1 22,1 66,5 27,0 11,3 29,7 42,7
b) Mitglieder ohne Rentner
Familienangehörige
Männer 1 323 503  83  73  5  1  13  12  633 
Frauen 1 467  569  94  91  8  1  17  14  672 
Insgesamt 2 790 1 072  177  164  13  2  31  25 1 305 
je 100 Mitglieder
Männer 19,3 17,7 20,1 10,2 25,2 11,0 16,9 14,0 23,4 
Frauen 21,4 20,0 22,7 12,8 41,7 19,8 21,8 16,5 24,9 
Insgesamt 40,7 37,7 42,8 23,0 66,9 30,8 38,7 30,5 48,3 
c) Pflichtmiglieder ohne Rentner
Familienangehörige
Männer 1 177  471  76  66  5  0  13  10  535 
Frauen 1 290  529  86  82  8  1  17  12  556 
Insgesamt 2 467 1 000  162  148  13  1  30  23 1 091 
je 100 Mitglieder
Männer 19,0 17,5 19,8 10,0 25,4 10,3 16,8 13,4 23,5 
Frauen 20,8 19,6 22,2 12,3 42,1 17,3 21,7 15,8 24,5 
Insgesamt 39,8 37,1 42,0 22,3 67,5 27,6 38,5 29,2 48,0 
d) Freiwillige Mitglieder
Familienangehörige
Männer  146  32  7  7  0  0  0  1  98 
Frauen  177  40  9  9  0  0  0  2  116 
Insgesamt  322  72  15  16  1  0  1  3  215 
je 100 Mitglieder
Männer 22,0 22,0 23,3 13,6 22,3 14,0 21,3 21,2 22,9 
Frauen 26,7 27,8 29,0 18,4 33,2 30,3 25,4 26,6 27,1 
Insgesamt 48,7 49,8 52,3 32,0 55,5 44,3 46,7 47,8 50,0 
e) Rentner
Familienangehörige
Männer 21  14  1  0  0  0  1  0  4 
Frauen 43  27  4  1  0  0  4  0  7 
Insgesamt 64 41 5 1 0 0 5 0  12 
je 100 Mitglieder
Männer 0,6 0,6 0,6 1,3 3,2 1,0 0,3 2,1 1,2 
Frauen 1,3 1,1 1,7 2,7 14,7 8,3 1,8 4,1 1,9 
Insgesamt 1,9 1,7 2,3 4,0 17,9 9,3 2,1 6,2 3,1
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Krankenversicherung
Krankenstand und Arbeitsunfähigkeit
6.1.4 / 5
Krankenstand der Pflichtmitglieder  2) 3) Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder 3)
JD 1) Insgesamt davon je 100 Pflicht- durchschnittliche
Männer Frauen mitglieder 3) Dauer je Fall
% Kalendertage  
Früheres Bundesgebiet 5)
            
1950 . . . . 23,8          
1951 3,9  . . . 23,7          
1952 4,0  . . . 23,5          
1953 4,3  . . . 23,0          
1954 4,1  . . . 23,3          
1955 4,5  . . . 22,3          
1956 4,2  4,4       4,0       . 22,3          
1957 4,7  4,8       4,5       . 21,5          
1958 4,7  4,8       4,4       . 24,2          
1959 4,7  4,8       4,4       . 24,1          
1960 5,1  5,3       4,8       2323,9          23,5          
1961 5,3  5,5       5,0       2275,0          22,7          
1962 . . . 2301,4          22,0          
1963 5,2  5,4       4,9       2291,1          22,3          
1964 4,8  4,9       4,5       2132,1          22,4          
1965 4,9  5,1       4,7       2183,3          22,0          
1966 4,9  5,1       4,7       2188,7          22,7          
1967 4,4  4,5       4,2       1933,1          23,5          
1968 4,9  5,0       4,6       2131,1          22,2          
1969 5,1  5,2       4,9       2271,7          22,1          
1970 5,6  5,7       5,4       1980,5          18,9          
1971 5,3  5,5       5,2       2006,0          17,8          
1972 5,5  5,6       5,3       2044,2          18,4          
1973 5,9  6,1       5,5       2049,2          18,1          
1974 5,5  5,8       5,2       1951,5          18,6          
1975 5,3  5,5       5,0       1862,9          18,7          
1976 5,3  5,6       5,0       1932,1          18,4          
1977 5,4  5,6       5,1       1873,3          18,0          
1978 5,5  5,8       5,2       1961,1          17,3          
1979 5,7  5,9       5,3       1991,7          17,2          
1980 5,7  6,0       5,2       2014,5          17,4          
1981 5,3  5,6       4,9       1908,8          17,1          
1982 4,7  4,9       4,3       1711,0          16,6          
1983 4,4  4,7       4,1       1611,3          16,1          
1984 4,5  4,8       4,2       1685,2          16,2          
1985 4,7  4,9       4,3       1743,6          15,9          
1986 4,8  5,0       4,4       1786,5          15,3          
1987 4,8  5,1       4,5       1835,7          15,5          
1988 5,0  5,1       4,7       1852,4          15,4          
1989 5,1  5,3       4,8       1895,8          14,9          
1990 5,2  5,4       4,9       1939,2          14,7          
1991 5,2  5,4       5,0       1971,7          15,0          
1992 5,1  5,2       4,9       1963,1          15,2          
1993 4,8  5,0       4,7       1842,3          15,0          
1994 4,8  5,0       4,7       1804,4          15,3          
1995 5,1  5,3       4,8       1937,2          15,3          
1996 4,7  4,8       4,6       1879,9          16,0          
1997 4,1  4,1       4,1       
Neue Länder 6)
1991     4,0  7) 3,4       4,6       976,4          14,5          
1992 4,2  3,6       4,7       1285,4          14,5          
1993 4,4  3,9       4,9       1530,5          15,8          
1994 4,6  4,2       4,9       1691,5          16,7          
1995 5,1  4,8       5,4       1941,8          16,8          
1996 5,0  4,6       5,3       17,7          
1997 4,4
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin, bis 1959 ohne Saarland
2) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der versicherten Pflichtmitglieder 
3) Bis 1969 Pflichtmitglieder mit sofortigem Barleistungsanspruch (überwiegend Arbeiter), ab 1970 Pflichtmitglieder ohne  
Rentner, Künstler, Studenten, Jugendliche und Behinderte in beschützenden Einrichtungen, landwirtschaftliche Unter-
nehmer, Vorruhestandsgeldempfänger sowie Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende (Arbeiter und Angestellte).
4) Der Pflichtmitglieder 5) Ab 1995 einschließlich Berlin-Ost
6) Ab 1995 ohne Berlin-Ost 7) Ohne Landwirtschaftliche Krankenkassen
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Krankenversicherung
Reineinnahmen und -ausgaben
6.1.6
Reineinnahmen Reinausgaben Reinein-
Insgesamt darunter Insgesamt darunter nahmen
Jahr 1) Beiträge Leistungs- Verwaltungs- abzüglich 
ausgaben kosten Reinausgaben
Mio DM % Mio DM % Mio DM
Früheres Bundesgebiet
1950 2 098    
1951 2 521    
1952 2 944    
1953 3 916 . 3 841 3 845 . 3 353     254      71    
1954 4 216 + 7,7  4 119 4 099 + 6,6  3 574     267      117    
1955 4 617 + 9,5  4 502 4 627 + 12,9  4 073     285    -  10    
1956 5 238 + 13,5  5 112 5 247 + 13,4  4 589     332    -  9    
1957 6 256 + 19,4  6 023 6 487 + 23,6  6 089     379    -  231    
1958 8 059 + 28,8  7 754 7 609 + 17,3  7 138     433      450    
1959 8 502 + 5,5  8 185 8 262 + 8,6  7 784     456      240    
1960 9 524 + 12,0  9 178 9 513 + 15,1  8 965     509      11    
1961 10 881 + 14,2  10 500 10 674 + 12,2  10 069     577      207    
1962 12 499 + 14,9  11 993 11 947 + 11,9  11 278     617      552    
1963 13 156 + 5,3  12 566 12 877 + 7,8  12 146     693      279    
1964 14 355 + 9,1  13 451 13 838 + 7,5  13 067     740      517    
1965 15 961 + 11,2  15 088 15 785 + 14,1  14 914     815      176    
1966 18 554 + 16,2  17 681 18 362 + 16,3  17 414     900      192    
1967 19 738 + 6,4  18 829 19 236 + 4,8  18 208     969      502    
1968 21 195 + 7,4  20 041 21 513 + 11,8  20 451    1 000    -  318    
1969 23 621 + 11,4  22 421 23 899 + 11,1  22 761    1 086    -  278    
1970 26 116 + 10,6  24 976 25 179 + 5,4  23 849    1 232      937    
1971 31 279 + 19,8  29 944 31 140 + 23,7  29 588    1 477      139    
1972 36 213 + 15,8  34 629 36 401 + 16,9  34 557    1 729    -  188    
1973 44 455 + 22,8  42 107 43 366 + 19,1  41 009    2 060     1 089    
1974 51 109 + 15,0  48 434 51 809 + 19,5  49 191    2 435    -  700    
1975 60 742 + 18,8  58 162 60 990 + 17,7  58 170    2 720    -  248    
1976 70 203 + 15,6  67 516 66 563 + 9,1  63 588    2 868     3 640    
1977 73 499 + 4,7  70 242 69 823 + 4,9  66 614    3 020     3 676    
1978 76 434 + 4,0  73 193 74 789 + 7,1  71 460    3 192     1 645    
1979 80 825 + 5,7  77 101 81 063 + 8,4  77 435    3 472    -  238    
1980 88 452 + 9,4  83 527 89 834 + 10,8  85 956    3 752    - 1 382    
1981 96 486 + 9,1  90 990 96 391 + 7,3  92 204    4 060      95    
1982 101 709 + 5,4  96 515 97 224 + 0,9  92 676    4 456     4 485    
1983 103 484 + 1,7  98 541 100 692 + 3,6  95 897    4 699     2 792    
1984 105 808 + 2,2  100 727 108 679 + 7,9  103 561    4 984    - 2 871    
1985 111 831 + 5,7  106 905 114 108 + 5,0  108 704    5 260    - 2 277    
1986 118 507 + 6,0  113 990 119 867 + 5,0  114 061    5 665    - 1 360    
1987 125 074 + 5,5  120 873 124 997 + 4,3  118 930    5 967      77    
1988 132 639 + 6,0  128 188 134 376 + 7,5  128 059    6 203    - 1 737    
1989 139 681 + 5,3  134 894 129 927 -+ 3,3  123 242    6 572     9 754    
1990 147 753 + 5,8  141 864 141 654 + 9,0  134 238    7 276     6 099    
1991 154 221 + 4,4  147 717 159 814 + 12,8  151 634    7 927    - 5 593    
1992 167 778 + 8,8  161 343 176 876 + 10,7  167 850    8 680    - 9 098    
1993 184 421 + 9,9  177 999 175 362 -+ 0,9  166 092    8 773     9 059    
1994 194 181 + 5,3  194 181 192 120 + 9,6  178 463    9 277     2 061    
1995 212 242 + 9,3  188 937 217 354 + 13,1  190 290    9 672    - 5 112    
1996 218 382 + 2,9  195 231 222 258 + 2,3  196 392    10 052    - 3 876    
1997 220 749 + 1,1  198 579 219 347 -+ 1,3  191 683    10 203     1 402    
Neue Länder
1991 26 003 . 25 442 23 230 . 21 933    1 290     2 773    
1992 33 364 + 28,3  32 528 33 620 + 44,7  31 710    1 876    -  256    
1993 37 774 + 13,2  36 763 36 419 + 8,3  34 040    2 338     1 355    
1994 42 270 + 11,9  40 085 42 154 + 15,7  38 772    2 447      116    
1995 43 635 + 3,2  37 650 45 471 + 7,9  38 525    2 331    - 1 836    
1996 45 230 + 3,7  39 485 47 657 + 4,8  40 031    2 441    - 2 427    
1997 46 458 + 2,7  40 675 46 758 -+ 1,9  39 167    2 311    -  300    
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin, bis 1959 ohne Saarland
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Krankenversicherung
Leistungsausgaben nach Arten
6.1.7.1
Leistungs- davon
ausgaben Behandlung durch Arzneien, Heil- Sonstige Zahn- Kranken- Kranken- Sonstige
Jahr 1) Insgesamt Ärzte Zahn- und Hilfsmittel Heil- und ersatz hausbe- geld Leistun-
ärzte aus Apotheken Hilfsmittel handlung  2) gen  3)
Mio DM
Früheres Bundesgebiet  4)
1950 2 098     458     110     309  . . .  469        752       
1951 2 521     562     133     353  .  93    .  562        818       
1952 2 944     672     152     424  .  104    .  645        947       
1953 3 353     753     167     483  .  108    .  775       1 067       
1954 3 574     237     197     506  .  108    .  782       1 744       
1955 4 073     975     227     569  .  107    .  947       1 248       
1956 4 589    1 074     253     634  .  121    . 1 086       1 421       
1957 6 089    1 207     294     775  .  146    1 027       1 656        984       
1958 7 138    1 520     365     838  .  185    1 263       2 159        808       
1959 7 784    1 667     426     943   195        232    1 363       2 247        711       
1960 8 965    1 874     468    1 093   212        269    1 568       2 688        793       
1961 10 069    2 084     518    1 241  .  280    1 777       3 051       1 118       
1962 11 278    2 268     658    1 390  .  311    2 036       3 382       1 233       
1963 12 146    2 426     716    1 555  .  345    2 295       3 417       1 392       
1964 13 067    2 748     782    1 726   342        341    2 572       3 344       1 212       
1965 14 914    3 195     953    2 021   372        401    2 947       3 698       1 327       
1966 17 414    3 797    1 313    2 437  .  503    3 397       4 016       1 951       
1967 18 208    4 036    1 364    2 757  .  568    3 851       3 528       2 104       
1968 20 451    4 385    1 459    3 259   512        619    4 384       3 968       1 865       
1969 22 761    4 829    1 540    3 794   575        694    5 059       4 281       1 989       
1970 23 849    5 460    1 708    4 224   667        828    6 009       2 304       2 649       
1971 29 588    6 809    2 022    4 971   891       1 209    7 653       2 958       3 075       
1972 34 557    7 584    2 250    5 754  1 179       1 524    9 362       3 436       3 468       
1973 41 009    8 602    2 671    6 753  1 631       1 860    11 700       3 896       3 896       
1974 49 191    9 930    3 399    7 883  2 095       2 086    15 246       4 263       4 289       
1975 58 170    11 259    4 129    8 901  2 582       4 180    17 534       4 664       4 921       
1976 63 588    11 923    4 297    9 642  3 054       5 312    19 256       4 733       5 371       
1977 66 614    12 489    4 608    9 849  3 340       5 403    20 464       4 909       5 552       
1978 71 460    13 194    4 967    10 651  3 844       5 755    21 865       5 308       5 876       
1979 77 435    14 122    5 222    11 372  4 356       6 472    23 252       5 941       6 698       
1980 85 956    15 358    5 518    12 573  4 881       7 863    25 465       6 654       7 644       
1981 92 204    16 491    5 936    13 631  5 273       8 110    27 321       6 440       9 002       
1982 92 676    16 917    6 072    13 777  5 045       6 988    29 596       5 897       8 384       
1983 95 897    17 763    6 281    14 449  5 234       6 664    30 970       5 781       8 755       
1984 103 561    18 924    6 563    15 545  6 064       7 338    33 215       6 301       9 611       
1985 108 704    19 660    6 656    16 603  6 512       7 666    35 049       6 379       10 179       
1986 114 061    20 295    7 165    17 626  7 221       6 897    37 489       6 875       10 493       
1987 118 930    20 966    7 370    18 889  7 849       6 283    39 212       7 391       10 970       
1988 128 059    21 650    7 692    20 435  8 906       9 651    40 668       7 782       11 275       
1989 123 242    22 652    7 693    20 217  7 826       4 861    40 814       7 814       11 365       
1990 134 238    24 371    8 172    21 841  8 425       4 840    44 595       8 826       13 168       
1991 151 634    26 737    9 131    24 486  9 687       5 613    49 123       10 237       16 620       
1992 167 850    28 935    10 160    27 084  10 844       6 841    53 943       11 017       19 026       
1993 166 092    29 888    10 410    21 813  11 318       4 913    56 951       10 903       19 896       
1994 178 463    31 072    10 897    22 889  12 831       5 674    61 355       13 100       20 645       
1995 190 290    32 687    11 216    25 046  14 301       6 204    64 780       15 243       20 813       
1996 196 392    33 668    12 095    26 771  15 612       6 886    64 617       14 945       21 798       
1997 p) 191 683    34 334    12 220    25 731  14 779       6 934  65 921       11 782       19 982       
Neue Länder 5)
            
1991 21 933    3 334    1 584    3 988  1 081     1 187    7 969       1 040       1 750       
1992 31 710    4 448    2 362    5 464  1 817     2 704    10 312       1 800       2 803       
1993 34 040    5 175    2 508    5 669  2 127     1 194    11 552       2 390       3 425       
1994 38 772    5 855    2 676    6 283  2 479     1 353    13 190       2 820       4 116       
1995 38 525    5 784    2 572    6 359  2 535     1 215    12 928       3 164       3 968       
1996 40 031    5 666    2 717    6 669  2 830     1 326    13 620       3 253       3 950       
1997 p) 39 167    5 844    2 698    6 223  2 622     1 436    14 049       2 654       3 641       
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin, bis 1959 ohne Saarland 2) Ab 1989 ohne Behandlung in Kur- und Spezialeinrichtungen
3) Darunter  (1996: Früheres Bundesgebiet / Neue Länder) Mutterschaft (4 549 / 518), Kuren (4 412 / 860), Fahrtkosten (3 128 / 891), Häusliche Kranken-
pflege (3 094 / 590), Soziale Dienste und Gesundheitsförderung (1 781 / 356) und Früherkennung (1 167 / 184)
4) Ab 1995 einschließlich Berlin-Ost 5) Ab 1995 ohne Berlin-Ost
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Krankenversicherung
Leistungsausgaben nach Arten in % des BIP
6.1.7.2
Leistungs- davon
ausgaben Behandlung durch Arzneien, Heil- Sonstige Zahn- Kranken- Kranken- Sonstige
Jahr 1) Insgesamt Ärzte Zahn- und Hilfsmittel Heil- und ersatz hausbe- geld Leistun-
ärzte aus Apotheken Hilfsmittel handlung  2) gen  
%
Früheres Bundesgebiet 3)
1950 2,16 0,47 0,11 0,32 0,00 0,00 . 0,48 0,77
1951 2,11 0,47 0,11 0,30 0,00 0,08 . 0,47 0,69
1952 2,16 0,49 0,11 0,31 0,00 0,08 . 0,47 0,69
1953 2,29 0,51 0,11 0,33 0,00 0,07 . 0,53 0,73
1954 2,27 0,15 0,13 0,32 0,00 0,07 . 0,50 1,11
1955 -3) . . . . . . . . .
1959 3) . . . . . . . . .
1960 1,84 0,62 0,15 0,36 0,07 0,09 0,52 0,89 -0,86
1961 3,04 0,63 0,16 0,37 0,00 0,08 0,54 0,92 0,34
1962 3,13 0,63 0,18 0,39 0,00 0,09 0,56 0,94 0,34
1963 3,18 0,63 0,19 0,41 0,00 0,09 0,60 0,89 0,36
1964 3,11 0,65 0,19 0,41 0,08 0,08 0,61 0,80 0,29
1965 3,25 0,70 0,21 0,44 0,08 0,09 0,64 0,81 0,29
1966 3,57 0,78 0,27 0,50 0,00 0,10 0,70 0,82 0,40
1967 3,68 0,82 0,28 0,56 0,00 0,11 0,78 0,71 0,43
1968 3,83 0,82 0,27 0,61 0,10 0,12 0,82 0,74 0,35
1969 3,81 0,81 0,26 0,64 0,10 0,12 0,85 0,72 0,33
1970 3,53 0,81 0,25 0,63 0,10 0,12 0,89 0,37 0,37
1971 3,95 0,91 0,27 0,66 0,12 0,16 1,02 0,39 0,41
1972 4,20 0,92 0,27 0,70 0,14 0,19 1,14 0,42 0,42
1973 4,47 0,94 0,29 0,74 0,18 0,20 1,28 0,42 0,42
1974 5,00 1,01 0,35 0,80 0,21 0,21 1,55 0,43 0,44
1975 5,67 1,10 0,40 0,87 0,25 0,41 1,71 0,45 0,48
1976 5,67 1,06 0,38 0,86 0,27 0,47 1,72 0,42 0,47
1977 5,57 1,04 0,39 0,82 0,28 0,45 1,71 0,41 0,46
1978 5,57 1,03 0,39 0,83 0,30 0,45 1,70 0,41 0,46
1979 5,58 1,02 0,38 0,82 0,31 0,47 1,67 0,43 0,49
1980 5,84 1,04 0,37 0,85 0,33 0,50 1,73 0,45 0,55
1981 6,01 1,07 0,39 0,89 0,34 0,53 1,78 0,42 0,59
1982 5,84 1,07 0,38 0,87 0,32 0,44 1,86 0,37 0,53
1983 5,75 1,06 0,38 0,87 0,31 0,40 1,86 0,35 0,53
1984 5,91 1,08 0,37 0,89 0,35 0,42 1,90 0,36 0,54
1985 5,96 1,08 0,37 0,91 0,36 0,42 1,92 0,35 0,56
1986 5,92 1,05 0,37 0,92 0,38 0,36 1,95 0,36 0,54
1987 5,97 1,05 0,37 0,95 0,39 0,32 1,97 0,37 0,55
1988 6,11 1,03 0,37 0,97 0,42 0,46 1,88 0,37 0,59
1989 5,54 1,02 0,35 0,91 0,35 0,22 1,83 0,35 0,51
1990 5,53 1,00 0,34 0,90 0,35 0,20 1,84 0,36 0,54
1991 5,73 1,01 0,34 0,92 0,37 0,21 1,86 0,39 0,63
1992 5,98 1,03 0,38 0,96 0,39 0,24 1,92 0,39 0,68
1993 5,85 1,05 0,37 0,77 0,40 0,17 2,00 0,38 0,71
1994 6,02 1,05 0,37 0,77 0,43 0,19 2,07 0,44 0,70
1995 6,21 1,07 0,37 0,82 0,47 0,20 2,12 0,50 0,66
1996 6,28 1,08 0,39 0,86 0,50 0,22 2,07 0,48 0,69
1997 p) 5,95 1,07 0,38 0,80 0,46 0,22 2,05 0,37 0,62
Neue Länder 5)
            
1991 10,65 1,62 0,77 1,94 0,52 0,58 3,87 0,50 0,85
1992 12,08 1,69 0,90 2,08 0,69 1,03 3,93 0,69 1,06
1993 10,53 1,60 0,78 1,75 0,66 0,37 3,57 0,74 1,06
1994 10,59 1,60 0,73 1,72 0,68 0,37 3,60 0,77 1,12
1995 9,69 1,46 0,65 1,60 0,64 0,31 3,25 0,80 0,98
1996 9,69 1,37 0,66 1,61 0,68 0,32 3,30 0,79 0,96
1997 p) 9,28 1,38 0,64 1,47 0,62 0,34 3,33 0,63 0,87
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin, bis 1959 ohne Saarland                                       2) Ab 1989 ohne Behandlung in Kur- und Spezialeinrichtungen
3) Infolge Fehlens eines gebietsstandsmäßig entsprechenden BIP (d. h. einschließlich Berlin) keine Berechnung möglich
4) Ab 1995 einschließlich Berlin-Ost                5) Ab 1995 ohne Berlin-Ost
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Krankenversicherung
Leistungsausgaben nach Kassen und für Rentner
6.1.7.3
Leistungs- davon Leistungs-
ausgaben Allgem. Betriebs- Ersatz- sonstige ausgaben
Jahr 1) Insgesamt Ortskran- kranken kassen für Kassen für Rentner
kenkassen kassen Angest. 2)
Mio DM % 3) Mio DM
Früheres Bundesgebiet  4)
1950 2 098    61,2    15,2    11,4    12,2     259    
1951 2 521    60,3    15,9    11,7    12,1     349    
1952 2 944    59,8    15,9    12,1    12,2     429    
1953 3 353    58,0    16,3    13,1    12,6     480    
1954 3 574    57,4    16,2    14,5    11,9     511    
1955 4 073    57,0    16,7    14,6    11,7     584    
1956 4 589    56,1    17,1    15,0    11,8     649    
1957 6 089    58,0    16,5    13,9    11,6     839    
1958 7 138    56,7    16,7    14,8    11,8    1 000    
1959 7 784    56,1    16,5    15,9    11,5    1 145    
1960 8 965    56,2    16,5    16,1    11,2    1 329    
1961 10 069    56,0    16,5    16,4    11,1    1 488    
1962 11 278    55,7    16,2    17,2    10,9    1 716    
1963 12 146    55,1    16,2    17,5    11,2    1 955    
1964 13 067    54,3    15,8    18,5    11,4    2 237    
1965 14 914    54,1    15,9    18,6    11,4    2 657    
1966 17 414    53,1    15,5    20,2    11,2    3 178    
1967 18 208    51,9    14,7    22,1    11,3    3 663    
1968 20 451    51,9    14,7    22,1    11,3    4 783    
1969 22 761    51,8    14,9    22,4    10,9    5 542    
1970 23 849    50,3    14,4    24,4    10,9    6 576    
1971 29 588    49,7    14,3    25,1    10,9    8 320    
1972 34 557    49,2    13,9    25,9    11,0    10 022    
1973 41 009    47,9    13,6    26,1    12,4    12 436    
1974 49 191    47,9    13,5    26,3    12,3    15 558    
1975 58 170    47,5    13,2    27,3    12,0    18 489    
1976 63 588    47,1    13,1    27,8    12,0    20 677    
1977 66 614    47,0    13,0    28,1    11,9    22 099    
1978 71 460    46,8    12,9    28,4    11,9    24 188    
1979 77 435    46,6    12,8    28,8    11,7    26 410    
1980 85 956    46,3    12,7    29,3    11,7    29 451    
1981 92 204    46,0    12,5    29,8    11,7    32 638    
1982 92 676    45,9    12,4    29,7    12,0    33 968    
1983 95 897    45,6    12,3    30,1    12,0    36 756    
1984 103 561    45,5    12,2    30,2    12,1    40 377    
1985 108 704    45,5    12,1    30,4    12,0    43 279    
1986 114 061    44,4    12,2    30,5    12,8    46 149    
1987 118 930    45,3    12,3    30,6    11,8    48 790    
1988 128 059    44,8    12,3    31,0    11,9    52 749    
1989 123 242    45,0    12,2    31,0    11,8    50 803    
1990 134 238    44,8    12,4    31,0    11,8    55 171    
1991 151 634    44,7    12,5    31,1    11,7    63 040    
1992 167 850    44,0    12,3    31,8    11,9    70 293    
1993 166 092    43,7    12,1    32,3    11,9    70 126    
1994 178 463    43,6    12,0    32,5    11,9    76 265    
1995 190 290    43,2    11,9    33,1    11,8    79 859    
1996 196 392    42,6    11,8    33,8    11,8    81 988    
1997 p) 191 683    42,3    12,1    34,7    10,9    81 310    
Neue Länder 5)
            
1991 21 933    66,1    6,4    22,2    5,3    8 845    
1992 31 710    61,9    7,3    24,2    6,6    12 725    
1993 34 040    61,6    7,2    24,1    7,1    14 302    
1994 38 772    60,9    7,2    24,4    7,5    17 064    
1995 38 525    58,7    6,8    25,7    8,8    17 323    
1996 40 031    57,3    6,2    27,1    9,4    18 700    
1997 p) 39 176    55,3    6,1    28,2    10,4    18 873    
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin, bis 1959 ohne Saarland
2) Davon (1996: Früheres Bundesgebiet / Neue Länder) Innungskrankenkassen (5,0 / 4,5), Landwirtschaft-
liche KK (1,8 / 0,1), SeeKK (0,1 / 0,0), Bundesknappschaft (3,0 / 4,2) und Ersatzk. für Arbeiter (1,9 / 0,5)
3) In Prozent der Leistungsausgaben insgesamt
4) Ab 1995 einschließlich Berlin-Ost 5) Ab 1995 ohne Berlin-Ost
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Soziale Pflegeversicherung *)
Versicherte und Leistungsempfänger
6.2.2
Versicherte
Versicherte davon
insgesamt Mitglieder davon mitversicherte davon
Jahr zum 1.10. insgesamt Männer Frauen Familienange- Männer Frauen
hörige
1 000
1995 71 901 50 915 25 861 25 054 20 986 7 813 13 173
1996 72 263 51 095 25 938 25 157 21 169 7 908 13 260
1997 71 693 51 087 25 936 25 151 20 606 7 708 12 898
Leistungsempfänger 
Leistungs- davon
empfänger ambulant stationär
Jahr insgesamt Pflegestufe Pflegestufe
am JE I II III I II III
1 000
1995 1 061 . . . . . .
1996 1 547 508 507 146 112 163 110
1997 1 661 569 486 143 159 190 113
%
1997 100 34,3 29,3 8,6 9,6 11,4 6,8
von ... bis Leistungsempfänger nach Altersstufen (am 31. Dezember 1997)
... Jahre 1 000
 unter 15 65    25    25    13     2        0     1     
15 - 50 158    47    57    23     23        5     3     
50 - 55 27    10    9    3     4        1     1     
55 - 60 52    19    16    5     6        3     2     
60 - 65 71    26    23    7     7        5     3     
 65 - 70 96    37    32    9     8        7     4     
70 - 75 142    56    45    12     10        12     8     
75 - 80 207    81    58    15     16        23     14     
80 - 85 267    99    69    17     25        36     21     
 85 - 90 349    115    91    22     35        55     30     
90 u. älter 223    54    61    17     23        43     26     
Insgesamt 1 661 569 486 143 159 190 113
 *) Erfaßt alle in der sozialen Pflegeversicherung versicherten bzw. mitversicherten Personen. Nahezu der Rest der 
    Bevölkerung wird von der privaten Pflege-Pflichtversicherung erfaßt
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Soziale Pflegeversicherung
Einnahmen und Ausgaben *)
6.2.3
Einnahmen Ausgaben Mittel-
davon bestand
Beitragseinnahmen Sonstige am JE 
Jahr insgesamt davon Einnahmen
insgesamt an Pflege- an den Aus-
kassen gleichsfonds
Mrd DM
1995 16,44 16,26 13,41 2,85 0,18 9,72        5,62  1)
1996 23,55 23,27 19,25 4,02 0,28 21,24 7,93
1997 31,18 30,84 25,55 5,30 0,33 29,61 9,49
Ausgaben 
davon
Leistungsausgaben Verwaltungs-
Jahr insgesamt davon und 
insgesamt Pflegegeld Pflegesach- voll- übrige sonstige
leistung stationäre Leistungs- Ausgaben 4)
Pflege 2) ausgaben 3)
Mrd DM
1995 9,72 8,64 5,94 1,35 . 1,35 1,08
1996 21,24 20,05 8,68 3,02 5,28 3,07 1,19
1997 29,61 28,05 8,45 3,47 12,80 3,33 1,55
*)  Ist-Ergebnis ohne Rechnungsabgrenzung
1) Außerdem 1,1 Mrd DM Investitionsdarlehen an den Bund
2) Einschließlich vollstationärer Pflege in Behindertenheimen (1997: 0,26 Mrd DM) 
3) Umfassen (1997 in Mrd DM): Soziale Sicherung der Pflegepersonen (2,32), Pflegemittel (0,65),  Kurzzeitpflege (0,19), 
    Pflegeurlaub (0,10) und Tages-/Nachtpflege (0,07)
4) Darunter für die Hälfte des medizinischen Dienstes (1997: 0,45 Mrd DM)
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Im Gesundheitswesen tätige Personen
31.Dezember 1996
6.3.1
Insge- davon davon (von Insgesamt) in
Berufe samt Männer Frauen Baden- Bay- Ber- Bran- Bre- Ham- Hes- Mecklen- Nieder- Nordrh.- Rhein- Saar- Sach- Sach- Schles- Thü-
Würt- ern lin den- men burg sen burg-Vor- sach- West- land- land sen sen- wig- rin-
temberg burg pommern sen falen Pfalz Anhalt Holst. gen
Ärzte insgesamt 279 335 179 107 100 228 35 154 44 047 17 020 6 770 3 030 8 531 21 473 5 800 23 334 59 720 12 564 3 915 13 358 7 812 9 480 7 327
davon
in freier Praxis 112 660 76 902 35 758 14 673 18 411 6 141 3 108 1 201 3 089 8 626 2 361 9 711 22 801 5 288 1 455 5 648 3 186 3 875 3 086
im Krankenhaus 135 341 86 952 48 389 16 845 19 880 8 561 3 064 1 617 4 155 10 178 2 767 11 387 30 617 5 626 2 072 6 368 4 042 4 600 3 562
Hauptamtl. bei Behörd. o.
öffentl.-rechtl. Körpersch, 10 654 5 482 5 172 940 1 505 1 043 210 164 517 742 93 1 110 1 557 707 115 531 439 523 458
in sonst. ärztl. Tätigkeit 20 680 9 771 10 909 2 696 4 251 1 275 388 48 770 1 927 579 1 126 4 745 943 273 811 145 482 221
davon (von insgesamt) 
mit Fachgebietsbezeich. 174 784 122 958 51 826 21 686 26 684 10 711 5 017 1 887 5 085 12 367 4 335 14 682 36 275 7 652 2 366 9 709 5 671 5 360 5 297
ohne Fachgebietsbez. 76 118 40 791 35 327 9 830 12 381 5 027 1 092 974 2 833 7 261 831 6 792 16 907 3 485 1 103 2 090 1 398 2 805 1 309
praktischer Arzt 10 271 5 387 4 884 1 175 2 107 124 370 — 9 240 229 570 2 834 679 226 571 113 719 305
Arzt im Praktikum 18 162 9 971 8 191 2 463 2 875 1 158 291 169 604 1 605 405 1 290 3 704 748 220 988 630 596 416
Zahnärzte  insgesamt 61 404 40 112 21 292 7 577 9 394 3 650 1 831 520 1 674 4 701 1 569 5 405 12 042 2 471 649 3 684 1 974 2 128 2 135
davon
in freier Praxis 50 423 34 173 16 250 6 186 7 829 2 850 1 612 421 1 300 3 824 1 325 4 456 9 487 2 013 529 3 198 1 731 1 767 1 895
Assistenten in freier Pra-
xis und Praxisvertreter 8 023 4 207 3 816 1 058 1 218 565 115 95 263 658 98 750 1 998 366 87 231 149 232 140
beamt. u. angest. Zahnä. 2 958 1 732 1 226 333 347 235 104 4 111 219 146 199 557 92 33 255 94 129 100
Auf 10 000 Einwohner:
Ärzte 34,1 . . 33,9 36,6 49,2 26,5 44,7 49,9 35,6 31,9 29,9 33,3 31,4 36,1 29,4 28,7 34,6 29,4
Zahnärzte 7,5 . . 7,3 7,8 10,6 7,2 7,7 9,8 7,8 8,6 6,9 6,7 6,2 6 8,1 7,2 7,8 8,6
Einwohner je Arzt:
Ärzte 294 . . 295 273 203 377 224 200 281 313 335 301 318 277 340 349 289 340
Zahnärzte 1 336 . . 1 369 1 282 948 1 395 1 303 1 020 1 282 1 158 1 446 1 490 1 619 1 671 1 234 1 380 1 289 1 167
Tierärzte  insgesamt 19 056 12 560 6 496 1 867 3 531 970 891 100 256 1 527 637 2 593 2 866 699 124 946 679 806 564
davon:
in freier Praxis 9 277 6 783 2 494 887 1 740 278 505 50 109 672 372 1 211 1 366 338 80 503 388 442 336
Assistenten in freier Pra-
xis und Praxisvertreter 3 155 1 297 1 858 374 638 84 64 13 53 278 32 469 685 155 20 52 43 174 21
in Verwaltung, Forschung,
Lehre und Industrie 6 624 4 480 2 144 606 1 153 608 322 37 94 577 233 913 815 206 24 391 248 190 207
Apotheker  insgesamt 50 372 20 060 30 312 7 135 8 277 2 959 802 447 1 547 4 600 717 4 591 10 956 2 430 717 1 411 1 008 1 956 819
davon:
in öffentl. Apotheken 43 629 16 451 27 178 6 048 7 380 2 276 713 410 1 344 3 834 602 4 195 9 537 2 157 665 1 216 825 1 718 709
in Krankenhausapotheken 1 905 902 1 003 261 247 129 52 25 71 112 50 135 464 79 28 102 50 41 59
in sonstigen Tätigkeiten 4 838 2 707 2 131 826 650 554 37 12 132 654 65 261 955 194 24 93 133 197 51
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Noch:  Im Gesundheitswesen tätige Personen
31.Dezember 1996
6.3.1
Berufe Insgesamt davon
Männer Frauen
 Sonstige tätige Personen 1)
   Heilpraktiker 14 000 6 000 8 000
   Masseure, Medizinische Bademeister und 
   Krankengymnasten 105 000 27 000 78 000
   Krankenschwestern, Krankenpfleger,
   Hebammen und Entbindungspfleger 782 000 118 000 664 000
   Helfer in der Krankenpflege 138 000 53 000 85 000
   Diätassistenten, Ernährungsfachleute,
   Pharmazeutisch-technische Assistenten und 
   verwandte Berufe 48 000 . 46 000
   Sprechstundenhelfer 494 000 10 000 484 000
   Medizinisch-technische Assistenten und 
   verwandte Berufe 107 000 7 000 100 000
   Therapeutische Berufe (anderw. nicht genannt) 39 000 7 000 32 000
  1) Bei den Zahlen handelt es sich um Angaben, die auf einer Stichprobe (Mikrozensus 1996) beruhen, die nur eine reduzierte Form der Systematik der Berufe
      verwendet. Sie erlauben nur eine grobe Orientierung und schränken die Möglichkeit zum zeitlichen Vergleich  deutlich ein. Wegen des Stichprobenfehlers 
      werden Angaben unter 5 000 Fällen nicht ausgewiesen
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Ärzte und Zahnärzte 
6.3.2
Ärzte Zahnärzte
Jahr 1) Anzahl je 10 000 Einwohner Anzahl je 10 000 Einwohner
Einwohner je Arzt Einwohner je Zahnarzt
1955 85 722     12,2       821 38 393     5,5       1 833     
1960 93 905     12,8       779 38 870     5,3       1 882     
1961 95 417     13,0       772 39 112     5,3       1 884     
1962 97 715     13,1       761 38 527     5,2       1 931     
1963 99 608     13,3       753 38 340     5,1       1 957     
1964 102 159     13,5       740 38 093     5,0       1 984     
1965 105 329     13,8       725 37 758     4,9       2 022     
1966 108 065     14,1       711 37 757     4,9       2 036     
1967 111 294     14,4       692 37 901     4,9       2 033     
1968 115 502     14,9       671 37 950     4,9       2 043     
1969 119 877     15,3       653 38 235     4,9       2 047     
   
1970 126 909     16,3       615 38 524     4,9       2 027     
1971 131 835     16,8       596 38 721     4,9       2 029     
1972 135 993     17,3       580 38 596     4,9       2 042     
1973 140 255     13,7       564 38 740     4,9       2 041     
1974 145 459     18,4       542 39 138     5,0       2 015     
1975 150 536     19,2       521 39 742     5,1       1 974     
1976 154 172     19,7       507 39 966     5,1       1 957     
1977 157 050     20,1       497 40 468     5,2       1 930     
1978 162 430     20,8       481 41 346     5,3       1 888     
1979 168 800     21,6       463 42 239     5,4       1 851     
1980 173 325     22,1       452 42 949     5,5       1 825     
1981 177 560     22,6       442 43 594     5,6       1 799     
1982 181 598     23,2       431 44 191     5,6       1 771     
1983 183 648     23,9       419 44 616     5,8       1 725     
1984 190 952     24,9       401 45 788     6,0       1 675     
1985 198 845     25,6       391 48 610     6,3       1 598     
1986 204 466     26,3       380 50 240     6,5       1 548     
1987 211 984     27,2       367 51 351     6,6       1 517     
1988 218 641     27,9       359 52 576     6,7       1 491     
1989 229 069     29,0       345 53 093     6,7       1 490     
1990 237 750     29,8       335 . . .
1991 244 238     30,4       329 54 972     6,8       1 460     
1992 251 877     31,1       322 56 342     7,0       1 437     
1993 259 981     32,0       313 58 194     7,2       1 398     
1994 267 186     32,8       305 59 211     7,3       1 377     
1995 273 880     33,5       299 60 616     7,4       1 350     
1996 279 335     34,1       294 61 404     7,5       1 336     
 davon (1996)
 Früheres 
 Bundesgeb. 2) 238 268     35,3       283 50 211     7,4       1 345     
 Neue Bundes-
 länder 3) 41 067     28,3       353 11 193     7,7       1 295     
   1) Ab 1955 Deutschland; 1955, 1983 und 1984 ohne Saarland
   2) Einschließlich Berlin-Ost
   3) Ohne Berlin-Ost
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Ärzte
Nach Fachgebieten
6.3.3
Ärzte
Insge- davon
Jahr 1) samt Prakti- Fachärzte
sche Insge- darunter
Ärzte 3) samt Allgemein- Innere Chirurg. Frauen- Kinder-
medizin Medizin Gebiete heilkunde
   Früheres Bundesgebiet
1953 69 411   46 568   22 843   . 4 789   3 584   2 339   1 757   
1954 71 005   47 529   23 476   . 5 041   3 665   2 385   1 845   
1955 71 967   46 699   25 268   . 5 442   3 871   2 574   1 987   
1956 73 843   47 301   26 542   . 5 823   4 028   2 716   2 146   
1957 75 138   46 959   28 179   . 6 253   4 275   2 912   2 255   
1958 75 718   46 392   29 326   . 6 616   4 401   3 012   2 352   
1959 77 644   46 783   30 861   . 7 104   4 529   3 210   2 465   
1960 79 350   46 968   32 382   . 7 550   4 619   3 371   2 621   
1961 80 825   46 809   34 016   . 8 176   4 627   3 498   2 780   
1962 82 097   47 151   34 946   . 8 545   4 794   3 537   2 899   
1963 83 025   47 305   35 720   . 8 825   4 826   3 704   2 936   
1964 84 203   48 536   35 667   . 9 073   4 728   3 717   2 974   
1965 85 801   49 222   36 579   . 9 333   4 859   3 771   3 079   
1966 86 700   49 010   37 690   . 9 713   5 029   3 938   3 158   
1967 88 559   49 914   38 645   . 10 022   5 183   3 988   3 214   
1968 90 882   51 078   39 804   . 10 453   5 277   4 096   3 293   
1969 93 934   53 358   40 576   . 10 715   5 169   4 231   3 336   
.
1970 99 654   57 921   41 733   . 11 001   5 328   4 378   3 426   
1971 103 910   60 257   43 653   . 11 688   5 408   4 589   3 540   
1972 107 403   61 955   45 448   . 12 276   5 631   4 780   3 725   
1973 110 980   63 392   47 588   . 12 889   5 707   5 013   3 909   
1974 114 661   64 137   50 524   . 13 559   5 896   5 519   4 198   
1975 118 726   64 627   54 099   . 14 509   6 236   6 049   4 416   
1976 122 075   65 820   56 255   . 15 145   6 361   6 274   4 586   
1977 125 274   66 504   58 770   . 15 905   6 482   6 620   4 745   
1978 130 033   69 657   60 376   . 16 521   6 578   6 800   4 798   
1979 135 711   73 016   62 695   . 17 044   6 857   7 044   4 934   
1980 139 431   74 817   64 614   . 17 506   7 083   7 296   5 022   
1981 142 934   76 061   66 873   . 18 123   7 345   7 615   5 164   
1982 146 221   77 940   68 281   . 18 221   7 493   7 776   5 256   
1983 147 467   78 261   69 206   . 18 637   7 610   7 881   5 196   
1984 153 895   61 967   91 928   18 358   19 097   7 908   8 132   5 389   
1985 160 902   71 038   89 864   14 890   19 565   7 858   8 205   5 692   
1) Fußnoten siehe nächste Seite   
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Noch:  Ärzte
Nach Fachgebieten
6.3.3
Ärzte
Insge- davon
Jahr 1) samt 2) Prakti- Fachärzte
sche Insge- darunter
Ärzte 3) samt Allgemein- Innere Chirurg. Frauen- Kinder-
medizin Medizin Gebiete heilkunde
   Deutschland
1986 204 466   74 500   129 966   23 837   25 800   11 888   11 070   9 694   
1987 211 984   77 701   134 283   24 234   26 539   12 264   11 334   10 039   
1988 218 641   80 643   137 998   24 561   27 097   12 600   11 661   10 282   
1989 229 069   79 010   140 879   24 546   27 666   12 799   11 840   10 492   
1990 237 750   87 954   136 437   23 250   27 247   12 381   11 596   9 632   
1991 244 238   87 807   140 887   23 468   28 050   12 864   11 918   9 819   
1992 251 877   88 856   145 399   23 613   28 981   13 256   12 262   9 973   
1993 259 981   89 388   151 725   24 783   30 028   13 650   12 785   10 171   
1994 267 186   90 224   158 102   27 087   30 737   14 102   13 114   10 393   
1995 273 880   91 138   163 756   29 709   31 147   14 380   13 436   10 523   
1996 279 335   86 389   174 784   33 190   32 516   15 260   13 710   10 777   
   1) Bis 1955 und 1983 und 1984 ohne Saarland
   2) Ab 1989 einschließlich Ärzte im Praktikum (1996: 18 162). Die Ärzte im Praktikum sind in den Spalten "Praktische Ärzte" bzw. 
      "Fachärzte" nicht enthalten
   3) Und Ärzte ohne Fachgebiet; bis 1983 einschließlich Allgemeinmedizin
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Apotheker und Apotheken
6.3.4
Apotheker in Apotheken Apotheken
Jahr 1) Anzahl je 10 000 je Apo- Anzahl je 10 000 
Einwohner theke Einwohner
1955 15 249     2,2       1,8       8 438     1,2       
1960 18 043     2,5       1,6       11 161     1,5       
1961 18 405     2,5       1,7       11 124     1,5       
1962 18 761     2,5       1,6       11 386     1,5       
1963 19 247     2,6       1,7       11 585     1,5       
1964 19 716     2,6       1,7       11 795     1,6       
1965 20 363     2,7       1,6       12 426     1,6       
1966 20 988     2,7       1,7       12 069     1,6       
1967 21 617     2,8       1,8       12 256     1,6       
1968 22 497     2,9       1,8       12 484     1,6       
1969 23 008     2,9       1,8       12 717     1,6       
1970 23 751     3,0       1,8       13 458     1,7       
1971 25 436     3,2       1,8       13 844     1,8       
1972 26 087     3,3       1,8       14 246     1,8       
1973 26 997     3,4       1,8       14 791     1,9       
1974 27 815     3,5       1,8       15 323     1,9       
1975 29 039     3,7       1,8       15 825     2,0       
1976 29 383     3,8       1,8       16 326     2,1       
1977 30 240     3,9       1,8       16 808     2,2       
1978 30 961     4,0       1,8       17 305     2,2       
1979 31 403     4,0       1,8       17 762     2,3       
1980 32 223     4,1       1,8       18 222     2,3       
1981 33 020     4,2       1,8       18 507     2,4       
1982 33 395     4,3       1,8       18 840     2,4       
1983 33 138     4,3       1,8       18 867     2,5       
1984 34 542     4,5       1,8       19 137     2,5       
1985 36 017     4,6       1,8       19 714     2,5       
1986 36 896     4,7       1,8       19 976     2,6       
1987 38 059     4,9       1,9       20 189     2,6       
1988 38 808     5,0       1,9       20 329     2,6       
1989 39 510     5,0       1,9       20 457     2,6       
1990 . . . . .
1991 41 607     5,2       2,0       20 773     2,6       
1992 42 369     5,2       2,0       21 009     2,6       
1993 42 887     5,3       2,0       21 297     2,6       
1994 43 822     5,4       2,1       21 541     2,6       
1995 44 896     5,5       2,1       21 753     2,7       
1996 45 534     5,6       2,1       21 912     2,7       
 davon (1996)
 Früheres
 Bundesgeb. 2) 41 156     6,3       2,2       19 034     2,8       
 Neue Bundes-
 länder 3) 4 378     3,0       1,5       2 878     2,0       
   1) Ab 1955 Deutschland; 1955, 1983 und 1984 ohne Saarland
   2) Einschließlich Berlin-Ost
   3) Ohne Berlin-Ost
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Art des Krankenversicherungsschutzes der Bevölkerung *)
April 1995
6.4
davon
Versicherung Insgesamt pflicht- freiwillig als Rentner als Familienang. 
versichert
1 000 % 1 000 % 2) 1 000 % 2) 1 000 % 2) 1 000 % 2)
Männer
Ortskrankenkassen 16 003 40,3 8 504 53,1  821 5,1 3 103 19,4 3 576 22,3 
Betriebskrankenk. 3 877 9,8 1 796 46,3  306 7,9  876 22,6  899 23,2 
Innungskrankenk. 2 497 6,3 1 540 61,7  206 8,2  247 9,9  504 20,2 
Landwirtsch. Kk  658 1,7  264 40,1  53 8,1  189 28,7  153 23,3 
Bundesknappschaft  796 2,0  227 28,5  13 1,6  408 51,3  148 18,6 
Ersatzkassen 10 301 26,0 3 944 38,3 1 996 19,4 1 263 12,3 3 098 30,1 
Private Krankenvers. 4 269 10,8 . . 3 651 85,5 . .  618 0,0 
Sonstige Versich. 1) 1 211 3,1 . . . . . . . .
Nicht krankenvers.  58 0,1 . . . . . . . .
Insgesamt 39 670 100,0 16 275 41,0 7 046 17,8 6 086 15,3 8 996 22,7 
davon
Erwerbstätige 20 939 52,8 14 338 68,5 5 731 27,4  126 0,6  119 0,6 
Sonstige 18 731 47,2 1 937 10,3 1 314 7,0 5 960 31,8 8 876 47,4 
Frauen
Ortskrankenkassen 16 759 40,0 5 231 31,2  408 2,4 5 113 30,5 6 007 35,8 
Betriebskrankenk. 3 536 8,4  804 22,7  82 2,3  882 24,9 1 768 50,0 
Innungskrankenk. 1 784 4,3  592 33,2  62 3,5  250 14,0  880 49,3 
Landwirtsch. Kk  640 1,5  87 13,6  23 3,6  177 27,7  353 55,2 
Bundesknappschaft  838 2,0  54 6,4  8 1,0  378 45,1  398 47,5 
Ersatzkassen 14 466 34,5 6 777 46,8  862 6,0 2 043 14,1 4 784 33,1 
Private Krankenvers. 3 113 7,4 . . 2 114 67,9 . .  999 32,1 
Sonstige Versich.  717 1,7 . . . . . . . .
Nicht krankenvers.  47 0,1 . . . . . . . .
Insgesamt 41 900 100,0 13 545 32,3 3 559 8,5 8 843 21,1 15 190 36,3 
davon
Erwerbstätige 15 109 36,1 11 870 78,6 2 052 13,6  136 0,9 1 013 6,7 
Sonstige 26 791 63,9 1 675 6,3 1 507 5,6 8 707 32,5 14 177 52,9 
Gesamtbevölkerung
Ortskrankenkassen 32 763 40,2 13 734 41,9 1 229 3,8 8 217 25,1 9 583 29,2 
Betriebskrankenk. 7 413 9,1 2 600 35,1  387 5,2 1 758 23,7 2 667 36,0 
Innungskrankenk. 4 281 5,2 2 132 49,8  268 6,3  497 11,6 1 384 32,3 
Landwirtsch. Kk 1 298 1,6  351 27,0  76 5,9  365 28,1  506 39,0 
Bundesknappschaft 1 633 2,0  281 17,2  21 1,3  786 48,1  546 33,4 
Ersatzkassen 24 768 30,4 10 721 43,3 2 858 11,5 3 307 13,4 7 882 31,8 
Private Krankenvers. 7 382 9,0 . . 5 765 78,1 . . 1 617 21,9 
Sonstige Versich. 1 929 2,4 . . . . . . . .
Nicht krankenvers.  105 0,1 . . . . . . . .
Insgesamt 81 572 100,0 29 820 36,6 10 604 13,0 14 931 18,3 24 184 29,6 
davon
Erwerbstätige 36 048 44,2 26 208 72,7 7 783 21,6  261 0,7 1 132 3,1 
Sonstige 45 522 55,8 3 612 7,9 2 821 6,2 14 670 32,2 23 053 50,6 
   *) Ergebnisse des Mikrozensus
   1) Anspruchsberechtige als Sozialhilfeempfänger, Kriegsschadenrentner, Unterhaltsempfänger aus dem Lastenausgleich, 
      freie Heilfürsorge der Polizei und Bundeswehr
   2) Anteil an der Spalte "Insgesamt"
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Krankenhäuser und Krankenhausbetten  *)
Bis 1989 nach Trägern
6.5.1.1
Krankenhäuser Krankenhausbetten
Insge- davon Insge- davon in
Jahr 1) samt öffent- freien ge- privaten samt öffent- freien ge- privaten
lichen meinnützig. lichen meinnützig.
Krankenhäuser Krankenhäusern
Anzahl 1 000
   Früheres Bundesgebiet
1950 3 395    . . .  539    . . .
1951 3 400    . . .  544    . . .
1952 3 433    1 484    1 285     664     534     308     198     28    
1953 3 450    1 440    1 296     714     540     307     203     30    
1954 3 472    1 422    1 309     741     552     312     208     32    
1955 3 502    1 389    1 330     783     558     312     213     33    
1956 3 585    1 400    1 339     846     575     321     218     36    
1957 3 556    1 385    1 322     849     583     323     222     38    
1958 3 594    1 391    1 319     884     588     325     223     40    
1959 3 614    1 394    1 314     906     597     330     226     41    
1960 3 604    1 385    1 307     912     583     326     215     42    
1961 3 627    1 389    1 306     932     594     330     220     44    
1962 3 651    1 395    1 298     958     605     336     222     47    
1963 3 644    1 389    1 297     958     616     341     227     48    
1964 3 609    1 363    1 285     961     619     342     228     50    
1965 3 619    1 354    1 288     977     631     348     231     52    
1966 3 617    1 356    1 288     973     640     353     234     54    
1967 3 609    1 353    1 278     978     650     356     238     56    
1968 3 618    1 352    1 274     992     665     365     243     57    
1969 3 601    1 345    1 281     975     678     371     249     58    
1970 3 587    1 337    1 270     980     683     373     249     61    
1971 3 545    1 340    1 248     957     690     377     252     61    
1972 3 519    1 322    1 239     958     701     381     255     65    
1973 3 494    1 330    1 217     947     707     386     253     68    
1974 3 483    1 309    1 200     974     717     388     254     75    
1975 3 481    1 297    1 187     997     730     389     257     83    
1976 3 436    1 271    1 159    1 006     727     384     256     87    
1977 3 416    1 258    1 141    1 017     723     380     255     88    
1978 3 328    1 215    1 128     985     715     374     253     88    
1979 3 286    1 195    1 113     978     712     372     252     88    
1980 3 234    1 190    1 097     947     708     371     249     88    
1981 3 189    1 162    1 091     936     696     359     248     89    
1982 3 130    1 143    1 070     917     684     352     244     88    
1983 3 119    1 133    1 069     917     683     352     243     88    
1984 3 106    1 119    1 054     933     679     348     240     91    
1985 3 098    1 104    1 049     945     675     343     238     94    
1986 3 071    1 086    1 044     941     674     341     237     96    
1987 3 071    1 073    1 044     954     674     339     236     99    
1988 3 069    1 059    1 035     975     673     336     234     103    
1989 3 046    1 046    1 021     979     670     333     231     106    
     *) Erfaßt sind neben den eigentlichen Krankenhäusern auch die Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
     1) Bis 1955 ohne Saarland; bis 1984 planmäßige Betten; Von 1964 bis 1984 geringfügeige Untererfassung in Bayern und z. T. in Hessen 
        (maximal 24 Krankenhäuser pro Jahr)
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Krankenhäuser und Krankenhausbetten 
Ab 1990 nach Trägern
6.5.1.2
Krankenhäuser Krankenhausbetten
Insgesamt davon Insgesamt davon in
Jahr Eigentliche Vorsorge- u. Eigentlichen Vorsorge- u. Reha-
Krankenh. Rehab. Einr. Krankenhäuser bilitationseinrichtungen.
Anzahl 1 000 Je 10 000 E. 1 000 Je 10 000 E.
   Früheres Bundesgebiet 1)
1990  3 092    . .   661    . . . .
1991  3 096     2 022     1 074      657      523    81,6       135    21,0     
1992  3 104     2 013     1 091      657      519    80,0       138    21,3     
1993  3 127     1 999     1 128      653      511    77,9       142    21,7     
1994  3 191     1 997     1 194      659      507    76,9       153    23,2     
1995  3 214     1 990     1 224      658      500    75,9       158    23,9     
1996  3 180     1 942     1 238      648      486    73,2       162    24,4     
   Neue Länder
1990   418    . .   157    . . . .
1991   496      389      107      153      143    89,8       10    6,1     
1992   486      368      118      140      128    81,3       12    7,6     
1993   472      355      117      131      118    75,3       13    8,5     
1994   475      340      135      132      112    71,7       20    12,7     
1995   484      335      149      133      109    70,2       24    15,3     
1996   493      327      166      135      107    69,6       28    18,0     
   Deutschland 1)
1990  3 510    . .   818    . . . .
1991  3 592     2 411     1 181      810      666    83,2       144    18,0     
1992  3 590     2 381     1 209      797      647    80,3       150    18,6     
1993  3 599     2 354     1 245      784      629    77,4       156    19,2     
1994  3 666     2 337     1 329      791      618    75,9       173    21,2     
1995  3 698     2 325     1 373      791      609    74,6       182    22,2     
1996  3 673     2 269     1 404      783      594    72,5       190    23,2     
   1) Ab 1990 ohne Bundeswehrkrankenhäuser
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Krankenhäuser
Kranke und Pflegetage
6.5.2
Stationär behandelte Kranke Pflegetage der stationär behandelten Kranken
Jahre 1) 1 000 je 10 Ein- Mio je 10 Ein- durchschnittliche
2) wohner wohner  Verweildauer Bettenaus-
in Tagen nutzung 2)
   Früheres Bundesgebiet
1953 5 217    1,0      149,6      29,1      . 75,9      
1954 6 312    1,2      179,6      34,6      . 89,2      
1955 6 775    1,3      183,2      35,0      30,2      89,9      
1956 6 725    1,3      190,1      35,9      30,1      90,5      
1957 6 926    1,3      190,7      35,5      29,3      89,6      
1958 7 060    1,3      193,9      35,7      29,2      90,3      
1959 7 287    1,3      197,5      36,0      28,8      90,6      
1960 7 350    1,3      198,6      35,8      28,7      93,2      
1961 7 482    1,3      200,7      35,7      28,5      92,5      
1962 7 533    1,3      203,5      35,8      28,7      92,2      
1963 7 718    1,3      205,7      35,8      28,2      91,5      
1964 7 953    1,4      207,9      35,9      27,7      92,0      
1965 8 121    1,4      210,5      35,9      27,4      91,3      
1966 8 372    1,4      212,1      35,9      26,8      90,7      
1967 8 565    1,4      214,3      36,1      26,4      90,4      
1968 8 874    1,5      218,0      36,6      25,9      89,8      
1969 9 149    1,5      220,0      36,6      25,3      88,9      
1970 9 338    1,5      220,8      36,4      24,9      88,5      
1971 9 650    1,6      222,9      36,4      24,3      88,5      
1972 9 829    1,6      224,2      36,3      23,9      87,6      
1973 10 007    1,6      223,5      36,1      23,4      86,6      
1974 10 301    1,7      224,1      36,1      22,7      85,7      
1975 10 427    1,7      221,8      35,9      22,2      83,3      
1976 10 658    1,7      219,6      35,7      21,5      82,6      
1977 10 908    1,8      218,8      35,6      20,9      82,9      
1978 11 210    1,8      219,3      35,7      20,4      84,1      
1979 11 352    1,8      219,7      35,8      20,1      84,5      
1980 11 596    1,9      219,9      35,7      19,7      84,9      
1981 11 556    1,9      213,7      34,7      19,2      84,2      
1982 11 550    1,9      208,4      33,8      18,7      83,5      
1983 11 564    1,9      207,0      33,7      18,6      83,1      
1984 11 860    1,9      210,7      34,5      18,4      84,8      
1985 12 155    2,0      211,1      34,6      18,0      85,8      
1986 12 601    2,1      213,2      35,0      17,5      86,6      
1987 12 869    2,1      212,9      34,9      17,1      86,6      
1988 13 227    2,2      213,0      34,7      16,6      86,5      
1989 13 272    2,2      210,2      33,9      16,2      86,0      
1990 12 630    2,0      208,6      32,6      16,5      86,5      
1991 12 899    2,0      207,9      32,9      16,1      86,7      
1992 13 175    2,0      207,6      32,0      15,8      86,6      
1993 13 342    2,0      203,0      31,0      15,2      85,1      
1994 13 583    2,1      201,9      30,7      14,9      83,9      
1995 13 964    2,1      200,9      30,4      14,4      83,6      
1996 14 286    2,1      192,2      28,9      13,6      81,0      
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Noch:  Krankenhäuser
Kranke und Pflegetage
6.5.2
Stationär behandelte Kranke Pflegetage der stationär behandelten Kranken
Jahre 1) 1 000 Je 10 Ein- Mio Je 10 Ein- Durchschnittliche
2) wohner wohner  Verweildauer Bettenaus-
in Tagen nutzung 2)
   Neue Länder
1990 2 444    1,5      43,4      26,9      17,7      75,7      
1991 2 499    1,6      41,4      26,0      16,5      74,3      
1992 2 633    1,7      39,2      24,9      14,9      76,9      
1993 2 676    1,7      37,4      23,9      14,0      78,2      
1994 2 808    1,8      38,3      24,6      13,6      79,9      
1995 2 952    1,9      39,6      25,5      13,4      81,8      
1996 3 062    2,0      39,9      25,8      13,0      80,6      
    1) Bis 1955 ohne Saarland, 1953 ohne Bayern
    2) ab 1990 geringfügig veränderte Berechnungsbasis, daher mit Vorjahren nicht voll vergleichbar
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Krankenhäuser
Ärzte nach Funktionen (Bis 1989)
6.5.3
Ärzte
Jahr 1) Insgesamt davon
Leitende Ober- Assistenz- Beleg- Sonstige
 Ärzte ärzte  Ärzte
1952 28 250    4 368    1 982    9 296    6 750    5 854    
1953 28 955    4 273    2 083    10 040    7 060    5 499    
1954 29 371    4 327    2 231    10 774    7 138    4 901    
1955 29 470    4 334    2 395    11 391    7 310    4 040    
1956 30 321    3 650    3 509    12 494    7 510    3 158    
1957 30 417    5 056    2 424    13 487    7 450    2 000    
1958 30 801    5 169    2 701    14 215    7 500    1 216    
1959 30 835    5 335    2 940    14 152    7 552     856    
1960 30 767    5 431    3 159    13 988    7 601     588    
1961 31 380    5 481    3 436    14 024    7 597     842    
1962 32 146    5 642    3 655    14 554    7 546     749    
1963 32 797    5 722    3 851    14 957    7 573     694    
1964 33 547    5 746    4 206    15 826    7 247     522    
1965 34 785    5 912    4 504    16 624    7 252     493    
1966 35 713    5 978    4 788    16 978    7 176     793    
1967 37 200    6 155    5 093    17 952    7 139     861    
1968 38 891    6 390    5 314    19 262    7 036     889    
1969 41 589    6 699    5 666    21 389    6 880     955    
1970 46 553    6 923    6 149    25 614    6 865    1 002    
1971 50 121    7 337    6 762    28 358    6 668     996    
1972 52 827    7 674    7 110    30 392    6 508    1 143    
1973 55 749    7 854    7 754    32 543    6 422    1 176    
1974 58 430    8 216    8 457    34 368    6 221    1 168    
1975 60 635    8 575    9 027    35 439    6 174    1 420    
1976 62 301    8 700    9 499    36 449    6 120    1 533    
1977 63 808    8 940    9 948    37 314    6 042    1 564    
1978 67 215    9 176    10 467    39 921    6 061    1 590    
1979 70 038    9 441    10 882    42 552    5 938    1 225    
1980 72 540    9 501    11 409    44 583    5 799    1 248    
1981 74 656    9 542    11 830    46 155    5 818    1 311    
1982 75 609    9 661    12 018    46 881    5 703    1 346    
1983 78 154    9 706    12 353    48 688    5 759    1 648    
1984 80 627    9 936    12 741    50 483    5 680    1 787    
1985 83 082    10 057    13 102    52 395    5 719    1 809    
1986 85 238    9 999    13 799    53 935    5 617    1 888    
1987 87 515    10 060    14 239    55 734    5 632    1 850    
1988 89 698    10 145    14 891    57 053    5 580    2 029    
1989 91 895    10 225    15 506    58 457    5 531    2 176    
   1) Früheres Bundesgebiet, bis 1955 ohne Saarland
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Krankenhäuser
Personal 
6.5.4
Personal
Insge- davon in darunter
samt eigentl. Vorsor- Hauptamtl. Ärzte Pflegedienst Medizinisch- Funktionsdienst Wirtsch.-, Hausper- Verwaltungs- Schüler
Kran- ge- u. und Zahnärzte 2) . techn. Dienst . sonal, Techn. Dienst personal
Jahr kenhäu- Rehabi- davon in davon in davon in davon in davon in davon in davon in 
1) ser litations- eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u.
(KH) Einrich- KH Reha- KH Reha- KH Reha- KH Reha- KH Reha- KH Reha- KH Reha-
tungen Einricht. Einricht. Einricht. Einricht. Einricht. Einricht. Einricht.
1 000
   Früheres Bundesgebiet
1980  765,6  72,5  281,7  43,9 .  186,0  55,8  71,9 
1981  775,1  74,7 385,3  45,8 .  183,6  56,4  74,3 
1982  781,9  75,6  288,5  52,6 .  177,4  57,0  75,5 
1983  788,6  78,2  294,9  47,0 .  175,3  58,1  77,6 
1984  797,3  80,6  300,1  44,2 .  174,7  61,4  79,4 
1985  814,9  83,1  308,4  45,5 .  175,8  62,4  81,2 
1986  829,5  85,2  315,1  46,4 .  176,9  63,2  80,3 
1987  842,8  87,5  323,2  47,0 .  177,6  64,7  77,3 
1988  856,7  89,7  331,7  48,3 .  178,6  66,6  74,1 
1989  878,0  91,9  345,3  49,9 .  179,9  68,7  72,9 
1991 1 002,4  919,3  83,1  80,3 6,1    326,0 13,8    109,8 16,6    73,2  2,8     154,0  28,5    54,0 8,1    73,9  0,9    
1992 1 028,7  942,5  86,2  82,2 6,4    337,8 14,3    114,8 17,4    75,0  2,8     153,9  29,2    55,4 8,4    72,3  0,8    
1993 1 041,3  951,7  89,6  82,7 6,6    344,3 15,1    116,8 18,5    76,5  3,0     150,6  29,7    56,0 8,6    72,9  1,0    
1994 1 063,0  965,1  97,9  84,4 7,2    355,0 16,9    117,3 20,3    77,8  3,4     147,8  31,7    56,1 9,3    73,5  1,1    
1995 1 080,8  978,5  102,3  86,2 7,6    365,3 18,1    123,5 22,4    79,0  3,7     144,2  32,4    57,3 9,7    74,7  1,1    
1996 1 071,9  969,3  102,6  87,4 7,6    362,8 19,0    125,1 22,8    79,1  3,9     138,6  31,7    57,5 9,6    75,5  1,2    
   1) Für 1990 liegen keine Personaldaten vor
   2) Zahlen für Ärzte und Zahnärzte ab 1991 mit früheren Werten nicht vergleichbar
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Noch:  Krankenhäuser
Personal 
6.5.4
Personal
Insge- davon in darunter
samt eigentl. Vorsor- Hauptamtl. Ärzte Pflegedienst Medizinisch- Funktionsdienst Wirtsch.-,Hausper- Verwaltungs- Schüler
Jahr Kran- ge- u. und Zahnärzte . techn. Dienst . sonal, Techn. Dienst personal
kenhäu- Rehabi- davon in davon in davon in davon in davon in davon in davon in 
ser litations- eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u. eigentl. Vors. u.
(KH) Einrich- KH Reha- KH Reha- KH Reha- KH Reha- KH Reha- KH Reha- KH Reha-
tungen Einricht. Einricht. Einricht. Einricht. Einricht. Einricht. Einricht.
1 000
   Neue Länder
1991  206,6  200,5  6,1  19,2 0,3    63,5 1,1    30,8 1,0    16,6  0,2     32,7  2,1    15,8 0,7    15,3  0,0    
1992  197,4  190,6  6,8  17,5 0,4    62,1 1,2    28,5 1,3    16,3  0,3     28,4  2,3    14,7 0,7    14,1  0,0    
1993  190,9  183,0  7,9  17,3 0,5    61,5 1,5    27,0 1,5    16,2  0,3     25,5  2,5    13,8 0,8    13,0  0,0    
1994  193,3  181,7  11,6  18,0 0,9    62,3 2,4    26,4 2,5    16,2  0,5     23,5  3,1    13,3 1,1    13,6  0,1    
1995  197,4  183,3  14,1  18,4 1,1    63,8 2,9    27,0 3,2    16,6  0,6     22,3  3,6    13,2 1,4    14,1  0,2    
1996  197,4  181,6  15,8  18,9 1,3    64,5 3,3    26,8 3,7    16,7  0,7     21,1  3,9    12,9 1,5    13,7  0,2    
   Deutschland
1991 1 209,0 1 119,8  89,2  99,5 6,4    389,5 14,8    140,6 17,6    89,8  3,0     186,7  30,6    69,8 8,7    89,2  0,9    
1992 1 226,1 1 133,1  93,0  99,7 6,7    399,9 15,5    143,3 18,7    91,3  3,0     182,3  31,5    70,1 9,1    86,4  0,8    
1993 1 232,2 1 134,7  97,5  100,1 7,1    405,8 16,6    143,8 20,1    92,7  3,3     176,1  32,2    69,7 9,5    85,9  1,0    
1994 1 256,3 1 146,8  109,5  102,4 8,1    417,3 19,3    143,7 22,7    94,0  4,0     171,3  34,8    69,3 10,4    87,1  1,2    
1995 1 278,2 1 161,9  116,3  104,6 8,7    429,2 21,0    150,5 25,6    95,5  4,3     166,5  36,0    70,5 11,1    88,8  1,3    
1996 1 269,3 1 150,9  118,4  106,2 8,9    427,3 22,3    152,0 26,5    95,8  4,7     159,7  35,6    70,4 11,1    89,2  1,4    
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Unfallversicherung
Rentenbestand und Ausgaben
7.1.1 / 2
Bestand Ausgaben
an laufenden Insgesamt darunter
Jahr  1) Renten 2) Renten Unfall-
(JE) verhütung
1 000 Mio DM
1950  636             599             425             13            
1951  695             676             461             16            
1952  745             856             590             19            
1953  772             940             615             22            
1954  806            1 003             657             23            
1955  830            1 065             679             25            
1956  857            1 153             718             31            
1957  874            1 493            1 033             32            
1958  891            1 687            1 159             34            
1959  906            1 683            1 140             33            
1960  916            1 789            1 191             37            
1961  967            2 088            1 423             46            
1962  978            2 207            1 470             50            
1963  986            2 379            1 505             56            
1964  999            2 969            1 707             60            
1965 1 011            3 302            1 872             70            
1966 1 016            3 652            2 010             74            
1967 1 017            3 798            2 180             77            
1968 1 015            4 338            2 310             87            
1969 1 012            4 608            2 422             100            
1970 1 018            4 881            2 566             116            
1971 1 022            5 224            2 853             131            
1972 1 025            5 823            3 182             148            
1973 1 026            6 483            3 568             171            
1974 1 027            7 288            3 894             199            
1975 1 018            8 197            4 335             227            
1976 1 014            8 921            4 756             240            
1977 1 014            9 504            5 095             268            
1978 1 010            9 995            5 427             289            
1979 1 009            10 701            5 746             319            
1980 1 005            11 356            6 006             355            
1981  999            11 975            6 290             392            
1982  992            12 524            6 623             425            
1983  982            12 414            6 680             448            
1984  976            12 769            6 794             469            
1985  967            13 101            6 838             497            
1986  957            13 418            6 907             535            
1987  947            13 761            7 039             573            
1988  939            14 039            7 169             602            
1989  930            14 546            7 300             641            
1990  921            15 899            7 449             704            
1991 1 193            19 598            8 432             876            
1992 1 189            21 428            9 342             996            
1993 1 188            22 942            9 985            1 119            
1994 1 186            23 771            10 517            1 167            
1995 1 177            24 638            10 731            1 257            
1996 p 1 180            24 672            10 877            1 303            
1) Bis 1954 ohne Berlin  und Saarland; bis 1960 ohne Saarland; ab 1991 Deutschland 
2) Verletzte und Erkrankte, Witwen und Witwer, Waisen, Verwandte aufsteigender Linie
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Unfallversicherung
Vermögen 
7.1.3
Unfallversicherung insgesam
Vermögen davon Veränderung 
JE 1) 2) insgesamt Betriebs- Rücklagen (von insgesamt) 
mittel gegenüber dem Vorjahr
Mio DM %  
1950  353      303      50     . .
1951  504      430      74     + 151     + 43     
1952  608      504      104     + 104     + 21     
1953  718      573      145     + 110     + 18     
1954  800      630      170     + 82     + 11     
1955  908      712      196     . .
1956 1 067      841      226     + 159     + 18     
1957 1 183      922      261     + 116     + 11     
1958 1 321     1 008      313     + 138     + 12     
1959 1 467     1 108      359     + 146     + 11     
1960 1 650     1 239      411     . .
1961 1 816     1 345      471     + 166     + 10     
1962 2 011     1 478      533     + 195     + 11     
1963 2 424     1 849      575     + 413     + 21     
1964 2 839     2 200      639     + 415     + 17     
1965 3 272     2 567      705     + 433     + 15     
1966 3 690     2 891      799     + 418     + 13     
1967 3 943     3 056      887     + 253     + 7     
1968 4 235     3 206     1 029     + 292     + 7     
1969 4 427     3 301     1 126     + 192     + 5     
1970 4 886     3 639     1 247     + 459     + 10     
1971 5 299     3 868     1 431     + 413     + 8     
1972 5 737     4 152     1 585     + 438     + 8     
1973 6 296     4 535     1 761     + 559     + 10     
1974 7 020     5 029     1 991     + 724     + 11     
1975 7 712     5 470     2 242     + 692     + 10     
1976 8 497     5 975     2 522     + 785     + 10     
1977 9 236     6 450     2 786     + 739     + 9     
1978 9 976     6 936     3 040     + 740     + 8     
1979 10 882     7 555     3 327     + 906     + 9     
1980 11 959     8 298     3 661     + 1077     + 10     
1981 12 857     8 818     4 039     + 898     + 8     
1982 13 617     9 160     4 457     + 760     + 6     
1983 14 250     9 394     4 856     + 633     + 5     
1984 14 959     9 690     5 269     + 709     + 5     
1985 15 550     9 847     5 703     + 591     + 4     
1986 16 407     10 246     6 161     + 857     + 6     
1987 17 208     10 606     6 602     + 801     + 5     
1988 18 155     11 105     7 050     + 947     + 6     
1989 19 242     11 739     7 503     + 1087     + 6     
1990 21 020     13 042     7 978     + 1778     + 9     
1991 23 785     15 265     8 520     . .
1992 26 241     16 999     9 242     + 2456     + 10     
1993 28 220     18 422     9 798     + 1979     + 8     
1994 29 920     19 436     10 484     + 1700     + 6     
1995 31 989     20 835     11 154     + 2069     + 7     
1996 33 340     21 661     11 680     + 1351     + 4     
1) Bis 1954 ohne Berlin  und Saarland; bis 1960 ohne Saarland; ab 1991 Deutschland 
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Unfallversicherung
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
Überblick
7.1.5.1
Angezeigte Fälle Neue Fälle
davon Unfall- mit 
Jahr  1) Insgesamt Arbeits- Wege- Berufs- renten Todes-
unfälle unfälle krank- insgesamt  2) folge
heiten
1 000 Fälle
1950 1 382       1 258        87        37        116          7 749       
1951 1 596       1 454        108        35        124          7 677       
1952 1 865       1 678        144        44        127          7 437       
1953 2 087       1 854        179        53        144          8 187       
1954 2 242       1 992        194        56        133          7 976       
1955 2 476       2 180        245        51        132          8 233       
1956 2 606       2 305        257        44        135          8 012       
1957 2 616       2 342        240        34        128          7 518       
1958 2 793       2 491        268        34        130          7 168       
1959 2 862       2 555        274        33        124          6 984       
1960 3 028       2 711        283        34        121          6 900       
1961 3 188       2 871        284        33        122          7 072       
1962 3 023       2 723        271        29        126          7 450       
1963 2 935       2 619        288        28        118          6 686       
1964 2 991       2 695        268        28        111          7 032       
1965 2 938       2 656        255        27        112          6 865       
1966 2 808       2 542        240        26        111          7 006       
1967 2 417       2 181        210        26        103          6 597       
1968 2 514       2 264        224        26        97          6 198       
1969 2 629       2 358        244        27        98          6 247       
1970 2 673       2 392        255        26        101          6 282       
1971 2 587       2 338        222        27        98          6 685       
1972 2 481       2 237        214        30        93          6 102       
1973 2 483       2 221        229        33        88          5 885       
1974 2 212       1 989        187        36        87          5 219       
1975 1 971       1 761        172        38        80          4 724       
1976 2 057       1 829        188        40        77          4 688       
1977 2 044       1 810        186        48        79          4 454       
1978 2 057       1 818        194        45        76          4 351       
1979 2 181       1 902        234        45        81          4 262       
1980 2 158       1 917        196        45        76          3 998       
1981 2 003       1 763        197        43        76          3 857       
1982 1 807       1 593        176        37        74          3 446       
1983 1 709       1 511        163        35        67          3 277       
1984 1 711       1 517        158        36        66          3 125       
1985 1 752       1 536        179        37        65          2 834       
1986 1 796       1 581        170        45        64          2 566       
1987 1 802       1 569        186        47        62          2 568       
1988 1 805       1 579        174        52        60          2 645       
1989 1 829       1 602        173        54        57          2 557       
1990 1 918       1 672        188        58        56          2 547       
1991 2 330       2 016        245        69        58          2 559       
1992 2 417       2 069        262        86        62          3 211       
1993 2 308       1 932        267        109        67          3 628       
1994 2 248       1 904        246        98        65          2 736       
1995 2 175       1 814        269        92        65          2 538       
1996 p 2 012       1 658        260        94        59          2 365       
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin; bis 1960 ohne Saarland; ab 1991 Deutschland 
         2) Fälle, in denen im jeweiligen Jahr erstmals Rente, Sterbegeld oder  eine Abfindung gezahlt wurde;
im einzelnen vgl.  7.1.5.2
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Unfallversicherung
Neue Unfallrenten *)
7.1.5.2
Arbeitsunfälle Wegeunfälle Berufskrankheiten
insgesamt mit töd- insge- je 1000 mit töd- insge- mit töd-
Jahr  1) lichem samt  Versiche- lichem samt lichem
Je 1000  Ausgang rungsver-  Ausgang  Ausgang
Anzahl  Vollarbeiter Anzahl hältnisse Anzahl
1949 84 916   . 6 966   4 470     683   8 361    813      
1950 98 963   . 6 429   6 795   .  809   10 289    511      
1951 105 635   5,28    6 098   9 413   0,44    1 122   9 306    457      
1952 106 969   5,29    5 890   11 098   0,54    1 101   8 741    380      
1953 115 411   5,42    6 374   14 567   0,68    1 322   14 521    491      
1954 106 457   4,89    6 020   16 101   0,74    1 539   10 478    417      
1955 105 006   4,65    6 017   18 064   0,80    1 843   8 952    373      
1956 107 538   4,65    5 844   19 743   0,85    1 841   7 960    327      
1957 100 241   4,35    5 375   19 423   0,84    1 836   7 960    307      
1958 100 458   4,27    5 235   19 153   0,81    1 586   8 339    347      
1959 97 767   4,05    5 134   18 463   0,77    1 594   7 942    256      
1960 94 881   3,95    4 893   18 360   0,77    1 716   8 048    291      
1961 95 406   3,92    4 920   19 152   0,79    1 891   7 306    261      
1962 99 694   4,08    5 446   19 203   0,79    1 763   7 445    241      
1963 92 328   3,79    4 831   19 007   0,78    1 576   6 779    279      
1964 87 345   3,51    4 941   17 450   0,70    1 813   6 284    278      
1965 88 895   3,56    4 784   17 086   0,68    1 809   6 464    272      
1966 86 750   3,54    4 849   17 785   0,71    1 923   6 152    234      
1967 81 077   3,36    4 524   15 946   0,66    1 853   5 836    220      
1968 75 701   3,11    4 290   15 544   0,64    1 684   5 316    224      
1969 76 384   3,03    4 289   15 713   0,61    1 740   5 449    218      
1970 77 936   3,05    4 263   17 583   0,69    1 851   5 173    168      
1971 76 831   3,09    4 589   16 053   0,65    1 877   5 374    219      
1972 72 571   2,94    4 082   14 702   0,60    1 825   5 488    195      
1973 68 887   2,76    4 011   13 843   0,55    1 695   5 580    179      
1974 67 825   2,79    3 644   12 894   0,53    1 374   6 072    201      
1975 61 590   2,64    3 137   11 896   0,51    1 400   6 104    187      
1976 59 278   2,42    3 154   11 745   0,48    1 373   6 474    161      
1977 58 933   2,42    2 970   12 166   0,50    1 305   7 581    179      
1978 56 408   2,29    2 825   12 171   0,49    1 357   7 248    169      
1979 59 371   2,35    2 822   14 807   0,59    1 261   6 446    179      
1980 57 873   2,26    2 597   12 253   0,48    1 197   6 235    204      
1981 57 529   2,26    2 451   12 733   0,50    1 187   6 120    219      
1982 55 362   2,22    2 196   13 333   0,53    1 043   5 652    207      
1983 51 341   2,09    2 069   11 209   0,46    1 020   4 752    188      
1984 50 284   2,01    1 918   11 351   0,45     978   4 407    229      
1985 49 681   1,94    1 795   11 168   0,44     831   3 971    208      
1986 48 883   1,71    1 576   10 721   0,24     766   3 779    264      
1987 47 337   1,65    1 524   10 765   0,24     726   3 760    275      
1988 46 192   1,58    1 605   9 724   0,30     755   4 048    285      
1989 43 707   1,47    1 515   8 716   0,26     742   4 400    300      
1990 43 027   1,40    1 558   8 410   0,24     714   4 452    275      
1991 43 791   1,18    1 496   9 077   0,21     730   5 049    333      
1992 45 619   1,22    1 752   10 515   0,24     910   5 918    549      
1993 48 424   1,30    1 867   11 727   0,27     973   6 401    788      
1994 47 896   1,29    1 712   12 162   0,28     956   7 237          .  2)
1995 46 338   1,23    1 596   11 298   0,26     942   7 587      .
1996 p 46 341   1,21    1 523   12 172   0,28     842   8 005      .
*) Fälle, in denen im jeweiligen Jahr erstmals Rente, Sterbegeld oder  eine Abfindung gezahlt wurde 
1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin; bis 1960 ohne Saarland; ab 1991 Deutschland 
2) Ab 1994 nicht mehr gesondert erfaßt
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Unfallversicherung
Häufigste Berufskrankheiten *)
7.1.5.3
Lärmschwer- Quarzstaub- Infektions- Meniskus- Haut- Erkrankun-
hörigkeit lungener- krankheiten schäden erkran- gen der
Jahr  1) und Lärm- krankungen kungen Sehnen-
taubheit (Silikose) scheiden
Erstmals entschädigte Fälle
1950  18       6 619        904       .  173       .
1951  12       5 263        987       .  267       .
1952  15       5 018       1 085        2        339       .
1953  32       10 385        970        227        359        56       
1954  24       6 422        776        357        377        74       
1955  13       4 947        677        417        416        74       
1956  23       4 244        660        468        333        55       
1957  22       4 323        542        632        410        37       
1958  23       4 483        608        804        501        15       
1959  16       3 976        520       1 147        462        6       
1960  25       3 802        552       1 379        539        14       
1961  22       3 238        619       1 299        519        4       
1962  43       3 269        609       1 324        549        9       
1963  78       2 817        491       1 266        494        7       
1964  100       2 450        514       1 361        456        5       
1965  124       2 415        561       1 369        492        5       
1966  165       2 070        601       1 541        500        3       
1967  173       1 870        781       1 379        460        3       
1968  324       1 525        802       1 050        435        2       
1969  524       1 396        878       1 093        518        3       
1970  622       1 300        874        866        543        3       
1971  715       1 314        996        829        500        4       
1972  979       1 272       1 014        731        513        3       
1973 1 145       1 337       1 077        619        476        5       
1974 1 589       1 208       1 072        746        501        6       
1975 2 028       1 092       1 077        624        390        4       
1976 2 452        976       1 244        672        361        1       
1977 3 514       1 054       1 282        546        378        5       
1978 3 286       1 002       1 060        684        399        3       
1979 2 635        940       1 003        521        460        6       
1980 2 639       1 003        840        450        423        6       
1981 2 408        930        819        476        506        6       
1982 2 087       1 009        725        371        507       .
1983 1 512        842        664        340        455        13       
1984 1 268        782        619        274        441        6       
1985 1 180        631        464        250        460        3       
1986  992        653        327        241        462        4       
1987 1 023        606        218        244        408        7       
1988 1 052        599        218        269        508        5       
1989 1 185        545        227        250        663        7       
1990 1 039        454        184        277        753        7       
1991 1 149        454        160        315        750        5       
1992 1 232        475        180        315        761        13       
1993 1 277        466        158        305        789        13       
1994 1 286        552        161        320        839        7       
1995 1 334        558        183        338        793        21       
1996 1 401        503        151        360        657        16       
     *) Nach der Häufigkeit im Jahr 1980 geordnet
     1) Bis 1954 ohne Saarland und Berlin; bis 1960 ohne Saarland; ab 1991 Deutschland 
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Schülerunfallversicherung
Versicherte und Ausgaben
7.2.1
Versicherte davon Ausgaben darunter
insgesamt Gemeinde- Eigenunfall- Ausführungs- insgesamt Renten Heilbe-
Jahr  1) unfallver- versiche- behörden 3) handlung
sicherung rung 2) der Länder
1 000 Mio DM
1971 12 222     9 173      758     2 291      14      0      14     
1972 12 755     9 530      772     2 453      59      1      57     
1973 13 200     9 684      780     2 736      82      3      77     
1974 14 017     10 156      798     3 063      112      5      104     
1975 14 595     10 720      861     3 014      133      6      122     
1976 14 487     10 658      828     3 001      156      9      141     
1977 14 596     10 742      812     3 042      184      12      165     
1978 14 318     10 525      810     2 983      199      14      176     
1979 14 400     10 586      798     3 016      226      17      199     
1980 14 066     10 257      789     3 020      252      20      219     
1981 14 050     10 166      787     3 097      288      24      250     
1982 13 747     9 855      763     3 129      308      27      265     
1983 13 393     9 600      737     3 056      331      31      284     
1984 12 998     9 128      729     3 141      348      35      296     
1985 12 746     8 894      696     3 156      347      38      290     
1986 13 612     9 718      680     3 214      362      43      297     
1987 12 137     8 223      665     3 249      366      49      295     
1988 12 104     8 150      654     3 300      369      53      293     
1989 11 909     7 924      631     3 354      356      56      276     
1990 11 956     7 820      639     3 497      363      60      278     
1991 14 878     10 203      640     4 035      405      67      309     
1992 15 845     10 922      627     4 296      493      73      387     
1993 16 153     11 130      630     4 393      561      80      447     
1994 16 336     11 237      629     4 470      616      89      492     
1995 16 452     11 321      631     4 500      628      96      497     
1996 16 809     11 585      637     4 587      632      100      498     
   1) Ab 1991 Deutschland 
   2) der Städte
   3) an Verletzte und Hinterbliebene
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Schülerunfallversicherung
Unfälle
7.2.2
Schülerunfallversicherung insgesamt
Schulunfälle Schulwegeunfälle tödliche davon
Jahr  1) Melde- erstmals Melde- erstmals  Unfälle Schul- Schulwege-
pflichtig entschädigt pflichtig entschädigt insgesamt unfälle unfälle
1 000 Fälle 1 000 Fälle
    1971 2)  250     89       41       120       166       61       105       
1972  453     759       72       782       357       43       314       
1973  518     1374       80       1248       325       34       291       
1974  567     1602       80       1408       316       40       276       
1975  600     1706       85       1585       341       33       308       
1976  666     1828       89       1632       319       24       295       
1977  732     2028       93       1871       327       38       289       
1978  751     1987       97       1753       328       19       309       
1979  802     2171       107       1859       237       30       207       
1980  875     2154       107       1670       209       25       184       
1981  879     2250       102       1572       179       19       160       
1982  887     2019       103       1512       196       26       170       
1983  890     2096       104       1552       211       20       191       
1984  909     2129       100       1529       162       21       141       
1985  905     2258       102       1523       182       18       164       
1986  882     2193       94       1345       124       5       119       
1987  898     2267       94       1253       133       21       112       
1988  902     2272       92       1189       125       19       106       
1989  884     1961       89       1034       88       19       69       
1990  879     1710       90       935       71       6       65       
1991  977     1762       106       873       89       14       75       
1992 1 218     1806       118       899       130       16       114       
1993 1 289     1764       127       893       105       14       91       
1994 1 343     1944       125       915       125       13       112       
1995 1 339     1935       136       810       132       25       107       
1996 1 370     1926       142       882       133       18       115       
   1) Ab 1991 Deutschland
   2) April bis Dezember
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Schwerbehinderte
           Überblick
8.1.1
                                            Schwerbehinderte 
J E Insgesamt darunter davon (von insgesamt) je 1 000 Einwohner
Ausländer Männer Frauen insgesamt davon
1 000 Männer Frauen
  Früheres Bundesgebiet
1979 2 959    54     1 687    1 273     48     58     40    
1981 4 670    90     2 521    2 149     76     86     67    
1983 5 573    107     2 939    2 634     91     100     82    
1985 5 372    108     2 841    2 531     88     97     80    
1987 5 127    110     2 763    2 365     84     94     74    
1989 5 310    128     2 863    2 447     86     96     76    
1991 5 372    146     2 902    2 470     84     94     75    
1993 5 570    168     3 001    2 569     85     94     77    
1995 5 611    168     3 011    2 600     83     92     75    
1997 5 688    207     3 039    2 649     84     92     76    
  Neue Länder
1993  814    1      407     407     52     54     50    
1995  885    1      443     442     62     64     60    
1997  933    1      462     471     66     67     65    
  Deutschland
1993 6 384    169     3 408    2 977     79     87     71    
1995 6 497    185     3 454    3 043     80     87     73    
1997 6 621    208     3 501    3 120     81     88     74    
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Schwerbehinderte
Nach dem Grad der Behinderung
8.1.2
Insgesamt davon mit einem Grad der Behinderung von ... %
J E 100 90 80 70 60 50
1 000 %
  Früheres Bundesgebiet
1979 2 959    100 23,3    5,3    16,7    15,2    14,8    24,8    
1981 4 670    100 23,2    5,7    19,7    13,6    14,8    23,0    
1983 5 573    100 22,1    5,9    20,6    13,0    15,2    23,2    
1985 5 372    100 21,8    6,1    18,9    13,0    15,8    24,5    
1987 5 127    100 22,4    6,3    17,8    12,8    15,8    24,9    
1989 5 310    100 23,0    6,2    16,6    12,6    15,9    25,7    
1991 5 372    100 23,5    6,0    15,5    12,4    16,0    26,7    
1993 5 570    100 23,8    5,8    14,6    12,1    16,1    27,5    
1995 5 611    100 13,4    3,3    8,2    7,5    9,9    18,4    
1997 5 688    100 . . . . . .
  Neue Länder
1993  814    100 21,4    4,9    13,1    13,5    16,6    30,5    
1995  885    100 27,7    4,5    12,1    12,4    15,3    28,0    
1997  933    100 . . . . . .
  Deutschland
Insgesamt
1993 6 384    100 23,5    5,7    14,4    12,3    16,1    27,9    
1995 6 497    100 23,9    5,6    13,8    12,1    16,2    28,4    
1997 6 621    100 24,3    5,5    13,3    11,9    16,1    28,9    
Männer
1993 3 408    100 22,1    5,4    13,6    12,4    16,3    30,3    
1995 3 454    100 22,4    5,3    13,0    12,1    16,3    30,8    
1997 3 501    100 22,9    5,2    12,7    11,9    16,2    31,1    
Frauen
1993 2 977    100 25,2    6,1    15,4    12,3    15,9    25,2    
1995 3 043    100 25,5    5,9    14,6    12,1    16,0    25,8    
1997 3 120    100 25,8    5,9    14,1    12,0    16,0    26,3    
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Schwerbehinderte
Nach Altersgruppen
8.1.3
Insge- davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
J E samt unter 15 15 - 25 25 -35 35 -45 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 u. mehr
1 000
  Früheres Bundesgebiet
1981 4 670     91    156    170    322    726   1 376   1 829   
1983 5 573     99    173    193    350    816   1 680   2 260   
1985 5 372     81    158    193    279    712   1 597   2 350   
1987 5 127     77    140    196    255    688   1 437   2 335   
1989 5 310     80    129    212    260    697   1 408   2 524   
1991 5 372     86    118    224    282    663   1 384   1 428   1 187   
1993 5 570     93    107    234    302    636   1 395   2 803   
1995 5 611    . . . . . . . .
1997 5 688    . . . . . . . .
  Neue Länder
1993  814     23    24    42    57    100    192    376   
1995  885    . . . . . . . .
1997  933    . . . . . . . .
  Deutschland
Insgesamt
1993 6 384     116    131    276    359    736   1 587   1 806   1 373   
1995 6 497     124    126    279    386    684   1 613   1 794   1 493   
1997 6 621     126    128    268    416    662   1 632   1 731   1 658   
Männer
1993 3 408     66    75    157    198    418   1 490   1 004    505   
1995 3 454     71    72    158    213    382    987   1 007    565   
1997 3 501     72    74    151    228    362    985    977    652   
Frauen
1993 2 977     50    56    119    161    317    97    802    868   
1995 3 043     53    53    121    174    301    626    787    927   
1997 3 120     54    54    117    187    299    647    744   1 017   
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Schwerbehinderte
Nach Arten, Ursachen und Grad der Behinderung
31. Dezember 1995 (Deutschland)
8.1.4.1
Arten Insgesamt davon mit einem Grad der Behinderung von ... %
----------- 100 90 80 70 60 50
Ursachen 1 000 % %
Verlust oder Teilverlust 
von Gliedmaßen  117,4    1,8   100 32,5   11,0   17,6   15,2   9,7   14,1   
Funktionseinschränkung
von Gliedmaßen  995,2    15,3   100 16,9   6,0   14,0   14,2   18,8   30,2   
darunter: eines Beines 224,2  3,5   100 9,9   4,7   11,6   14,1   20,7   39,0   
              beider Beine 481,1  7,4   100 16,0   6,2   14,3   14,7   19,8   29,1   
Funktionseinschränkung der 
Wirbelsäule und des Rumpfes 1 014,1    15,6   100 10,0   4,3   11,4   13,0   20,1   41,3   
darunter: der Wirbelsäule 366,2  5,6   100 7,0   3,5   9,5   12,2   20,3   47,5   
              der Wirbelsäule 
              und der Gliedmaßen 582,3  9,0   100 11,6   4,7   12,2   13,1   19,9   38,4   
Querschnittslähmung  15,9    0,2   100 88,2   2,4   5,0   1,9   1,2   1,3   
Blindheit und Sehbehinder.  330,2    5,1   100 52,2   7,0   9,6   8,3   8,7   14,3   
darunter: Blindheit oder Ver-
              lust beider Augen 73,9  1,1   100 99,7   0,3   . . . .
Sprachstörung, Taubheit,
Schwerhörigkeit  251,4    3,9   100 26,3   5,8   12,5   13,1   17,2   25,1   
Verlust einer oder beider 
Brüste, Entstellungen  159,3    2,5   100 15,1   5,2   15,5   11,8   25,0   27,4   
Funktionseinschränkung von
inneren Organen u.-systemen 2 023,5    31,1   100 19,0   6,1   15,5   13,3   17,3   28,8   
darunter: Herz und Kreislauf 522,1  8,0   100 11,0   5,0   14,0   15,1   19,8   35,1   
              Herz und Kreislauf 
              u. weit. innere Org. 503,5  7,8   100 19,8   7,5   18,1   15,2   17,0   22,4   
Geistig-seelische Behinderung.  885,7    13,6   100 46,9   4,9   14,5   8,6   9,2   15,9   
darunter: Hirnorganisches 
              Psychosyndrom 1) 156,3  2,4   100 42,7   5,7   14,1   9,7   10,5   17,3   
180,5  2,8   100 55,2   6,5   14,3   8,0   7,1   8,9   
Sonstige Behinderungen  703,9    10,8   100 23,5   4,9   12,8   10,6   15,1   33,1   
Insgesamt 6 496,5   100 100 23,9   5,6   13,8   12,1   16,2   28,4   
---------------
Angeborene Behinderung  301,4    4,6   100 59,5   3,2   11,5   6,1   6,9   12,9   
Allgemeine Krankheit 2) 5 471,2    84,2   100 22,2   5,6   13,9   12,2   16,7   29,5   
Arbeitsunfall 3), Berufskrankh.  91,0    1,4   100 14,8   5,0   13,9   13,9   13,9   13,9   
Verkehrsunfall  44,4    0,7   100 14,8   14,8   14,2   13,3   15,8   29,3   
Häuslicher Unfall  10,3    0,2   100 19,0   4,0   11,8   11,8   17,3   36,1   
Sonstige Unfälle  33,0    0,5   100 19,1   4,6   12,2   12,8   16,8   34,5   
Anerkannte Kriegs-, Wehr-,
oder Zivildienstschäden  241,2    3,7   100 26,0   9,4   16,0   15,3   13,6   19,6   
Sonstige Ursachen  304,1    4,7   100 21,8   5,4   13,6   12,8   16,9   29,6   
Insgesamt 6 496,5   100 100 23,9   5,6   13,8   12,1   16,2   28,4   
 1) 1. Zeile ohne, 2. Zeile mit neurologischen Ausfallerscheinungen am Bewegungsapparat
 2) Einschließlich Impfschaden
 3) Einschließlich Wege- und Betriebswegeunfall
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Schwerbehinderte
Nach Arten, Ursachen und Alter
31. Dezember 1995 (Deutschland)
8.1.4.2
Arten Insge- davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
----------- samt unter 15 15 - 25 25 -35 35 -45 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 u. mehr
Ursachen 1 000
Verlust oder Teilverlust 
von Gliedmaßen  117,4    0,9   1,4  4,8  6,5 8,8 18,7 43  33,4   
Funktionseinschränkung
von Gliedmaßen  995,2    8,8   12,0  32,2  52,9 95,8 237,6 300,2  255,7   
darunter: eines Beines 224,2  1,2   2,1  7,2  14,2 25,3 52,3 68,4  53,4   
              beider Beine 481,1  3,0   3,8  10,6  19,4 40,5 119,8 144,9  139,2   
Funktionseinschränkung der 
Wirbelsäule und des Rumpfes 1 014,1    1,7   3,4  12,9  32,7 99,1 311,7 323,9  228,7   
darunter: der Wirbelsäule 366,2  0,5   1,4  5,4  13,7 42,3 119,7 113,9  69,3   
              der Wirbelsäule 
              und der Gliedmaßen 582,3  1,0   1,5  5,9  15,5 50,2 175,6 190,8  141,9   
Querschnittslähmung  15,9    0,5   1,2  3,1  3,1 2,5 2,6 1,9  1,0   
Blindheit und Sehbehinder.  330,2    5,4   5,9  11,7  16,5 24,9 55,1 72,2  138,5   
darunter: Blindheit oder Ver-
              lust beider Augen 73,9  2,3   1,9  3,5  4,4 5,2 9,1 13,9  33,6   
Sprachstörung, Taubheit,
Schwerhörigkeit  251,4    8,0   8,9  14,7  14,9 25,5 57,9 62,4  59,2   
Verlust einer oder beider 
Brüste, Entstellungen  159,3    0,6   0,4  2,3  10,9 33,5 48,2 39,1  24,3   
Funktionseinschränkung von
inneren Organen u.-systemen 2 023,5    21,7   19,1  42,0  76,3 192,8 537,4 638  496,1   
darunter: Herz und Kreislauf 522,1  3,4   1,8  3,1  9,0 37,3 134,1 177  156,4   
              Herz und Kreislauf 
              u. weit. innere Org. 503,5  1,4   0,7  1,4  4,5 22,7 104,4 176,1  192,3   
Geistig-seelische Behinderung.  885,7    47,5   56,8  117,4  118,7 113,3 164,8 134,1  133,1   
darunter: Hirnorganisches 
              Psychosyndrom 1) 156,3  3,0   4,0  9,8  11,7 14,4 29,1 32,7  51,6   
180,5  7,3   6,5  12,3  13,1 17,3 34,3 39,5  50,2   
Sonstige Behinderungen  703,9    28,4   16,7  37,7  53,7 87,5 178,7 178,5  122,7   
6 496,5    123,5   125,8  278,6  386,1 683,8 1 612,6 1 793,6 1 492,6   
 1) 1. Zeile ohne, 2. Zeile mit neurologischen Ausfallerscheinungen am Bewegungsapparat
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Rehabilitation
Ausgaben der Gesetzlichen Rentenversicherungen *)
8.2.1
Gesetzliche davon
 Rentenver- Rentenversicherung der Knappschaft-
Jahr sicherung Arb. und Ang. davon liche Renten-
insgesamt insgesamt Arbeiter Angestellten versicherung
Mio DM
   Früheres Bundesgebiet
1950  211        202        150        52        9       
1951  264        252        188        64        12       
1952  304        290        218        72        14       
1953  345        329        242        87        16       
1954  376        358        267        91        18       
1955  394        373        289        84        21       
1956  451        427        322        105        24       
1957  552        521        399        122        31       
1958  659        624        481        143        35       
1959  762        724        570        154        38       
1960  876        837        656        181        39       
1961 1 038        996        787        209        42       
1962 1 148       1 102        880        222        46       
1963 1 246       1 198        941        257        48       
1964 1 314       1 264        982        282        50       
1965 1 796       1 741       1 300        441        55       
1966 1 692       1 628       1 222        406        64       
1967 1 777       1 728       1 299        429        49       
1968 1 756       1 703       1 249        454        53       
1969 1 932       1 873       1 359        514        59       
1970 2 016       1 960       1 364        596        56       
1971 2 355       2 289       1 580        709        66       
1972 2 726       2 653       1 816        837        73       
1973 3 184       3 097       2 097       1 000        87       
1974 3 710       3 610       2 305       1 305        100       
1975 4 080       3 967       2 583       1 384        113       
1976 4 007       3 888       2 581       1 307        119       
1977 4 067       3 944       2 551       1 393        123       
1978 4 023       3 914       2 479       1 435        109       
1979 3 931       3 819       2 302       1 517        112       
1980 4 396       4 276       2 555       1 721        120       
1981 4 844       4 705       2 875       1 830        139       
1982 4 873       4 766       2 911       1 855        107       
1983 4 023       3 929       2 433       1 496        94       
1984 3 925       3 842       2 327       1 515        83       
1985 4 273       4 185       2 463       1 722        88       
1986 4 516       4 423       2 686       1 737        93       
1987 4 761       4 677       2 877       1 800        84       
1988 5 150       5 066       3 110       1 956        84       
1989 5 414       5 327       3 284       2 043        87       
1990 5 665       5 576       3 495       2 081        89       
1991 6 206       6 105       3 875       2 230        101       
1992 6 933       6 813       4 296       2 517        120       
1993 7 801       7 633       4 755       2 878        168       
1994 8 302       8 129       4 963       3 166        173       
1995 8 616       8 413       5 159       3 254        203       
1996 8 882       8 697       5 273       3 424        185       
   Neue Länder
1991  222        220        121        99        2       
1992  416        404        214        190        12       
1993  611        594        341        253        17       
1994  991        966        559        407        25       
1995 1 389       1 347        830        517        42       
1996 1 754       1 703       1 038        665        51       
*) Medizinische und berufsfördernde Leistungen sowie Sozialversicherungsbeiträge für Rehabilitanten, ab 
   1990 einschließlich zusätzlicher Leistungen
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Rehabilitation
Abgeschlossene Leistungen der Gesetzlichen Rentenversicherungen
8.2.2
Gesetzliche davon davon ( von insgesamt) Leistungen für
 Rentenver- Rentenversicherung der Knapp- Allgemeine Tuber- Berufsför-
Jahr 1) sicherung Arbeiter Angestellten schaftliche Krank- kulose 4) dernde Maß-
insgesamt rentenvers. heiten 2) 3) nahmen 5)
1 000 Fälle
     Früheres Bundesgebiet
1954 223      133      74      16      141      82      .
1955 247      167      63      17      170      77      .
1956 303      196      88      19      227      76      .
1957 355      235      97      23      282      73      .
1958 418      282      111      25      348      70      .
1959 483      328      129      26      414      69      .
1960 549      374      150      25      482      67      .
1961 588      404      160      25      490      86      12      
1962 668      461      182      24      563      89      15      
1963 704      485      195      23      603      85      16      
1964 720      484      213      24      619      83      18      
1965 716      466      222      27      613      80      23      
1966 742      479      238      26      645      75      22      
1967 724      476      224      24      631      70      23      
1968 669      426      223      20      579      64      26      
1969 714      449      244      21      623      60      31      
1970 738      458      258      23      643      58      37      
1971 749      464      269      16      655      54      40      
1972 810      499      287      25      718      46      46      
1973 865      525      320      20      771      42      52      
1974 915      530      359      26      815      40      61      
1975 863      476      362      25      805      36      22      
1976 734      424      286      23      675      32      27      
1977 712      407      285      20      658      30      24      
1978 692      384      289      19      638      29      25      
1979 757      415      321      21      699      27      31      
1980 831      454      354      23      770      29      33      
1981 870      502      345      23      814      25      31      
1982 801      456      329      16      748      24      30      
1983 556      301      243      12      509      20      27      
1984 612      335      262      15      572      17      23      
1985 721      392      313      16      682      14      24      
1986 721      402      304      15      694      . 26      
1987 735      431      289      14      704      . 30      
1988 781      461      308      12      742      . 38      
1989 785      461      310      14      745      . 41      
1990 736      439      286      11      695      . 41      
1991 791      443      333      15      751      . 40      
1992 855      475      367      13      815      . 40      
1993 863      474      374      15      816      . 47      
1994 848      456      377      15      788      . 60      
1995 839      451      372      16      775      . 64      
   1996 p 843      417      409      17      759      . 84      
     Neue Länder
1991 48      17      30      1      45      . 3      
1992 64      24      38      2      . . .
1993 81      35      44      2      . . .
1994 115      54      59      2      . . .
1995 146      70      75      1      . . .
   1996 p 158      65      87      6      . . .
     1) Wegen systemaischer Änderungen sind die Daten ab 1991  mit den früheren nicht voll vergleichbar
     2) Einschließlich Kinderheilbehandlung
     3) Bis 1986 einschließlich Aufragsheilbehandlung für die Gesetzliche Krankenversicherung
     4) Ab 1986 ist die Gesetzliche Krankenversicherung zuständig
     5) Einzellseistungen einschließlich Kfz-Zuschüsse, ohne Beratungen. Ab 1984 ohne Arbeitsplatzüberprüfungen
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Rehabilitation
Abgeschlossene Leistungen der Gesetzlichen Rentenversicherungen nach Diagnosen
8.2.3
Leistungen darunter
insge- Skelett/Mus- Herz-/Kreis- Stoff- Atmungs- Neu- Psychische
Jahr 1) samt 2) keln/Binde- lauferkran- wechsel/ organe bildungen erkran-
gewebe kungen Verdauung kungen
1 000 Fälle
Männer und Frauen
1978 614      208      107      69      44      22      91      
1979 666      235      113      72      46      26      95      
1980 730      273      120      76      49      28      100      
1981 795      308      127      79      54      30      109      
1982 676      276      107      69      45      42      95      
1983 475      177      85      44      30      38      72      
1984 559      216      100      47      33      43      84      
1985 667      278      111      53      41      50      95      
1986 680      285      113      53      42      53      93      
1987 688      295      104      54      40      58      95      
1988 727      329      107      53      40      60      98      
1989 730      339      102      50      38      63      96      
1990 682      320      93      43      35      60      92      
1991 742      351      97      45      38      71      97      
1992 804      385      100      48      42      81      102      
1993 811      391      96      44      40      82      107      
1994 790      367      87      40      36      88      104      
1995 776      356      83      36      34      80      104      
1996 780      343      81      35      34      109      109      
Männer
1978 356      112      74      47      31      5      47      
1979 386      127      79      49      32      6      49      
1980 424      149      84      52      34      7      51      
1981 469      173      90      54      38      8      57      
1982 403      160      78      47      31      12      50      
1983 275      99      63      29      20      11      38      
1984 320      120      74      31      21      13      43      
1985 383      155      83      35      26      15      49      
1986 395      162      85      35      27      17      47      
1987 401      170      79      36      25      19      48      
1988 424      191      81      35      25      20      49      
1989 425      197      78      33      24      22      48      
1990 400      188      72      29      22      21      46      
1991 433      208      75      30      23      26      48      
1992 466      226      77      31      25      31      50      
1993 464      229      74      28      23      31      51      
1994 442      210      67      25      20      33      50      
1995 438      208      64      23      19      30      51      
1996 431      198      62      22      19      41      52      
Frauen
1978 258      96      33      22      13      17      44      
1979 281      108      34      23      14      20      46      
1980 306      124      36      24      15      21      49      
1981 325      135      37      25      16      22      52      
1982 274      116      29      22      14      30      45      
1983 199      78      22      15      10      27      34      
1984 237      96      26      16      12      30      41      
1985 283      123      28      18      15      35      46      
1986 284      123      28      18      15      36      46      
1987 287      125      25      18      15      39      47      
1988 304      138      26      18      15      40      49      
1989 305      142      24      17      14      41      48      
1990 282      132      21      14      13      39      46      
1991 308      143      22      15      15      45      49      
1992 338      159      23      17      17      50      52      
1993 347      162      22      16      17      51      56      
1994 348      157      20      15      16      55      54      
1995 338      148      19      13      15      50      53      
1996 349      145      19      13      15      68      57      
   1) Früheres Bundesgebiet 2) Ohne Tuberkulose und Kinderheilbehandlungen; bis 1986 einschließlich Auftragsheilbehandlungen für die 
       Gesetzliche Krankenversicherung
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Behinderte in Werkstätten
Rentenversicherung *)
8.3
Behinderte 1) Arbeitsentgelt der Behinderten 2)
Bundesland JD MD
1994 1995 1996 1994 1995 1996
Insgesamt % Insgesamt in DM %
Baden-Württ. 19 503 20 329 20 877 +  2,7  210,82 218,46 217,03 +  0,7  
Bayern 21 494 22 097 22 657 +  2,5  272,54 274,61 282,30 +  2,8  
Bremen 1 854 1 896 1 904 +  0,4  197,31 219,07 245,13 +11,9  
Hamburg 2 371 2 320 2 381 +  2,6  272,51 285,06 284,40 +  0,2  
Hessen 11 366 11 722 11 868 +  1,2  242,73 242,77 255,56 +  5,3  
Niedersachsen 15 522 16 118 16 695 +  3,6  282,90 282,97 287,34 +  1,5  
Nordrh.-Westf. 38 344 40 313 41 980 +  4,1  230,71 233,66 244,50 +  4,6  
Rheinl.-Pfalz 8 364 8 513 8 979 +  5,5  270,16 271,78 296,79 +  9,2  
Saarland 2 348 2 239 2 320 +  3,6  318,16 341,85 316,22 +  7,5  
Schlesw.-Hol. 6 663 6 839 7 074 +  3,4  258,17 270,83 280,84 +  3,7  
Berlin-West 2 114 2 220 2 268 +  2,1  316,47 310,21 308,55 +  0,5  
Früheres
 Bundesgebiet 129 942 134 607 139 002 +  3,3  249,87 252,83 260,78 +  3,1  
Berlin-Ost 876 921 973 +  5,7  76,57 84,21 97,14 +15,4  
Brandenburg 4 304 4 702 5 144 +  9,4  93,14 97,53 104,83 +  7,5  
Meckl.-Vorp. 3 142 3 455 3 793 +  9,8  91,35 105,60 120,96 +14,5  
Sachsen 5 883 6 680 7 359 +10,2  67,71 80,09 95,53 +19,3  
Sachsen-Anh. 4 277 4 755 5 230 +10,0  100,16 107,48 115,96 +  7,9  
Thüringen 4 077 4 442 4 854 +  9,3  111,60 135,00 154,13 +14,2  
Neue 
Bundesländer 22 559 24 954 27 354 +  9,6  90,28 102,05 115,17 +12,8  
Deutschland 152 501 159 561 166 356 +  4,3  226,26 229,25 236,84 +  3,3  
*) Die Statistik wird seit 1994 gemäß § 4, 1 der Aufwendungserstattungsverordnung jährlich durchgeführt
1) Anzahl der Behinderten, für die Beiträge erstattet werden
2) Durchschnitt enthält auch Entgelte von Behinderten, die im Eingangs- oder Trainingsbvereich der Werkstätten tätig sind. 
    Daher liegt das durchschnittliche Entgelt der im Arbeitsbereich beschäftigten Behinderten etwas höher.
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Sozialhilfe
Empfänger (Überblick)
9.1.1.1
Empfänger von 
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfe in besonde-
davon ren Lebenslagen 
Jahr 1) Insgesamt außerhalb innerhalb
von Einrichtungen 
am Ende während
des Jahres
1 000 % 1 000 % 1 000
1963  584 .  814
1964  560 - 4,1    832
1965  522 - 6,8    862
1966  540 + 3,4    895
1967  544 + 0,7    925
1968  521 - 4,2    942
1969  510 - 2,1    946
1970  528 + 3,5    965
1971  582 +10,2    979
1972  625 + 7,4   1 025
1973  676 + 8,2   1 064
1974  768 +13,6   1 126
1975  852 +10,9   1 147
1976  902 + 5,9   1 123
1977  948 + 5,1   1 098
1978  908 - 4,2   1 079
1979  852 - 6,2   1 080
1980  922       .  851 .  71 1 125
1981  915       - 0,8    847 - 0,5    68 1 080
1982 1 091       +19,2   1 025 +21,0    66 1 061
1983 1 209       +10,8   1 141 +11,3    68 1 016
1984 1 287       + 6,5   1 217 + 6,7    70 1 047
1985 1 471       +14,3   1 398 +14,9    73 1 108
1986 1 546       + 5,1   1 468 + 5,0    78 1 196
1987 1 617       + 4,6   1 552 + 5,7    65 1 256
1988 1 671       + 3,3   1 619 + 4,3    52 1 348
1989 1 795       + 7,4   1 737 + 7,3    58 1 404
1990 1 832       + 2,1   1 772 + 2,0    60 1 510
1991 1 875       + 2,3   1 819 + 2,7    56 1 544
1991 2 129       . 2 036 .  93 1 711
1992 2 438       +14,5   2 339 +14,9    99 1 870
1993 2) 2 529       + 3,7   2 450 + 4,7    79 1 915
1994 2) 2 308       - 8,7   2 258 - 7,8    50 1 306   3)
1995 4) 2 555       +10,7   2 516 +11,4    39 1 485   5)
1996 6) 2 724       + 6,6   2 689 + 6,9    28 1 409
1997 2 919       + 7,2   2 893 + 7,6    26 1 411
1) Bis 1991 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991(2. Zeile) Deutschland
2)  Im November 1993 ist das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Kraft getreten. Die Sicherstellung des Lebensunterhalts  
von Asylbewerbern und abgelehnten Bewerbern, die zur Ausreise verpflichtet sind sowie von geduldeten Ausländern, richtet 
sich seitdem nach dem AsylbLG und nicht mehr nach dem Bundessozialhilfegesetz. Angaben über die Leistungen an diesen
Personenkreis werden daher nicht mehr in der Sozialhilfestatistik, sondern erstmals für das Berichtsjahr 1994 in der neuen  
Asylbewerberleistungsstatistik (vgl. 9.2.1 / 2) erfaßt. Insofern ergeben sich für das Berichtsjahr 1994 in der Sozialhilfestatistik  
rückläufige Empfängerzahlen, die auch bei der Interpretation der Bruttoausgaben zu beachten sind
3) Die Empfängerzahlen der Hilfe in besonderen Lebenslagen weisen eine Untererfassung auf. Insbesondere fehlen die 
Angaben von Hamburg und Bremen; die Meldungen aus Niedersachsen waren lückenhaft
4) Geringfügige Untererfassung: In Berlin fehlen ca. 27 000, in Bremen ca. 16 000 Fälle. Unter Berücksichtigung dieses Tatbe-
standes lägen die Veränderungsraten in 1995 um knapp 2 % niedriger, in 1996 um diesen Satz höher als hier ausgewiesen
5) Ohne Bremen 6) Einschließlich korrigierter Ergebnisse Schleswig-Holstein
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Sozialhilfe
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 1) nach dem Geschlecht
9.1.1.2
Empfänger 
J E Insgesamt davon Frauen-
Männer Frauen anteil
1 000 % 1 000 % % 2)
Früheres Bundesgebiet
1980  922   342     .  580     62,9
1981  915   344     + 0,6      571     - 1,6     62,4
1982 1 091   429     + 24,7      662     + 15,9     60,7
1983 1 209   481     + 12,1      728     + 10,0     60,2
1984 1 287   516     + 7,3      771     + 5,9     59,9
1985 1 471   613     + 18,8      858     + 11,3     58,3
1986 1 546   653     + 6,5      893     + 4,1     57,8
1987 1 617   683     + 4,6      934     + 4,6     57,8
1988 1 671   712     + 4,2      958     + 2,6     57,3
1989 1 795   782     + 9,8     1 013     + 5,7     56,4
1990 1 832   812     + 3,8     1 020     + 0,7     55,7
1991 1 875   829     + 2,1     1 046     + 2,5     55,8
1992 2 108   954     + 15,1     1 154     + 10,3     54,7
1993 3) 2 208   986     + 3,4     1 222     + 5,9     55,3
1994 3) 2 052   870     -  11,8    1 182     - 3,3     57,6
1995 2 270   973     + 11,8     1 297     + 9,7     57,1
1996 4) 2 410  1 043     + 7,2     1 366     + 5,3     56,7
1997 2 530  1 103     + 5,8     1 427     + 4,5     56,4
Neue Bundesländer
1991  254   113      141     55,5
1992  330   158     + 39,8      173     + 22,7     52,4
1993 3)  321   150     -  5,1      171     - 1,2     53,3
1994 3)  257   114     -2 4,0      143     -16,4     55,6
1995  286   128     + 12,3      158     + 10,5     55,2
1996  314   144     + 12,5      170     + 7,6     54,1
1997  389   178     + 23,6      211     + 24,1     54,2
Deutschland
1991 2 129   942     1 187     55,8
1992 2 438  1 112     + 18,0     1 327     + 11,8     54,4
1993 3) 2 529  1 136     + 2,2     1 393     + 5,0     55,1
1994 3) 2 308   984     -13,4     1 325     - 4,9     57,4
1995 2 555  1 101     + 11,9     1 455     + 9,8     56,9
1996 4) 2 724  1 187     + 7,8     1 536     + 5,6     56,4
1997 2 919  1 280     + 7,8     1 638     + 6,6     56,1
  1) Innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  
  2) Frauen in % von Insgesamt
  3) Vgl. Fußnote 2 in Tabelle 178
  4) Einschließlich korrigierter Ergebnisse Schleswig-Holstein
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Sozialhilfe
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt  1)  nach Staatsangehörigkeit
9.1.1.3
Empfänger 
Deutsche Ausländer Ausländer-
J E Insgesamt davon Insgesamt davon anteil
Männer Frauen Männer Frauen
1 000 % 2)
Früheres Bundesgebiet
1980  841      288      553      81      54      27     8,8       
1981  815      280      536      100      64      36     10,9       
1982  975      357      618      116      72      44     10,6       
1983 1 082      405      677      126      75      51     10,4       
1984 1 148      435      713      139      81      58     10,8       
1985 1 264      486      778      207      127      80     14,1       
1986 1 287      497      790      259      156      103     16,8       
1987 1 329      518      811      288      165      123     17,8       
1988 1 315      513      803      356      200      156     21,3       
1989 1 373      545      828      422      237      185     23,5       
1990 1 334      527      807      498      285      213     27,2       
1991 1 306      511      795      569      318      251     30,3       
1992 1 376      540      836      732      414      318     34,7       
1993 3) 1 489      594      895      719      392      327     32,6       
1994 3) 1 609      650      959      443      220      223     21,6       
1995 4) 1 759      720     1 039      511      253      258     22,5       
1996 1 790      742     1 048      620      302      318     25,7       
1997 1 886      788     1 098      644      315      329     25,5       
Neue Bundesländer
1991  238      102      136      16      11      5     6,3       
1992  271      117      154      60      41      19     18,2       
1993 3)  274      121      153      47      30      17     14,6       
1994 3)  247      108      139      10      5      5     3,9       
1995 4)  271      120      151      15      8      7     5,2       
1996  294      133      161      20      11      9     6,4       
1997  366      165      201      23      13      10     5,9       
Deutschland
1991 1 544      613      931      585      329      256     27,5       
1992 1 647      657      990      791      455      337     32,4       
1993 3) 1 763      715     1 048      766      422      344     30,3       
1994 3) 1 856      758     1 098      452      225      227     19,6       
1995 4) 2 031      840     1 190      525      261      264     20,5       
1996 2 084      874     1 210      639      313      327     23,5       
1997 2 253      953     1 300      666      327      339     22,8       
  1) Innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
  2) Ausländer in % der Empfänger insgesamt (Tabelle 179, 1. Spalte)
  3) Vgl. Fußnote 2 in Tabelle 178. Außerdem ist zu beachten, daß bei der Bestandszahl der ausländischen Sozialhilfeempfänger 
      zum Jahresende 1993 trotz der gesetzlichen Neuregelung (AsylbLG) nicht alle Sozialhilfeträger, die das Zahlenmaterial für die 
      Sozialhilfestatistik liefern, die Asylbewerber Ende 1993 aus der Empfängerstatistik ausgegliedert haben
  4) Geringfügige Untererfassung: In Berlin fehlen ca. 27 000, in Bremen ca. 16 000 Fälle
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Sozialhilfe
Anteil der Empfänger an der Bevölkerung
9.1.1.4
Empfänger von laufender Hilfe 1) 
J E Insgesamt davon
Deutsche Ausländer
Anteil an der jeweiligen Bevölkerung in %
Früheres Bundesgebiet
1980 1,4         1,4         1,5         
1981 1,4         1,3         1,8         
1982 1,7         1,6         2,3         
1983 1,9         1,8         2,6         
1984 2,0         1,9         2,9         
1985 2,3         2,1         4,1         
1986 2,4         2,2         5,1         
1987 2,5         2,2         6,5         
1988 2,6         2,2         7,5         
1989 2,8         2,3         8,3         
1990 2,8         2,2         8,9         
1991 2,8         2,2         9,3         
1992 3,1         2,3         11,0         
1993 3,3         2,5         10,6         
1994 3,1         2,7         6,4         
1995 3,4         2,9         7,2         
1996 3,6         3,0         8,6         
1997 3,8         3,1         9,0         
Neue Bundesländer
1991 1,4         1,3         9,4         
1992 1,8         1,6         22,0         
1993 1,8         1,6         14,1         
1994 1,5         1,5         3,2         
1995 1,8         1,7         4,3         
1996 2,0         1,9         5,7         
1997 2,5         2,4         6,6         
Deutschland
 
1991 2,5         2,0         9,3         
1992 2,9         2,1         11,4         
1993 3,0         2,3         10,7         
1994 2,8         2,4         6,3         
1995 3,1         2,7         7,1         
1996 3,3         2,8         8,5         
1997 3,5         3,0         8,9         
1) Außerhalb von Einrichtungen
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Sozialhilfe
Bruttoausgaben und Einnahmen
9.1.2.1
Jahr Bruttoausgaben 1) Einnahmen Nettoausgaben
Mio DM % Mio DM % %  2) Mio DM
   Früheres Bundesgebiet
1963 1 860,1     .  401,2     . 21,6    1 458,9     
1964 1 942,8     +   4,4     445,4     + 11,0    22,9    1 497,3     
1965 2 106,3     +   8,4     464,2     +   4,2    22,0    1 642,1     
1966 2 317,7     + 10,0     502,8     +   8,3    21,7    1 814,9     
1967 2 550,4     + 10,0     554,8     + 10,3    21,8    1 995,6     
1968 2 671,1     +   4,7     583,6     +   5,2    21,8    2 087,5     
1969 2 859,4     +   7,0     616,4     +   5,6    21,6    2 243,0     
1970 3 335,1     + 16,6     708,3     + 14,9    21,2    2 626,8     
1971 4 017,1     + 20,4     858,5     + 21,2    21,4    3 158,6     
1972 4 817,0     + 19,9    1 082,4     + 26,1    22,5    3 734,6     
1973 5 655,9     + 17,4    1 243,6     + 14,9    22,0    4 412,3     
1974 7 136,2     + 26,2    1 507,4     + 21,2    21,1    5 628,8     
1975 8 405,1     + 17,8    1 808,2     + 20,0    21,5    6 596,9     
1976 9 596,6     + 14,2    2 148,2     + 18,8    22,4    7 448,4     
1977 10 452,4     +   8,9    2 386,9     + 11,1    22,8    8 065,6     
1978 11 348,5     +   8,6    2 652,6     + 11,1    23,4    8 695,9     
1979 12 128,8     +   6,9    2 839,5     +   7,0    23,4    9 289,3     
1980 13 265,9     +   9,4    3 113,7     +   9,7    23,5    10 152,3     
1981 14 782,6     + 11,4    3 385,9     +   8,7    22,9    11 396,7     
1982 16 329,1     + 10,5    3 783,0     + 11,7    23,2    12 546,1     
1983 17 569,5     +   7,6    4 119,4     +   8,9    23,4    13 450,0     
1984 18 745,5     +   6,7    4 299,7     +   4,4    22,9    14 445,8     
1985 20 823,6     + 11,1    4 553,9     +   5,9    21,9    16 269,7     
1986 23 196,8     + 11,4    5 072,8     + 11,4    21,9    18 124,0     
1987 25 199,0     +   8,6    5 504,7     +   8,5    21,8    19 694,3     
1988 27 009,7     +   7,2    5 866,3     +   6,6    21,7    21 143,4     
1989 28 774,5     +   6,5    6 186,1     +   5,5    21,5    22 588,4     
1990 31 781,6     + 10,5    6 543,4     +   5,8    20,6    25 238,2     
1991 34 118,5     +   7,4    6 595,8     +   0,8    19,3    27 522,7     
1992 38 120,5     + 11,7    6 342,2     -  3,8    16,6    31 778,3     
1993 43 035,5     + 12,9    6 876,9     +   8,4    16,0    36 158,6     
1994 3) 43 196,6     +   0,4    7 286,4     +   6,0    16,9    35 910,2     
1995 3) 45 115,5     +   4,4    7 490,5     +   2,8    16,6    37 625,0     
1996 3) 43 320,5     -  4,0    7 033,0     -  6,1    16,2    36 287,5     
1997 3) 39 031,3     -  9,9    4 921,8     -3 0,0    12,6    34 109,5     
 1) Sozialhilfe insgesamt
 2) Anteil der Einnahmen an den Bruttoausgaben
 3) Ausgaben für Asylbewerber sind nicht mehr erfaßt; vgl. dazu Fußnote 2 in Tabelle 178
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Noch: Sozialhilfe
Bruttoausgaben und Einnahmen
9.1.2.1
Jahr Bruttoausgaben 1) Einnahmen Nettoausgaben
Mio DM % Mio DM % %  2) Mio DM
Neue Länder
1991 3 218,9     .  425,4     . 13,2    2 793,5     
1992 4 482,1     + 39,2    1 223,7     . 27,3    3 258,4     
1993 5 883,6     + 31,3    1 858,7     + 51,9    31,6    4 025,0     
1994 3) 6 535,8     + 11,1    1 952,7     +   5,1    29,9    4 583,1     
1995 3) 7 045,3     +   7,8    2 057,6     +   5,4    29,2    4 987,7     
1996 3) 6 470,2     -  8,2    1 779,4     -  13,5    27,5    4 690,8     
1997 3) 5 515,2     -  14,8     947,1     -  46,8    17,2    4 568,0     
  Deutschland
1991 37 337,4     . 7 021,2     . 18,8    30 316,2     
1992 42 602,6     + 14,1    7 565,9     +   7,8    17,8    35 036,7     
1993 48 919,1     + 14,8    8 735,5     + 15,5    17,9    40 183,6     
1994 3) 49 732,5     +   1,7    9 239,2     +   5,8    18,6    40 493,3     
1995 3) 52 160,8     +   4,9    9 548,1     +   3,3    18,3    42 612,7     
1996 3) 49 790,8     -  4,5    8 812,5     -  7,7    17,7    40 978,3     
1997 3) 44 546,5     -  10,5    5 869,0     -  33,4    13,2    38 677,5     
 1) Sozialhilfe insgesamt
 2) Anteil der Einnahmen an den Bruttoausgaben
 3) Ausgaben für Asylbewerber sind nicht mehr erfaßt; vgl. dazu Fußnote 2 in Tabelle 178
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Sozialhilfe
Bruttoausgaben im einzelnen
9.1.2.2
Bruttoausgaben
Insgesamt davon insgesamt
Jahr Hilfen zum Lebens- darunter Hilfe in besonderen je
unterhalt laufende Hilfe zum Lebenslagen Ein-
 Lebensunterhalt 1) wohner
Mio DM % Mio DM % DM
   Früheres Bundesgebiet
1963 1 860,1   857,3  .  530,8       1 002,9  . 32     
1964 1 942,8   821,5  -  4,2    532,5       1 121,3  + 11,8   34     
1965 2 106,3   833,8  +   1,5    546,1       1 272,5  + 13,5   36     
1966 2 317,7   906,0  +   8,7    611,4       1 411,8  + 10,9   39     
1967 2 550,4   975,2  +   7,6    663,6       1 575,2  + 11,6   43     
1968 2 671,1   989,5  +   1,5    669,3       1 681,7  +   6,8   45     
1969 2 859,4  1 038,5  +   5,0    685,5       1 820,9  +   8,3   48     
1970 3 335,1  1 180,6  + 13,7    765,2       2 154,5  + 18,3   55     
1971 4 017,1  1 434,7  + 21,5    938,7       2 582,4  + 19,9   66     
1972 4 817,0  1 764,4  + 23,0   1 173,6       3 052,6  + 18,2   78     
1973 5 655,9  2 072,6  + 17,5   1 361,3       3 583,3  + 17,4   91     
1974 7 136,2  2 650,3  + 27,9   1 745,8       4 485,9  + 25,2   115     
1975 8 405,1  3 024,7  + 14,1   1 987,6       5 380,3  + 19,9   136     
1976 9 596,6  3 450,6  + 14,1   2 293,4       6 146,0  + 14,2   156     
1977 10 452,4  3 708,5  +   7,5   2 596,2       6 744,0  +   9,7   170     
1978 11 348,5  3 815,8  +   2,9   2 673,5       7 532,7  + 11,7   185     
1979 12 128,8  3 920,9  +   2,8   2 702,0       8 207,9  +   9,0   198     
1980 13 265,9  4 338,7  + 10,7   2 978,5       8 927,3  +   8,8   216     
1981 14 782,6  4 795,4  + 10,5   3 332,1       9 987,2  + 11,9   240     
1982 16 329,1  5 520,7  + 15,1   3 989,4       10 808,4  +   8,2   265     
1983 17 569,5  6 122,8  + 10,9   4 536,2       11 446,7  +   5,9   286     
1984 18 745,5  6 749,0  + 10,2   5 013,3       11 996,5  +   4,8   307     
1985 20 823,6  8 024,6  + 18,9   5 912,0       12 799,1  +   6,7   342     
1986 23 196,8  9 395,4  + 17,1   7 020,7       13 801,4  +   7,8   380     
1987 25 199,0  10 269,6  +   9,3   7 777,3       14 929,4  +   8,2   413     
1988 27 009,7  10 962,3  +   6,7   8 376,2       16 047,4  +   7,5   440     
1989 28 774,5  11 810,7  +   7,7   9 072,5       16 963,6  +   5,7   464     
1990 31 781,6  12 976,3  +   9,9   10 031,1       18 805,3  + 10,9   502     
1991 34 118,5  13 265,3  +   2,2   10 230,1       20 853,2  + 10,9   532     
1992 38 120,5  14 327,0  +   8,0   10 988,2       23 793,5  + 14,1   588     
1993 43 035,5  16 484,9  + 15,1   12 758,2       26 550,6  + 11,6   657     
1994 2) 43 196,6  15 397,1  -  6,6   11 942,7       27 799,5  +   4,7   656     
1995 2) 45 115,5  17 021,2  + 10,5   13 339,5       28 094,3  +   1,1   682     
1996 2) 43 320,5  17 545,0  +   3,1   13 886,3       25 775,5  -  8,3   652     
1997 2) 39 031,3  17 928,2  +   2,2   14 511,2       21 103,1  -  18,1   587     
 1) Außerhalb von Einrichtungen 
 2) Ausgaben für Asylbewerber sind nicht mehr erfaßt; vgl. dazu Fußnote 2 in Tabelle 178
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Noch: Sozialhilfe
Bruttoausgaben im einzelnen
9.1.2.2
Bruttoausgaben
Insgesamt davon insgesamt
Jahr Hilfen zum Lebens- darunter Hilfe in besonderen je
unterhalt laufende Hilfe zum Lebenslagen Ein-
 Lebensunterhalt 1) wohner
Mio DM % Mio DM % DM
Neue Länder
1991 3 218,9  980,2 .  386,4       2 238,7  . 202     
1992 4 482,1  1397,7 + 42,6    663,0       3 084,4  + 37,8   285     
1993 5 883,6  1532,3 +   9,6    836,6       4 351,4  + 41,1   376     
1994 2) 6 535,8  1552,9 +   1,3    942,0       4 983,0  + 14,5   420     
1995 2) 7 045,3  1764,3 + 13,6   1 125,5       5 281,0  +   6,0   454     
1996 2) 6 470,2  1867,9 +   5,9   1 260,0       4 602,3  -  12,9   419     
1997 2) 5 515,2  2252,2 + 20,6   1 624,2       3 262,9  -  29,1   357     
Deutschland
1991 37 337,4  14 245,5  . 10 616,5       23 091,9  . 467     
1992 42 602,6  15 724,7  + 10,4   11 651,2       26 878,0  + 16,4   529     
1993 48 919,1  18 017,2  + 14,6   13 594,8       30 901,9  + 15,0   603     
1994 2) 49 732,5  16 950,0  -  5,9   12 884,7       32 782,5  +   6,1   611     
1995 2) 52 160,8  18 785,5  + 10,8   14 465,0       33 375,3  +   1,8   639     
1996 2) 49 790,8  19 412,9  +   3,3   15 146,3       30 377,9  -  9,0   608     
1997 2) 44 546,5  20 180,5  +   4,0   16 135,4       24 366,0  -  19,8   544     
 1) Außerhalb von Einrichtungen 
 2) Ausgaben für Asylbewerber sind nicht mehr erfaßt; vgl. dazu Fußnote 2 in Tabelle 178
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Sozialhilfe
Regelsatz für die Hilfe zum Lebensunterhalt
9.1.3
Jahr 1) DM monatlich
Früheres Bundesgebiet 2) Neue Länder 3) Deutschland
1957 62                   
1958 67                   
1959 69                   
1960 75                   
1961 77                   
1962 92                   
1963 108                   
1964 110                   
1965 117                   
1966 124                   
1967 129                   
1968 131                   
1969 134                   
1970 147                   
1971 174                   
1972 196                   
1973 213                   
1974 237                   
1975 254                   
1976 270                   
1977 287                   
1978 290                   
1979 297                   
1980 310                   
1981 328                   
1982 338                   
1983 342                   
1984 351                   
1985 370                   
1986 389                   
1987 398                   
1988 407                   
1989 419                   
1990 436                   
1991 460                   423 447
1992 491                   467 482
1993 511                   495 505
1994 519                   502 513
1995 522                   504 518
1996 528                   510 523
1997 534                   516 523
1998 539                   520 531
1) Jahresdurchschnitte;  bis Mai 1962 = Bundesdurchschnitt der Fürsorgerichtsätze für den Haushaltsvorstand, 
ab Juni 1962 = rechnerischer Bundesdurchschnitt der Eckregelsätze für den Haushaltsvorstand nach dem 
Bundessozialhilfegesetz.
2) Angaben schließen Berlin (West) ein
3) Angaben schließen Berlin (Ost) ein
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Asylbewerberleistungsgesetz
Empfänger und Ausgaben
a) Empfänger
9.2.1
Empfänger von Regelleistungen 
Jahr Insgesamt davon
Männer Frauen
1 000 % 1 000 % 1 000 %
 Früheres Bundesgebiet
1994 405,7   237,4   168,3   
1995 1) 436,7   +  7,6   252,1   +  6,2   184,6   +  9,7   
1996 p 435,2   -- 0,4   250,2   --  0,8   185,0   +  0,2   
 Neue Bundesländer
1994 40,8   26,8   14,0   
1995 52,3   +  28,0   35,9   +  34,0   16,4   +  16,8   
1996 p 57,7   +  10,5   39,3   +  9,5   18,4   +  12,4   
 Deutschland
1994 446,5   264,2   182,3   
1995 1) 489,0   +  9,5   288,0   +  9,0   201,0   +  10,1   
1996 p 492,9   +  0,8   289,5   +  0,5   203,4   +  1,2   
b) Ausgaben
9.2.2
Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Jahr Insgesamt davon davon (von insgesamt)
außerhalb innerhalb Hilfe zum Le- Grund- Besondere
von Einrichtungen bensunterhalt leistungen Leistungen
 Früheres Bundesgebiet
1994 5 033,8   3 900,5   1 133,3   3 115,1   1 116,4    802,2   
1995 4 882,7   3 870,9   1 011,8   3 075,6    970,4    836,7   
1996 4 971,6   4 044,5    927,1   3 013,7   1 076,1    881,8   
 Neue Bundesländer
1994  547,8    137,6    410,2    263,7    212,6    71,5   
1995  594,0    138,1    455,9    297,1    213,8    83,1   
1996  659,4    171,7    487,7    320,6    240,8    98,0   
 Deutschland
1994 5 581,6   4 038,1   1 543,5   3 378,8   1 329,0    873,7   
1995 5 476,7   4 008,9   1 467,8   3 372,7   1 184,2    919,8   
1996 5 631,0   4 216,2   1 414,8   3 334,3   1 316,9    979,8   
 1) Ohne Bremerhafen (Untererfassung von ca. 1 400 Fällen)
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Leistungen nach Landesrecht
Empfänger und Ausgaben
9.3
Empfänger Ausgaben
Insgesamt davon Empfänger von Insgesamt davon für
Jahr Landes- Landes-
blindengeld pflegegeld blindengeld pflegegeld
Anzahl % Anzahl Mio DM % Mio DM
   Früheres Bundesgebiet 1)  2)
1985 79 547   . 48 632   30 915    832,2   .  688,6    143,6   
1986 81 051   +   1,9 49 660   31 391    865,7   + 4,0  714,2    151,5   
1987 84 583   +   4,4 51 512   33 071    914,2   + 5,6  754,9    159,3   
1988 120 427   + 42,4 82 390   38 037   1 027,7   + 12,4  819,4    208,3   
1989 121 359   +   0,8 85 326   36 033   1 055,2   + 2,7  859,5    195,7   
 
1990 123 437   +   1,7 87 219   36 218   1 113,1   + 5,5  906,0    207,2   
1991 123 759   +   0,3 88 614   35 145   1 169,7   + 5,1  964,7    204,9   
1992 126 332   +   2,1 90 564   35 768   1 237,0   + 5,8 1 033,1    203,9   
1993 128 413   +   1,6 90 469   37 944   1 321,1   + 6,8 1 069,1    252,0   
1994 128 740   +   0,3 92 179   36 561   1 382,5   + 4,6 1 123,0    259,5   
1995 111 091   - 13,7 93 724   17 367   1 306,9   - 5,5 1 156,9    150,0   
1996 110 092   - 0,9 96 327   13 765   1 159,5   -11,3 1 104,1    55,4   
   Neue Länder  3)
 4) 5)  4) 5)
1992 21 542   . 21 542   .  117,4    117,4   .
1993 36 268   + 68,4 25 635   10 633    206,5   + 75,9  199,5    7,0   
1994 38 235   +   5,4 25 831   12 404    206,7   + 0,1  197,7    9,0   
1995 25 727   - 3 2,7 25 727   .  182,4   -11,8  182,4   .
1996 32 198   + 25,2 32 198   .  225,2   + 23,5  225,2   .
   Deutschland 2)
1992 147 874   . 112 106   35 768   1 354,4   . 1 150,5    203,9   
1993 164 681   + 11,4 116 104   48 577   1 527,6   + 12,8 1 268,6    259,0   
1994 166 975   +   1,4 118 010   48 965   1 589,2   + 4,0 1 320,7    268,5   
1995 136 818   - 1 8,1 119 451   17 367   1 489,3   - 6,3 1 339,3    150,0   
1996 142 290   +   4,0 128 525   13 765   1 384,7   - 7,0 1 329,3    55,4   
   1) Ab 1992 einschließlich Berlin-Ost
   2) In Bremen sind die Empfänger von und die Ausgaben für das Landesblindengeld unter den entsprechenden Angaben für das 
       Landespflegegeld miterfaßt
   3) Ohne Berlin-Ost
   4) Ohne Brandenburg
   5) Nur Brandenburg
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Familien
Ausgewählte Merkmale *)
Deutschland 1995 
10.1.1
Familien 
davon
Familien Insge- Ehepaare Alleinerziehende
samt davon 
Kinder Insge- Männer Frauen
samt Insge- darunter Insge- darunter
samt verwitwet geschieden samt verwitwet geschieden
1 000
Familien insgesamt 22 395 19 658 2 736 451    143      162     2 286  610      866     
davon
ohne Kinder 9 039 9 039 . . . . . . .
mit Kindern 13 355 10 619 2 736 451    143      162     2 286  610      866     
davon mit 
     1 Kind 6 813 4 893 1 920 336    106      120     1 584  468      527     
 2 Kindern 4 924 4 274  651 90    29      33      561  111      273     
 3 Kindern 1 255 1 127  128 20    6      8      108  23      53     
 4 und mehr Kindern  363  326  38 6   / /  32  8      13     
Kinder insgesamt 22 033 18 263 3 770 597    189      216     3 173  795     1 289
Mit Kindern unter
18 Jahren 9 513 7 811 1 702 244    36      97     1 458  119      625     
Kinder insgesamt 15 696 13 311 2 385 324    50      130     2 061  176      933     
Mit Kindern unter
10 Jahren 5 957 4 942 1 015 124    12      37      891  40      303     
Kinder insgesamt 8 594 7 326 1 268 154    15      48     1 114  49      392     
Mit Kindern unter
3 Jahren 2 094 1 791  303 45   /  7      258  7      52     
Kinder insgesamt 2 294 1 974  320 48   /  8      272  7      54     
Mit deutschem
Familienvorstand 20 569 18 015 2 553 412    135      148     2 142  579      814     
davon
ohne Kinder 8 598 8 598 . . . . . . .
mit Kindern 11 971 9 417 2 553 412    135      148     2 142  579      814     
Mit ausländischem
Familienvorstand 1 826 1 643  183     39    8      14      144  31      52     
davon
ohne Kinder  441  441 . . . . . . .
mit Kindern 1 386 1 202  183     39    8      14      144  31      52     
   *) Ergebnisse des Mikrozensus
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Alleinstehende *)
Ausgewählte Merkmale 
Deutschland 1995
10.1.2
Alleinstehende
Insge- davon 
Allein- samt Männer Frauen
stehende Insge- darunter Insge- darunter
samt getrennt verwit- geschie- samt getrennt verwit- geschie-
lebend wet den lebend wet den
1 000
Insgesamt      8 796   2 604  449  904     1 251   6 193  282   4 652    1 259
Davon
Deutsche      8 414 2 380  324  886     1 170   6 034  245   4 585    1 205
Ausländer  382  224  125  18  80  159  38  67  54 
Nach dem Alter
Unter 25 Jahre  49  19  16 / /  30  22 /  8 
25 - 30 Jahre  145  84  41 /  42  62  28 /  32 
30 - 35 Jahre  264  185  62 /  121  80  23 /  53 
35 - 40 Jahre  323  227  60 /  162  96  20  7  69 
40 - 45 Jahre  389  237  51  6  180  152  24  17  112 
45 - 50 Jahre  422  223  46  10  168  199  21  33  145 
50 - 55 Jahre  606  278  47  29  202  328  32  103  193 
55 - 60 Jahre  753  286  47  65  174  467  28  243  195 
60 - 65 Jahre  733  211  30  88  94  522  21  376  125 
65 - 70 Jahre  940  202  19  133  50  738  17  612  109 
70 - 75 Jahre 1 267  199  13  157  29   1 067  18  950  100 
75 und mehr Jahre 2 905  452  17  410  25   2 453  28   2 306  119 
Nach Beteiligung 
am Erwerbsleben
Erwerbspersonen 2 685    1 475  359  119  998   1 210  171  317  723 
Davon
Erwerbstätige 2 253    1 241  314  97  830   1 012  144  267  601 
Erwerbslose  432  235  45  22  168  198  26  49  122 
Von Erwerbstätig.
Selbständige  286  193  48  22  124  93  14  35  44 
Mith. Fam.angeh.  16 / / / /  12 /  10 /
Beamte  117  83  22  6  55  34  7  6  22 
Angestellte 1 023  407  100  26  282  615  88  126  401 
Arbeiter  811  554  144  41  368  258  35  89  133 
Nichterwerbspers. 6 111   1 128  91  785  253   4 983  112    4 335  536 
dar. mit überwieg.
Lebensunterhalt
durch Rente u. ä. 5 990   1 104  83  780  242   4 886  83   4 300  503 
  *) Ergebnisse des Mikrozensus
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Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren *)
 Ledige
10.1.3.1.1
Ledige Frauen
Erwerbsquote
Jahr Insgesamt davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
1) 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75
1 000 % 2)
  Früheres Bundesgebiet
1950 . 40,0 78,7 90,1 90,4 88,7 86,4 83,6 80,4 73,5 61,7 42,9 . .
1959 . 39,6 75,0 91,6 91,2 90,3 88,3 85,7 81,0 76,6 68,8 43,0 24,0 16,4   
1960 . 38,4 76,1 91,6 92,2 90,7 88,2 86,8 82,8 77,8 70,0 45,3 23,1 14,9   
1961 . 37,5 74,4 90,3 91,8 91,1 89,6 86,8 84,4 78,2 71,5 48,5 24,9 14,7   
1961 . 37,7 74,1 90,2 91,7 91,1 89,7 87,0 84,6 78,9 72,0 47,5 23,3 13,4   
1962 . 34,6 72,5 88,9 92,1 90,5 89,4 86,9 83,2 79,9 71,6 42,8 23,8 15,6   
1963 . 34,8 67,4 88,4 92,3 90,4 90,1 88,7 82,8 81,6 72,2 48,7 25,2 14,3   
1964 . 34,2 69,7 87,3 90,5 90,1 90,3 89,1 86,2 83,3 75,3 48,1 24,5 12,8   
1965 . 33,1 68,0 86,5 90,8 90,0 91,5 89,7 86,4 83,0 76,8 49,4 23,7 13,0   
1966 . 31,4 65,9 86,7 90,2 90,6 90,9 89,6 88,9 82,8 75,9 49,4 23,3 14,5   
1967 . 29,9 61,8 85,5 90,2 91,1 89,5 89,7 88,7 83,1 78,2 49,0 24,4 15,9   
1968 4 918 29,1 61,2 85,7 90,2 90,8 91,3 90,5 88,2 83,0 78,7 50,1 25,7 14,1   
1969 5 013 28,3 57,2 85,3 88,2 91,1 90,7 90,7 89,0 83,7 78,2 49,8 26,0 13,5   
1970 4 960 27,0 53,3 84,2 86,4 88,4 89,5 90,8 89,2 84,6 76,7 46,5 20,9 10,3   
1971 4 881 26,4 52,2 83,6 86,9 88,7 89,3 89,7 88,3 85,4 78,1 44,9 20,0 9,3   
1972 4 885 25,9 50,3 80,4 85,4 89,9 89,4 89,0 89,1 86,8 77,5 45,9 22,0 11,6   
1973 5 012 25,6 46,2 78,9 85,0 89,2 91,0 89,1 87,8 87,1 77,9 47,0 21,3 11,2   
1974 5 148 25,2 43,0 76,9 84,1 87,9 88,7 88,6 89,0 86,4 78,0 47,3 17,9 9,0   
1975 4 913 24,7 50,2 75,4 82,0 87,2 90,1 89,1 89,4 84,8 77,4 35,6 16,4 6,8   
1976 5 086 25,1 47,2 74,9 83,0 87,0 87,0 87,1 88,5 85,5 77,9 31,5 15,0 6,6   
1977 5 183 25,5 44,6 75,7 83,7 87,8 88,0 89,3 88,8 85,8 78,8 28,9 12,8 7,1   
1978 5 358 26,4 43,6 75,9 85,1 88,0 88,5 88,1 88,6 85,0 77,1 24,6 11,2 6,5   
1979 5 444 27,5 45,7 75,5 84,9 88,8 88,3 89,0 88,5 85,4 77,1 24,3 11,5 7,3   
1980 5 719 28,2 40,9 76,9 84,8 88,5 90,0 88,6 88,1 86,8 77,2 26,3 10,4 7,5   
1981 5 907 28,9 39,9 75,0 84,4 88,8 90,6 88,8 88,1 84,1 78,4 26,3 9,2 7,1   
1982 6 077 29,9 38,7 75,4 83,6 89,2 89,7 87,8 87,2 85,2 76,8 26,8 9,5 7,3   
1983 5 951 29,8 38,3 75,5 80,9 88,0 89,8 89,1 83,9 81,0 73,5 24,1 10,3 8,4   
1984 6 386 33,3 40,6 75,1 80,9 89,4 90,3 90,2 87,0 82,6 78,0 22,0 10,3 8,0   
1985 6 304 34,6 41,7 77,6 84,5 90,4 91,7 89,7 85,7 84,1 75,7 19,4 6,8 6,5   
1986 6 419 35,2 39,9 78,5 84,1 90,3 90,0 90,2 87,1 84,2 73,6 20,1 5,1 4,9   
1987 6 509 36,8 39,9 79,0 83,6 90,1 90,3 88,8 88,4 86,1 73,6 21,4 6,0 6,1   
1988 6 444 36,8 39,4 79,3 84,4 89,9 91,1 90,6 89,2 85,2 73,5 19,2 5,3 /
1989 6 418 36,5 38,3 77,9 84,1 90,5 91,4 91,5 88,8 84,0 71,6 20,5 4,5 /
1990 6 397 36,2 37,2 79,1 84,3 90,1 92,7 91,9 90,0 85,3 74,0 21,3 5,6 3,5   
1991 6 387 35,3 34,6 76,9 84,2 90,2 91,6 90,1 88,0 83,7 74,2 18,8 5,4 /
1992 6 399 35,3 34,1 76,0 84,9 90,2 91,1 91,7 88,5 82,8 75,1 17,5 5,6 /
1993 6 430 35,0 32,7 74,3 84,2 89,8 91,1 91,4 87,4 82,7 75,3 16,6 5,8 /
1994 6 419 34,5 30,2 74,4 83,7 90,7 91,3 91,6 88,2 84,7 74,6 21,1 5,5 /
1995 6 433 33,8 28,0 72,7 84,0 90,3 90,9 92,2 89,3 84,3 73,4 19,1 4,6 3,2   
  Neue Länder
1991 1 215 27,6 45,6 82,9 94,1 93,2 94,5 91,2 90,7 81,9 35,0 / / /
1992 1 229 27,9 42,3 81,2 92,4 93,4 92,8 92,0 90,2 81,5 26,9 / / /
1993 1 273 28,5 37,1 80,8 92,1 91,7 93,1 89,4 90,7 93,2 26,2 / / /
1994 1 338 29,8 32,6 81,0 89,9 93,3 93,6 87,1 93,3 80,0 41,4 / / /
1995 1 374 30,4 30,2 79,9 89,0 91,7 95,9 88,7 83,7 82,1 52,7 / / /
  *) 1950: Ergebnis der Volkszählung vom 13. September, ansonsten Ergebnisse des  Mikrozensus  (bzw. 1983 und 1984 der EG-Arbeitskräftestich-
    probe) der jeweiligen Erhebungsperiode: Bis 1962 Oktober,  im übrigen April  mit Ausnahme von 1965, 1973, 1975, 1976, 1981, 1992 (Mai), 
    1983 - 1985 (Juni) und 1987 (März) 
  1) 1950 ohne Saarland und Berlin; bis 1961 (1. Zeile) ohne Berlin. 
  2) Erwerbspersonen der jeweiligen Gruppe  in % der entsprechenden Bevölkerung
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Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren *)
Verheiratete
10.1.3.1.2
Verheiratete Frauen
Erwerbsquote
Jahr Insgesamt davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
1) 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75
1 000 %  2)
  Früheres Bundesgebiet
1950 . 25,0 30,5 28,5 27,0 25,6 26,2 26,5 27,2 26,3 24,3 19,7 . .
1959 . 31,6 59,1 50,4 38,7 25,5 36,3 34,7 33,2 30,2 26,2 18,0 13,3 8,1 
1960 . 32,3 62,8 51,3 39,6 36,6 36,9 36,4 34,2 30,6 26,4 17,8 12,4 6,9 
1961 . 32,4 62,7 52,3 39,9 35,5 37,0 37,3 34,0 31,1 26,2 18,0 12,8 8,2 
1961 . 32,6 62,8 52,5 40,4 36,0 37,2 37,7 34,6 31,2 26,5 17,8 12,5 7,9 
1962 . 33,5 59,6 51,5 40,3 37,1 38,7 38,8 36,4 32,6 27,1 18,6 11,4 7,2 
1963 . 33,3 56,9 52,2 40,4 36,8 37,2 38,4 37,3 33,5 27,8 19,4 12,3 7,7 
1964 . 33,1 53,8 51,8 40,4 35,8 37,8 39,9 37,6 33,3 27,7 18,8 11,5 7,2 
1965 . 33,7 53,7 51,7 40,8 36,5 38,3 40,6 38,6 34,5 28,9 19,3 11,6 7,1 
1966 . 34,0 56,8 51,5 40,1 36,5 37,4 41,3 39,9 36,3 29,6 19,8 11,7 7,1 
1967 . 33,3 54,8 50,4 39,8 35,2 37,2 40,0 39,1 35,5 30,2 19,5 11,6 7,5 
1968 14 999 34,1 54,5 51,8 40,8 36,8 38,1 39,8 40,0 37,1 30,7 19,7 11,6 7,6 
1969 15 039 34,5 58,7 52,4 42,3 37,8 38,9 40,5 40,9 36,9 30,4 19,8 10,9 7,2 
1970 15 187 35,6 57,7 55,1 43,5 39,8 41,0 42,3 41,7 37,5 31,1 18,9 9,9 6,8 
1971 15 187 36,2 57,0 56,0 46,5 40,6 41,4 42,7 42,7 39,2 30,7 18,0 9,1 5,6 
1972 15 381 37,7 57,7 58,7 48,3 43,2 44,2 44,1 44,4 40,8 30,3 16,6 8,7 5,5 
1973 15 416 38,9 54,9 61,0 50,3 45,0 45,2 45,5 45,9 41,5 32,1 17,8 8,8 5,5 
1974 15 500 39,0 52,6 61,1 51,9 46,1 45,7 46,6 45,4 41,5 32,7 16,9 7,6 5,3 
1975 15 553 39,1 57,9 62,1 51,2 47,1 45,9 46,5 45,6 40,3 31,8 14,0 6,4 4,2 
1976 15 400 39,3 59,7 62,5 52,1 47,3 46,9 46,8 45,2 41,0 31,5 12,7 6,1 3,6 
1977 15 372 39,8 55,9 63,4 53,0 48,4 48,0 48,8 45,2 40,8 33,0 11,5 5,1 3,2 
1978 15 356 39,8 54,5 62,5 53,1 48,8 48,9 48,8 45,5 39,8 32,2 10,3 5,2 3,1 
1979 15 295 40,1 56,1 61,1 53,8 49,8 49,4 50,0 46,4 40,3 31,4 9,6 4,8 2,9 
1980 15 377 40,6 55,3 62,3 55,3 51,2 50,8 50,7 47,5 41,4 31,8 11,2 4,3 2,8 
1981 15 340 41,4 56,8 64,1 56,5 51,8 52,2 52,0 48,6 42,9 32,1 11,5 4,3 2,7 
1982 15 372 42,0 57,4 64,0 56,8 53,4 54,3 52,8 50,2 43,6 33,3 11,4 3,9 2,5 
1983 15 644 42,5 53,1 60,7 56,4 52,7 54,9 54,3 51,1 43,3 35,0 11,0 4,7 3,3 
1984 15 169 42,5 56,3 62,8 58,1 53,4 54,6 55,6 51,5 44,7 34,6 10,1 4,7 2,9 
1985 15 214 42,5 51,4 64,7 58,2 54,9 56,6 56,7 52,4 45,3 31,7 9,4 3,5 2,9 
1986 15 074 42,9 52,9 63,6 57,9 55,3 56,7 57,5 53,1 46,9 33,1 9,9 3,6 2,6 
1987 15 008 42,7 43,6 62,8 57,4 54,7 56,7 58,2 54,4 47,2 35,2 9,7 3,8 2,5 
1988 15 057 43,3 42,0 63,1 57,2 54,7 58,1 58,9 56,0 49,0 36,4 10,0 3,3 2,0 
1989 15 173 43,7 41,4 60,2 58,9 55,2 58,6 59,9 56,8 49,5 36,2 9,9 3,1 1,6 
1990 15 594 47,4 39,5 63,7 62,3 60,0 63,1 65,5 62,3 53,3 39,2 11,0 3,6 1,9 
1991 15 808 47,2 43,4 61,9 60,5 59,2 63,7 66,6 63,0 54,2 40,0 10,7 3,6 2,3 
1992 15 996 48,2 43,1 60,9 62,4 60,4 65,4 68,6 64,6 56,8 41,1 10,6 3,7 2,1 
1993 16 146 48,2 41,5 58,6 61,7 60,4 64,7 69,2 65,5 57,8 42,7 10,5 3,4 2,0 
1994 16 218 48,5 41,0 58,8 63,2 61,5 65,5 69,6 66,4 58,7 43,0 10,6 3,0 1,8 
1995 16 299 48,4 39,8 54,6 61,6 60,5 65,3 70,6 67,9 59,6 44,5 11,6 2,9 2,1 
   Neue Länder
1991 4 009 73,0 93,4 94,7 96,5 97,6 97,8 97,0 95,6 91,6 36,5 4,6 / /
1992 3 946 70,4 / 92,9 96,1 97,5 97,5 96,8 95,7 90,5 26,5 2,8 / /
1993 3 891 68,9 86,6 89,3 93,9 96,5 96,9 97,0 94,9 90,7 26,6 2,5 / /
1994 3 842 69,3 / 88,7 93,5 96,3 96,4 96,3 95,7 91,0 41,9 3,1 / /
1995 3 797 68,9 / 85,6 91,8 95,2 96,3 96,8 94,1 89,9 54,4 3,2 / /
  *) 1950: Ergebnis der Volkszählung vom 13. September, ansonsten Ergebnisse des  Mikrozensus  (bzw. 1983 und 1984 der EG-Arbeitskräftestich-
    probe) der jeweiligen Erhebungsperiode: Bis 1962 Oktober,  im übrigen April  mit Ausnahme von 1965, 1973, 1975, 1976, 1981, 1992 (Mai), 
    1983 - 1985 (Juni) und 1987 (März) 
  1) 1950 ohne Saarland und Berlin; bis 1961 (1. Zeile) ohne Berlin. 
  2) Erwerbspersonen der jeweiligen Gruppe  in % der ent 
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Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren *)
Verwitwete und Geschiedene
10.1.3.1.3
Verwitwete und geschiedene Frauen
Erwerbsquote
Jahr Insgesamt davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
1) 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75
1 000 % 2)
  Frühere Bundesgebiet
1950 . 24,4 . 67,6 61,3 50,9 45,3 44,0 42,9 35,8 25,7 16,2 . .
1959 . 23,3 . 77,7 72,1 71,4 61,5 51,6 44,8 38,5 30,8 18,0 10,0  6,1   
1960 . 23,8 . 77,2 76,1 71,1 65,5 55,8 46,6 41,8 31,7 17,8 10,4  6,0   
 23,3 . 79,1 75,4 67,1 69,9 58,2 47,0 41,4 33,2 18,6 10,9  6,1   
1961 . 23,6 . 79,4 76,5 68,2 70,7 59,4 48,0 42,9 34,1 18,4 10,5  5,8   
1962 . 24,4 . 78,5 72,8 75,4 72,9 64,0 50,8 44,8 35,1 19,9 9,4  5,5   
1963 . 24,3 . 75,7 72,9 72,4 73,4 65,1 52,9 45,1 36,3 21,0 10,3  6,0   
1964 . 23,7 . 81,0 77,1 74,9 73,6 65,6 52,9 45,2 36,8 21,3 10,0  5,6   
1965 . 23,7 . 77,2 77,1 73,5 73,2 67,0 57,3 45,2 38,8 21,7 10,2  5,7   
1966 . 23,6 . 83,0 75,6 75,1 71,4 69,7 58,9 46,2 38,7 23,2 10,3  5,7   
1967 . 22,9 . 79,2 75,7 68,8 67,5 71,6 59,8 47,7 37,7 23,1 10,8  5,8   
1968 5 099 22,7 . 76,9 76,5 73,9 69,6 70,5 62,2 48,2 39,2 22,4 10,6  5,5   
1969 5 161 22,2 . 78,6 80,0 72,6 70,4 68,9 64,5 50,8 40,0 21,9 10,7  5,7   
1970 5 295 21,6 . 77,8 79,2 76,2 71,8 71,8 65,0 52,8 39,1 22,3 9,1  5,0   
1971 5 317 21,1 . 81,8 78,8 76,1 70,3 70,4 66,2 53,4 38,7 20,5 9,7  4,5   
1972 5 277 21,1 . 80,0 80,0 76,9 71,8 71,0 67,3 55,5 39,2 19,8 8,8  4,7   
1973 5 370 21,0 . 80,0 75,8 77,1 72,8 71,9 69,1 56,3 39,9 20,7 9,0  4,8   
1974 5 364 20,6 . 79,2 76,8 77,8 75,6 72,1 70,3 58,4 42,8 19,6 8,4  4,3   
1975 5 322 20,3 / 81,3 82,1 79,2 74,6 71,2 69,3 58,0 42,6 15,6 6,3  3,4   
1976 5 428 20,0 / 80,6 79,3 76,9 74,5 73,0 68,9 60,0 42,6 14,0 5,9  3,1   
1977 5 449 20,1 / 77,8 79,5 77,2 76,6 74,3 69,6 60,8 43,2 13,5 5,5  2,9   
1978 5 505 19,7 / 75,0 81,2 79,1 76,7 74,2 67,4 59,2 44,5 12,5 5,1  2,8   
1979 5 601 19,6 / 80,3 81,2 81,5 76,4 78,3 66,6 59,7 43,9 11,2 4,5  2,1   
1980 5 577 19,3 / 80,2 81,1 79,7 79,6 75,9 69,1 58,8 44,9 12,8 4,4  2,5   
1981 5 659 19,6 / 80,0 81,0 80,6 82,0 77,1 70,1 60,7 45,3 13,2 4,1  2,1   
1982 5 695 20,0 / 72,3 76,2 80,4 82,6 78,0 72,2 61,9 47,3 13,1 4,2  2,2   
1983 5 234 21,2 / 70,0 79,7 83,7 81,2 77,9 74,6 60,6 46,7 12,7 3,8  2,4   
1984 5 890 20,3 / 75,8 76,2 82,4 83,8 83,1 76,8 63,9 46,0 12,0 3,3  2,3   
1985 5 939 21,3 / 71,7 81,4 82,9 86,6 85,2 78,3 63,5 45,8 11,4 3,2  1,9   
1986 5 959 21,4 / 71,7 79,1 83,4 84,8 85,5 77,4 64,4 47,9 12,0 3,4  1,7   
1987 6 027 21,2 / 76,7 76,4 81,9 85,9 86,8 77,2 66,2 47,3 12,1 3,2  1,3   
1988 6 074 21,4 / 66,3 74,0 81,6 84,7 86,8 80,5 67,9 47,9 11,5 2,9  1,3   
1989 6 098 21,5 / 79,7 79,6 78,5 86,8 85,1 81,3 70,3 49,3 11,5 2,6  1,3   
1990 5 960 23,4 / 83,0 80,6 83,2 84,7 86,8 84,3 73,7 53,5 13,7 3,9  1,9   
1991 5 986 23,3 / 66,5 78,7 80,9 85,9 87,6 83,9 74,3 53,8 14,2 3,6  1,9   
1992 6 034 23,5 / 64,4 79,8 80,8 85,5 89,4 85,6 74,8 55,6 13,7 4,1  1,8   
1993 6 061 23,9 / 72,8 76,5 82,8 86,0 89,6 85,1 76,1 56,7 13,9 3,5  1,7   
1994 6 115 24,3 / 75,0 77,2 82,3 85,9 89,6 85,9 76,4 56,4 14,2 3,2  1,7   
1995 6 082 24,8 / 67,9 75,0 81,0 85,1 87,5 87,2 78,5 59,8 15,3 3,7  1,8   
  Neue Länder
1991 1 593 30,7 / 96,3 99,1 99,0 98,7 98,7 97,3 92,8 40,0 5,2   / /
1992 1 566 28,6 / 64,8 95,2 97,3 85,5 97,3 85,6 91,5 29,2 / / /
1993 1 574 27,7 . 86,5 97,9 97,3 86,0 96,6 85,1 91,9 25,7 / / /
1994 1 586 28,1 . / 94,1 96,8 85,9 97,5 85,9 89,2 38,8 / / /
1995 1 575 28,8 . / 92,1 96,1 85,1 95,6 87,2 91,1 51,2 / / /
  *) 1950: Ergebnis der Volkszählung vom 13. September, ansonsten Ergebnisse des  Mikrozensus  (bzw. 1983 und 1984 der EG-Arbeitskräftestich-
    probe) der jeweiligen Erhebungsperiode: Bis 1962 Oktober,  im übrigen April  mit Ausnahme von 1965, 1973, 1975, 1976, 1981, 1992 (Mai), 
    1983 - 1985 (Juni) und 1987 (März) 
  1) 1950 ohne Saarland und Berlin; bis 1961 (1. Zeile) ohne Berlin. 1950 
  2) Erwerbspersonen der jeweiligen Gruppe  in % der entsprechenden Bevölkerung
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Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren *)
Ausgewählte Merkmale 
Früheres Bundesgebiet 1987
10.1.3.2.1
Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren 
Insge- davon Erwerbstätige Frauen 1) 2)
Frauen samt ledig verheiratet ver- ge- Insge- davon
zusam- ge- wit- schie- samt ledig verheiratet ver- ge-
Kinder men- trennt- wet den zus. getr. wit- schie-
lebend lebend wet den
1 000 %
Frauen insgesamt 27 641 6 613 14 803  395 4 520 1 311 38,6 55,3 38,4 53,4 8,3 56,8 
Davon
ohne Kinder 17 445 6 394 6 182  232 3 882  756 36,5 55,3 34,2 53,0 5,5 50,1 
mit Kindern 10 196  219 8 621  163  638  556 42,3 57,1 41,4 54,0 25,9 65,6 
Davon mit
     1 Kind 5 175  189 4 055  96  477  357 44,7 60,3 44,2 57,3 21,6 70,0 
 2 Kindern 3 647  25 3 296  53  119  155 41,4 40,0 40,4 52,8 39,5 61,9 
3 und mehr Kindern 1 374  5 1 269  14  43  44 35,7 / 35,5 42,9 34,9 43,2 
Kinder insgesamt 2) 17 065  254 14 898  247  856  810 40,7 54,3 39,8 52,2 28,6 61,7 
Mit Kindern unter
18 Jahren 6 879  186 6 056  125  131  381 43,3 55,4 41,4 53,6 42,7 63,8 
Kinder insgesamt 2) 10 956  216 9 855  183  176  526 40,2 51,9 38,8 49,2 40,3 58,4 
Mit Kindern unter
15 Jahren 5 579  174 4 947  104  73  281 41,7 54,6 40,0 50,0 39,7 60,1 
Kinder insgesamt 2) 8 665  203 7 834  150  96  381 38,3 50,7 37,1 46,0 37,5 54,9 
Mit Kindern unter
3 Jahren 1 591  80 1 454  23  5  29 32,4 41,3 31,9 30,4 / 37,9 
Kinder insgesamt 2) 1 721  83 1 579  25  5  30 31,5 39,8 31,0 32,0 / 36,7 
Frauen nach dem Alter
Frauen ohne Kinder
15 - 25 Jahre 4 390 4 064  288  25 /  12 54,3 52,7 75,3 68,0 / 66,7 
25 - 35 Jahre 1 938 1 121  673  51  6  88 79,6 77,9 82,5 74,5 83,3 83,0 
35 - 45 Jahre  879  249  438  40  18  135 78,0 85,1 73,7 70,0 66,7 82,2 
45 - 55 Jahre 1 738  215 1 190  45  116  173 58,9 81,9 52,6 66,7 56,0 73,4 
55 - 65 Jahre 2 914  275 1 894  31  564  149 21,6 42,2 18,8 29,0 16,7 36,2 
65 und mehr Jahre 5 586  471 1 699  40 3 177  199 1,8 3,4 2,3 / 1,1 3,0 
Frauen mit Kinder
15 - 25 Jahre  420  57  340  12 /  11 33,1 42,1 31,2 33,3 / 45,5 
25 - 35 Jahre 2 591  91 2 295  53  17  135 41,4 58,2 39,5 47,2 41,2 60,7 
35 - 45 Jahre 3 006  39 2 653  53  51  211 51,3 74,4 48,6 64,2 62,7 74,9 
45 - 55 Jahre 2 753  18 2 407  34  144  151 46,3 77,8 44,1 61,8 50,0 69,5 
55 - 65 Jahre 1 000  9  776  9  171  35 26,5 55,6 25,5 33,3 25,1 45,7 
65 und mehr Jahre  426  6  150  3  255  13 5,4 / 8,0 / 3,9 /
  *) Ergebnisse des Mikrozensus
  1) Anteil der erwerbstätigen Frauen an den Frauen insgesamt der jeweilige Gruppe
  2) Kursiv gesetzte %-Zahlen = Anteil der Kinder erwerbstätiger Mütter an den Kindern insgesamt der jeweilige Gruppe
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Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren *)
Ausgewählte Merkmale 
Deutschland 1995
10.1.3.2.2
Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren 
Insge- davon Erwerbstätige Frauen 2) 3)
Frauen samt ledig verheiratet ver- ge- Insge- davon
zusam- ge- wit- schie- samt ledig verheiratet ver- ge-
Kinder men- trennt- wet den zus. getr. wit- schie-
lebend lebend wet den
1 000 %
Frauen insgesamt 35 242 7 665 19 658 532 5 262 2 124 43,0 55,1 45,9 54,7 8,4 56,2
Davon
ohne Kinder 22 339 7 107 9 039 282 4 652 1 259 36,3 54,7 35,5 51,1 5,7 47,7
mit Kindern 12 902 557 10 619 250 610  866 54,7 59,8 54,7 58,8 28,7 68,6
Davon mit
     1 Kind 6 475 452 4 893 135 468  527 55,4 63,3 55,8 62,2 24,1 71,3
 2 Kindern 4 834 87 4 273 90 111  273 57,6 48,3 57,5 58,9 44,1 67,4
3 und mehr Kindern 1 593 18 1 453 25 31  66 42,9 27,8 42,8 40,0 41,9 51,5
Kinder insgesamt 2) 21 433 687 18 262 399 795 1 289 53,0 56,6 52,8 55,6 32,0 65,9
Mit Kindern unter
18 Jahren 9 267 504 7 811 208 119  625 57,5 60,5 56,5 58,2 54,6 68,3
Kinder insgesamt 2+A12) 15 370 623 13 311 327 176  933 53,7 56,8 52,8 53,8 52,8 64,2
Mit Kindern unter
10 Jahren 5 830 406 4 942 139 40  303 51,2 56,7 50,4 50,4 47,5 58,1
Kinder insgesamt 2) 8 437 483 7 326 187 49  392 46,9 53,0 46,1 45,5 42,9 54,6
Mit Kindern unter
3 Jahren 2 048 165 1 791 34 7  52 39,7 44,2 39,4 35,3 / 40,4
Kinder insgesamt 2) 2 245 174 1 974 36 7  54 39,0 43,1 38,7 33,3 / 40,7
Frauen nach dem Alter
Frauen ohne Kinder
15 - 25 Jahre 3 969 3 734 205 22 /  8 46,8 45,4 68,8 68,2 / 75,0
25 - 35 Jahre 2 731 1 836 754 51 5  85 82,4 82,0 84,4 72,5 / 81,2
35 - 45 Jahre 1 333 459 626 44 24  181 80,4 85,6 78,0 77,3 70,8 77,3
45 - 55 Jahre 2 635 234 1 873 53 137  337 66,2 79,1 63,1 73,6 62,8 75,7
55 - 65 Jahre 4 198 255 2 954 49 619  321 25,8 38,8 24,4 38,8 19,9 38,3
65 und mehr Jahre 7 475 590 2 627 63 3 867  327 1,4 2,0 1,7 / 1,0 2,4
Frauen mit Kinder
15 - 25 Jahre 403 92 291 12 /  7 33,3 41,3 30,9 / / /
25 - 35 Jahre 3 708 286 3 078 97 18  228 54,3 60,8 53,1 53,6 55,6 61,8
35 - 45 Jahre 4 525 124 3 877 87 67  370 65,5 75,0 64,0 70,1 65,7 75,9
45 - 55 Jahre 2 552 30 2 205 35 108  174 60,6 76,7 58,8 68,6 61,1 78,2
55 - 65 Jahre 1 205 14 954 12 157  67 32,0 / 30,8 50,0 29,9 49,3
65 und mehr Jahre 509 11 213 6 260  18 3,5 / 4,2 / 2,7 /
  *) Ergebnisse des Mikrozensus
  1) Anteil der erwerbstätigen Frauen an den Frauen insgesamt der jeweilige Gruppe
  2) Kursiv gesetzte %-Zahlen = Anteil der Kinder erwerbstätiger Mütter an den Kindern insgesamt der jeweilige Gruppe
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Bevölkerung im Alter von 60 und mehr Jahren *)
Ausgewählte Merkmale 
Deutschland 1995
10.1.4
Bevölkerung im Alter von 60 und mehr Jahren 
Insge- davon Männer Frauen
Merkmal samt ledig verhei- verwitwet/ Insge- davon Insge- davon
ratet geschied. samt ledig verheir. verwit./gesch samt ledig verheir. verwit./gesch
1 000
 Bevölkerung im Alter von
60 - 65 4 550  250 3 494  806 2 209  112 1 886  211 2 341  138 1 607  596 
65 und mehr 13 173  843 6 678 5 652 4 828  161 3 759  908 8 345  682 2 918 4 744 
 darunter
Erwerbstätige im Alter 
von 60 - 65  815  49  656  110  578  28  508  43  237  21  149  67 
davon
Selbständige  198  11  164  23  163  8  144  11  35 /  20  11 
Mith. Fam.-Angeh.  45 /  40 /  9 /  8 /  35 /  31 /
Abhängige  573  36  453  85  406  19  355  32  166  17  98  53 
Erwerbstätige im Alter von 65 
und mehr  321  27  220  74  195  11  165  20  126  16  56  54 
davon
Selbständige  147  7  109  31  112 /  97  12  35 /  12  19 
Mith. Fam.-Angeh.  58 /  43  12  23 /  21 /  35 /  23  10 
Abhängige  116  17  68  31  60  6  47  6  57  11  22  25 
 Erwerbstätigenquoten 1)
Erwerbstätige im Alter von 
60 - 65  18  20  19  14  26  25  27  20  10  15  9  11 
65 und mehr  2  3  3  1  4  7  4  2  2  2  2  1 
*) Ergebnisse des Mikrozensus April 1995
1) Erwerbstätige in % der Bevölkerung
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Noch:  Bevölkerung im Alter von 60 und mehr Jahren
Ausgewählte Merkmale 
Deutschland 1995
10.1.4
Bevölkerung im Alter von 60 und mehr Jahren 
Insge- Davon Männer Frauen
Merkmal samt ledig verhei- verwitwet/ Insge- Davon Insge- Davon
ratet geschied. samt ledig verheir. verwit./gesch samt ledig verheir. verwit./gesch
1 000
 Bevölkerung nach überwiegen-
 dem Lebensunterhalt
Personen im Alter von 60 - 65 4 550  250 3 494  806 2 209  112 1 886  211 2 341  138 1 607  596 
            Anteil in %  100  100  100  100  100 .  100 .  100 .  100  100 
davon durch:
Erwerbstätigkeit  700  43  575  82  538  26  473  39  163  17  102  44 
            Anteil in %  15  17  17  10  24  23  25  19  7  12  6  7 
Arbeitslosengeld/-Hilfe  66  6  47  14  55  5  42  8  11 /  5  5 
            Anteil in %  2  2  1  2  3  5  2  4  1 /  0  1 
Rente und dergleichen 3 046  196 2 151  698 1 585  79 1 345  161 1 461  117  806  538 
            Anteil in %  67  78  62  87  72  71  71  76  62  85  50  90 
Angehörige  738  6  720  12  31 /  27 /  706 /  693  10 
            Anteil in %  16  2  21  2  1 /  1 /  30 /  43  2 
Personen im Alter von 65 13 173  843 6 678 5 652 4 828  161 3 759  908 8 345  682 2 918 4 744 
und mehr
            Anteil in %  100  100  100  100  100  99  100  100  100  100  100  100 
davon durch:
Erwerbstätigkeit  154  13  110  30  105  8  86  11  49  6  24  19 
            Anteil in %  1  2  2  1  2  5  2  1  1  1  1  0 
Rente und dergleichen 12 039  821 5 638 5 580 4 702  152 3 658  891 7 337  669 1 979 4 689 
            Anteil in %  91  97  84  99  97  94  97  98  88  98  68  99 
Angehörige  980  9  930  42  22 /  15  5  959  8  915  36 
            Anteil in %  7  1  14  1  1 /  0  1  12  1  31  1 
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Privathaushalte *)
Überblick: Früheres Bundesgebiet   
10.1.5.1.1
Privathaushalte
Zeitpunkt Einper- Mehrpersonenhaushalte
der Insgesamt sonen- Insgesamt davon mit ... Personen
Erhebung haushalte 2 3 4 5 und mehr
1000
13.09.1950 16 650  3 229  13 421  4 200  3 820  2 680  2 720      
06.06.1961 19 460  4 010  15 450  5 959  4 314  3 043  2 620      
27.05.1970 21 991  5 527  16 464  5 959  4 314  3 351  2 839      
25.05.1987 26 218  8 767  17 452  7 451  4 643  3 600  1 758      
davon  (1987)
Haushalte 
von  1)
Deutschen 24 621  8 255  16 365  7 144  4 373  3 324  1 524      
Männern 17 244  2 892  14 352  5 891  3 854  3 152  1 455      
Frauen 7 377  5 363  2 014  1 253   519   171   69      
Ausländern 1 598   511  1 086   307   270   277   234      
Männern 1 332   371   961   249   237   257   218      
Frauen  266   141   125   58   34   19   16      
Haushalte mit
 ... Personen 
insgesamt 61 603  8 767  52 836  14 903  13 929  14 402  9 602      
davon
Deutsche 57 484  8 255  49 229  14 300  13 187  13 400  8 342      
Männer 27 451  2 892  24 559  6 768  6 677  6 866  4 248      
Frauen 30 033  5 363  24 670  7 532  6 511  6 533  4 094      
Ausländer 4 120   511  3 607   602   742  1 002  1 260      
Männer 2 274   371  1 903   323   396   530   654      
Frauen 1 845   141  1 704   279   346   472   606      
*) Ergebnisse der Volkszählungen 
1) Maßgebend ist die Person, die überwiegend zum Unterhalt des Haushalts beiträgt
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Privathaushalte *)
 
Überblick: Deutschland und Bundesländer
10.1.5.1.2
Privathaushalte
Zeitpunkt Einper- Mehrpersonenhaushalte
der Insgesamt sonen- Insgesamt davon mit ... Personen
Erhebung haushalte 2 3 4 5 und mehr
1000
Deutschland
 Mai 1992 35 700  12 044  23 656  11 156  6 018  4 730  1 752  
April 1993 36 230  12 379  23 852  11 389  5 995  4 698  1 770  
April 1994 36 695  12 747  23 948  11 624  5 902  4 669  1 753  
April 1995 36 938  12 891  24 047  11 858  5 847  4 596  1 746  
April 1996 37 281  13 191  24 090  12 039  5 770  4 556  1 725  
Nach Bundesländern (April 1996)
Baden-Württemberg 4 718  1 756  2 962  1 422   680   615   245  
Bayern 5 404  1 903  3 501  1 678   820   701   302  
Berlin 1 831   837   994   572   226   149   46  
Bremen  341   145   196   114   43   29   11  
Hamburg  909   436   473   278   100   67   29  
Hessen 2 744   948  1 796   908   434   327   127  
Niedersachsen 3 493  1 220  2 273  1 143   519   420   191  
Nordrhein-Westfalen 8 105  2 871  5 234  2 662  1 216   952   405  
Rheinland-Pfalz 1 779   589  1 190   580   295   228   87  
Saarland  511   193   318   165   83   54   16  
Schleswig-Holstein 1 284   454   830   447   182   145   56  
Früheres  Bundesgebiet 1) 31 119  11 352  19 767  9 969  4 598  3 687  1 515  
Brandenburg 1 082   309   773   357   205   168   42  
Mecklenburg-Vorpommern  765   218   547   246   143   122   35  
Sachsen 2 049   654  1 395   700   372   262   61  
Sachsen-Anhalt 1 187   343   844   413   233   161   37  
Thüringen 1 079   316   763   353   218   157   35  
Neue Bundesländer 2) 6 162  1 840  4 322  2 069  1 171   870   210  
Deutschland insgesamt 37 281  13 191  24 090  12 039  5 770  4 556  1 725  
Nach Gemeindegrößenklassen (April 1996)
unter 5 000 Einwohnern 5 722  1 468  4 254  1 852  1 051   967   384  
5 000 - 20 000 Einwohner 8 611  2 567  6 044  2 822  1 481  1 249   492  
20 000 - 100 000 Einwohn. 9 638  3 261  6 377  3 202  1 536  1 198   441  
100 000 und mehr Einw. 13 309  5 895  7 414  4 163  1 701  1 142   408  
   *) Ergebnisse des Mikrozensus
  1) Einschließlich Berlin-Ost
   2) Ohne Berlin-Ost
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Privathaushalte
Nach Sozialer Stellung und Alter
10.1.5.2
Soziale Stellung der Bezugsperson (Haushaltsvorstand)
Arbeitnehmer Selbständiger Nichterwerbstätiger
Jahr Altersgruppen davon         davon davon
1)
Haushalts-
größe
Ins-
gesamt
Ins-
gesamt
Arbei-
ter
Ange-
stellter
Beam-
ter
Ins-
gesamt
Gewer-
betrei-
bender,
Frei-
berufler
Land-
wirt
Ins-
gesamt
Nicht-
erwerbs-
person
Arbeits-
loser
a) Alter der Bezugsperson (Haushaltsvorstand) von ... bis unter ... Jahre:
Mio
1969 unter 35 3,086 2,562 1,364 0,844 0,354 0,270 0,185 0,085 0,256 •     •     
35 bis 45 3,803 3,123 1,811 0,962 0,350 0,584 0,404 0,180 0,095 •     •     
45 bis 55 3,641 2,714 1,507 0,924 0,283 0,579 0,389 0,190 0,349 •     •     
55 bis 65 4,539 2,393 1,446 0,719 0,228 0,640 0,434 0,206 1,506 •     •     
65 und mehr 5,476 0,374 0,206 0,142 0,026 0,346 0,222 0,124 4,756 •     •     
insgesamt 20,545 11,165 6,333 3,591 1,241 2,419 1,634 0,785 6,961 •     •     
1993 unter 35 6,033 4,488 1,879 2,216 0,393 0,294 0,258 0,036 1,248 0,973 0,275
35 bis 45 5,619 4,376 1,776 2,074 0,526 0,678 0,590 0,088 0,565 0,248 0,317
45 bis 55 4,936 3,770 1,497 1,817 0,456 0,546 0,476 0,070 0,621 0,349 0,272
55 bis 65 4,917 2,148 1,012 0,916 0,220 0,400 0,323 0,077 2,369 1,998 0,371
65 und mehr 7,423 0,022 0,004 0,013 0,005 0,117 0,107 0,010 7,283 7,273 0,010
insgesamt 28,928 14,806 6,168 7,037 1,601 2,035 1,754 0,281 12,088 10,842 1,246
%
1969 unter 35 15,0    22,9    21,5    23,5    28,5    11,2    11,3    10,8    3,7    •     •     
35 bis 45 18,5    28,0    28,6    26,8    28,2    24,1    24,7    22,9    1,4    •     •     
45 bis 55 17,7    24,3    23,8    25,7    22,8    23,9    23,8    24,2    5,0    •     •     
55 bis 65 22,1    21,4    22,8    20,0    18,4    26,5    26,6    26,2    21,6    •     •     
65 und mehr 26,7    3,3    3,3    4,0    2,1    14,3    13,6    15,8    68,3    •     •     
insgesamt 100     100     100     100     100     100     100     100     100     •     •     
1993 unter 35 20,9    30,3    30,5    31,5    24,5    14,4    14,7    12,8    10,3    9,0    22,1    
35 bis 45 19,4    29,6    28,8    29,5    32,9    33,3    33,6    31,3    4,7    2,3    25,4    
45 bis 55 17,1    25,5    24,3    25,8    28,5    26,8    27,1    24,9    5,1    3,2    21,8    
55 bis 65 17,0    14,5    16,4    13,0    13,7    19,7    18,4    27,4    19,6    18,4    29,8    
65 und mehr 25,7    0,1    0,1    0,2    0,3    5,7    6,1    3,6    60,2    67,1    0,8    
insgesamt 100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     
b) Haushaltsgröße / Zahl der Personen je Haushalt:
Mio
1969 1 4,811 1,231 0,599 0,553 0,079 0,196 0,167 •     3,383 • •     
2 5,895 2,709 1,522 0,910 0,277 0,569 0,439 0,130 2,617 •     •     
3 4,129 3,012 1,690 0,972 0,350 0,519 0,379 0,140 0,598 •     •     
4 3,222 2,478 1,389 0,753 0,336 0,530 0,368 0,162 0,214 •     •     
5 und mehr 2,488 1,734 1,133 0,403 0,198 0,606 0,282 0,324 0,149 •     •     
insgesamt 20,545 11,165 6,333 3,591 1,241 2,419 1,634 0,785 6,961 •     •     
1993 1 9,839 3,758 1,252 2,191 0,315 0,359 0,339 0,020 5,723 5,263 0,460
2 9,189 4,040 1,605 1,997 0,438 0,576 0,527 0,049 4,572 4,221 0,351
3 4,709 3,161 1,449 1,354 0,358 0,441 0,384 0,057 1,106 0,899 0,207
4 3,657 2,776 1,267 1,148 0,361 0,429 0,360 0,069 0,453 0,314 0,139
5 und mehr 1,535 1,071 0,595 0,347 0,129 0,230 0,144 0,086 0,233 0,144 0,089
insgesamt 28,928 14,806 6,168 7,037 1,601 2,035 1,754 0,281 12,088 10,842 1,246
%
1969 1 23,4    11,0    9,5    15,4    6,4    8,1    10,2    3,7    48,6    • •
2 28,7    24,3    24,0    25,3    22,3    23,5    26,9    16,6    37,6    • •
3 20,1    27,0    26,7    27,1    28,2    21,5    23,2    17,8    8,6    • •
4 15,7    22,2    21,9    21,0    27,1    21,9    22,5    20,6    3,1    • •
5 und mehr 12,1    15,5    17,9    11,2    16,0    25,1    17,3    41,3    2,1    • •
insgesamt 100     100     100     100     100     100     100     100     100     • •
1993 1 34,0    25,4    20,3    31,1    19,7    17,6    19,3    7,1    47,3    48,5    36,9    
2 31,8    27,3    26,0    28,4    27,4    28,3    30,0    17,4    37,8    38,9    28,2    
3 16,3    21,3    23,5    19,2    22,4    21,7    21,9    20,3    9,1    8,3    16,6    
4 12,6    18,7    20,5    16,3    22,5    21,1    20,5    24,6    3,7    2,9    11,2    
5 und mehr 5,3    7,2    9,6    4,9    8,1    11,3    8,2    30,6    1,9    1,3    7,1    
insgesamt 100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     
     *) Ergebnisse der  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
     1) Früheres Bundesgebiet; 1969 ohne, 1993 einschließlich Haushalte von Ausländern
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Privathaushalte
Nach Nettoeinkommensgruppen (1995) *) 1)
10.1.5.3
Insge- davon mit einem monatlichenHaushaltsnettoeinkommen
samt  von ... bis unter ... DM
Merkmal unter 1 000 - 1 800 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 7 500
1 000 1 800 2 500 3 000 4 000 5 000 7 500 und mehr
1 000 / %
Haushalte insgesamt 1 000 34 006 1 780 5 212 6 289 3 890 6 302 4 318 4 454 1 760
% 100 5,2 15,3 18,5 11,4 18,5 12,7 13,1 5,2
davon 
mit männlichem 23 496 757 1 822 3 535 2 909 5 180 3 721 3 967 1 605
mit weiblichem Haushaltsvorstand 10 509 1 023 3 390 2 755 982 1 122 597 487 154
davon Einpersonenhaushalte 12 185 1 572 4 026 3 603 1 248 997 383 258 99
mit männlichem 4 809 661 1 077 1 396 641 540 234 180 80
mit weiblichem Haushaltsvorstand 7 376 911 2 948 2 207 607 456 150 78 19
davon Mehrpersonenhaushalte 21 821 208 1 187 2 687 2 643 5 306 3 935 4 195 1 661
mit männlichem 18 689 96 745 2 139 2 268 4 640 3 487 3 788 1 526
mit weiblichem Haushaltsvorstand 3 133 111 442 548 375 666 448 409 135
mit 1 Einkommensbezieher 4 979 107 567 1 122 863 1 117 515 490 198
mit 2 und mehr Einkommensbezieher 16 843 100 620 1 565 1 780 4 190 3 420 3 706 1 463
darunter Rentnerhaushalte              1 000  12 623 942 3 330 3 055 1 543 1 933 912 713 194
% 100 7,5 26,4 24,2 12,2 15,3 7,2 5,6 1,5
davon 
mit männlichem 6 864 303 861 1 562 1 131 1 509 738 597 163
mit weiblichem Haushaltsvorstand 5 759 639 2 469 1 493 412 425 174 115 31
davon Einpersonenha  6 137 825 2 728 1 695 418 311 95 50 15
mit männlichem 1 315 243 426 370 120 95 33 20 7
mit weiblichem Haushaltsvorstand 4 822 582 2 302 1 325 297 216 62 30 8
davon Mehrpersonenhaushalte 6 486 117 602 1 360 1 125 1 622 817 663 179
mit männlichem 5 549 60 435 1 192 1 011 1 414 705 577 156
mit weiblichem Haushaltsvorstand 937 57 167 168 115 209 112 85 23
*) Ergebnisse des Mikrozensus April 1995
1) Deutschland
2) Haushalte für die keine Angaben vorliegen oder deren Haushaltsvorstand selbständiger Landwirt oder mithelfender Familienangehöriger ist, 
    sind hier nicht aufgeführt
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Kindergeld
10.2.1 / 2
Empfänger Kinder 3) Ausgaben 4)
Jahr 1) 2) Insgesamt darunter Insgesamt darunter
Ausländer Ausländer
1 000 Mio DM %
1964 2 015          110         3 675          244         2 078         .
1965 2 171          159         4 827          383         2 884         +  38,8
1966 2 123          155         4 851          382         2 981         +  3,4
1967 2 051          94         4 774          237         2 694         -   9,6
1968 2 059          111         4 872          288         2 635         -   2,2
1969 2 086          164         4 998          434         2 732         +  3,7
1970 2 087          220         5 071          603         2 891         +  5,8
1971 2 539          300         5 529          745         3 299         +  14,1
1972 2 567          326         5 534          808         3 274         -   0,8
1973 2 470          348         5 379          868         3 207         -   2,0
1974 2 457          320         5 196          793         3 243         +  1,1
1975 7 333          881         14 065         1 980         11 828         +  264,7
1976 7 276          855         13 741         1 916         11 414         -   3,5
1977 7 220          846         13 458         1 874         11 114         -   2,6
1978 7 150          846         13 124         1 861         12 024         +  8,2
1979 7 083          853         12 888         1 883         13 423         +  11,6
1980 6 932          785         12 541         1 847         13 544         +  0,9
1981 6 905          786         12 299         1 830         14 862         +  9,7
1982 6 704          773         11 593         1 693         12 986         -   12,6
1983 6 653          743         11 164         1 610         11 850         -   8,7
1984 6 433          687         10 812         1 462         11 532         -   2,7
1985 6 408          686         10 664         1 450         11 251         -   2,4
1986 6 304          677         10 387         1 410         11 192         -   0,5
1987 6 191          673         10 134         1 379         11 083         -   1,0
1988 6 164          692         10 072         1 396         11 140         +  0,5
1989 6 173          714         10 117         1 430         11 206         +  0,6
1990 6 206          733         10 203         1 447         11 992         +  7,0
1991 7 792          765         12 752         1 485         16 112         .
1992 7 825          769         12 816         1 474         17 324         +  7,5
1993 7 849          780         12 885         1 480         17 291         -   0,2
1994 7 873          777         12 875         1 437         17 245         -   0,3
1995 7 960          784         13 066         1 452         17 646         +  2,3
1996 Das Kindergeld wird nicht mehr als direkte Sozialleistung gezahlt sondern im Weg der 
1997 Steuervergütung nach dem Einkommensteuergesetz gewährt
 1) Personen:  November/Dezember, Ausgaben: Kalenderjahr. Alle Angaben ohne  öffentlicher Dienst  
 2) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland
 3) Für die Kindergeld gezahlt wurde 
4) Einschließlich Verwaltungskosten laut Haushaltsansatz; 1965 bis 1967 einschließlich Ausbildungszulage. 
Ohne Geldrückläufe 
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Kindergeld
10.2.3
1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 5. und wei- 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 5. u. weit.
Zeitraum tere Kinder  Kinder
Monatsbetrag in DM
Früheres Bundesgebiet Neue Länder
1950 - 1954 - - - - - - - - 20 25
 1.01.55 - 30.09.57 - - 25 25 25 - - - 20 25
 1.10.57 - 31.05.58 - - 30 30 30 - - - 20 25
 1.06.58 - 28.02.59 - - 30 30 30 20 20 20 40 45
 1.03.59 - 30.03.61 - - 40 40 40 20 20 20 40 45
 1.04.61 - 31.12.63 - 25 1) 40 40 40 20 20 20 40 45
 1.01.64 - 30.06.67 - 25 1) 50 60 70 20 20 20 40 45
 1.07.67 - 30.09.69 - 25 1) 50 60 70 20 20 20 60 70
 1.10.69 - 31.08.70 - 25 1) 50 60 70 20 20 50 60 70
 1.09.70 - 31.12.74 - 25 1) 60 60 70 20 20 50 60 70
 1.01.75 - 31.12.77 50 70 120 120 120 20 20 50 60 70
 1.01.78 - 31.12.78 50 80 150 150 150 20 20 50 60 70
 1.01.79 - 30.06.79 50 80 200 200 200 20 20 50 60 70
 1.07.79 - 31.01.81 50 100 200 200 200 20 20 50 60 70
 1.02.81 - 30.11.81 50 120 240 240 240 20 20 50 60 70
 1.12.81 - 31.12.81 50 120 240 240 240 20 20 100 100 100
 1.01.82 - 30.04.87 2) 50 100 2) 220 3) 240 3) 240 3) 20 20 100 100 100
 1.05.87 - 30.06.90 50 100 2) 220 3) 240 3) 240 3) 50 100 150 150 150
 1.07.90 - 31.12.90 50 130 2) 220 3) 240 3) 240 3) 50 100 150 150 150
Deutschland
 1.01.91 - 31.12.91 50 130 2) 220 3) 240 3) 240 3)
 1.01.92 - 31.12.95 70 130 2) 220 3)4) 240 3)4) 240 3)4)
5)
 1.01.96 - 31.12.96 200 200 300 350 350
 1.01.97 - 31.12.98 220 220 300 350 350
1) Nur wenn bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten (bis Ende 64: 600, 31.8.70: 650, Ende 71: 1 100, Ende 72: 1 250, 
    Ende 73: 1 400, Ende 74 1 530 DM/Monat
2) Ab 1. 1. 86 erhielten Berechtigte, die den steuerlichen Kinderfreibetrag wegen zu geringern Eionkommens nicht oder nur teilweise 
    nutzen konnten, einen Zuschlag zum Kindergeld in folgender Höhe:
Zeitraum Jährl. Kinderfreibetrag (bei Zusammenveranlagung) in DM Monat. Zuschlag bis zu ... DM
1.01.86 - 31.12.89 2 484 46
1.01.90 - 31-12-91 3 024 48
1.01.92 - 31.12.95 4 104 65
3) Ab 1. 1. 83 stufenweise Verminderung der Sätze für das 2. Kind auf DM 70 und für das 3. und weitere Kinder auf je DM 140 bei Über-
    schreiten bestimmter Nettoeinkommensgrenzen 
4) Ab 1. 1. 94 für 3. und jedes weitere Kind DM 70 nach Überschreiten einer weiteren Nettoeinkommensgrenze
5) Ab 1996 steuerliche Regelung (durch Kinderfreibetrag können sich bei Einkommen über 75 000 (Alleinstehender) bzw. 150 000 (Ehepaar) 
    höhere Leistungen als obige Sätze ergeben)
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Erziehungsgeld *)
Empfänger und Ausgaben  
10.3.1
Empfänger von Erziehungsgeld im ersten Lebensjahr des Kindes Ausgaben
darunter von insgesamt von insgesamt
Jahr 1) Insgesamt mit Erzie- Frauen Männer Eltern im verhei- alleiner- Insgesamt
hungsurlaub Wechsel ratet ziehend
1 000 % Mio DM
  Früheres Bundesgebiet
1980  288      . . . . . .  818    
1981  320      . . . . . .  915    
1982  322      . . . . . .  922    
1983  302      . . . . . .  871    
1984  275      . . . . . .  609    
1985  270      . . . . . .  547    
1986  143      . . . . . .  291    
1986 . . . . . . . 1 658    
1987  614       267       605       7      1      90,1    9,9  3 125    
1988  640       283       631       7      2      89,8    10,2  3 328    
1989  650       296       640       8      2      89,6    10,4  4 048    
1990  681       309       672       7      2      89,4    10,6  4 597    
1991  702       339       692       8      3      89,0    11,0  5 602    
1992  688       353       678       7      3      88,4    11,6  6 446    
1993  627       333       615       8      3      88,1    11,9  6 014    
1994  714       376       698       11      5            91,3 2) 8,7  5 924    
1995  643       355       626       11      6            92,1 2) 7,9  6 342    
1996  639       355       624       11      4            92,1 2) 7,9  6 023    
  Neue Länder
1991  87       66       87       0       0    58,6    41,4   313    
1992  81       46       81       0       0    56,2    43,8   788    
1993  77       38       76       1       0    61,1    38,9   821    
1994  75       36       74       1       0          75,4 2) 24,6   757    
1995  80       40       79       1       0          78,3 2) 21,7   901    
1996  86       44       85       1       0          78,8 2) 21,2   939    
  Deutschland
1991  790       406       779       8      3      85,6    14,4  5 915    
1992  770       399       758       8      4      85,0    15,0  7 234    
1993  703       371       691       9      4      85,1    14,9  6 835    
1994  789       413       772       12      5            89,8 2) 10,2  6 681    
1995  723       395       705       12      6            90,6 2) 9,4  7 243    
1996  725       398       708       12      4            90,5 2)  10    6 962    
  *) Nur Bundeserziehungsgeld; bis 1986 (1. Zeile) Mutterschaftsurlaubsgeld
  1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland
  2) Darunter in eheähnlicher Gemeinschaft in Früherem Neuen Deutsch-
Bundesgebiet Ländern land
1994 3,1 % 18,4 % 4,6 %
1995 4,8 % 22,9 % 6,8 %
1996 5,7 % 24,1 % 7,9 %
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Erziehungsgeld
Empfänger nach Stellung im Beruf
10.3.2
Empfänger 
davon
Abhängig Beschäftigte Selbständige Nichter-
darunter davon werbs-
Jahr Insge- Insge- mit Erziehungsurlaub Teilzeitbe- Insge- mit ohne tätige
samt samt mit ohne schäftigung samt Teilzeit-
Teilzeitbeschäftigung ohne Erzie- beschäftigung
hungsurlaub
1 000
  Früheres Bundesgebiet
1987 614   274   7   260   7       6       4   2   333   
1988 640   288   6   277   5       7       5   2   344   
1989 650   306   8   288   6       8       5   3   335   
1990 681   323   10   299   6       8       5   3   350   
1991 702   354   12   327   6       8       4   4   339   
1992 688   368   13   341   6       8       4   4   312   
1993 627   345   13   320   6       8       4   4   273   
1994 714   392   15   362   6       9       5   4   313   
1995 643   369   15   340   5       9       5   4   265   
1996 639   370   13   342   5       10       6   4   260   
  Neue Länder
1991 87   67   1   65   0       0       0   0   20   
1992 81   47   1   44   0       1       0   0   34   
1993 77   40   1   37   0       1       0   0   36   
1994 75   39   1   35   0       1       0   0   35   
1995 80   43   1   38   0       1       0   0   37   
1996 86   51   1   42   0       1       0   0   34   
  Deutschland
1991 790   421   13   392   6       9       5   4   359   
1992 770   415   14   385   6       9       5   4   346   
1993 703   385   14   357   6       9       4   5   309   
1994 789   431   16   397   6       10       5   5   348   
1995 723   412   16   378   5       10       6   4   301   
1996 725   421   14   384   5       10       6   5   293   
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Jugendhilfe
Betreute Personen und Maßnahmen
Früheres Bundesgebiet (Regelung bis 1990)
10.4.1.1
Betreute Personen Maßnahmen
darunter Jugendgerichtshilfe Erziehungs- und Übertragung Vater-
JE  1) 2) Insgesamt unter gesetzlicher formlose erzieherische (abgeschlossene Fälle) Familienberatung der schafts-
Jahr 3) Amtspflege- Amtsvor- Betreuung elterlichen verhand-
schaft mundschaft männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich  Sorge 4) lungen
1 000
1950  60     - . . . . . . . . .
1951 . - . . . . . . . . .
1952 . - . . . . . . . . .
1953 . - . . . . . . . . .
1954  835     -  569     . . . . . . . .
1955 1 214     -  569      187      142      126      19     . . .  96     
1956 1 218     -  572      191      143      146      19     . . .  83     
1957 1 230     -  579      200      146      159      19     . . .  78     
1958 1 231     -  584      202      145      163      18     . . .  77     
1959 1 166     -  559      184      130      170      18     . . .  77     
1960 1 153     -  559      179      126      141      14     . . .  53     
1961 1 203     -  594      184      134      175      17     . . .  64     
1962 1 172     -  590      186      129      161      16     . . .  62     
1963 1 221     -  583      215      161      148      16     . . .  61     
1964 1 210     -  574      215      160      148      15     . . .  59     
1965 1 204     -  561      217      165      138      14     . . .  56     
1966 1 192     -  544      216      164      145      16     . . .  52     
1967 1 173     -  522      218      163      157      18     . . .  51     
1968 1 167     -  503      222      166      166      18     . . .  51     
1969 1 260     -  485      224      170      160      20     . . .  49     
1970 1 213      401      70      224      170      166      23     . . .  40     
1971 1 180      385      60      222      170      176      24     . .  115      43     
1972 1 174      372      60      223      173      185      26     . .  119      41     
1973 1 197      367      61      229      179      184      28     . .  126      40     
1974 1 175      350      58      226      179      185      27      135      39     
. .
   Fußnoten siehe folgende Seite
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Noch:  Jugendhilfe
Betreute Personen und Maßnahmen
Früheres Bundesgebiet (Regelung bis 1990)
10.4.1.1
Betreute Personen Maßnahmen
darunter Jugendgerichtshilfe Erziehungs- und Übertragung Vater-
JE  1) 2) Insgesamt unter gesetzlicher formlose erzieherische (abgeschlossene Fälle) Familienberatung der schafts-
Jahr 3) Amtspflege- Amtsvor- Betreuung elterlichen verhand-
schaft mundschaft männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich  Sorge 4) lungen
1 000
1975 1 107      334      36      213      170      193      28     . .  146      39     
1976 1 106      332      32      215      168      208      32     . .  145      39     
1977 1 089      325      30      204      165      229      35     . .  152      39     
1978 1 091      324      27      210      169      256      39     . .  135      42     
1979 1 085      324      26      206      167      265      41     . .  154      42     
1980 1 102      330      24      208      169      283      43     . .  170      47     
1981 1 087      336      23      203      165      299      44     . .  174      50     
1982 1 044      343      23      188      153      298      47     . .  191      54     
1983 1 045      352      22      189      152      304      50     . .  201      57     
1984 1 039      361      21      189      153      284      48     . .  202      55     
1985 1 042      370      19      188      154      255      45      124      86      210      59     
1986 1 046      385      17      187      155      240      44      129      92      216      62     
1987 1 077      400      16      198      166      229      40      134      95      212      66     
1988 1 100      420      16      201      167      218      38      137      96      209      71     
1989 1 123      442      15      202      170      208      36      142      99      212      72     
1990 1 148      475      15      195      164      193      34      145      103      222      80     
  1) Bis 1959 ohne Saarland
  2) Bis 1959 Ende des Rechnungsjahres (31. 3. des Folgejahres) 
  3) "Jahr" gilt für Maßnahmen
  4) Anzahl der Stellungnahmen der Jugendämter im Jahr
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Jugendhilfe *)
Betreute Personen und Maßnahmen
10.4.1.2
                                     Betreute junge Menschen Maßnahmen
 Institu- Betreuung Erziehungshilfen außerhalb Gesetzliche Adoptionen Vaterschafts- Entzug
Jahr tionell einzelner des  Elternhauses 2) Amts- Adoptierte Vorgemerkte feststellungen der 
Bera- junger Men- in in anderen sonstige pfleg- vormund- Kinder und Adoptionsbe- fest- nicht fest- elterlichen
tung 1) schen 1) Heimen Familien Fälle 3) schaft schaft Jugendliche werber 4) gestellt gestellt  Sorge 4)
1 000
  Früheres Bundesgebiet
1991 142    7        52    41        8    502    10      7        18        77        9        6        
1992 156    8        55    44        10    532    10      7        22        80        9        6        
1993 170    9        58    46        11    555    10      7        18        84        9        6        
1994 177    10        59    47        12    581    10      7        21        86        9        6        
1995 182    11        52    39        11    604    10      7        17        86        8        6        
1996 192    12        56    41        13    630    10      6        15        93        8        6        
  Neue Länder
1991 12    1        17    7        0    0    1      0        3        40        2        1        
1992 22    3        18    8        0    0    2      1        4        36        1        1        
1993 28    5        19    9        1    0    2      2        3        34        1        1        
1994 40    3        21    10        1    0    2      2        2        30        1        1        
1995 48    3        18    9        2    0    2      1        2        33        1        2        
1996 48    3        20    10        2    0    2      1        2        35        1        2        
  Deutschland
1991 154    8        68    48        8    502    11      7        22        117        11        7        
1992 178    11        73    52        10    532    12      8        26        116        10        7        
1993 198    14        77    55        11    555    12      9        22        118        10        8        
1994 217    13        80    56        13    581    12      8        23        116        10        8        
1995 230    14        70    48        12    604    12      8        19        119        9        8        
1996 240    15        76    51        15    630    13      7        17        129        9        8        
  *) Nach gesetzlicher Neuregelung und entsprechender Umstellung der Statistik; mit Werten bis 1990 (10.4.1.1) nur eingeschränkt vergleichbar
  1) Abgeschlossene Fälle
  2) Zum Jahresende. Fortschreibung auf das Basis der Bestandserhebung vom 1. 1.1991 für die Jahre 1991 - 1994. Bestandserhebung am 31. 12. 1995, Fortschreibung auf dieser Basis bis 1996
  3) Tagesgruppen und sozialpädagogische Einzelbetreuung 
  4) Doppelzählungen möglich
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Jugendhilfe
Ausgaben
Früheres Bundesgebiet (Regelung bis 1990)
10.4.2.1
Ausgaben
davon darunter für
Jahr 1) Insgesamt in außer Zuschüsse an Kinder- Heim- Familien- Erziehungs Freizeit- Vormund-
halb von freie private tages- pflege pflege bei- hilfen schafts
Einrichtungen Träger stätten hilfen wesen
Mio DM
1963  595      388      65      142      0      114      169      28      58      28      0     
1964  665      450      72      143      0      131      190      34      70      31      0     
1965  782      536      82      164      0      153      235      41      84      34      2     
1966  885      614      92      179      0      172      280      45      97      38      3     
1967  951      668      97      176      10      183      304      52      111      40      2     
1968 1 029      728      100      201      0      206      327      58      123      44      0     
1969 1 141      804      111      226      0      238      364      64      134      46      0     
1970 1 378      941      135      302      0      319      432      79      159      54      0     
1971 1 713     1 166      175      372      0      426      546      105      193      64      0     
1972 2 007     1 354      206      446      1      515      640      131      227      71      0     
1973 2 352     1 570      256      525      1      634      734      165      268      83      0     
1974 2 931     1 905      337      689      0      822      912      223      327      100      0     
1975 3 369     2 168      368      831      2     1 010     1 011      266      366      118      7     
1976 3 711     2 409      385      914      3     1 152     1 109      281      417      133      2     
1977 4 085     2 626      434     1 021      4     1 276     1 212      315      434      166      1     
1978 4 427     2 801      454     1 172      0     1 423     1 269      318      459      196      2     
1979 4 759     2 939      488     1 332      0     1 531     1 342      332      475      225      2     
1980 5 313     3 185      550     1 578      0     1 731     1 486      374      508      262      2     
1981 5 680     3 340      583     1 757      0     1 891     1 610      404      531      277      3     
1982 5 753     3 460      579     1 714      0     1 969     1 640      402      544      280      4     
1983 5 786     3 502      577     1 707      0     1 978     1 630      399      551      306      4     
1984 5 971     3 596      613     1 761      1     2 055     1 615      412      542      301      13     
1985 6 367     3 719      651     1 996      1     2 334     1 629      430      529      332      15     
1986 6 701     3 853      679     2 169      0     2 488     1 671      445      533      352      16     
1987 8 759     4 732      748     3 279      0     2 846     1 749      458      528      395      5     
1988 9 259     4 961      788     3 509      1     4 519     1 810      474      542      517      5     
1989 9 860     5 275      845     3 739      1     4 918     1 961      490      551      545      5     
1990 10 774     5 749      912     4 112      1     5 467     2 043      522      564      564      5     
  1) Bis 1959 ohne Saarland
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Jugendhilfe *)
Ausgaben
10.4.2.2
Ausgaben Einnahmen Rein-
davon für ausgaben
Jahr Insge- Kinder- Erziehung und Jugend- Förderung übrigen
samt tages- Inobhutnahme arbeit sozial- der Ausgaben
stätten Jugendlicher arbeit Familie
Mio DM
  Früheres Bundesgebiet
1991 15 618       7 377       3 985       1 734        229        127       2 166       1 482       14 136       
1992 19 885       10 207       4 839       1 982        285        179       2 393       1 792       18 094       
1993 23 570       12 948       5 412       2 033        296        173       2 708       2 103       21 467       
1994 24 557       13 247       5 754       2 049        275        172       3 060       2 415       22 142       
1995 25 253       13 559       6 066       2 039        294        158       3 137       2 397       22 856       
1996 26 334       14 213       6 278       1 995        423        155       3 270       2 584       23 750       
  Neue Länder
1991 5 739       4 498        682        125        81        12        341       1 752       3 987       
1992 8 052       6 400        968        203        93        26        362       2 315       5 738       
1993 8 555       6 633       1 103        328        70        27        394       1 912       6 642       
1994 8 248       6 172       1 202        373        57        39        405       1 558       6 690       
1995 8 036       5 602       1 388        507        67        31        441       1 362       6 674       
1996 7 926       5 419       1 479        458        64        37        469       1 229       6 697       
  Deutschland
1991 21 357       11 875       4 667       1 859        310        139       2 507       3 235       18 123       
1992 27 938       16 607       5 806       2 184        378        205       2 755       4 106       23 832       
1993 32 124       19 581       6 516       2 361        366        200       3 102       4 015       28 109       
1994 32 806       19 419       6 956       2 423        332        211       3 465       3 973       28 832       
1995 33 289       19 161       7 454       2 546        361        189       3 578       3 759       29 530       
1996 34 261       19 632       7 757       2 453        487        192       3 739       3 813       30 447       
  *) Nach gesetzlicher Neuregelung und entsprechender Umstellung der Statistik; mit Werten bis 1990 (10.4.2.1) nur eingeschränkt vergleichbar
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Schulentlassene, Auszubildende, Studenten
Überblick
11.1
Schulentlassene aus Auszubildende in Studenten  3) 
 allgemeinbildenden Ausbildungsberufen 2)
Jahr 1) Schulen insgesamt davon weibl. insgesamt davon weibl.
1 000 1980 = 100 1 000 1980 = 100 1 000 1980 = 100 1 000Jahr Schulentlassene Auszubildende insgesadavon weiblic insgesamt davon weiblich
1950 743       75,5       971    56,6      242          117    11,3     23   
1951 836       85,0      1 026    59,8      273          118    11,4     23   
1952 854       86,8      1 136    66,2      309          121    11,7     24   
1953 860       87,4      1 213    70,7      345          123    11,9     25   
1954 981       99,7      1 329    77,5      389          129    12,5     27   
1955 900       91,5      1 424    83,0      434          136    13,1     30   
1956 816       82,9      1 458    85,0      463          148    14,3     34   
1957 740       75,2      1 406    82,0      463          164    15,8     39   
1958 734       74,6      1 352    78,8      460          182    17,6     44   
1959 642       65,2      1 305    76,1      462          200    19,3     52   
1960 599       60,9      1 266    73,8      455          247    23,8     66   
1961 682       69,3      1 231    71,8      445          267    25,8     73   
1962 650       66,1      1 220    71,1      443          283    27,3     77   
1963 712       72,4      1 269    74,0      463          296    28,6     82   
1964 723       73,5      1 296    75,6      469          305    29,4     84   
1965 709       72,1      1 332    77,7      485          308    29,7     84   
1966 688       69,9      1 372    80,0      509          331    31,9     97   
1967 4) 906       92,1      1 402    81,7      523          339    32,7     103   
1968 712       72,4      1 392    81,2      517          360    34,7     109   
1969 631       64,1      1 282    74,8      469          385    37,2     116   
1970 714       72,6      1 269    74,0      447          422    40,7     130   
1971 735       74,7      1 272    74,2      456          478    46,1     154   
1972 764       77,6      1 301    75,9      465          658    63,5     198   
1973 805       81,8      1 331    77,6      470          727    70,2     231   
1974 824       83,7      1 330    77,6      466          789    76,2     262   
1975 812       82,5      1 329    77,5      470          836    80,7     282   
1976 821       83,4      1 317    76,8      475          872    84,2     293   
1977 921       93,6      1 397    81,5      510          906    87,5     312   
1978 979       99,5      1 517    88,5      566          939    90,6     332   
1979 988       100,4      1 645    95,9      622          972    93,8     350   
1980  984       100,0      1 715    100,0      655         1 036    100,0     380   
1981  979       99,5      1 677    97,8      648         1 121    108,2     422   
1982 1 010       102,6      1 676    97,7      654         1 198    115,6     456   
1983 1 018       103,5      1 722    100,4      677         1 267    122,3     479   
1984 1 003       101,9      1 800    105,0      719         1 312    126,6     495   
1985 956       97,2      1 832    106,8      744         1 337    129,1     506   
1986 889       90,3      1 805    105,2      746         1 366    131,9     518   
1987 836       85,0      1 739    101,4      732         1 409    136,0     536   
1988 771       78,4      1 658    96,7      714         1 465    141,4     559   
1989 708       72,0      1 553    90,6      669         1 505    145,3     575   
1990 672       68,3      1 477    86,1      630         1 579    152,4     605   
1991 = 100 1991 = 100 1991 = 100
1990 5) . 1 733    .  727         1 713    . 666   
1991 753       100,0      1 666    100,0      693         1 776    100,0     695   
1992 776       103,1      1 666    100,0      680         1 834    110,1     729   
1993 799       106,1      1 629    97,8      659         1 867    112,1     751   
1994 818       108,6      1 580    94,8      633         1 872    112,4     765   
1995 862       114,5      1 579    94,8      628         1 858    111,5     775   
1996 892       118,5      1 592    95,6      633         1 838    110,3     783   
1997 p 1 833    110,0     797   
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin; bis 1990 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1990 (2. Zeile) Deutschland
 2) Jeweils Jahresende;  ab 1987 einschließlich  Auszubildende in Ausbildungsgängen für Behinderte  
 3) Studenten an wissenschaftlichen  Hochschulen;  Kunst-  und Fachhochschulen; jeweils Wintersemester (bis März des Folgejahres).  
Ab 1972 einschließlich der Studenten an den bisher in der Schulstatistik nachgewiesenen Fachschulen
4) Schulentlassene aus zwei Kurzschuljahren 5)  Kein  Nachweis für 1990  wegen fehlender Vergleichbarkeit der Abschlußarten
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Auszubildende
Ausbildungsverträge und Prüfungen
11.2.1
Auszubildende
darunter mit Vorzeitige Teilnehmer an
Jahr insgesamt 1)  neu abgeschl. gelöste Abschluß- Fortbildungs-
Ausbildungsverträge(n) prüfungen
1 000
Früheres Bundesgebiet 2)
1978 1 517     621         68         539         73        
1979 1 645     656         81         555         85        
      
1980 1 715     670         92         625         84        
1981 1 677     621         96         667         90        
1982 1 676     649         91         694         97        
1983 1 722     701         92         692         97        
1984 1 800     723         99         677         99        
1985 1 832     709         104         705         105        
1986 1 805     696         110         751         111        
1987 1 739     659         115         758         122        
1988 1 658     610         124         720         135        
1989 1 553     567         129         676         141        
1990 1 477     538         134         603         140        
1991 1 442     536         137         567         144        
1992 1 400     498         132         517         144        
1993 1 342     473         124         509         142        
1994 1 281     453         120         507         136        
1995 1 250     456         115         480         132        
1996 1 240     456         103         456         126        
1997 1 261     473         101         444         121        
Neue Länder 3)
1991  223     78         17         10         11        
1992  266     86         18         58         27        
1993  288     98         16         103         29        
1994  299     114         22         130         27        
1995  329     122         23         112         27        
1996  352     123         26         121         27        
1997  361     123         26         130         27        
Deutschland
1991 1 666     614         154         577         154        
1992 1 666     585         149         575         171        
1993 1 629     571         141         612         171        
1994 1 580     567         142         637         164        
1995 1 579     579         138         593         159        
1996 1 592     579         130         577         153        
1997 1 622     598         127         574         148        
   1)  Zum Jahresende
   2)  Bis 1959 ohne Saarland und Berlin;  ab 1990 einschließlich Berlin-Ost
   3)  Ohne Berlin-Ost
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Auszubildende
Nach Geschlecht und Ausbildungsbereichen
11.2.2
Auszubildende
davon
Insge- Männer Frauen
J E samt darunter in den Bereich. darunter in den Bereich.
Industrie u. Hand- Öffentl. Freie Industrie u. Hand- Öffentl. Freie 
Handel 2) werk Dienst Berufe Handel 2) werk Dienst Berufe
1 000
  Früheres Bundesgebiet 1)
1960 1 266  811 415 350 18 3 455 328 97   1    17   
1961 1 231  785 411 328 19 4 445 319 95   1    19   
1962 1 220  777 411 312 21 4 443 309 93   . 30   
1963 1 269  805 417 333 23 4 463 323 98   . 32   
1964 1 296  827 417 352 25 4 469 325 101   . 33   
1965 1 332  847 422 366 24 4 485 330 102   . 42   
1966 1 372  863 437 369 24 3 509 342 99   . 49   
1967 1 402  879 438 378 25 3 523 342 104   0    54   
1968 1 392  876 433 375 23 4 517 336 103   0    57   
1969 1 282  813 411 343 19 3 469 303 91   0    56   
1970 1 269  821 431 338 20 1 447 294 82   0    55   
1971 1 272  816 433 329 23 6 456 297 76   0    69   
1972 1 301  836 425 353 29 5 465 297 79   1    75   
1973 1 331  862 409 385 39 6 470 285 80   10    83   
1974 1 330  864 399 399 36 6 466 266 86   11    91   
1975 1 329  859 384 408 32 6 470 250 96   14    97   
1976 1 317  842 371 405 30 5 475 240 106   14    101   
1977 1 397  887 384 436 29 5 510 260 120   16    98   
1978 1 517  951 400 478 33 5 566 292 137   19    100   
1979 1 645  1023 425 524 32 5 622 323 152   22    106   
1980 1 715  1060 443 545 31 5 655 344 157   23    112   
1981 1 677  1029 437 522 30 5 648 335 151   24    118   
1982 1 676  1022 439 511 31 5 654 326 154   27    123   
1983 1 722  1046 456 514 33 6 677 336 161   30    125   
1984 1 800  1081 479 522 36 6 719 362 171   33    127   
1985 1 832  1088 494 511 38 6 744 380 176   34    126   
1986 1 805  1059 498 482 38 6 746 385 176   35    124   
1987 1 739  1007 487 446 37 5 732 379 172   34    120   
1988 1 658  944 464 414 35 5 714 364 164   33    129   
1989 1 553  883 440 383 32 5 669 343 149   30    124   
1990 1 477  847 432 233 34 5 630 325 131   30    125   
1991 1 430  827 426 343 32 6 604 308 117   30    131   
1992 1 388  811 403 353 31 7 577 288 107   31    136   
1993 1 342  790 379 358 30 7 551 268 101   32    136   
1994 1 281  761 346 367 24 8 520 246 96   29    135   
1995 1 250  746 327 374 19 7 505 234 95 25    136   
1996 1 240  741 323 377 15 7 500 231 96 22    136   
1997 1 261  750 335 375 14 7 511 240 99 23    132   
  Fußnoten siehe folgende Seite
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Noch:  Auszubildende
Nach Geschlecht und Ausbildungsbereichen
11.2.2
Auszubildende
davon
Insge- Männer Frauen
J E samt darunter in den Bereich. darunter in den Bereich.
Industrie u. Hand- Öffentl. Freie Industrie u. Hand- Öffentl. Freie 
Handel 2) werk Dienst Berufe Handel 2) werk Dienst Berufe
1 000
  Neue Länder 3)
1991  235  146 83 55 2 0 89 62 12   2    6   
1992  278  175 87 79 4 1 103 64 15   5    11   
1993  288  180 79 92 6 1 107 61 17   7    15   
1994  299  186 69 106 6 1 113 63 19   7    16   
1995  329  206 72 123 5 1 123 70 23   7    16   
1996  352  218 77 130 5 1 133 77 25   7    17   
1997  361  224 81 131 4 1 137 79 25   7    17   
  Deutschland
1991 1 666  973 509 398 34 6  693  370  129   32   137  
1992 1 666  986 490 432 35 8  680  352  122   36   147  
1993 1 629  970 458 450 36 8  658  329  118   39   151  
1994 1 580  947 415 473 30 9  633  309  115   36   151  
1995 1 579  952 399 497 24 8  628  304  118   32   152  
1996 1 592  959 400 507 20 8  633  308  121   29   153  
1997 1 622  974 416 506 18 8  648  319  124   30   149  
  1) Ab 1991 einschließlich Berlin-Ost
  2) Einschließlich Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe
  3) Ohne Berlin-Ost
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Auszubildende
Männliche Auszubildende nach Ausbildungsberufen
11.2.3.1
Kenn- Auszubildende am Jahresende 2)
ziffer Ausbildungsberuf 1) 1993 1994 1995 1996
Anzahl %
Überblick: Auszubildende insgesamt 1 629 312 1 579 879 1 579 339 1 592 227 100
Männliche Auszubildende     970 559 947 283 951 202 958 754 60,2
Weibliche Auszubildende 658 753 632 596 628 137 633 473 39,8
Männliche Auszubildende     
110 Landwirt 5 807 5 370 5 544 6 248 0,7
510 Gärtner 10 063 10 879 11 967 13 187 1,4
621 Forstwirt 1 995 1 819 1 772 1 763 0,2
0701/02 Bergmechaniker, Maschinenmann 1 231 781 654 644 0,1
1410 Chemiekant,  Betriebsjungwerker 4 937 4 403 4 266 4 424 0,5
1421 Chemielaborjungwerker 61 39 29 31 0,0
1520 Kunststoffformgeber 2 146 1 854 2 001 2 339 0,2
1710 Schriftsetzer 1 022 987 946 810 0,1
1720 Druckvorlagenhersteller 1 129 794 472 463 0,0
1740 Drucker 5 079 4 100 3 559 3 403 0,4
1780 Buchbinder 708 645 584 643 0,1
1910 Verfahrensmechaniker (Hütten/Halbzeugind.) 1 414 1 191 1 132 1 140 0,1
2210/12 Dreher, Mechaniker (Drehtechnik) 12 648 8 961 7 542 7 201 0,8
2220/21 Mechaniker (Frästechnik) 3 984 3 065 2 656 2 654 0,3
2540 Metallbauer, Schlosser 20 140 20 074 21 129 23 000 2,4
2550 Konstruktionsmechaniker (Metall/Schiffbau) 5 494 4 462 3 942 3 829 0,4
2640 Anlagenmechaniker (Versorgungstechnik) 4 356 3 661 3 555 3 603 0,4
2650 Kontruktionsmechaniker (Feinblechbau) 3 052 2 630 2 539 2 551 0,3
2671 Gas- und Wasserinstallateur 32 366 35 916 38 101 38 683 4,0
2680 Zentralheizungs- und Lüftungsbauer 23 812 26 576 28 198 28 149 2,9
2730 Industriemechaniker (Maschinen/Systemtech. 27 247 22 905 20 550 19 842 2,1
2730 Maschinenbaumechaniker 6 695 5 522 5 204 5 347 0,6
2740 Industriemechaniker (Betriebstechnik) 33 468 27 295 23 776 22 153 2,3
2760 Industriemechaniker (Produktionstechnik) 6 469 5 489 5 175 5 429 0,6
2781 Teilezurichter 2 320 1 903 2 047 2 283 0,2
2810 Kraftfahrzeugmechaniker, Automechaniker 85 831 82 587 79 673 78 635 8,2
2821 Landmaschinenmechaniker 6 152 5 161 5 183 5 551 0,6
2830 Fluggerätemechaniker 1 083 932 847 814 0,1
2870 Karosserie- und Fahrzeugbauer 6 476 6 368 6 205 6 119 0,6
2900/21 Werkzeugmacher (Stanz/Umformtechnik) 14 436 11 086 9 401 9 024 0,9
2931 Werkzeugmacher (Formentechnik) 4 714 3 866 3 382 3 305 0,3
3000 Feinmechaniker 11 410 9 649 8 791 8 652 0,9
3031 Zahntechniker 5 783 6 502 6 605 6 414 0,7
3041 Augenoptiker 2 115 2 087 2 069 1 955 0,2
3100/11 Elektroinstallateur, Elektroniker (Anlagent.) 68 343 69 037 69 711 68 131 7,1
3112 Energieelektroniker (Betriebstechnik) 19 800 17 192 15 760 15 003 1,6
3121 Kommunikationselektroniker (Telekom.) 16 301 12 352 9 121 7 012 0,7
3130/31 Elektromachinenbauer, Monteur 2 109 1 793 1 648 1 554 0,2
3151 Radio- und Fernsehtechniker 9 075 8 316 7 157 6 182 0,6
3161 Elektromechaniker 2 306 1 881 1 706 1 547 0,2
3162 Industrieelektroniker (Produktion) 3 631 3 174 3 048 3 088 0,3
3163 Industrieelektroniker (Gerätetechnik) 7 830 6 049 5 545 5 492 0,6
3171 Kommunikationselektroniker (Informat.tech.) 7 171 6 265 5 556 5 146 0,5
3172 Kommunikationselektroniker (Funktechnik) 2 559 2 293 2 121 1 953 0,2
3181 Kraftfahrzeugelektriker 4 674 4 402 4 217 4 075 0,4
   1) Nach der Berufsklassifikation, Ausgabe 1992
   2)  Deutschland
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Noch:  Auszubildende
Männliche Auszubildende nach Ausbildungsberufen
11.2.3.1
Kenn- Auszubildende am Jahresende 2)
ziffer Ausbildungsberuf 1) 1993 1994 1995 1996
Anzahl %
3239 Metallbearbeiter 2 577 2 451 2 436 2 419 0,3
3910 Bäcker 11 496 11 673 12 117 13 300 1,4
3920 Konditor 2 011 1 908 1 765 1 892 0,2
4010 Fleischer 7 635 7 507 7 904 8 598 0,9
4110/16 Koch, Beikoch 15 573 15 342 16 023 17 556 1,8
4401/04/10 Hochbaufacharbeiter, Maurer 44 701 51 241 57 423 55 613 5,8
4420 Beton- und Stahlbetonbauer 5 333 6 059 6 365 5 746 0,6
4610 Straßenbauer 5 749 6 175 6 810 7 006 0,7
4631 Gleisbauer 1 634 1 351 1 198 1 044 0,1
4801/70 Ausbaufacharbeiter, Zimmerer 14 776 16 885 19 285 20 201 2,1
4810 Stukkateur 2 464 3 133 3 640 3 706 0,4
4830 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 6 847 8 343 10 056 10 396 1,1
4850 Glaser 1 989 2 200 2 413 2 480 0,3
4880 Dachdecker 10 044 12 176 14 463 15 153 1,6
4910 Raumausstatter 2 365 2 558 2 671 2 764 0,3
5010/50 Tischler, Holzmechaniker 37 343 39 293 42 010 42 861 4,5
5021/22 Modellbauer, Modelltischler 1 622 1 263 1 093 1 050 0,1
5101 Maler und Lackierer 29 346 32 432 36 523 39 584 4,1
6240 Vermessungstechniker 2 516 2 858 2 963 2 932 0,3
6330 Chemielaborant 2 743 2 441 2 177 2 151 0,2
6410 Technischer Zeichner 6 081 5 739 5 279 4 950 0,5
6420 Bauzeichner 5 871 6 437 6 579 6 138 0,6
6600 Verkäufer 3 867 3 953 3 827 4 074 0,4
6711 Kaufmann im Groß- und Außenhandel 29 298 28 702 28 849 28 783 3,0
6720 Kaufmann im Einzelhandel 26 135 26 249 26 292 26 915 2,8
6860 Tankwart 769 705 653 689 0,1
6910 Bankkaufmann 28 652 26 716 24 598 22 735 2,4
6910 Sparkassenkaufmann 1 293 1 159 1 083 1 084 0,1
6950 Versicherungskaufmann 7 959 7 202 6 450 6 157 0,6
7011 Speditionskaufmann 6 819 6 366 6 289 6 552 0,7
71 Berufe des Landverkehrs 3 594 3 764 4 034 4 738 0,5
7320 Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb 2 885 2 389 1 592 1 366 0,1
7541 Fachgehilfe in steuer- und wirtschafts-
beratenden Berufen 7 015 7 430 7 194 6 974 0,7
7791 Datenverarbeitungskaufmann 3 248 2 849 2 667 2 875 0,3
7803 Bürokaufmann 16 000 16 745 17 479 18 478 1,9
7844 ... 3)  Angestellter im öffentlichen Dienst 10 608 10 216 9 542 9 485 1
7851 Industriekaufmann 23 731 21 949 21 704 21 841 2,3
7861/62/63 Rechtsanwalts- und Notargehilfe 601 686 735 778 0,1
8041 Schornsteinfeger 2 545 2 731 2 678 2 366 0,2
9010 Friseur 2 518 2 610 2 585 2 766 0,3
9120 Restaurantfachmann 2 751 2 597 2 639 2 670 0,3
9140 Kaufmannsgehilfe (Hotel- und Gaststätten) 514 474 439 430 0
9141 Hotelfachmann 4 246 4 349 4 537 4 669 0,5
  übrige Ausbildungsberufe 65 353 65 657 69 057 75 318 7,9
Männliche Auszubildende insgesamt    970 559 947 283 951 202 958 754 100
   1) Nach der Berufsklassifikation, Ausgabe 1992
   2)  Deutschland
   3) Ziffern 7844 = Verwaltungsangestellte;  7870 = Fachangestellte für Bürokommunikation;  7871 = Justizangestellte;
       Ziffern 7873 = Fachangestellte für Arbeitsförderung, Sozialversicherungsfachangestellte; 7890 = Stenosekretärin, Büroassistentin
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Auszubildende
Weibliche Auszubildende nach Ausbildungsberufen
11.2.3.2
Kenn- Auszubildende am Jahresende 2)
ziffer Ausbildungsberuf 1) 1993 1994 1995 1996
Anzahl %
510 Gärtnerin 6 680 6 319 5 846 6 689 1,1
530 Floristin 7 816 7 743 7 710 8 170 1,3
1421 Chemielaborjungwerkerin 92 54 42 41 0,0
1710 Schriftsetzerin 1 444 1 271 1 122 959 0,2
1720 Druckvorlagenherstellerin 1 584 1 097 641 613 0,1
2810 Kraftfahrzeugmechanikerin, Automech. 1 621 1 586 1 584 1 572 0,2
3021/22 Gold-, Juw.gold- und Silberschmiedin 1 438 1 286 1 203 1 143 0,2
3031 Zahntechnikerin 8 120 8 085 7 953 7 368 1,2
3041 Augenoptikerin 5 398 5 222 4 844 4 636 0,7
3511 Bekleidungsschneiderin 1 090 763 648 686 0,1
3512 Herrenschneiderin 262 228 222 183 0,0
3513 Damenschneiderin 2 617 2 311 2 106 2 016 0,3
3522 Bekleidungsnäherin 2 970 2 363 2 098 2 088 0,3
3543 Modistin 105 103 96 86 0,0
3782/83 Pelzwerkerin, Kürschnerin 32 29 26 33 0,0
3910 Bäckerin 4 090 3 761 4 075 4 447 0,7
3920 Konditorin 3 521 3 204 3 314 3 458 0,5
4110/16 Köchin, Beiköchin 8 453 8 322 8 685 9 653 1,5
4910 Raumausstatterin 2 069 2 117 2 145 2 245 0,4
5010/50 Tischlerin, Holzmechanikerin 3 540 3 498 3 502 3 436 0,5
5101 Malerin und Lackiererin 2 867 3 214 3 793 4 388 0,7
6240 Vermessungstechnikerin 1 364 1 360 1 427 1 441 0,2
6330 Chemielaborantin 3 610 2 971 2 645 2 606 0,4
6341 Fotolaborantin 700 587 559 584 0,1
6410 Technische Zeichnerin 6 619 5 248 4 479 4 270 0,7
6418 Teilzeichnerin 46 27 10 1 0,0
6420 Bauzeichnerin 8 227 8 982 9 294 8 720 1,4
6600 Verkäuferin 16 262 15 463 15 140 14 938 2,4
6611 Verkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk 19 933 20 163 22 898 25 695 4,1
6711 Kauffrau im Groß- und Außenhandel 19 838 19 010 19 159 19 286 3,0
6720 Kauffrau im Einzelhandel 47 640 43 965 41 676 41 431 6,5
6740 Buchhändlerin 2 423 2 283 2 171 2 122 0,3
6751 Drogistin 860 713 590 489 0,1
6830 Verlagskauffrau 1 512 1 476 1 427 1 432 0,2
6851 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 8 416 6 776 8 368 8 461 1,3
6910 Bankkauffrau 35 001 32 332 29 183 25 914 4,1
6910 Sparkassenkauffrau 1 379 1 252 1 122 1 095 0,2
6950 Versicherungskauffrau 7 755 6 921 6 116 5 576 0,9
7011 Speditionskauffrau 4 787 4 349 4 432 4 682 0,7
7021 Reiseverkehrskauffrau 6 511 6 899 6 931 7 016 1,1
7045 Kauffrau (Grundst.- und Wohnungswesen) 1 595 1 835 2 191 2 517 0,4
7320 Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb 3 171 2 760 1 922 1 524 0,2
7541 Fachgehilfin in steuer- und wirtschafts- 21 268 21 310 20 757 19 934 3,1
beratenden Berufen
   1) Nach der Berufsklassifikation, Ausgabe 1992
   2) Ab 1993 Deutschland
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Noch: Auszubildende
Weibliche Auszubildende nach Ausbildungsberufen
11.2.3.2
Kenn- Auszubildende am Jahresende 2)
ziffer Ausbildungsberuf 1) 1993 1994 1995 1996
Anzahl %
7791 Datenverarbeitungskauffrau 1 217 740 627 613 0,1
7802/03 Bürogehilfin, Bürokauffrau 66 227 64 927 66 367 69 512 11,0
7844 ... 3) Angestellte im öffentlichen Dienst 28 866 27 886 25 916 24 676 3,9
7851 Industriekauffrau 34 128 31 227 30 587 30 884 4,9
7861/62/63 Rechtsanwalts- und Notargehilfin 25 922 27 208 27 928 28 281 4,5
8361 Schaugewerbegestalterin 2 875 2 599 2 252 2 405 0,4
8370 Fotografin 1 714 1 594 1 534 1 616 0,3
8561 Arzthelferin 51 719 51 385 51 672 50 946 8,0
8562 Zahnarzthelferin 41 467 41 755 41 099 42 417 6,7
8563 Tierarzthelferin 2 141 2 091 2 248 2 378 0,4
9010 Friseurin 40 216 38 452 37 570 36 771 5,8
9120 Restaurantfachfrau 6 905 7 084 7 649 8 250 1,3
9140 Kaufmannsgehilfin (Hotel- und Gaststätten) 1 028 971 926 849 0,1
9141 Hotelfachfrau 20 433 19 965 20 427 21 118 3,3
9151 Fachgehilfin im Gastgewerbe 1 523 1 890 2 434 2 983 0,5
9212 Hauswirtschafterin 8 528 7 792 7 494 7 635 1,2
9232 Hauswirtschaftstechn. Betriebshelferin 4 451 4 758 5 055 5 274 0,8
übrige Ausbildungsberufe 40 464 31 024 32 200 33 221 5,2
Weibliche Auszubildende insgesamt   658 753 632 596 628 137 633 473 100
   1) Nach der Berufsklassifikation, Ausgabe 1992
   2) Ab 1993 Deutschland
   3) Ziffern 7844 = Verwaltungsangestellte;  7870 = Fachangestellte für Bürokommunikation; 7871 = Justizangestellte;
       Ziffern 7873 = Fachangestellte für Arbeitsförderung, Sozialversicherungsfachangestellte; 7890 = Stenosekretärin, Büroassistentin
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Beschäftigte in beruflicher Ausbildung
Ende Juni 1996 1)
11.3
Beschäftigte 3)  in Ausbildung
Insgesamt darunter davon (von Insgesamt)
Wirtschaftsabteilung, -gruppe 2) Aus- Angestellte Arbeiter
länder Insge- darunter Insge- darunter
samt Frauen samt Frauen
Anzahl
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei 18 788 656 641 401 18 147 6 095
davon
Land- und Forstwirtschaft 18 648 648 635 399 18 013 6 086
Fischerei, Fischzucht 140 8 6 2 134 9
Energie, Bergbau 13 021 1 026 3 495 1 987 9 526 243
davon
Energiewirtschaft 9 681 567 3 223 1 849 6 458 206
Bergbau 3 340 459 272 138 3 068 37
Verarbeitendes Gewerbe 344 596 34 064 90 890 56 676 253 706 26 155
davon
Chemische Industrie 16 311 1 800 7 999 4 495 8 312 797
Kunststoffverarbeitung 8 350 696 3 650 2 154 4 700 236
Steine und Erden 4 832 356 1 874 973 2 958 211
Feinkeramik 1 468 106 499 277 969 451
Glas 1 678 162 703 431 975 66
Eisen- und Stahlerzeugung 5 037 981 1 381 694 3 656 96
Gießerei 2 109 276 483 285 1 626 39
Zieherei, Stahlverformung u.ä. 11 946 1 527 1 907 1 103 10 039 203
Stahl- und Leichtmetallbau 30 555 3 638 4 530 2 505 26 025 225
Maschinenbau 37 047 3 482 9 957 5 479 27 090 589
Straßenfahrzeugbau 68 457 9 388 12 659 7 023 55 798 2 040
Schiffbau 1 188 127 160 86 1 028 27
Luftfahrzeugbau 2 161 167 450 214 1 711 99
EDV-Anlagen, Büromaschinen 1 401 104 726 369 675 24
Elektrotechnik 30 946 2 724 8 251 4 430 22 695 862
Feinmechanik und Optik 15 388 1 508 2 295 1 502 13 093 6 158
Uhren 217 19 100 76 117 25
EBM-Waren 9 761 926 3 751 2 104 6 010 274
Musikinstrumente, Spielwaren 837 48 258 160 579 117
Schmuckwaren 1 101 60 217 164 884 611
Säge- und Holzverarbeitung 34 035 1 013 4 245 2 403 29 790 2 393
Herstellung von Zellstoff, Papier 1 480 149 402 231 1 078 26
Papierverarbeitung, Buchbinderei 2 500 202 1 123 620 1 377 245
Druckerei, Vervielfältigung 7 645 425 2 157 1 326 5 488 1 430
Leder, Schuhe 1 682 175 623 399 1 059 373
Textilverarbeitung 3 381 468 1 860 1 173 1 521 534
Bekleidungsgewerbe 5 868 520 1 889 1 235 3 979 2 838
Nahrungs- u. Genußmittel 37 215 3 017 16 741 14 765 20 474 5 166
1)  Früheres Bundesgebiet
2) Nach dem Verzeichnis der Bundesanstalt für Arbeit 1973
3) Nur versicherungspflichtige Arbeiter und Angestellte in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung und Beitragspflichtige 
    nach dem AFG
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Noch: Beschäftigte in beruflicher Ausbildung
Ende Juni 1996 1)
11.3
Beschäftigte 3) in Ausbildung
Insgesamt darunter davon (von Insgesamt)
Wirtschaftsabteilung, -gruppe 2) Aus- Angestellte Arbeiter
länder Insge- darunter Insge- darunter
samt Frauen samt Frauen
Anzahl
Baugewerbe 134 080 14 459 9 245 5 698 124 835 3 704
davon
Bauhauptgewerbe 60 962 5 845 5 726 3 260 55 236 864
Ausbau- und Bauhilfsgewerbe 73 118 8 614 3 519 2 438 69 599 2 840
 Handel 156 250 15 757 118 456 70 280 37 794 8 698
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 38 393 3 870 22 639 13 535 15754 1 936
davon
Eisenbahnen 9 397 1 297 1 731 943 7 666 782
Deutsche Bundespost 6 674 614 2 054 1 524 4 620 899
Straßenverkehr 4 275 415 2 563 1 354 1 712 129
Schiffahrt 883 45 490 229 393 19
Spedition 9 727 936 8 646 3 787 1 081 79
Luftfahrt und sonstiger Verkehr 7 437 563 7 155 5 698 282 28
Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe 51 267 1 585 51 191 26 880 76 15
davon
Kredit- und Finanzierungsinstitute 41 332 1 161 41 283 22 080 49 8
Versicherungsgewerbe 9 935 424 9 908 4 800 27 7
Dienstleistungen 393 941 37 517 289 822 239 476 104 119 62 685
davon
Gaststätten und Beherbergung 40 258 3 673 4 227 3 362 36 031 20 432
Reinigung, Körperpflege 33 130 7 393 792 635 32 338 27 728
Wissenschaft, Kunst, Publizistik 56 986 5 251 42 306 34 160 14 680 4 722
Gesundheits-, Veterinärwesen 162 262 15 158 151 403 133 295 10 859 5 602
Rechts- und Wirtschaftsberatung 46 302 2 678 45 830 37 952 472 162
Sonstige Dienstleistungen 55 003 3 364 45 264 30 072 9 739 4 039
Organisationen ohne Erwerbs-
charakter, private Haushalte 27 980 3 268 20 245 16 480 7 738 3 127
Gebietskörperschaften, Sozialversicherung 46 794 2 144 39 306 28 943 7 488 1 324
davon
Gebietskörperschaften 35 526 1 729 28 155 21 780 7 371 1 281
Sozialversicherung 11 268 415 11 151 7 163 117 43
Ohne Angabe der Wirtschaftsgruppe 148 26 42 37 106 62
Insgesamt 1 225 258 114 372 645 972 460 393 579 289 114 044
1)  Früheres Bundesgebiet
2) Nach dem Verzeichnis der Bundesanstalt für Arbeit 1973
3) Nur versicherungspflichtige Arbeiter und Angestellte in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung und Beitragspflichtige 
    nach dem AFG
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Berufliche Förderungsmaßnahmen
Teilnehmer (Früheres Bundesgebiet)
11.4.1
1995 (JE) 1996 (JE) 1997 (jeweils Ende...)
Merkmal März Juni Sept. Dez.
Anzahl %
Teilnehmer
  Insgesamt 317 670 279 872 266 794 249 562 224 504 231 021 100
    daunter vorher arbeitslos gemeldet 271 506 246 610 236 357 221 196 199 817 206 186 89,3
                in % von insgesamt 85,5 88,1 88,6 88,6 89 89,3 .
a) nach Maßnahmen 
    beruflichen Fortbildung 184 141 142 749 138 293 120 704 107 972 111 066 48,1
      darunter zum:
         Meister in der Ind. 3 381 . . . . . .
im Handwerk 2 093 . . . . . .
         Techniker 4 147 . . . . . .
    beruflichen Umschulung 130 653 134 100 126 061 126 257 113 742 117 167 50,7
    betrieblichen Einarbeitung 2 876 3 023 2 440 2 601 2 790 2 788 1,2
b) nach dem Alter 
    von . . . bis unter . . . Jahren: 
    unter 20 1 241 964 299 335 456 867 0,4
    20 - 25 33 280 28 659 21 437 21 686 21 101 23 732 10,3
    25 - 30 68 881 57 489 51 397 49 331 44 200 45 878 19,9
    30 - 35 70 279 62 586 59 758 56 354 50 452 51 698 22,4
    35 - 40 57 841 53 648 53 634 50 204 44 961 45 808 19,8
    40 - 45 42 571 38 671 39 655 36 380 32 624 32 883 14,2
    45 - 50 26 903 24 519 25 720 22 892 20 238 20 405 8,8
    50 - 55 13 137 10 300 11 169 9 509 8 208 7 904 3,4
    55 und mehr 3 537 3 036 3 725 2 871 2 244 1 846 0,8
c) nach der Stellung im Beruf  (vor der Maßnahme)
    Arbeiter 154 059 129 683 122 253 114 010 100 577 104 632 45,3
    Angestellter/Beamter 121 726 110 092 105 698 98 457 89 427 90 051 39
    Sonstige (z.B. Auszubildender) 15 479 14 125 13 519 13 004 12 247 12 861 5,6
    Seit 6 Jahren ohne Erwerbstätigk. 18 406 18 291 18 027 16 590 15 637 16 608 7,2
    Bisher nicht erwerbstätig 8 000 7 681 7 297 7 141 6 616 6 869 3
d) nach der Dauer der Maßnahmen (in Monaten)
    bis 3 15 387 9 555 9 890 7 114 7 280 9 645 4,2
    4 - 6 40 505 29 638 31 256 29 432 26 121 29 836 12,9
    7 - 12 106 392 94 044 89 388 77 848 70 787 69 023 29,9
    13 - 18 16 490 14 835 13 443 11 125 9 206 9 190 4
    19 - 24 89 631 88 015 80 100 80 971 69 111 71 160 30,8
    25 - 36 40 910 40 054 39 985 40 725 40 213 40 565 17,6
    37 und mehr 8 355 3 731 2 732 2 347 1 786 1 602 0,7
e) nach der Unterrichtsform:
    Vollzeitunterricht 283 396 255 267 242 458 227 362 204 496 210 135 91
    darunter vorher arbeitslos gemeldet 255 460 229 054 217 850 204 035 183 799 189 291 81,9
    Teilzeitunterricht 31 251 23 565 23 757 21 687 19 870 20 769 9
    Fernunterricht 3 023 1 040 579 513 138 117 0,1
f) nach der Berufsausbildung
    ohne abgeschl. Berufsausbildung 123 467 112 817 105 882 99 916 88 380 92 022 39,8
    Betriebliche Berufsausbildung 144 765 121 263 116 455 108 456 97 567 100 146 43,4
    Berufsfachschule 9 161 9 288 8 945 8 367 7 637 7 741 3,4
    Meisterschule/Meisterkurs 715 607 579 505 428 454 0,2
    andere Fachschule 9 550 8 698 8 454 7 688 7 213 7 288 3,2
    Fachhochschule 13 406 11 906 11 476 10 628 9 921 9 947 4,3
    Hochschule/Universität 16 606 15 293 15 003 14 002 13 358 13 423 5,8
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Studenten
nach Hochschularten
 11.5.1
Studenten darunter davon (von insgesamt) an
Winterse- insgesamt Frauen Aus- Universi- Gesamt- Kunst- Fach- 3)
mester 1) länder täten 2) hochschulen
1 000 % 1 000Studenten insgesamt
1953/54  116    17,2 112 . 4 .
1954/55  121    17,4 117 . 4 .
1955/56  127    18,1 122 . 5 .
1956/57  157    19,1 150 . 7 .
1957/58  174    19,5 167 . 7 .
1958/59  194    20,6 186 . 8 .
1959/60  210    21,4 202 . 8 .
1960/61  227    22,0 219 . 8 .
1961/62  246    21,5 238 . 8 .
1962/63  261    23,0 253 . 8 .
1963/64  296    27,7 7,9  288    . 8 .
1964/65  305    27,5 7,7  297    . 8 .
1965/66  308    27,3 7,7  300    . 8 .
1966/67  331    29,3 7,1  323    . 8 .
1967/68  339    30,4 6,8  331    . 8 .
1968/69  360    30,3 6,5  351    . 9 .
1969/70  385    30,1 6,2  376    . 9 .
1970/71  422    30,8 5,9  412    . 10 .
1971/72  478    32,2 6,1  463    3 12 .
1972/73  658    30,1 6,1  507    27 14 110
1973/74  727    31,8 5,9  556    33 15 123
1974/75  789    33,2 5,8  602    39 15 133
1975/76  836    33,7 5,6  633    43 15 145
1976/77  872    33,6 5,6  651    49 15 157
1977/78  906    34,4 5,5  671    55 15 165
1978/79  939    35,4 5,5  690    61 16 172
1979/80  972    36,0 5,5  711    62 17 182
1980/82 1 036    36,7 5,6  749    69 18 200
1981/82 1 121    37,6 5,5  804    75 19 223
1982/83 1 198    38,1 5,5  851    78 19 250
1983/84 1 267    37,8 5,5  888    83 20 276
1984/85 1 312    37,7 5,5  913    86 21 292
1985/86 1 337    37,8 5,6  930    85 21 301
1986/87 1 366    37,9 5,6  944    88 22 312
1987/88 1 409    38,0 5,7  967    93 22 327
1988/89 1 465    38,2 5,9 1 001    101 23 340
1989/90 1 505    38,2 6,1 1 018    108 23 356
1990/91 1 713    38,9 6,1 1 194    120 28 371
1991/92 1 776    39,1 6,4 1 222    129 29 396
1992/93 4) 1 834    39,7 6,8 1 245    140 29 420
1993/94 1 867    40,2 7,2 1 251    146 30 440
1994/95 1 872    40,9 7,5 1 246    147 30 449
1995/96 1 858    41,7 7,9 1 233    147 29 449
1996/97 1 838    42,6 8,3 1 223    146 29 440
1997/98 1 824    43,5 8,7 1 211    145 30 437
1) Bis Wintersemester 1955/56 ohne Saarland und Berlin; bis Wintersemester 1989/90 früheres Bundesgebiet; 
   ab Wintersemester 1990/91 Deutschland; Werte bis Wintersemester 1962/63 mit nachfolgenden Werten nicht 
   voll vergleichbar
2) Einschließlich der pädagogischen und theologischen Hochschulen
3) Einschließlich Verwaltungshochschulen; Fachhochschulen waren vor 1972 in der Schulstatistik erfaßt
4) Ab Wintersemester 1992/93 einschließlich Nebenhörer
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Studienanfänger
nach Hochschularten
 11.5.2
Studien- darunter davon (von insgesamt) an
Winterse- anfänger Frauen Aus- Universi- Gesamt- Kunst- Fach- 3)
mester 1) insgesamt länder täten 2) hochschulen
1 000 % 1 000
1963/64 25,8 21,1 12,8 24,6 . 1,2 .
1964/65 23,7 24,1 12,7 22,6 . 1,1 .
1965/66 21,9 24,7 12,8 20,7 . 1,2 .
1966/67 38,2 31,7 7,6 36,8 . 1,4 .
1967/68 53,6 37,9 5,6 52,1 . 1,5 .
1968/69 64,6 34,8 5,3 63,1 . 1,5 .
1969/70 66,0 39,1 4,8 64,3 . 1,7 .
1970/71 72,1 40,5 4,4 70,3 . 1,8 .
1971/72 84,9 41,6 5,1 82,1 0,8 2,0 .
1972/73 119,2 38,2 7,0 85,0 7,1 1,8 25,3
1973/74 125,1 39,6 6,2 85,4 7,7 1,8 30,2
1974/75 131,4 41,2 5,9 89,7 9,0 1,7 31,0
1975/76 130,6 37,4 5,7 87,1 9,1 1,8 32,6
1976/77 139,1 35,0 5,5 90,3 10,7 1,9 36,2
1977/78 137,4 39,4 5,7 88,1 11,2 2,1 36,0
1978/79 144,8 40,1 5,7 94,2 12,1 2,4 36,1
1979/80 145,9 38,5 6,0 92,0 10,7 2,2 41,0
1980/82 163,0 40,4 6,0 102,1 12,1 2,4 46,4
1981/82 180,5 41,7 6,2 113,4 13,5 2,4 51,2
1982/83 188,8 40,1 5,9 116,7 14,4 2,3 55,4
1983/84 194,1 37,4 5,8 119,2 15,3 2,2 57,4
1984/85 182,0 38,4 6,1 112,0 14,3 2,2 53,5
1985/86 171,5 39,9 6,6 105,9 12,1 2,2 51,3
1986/87 174,8 40,3 7,0 106,6 13,2 2,1 52,9
1987/88 192,5 40,6 6,8 117,7 14,7 2,1 58,0
1988/89 205,4 40,3 7,2 126,2 17,5 2,3 59,4
1989/90 210,8 39,7 7,8 127,1 18,3 2,4 63,0
1990/91 271,6 39,4 7,3 179,4 22,8 3,8 65,6
1991/92 262,6 41,4 8,3 166,9 20,6 3,7 71,4
1992/93 4) 244,4 43,2 10,1 146,2 19,7 3,0 75,5
1993/94 232,9 44,5 11,6 137,3 17,9 3,1 74,6
1994/95 223,8 45,2 12,5 133,7 16,8 3,1 70,2
1995/96 219,4 48,0 12,6 133,2 15,0 3,2 68,1
1996/97 223,8 48,3 12,9 137,6 16,4 3,2 66,6
1997/98 226,0 48,7 13,4 141,1 14,4 3,3 67,2
1) Bis Wintersemester 1989/90 früheres Bundesgebiet; ab Wintersemester 1990/91 Deutschland
2) Einschließlich der pädagogischen und theologischen Hochschulen
3) Einschließlich Verwaltungshochschulen  
4) Ab Wintersemester 1992/93 einschließlich Nebenhörer
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Absolventen und Professoren
a) nach Hochschularten
 11.5.3
Absol- davon  an Profes- davon  an
Jahr  1) venten 2) Universi- Kunst- Fach- 4) soren 5) Universi- Kunst- Fach- 4)
insgesamt täten 3) hochschulen insgesamt täten 3) hochschulen
1 000
1985 124,1 80,8 2,5 40,8 33,0 22,5 1,5 9,0
1987 131,3 83,4 2,6 45,3 33,8 23,0 1,5 9,3
1989 137,6 87,4 2,8 47,4 33,5 22,4 1,6 9,5
1990 140,6 88,1 2,9 49,6 33,6 22,1 1,6 9,9
1991 145,6 91,3 2,9 51,4 33,9 22,0 1,7 10,2
 b) nach Studienfächern  6)
Sprach- u. Rechts-, Mathe- Medizin Agrar-,
Kulturwis- Wirtsch. matik, (einschl. Forst- u. Inge- Kunst, Hoch-
Jahr  1) senschaft, u. Sozial-  Natur- Veterinär- Ernährungs- nieur- Kunst- schulen
Sport wissenschaften medizin)              wissenschaften insges.
1 000
- Absolventen  -  2)
1985 23,5 27,8 15,7 11,5 4,2 26,4 5,8 114,9
1987 21,6 30,5 16,2 13,0 4,5 31,1 5,9 122,8
1989 19,6 33,2 18,8 11,6 4,8 34,3 6,3 128,6
1990 19,3 34,5 19,7 10,9 4,7 35,0 6,4 130,5
1991 19,4 35,9 21,3 11,8 5,0 35,9 6,6 135,9
Sprach- u. Rechts-, Mathe- Medizin Agrar-, Zen
Kulturwis- Wirtsch. matik, (einschl. Forst- u. Inge- Kunst, trale
Jahr  1) senschaft, u. Sozial-  Natur- Veterinär- Ernährungs- nieur- Kunst- Einrich-
Sport wissenschaften medizin)              wissenschaften tungen
1 000
- Professoren  -  5) 
1985 6,0 4,9 6,2 4,1 0,8 7,5 2,2 0,9
1987 5,8 5,2 6,7 4,1 0,9 7,5 2,3 0,8
1989 5,6 5,2 6,6 3,7 0,9 7,7 2,4 1,0
1990 5,5 5,3 6,6 3,5 0,9 7,9 2,5 1,0
1991 5,6 5,4 6,8 3,5 0,9 8,0 2,5 0,7
   1) Früheres Bundesgebiet
   2) Im Prüfungsjahr
   3) Einschließlich der pädagogischen und theologischen Hochschulen (ohne private Hochschulen)
   4) Einschließlich Verwaltungshochschulen (ohne private Fachhochschulen)
   5) C2 bis C4-Stellen am 2. 10. des Jahres
   6) Ohne Verwaltungsfachhochschulen
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Ausbildungsförderung
Geförderte Personen
11.6.1
Personen
davon
Schüler Studenten
Jahr Insge- durch- durch- darunter in durch-
samt 1) schnittl. Insge- schnittl. Gym- Berufs- Fach- u. Insge- schnittl. männlich weiblich
Monats- samt 1) Monats- nasien 2) fach- fachhoch- samt 1) 3) Monats-
bestand bestand schulen schulen bestand
1 000 % 1 000 % 4)
   Früheres Bundesgebiet
1977  908      587      450      270     42,6   23,9   24,5    458      318     . .
1978  968      639      525      314     39,1   33,2   20,8    442      325     . .
1979 1 111      731      661      406     33,9   43,4   16,5    450      324     52,9    47,1    
1980 1 274      830      799      489     32,7   44,9   16,1    475      341     52,4    47,6    
1981 1 270      812      788      468     31,2   45,2   16,8    482      344     52,5    47,5    
1982 1 252      784      771      446     28,9   46,5   17,6    481      338     52,7    47,3    
1983  962      625      505      298     28,9   43,3   19,0    457      327     53,9    46,1    
1984  586      394      163      92     20,2   31,5   28,9    423      302     57,8    42,2    
1985  536      363      125      73     15,8   28,3   32,8    411      290     58,8    41,2    
1986  505      343      116      68     9,4   28,4   36,9    390      276     59,1    40,9    
1987  502      341      117      68     8,6   27,5   37,8    385      273     59,8    40,2    
1988  490      329      118      69     8,4   26,0   38,5    372      259     59,4    40,6    
1989  498      333      119      70     8,8   24,6   38,8    379      263     59,3    40,7    
1990  582      371      148      80     7,5   25,7   42,3    435      291     58,9    41,1    
1991  647      442      167      96     6,9   26,3   44,3    480      346     58,4    41,6    
1992  639      441      157      92     6,7   27,4   43,0    481      349     57,5    42,5    
1993  597      412      143      83     6,7   29,5   41,1    454      328     56,5    43,5    
1994  548      371      135      78     6,2   30,1   41,9    413      293     55,6    44,4    
1995  498      336      131      77     6,0   30,7   42,5    367      259     54,3    45,7    
1996  456      301      128      75     6,0   32,5   41,3    328      226     52,5    47,5    
1997  410      266      127      74     6,0   36,0   36,3    284      192     50,0    50,0    
  Fußnoten siehe folgende Seite
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Noch: Ausbildungsförderung
Geförderte Personen
11.6.1
Personen
davon
Schüler Studenten
Jahr Insge- durch- durch- darunter in durch-
samt 1) schnittl. Insge- schnittl. Gym- Berufs- Fach- u. Insge- schnittl. männlich weiblich
Monats- samt 1) Monats- nasien 2) fach- fachhoch- samt 1) 3) Monats-
bestand bestand schulen schulen bestand
1 000 % 1 000 % 4)
  Deutschland
1991  873      606      266      163     10,2   20,1   54,1    607      442     54,4    45,6    
1992  845      586      234      144     11,3   24,4   47,6    612      442     54,7    45,3    
1993  771      533      207      124     10,5   29,1   42,9    564      409     54,2    45,8    
1994  693      467      193      112     9,1   32,4   41,3    500      355     53,5    46,5    
1995  624      418      181      108     7,2   32,5   19,9    442      311     52,2    47,8    
1996  577      380      178      106     6,7   37,1   21,7    399      274     50,1    49,9    
1997  535      347      184      109     6,5   44,8   20,7    351      238     47,4    52,6    
  1) Alle Personen, die im Kalenderjahr einen Förderungsbetrag erhalten haben
  2) Einschließlich integrierte Gesamtschulen
  3) Bis 1969 Geförderte nach dem Honnefer Modell; bis 1959 jeweils im Wintersemester, bis 1969 jeweils im Sommersemester Geförderte
  4) Bezogen auf insgesamt geförderte Personen (Spalte 2)
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Ausbildungsförderung *)
Ausgaben
11.6.2
Ausgaben nach Kostenträgern Ausgaben für
Insge- Davon Schüler Studenten
Jahr samt Bund Länder Insgesamt Darunter Insgesamt Darunter davon
Bafög Bafög Darlehen Zuschuß
Mio DM %
   Früheres Bundesgebiet 1) 
1952 .  43         . . . . . . .
1953 .  142         . . . . . . .
1954 .  170         . . . . . . .
1955 .  179         . . . . . . .
1956 .  203         . . . . . . .
1957 .  226         . . . .  27           19           81          
1958 .  269         . . . .  44           17           83          
1959 .  272         . . . .  49           16           84          
1960 .  200         . . . .  33           15           85          
1961 .  259         . . . .  57           18           82          
1962 .  271         . . . .  61           19           81          
1963 .  290         . . . .  60           20           80          
1964 .  273         . . . . . . .
1965 .  275         . . . . . . .
1966 . . . . . . . . .
1967 . . . . . . . . .
1968 . . . . . . . . .
1969 . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . .
1971 . . . . . . . . .
1972 . . . .  527          . 1 070          . .
1973 . . . .  570          . 1 180          . .
1974 . . . .  616          . 1 235          . .
1975 . . . .  886          . 1 571          24,2       75,8       
1976 . . . .  835          . 1 467          27,4       72,6       
1977 2 806     1 769         1 037     1 085      862          1 720         1 680          36,3       63,7       
1978 3 075     1 954         1 121     1 193      996          1 882         1 792          36,5       63,5       
1979 3 269     2 101         1 168     1 494     1 260          1 776         1 799          36,4       63,6       
   Fußnoten siehe folgende Seite
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Noch:  Ausbildungsförderung *)
Ausgaben
11.6.2
Ausgaben nach Kostenträgern Ausgaben für
Insge- Davon Schüler Studenten
Jahr samt Bund Länder Insgesamt Darunter Insgesamt Darunter davon
Bafög Bafög Darlehen Zuschuß
Mio DM %
   Früheres Bundesgebiet 
1980 3 897     2 505         1 392     1 814     1 592          2 083         2 044          33,8     66,2     
1981 3 906     2 515         1 391     1 797     1 512          2 109         2 039          33,8     66,2     
1982 3 805     2 451         1 354     1 728     1 505          2 077         2 068          32,8     67,2     
1983 3 443     2 226         1 217     1 361     1 069          2 082         2 025          47,0     53,0     
1984 2 405     1 573          832      511      434          1 894         1 887          91,4     8,6     
1985 2 494     1 579          915      561      413          1 934         1 905          98,5     1,5     
1986 2 465     1 504          961      548      413          1 917         1 835          99,4     0,6     
1987 2 486     1 513          973      576      432          1 910         1 874          99,3     0,7     
1988 2 449     1 494          955      551      449          1 849         1 805          99,2     0,8     
1989 2 528     1 542          986      550      464          1 938         1 885          99,2     0,8     
1990 2 721     1 637         1 084      563      509          2 159         2 082          83,6     16,4     
    Deutschland
1991 . . . .  875          . 3 009          50,5     49,5     
1992 . . . .  804          . 3 012          50,5     49,5     
1993 . . . .  716          . 2 852          50,6     49,4     
1994 . . . .  651          . 2 458          50,7     49,3     
1995 . . . .  650          . 2 218          50,7     49,3     
1996 . . . .  653          . 2 072          50,7     49,3     
1997 . . . .  642          . 1 780          50,8     49,2     
    *) Bis 1971 Ausgaben nach  Kriegsfolgegesetzen, dem Honnefer Modell ohne Gebührenerlaß sowie Sozialhilfe und Hilfe für Zuwanderer und Kriegsopferfürsorge 
       (ab 1988 nicht mehr nach Schülern und Studenten aufgliederbar); ab 1972 Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög)
        sowie Ausbildungsförderung nach landesrechtlichen Regelungen        
    1) Bis 1959 ohne Saarland
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Kriegsopferversorgung
Versorgungsberechtigte
12.1.1
Anerkannte davon
Jahr  1) 2) Versorgungs- Beschädigte Witwen Halb- Voll- Eltern-
berechtigte  3) (Witwer) waisen teile paare  4)
1 000
1952 4 400       1 560       1 142       1 388     53     154      103       
1953 . . . . . . .
1954 4 347       1 520       1 182       1 298     55     171      122       
1955 4 296       1 517       1 185       1 200     53     194      148       
1956 4 143       1 503       1 169       1083     48     194      146       
1957 4 029       1 500       1 169       963     44     201      152       
1958 3 787       1 483       1 172       809     38     170      116       
1959 3 603       1 462       1 175       654     32     169      111       
1960 3 416       1 442       1 172       507     26     165      104       
1961 3 253       1 419       1 164       395     22     159      94       
1962 3 149       1 421       1 178       294     16     156      84       
1963 2 998       1 400       1 172       200     12     142      72       
1964 2 877       1 376       1 162       140     9     128      61       
1965 2 841       1 359       1 161       112     8     136      65       
1966 2 806       1 337       1 157       91     7     145      69       
1967 2 763       1 317       1 155       75     6     143      66       
1968 2 705       1 291       1 137       68     6     141      61       
1969 2 673       1 266       1 137       58     6     146      61       
1970 2 620       1 237       1 128       49     5     144      57       
1971 2 564       1 210       1 117       42     5     139      52       
1972 2 507       1 182       1 104       37     5     133      46       
1973 2 449       1 153       1 091       33     5     127      40       
1974 2 385       1 123       1 075       32     5     117      33       
1975  5) . . . . . . .
1976 2 261       1 058       1 041       28     5     104      24       
1977 2 205       1 031       1 025       27     5     96      20       
1978 2 140       1 000       1 005       25     6     88      17       
1979 2 080        971        985       23     6     81      14       
1980 2 015        940        963       22     6     73      11       
1981 1 952        911        941       20     6     66      9       
1982 1 885        880        916       19     6     58      7       
1983 1 818        848        891       17     6     51      5       
1984 1 752        817        864       16     6     45      4       
1985 1 685        786        836       14     6     39      3       
1986 1 620        755        810       13     6     33      2       
1987 1 557        725        783       12     6     28      2       
1988 1 493        694        756       11     6     24      1       
1989 1 429        664        727       10     6     20      1       
1990 1 364        634        697       9     6     17      1       
1991 1 298        603        666       8     7     14      1       
1992 1 342        593        723       8     7     11     0       
1993 1 379        618        738       8     7     9     0       
1994 1 319        591        706       7     7     8     0       
1995 1 250        561        669       7     7     6     0       
1996 1 179        529        632       6     7     5     0       
1997 1 105        497        592       6     7     4     0       
1998 1 033       
1) Bis 1959 ohne Saarland; bis 1991 früheres Bundesgebiet; ab 1992 Deutschland 
 2) Stichtag: 1. Januar (Ausnahme 1952: 1. Dezember) 
3) Personen mit Anspruch auf laufende Versorgungsbezüge (einschließlich Empfänger von Beihilfen und Härteausgleich 
sowie Versorgungsberechtigte mit ständigem Wohnsitz im Ausland), auch wenn dieser Anspruch ganz oder teilweise ruht
4) Kopfzahl
5) Wegen Einführung der elektronischen Datenverarbeitung liegen keine gesicherten Angaben vor
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Kriegsopferversorgung
Beschädigte
12.1.2
Beschädigte
Jahr  1) 2) Insge- davon mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von ... %
samt 30 40 50 60 70 80 90 100
1 000
1952 1 560    589    232    334    88    175    60    9    73   
1953 . . . . . . . . .
1954 1 520    582    233    310    86    164    62    9    74   
1955 1 517    584    233    304    88    160    64    10    74   
1956 1 503    577    230    304    89    157    65    10    74   
1957 1 500    573    229    301    90    156    66    11    74   
1958 1 483    566    227    296    90    153    67    11    74   
1959 1 462    557    224    290    90    147    69    12    73   
1960 1 442    550    221    284    89    144    69    13    71   
1961 1 419    542    218    279    88    141    69    13    69   
1962 1 421    542    218    277    90    139    71    14    70   
1963 1 400    533    214    272    89    136    72    15    68   
1964 1 376    524    211    267    88    132    71    15    67   
1965 1 359    519    209    262    87    128    71    16    67   
1966 1 337    507    205    260    87    124    71    18    66   
1967 1 317    499    202    253    88    118    71    21    66   
1968 1 291    495    198    237    88    113    71    24    66   
1969 1 266    486    193    230    87    109    70    26    65   
1970 1 237    472    190    223    87    105    70    27    64   
1971 1 210    461    185    217    86    102    70    27    62   
1972 1 182    449    181    210    85    98    69    28    62   
1973 1 153    438    176    204    84    95    68    28    61   
1974 1 123    426    171    197    83    91    66    28    60   
    1975 3) . . . . . . . . .
1976 1 058    400    160    185    79    85    63    28    58   
1977 1 031    388    156    180    78    82    62    28    57   
1978 1 000    376    151    173    76    80    61    28    56   
1979  971    365    147    168    74    77    59    28    54   
1980  940    352    142    162    73    74    57    27    53   
1981  911    339    139    156    71    71    56    27    52   
1982  880    327    135    150    69    68    54    26    50   
1983  848    314    130    144    67    65    53    26    49   
1984  817    303    125    138    65    63    51    25    47   
1985  786    291    121    133    63    60    49    24    45   
1986  755    279    116    127    61    58    47    24    44   
1987  725    268    111    122    59    55    45    23    42   
1988  694    257    107    117    56    52    43    22    41   
1989  664    246    102    111    54    50    41    21    39   
1990  634    234    98    106    52    48    39    20    38   
1991  603    223    93    100    49    45    37    19    36   
1992  593    218    91    100    48    47    36    18    35   
1993  618    230    95    105    49    48    39    18    34   
1994  591    220    92    100    47    46    36    17    33   
1995  561    209    88    94    45    43    34    17    31   
1996  529    196    83    88    44    40    32    16    30   
1997  497    184    78    82    42    37    30    15    28   
1998  465    173    73    76    39    34    28    14    26   
  1) Bis 1959 ohne Saarland; bis 1991 früheres Bundesgebiet; ab 1992 Deutschland; 
  2) Stichtag: 1. Januar (Ausnahme 1952: 1. Dezember) 
  3) Wegen Einführung der elektronischen Datenverarbeitung liegen keine gesicherten Angaben vor
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Kriegsopferversorgung
Ausgaben
12.1.3
Ausgaben
Insge- darunter für
Jahr  1) 2) samt 3) Renten 4) Kapitalab- Heilbe-
Insgesamt an Beschädigte an Witwen findungen handlung
Mio DM
1949 1 775     . . . . .
1950 2 127     1 842     . . . .
1951 2 746     . . . . .
1952 3 288     . . . . .
1953 2 959     . . . . .
1954 3 033     . . . . .
1955 3 212     2 817     . . . .
1956 3 596     . . . . .
1957 3 673     . 1 261       .  91      229     
1958 3 477     . 1 254       .  112      240     
1959 3 355     . 1 221       .  100      249     
1960 3 521     3 131     1 274       1 509      112      260     
1961 4 233     3 755     1 570       1 810      184      278     
1962 4 191     3 723     1 595       1 812      154      298     
1963 3 948     3 461     1 512       1 706      155      318     
1964 4 785     4 199     1 807       2 104      200      355     
1965 5 195     4 605     1 935       2 338      173      387     
1966 5 287     4 667     2 013       2 365      172      420     
1967 6 123     5 358     2 287       2 753      137      593     
1968 6 004     5 313     2 255       2 721      120      539     
1969 5 934     5 214     2 221       2 688      150      539     
1970 6 607     6 026     2 467       3 240     - 6      569     
1971 7 113     6 434     2 631       3 476     .  665     
1972 7 463     6 743     2 777       3 638     .  697     
1973 7 958     7 142     2 966       3 869     .  770     
1974 8 772     7 959     3 303       4 300     .  782     
1975 9 661     8 740     3 632       4 733     .  854     
1976 10 386     9 372     3 903       5 074     .  925     
1977 11 009     9 983     4 162       5 424     .  953     
1978 11 203     10 161     4 240       5 532     .  949     
1979 11 460     10 391     4 365       5 646     .  997     
1980 11 574     10 511     4 415       5 719     .  992     
1981 11 709     10 568     4 438       5 761     . 1 041     
1982 11 811     10 766     4 531       5 876     . 1 010     
1983 11 675     10 614     4 468       5 803     . 1 000     
1984 11 581     10 511     4 430       5 751     . 1 020     
1985 11 274     10 216     4 292       5 606     .  980     
1986 11 030     9 963     4 168       5 488     .  978     
1987 10 870     9 849     4 142       5 407     .  976     
1988 10 732     9 726     4 080       5 348     .  970     
1989 10 627     9 632     4 002       5 332     .  954     
1990 10 372     9 433     3 909       5 228     .  907     
1991 10 797     9 715     3 938       5 475     . 1 001     
1992 11 325     10 184     4 150       5 730     . 1 088     
1993 11 330     10 141     4 135       5 687     . 1 147     
1994 11 217     9 962     4 090       5 553     . 1 224     
1995 10 738     9 552     3 933       5 307     . 1 164     
1996 10 184     9 085     3 772       5 011     . 1 078     
1997 9 725     8 520     3 487       4 690     . 1 179     
  1) 1950 ohne Berlin; bis 1959 ohne Saarland; bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland; 
  2) Stichtag: 1. Januar
  3) Ohne Verwaltungskosten. Die Quellen für die Jahre bis 1956 weisen unterschiedliche Daten aus, 
      die hier zu einer plausiblen Reihe genutzt wurden 
  4) Beschädigtenrenten, Witwen- und Witwerrenten, Waisenrenten und Elternrenten nach dem Bundesver-
      sorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Gesetz über die 
      Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Häftlingshilfegesetz (HHG) und Unterhaltsbeihilfen nach 
      dem Gesetz über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen
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Bundesversorgung
Orthopädisch versorgte Personen
12.1.4
Orthopädisch versorgte Personen
darunter
JE 1) 2) Insgesamt Einseitig Amputierte Quer- Blinde Träger von Benutzer Zuschüsse
Ober- Unter- Ober- schnitts- Orthop. von Hör- für Motor-
schenkel schenkel arm gelähmte Schuhwerk geräten fahrzeuge
1 000
1953 589     72     54     28     1     7     234     6     2       
1954 556     70     53     27     1     7     226     7     3       
1955 555     70     52     27     1     7     226     8     4       
1956 547     69     52     26     1     7     219     8     5       
1957 525     68     52     25     1     7     209     8     5       
1958 519     68     51     25     1     7     205     9     6       
1959 511     68     51     25     1     6     204     9     8       
1960 508     68     51     26     1     6     203     9     10       
1961 502     67     51     25     1     6     198     10     10       
1962 492     67     51     25     1     6     196     10     11       
1963 484     66     50     25     1     6     193     10     13       
1964 476     65     50     24     1     6     189     12     14       
1965 470     64     50     24     1     6     186     12     16       
1966 458     63     49     23     1     6     182     11     16       
1967 454     62     48     23     1     6     180     13     19       
1968 450     61     47     23     1     6     183     15     21       
1969 447     59     46     22     1     6     175     18     22       
1970 447     58     45     22     1     5     173     21     23       
1971 448     57     44     21     1     5     172     24     24       
1972 446     56     44     21     1     5     171     28     24       
1973 444     55     43     21     1     5     169     30     25       
1974 438     54     42     20     1     5     165     34     25       
1975 424     52     41     19     1     5     162     33     25       
1976 410     50     40     19     1     5     157     32     26       
1977 395     49     38     18     1     5     144     31     25       
1978 382     47     37     18     1     4     148     30     25       
1979 368     45     36     17     1     4     141     28     24       
1980 359     44     34     17     1     4     137     27     24       
1981 349     42     34     17     1     4     133     26     24       
1982 331     39     31     16     1     4     122     25     23       
1983 319     38     31     15     1     4     118     24     22       
1984 310     37     29     15     1     3     114     24     22       
1985 299     35     29     14     1     3     109     23     21       
1986 292     34     27     14     1     3     106     23     20       
1987 283     32     26     13     1     3     103     23     20       
1988 274     30     25     13     1     3     98     23     19       
1989 267     29     24     12     1     3     94     22     19       
1990 256     28     23     12     0     3     89     22     18       
1991 257     27     23     11     0     3     86     21     15       
1992 273     27     23     12     0     3     83     21     15       
1993 289     27     22     12     0     3     81     20     15       
1994 278     25     21     11     0     3     79     20     14       
1995 284     25     22     11     0     2     77     20     10       
1996 277     23     20     10     0     2     74     19     15       
1) Bis 1959 ohne Saarland; bis 1991 früheres Bundesgebiet; ab 1992 Deutschland 
2) Bis 1981 Ende September
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Kriegsopferfürsorge
Leistungsempfänger
12.1.5.1
Empfänger von laufenden Leistungen ( am JE) Einmalige Leistungen (im Jahr) 
Insge- darunter Insge- darunter
Jahr samt Erziehungs- Hilfe in be- Ergänz. Hilfe samt Erziehungs- Erholungs- Ergänz. Hilfe Hilfe in be-
JE beihilfe / sonderen Le- zum Lebens- beihilfe / hilfe 1) zum Lebens- sonderen Le-
Hilfe zurPflege benslagen 1) unterhalt 1) Altenhilfe unterhalt 1) benslagen 1)
1 000
Früheres Bundesgebiet
1980 .  33,3  115,4     34,8     261,3 0,2  114,5    93,6    47,0   
1981 .  29,7  113,8     34,3     263,9 0,1  121,8    91,3    46,0   
1982 .  25,8  105,9     35,5     203,5 0,1  99,7    72,7    27,4   
1983 .  21,6  80,0     36,0     183,7 0,1  96,1    62,6    22,4   
1984 .  17,7  76,5     34,8     173,9 0,1  88,1    59,9    23,5   
1985 2)  131,7 14,9 / 51,2  25,8     37,5     217,3 2,2  97,3    94,4    21,2   
1986  131,0 12,4 / 53,5  26,0     37,0     222,5 3,2  101,5    90,9    25,0   
1987  130,1 10,1 / 54,9  27,1     36,0     230,8 3,5  100,6    92,8    32,5   
1988  130,8 8,5 / 56,8  22,1     34,0     240,8 2,5 / 35,6  102,7    77,1    11,8   
1989  141,0 6,7 / 59,2  31,8     32,4     279,0 2,2 / 79,5  97,9    78,7    10,5   
1990  153,6 5,5 / 61,0  43,4     31,4     282,4 1,7 / 92,6  91,5    77,8    9,1   
1991  151,6 4,2 / 60,2  45,9     29,3     259,2 1,5 / 81,4  85,4    72,2    8,0   
1992  151,1 3,5 / 59,7  47,1     27,7     237,0 1,5 / 76,5  76,6    66,9    6,6   
1993  151,5 2,5 / 60,5  48,8     25,9     219,4 0,7 / 72,5  68,9    63,7    5,4   
1994 3)  143,7 . . .  211,3 . . . .
1995  129,6 . . .  193,2 . . . .
1996  115,6 . . .  175,8 . . . .
Deutschland
1991  153,4 4,2 / 60,5  47,1     29,4     260,8 1,5 / 82,3  85,5    72,4    8,3   
1992  159,3 3,5 / 62,0  50,6     28,3     252,7 1,5 / 89,3  77,2    68,1    7,5   
1993  168,1 2,5 / 66,0  54,1     27,2     241,3 0,8 / 90,7  69,9    65,5    6,1   
1994  161,4 1,6 / 64,8  52,3     25,5     236,0 0,5 / 96,7  63,8    61,7    5,2   
1995  149,3 1,1 / 58,3  50,7     23,1     218,9 0,7 / 97,0  56,4    52,6    5,2   
1996  132,6 0,9 / 47,6  49,6     20,8     199,9 0,4 / 90,3  51,1    46,6    4,3   
1) Für Beschädigte und Hinterbliebene
2) Ab 1985 sind als Empfänger laufender Hilfen in besonderen Lebenslagen  nur noch  Beschädigte ausgewiesen. 
    Außerdem sind ab 1985 die Daten für einmalige Leistungen wegen methodischer Änderungen mit den früheren Daten nicht voll vergleichbar
3) Ab 1994 einschließlich Berlin-Ost
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Kriegsopferfürsorge
Ausgaben und Einnahmen
12.1.5.2
Ausgaben Einnahmen Reinaus-
Insge- darunter Insge- darunter gaben
Jahr samt Hilfe zur Hilfe in bes. Ergänz. Hilfe Erziehungs- Erho- samt Erstat-
JE Pflege 1) Lebens- zum Lebens- beihilfe / lungs- tungsan-
lagen unterhalt Altenhilfe 2) hilfe  sprüche 3)
Mio DM
Früheres Bundesgebiet
1980 1 110,8   . 659,2     179,0      145,1 84,6   269,6    224,1    841,3 
1981 1 209,1   . 751,2     192,7      132,7 94,7   293,2    253,6    916,0 
1982 1 242,9   . 816,1     192,3      118,1 85,4   328,5    289,5    914,4 
1983 1 205,7   . 805,1     187,1      105,2 81,8   332,8    297,8    872,9 
1984 1 233,5   . 854,9     191,6      88,0 78,2   347,4    313,5    886,2 
1985 4) 1 317,2    782,7 120,8     216,0      77,0 100,2   351,5    319,3    965,7 
1986 1 407,9    852,1 134,3     224,5      68,9 108,4   369,5    339,3   1 038,4 
1987 1 471,3    910,3 149,0     218,4      60,4 115,6   395,1    365,9   1 076,2 
1988 1 557,8    986,7 143,2     212,4      48,5 / 9,3 117,1   417,8    387,9   1 140,0 
1989 1 627,3   1 046,0 163,5     210,5      39,8 / 13,6 116,4   432,5    403,2   1 194,8 
1990 1 773,5   1 161,7 200,3     208,6      33,6 / 17,2 111,9   450,1    425,5   1 323,4 
1991 1 942,1   1 305,8 232,4     207,5      27,1 / 19,5 107,0   485,0    462,6   1 457,1 
1992 2 108,8   1 463,0 253,8     206,0      21,9 / 20,8 98,1   512,2    492,7   1 596,6 
1993 2 313,7   1 646,3 274,9     210,8      16,9 / 22,6 96,3   562,1    543,0   1 751,6 
1994 5) 2 434,6   . . . . .  611,5    592,7   1 823,1 
1995 2 386,5   . . . . .  618,0    603,3   1 768,5 
1996 2 107,1   . . . . .  605,9    593,3   1 501,1 
Deutschland
1991 1 948,2   1 307,9 235,7     207,6      27,1 / 19,8 107,2   485,3    462,9   1 462,9 
1992 2 150,5   1 486,7 265,6     208,5      22,0 / 21,9 98,9   522,4    501,9   1 628,0 
1993 2 426,1   1 727,5 284,8     224,5      16,9 / 24,7 97,9   606,3    585,0   1 819,8 
1994 2 636,3   1 942,8 280,8     235,0      13,3 / 25,0 92,0   689,9    668,9   1 946,4 
1995 2 648,1   1 983,6 285,8     220,3      10,1 / 22,9 80,7   728,0    711,6   1 920,1 
1996 2 337,8   1 702,9 283,9     203,3      6,7 / 19,5 82,0   714,2    700,4   1 623,6 
  1)  Bis 1984 unter den Hilfen in besonderen Lebenslagen miterfaßt
 2) Ab 1988
 3) Einschließlich Übergang und Überleitung von Ansprüchen und Auslagenersatz
 4) Wegen methodischer Änderungen mit den Daten vor 1985 teilweise nicht voll vergleichbar
 5) Ab 1994 einschließlich Berlin-Ost
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Lastenausgleich
Leistungsfälle und -empfänger
12.2.1
Entschädigungsfälle Empfänger laufender Leistungen
davon
Jahr  1) Haupent- Hausrats- Währungs- Unter- Entschä- Ausbil- Beihilfen
schädigung entschä- ausgleich Darlehen Insge- halts- digungs- dungs- aus dem
nach dem digung für Ver- samt hilfe rente hilfe Härte-
 LAG triebene 2) 2) 3) fonds
1 000
1949 bis
1952 4 631       885        168      2 402   1 658    1    743      
1953 2 244      1 338        105      1 301    898    20    382       1      
1954  0       1 081       264        158      1 158    855    46    254       3      
1955  1        865       106        181      1 130    850    71    204       5      
1956  4        714       81        190      1 140    839    117    178       6      
1957  18        410       108        153      1 041    748    147    139       7      
1958  88        339       108        136      1 059    719    218    115       7      
1959  142        249       87        134      1 066    698    263    96       9      
1960  157        144       46        101      1 047    684    289    66       8      
1961  210        158       51        107      1 043    663    313    57       10      
1962  372        98       42        89      1 048    649    338    48       13      
1963  297        77       40        64      1 032    631    349    40       12      
1964  305        87       30        57      1 012    615    355    29       13      
1965  280        58       21        53       989    596    354    21       18      
1966  246        58       17        28       941    556    348    15       22      
1967  286        41       12        22       905    531    339    11       24      
1968  272        33       9        15       861    502    326    8       25      
1969  304        29       8        16       817    475    312    5       25      
1970  316        28       7        15       777    450    297    5       25      
1971  234        28       5        14       733    424    281    3       25      
1972  213        22       3        14       683    393    265    0       25      
1973  186        20       2        14       624    353    246    0       25      
1974  168        16       1        12       583    330    228    0       25      
1975  115        14       1        5       542    307    211    0       24      
1976  138        16       1        3       505    286    195    0       24      
1977  137        11       1        2       471    267    181    0       23      
1978  85        24       2        2       441    250    168    0       23      
1979  91        23       2        2       409    232    155    0       22      
1980  73        24       1        2       381    217    143    0       21      
1981  87        24       1        3       352    201    131    0       20      
1982  85        25       1        2       326    186    121    0       19      
1983  68        20       1        2       299    171    110   .  18      
1984  54        18       0        2       276    158    101   .  17      
1985  42        15       0        2       253    145    92   .  16      
1986  36        16       0        2       229    132    83   .  14      
1987  31        17       0        2       209    121    75   .  13      
1988  26        26       0        2       192    111    68   .  13      
1989  21        54       1        2       174    101    61   .  12      
1990  16        77       1        2       156    91    54   .  11      
1991 . . . .  95    41    7    42       6      
1992 . . . .  86    37    6    37       5      
1993 . . . .  77    34    5    33       5      
1994 . . . .  68    31    4    29       4      
   1995 p . . . .  60    27    4    25       4      
   1996 p . . . .  52    23    4    21       3      
  1) Früheres Bundesgebiet, bis 1959 ohne Saarland, auch ab 1990 ohne Neue Länder. Ab 1991 Jahresende, Werte ab 1991 an 
      Sozialbudget angepaßt, mit Vorjahren nicht voll vergleichbar
  2) Ab 1991: Unterhaltshilfe bzw. Entschädigungsrente allein
  3) Ab 1991: Unterhaltshilfe und Entschädigungshilfe
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Lastenausgleich
Einnahmen und Ausgaben 
12.2.2
Einnahmen Ausgaben
darunter darunter
Insge- Aus- Haus- Darle- Insge- einmalige Leistungen laufende Leistungen
Jahr  1) samt gleichs halts- hens- samt darunter darunter
abga- mittel rück- Hauptent- Hausratsent- Dar- Unterhalts- Entschädi-
ben flüsse schädigung schädigung lehen hilfe 2) gungsrente
Mio DM
1949 bis
1952 8 322 7 487  273  120  7 665 .  790     3 977   2 540   .
1953 3 626 2 041  787  131  3 401 .  915     1 215    679    11      
1954 3 221 2 255  642  187  4 242 . 1 004     1 686    804    24      
1955 4 557 2 754 1 026  219  3 925 .  984     1 586    799    59      
1956 3 645 2 179 1 143  305  3 765 .  774     1 438    828    113      
1957 3 669 2 040 1 268  354  3 924  110     1 096     1 189    850    111      
1958 4 248 2 215 1 108  422  4 095  288     1 152      978    848    239      
1959 4 239 2 235 1 205  436  4 389  563     1 070      874    944    263      
1960 2 912 1 485  982  334  3 072  652      299      649    720    204      
1961 4 100 2 025 1 237  509  3 945 1 165      176      716   1 003    274      
1962 4 198 2 093 1 276  486  4 553 1 619      104      514   1 152    377      
1963 4 312 1 825 1 291  486  3 863 1 059      93      443   1 144    360      
1964 4 227 1 956 1 194  477  4 418 1 476      90      363   1 301    349      
1965 4 067 1 659 1 382  550  4 179 1 141      61      334   1 422    343      
1966 3 827 1 531 1 389  624  3 635  794      61      254   1 405    330      
1967 4 134 1 565 1 340  641  3 951 1 207      45      166   1 299    314      
1968 3 934 1 579 1 258  652  3 977 1 489      32      115   1 320    319      
1969 3 871 1 493 1 287  643  4 091 1 576      30      121   1 276    300      
1970 3 904 1 581 1 403  608  3 893 1 313      27      124   1 293    282      
1971 3 825 1 439 1 469  594  3 802 1 250      29      139   1 330    267      
1972 3 830 1 379 1 432  590  3 785 1 145      26      126   1 339    252      
1973 3 750 1 297 1 586  558  3 832 1 074      21      134   1 302    231      
1974 4 009 1 299 1 631  518  3 828  976      19      116   1 359    212      
1975 4 172 1 241 1 616  505  4 108 1 356      16      82   1 421    194      
1976 4 068 1 320 1 758  508  3 984 1 440      20      48   1 454    180      
1977 4 069 1 343 2 027  491  4 125 1 110      29      34   1 477    167      
1978 4 183  888 1 858  495  4 152 1 039      31      24   1 436    154      
1979 3 175  264 1 846  474  3 274  753      32      25   1 408    143      
1980 2 656  75 2 113  434  2 671  563      32      30   1 350    132      
1981 2 271  0 1 844  395  2 330  516      31      32   1 291    121      
1982 2 178  1 1 811  348  2 198  439      31      33   1 252    113      
1983 2 485  2 2 216  255  2 487  390      28      29   1 175    103      
1984 1 987  2 1 745  229  1 999  335      23      32   1 115    95      
1985 1 682  3 1 457  216  1 702  270      18      30   1 028    85      
1986 1 423  1 1 217  201  1 419  222      20      29    957    77      
1987 2 185  0 2 010  170  2 172  183      22      29    895    71      
1988 1 932  1 1 785  143  1 935  155      38      29    853    64      
1989 1 315  0 1 197  115  1 303  134      77      34    785    58      
1990 1 114  1 1 020  91  1 150  82      110      45    721    51      
1991 1 021  2 1 018 . 1 021 .  115     .  687    45      
1992  928 - 1  924 .  928 .  76     .  651    41      
1993  835 .  832 .  835 .  39     .  606    36      
1994  742 .  739 .  742 .  18     .  557    32      
   1995 p  639 .  636 .  639 .  8     .  475    29      
   1996 p  536 .  533 .  536 .  3     .  384    25      
   1997 s  464 .  462 .  464 .  1     .  339    22      
   1) Früheres Bundesgebiet, bis 1959 ohne Saarland, auch ab 1990 ohne Neue Länder. Werte ab 1991 an Sozialbudget  angepaßt; 
       ohne Darlehen 
   2) Ab 1991 einschließlich laufender Beihilfen aus dem Härtefonds
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Wiedergutmachung und sonstige Entschädigungen *)
Leistungen 1)
12.3 / 12.4
Wiedergutmachung  2) Sonstige Entschädigungen 4) 5)
Jahr Leistungen darunter Leistungen darunter
Insgesamt 3)  Einkommensl. Insgesamt  Einkommensl.
Mio DM 1960 = 100 Mio DM 1965 = 100 Mio DM
   Früheres Bundesgebiet
1960 2 114     100 1 994      79     17,3      68     
1965 1 805     85,4     1 686      456     100  401     
1970 2 283     108,0     2 139      314     68,9      284     
1975 2 398     113,4     2 239      542     118,9      493     
1976 2 216     104,8     2 067      519     113,8      468     
1977 2 233     105,6     2 084      473     103,7      419     
1978 2 220     105,0     2 071      448     98,2      398     
1979 2 180     103,1     2 036      405     88,8      360     
1980 2 158     102,1     2 012      412     90,4      366     
1981 2 253     106,6     2 102      464     101,8      413     
1982 2 180     103,1     2 032      322     70,6      269     
1983 2 133     100,9     1 989      317     69,5      265     
1984 2 016     95,4     1 876      343     75,2      289     
1985 1 973     93,3     1 837      318     69,7      256     
1986 1 920     90,8     1 787      344     75,4      272     
1987 1 879     88,9     1 749      382     83,8      299     
1988 1 802     85,2     1 686      501     109,9      397     
1989 1 778     84,1     1 662      782     171,5      653     
1990 1 761     83,3     1 648      937     205,5      793     
1991 1 736     82,1     1 624      748     164,0      634     
1992 1 779     84,1     1 664      791     173,5      667     
1993 1 841     87,1     1 723      571     125,1      459     
1994 1 827     86,4     1 709      626     137,3      519     
    1995 p 1 824     86,3     1 701      489     107,3      379     
    1996 p 1 826     86,4     1 709      423     92,9      310     
    1997 s 1 915     90,6     1 793      329     72,1      219     
   Neue Bundesländer 1991 =100 1991 =100
1991  167     100  158      191     100  163     
1992  156     93,0      147      202     105,8      171     
1993  369     220,3      348      147     76,8      119     
1994  562     335,4      530      165     86,5      137     
    1995 p 1 263     754,1     1 228      121     63,3      94     
    1996 p 1 059     632,3     1 021      106     55,4      78     
    1997 s  336     200,6      298      81     42,6      54     
   *) Grunddaten entsprechend Sozialbudget
  1) Die Einnahmen stammen ausschließlich aus öffentlichen Mittel (Wiedergutmachung Neue Länder und Sonstige 
      Entschädigungen 100 %, Wiedergutmachung Früheres Bundesgebiet 50 % - Berlin-West: 60 % - vom Bund)
  2) Leistungen gemäß Bundesentschädigungsgesetz für  Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung
  3) Ohne Leistungen für Vermögensschäden
  4) Leistungen gemäß Unterhaltssicherungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz und 
      Allgemeine Kriegsfolgengesetz
  5) Das relativ hohe Leistungsniveau Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre war vor allem Folge von Eingliederungshilfen 
      für politische Häftlinge und Aus- und Übersiedler 
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Ausländische Wohnbevölkerung
Nach ausgewählten  Staatsangehörigkeiten 
31. Dezember 1996
13.1.1
Erdteil bzw. Ausländer Veränderung 
 Land der insgesamt davon gegenüber Vorjahr
 Staatsangehörigkeit Männer Frauen insgesamt 
1 000 %  1) 1 000 %
 Europa 6.003,9 3.309,6 2.694,3 44,9   + 83,6  +  1,4     
 darunter  EU-Länder 1839,9 1033,6 806,3 43,8   + 28,2  +  1,6     
darunter Italien 599,4 360,9 238,5 39,8   + 13,3  +  2,3     
Griechenland 362,5 199,9 162,6 44,9   + 2,9  +  0,8     
Österreich 184,9 102,2 82,7 44,7   + 0,4  +  0,2     
Spanien 132,5 77,4 55,1 41,6   + 0,2  +  0,2     
Portugal 130,8 71,1 59,7 45,6   + 5,7  +  4,6     
Türkei 2.049,1 1.119,9 929,2 45,3   + 34,8  +  1,7     
Jugoslawien 754,3 427,8 326,5 43,3   -  43,5  -  5,5
Bosnien-Herzegowina 340,5 173,4 167,1 49,1   + 24,5  +  7,8     
Polen 283,4 159,6 123,8 43,7   + 6,6  +  2,4     
Kroatien 201,9 105,5 96,4 47,7   + 16,8  +  9,1     
Rumänien 100,7 61,1 39,6 39,3   -  8,6  -  7,9
Ungarn 55,7 37,8 17,9 32,1   -  1,0  -  1,8
Schweiz 36,5 16,2 20,3 55,6   + 0,5  +  1,4     
Bulgarien 36,0 21,9 14,1 39,2   -  2,8  -  7,2
 Asien 743,5 424,9 318,6 42,9   + 40,6  +  5,8     
 darunter  Iran 111,1 67,3 43,8 39,4   + 4,1  +  4,8     
Afghanistan 63,1 36,0 27,1 42,9   + 4,6  +  7,9     
Sri Lanka 58,3 37,4 20,9 35,8   + 3,7  +  6,8     
Libanon 55,6 33,3 22,3 40,1   + 0,8  +  1,5     
Pakistan 37,9 26,8 11,1 29,3   + 1,0  +  2,7     
Indien 35,6 25,9 9,7 27,2   + 0,9  +  2,6     
China (ohne Taiwan) 34,6 21,4 13,2 38,2   + 1,4  +  4,2     
Thailand 28,5 4,6 23,9 83,9   + 1,8  +  6,7     
Japan 28,1 13,4 14,7 52,3   + 0,8  +  2,9     
Philippinen 25,2 5,1 20,1 79,8   + 0,0  +  0,0     
 Afrika 298,6 202,0 96,6 32,4   + 7,4  +  2,5     
 darunter Marokko 82,9 50,4 32,5 39,2   + 1,0  +  1,2     
Tunesien 25,7 16,5 9,2 35,8   -  0,7  -  2,7
Ghana 21,8 13,3 8,5 39,0   + 0,2  +  0,9     
Äthiopien 19,6 11,3 8,3 42,3   -  1,0  -  4,9
Algerien 17,2 14,0 3,2 18,6   -  0,5  -  2,8
 Amerika 189,6 95,4 94,2 49,7   + 6,6  +  3,6     
 darunter USA 109,6 63,2 46,4 42,3   + 1,2  +  1,1     
Kanada 10,8 5,4 5,4 50,0   + 0,3  +  2,9     
 Australien und Ozeanien 9,4 5,0 4,4 46,8   + 0,2  +  2,2     
 Staatenlose 18,6 11,1 7,5 40,3   -  0,7  -  3,6
 ohne Angabe 50,4 30,3 20,1 39,9   + 2,4  +  5,0     
 Ausländer insgesamt 7314,0 4078,3 3235,7 44,2   + 140,1  +  2,0     
  1) Anteil von "Insgesamt"
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Ausländische Wohnbevölkerung
Nach Bundesländern und nach Aufenthaltsdauer
13.1.2
31.12.1991 31.12.1996 Veränderung
Bundesland 1 000 % 1) je 1 000 1 000 % 1) je 1 000 1996 gegen 1991
Einwohner Einwohner %
Baden-Württemberg 1093,3 18,6 109     1290,8 17,6 125     + 18,1     
Bayern 917,9 15,6 79     1108,9 15,2 92     + 20,8     
Berlin 355,6 6,0 103     468,6 6,4 135     + 31,8     
Bremen 69,3 1,2 101     81,7 1,1 120     + 17,9     
Hamburg 213,7 3,6 128     288,3 3,9 169     + 34,9     
Hessen 674,3 11,5 116     832,5 11,4 138     + 23,5     
Niedersachsen 368,4 6,3 49     480,0 6,6 61     + 30,3     
Nordrhein-Westfalen 1679,8 28,6 96     1992,8 27,2 111     + 18,6     
Rheinland-Pfalz 228,4 3,9 60     299,3 4,1 75     + 31,0     
Saarland 60,5 1,0 56     79,9 1,1 74     + 32,1     
Schleswig-Holstein 110,7 1,9 42     140,1 1,9 51     + 26,6     
Früheres  Bundesgebiet 2) 5771,9 98,1 91     7062,9 96,5 104     + 22,4     
Brandenburg 19,6 0,3 8     62,0 0,8 24     + 216,3     
Mecklenburg-Vorpommern 10,2 0,2 5     26,3 0,4 14     + 157,8     
Sachsen 47,9 0,8 10     85,3 1,2 19     + 78,1     
Sachsen-Anhalt 19,7 0,3 7     48,5 0,7 18     + 146,2     
Thüringen 13,1 0,2 5     29,0 0,4 12     + 121,4     
Neue Länder 3) 110,5 1,9 7     251,1 3,5 19     + 127,2     
Deutschland insgesamt 5882,3 100,0 73     7314,0 100,0 89     + 24,3     
Ausländer
Aufenthaltsdauer (am 31. 12. 1991) Insgesamt Darunter
von ... bis ... unter Jahren aus EU-Ländern aus der Türkei
 1 000 % 1 000 % 1 000 %
unter 1  511,6 8,7      72,3 4,9    71,1     + 4,0     
1 - 4 1 128,5 19,2      192,5 12,9    247,9     + 13,9     
4 - 6  406,9 6,9      80,7 5,4    116,4     + 6,5     
6 - 8  279,3 4,7      56,7 3,8    74,7     + 4,2     
8 - 10  220,4 3,7      52,6 3,5    71,0     + 4,0     
10 - 15  894,4 15,2      185,4 12,5    415,3     + 23,3     
15 - 20  950,4 16,2      242,3 16,3    443,2     + 24,9     
20 und mehr 1 490,8 25,3      604,8 40,7    340,0     + 19,1     
Insgesamt 5 882,3 100,0     1 487,3 100,0   1 779,6     + 100,0     
1) Anteil an Deutschland insgesamt
2) (einschließlich Berlin-Ost)
3) (ohne Berlin-Ost)
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Ausländische Wohnbevölkerung
Nach Aufenthaltsdauer und Staatsangehörigkeit
31. Dezember 1996
13.1.3
Staatsan- Ausländer davon Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Jahren
gehörigkeit insgesamt unter 1 1 bis 4 4 bis 6 6 bis 8 8 bis 10 10 bis 15 15 bis 20 20 bis 25 25 bis 30 30 u. mehr
1 000
 Griechenland  362,5    10,9    35,9    29,9    31,3    23,5    21,3    28,2    50,0    81,5    50,0   
Italien  599,4    23,8    58,4    29,9    31,9    30,3    55,8    81,3    83,2    115,1    89,7   
Portugal  130,8    10,8    28,0    13,2    7,6    4,2    5,9    11,0    28,2    16,7    5,2   
Spanien  132,5    4,3    9,2    4,8    3,7    3,1    6,2    9,5    22,7    34,8    34,1   
Übrige EU 1)  397,3    25,4    61,2    34,5    28,0    22,4    39,3    41,2    39,5    38,2    67,8   
EU insges. 1) 1 622,5    75,2    192,7    112,3    102,5    83,5    128,5    171,2    223,6    286,3    246,8   
Afghganistan  63,1    6,3    20,4    10,9    12,5    3,4    5,7    3,3    0,3    0,1    0,1   
Iran  111,1    6,1    13,3    8,6    15,0    14,4    33,4    10,3    3,3    2,8    3,8   
Jugoslawien (BR)  754,3    30,6    163,4    184,8    41,6    26,5    29,1    48,9    82,4    126,8    20,2   
Libanon  55,6    2,4    7,7    7,2    17,1    5,2    11,2    3,6    0,8    0,2    0,2   
Marokko  82,9    3,6    10,7    9,6    9,2    8,1    12,5    12,7    7,5    5,1    3,9   
Pakistan  37,9    3,3    8,1    6,7    6,3    3,3    4,1    4,2    1,3    0,3    0,3   
Polen  283,4    24,4    55,1    43,8    58,9    35,0    31,6    19,1    3,8    1,6    10,0   
Rumänien  100,7    5,3    30,5    38,0    17,7    3,6    2,9    1,3    0,7    0,5    0,3   
Türkei 2 049,1    75,7    235,6    169,8    163,8    132,9    186,9    390,3    398,2    244,7    51,0   
Ungarn  55,7    5,6    11,3    9,3    7,9    4,5    6,0    3,9    2,3    2,4    2,4   
Vietnam  92,3    3,0    18,5    21,9    17,6    13,7    8,1    8,7    0,3    0,3    0,1   
Sonstige 2 005,4    170,7    563,0    354,7    162,4    83,9    143,6    126,1    125,5    167,9    108,1   
Ausländer insges. 7 314,0    412,2   1 330,3    977,6    632,5    418,0    603,6    803,6    850,0    839,0    447,2   
1) Ohne die Beitrittsländer Finnland, Österreich und Schweden
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Ausländische Schüler *)
Nach Staatsangehörigkeit
13.2.1
Ausländische Schü- davon mit ... Staatsangehörigkeit
Jahr 1) ler insgesamt griechischer italienischer spanischer türkischer jugoslawischer 2) portugiesischer sonstiger
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
1985  667,2    100  41,5    6,2  69,1    10,4  20,0    3,0  331,6    49,7  85,1    12,8  12,2    1,8  107,6    16,1 
1986  684,5    100  38,6    5,6  69,4    10,1  18,9    2,8  336,0    49,1  89,1    13,0  11,7    1,7  120,8    17,6 
1987  707,5    100  37,4    5,3  70,5    10,0  17,8    2,5  344,6    48,7  93,0    13,1  11,7    1,7  132,5    18,7 
1988  737,2    100  37,5    5,1  71,7    9,7  16,8    2,3  353,3    47,9  98,5    13,4  11,3    1,5  148,0    20,1 
1989  760,3    100  38,0    5,0  71,8    9,4  15,8    2,1  358,5    47,2  102,9    13,5  11,2    1,5  162,0    21,3 
1990  779,7    100  37,1    4,8  71,2    9,1  14,4    1,8  363,2    46,6  102,5    13,1  11,1    1,4  180,1    23,1 
1991  799,9    100  37,3    4,7  70,3    8,8  13,3    1,7  360,9    45,1  107,7    13,5  11,0    1,4  199,4    24,9 
1992  837,0    100  37,4    4,5  69,1    8,3  12,2    1,5  359,6    43,0  131,8    15,7  10,9    1,3  215,9    25,8 
1993  866,2    100  36,2    4,2  68,7    7,9  11,1    1,3  362,4    41,8  146,3    16,9  11,1    1,3  230,5    26,6 
1994  887,2    100  35,5    4,0  69,2    7,8  10,5    1,2  368,7    41,6  150,5    17,0  11,5    1,3  241,3    27,2 
1995  913,2    100  34,8    3,8  70,4    7,7  9,8    1,1  379,0    41,5  154,5    16,9  11,9    1,3  252,8    27,7 
1996  941,1    100  34,4    3,7  72,1    7,7  9,4    1,0  392,6    41,7  152,1    16,2  12,4    1,3  268,1    28,5 
   *) Schüler und Schülerinnen mit ausländischem Paß an allgemeinbildenden Schulen (Quelle Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder)
   1) Früheres Bundesgebiet bzw. Deutschland
   2) Gebiet des ehemaligen Jugoslawien
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Ausländische Studenten *)
 Nach Staatsangehörigkeit und Fächergruppen
Wintersemester 1994/95 (Früheres Bundesgebiet)
13.2.2
Land der Auslän- davon in den Fächergruppen
Staatsan- dische Sprach-, Rechts-, Mathema- Ingenieur- Human- Agrar-, 
gehörigkeit Studenten Kultur Wirtschafts- tik, Natur- wissen- und Forst- u. Er-
insgesamt wissensch.  u. Sozial- wissen- schaften Veterinär- nährungs-
Sport 1) wissensch. schaften medizin wissensch.
Belgien  889     376     253     79     140     29     12       
Dänemark  667     301     228     48     73     10     7       
Finnland 1 104     449     342     73     130     91     19       
Frankreich 5 617    2 544    1 744     414     810     72     33       
Griechenland 7 663    2 522    2 038    1 173    1 161     732     37       
Großbritannien 3 383    1 654    1 015     316     332     51     15       
Irland  521     262     180     36     33     9     1       
Italien 5 440    2 467    1 565     511     724     130     43       
Luxemburg 1 169     348     188     154     405     29     45       
Niederlande 2 350     695     683     360     497     71     44       
Österrecih 5 924    1 904    1 717     953    1 045     195     110       
Portugal 1 060     399     247     126     249     26     13       
Schweden 1 053     360     397     72     154     62     8       
Spanien 3 907    1 773    1 062     355     578     97     42       
EU insges. 40 747    16 054    11 659    4 670    6 331    1 604     429       
Bulgarien 1 116     395     355     131     163     66     6       
Island  280     116     61     20     64     14     5       
Norwegen  995     219     228     67     101     374     6       
Polen 3 813    1 609    1 252     340     447     122     43       
Rumänien  782     260     129     160     160     72     1       
Schweiz 1 645     851     346     189     192     32     35       
Türkei 19 317    3 295    6 824    2 373    5 604    1 122     99       
Ungarn 1 423     630     375     150     179     60     29       
Sonstige europ.
Staaten 12 094    4 289    2 998    1 695    2 273     666     173       
Europa insges. 82 212    27 718    24 227    9 795    15 514    4 132     826       
Afrika 12 676    1 955    2 014    2 668    4 872     651     516       
Amerika 9 417    4 670    1 861    1 079    1 243     368     196       
dar. USA 4 371    2 675     867     337     301     171     20       
Asien 34 626    9 034    5 321    6 461    9 725    3 263     822       
dar. China 5 724    1 370     983    1 384    1 734     145     108       
Iran 9 957    1 146    1 211    2 198    3 407    1 744     251       
Japan. 2 178    1 257     209     216     275     215     6       
Südkorea 4 747    3 032     704     425     390     135     61       
Australien und
Ozeanien  260     174     39     14     20     8     5       
Staatenlose und  
ohne Angabe 2 269     270     365     384     984     252     14       
Alle Staaten 141 460    43 821    33 827    20 401    32 358    8 674    2 379       
*) Quelle: (Früheres) Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie
1) Einschließlich Kunst, Kunstwissenschaft und sonstige Fächer
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Ausländische Arbeitnehmer
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
 13.3.1 / 3.2.6
Ausländer darunter 
  JD 1) 2) Insgesamt Frauen Tür- Jugo- Ita- Grie- Spa-
 
ken slawen liener chen nier
 1 000   % 3) % 4) 1 000JD Insgesamt i Insgesamt i Frauen in %ken in 1000wen in 1000ner in 1000hen in 1000nier in 1000
Früheres Bundesgebiet 
1954  73   0,4     . .  2     7      1      0      
1955  80   0,4     . .  2     7      1      0      
1956  99   0,5     . .  2     19      1      1      
1957  108   0,6     . .  3     19      2      1      
1958  127   0,6     . .  5     26      3      1      
1959  167   1,8     18,9     .  7     49      4      2      
1960  279   1,3     15,5      2      9     122      13      9      
1961  507   2,5     . . . 218      44      51      
1962  629   3,1     18,1      15      24     239      70      84      
1963  773   3,7     20,9      29      44     265      106      112      
1964  902   4,3     22,4      68      53     268      143      138      
1965 1 119   5,3     23,2      119      64     329      179      172      
1966 1 244   5,8     25,5      150      97     362      192      175      
1967 1 014   4,7     29,3      133      94     267      150      127      
1968 1 019   4,9     29,9      141      106     276      140      113      
1969 1 366   6,5     29,8      216      223     327      178      135      
1970 1 807   8,5     29,3      323      374     364      230      163      
1971 2 128   9,8     28,7      419      452     394      261      180      
1972 2 285   10,5     29,4      489      463     412      268      181      
1973 s 2 450   11,0     
1974 2 331   11,2     31,1      618      473     341      235      159      
1975 2 061   10,2     31,6      551      417     293      203      129      
1976 1 925   9,6     31,4      523      388     274      178      111      
1977 1 872   9,4     31,2      513      374     277      161      100      
1978 1 857   9,3     31,0      511      367     284      146      93      
1979 1 924   9,3     30,8      536      364     297      139      90      
1980 2 018   9,6     31,0      578      354     305      132      86      
1981 1 912   9,2     30,6      578      337     287      123      82      
1982 1 787   8,7     30,7      559      315     256      116      76      
1983 1 694   8,4     30,7      538      302     234      109      72      
1984 5) 1 609   8,0     30,8      507      293     214      103      69      
1985 1 568   7,7     30,8      496      290     197      103      67      
1986 1 570   7,6     30,8      508      290     187      101      66      
1987 1 577   7,5     30,8      519      290     176      100      64      
1988 1 610   7,6     31,1      535      293     172      97      63      
1989 1 678   7,7     31,4      563      300     173      100      62      
1990 1 775   7,9     32,2      598      312     170      103      61      
1991 1 891   8,2     32,7      636      328     167      103      60      
1992 2 030   8,6     32,8      654      371     164      104      55      
1993 2 169   9,4     33,7      635      407     191      120      55      
1994 2 141   9,4     34,1      616      421     201      119      53      
1995 2 129   9,4     33,9      600      419     205      117      50      
1996 2 078   9,3     34,1      578      408     203      113      47      
1997 2 002   9,1     34,3      560      308     200      109      46      
Neue Länder  
1996  42   0,8     25,9      3      3     2      2      0,2      
1997  42   0,8     26,9      4      2     2      2      0,2      
1) Bis 1958 ohne Saarland. Die Daten bis 1972 sind mit denen ab Juni 1974 nicht voll vergleichbar 
2) Bis 1960 Stand Ende Juli; 1961, 1974 und ab 1995 Stand Ende Juni
3) In % der beschäftigten Arbeitnehmer insgesamt (Ausländerquote)
4) In % der beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer insgesamt 
5) Die Ende Juni 1984 von einem länger als 3 Wochen dauernden Arbeitskampf betroffenen Arbeitnehmer 
sind in den Beschäftigtenzahlen nicht enthalten
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Arbeitslose Ausländer
13.3.2 / 3.3.4.1
Arbeitslose Ausländer
Jahr 1) Insgesamt Anteil an den Ar- Arbeitslo- davon (von insgesamt)
beitslosen .insges. senquote Männer Frauen
Anzahl % Anzahl
1970 5 002 3,4 . 2 843 2 159
1971 11 777 6,4 . 5 757 6 020
1972 17 028 6,9 0,7     8 608 8 420
1973 19 750 7,2 0,8     9 955 9 795
1974 69 128 11,9 2,9     38 807 30 321
1975 151 493 14,1 6,8     92 905 58 588
1976 106 394 10,0 5,1     60 356 46 038
1977 97 692 9,5 4,9     53 158 44 534
1978 103 524 10,4 5,3     57 290 46 234
1979 93 499 10,7 4,7     43 332 50 167
1980 107 420 12,1 5,0     61 066 46 354
1981 168 492 13,3 8,2     99 742 68 750
1982 245 710 13,4 11,9     152 710 93 000
1983 292 140 12,9 14,7     183 921 108 219
1984 270 265 11,9 14,0     170 963 99 302
1985 253 195 11,0 13,9     159 444 93 751
1986 248 001 11,2 13,7     151 367 96 634
1987 262 097 11,8 14,3     161 172 100 925
1988 269 531 12,0 14,4     165 354 104 177
1989 232 512 11,4 12,2     142 266 90 246
1990 202 975 10,8 10,9     124 618 78 357
1991 208 094 12,3 10,7     132 176 75 919
1992 254 201 14,1 12,2     163 429 90 772
1993 344 840 15,2 15,1     227 394 117 446
1994 409 110 16,0 16,2     271 779 137 331
1995 424 461 18,7 16,6     280 148 144 313
1996 481 715 17,2 18,9     321 567 160 149
1997 521 597 17,3 20,4     346 741 174 856
  1)  Früheres Bundesgebiet; ab 1997 einschließlich Berlin West und Ost
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Sprachkurse für ausländische Arbeitnehmer *)
Überblick
13.4.1
Kursjahr 1) Kurse Teilnehmer 2) Ausgaben 3)
Anzahl % Anzahl % Mio DM %
1975  111   .  1 300 . 0,1     .
1976  714   .  8 100 . 0,8     .
1977  950   + 33,1    11 500 + 42,0   1,0     + 25,0   
1978  959   + 0,9    12 375 + 7,6   1,3     + 30,0   
1979 1 575   + 64,2    19 530 + 57,8   2,4     + 84,6   
1980 2 682   + 70,3    35 096 + 79,7   8,0     + 233,3   
1981 3 187   + 18,8    38 860 + 10,7   13,6     + 70,0   
1982 3 299   + 3,5    42 500 + 9,4   16,6     + 22,1   
1983 4 259   + 29,1    51 509 + 21,2   18,0     + 8,4   
1984 5 781   + 35,7    69 707 + 35,3   23,6     + 31,1   
1985 6 893   + 19,2    81 987 + 17,6   31,3     + 32,6   
1986 5 991   - 13,1    69 964 - 14,7   29,7     - 5,1   
1987 5 584   - 6,8    66 735 - 4,6   26,1     - 12,1   
1988 6 186   + 10,8    77 447 + 16,1   28,3     + 8,4   
1989 6 390   + 3,3    85 707 + 10,7   30,0     + 6,0   
1990 6 123   - 4,2    85 575 - 0,2   30,9     + 3,0   
1991 6 227   + 1,7    86 007 (312) + 0,5   33,9     + 9,7   
1992 6 124   - 1,7    81 235 (997) - 5,5   34,9     + 2,9   
1993 5 503   - 10,1    74 167 (642) - 8,7   30,7     - 12,0   
1994 4 860   - 11,7    65 906 (446) - 11,1   23,9     - 22,1   
1995 4 958   + 2,0    67 422 (328) + 2,3   25,0     + 4,6   
1996 5 010   + 1,0    67 474 (240) + 0,1   25,7     + 2,8   
        1997 p 4 554   - 9,1    61 221 (346) - 9,3   23,3     - 9,3   
Insgesamt  4) 97 920   1 261 324 459,1     
   *) Die statistischen Angaben über die seit 1975 vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung geförderten Deutsch-
      Sprachkurse für ausländiscdhe Arbeitnehmer und deren Familienangehörige werden vom Sprachverband "Deutsch für 
      ausländische Arbeitnehmer e. V." in Mainz zusammengestellt
   1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab 1991 Deutschland
   2) Angaben für die neuen Länder (ab 1994 ohne Berlin-Ost) in Klammern
   3) Ohne institutionelle Förderung (Deckung der Personal- und laufenden Geschäftskosten des Sprachverbandes). 
       Diese betrug 1997 1,8 Mio DM
   4) Von 1975 bis 1997
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Sprachkurse für ausländische Arbeitnehmer 
Teilnehmer nach Herkunftsländern
13.4.2.1
Land 1993 1994 1995 1996 1997 p
Anzahl % 1) Anzahl % 1) Anzahl % 1) Anzahl % 1) Anzahl % 1)
Griechenland 2 993 4,0   2 514 3,8   1 959 2,9   1 867 2,8   1 355 2,2   
Italien 2 154 2,9   1 901 2,9   2 270 3,4   2 933 4,3   2 673 4,4   
Portugal 1 372 1,8   1 338 2,0   1 457 2,2   1 543 2,3   1 317 2,2   
Spanien 2 954 4,0   2 949 4,5   3 323 4,9   3 659 5,4   3 309 5,4   
Sonstige EU 2 829 3,8   2 708 4,1   2 876 4,3   3 136 4,6   2 737 4,5   
EU insges. 12 302 16,6   11 410 17,3   11 885 17,6   13 138 19,5   11 391 18,6   
Bosnien-Herzeg.  0 0,0   6 635 10,1   5 654 8,4   1 777 2,6    667 1,1   
Jugoslawien  2) 14 628 19,7   5 708 8,7   4 252 6,3   3 166 4,7   2 478 4,0   
Kroatien  0 0,0   1 056 1,6    998 1,5    707 1,0    543 0,9   
Marokko 2 232 3,0   1 996 3,0   2 051 3,0   2 283 3,4   2 233 3,6   
Philippinen 1 001 1,3    951 1,4    902 1,3    934 1,4    812 1,3   
Südkorea  851 1,1    635 1,0    609 0,9    650 1,0    655 1,1   
Türkei 37 596 50,7   31 584 47,9   33 969 50,4   36 560 54,2   34 535 56,4   
Tunesien  899 1,2    772 1,2    919 1,4   1 033 1,5   1 145 1,9   
Vietnam  426 0,6    456 0,7    471 0,7    619 0,9    885 1,4   
Sonstige Länder 4 232 5,7   4 703 7,1   5 712 8,5   6 607 9,8   5 877 9,6   
Insgesamt 74 167 100 65 906 100 67 422 100 67 474 100 61 221 100
Teilnehmer nach sozialem Status
13.4.2.2
Sozialer Status 1993 1994 1995 1996 1997 p
Anzahl % 1) Anzahl % 1) Anzahl % 1) Anzahl % 1) Anzahl % 1)
Arbeiter 11 985 16,2   9 424 14,3   9 009 13,4   8 490 12,6   6 646 10,9   
Angestellte 3568 4,8   3 338 5,1   3 425 5,1   3 263 4,8   2 641 4,3   
Arbeitslose 26 301 35,5   24 252 36,8   23 703 35,2   23 383 34,7   21 884 35,7   
Fam.Angehörig.  685 0,9    617 0,9    549 0,8    508 0,8    357 0,6   
Hausfrauen 26 062 35,1   24 053 36,5   26 336 39,1   27 797 41,2   26 387 43,1   
Auszubildende 2 276 3,1   1 889 2,9   1 945 2,9   1 896 2,8   1 447 2,4   
Schüler 3 195 4,3   2 263 3,4   2 386 3,5   1 966 2,9   1 729 2,8   
Sonstige  95 0,1    70 0,1    69 0,1    171 0,3    130 0,2   
Insgesamt 74 167 100 65 906 100 67 422 100 67 474 100 61 221 100
   1) Anteil an Teilnehmern insgesamt  
   2) 1993: Ehemaliges Jugoslawien
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Freie Wohlfahrtspflege *)
Einrichtungen, Betten/Plätze, Beschäftigte
Überblick
14.1.1.1
Insgesamt davon in / der
Jahr 1) Kranken- Jugend- Alten- Behinder- Familien- Sonderein- Bildungs-
häusern hilfe hilfe tenhilfe hilfe richtungen 3) stätten
Anzahl % 2) Anzahl
Einrichtungen 4) 
  Früheres Bundesgebiet
1970 52 475   . 1 205   19 377   6 416   1 527   13 077   9 269   1 604   
1973 58 008   +10,5  1 174   . . . . . .
1975 58 361   + 0,6  1 137   . . . . . .  
1977 60 143   + 3,1  1 076   . . . . . .
1981 58 086   - 3,4  1 018   22 416   8 365   4 627   9 018   11 108   1 534   
1984 60 517   + 4,2  1 036   22 633   8 326   5 403   8 494   13 165   1 460   
1987 61 608   + 1,8  1 025   22 801   8 929   6 095   8 928   12 480   1 350   
1990 68 466   +11,1  1 086   24 701   9 584   8 122   9 509   14 023   1 441   
1993 71 446   + 4,4  1 087   25 764   10 618   9 302   9 345   13 938   1 392   
   Neue Länder
1993 9 516   .  72   1 651   2 613   1 501   1 284   2 325    70   
   Deutschland
1993 80 962   . 1 159   27 415   13 231   10 803   10 629   16 263   1 462   
1996 91 204   +12,7  1 175   32 745   14 554   12 935   11 045   17 165   1 585   
 *) Die Daten werden von der  Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Bonn, seit 1970 
    -  in der Regel alle drei Jahre - bei den Mitgliedsverbänden erhoben und zusammengestellt.
    Der Bundesarbeitsgemeinschaft gehören die folgenden Verbände an:
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V., Bonn (AWO)
Deutscher Caritasverband e. V., Freiburg i. Br. (DCV)
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V., Frankfurt (DER PARITÄTISCHE)
Deutsches Rotes Kreuz e. V., Bonn (DRK)
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, e. V., Stuttgart (DW)
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V., Frankfurt (ZWST)
 1) Jeweils am 1. Januar
 2) Veränderung gegenüber dem jeweils letzten Erhebungszeitpunkt
 3) Einrichtungen und Dienste für Personen in besonderen sozialen Lagen sowie sonstige Einrichtungen und Dienste
 4) Unabhängig von den Einrichtungen bestehen noch (1996) 34 914 Selbsthilfe- und Helfergruppen, darunter 
     9 658 Altenclubs und -gruppen, 5 867 Selbsthilfegruppen für Suchtkranke, 4 508 Helfergruppen für Familien 
     und Nachbarn, 2 719 Selbsthilfe- und Kontaktgruppen für Körperbehinderte und 1 583 für gesundheitliche Nach-
     sorge (z. B. Krebs- und MS-Kranke, HIV-Infizierte) und 1 219 Elterninitiativgruppen 
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Noch:  Freie Wohlfahrtspflege *)
Überblick
14.1.1.1
Insgesamt davon in / der
Jahr 1) Kranken- Jugend- Alten- Behinder- Familien- Sonderein- Bildungs-
häusern hilfe hilfe tenhilfe hilfe richtungen 3) stätten
1 000 % 2) 1 000
Betten/Plätze  
  Früheres Bundesgebiet
1970 2 151,6   .  227,8   1 298,1    335,5    81,4    59,3    91,5    58,0   
1973 2 332,2   + 8,4   234,5   . . . . . .
1975 2 479,9   + 6,3   232,0   . . . . . .
1977 2 391,5   - 3,6   235,5   . . . . . .
1981 2 381,5   - 0,4   226,9   1 322,8    358,3    176,1    71,8    133,3    92,3   
1984 2 437,5   + 2,4   223,9   1 329,1    375,4    199,3    65,8    152,3    91,8   
1987 2 511,4   + 3,0   221,9   1 338,4    394,9    220,7    72,4    171,5    91,5   
1990 2 624,9   + 4,5   220,0   1 347,2    418,3    248,6    79,8    202,9    108,3   
1993 2 716,7   + 3,5   216,0   1 410,0    475,1    267,6    68,7    190,0    89,2   
   Neue Länder
1993  212,4   .  10,4    72,9    59,3    27,3    2,5    37,0    3,2   
   Deutschland
1993 2 929,1   .  226,4   1 482,9    534,4    294,9    71,2    227,0    92,4   
1996 3 234,3   +10,4   235,0   1 749,5    471,5    351,4    66,6    255,1    105,2   
Hauptberuflich Beschäftigte 4)
  Früheres Bundesgebiet
1970  381,9   .  153,9    97,5    50,0    19,0    31,6    20,4    9,5   
1973  464,1   +21,5   195,2   . . . . . .
1975  512,9   +10,5   207,0   . . . . . .
1977  524,2   + 2,2   208,2   . . . . . .
1981  592,9   +13,1   226,1    133,1    90,2    62,6    43,0    28,1    9,8   
1984  656,5   +10,7   233,0    147,6    100,2    74,5    42,6    48,3    10,4   
1987  758,2   +15,5   261,9    145,8    125,3    107,4    47,0    60,2    10,5   
1990  751,1   - 0,9   251,9    148,2    138,7    96,7    49,5    55,5    10,6   
1993  858,5   +14,3   288,0    169,1    166,0    110,2    59,7    55,0    10,3   
   Neue Länder
1993  78,9   .  12,4    14,3    19,4    10,4    9,4    12,4    0,9   
   Deutschland
1993  937,4   .  300,4    183,4    185,4    120,6    69,1    67,4    11,2   
1996 1 121,0   +19,6   341,8    231,8    217,8    152,4    85,5    79,4    12,3   
 1) Jeweils am 1. Januar
 2) Veränderung gegenüber dem jeweils letzten Erhebungszeitpunkt
 3) Einrichtungen und Dienste für Personen in besonderen sozialen Lagen sowie sonstige Einrichtungen und Dienste
 4) Voll- und Teilzeitbeschäftigte
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Freie Wohlfahrtspflege
Einrichtungen (1996)
14.1.1.2
Einrichtungen
Einrichtungen mit Insge- Davon in / der
... Betten/Plätzen samt Kranken- Jugend- Alten- Behinder- Familien- Einrichtung. Bildungs-
... Beschäftigten häusern hilfe hilfe tenhilfe hilfe  u. Dienste 1) stätten
Insgesamt  91 204 1 175 32 745 14 554 12 935   11 045 17 165    1 585    
Betten/Plätze 3 234 339 235 016 1 749 454 471 461 351 448   66 622 255 104    105 234    
Vollzeitbeschäftigte  723 765 236 264 150 578 131 249 102 642   39 087 57 076    6 869    
Teilzeitbeschäftigte  397 278 105 534 81 245 86 516 49 721   46 454 22 339    5 469    
Beschäftigte insges. 1 121 043  341 798  231 823  217 765 152 363    85 541 79 415    12 338    
Einrichtungen im einzelnen
Krankenhäuser (KH)
Einrichtungen mit Insge- davon 
... Betten/Plätzen samt Allge- Psychia- KH für Reha- Chron. Kr. Sonst. Kurkl. u.
... Beschäftigten meine KH trische KH Suchtkr. KH u. Geriatrie FachKH Sanatorien
Insgesamt  1 175  649  78  107  42    50  175     74    
Betten/Plätze  235 016 180 281  11 605 4 736 3 280   5 875 22 109    7 130    
Vollzeitbeschäftigte  236 264 194 964 8 869 1 857 2 093   5 404 20 815    2 262    
Teilzeitbeschäftigte  105 534 88 784 3 722  791 1 069   1 817 8 528     823    
Beschäftigte insges.  341 798  283 748  12 591  2 648  3 162  7 221 29 343    3 085    
Jugendhilfe
Einrichtungen mit Insge- davon 
... Betten/Plätzen samt Heime u. a. stationäre Tageseinricht. für Beratungsstellen Jugend-
... Beschäftigten Einrichtungen Kinder und Jugendl. und sonstige Dienste berufshilfe
Insgesamt  32 745 3 665    26 617 1 824  639    
Betten/Plätze 1 749 454 189 686   1 542 849 . 16 919    
Vollzeitbeschäftigte  150 578 37 133    105 907 2 931 4 607    
Teilzeitbeschäftigte  81 245 14 672    62 319 2 601 1 653    
Beschäftigte insges.  231 823 51 805    168 226 5 532 6 260    
Altenhilfe
Einrichtungen mit Insge- davon 
... Betten/Plätzen samt Wohneinrichtungen Tagesstätten Beratungsstellen
... Beschäftigten für alte Menschen für alte Menschen und sonstige Dienste
Insgesamt  14 554 5 541   3 313     5 700    
Betten/Plätze  471 461 418 853   52 608     .
Vollzeitbeschäftigte  131 249 125 287   1 833     4 129    
Teilzeitbeschäftigte  86 516 80 469   1 967     4 080    
Beschäftigte insges.  217 765 205 756   3 800     8 209    
 1) für Personen in besonderen sozialen Lagen sowie sonstige Einrichtungen und Dienste
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Noch:  Freie Wohlfahrtspflege
Einrichtungen (1996)
14.1.1.2
Behindertenhilfe
Einrichtungen mit Insge- Davon 
... Betten/Plätzen samt Heime u. a. stationäre Tages- Sonder- Werk- Beratungsstellen und
... Beschäftigten Einrichtungen stätten schulen stätten sonstige Dienste
Insgesamt  12 935 3 631  897   662  1 026  6 719
Betten/Plätze  351 448 139 455 30 072  58 703  123 218  .
Vollzeitbeschäftigte  102 642 54 300 6 367  14 410  22 409  5 156
Teilzeitbeschäftigte  49 721 30 491 4 203  5 353  4 639  5 035
Beschäftigte insges.  152 363 84 791 10 570  19 763  27 048  10 191
Familienhilfe
Einrichtungen mit Insge- davon 
... Betten/Plätzen samt Heime der Tages- Beratungsstellen und Ambulante sozial-
... Beschäftigten Familienhilfe stätten sonstige Dienste pflegerischen Dienste
Insgesamt  11 045 1 017  524   2 692 6 812
Betten/Plätze  66 622 53 150 13 472   .
Vollzeitbeschäftigte  39 087 5 362  781   3 044 29 900
Teilzeitbeschäftigte  46 454 3 703 1 418   5 933 35 400
Beschäftigte insges.  85 541 9 065 2 199   8 977 65 300
Einrichtungen und Dienste für besondere soziale Lagen sowie sonstige Dienste
Einrichtungen mit Insge- davon 
... Betten/Plätzen samt Heime 2) Sonstige Tages- Berat.- u. Betreu.-stell. Werk- Sonst. Ge-
... Beschäftigten Heime 3) stätten u. ambulante Dienste stätten sundh.d. 4)
Insgesamt  17 165 1 393  1 306   500   10 987  583      2 396    
Betten/Plätze  255 104 68 937  156 610  14 055   . 15 502      .
Vollzeitbeschäftigte  57 076 4 814  2 119   492   18 139 5 298      26 214    
Teilzeitbeschäftigte  22 339 2 290  1 531   821   12 216 2 689      2 792    
Beschäftigte insges.  79 415 7 104  3 650  1 313   30 355 7 987      29 006    
Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten für soziale und pflegerische Berufe
Einrichtungen mit Insge- davon 
... Betten/Plätzen samt Aus- Fort- und Weiter- Berufsvorbereitende, berufsqualifizierende
... Beschäftigten bildungsstätten und andere Bildungseinrichtungen
Insgesamt  1 585 1 214  207  164          
Betten/Plätze  105 234 88 344 9 090 7 800          
Vollzeitbeschäftigte  6 869 5 507  749  613          
Teilzeitbeschäftigte  5 469 4 432  514  523          
Beschäftigte insges.  12 338 9 939 1 263 1 136          
 2) Heime und Wohngemeinschaften für Wohnungslose, Suchtkranke u. a. gefährdete Personen, für Ausländer  und Aussiedler
 3) Seemannsheime, Wohnheime für Studenten und Schüler
 4) Rettungs- und Blutspendedienste
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Deutscher Caritasverband *)
Einrichtungen, Betten/Plätze
14.1.2.1.1
Gesundheitshilfe Jugendhilfe Altenhilfe 2) Behindertenhilfe Familienhilfe Weitere soziale Hilfen
Jahr 1) Einrich- Betten / Einrich- Betten / Einrich- Betten / Einrich- Betten / Einrich- Betten / Einrich- Betten /
tungen Plätze tungen Plätze tungen Plätze tungen Plätze tungen Plätze tungen Plätze
Anzahl
1947 1 385   153 888    845   65 180   1 357   47 410   
1949 1 490   159 403    916   75 613   1 561   59 790   
1951 1 477   156 610   1 071   85 461   1 598   61 467   
1955 1 538   173 207   1 428   114 520   1 766   66 594   
1957 1 530   176 204   1 518   120 863   1 802   68 947   
1960 1 520   185 267   1 582   124 350   1 811   69 908   
1964 1 472   187 725   1 625   127 567   1 686   72 885   
1967 1 295   188 420   1 716   138 321   1 575   74 723   
1970 1 281   186 632   1 588   124 613   1 618   76 387   
1973 1 236   191 006   1 518   114 783   1 709   87 153   
1975 1 211   191 977   1 443   113 327   1 581   83 405   
1978 1 211   196 704   1 242   89 466   1 709   101 112   
1981  786   150 349   1 153   74 818   1 484   86 068    195   24 290    153   10 936    402   32 554   
1984  764   143 035   1 152   74 669   1 522   92 962    279   28 648    174   10 638    470   36 996   
1987  759   140 479   1 073   67 700   1 568   100 250    346   30 603    186   11 233    548   39 960   
1990  764   136 487   1 089   60 009   1 526   103 258    367   31 719    136   10 906    529   37 533   
1992  786   139 588    887   52 864   1 633   109 317    423   32 162    149   10 098    510   33 825   
1994  770   139 295    859   48 265   1 644   113 697    477   33 687    151   8 823    564   37 615   
1996  745   139 368    798   44 521   1 667   114 949    542   33 892    177   10 201    581   36 649   
  *) Die Tabelle enthält nur Daten für Einrichtungen der sog. geschlossenen Hilfe (Krankenhäuser, Heime). Hinzu kommen noch folgende Einrichtungen (Siehe untenstehenden Kasten - Zahlen für 1996) :
     Tageseinrichtungen     29    3 402    10 493    708 088     53     753     587    60 599    . .  67    2 335    
     Einrichtungen   
     der Offenen Hilfe   2 025    1 311    1 010     363     998    2 683    
     Aus- und Fort-
     bildungsstätten  347    22 133     131    14 794     78    5 017     22    1 669     9     271     125    15 844    
  1) Bis 1960 einschließlich Saarland, Berlin und DDR, ab 1964 früheres Bundesgebiet, ab 1992 Deutschland
  2) Wegen der vor 1981 abweichenden Systematik sind hierunter bis 1978 auch die übrigen Einrichtungen erfaßt. Auch ansonsten sind die Werte vor 1981 mit den folgenden nicht vergleichbar
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Deutscher Caritasverband *)
Beschäftigte
14.1.2.1.2
Gesundheitshilfe Jugendhilfe Altenhilfe 3) Behindertenhilfe Familienhilfe Weitere soziale Hilfen
Jahr 1) Vollzeit- 2) Teilzeit-  2) Vollzeit- 2) Teilzeit-  2) Vollzeit- 2) Teilzeit-  2) Vollzeit- Teilzeit- Vollzeit- Teilzeit- Vollzeit- Teilzeit-
Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte
Anzahl
1947 24 397   25 748   8 949   4 439   5 995   4 153   
1949 24 884   26 504   10 615   7 496   7 974   5 690   
1951 23 978   25 210   10 989   7 736   7 266   5 583   
1955 22 807   37 633   11 516   9 892   6 882   6 484   
1957 22 591   42 976   11 281   11 127   6 787   6 791   
1960 24 062   48 188   11 388   10 940   7 533   8 100   
1964 23 208   55 337   11 626   11 859   8 326   8 506   
1967 22 288   57 672   12 085   13 262   6 565   7 874   
1970 22 841   67 631   9 434   11 506   6 681   7 873   
1973 117 025   17 642   17 352   4 098   17 041   5 667   
1975 112 152   25 828   19 038   5 199   17 243   6 805   
1978 117 779   27 861   16 768   4 569   19 819   8 393   
1981 114 266   26 936   16 122   4 767   22 007   9 815   9 335   2 192   1 149    384   1 348    789   
1984 114 122   31 234   14 696   4 590   25 412   11 545   11 408   2 734   1 076    408   1 447    802   
1987 118 154   34 630   13 526   4 547   29 195   13 343   12 724   3 375   1 036    549   1 496    853   
1990 119 636   40 749   13 637   4 678   32 660   16 161   13 549   4 217    782    312   1 423    821   
1992 129 709   54 708   13 492   5 191   37 327   22 993   14 693   6 495    824    463   1 429    826   
1994 130 765   60 771   13 488   5 279   39 382   26 498   15 509   8 212    851    510   1 539    921   
1996 136 384   64 712   13 263   5 282   39 933   29 982   15 663   9 505    891    699   1 424   1 004   
*) Die Tabelle enthält nur Daten für Einrichtungen der sog. geschlossenen Hilfe (Krankenhäuser, Heime). Hinzu kommen noch folgende Einrichtungen (Siehe untenstehenden Kasten - Beschäftigte 1996):
     Tageseinrichtungen  119     65    46 985    22 805     113     135    11 088    4 540    . .  364     120    
     Einrichtungen   
     der Offenen Hilfe   14 164    12 715    2 439    2 298    1 550     928    1 559    1 121    1 264    1 512    7 003    4 124    
     Aus- und Fort-
     bildungsstätten 2 060    1 104     941     794     192     229     93     52     9     43    1 217     673    
  1) Bis 1960 einschließlich Saarland, Berlin und DDR, ab 1964 früheres Bundesgebiet, ab 1992 Deutschland
  2) Gilt erst ab 1973. Davor sind in der jeweils 1. Spalte vollbeschäftigten "Ordensleute" und in der jeweils 2. Spalte vollbeschäftigten "Laien" aufgeführt
  3) Wegen der vor 1981 abweichenden Systematik sind hierunter bis 1978 auch die übrigen Einrichtungen erfaßt. Auch ansonsten sind die Werte vor 1981 mit den folgenden nicht vergleichbar
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Diakonisches Werk *)
Einrichtungen, Betten/Plätze, Beschäftigte 
14.1.2.2
Einrichtungen der Gesundheitshilfe Jugendhilfe Altenhilfe Behindertenhilfe Familienhilfe Sonst. sozialer Hilfen 1)
Einrichtungen, Betten/Plätze
Einrichtungs- Einrichtungen Betten / Einrich- Betten / Einrich- Betten / Einrich- Betten / Einrich- Betten / Einrich- Betten /
art (Krankenhäuser) Plätze tungen Plätze tungen Plätze tungen Plätze tungen Plätze tungen Plätze
Anzahl
Stationäre Einricht.
(geschlossene E.)  362      71 019   959  40 030  1 945  146 870   941  63 543   316  17 126   556  25 812  
Teilstationäre Einr.
(Tageseinricht.) 9 349  575 440   305  6 422   649  73 053   43  2 565   790  24 339  
Beratungsstellen u.
ambulante Dienste  361   302   413  3 070  2 953  
Aus- und Fort-
bildungsstätten  193      8 463   62  5 132   100  5 289   46  2 898   11   146   131  7 877  
Selbsthilfegruppen  613       244  2 028   388   909  2 647  
Beschäftigte
Vollzeit- Teilzeit-  Vollzeit- Teilzeit-  Vollzeit- Teilzeit- Vollzeit- Teilzeit- Vollzeit- Teilzeit- Vollzeit- Teilzeit-
Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte
Anzahl
Stationäre Einricht.
(geschlossene E.) 76 704      35 714   13 895   6 300   45 122   32 272   26 104   14 387   1 727   1 331   2 607   1 530   
Teilstationäre Einr.
(Tageseinricht.) 40 566   28 572    253    365   15 999   4 813    113    320   4 398    710   
Beratungsstellen u. 
ambulante Dienste  457    376    141    220    488    556   10 622   14 467   8 780   5 118   
Aus- und Fort-
bildungsstätten  657       568    358    528    228    519    147    171    16    37    747    618   
Selbsthilfegruppen  3       6    47    120    77   1 018    29    177    20    305    71    16   
*) Stand: 1. 1. 1996 (Deutschland)
1) Insbesondere Hilfen für Personen in besonderen sozialen Situationen
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Seniorenverbände
Nationale Verbände *)
14.2.1
 Verbände der BAGSO *) Gründ.- Mitglie- Regionalgliederung Verbands-
jahr der 2) und sonstige Angaben zeitschr.
Mitglieder 1)
a) Kirchliche Verbände
   - Arbeitsgemeinschaft Evangelische Krankenhaus- 1969 9 300 Helfer- 588 Einsatzgruppen
  hilfe, Evangelische und Ökumenische Krankenhaus- innen und (356 in Krankenhäusern
  und Altenheim-Hilfe (EKH), Bonn . Helfer und 232 in Altenheimen)
   - Bundesarbeitsgemeinschaft Katholisches Alten- 1958 Zusammenschluß von 27 Diözesanalten-   "Lebens-
  werk (BAG-KAW), Bonn werken und 24 kath. Bundesverbänden alter"
   - Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenar-
  beit in der EKD (EAfA), Hannover 1992 Info-
   - Evangelisches Seniorenwerk, Bundesverb. für Frau- brief
  en und Männer im Ruhestand e. V. (ESW), Stuttgart 1993
b) Parteipolitische Verbände
   - Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus, Bonn 1994 250 000 3)
   - Seniorenarbeitsgemeinschaft der PDS, Berlin
   - Senioren-Union der CDU, Bonn 1988 65 000 16 Landes- und 390 Kreis- "Mach
verbände mit"
c) Standesverbände und Gewerkschaften
  -  Betreuungswerk der Dtsch. Bundespost, Stuttgart 1892/1976 5 000 Seniorenbeiräte
  -  Bund der Dtsch. Zollbeamten (BDZ), Arbeitsgem. 20 000, dar.
  "Bedienstete im Ruhestand und Hinterbliebene", Bonn 1948 9 900 Senior.
   - Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinter- 80 000 16 Landes- und 1 000 "Im Ru-
  bliebenen im DBB (BRH), Mainz 1953 Orts- und Kreisbverbände hestand"
   - Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG), Bun- DAG-
  desseniorenausschuß, Hamburg 1945 Journal
  -  Deutscher Bundeswehrverband e. V. , Bonn 1956 235 000 dar. "Die Bun-
70 000 Pens. deswehr"
   - Hartmannbund e. V., Ausschuß Senioren, Bonn 1984
  -  Komba-Gewerkschaft, Bonn
d) Sonstige Verbände
   - Alt hilf Jung e. V., Arbeitsgemeinschaft der Senior 600 Expert. 20 reg. Organisationen, 
  Experten, Bonn 1986  bisher 24 000 Beratungen
   - Bundesarbeitsgem. Seniorenbüros (BaS), Bonn 1995 Träger von 30 Seniorenbüros in Deutschl. 
   - Bundesarbeitsgemeinschaft Wissensbörsen 
  (BAG-WB),  Blankenheim 1993/1994
   - Bundesinteressenvertretung der Altenheimbewohner "BIVA-
  (BIVA); Swisttal 1994 Im wesentlichen Heimbewohner Inform."
   - Bundesseniorenvertretung e. V. (BSV), Hochheim 9 Landesseniorenvertretungen
   - Bundesverband Gedächtnistraining nach Dr. med. 
  Franziska Stengel e. V., Windeck-Herchen 1987 350 5 Regionalgruppen
   - Bundesverband Seniorentanz e. V., Bremen 1977 7 000 15 Landesverbände mit "Senioren
90 Arbeitskreisen tanzen"
   - Deutsche Gesellsch. für Freizeit e.V. (DGF), Erkrath 1964
   - Deutsche Gesellsch. für Präventiv-Medizin e. V., 
  Düsseldorf 1985 60
   - Deutscher Senioren-Ring e. V., "Aktiv im
  Düsseldorf 1986 Alter"
   - Deutscher Sportbund - Breitensport - (DSB), 25 Mio in 85 000 Sportvereinen, 
  Frankfurt/M darunter 4,6 Mio über 50 Jahre
   - Deutscher Turner-Bund (DTB) im DSB, 4,4 Mio in 19 000 Turnvereinen, "Deutsches
  Frankfurt/M darunter 870 000 über 50 Jahre Turnen"
   - Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten 
  in Studium und Beruf e. V (DVBS), Fachgruppe "Ru-
  hestand", Marburg 1988
   Fußnoten siehe nächste Seite
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Noch: Seniorenverbände
Nationale Verbände *)
14.2.1
 Verbände der BAGSO *) Gründ.- Mitglie- Regionalgliederung Verbands-
jahr der 2) und sonstige Angaben zeitschr.
   - Deutsches Sozialwerk (DSW) e. V., Bonn 1952 10 000 Landesverb. u. Gruppen DSW-
Nachr.
   - Gesellsch. für Gehirntraining e. V. (GfG), Ebersberg 1989 2 500 13 Landesverbände
   - Jahresringe, Verband für Vorruhestand und aktives "Wir 
  Altern e. V., Berlin 1990 über uns"
   - Kompanie des guten Willens e. V., Hagen 1966/67 150
   - Kuratorium Wohnen im Alter e. V., Unterhaching 1977 1 300 Mitarb. 11 Trägerorganisationen "Wohnen
im Alter"
   - Lange aktiv bleiben (LAB), Lebensabend-Bewegung,
  Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände, Hannover 1958 Landesverbände
   - Senior Experten Service (SES), Bonn 1983 4 500 Einsätze in 127 Ländern "SES-
52 Länderrepräsentanten aktuell"
   - Senioren-Vereinigung des Christlichen Jugenddorf-
  werkes Deutschlands e. V. (CJD), Ebersbach 1978 400
   - Sozialverband VdK Deutschl., Verband der Kriegs- 90 000 haupt- und ehrenamtliche Mit- VdK-
  u. Wehrdienstopfer, Behinderten u. Rentner e. V.,Bonn arbeiter in 10 000 Ortsverbänden Zeitung
   - Vegetarier-Altenhilfe e. V., Kerken 1961
   - Volkssolidarität Bundesverband e. V., Berlin 1945 2 Mio. darunter 100 000 ehrenamtlich "Spät-
tätig Sommer"
   - Zentralverband der Sozialversicherten, der Rentner 1923/ "Der 
  und deren Hinterbliebenen Deutschlands e. V. (ZdS), 1948 Lebens-
  Wermelskirchen abend"
Mitwirkende Organisationen
   - Arbeitskreis für Gerostomatologie e. V. (AKG), 
  Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Würzburg
   - Bund Deutscher Amateurtheater e. V. (BDAT), 
  Heidenheim 1892 90 000 1 500 Mitgliedsvereine
   - Bundesverband Information & Beratung für
  NS-Verfolgte, Köln
   - Dachverband Altenkultur e. V., Köln
   - Deutsche Landsenioren, Kassel
   - Deutscher Familienverband e. V. (DFV), Bonn 1924/ 17 000 "DFV-
1948  Familien Familie"
   - Deutscher Frauenrat (DF), Bonn 11 Mio 4 Dachorg., 50 Verbände Info für
100 bundesweite Organis. die Frau
   - EURAG, Deutsche Sektion, Frankfurt/M 1962 Info
   - Haus im Park - Senioren Centr. Körber-Stift., HH 1981
   - Liberale Senioren Initiative e. V. (LSI), Stuttgart
   - Memory Liga e. V., Liga für Prägeriatrie, Nordrach 1978
   - Nationales Netzwerk älterer Frauen (NäF), Leipzig 1995
   - NAV-Vircho-Bund, Köln
   - Reiseklub für Senioren e. V., Berlin
   - Sozialwerk Berlin e. V. - Altenselbsthilfe- und  Bera-
  tungszentrum, Berlin 1971 jährlich 50 000 Besucher
   - Zwischen Arbeit u. Ruhest. ZWAR e. V., Dortmund 1979 321 stadtteilorientierte Gruppen "ZWAR"
*) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen  (BAGSO) wurde 1989 auf Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
    Frauen und Jugend  als Dachverband der zahlreichen nationalen Verbände gegründet. Obige Übersicht enthält sowohl die Mitgliedsverbände  
    der BAGSO als auch die lediglich in der BAGSO mitwirkenden Organisationen
1) Die Untergliederung nach kirchlichen usw. Organisationen geht nicht auf die BAGSO zurück
2) Die (gerundeten) Zahlen sind von den jeweiligen Verbänden mitgeteilt worden
3) Über 60-jährige SPD-Mitglieder
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Seniorenverbände
Internationale Verbände *)
14.2.2
Verband (Kurzbezeichnung) Gründ.- Sitz  Mit Mitgliedsverbänden aus Deutsche 
(Voller Namen) jahr Zahl Ländern 2) Mitgliedsverbände
EPSO 1988 Brüssel 10 B, DK, E, F, Keine
(European Platform of  GB, I, IRL, 
Senior's Organisations) L, NL, S
ESU 1) 1995 Wien 16 A, B, CH, D, Senioren-Union der CDU, Bonn
(Europäische Senioren- E, FIN, GR, H, 
Union)  I,  L, LV,  M, 
N,  NL, SK, S 
EURAG 1962 Graz 23  3) A, B, CH, CZ, Arbeiter-Samariter-Bund, Köln  4)
(Bund für die ältere Gene- DK, D, E, EE, Bundesseniorenvertretung, Hochh.
ration Europas) F, FIN, GB, H,  Dtsch. Parität. Wohlf.Vbd., Ffm
I, IRL, IL, IS, Dtsch. Senioren-Ring e. V. D'dorf
 L, NL, N, P, Dtsch. Sozialwerk e. V. Bonn
PO, RUS, SR Kath. Arbeitnehmer-Beweg. Bornh.
Lebensabendbew. Bdsv. Hannover
VdK, Bundesgeschäftsstelle, Bonn
Volkssolidarität Bundesvbd, Berlin
EUROLINK AGE 1981 London 13 B, DK, D, E, Arbeiterwohlfahrt, Bonn 
(European network concernd  FIN, F, GR, GB, Institut für Sozialarb. u. Sozialpäd.
with older people and issues IRL, I, L, NL,P Kuratorium Deutsche Altershilfe
of ageing)
FERPA 1993 Brüssel 17 A, B, CY, DK, IG Metall, Frankfurt
(Fédération Européenne des  D, E, FIN, F, 
Retraités et des Personnes  GR, GB, IRL, I, 
Agées) L, M, NL,P, SM
FIAPA 1980 Paris Weltweit über 30 Einzelmitglieder
(Fédération Internationale  Länder
des Associations des Schwergewicht
Personnes Agées) B, E, F und I
 *) Die aufgeführten Verbände sind Mitglied der "Verbindungsgruppe für ältere Menschen" bei der EU-Kommission
 1) Beantragte Aufnahme in die "Verbindungsgruppe" noch nicht formel entschieden
 2) Abkürzungen gemäß Kfz-Nationalitätskennziffern (weniger bekannt: CY = Cypern, CZ = Tschechische Republik, EE = Estland, H = Ungarn, 
     IL = Israel, IS = Island, LT = Litauen, M = Malta, SK = Slowakische Republik, SM = San  Marino)
 3) Darüberhinaus kommen noch aus 8 weiteren Ländern Einzelmitglieder
 4) Auswahl der insgesamt 34 Verbände, davon die Mehrzahl nur auf regionaler Ebene. Außerdem noch zahlreiche Einzelmitglieder
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Wohnungsbau
Baugenehmigungen, Fertigstellungen 
15.1.1 / 2
Genehmigungen Fertigstellungen
Woh- darunter  in neuerrichteten Wohngebäuden  Woh- darunter
nungen Wohnungen davon  nungen Wohnungen 
Jahr 1) ins- insgesamt 3) in Wohngebäuden mit Wohnungen ins- in neuerrich-
gesamt 2) 1 und 2 3 und mehr in Wohn- gesamt 2) teten Wohnge-
Wohnungen   heimen bäuden
Anzahl
1950 550 005  475 000   . . . 371 924   .
1951 482 406  . . . . 425 405   .
1952 506 963  . . . . 460 848   .
1953 607 500  . . . . 539 683   .
1954 641 503  . . . . 571 542   .
1955 650 287  583 000   . . . 568 403   .
1956 592 088  . . . . 591 082   .
1957 543 229  . . . . 559 641   .
1958 592 908  . . . . 520 495   .
1959 624 388  . . . . 588 704   538 406   
1960 635 777  580 213   . . . 574 402   522 855   
1961 648 766  592 063   . . . 565 761   514 921   
1962 648 101  590 098   . . . 573 375   519 839   
1963 575 677  524 921   . . . 569 610   514 308   
1964 601 021  545 950   . . . 623 847   564 456   
1965 622 772  569 989   . . . 591 916   535 613   
1966 581 549  527 503   . . . 604 799   547 939   
1967 532 752  479 425   . . . 572 301   513 981   
1968 536 840  499 509   206 329   293 180   . 519 854   481 821   
1969 560 218  522 894   221 031   301 863   . 499 696   465 254   
1970 609 356  571 767   233 508   338 259   . 478 050   444 904   
1971 705 417  665 710   265 252   400 458   . 554 987   520 139   
1972 768 636  726 182   277 656   448 526   . 660 636   623 317   
1973 658 918  618 439   253 726   364 713   . 714 226   674 260   
1974 417 783  384 527   201 614   182 913   . 604 387   568 473   
1975 368 718  336 205   193 989   142 216   . 436 829   404 866   
1976 380 352  350 130   228 424   121 706   . 392 380   361 829   
1977 352 055  324 669   230 292   94 377   . 409 012   378 607   
1978 425 751  395 143   271 443   123 700   . 368 145   340 078   
1979 383 638  362 769   250 111   108 719   3 939   357 751   333 191   
1980 380 609  355 589   229 494   121 993   4 102   388 904   363 094   
1981 355 981  328 635   194 724   130 451   3 460   365 462   337 968   
1982 335 007  305 476   150 953   148 636   5 887   347 002   315 336   
1983 419 655  384 859   185 279   192 489   7 091   340 781   312 217   
1984 336 080  306 923   152 363   149 268   5 292   398 373   366 816   
1985 252 248  225 567   131 940   89 495   4 132   312 053   284 438   
1986 219 205  195 711   132 251   60 664   2 796   251 940   227 721   
1987 190 696  169 566   116 809   51 513   1 244   217 343   196 112   
1988 214 252  191 233   128 251   61 040   1 942   208 621   186 191   
1989 276 042  245 642   141 056   101 044   3 542   238 617   214 438   
1990 391 430  331 652   154 392   172 171   5 089   256 488   224 080   
1991 400 607  340 639   140 786   192 589   7 264   314 508   268 931   
1991 406 091  345 224   143 451   194 509   7 264   331 178   .
1992 485 365  416 761   168 828   238 668   9 265   386 052   .
1993 606 612  525 935   204 539   313 219   8 177   455 451   394 120   
1994 712 636  624 839   238 355   381 098   5 386   572 883   501 728   
1995 638 630  552 695   200 417   348 342   3 936   602 757   524 606   
1996 576 238  496 694   211 573   279 783   5 338   559 488   485 249   
1997 p 529 323  453 773   224 028   227 061   2 684   570 596   494 668   
1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin; 1991 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Wohn- und Nichtwohngebäude insgesamt; einschließlich Baumaßnahmen an  bestehenden Gebäuden
3) Einschließlich Eigentumswohnungen
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Mieten
15.1.3 / 15. 2.2
Durch- Veränderung des Mietindex   3) Mietanteil am
schnittsmiete Altbau Neubau ausgabefähigen
JD 1) je qm vom  1.4.1924 sozialer frei- Einkommen  von
im sozialen bis  20.6.1948 finanzierter Rent- Arbeit-
Wohnungsbau 2) Wohnungsbau nern 4) nehmern 5)
DM % % 
Früheres Bundesgebiet 
1950 . . + 1,6 + 0,0    . . 10,1        
1951 . . + 1,0 + 0,0    . . 9,4        
1952 . . + 0,5 + 0,4    . . 8,9        
1953 . . + 1,0 + 1,8    . . 8,9        
1954 . . + 0,5 + 1,7    . 13,6    9,0        
1955 . . + 3,5 + 1,3    . 13,1    8,8        
1956 1,23   . + 7,8 + 1,7    . 13,6    8,8        
1957 1,30   + 5,7    + 0,5 + 2,1    . 11,3    8,7        
1958 1,38   + 6,2    + 1,4 + 2,0    . 11,9    9,2        
1959 1,46   + 5,8    + 1,3 + 3,2    . 12,5    9,2        
1960 1,55   + 6,2    + 7,0 + 5,0    . 13,4    9,6        
1961 1,68   + 8,4    + 9,4 + 7,7    . 14,2    9,7        
1962 1,87   + 11,3    - 15,7    - 12,7    . 13,6    9,3        
1963 2,01   + 7,5    + 8,4 + 2,7    + 4,5     14,0    9,6        
1964 2,15   + 7,0    + 7,0 + 5,0    + 4,6     13,9    9,9        
1965 2,36   + 9,8    + 6,5 + 5,5    + 5,0     15,3    9,9        
1966 2,67   + 13,1    + 11,5 + 6,6    + 5,1     15,9    10,9        
1967 2,96   + 10,9    + 6,1 + 7,1    + 7,0     17,2    12,1        
1968 2,99   + 1,0    + 7,3 + 6,9    + 8,0     18,1    13,5        
1969 3,05   + 2,0    + 6,5 + 9,6    + 4,4     19,2    13,8        
1970 3,12   + 2,3    + 4,8 + 3,6    + 4,7     18,8    13,4        
1971 3,51   + 12,5    + 6,9 + 5,5    + 5,9     18,6    12,8        
1972 3,68   + 4,8    + 5,5 + 5,2    + 6,4     18,2    13,3        
1973 4,07   + 10,6    + 5,4 + 7,0    + 5,6     18,5    12,9        
1974 4,12   + 1,2    + 4,9 + 5,9    + 4,1     18,6    13,2        
1975 4,37   + 6,1    + 6,7 + 8,7    + 4,6     19,7    12,7        
1976 4,50   + 3,0    + 5,5 + 5,6    + 3,8     19,6    13,0        
1977 4,57   + 1,6    + 4,2 + 3,1    + 3,0     18,8    13,2        
1978 4,59   + 0,4    + 3,5 + 2,7    + 2,6     18,9    12,8        
1979 4,87   + 6,1    + 3,5 + 3,4    + 3,1     19,4    12,8        
1980 5,10   + 4,7    + 5,2 + 6,1    + 4,0     19,5    13,4        
1981 5,62   + 10,2    + 5,1 + 4,6    + 3,9     19,4    13,1        
1982 5,99   + 6,6    + 5,3 + 5,5    + 4,5     19,5    13,5        
1983 6,10   + 1,8    + 6,1 + 6,0    + 4,0     20,4    14,2        
1984 5,67   - 7,0    + 4,5 + 4,1    + 3,1     21,0    15,2        
1985 5,47   - 3,5    + 3,6 + 3,9    + 2,3     21,9    15,6        
1986 5,51   + 0,7    + 2,7 + 1,8    + 1,6     20,6    15,2        
1987 5,63   + 2,2    + 2,4 + 1,5    + 1,4     20,5    15,2        
1988 5,95   + 5,7    + 3,1 + 2,7    + 2,0     20,9    16,1        
1989 5,79   - 2,7    + 3,5 + 3,9    + 2,7     22,2    16,4        
1990 6,43   + 11,1    + 3,6 + 2,9    + 3,5     22,0    16,2        
1991 6,78   + 5,4    + 4,4 + 3,4    + 4,5     22,5    16,1        
1992 7,75   + 14,3    + 6,3 + 5,3    + 5,4     22,5    16,2        
1993 8,27   + 6,7    + 5,7 + 7,0    + 5,6     23,1    16,7        
1994 8,55   + 3,4    + 5,8 + 4,3    + 4,5     23,9    17,7        
1995 8,92   + 4,3    + 4,9 + 3,6    + 4,0     25,0    18,4        
1996 + 4,3 + 3,0    + 2,7     25,8    18,1        
1997 + 4,2 + 3,3    + 2,3     26,4    18,4        
Neue Länder  6)
1991 4,84   . 6,1    4,0        
1992 5,93   + 22,5    +122,0    9,4    6,7        
1993 7,08   + 19,4    + 57,6    13,5    10,1        
1994 7,19   + 1,6    + 11,9    15,4    11,0        
1995 7,98   + 11,0    + 6,0    16,2    12,3        
1996 + 7,5    17,4    13,2        
1997 + 3,1    17,6    14,1        
1) Mietindex: bis 1955 ohne Saarland und Berlin; bis 1961 ohne Berlin
2) Nach § 18 des Wohnungsbaugesetzes voll geförderter Wohnungsbau  (1. Förderungsweg)
3) Teil des Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte (Basis 1991=100)
4) 2-Personen-Haushalte von Renten- und Sozialhilfeempfängern  
5) 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen
6) Mietindex  neue Länder: Nur gesamter Wohnungsbau; Teil des Preisindex für die Lebenshaltung aller  
Arbeitnehmerhaushalte (Basis: 1991=100)
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Geförderte Wohnungen im sozialen Wohnungsbau *)
15.2.1
insgesamt insgesamt davon (Sp. 1) Förderungswege
Jahr 1) jährlich ab 1950  1. Weg 2. Weg Vereinbarte Förd.
Anzahl
1950  319 350  319 350   319 350 . .
1951  287 700  607 050   287 700 . .
1952  318 712  925 762   318 712 . .
1953  379 115 1 304 877   379 115 . .
1954  343 673 1 648 550   343 673 . .
1955  341 407 1 989 957   341 407 . .
1956  446 768 2 436 725   446 768 . .
1957  225 491 2 662 216   225 491 . .
1958  314 655 2 976 871   314 655 . .
1959  295 532 3 272 403   295 532 . .
1960  326 663 3 599 066   326 663 . .
1961  316 344 3 915 410   316 344 . .
1962  287 699 4 203 109   287 699 . .
1963  217 452 4 420 561   217 452 . .
1964  260 298 4 680 859   260 298 . .
1965  209 271 4 890 130   209 271 . .
1966  172 354 5 062 484   151 760  20 594 .
1967  198 333 5 260 817   170 620  27 713 .
1968  203 931 5 464 748   149 533  54 398 .
1969  165 048 5 629 796   130 999  34 049 .
1970  165 135 5 794 931   129 130      36 005 .
1971  195 024 5 989 955   159 436      35 588 .
1972  182 247 6 172 202   126 570      55 677 .
1973  126 769 6 298 971   77 023      49 746 .
1974  153 380 6 452 351   98 652      54 728 .
1975  153 989 6 606 340   89 804      64 185 .
1976  133 847 6 740 187   62 846      71 001 .
1977  113 037 6 853 224   57 181      55 856 .
1978  135 311 6 988 535   54 978      80 333 .
1979  108 781 7 097 316   49 110      59 671 .
1980  97 175 7 194 491   46 267      50 908 .
1981  92 902 7 287 393   48 253      44 649 .
1982 2)  98 886 7 386 279   55 480     2)  43 406 .
1983  104 083 7 490 362   49 113      54 970 .
1984  80 408 7 570 770   37 574      42 834 .
1985  68 952 7 639 722   37 916      31 036 .
1986  52 066 7 691 788   29 797      22 269 .
1987  40 668 7 732 456   23 741      16 927 .
1988  38 886 7 771 342   22 959      15 927 .
1989  65 153 7 836 495   33 812      15 341  16 000
1990  90 704 7 927 199   38 426      18 064  34 214
1991  90 162 8 017 361   40 355      14 498  35 309
1991  93 973 8 021 172   40 850      14 518  38 605
1992  108 474 8 129 646   43 794      21 030  43 650
1993  150 343 8 279 989   43 246      30 250  76 847
1994  162 021 8 442 010   42 584      37 725  81 712
1995  143 363 8 585 373   43 878      26 731  72 754
1996  120 968 8 706 341   38 525      17 723  64 720
1997 p       97 360 8 803 701   35 142      11 733  50 485
*) Einschließlich Mischförderung (1. und 2. Förderungsweg)
1) Bis 1952 ohne Berlin und Saarland; bis 1960 ohne Saarland; bis 1991 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; 
    ab 1991 (2. Zeile) Deutschland
2) Zusätzlich 727 Wohnungen aus dem Zusatzprogramm des Landes Niedersachsen, die nicht  im 
    Gesamtvolumen enthalten sind, da eine weitere Aufschlüsselung dieser Zahl nicht möglich ist
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Wohngeld  *)
Empfänger
Früheres Bundesgebiet
15.3.1.1
Empfänger
davon (anteilmäßig)
Insge-                           Erwerbstätige Nichterwerbstätige
JE 1) samt Ins- davon Arbeits Ins- davon
ge- Selb- Beamte u. Arbeiter lose 2) ge- Rentner u. Son-
samt ständige Angestellte samt Pensionäre stige
1 000 %
1964  163   44,5  0,8      12,8      30,9  . 55,5    52,3      3,3 
1965  395   40,5  1,1      15,4      24,0  . 59,5    55,7      3,8 
1966  606   37,7  1,0      13,9      22,8  . 62,2    58,3      3,9 
1967  691   39,2  0,9      13,4      24,9  . 60,8    56,1      4,7 
1968  811   39,0  0,9      13,3      24,8  . 61,0    56,2      4,7 
1969  851   36,3  0,9      12,1      23,3  . 63,6    58,9      4,7 
1970  908   25,6  0,8      7,7      17,0  . 74,4    65,2      9,2 
1971 1 154   25,6  0,9      8,7      15,9  . 74,4    63,1      11,4 
1972 1 278   19,9  1,0      6,6      12,3  . 80,1    68,6      11,5 
1973 1 302   16,3  1,0      5,2      10,1  . 83,7    69,9      13,8 
1974 1 650   19,6  1,0      6,5      12,1  . 80,4    66,9      13,5 
1975 1 666   16,6  0,9      5,0      10,7  . 83,4    66,9      16,6 
1976 1 585   14,2  0,8      4,2      9,2  . 85,8    67,4      18,4 
1977 1 467   12,1  0,7      3,5      7,9  . 87,9    67,2      20,7 
1978 1 549   18,4  0,8      6,1      11,5  2,5  79,1    64,9      14,2 
1979 1 518   16,0  0,7      5,1      10,2  3,7  80,3    66,1      14,2 
1980 1 486   13,9  0,7      4,3      8,9  3,9  82,2    66,7      15,5 
1981 1 609   19,0  0,7      6,3      12,0  4,7  76,4    62,1      14,3 
1982 1 611   17,8  0,6      5,6      11,6  7,1  75,1    58,5      16,6 
1983 1 423   17,8  0,6      5,2      12,0  9,7  72,4    53,8      18,6 
1984 1 383   18,2  0,6      5,2      12,4  11,6  67,9    45,6      22,3 
1985 1 512   18,0  0,7      5,0      12,3  14,7  67,3    42,8      24,5 
1986 1 877   22,9  0,8      7,2      14,9  15,1  61,9    38,6      23,2 
1987 1 897   22,5  0,9      6,9      14,7  15,9  61,7    36,9      24,7 
1988 1 858   22,0  1,0      6,5      14,5  16,7  61,3    35,4      25,9 
1989 1 793   21,8  1,0      6,3      14,5  17,2  61,0    34,2      26,8 
1990 1 774   23,3  0,9      6,6      15,8  15,9  60,8    33,5      27,3 
   *) 1964 Wohnbeihilfen
   1) 1983 ohne Kiel; ab 1985 einschließlich rückwirkender Bewilligungen aus dem 1. Quartal des Folgejahres
   2) Bis 1977 unter "Sonstige" erfaßt
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Wohngeld  *)
Empfänger (Neuregelung ab 1991)
15.3.1.2
davon Empfän- davon (von Tabellenwohngeld, anteilmäßig)
Insge- ger von                           Erwerbstätige Nichterwerbstätige
JE 1) samt pauscha- Tabel- Ins- davon Arbeits Ins- davon
liertem len- ge- Selb- Beamte u. Arbei- lose 2) ge- Rentner u. Son-
Wohngeld samt ständige Angestellte ter samt Pensionäre stige
1 000 %
  Früheres Bundesgebiet
1991 1 757    472   1 285   30,4 1,2 8,6      20,7 15,1 54,5 40,1      14,4  
1992 1 847    720   1 127   30,6 1,2 8,1      21,3 16,8 52,6 41,1      11,5  
1993 1 844    818   1 026   28,8 1,1 7,0      20,7 19,9 51,3 39,6      11,7  
1994 1 902    923    980   29,3 1,1 6,6      21,6 21,5 49,2 36,3      12,9  
1995 1 938    996    942   28,6 1,1 6,2      21,3 22,9 48,5 34,4      14,1  
1996 . .  954   27,4 1,1 5,7      20,6 26,0 46,5 31,4      15,1  
  Neue Länder
1991 1 718    46   1 672   33,4 0,9 12,7      19,8 11,5 55,1 49,9      5,2  
1992 2 003    52   1 951   31,2 1,1 11,2      18,9 14,9 53,9 47,0      6,9  
1993 1 369    54   1 315   22,9 1,3 6,8      14,8 19,8 57,3 48,7      8,6  
1994  842    66    776   25,7 1,8 7,0      16,9 28,3 45,9 37,8      8,2  
1995  657    75    582   25,4 2,1 6,9      16,4 35,4 39,2 30,9      8,3  
1996  628    88    540   23,2 2,2 6,3      14,7 41,9 34,9 26,0      9,0  
  Deutschland
1991 3 475    518   2 957   32,1 1,0 10,9      20,1 13,1 54,9 45,7      9,2  
1992 3 850    772   3 078   31,0 1,2 10,1      19,8 15,6 53,4 44,8      8,6  
1993 3 212    872   2 340   25,5 1,2 6,8      17,4 19,9 54,7 44,7      10,0  
1994 2 744    989   1 755   27,7 1,4 6,8      19,5 24,5 47,8 36,9      10,8  
1995 2 595   1 072   1 523   27,4 1,5 6,5      19,4 27,7 44,9 33,1      11,9  
1996 . . 1 495   25,9 1,5 5,9      18,5 31,8 42,4 29,5      12,9  
   *) Neuregelung ab 1991
   1) 1991 ohne 65 726 Empfänger, die auslaufende Bewilligungen nach dem Wohngeldgesetz erhielten
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Wohngeld  *)
Ausgaben und Höhe
Früheres Bundesgebiet
15.3.2.1
Ausgaben Durchschnittliches monatliches Wohngeld
Insge- Insge- beim nach Haushaltsgröße (Personenzahl)
JE 1) samt 2) samt Miet Lasten- 1 2 3 4 5 6 und 
zuschuß zuschuß 3) 4) mehr
Mio DM DM
1964 . 34    . . . . . . . .
1965  160      44    41    70    . . . . . .
1966  388      45    42    73    . . . . . .
1967  430      48    44    79    . . . . . .
1968  511      50    47    79    . . . . . .
1969  572      50    47    78    . . . . . .
1970  599      48    46    75    . . . . . .
1971  845      57    56    79    . . . . . .
1972 1 183      60    58    81    . . . . . .
1973 1 134      59    58    79    . . . . . .
1974 1 487      70    68    95    . . . . . .
1975 1 643      72    70    97    . . . . . .
1976 1 615      72    70    94    . . . . . .
1977 1 473      70    69    89    . . . . . .
1978 1 789      83    82    107    70    89    106    . 133    .
1979 1 857      84    83    103    71    93    113    . 134    .
1980 1 835      86    85    97    73    97    119    . 135    .
1981 2 433      110    105    162    84    118    158    152    175    239    
1982 2 667      109    106    146    83    119    160    149    168    226    
1983 2 567      111    110    137    88    118    149    144    163    218    
1984 2 430      118    117    138    92    124    153    152    171    226    
1985 2 469      119    118    135    93    124    153    154    172    225    
1986 3 379      144    143    163    114    154    180    174    200    259    
1987 3 714      145    144    156    114    156    185    176    199    259    
1988 3 698      148    147    153    114    158    188    179    200    263    
1989 3 690      150    150    150    116    159    190    182    202    270    
1990 3 618      156    155    156    120    165    195    184    205    280    
  *) 1964 Wohnbeihilfen
  1) 1983 ohne Kiel; ab 1985 einschließlich rückwirkender Bewilligungen aus dem 1. Quartal des Folgejahres
  2) Kassenbuchungen der Bewilligungsstellen für das jeweilige Berichtsjahr
  3) 1978 bis 1980 Haushalte mit 3 bis 4 Personen zusammengefaßt
  4) 1978 bis 1980 Haushalte mit 5 und mehr Personen 
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Wohngeld  *)
Ausgaben und Höhe
Neuregelung ab 1991
15.3.2.2 
Aus- Durchschnittliches monatliches Wohngeld
gaben Pau- Ta- und zwar
JE insge- scha- bel- beim nach Haushaltsgröße (Personenzahl)
samt 1) liertes len- Miet- Lasten- 1   2 3 4 5 6 und 
Wohngeld zuschuß mehr
Mio DM DM
  Früheres Bundesgebiet
1991 3 828   212   138 136 152 110   140 164 157 179 252
1992 3 742   222   130 128 150 101   128 157 153 172 247
1993 3 813   237   130 128 155 99   124 154 160 177 254
1994 4 017   253   132 130 157 97   125 155 166 182 256
1995 4 475   268   134 132 160 96   126 158 173 187 261
1996 4 839   . 144 142 173 96   132 168 192 213 296
  Neue Länder 2)
    1991  3)
 744   92   117 111 158 106   101 130 148 190 289
1992 3 067   100   122 113 163 108   106 135 156 195 298
1993 2 648   156   127 124 149 112   116 150 163 201 314
1994 1 699   187   132 129 152 107   131 158 166 200 308
1995 1 271   194   148 147 156 117   152 177 185 219 330
1996 1 284   212   160 159 169 125   164 189 204 239 355
  Deutschland
1991 4 572   . . . . . . . . . .
1992 6 809   . . . . . . . . . .
1993 6 461   . . . . . . . . . .
1994 5 716   . . . . . . . . . .
1995 5 746   . . . . . . . . . .
1996 6 123   . . . . . . . . . .
  *) Neuregelung ab 1991
  1) Ausgaben im Laufe des jeweiligen Jahres. Quelle: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
  2) Beim durchschnittlichen monatlichen Tabellenwohngeld sind in den Jahren 1991 bis 1995 die Heizkosten enthalten
  3) Bei der Berechnung des durchschnittlichen monatlichen Wohngeldes wurden 65 726 Empfänger (auslaufende Bewilligungen von 
     Tabellenwohngeld nach dem Wohngeldgesetz) nicht einbezogen
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Bausparkassen
Vertragsbestände (Nach Bundesländern)
15.4.1.1
Gesamtvertragsbestand am Jahresende 1997
Landesbausparkassen Private Bausparkassen
Bundesland Verträge Bausparsumme Verträge Bausparsumme
insgesamt je Einwohner insgesamt je Einwohner
1 000 Mio DM DM 1 000 Mio DM DM
Baden-Württemberg 2 091    82 596    7 961    3 909    160 553    15 446    
Bayern 2 161    78 360    6 506    3 792    162 970    13 507    
Berlin  124    5 150    1 489     455    18 858    5 489    
Bremen  157    4 556    6 721     131    4 695    6 952    
Hamburg  156    5 749    3 366     258    10 780    6 315    
Hessen  722    24 333    4 037    1 775    67 687    11 217    
Niedersachsen 1 512    48 093    6 154    2 322    83 385    10 634    
Nordrhein-Westfalen 2 374    86 355    4 811    3 843    145 861    8 115    
Rheinland-Pfalz  592    21 286    5 321    1 324    50 990    12 695    
Saarland  128    4 179    3 854     348    13 035    12 048    
Schleswig-Holstein  356    11 535    4 206     694    25 913    9 405    
Früheres  Bundesgebiet 1) 10 373    372 192    5 519    18 851    744 727    11 043    
Brandenburg  152    4 928    1 929     541    18 446    7 183    
Mecklenburg-Vorpommern  90    2 772    1 525     371    12 546    6 929    
Sachsen  279    7 788    1 713     935    31 906    7 042    
Sachsen-Anhalt  161    4 573    1 679     580    18 858    6 960    
Thüringen  139    4 528    1 817     629    21 049    8 493    
Neue Länder 2)  821    24 589    1 702    3 056    102 805    7 114    
Deutschland insgesamt 11 194    396 781    4 838    21 906    847 531    10 325    
  1) Einschließlich Berlin-Ost
  2) Ohne Berlin-Ost
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Bausparkassen
Kapitalauszahlungen
15.4.1.2
Jahr 1) Landesbausparkassen Private Bausparkassen Bausparkassen insgesamt
Mio DM % Mio DM % Mio DM %
1948 2)  18,7   . . . . .
1949  57,8   + 209,1     . . . .
1950  204,8   + 254,3     . . . .
1951  181,6   - 11,3     . . . .
1952  184,3   + 1,5     . . . .
1953  297,5   + 61,4      359,9   .  657,4   .
1954  499,6   + 67,9      591,5   + 64,4     1 091,1   + 66,0     
1955  687,4   + 37,6      874,5   + 47,8     1 561,9   + 43,1     
1956  876,0   + 27,4     1 079,2   + 23,4     1 955,2   + 25,2     
1957  975,9   + 11,4     1 250,0   + 15,8     2 225,9   + 13,8     
1958 1 069,2   + 9,6     1 519,7   + 21,6     2 588,9   + 16,3     
1959 1 297,0   + 21,3     1 905,2   + 25,4     3 202,2   + 23,7     
1960 1 524,6   + 17,5     2 573,9   + 35,1     4 098,5   + 28,0     
1961 1 976,1   + 29,6     3 070,2   + 19,3     5 046,3   + 23,1     
1962 2 260,0   + 14,4     3 487,0   + 13,6     5 747,0   + 13,9     
1963 2 568,9   + 13,7     3 898,4   + 11,8     6 467,3   + 12,5     
1964 3 038,2   + 18,3     4 539,8   + 16,5     7 578,0   + 17,2     
1965 3 602,4   + 18,6     5 435,1   + 19,7     9 037,5   + 19,3     
1966 4 391,2   + 21,9     6 842,8   + 25,9     11 234,0   + 24,3     
1967 4 525,5   + 3,1     7 076,2   + 3,4     11 601,7   + 3,3     
1968 4 758,4   + 5,1     7 669,5   + 8,4     12 427,9   + 7,1     
1969 5 703,4   + 19,9     9 702,3   + 26,5     15 405,7   + 24,0     
1970 7 709,6   + 35,2     11 458,9   + 18,1     19 168,5   + 24,4     
1971 7 675,1   - 0,4     11 989,3   + 4,6     19 664,4   + 2,6     
1972 8 983,9   + 17,1     15 469,1   + 29,0     24 453,0   + 24,4     
1973 11 313,2   + 25,9     18 764,0   + 21,3     30 077,2   + 23,0     
1974 10 579,9   - 6,5     17 392,6   - 7,3     27 972,5   - 7,0     
1975 10 752,9   + 1,6     18 192,3   + 4,6     28 945,2   + 3,5     
1976 12 008,7   + 11,7     21 000,8   + 15,4     33 009,5   + 14,0     
1977 13 003,5   + 8,3     23 822,5   + 13,4     36 826,0   + 11,6     
1978 14 109,2   + 8,5     26 248,0   + 10,2     40 357,2   + 9,6     
1979 16 271,3   + 15,3     31 328,5   + 19,4     47 599,8   + 17,9     
1980 17 229,2   + 5,9     30 863,6   - 1,5     48 092,8   + 1,0     
1981 16 506,8   - 4,2     32 453,3   + 5,2     48 960,1   + 1,8     
1982 16 784,4   + 1,7     27 585,9   - 15,0     44 370,3   - 9,4     
1983 16 395,2   - 2,3     30 745,8   + 11,5     47 141,0   + 6,2     
1984 14 962,2   - 8,7     33 017,5   + 7,4     47 979,7   + 1,8     
1985 14 463,9   - 3,3     30 160,8   - 8,7     44 624,7   - 7,0     
1986 14 263,5   - 1,4     27 278,8   - 9,6     41 542,3   - 6,9     
1987 13 442,3   - 5,8     29 936,1   + 9,7     43 378,4   + 4,4     
1988 12 748,3   - 5,2     29 530,6   - 1,4     42 278,9   - 2,5     
1989 12 912,0   + 1,3     30 577,7   + 3,5     43 489,7   + 2,9     
1990 14 598,5   + 13,1     35 198,6   + 15,1     49 797,1   + 14,5     
1991 15 692,5   + 7,5     37 309,6   + 6,0     53 002,1   + 6,4     
1992 17 565,2   + 11,9     40 270,4   + 7,9     57 835,6   + 9,1     
1993 18 771,6   + 6,9     42 026,3   + 4,4     60 797,9   + 5,1     
1994 18 669,1   - 0,5     42 462,0   + 1,0     61 131,1   + 0,5     
1995 18 531,3   - 0,7     43 650,2   + 2,8     62 181,5   + 1,7     
1996 19 351,9   + 4,4     45 472,5   + 4,2     64 824,4   + 4,3     
1997 20 662,8   + 6,8     48 282,5   + 6,2     68 945,3   + 6,4     
  1) Früheres Bundesgebiet, ab 1959 mit Saarland, ab 1991 Deutschland
  2) 2. Halbjahr
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Bausparkassen
Bausparer nach sozialer Stellung
 15.4.2
Neuabschlüsse im Jahr 1997
Soziale Landesbausparkassen Private Bausparkassen
Stellung Verträge Bausparsumme Verträge Bausparsumme
Anzahl % 1) Mio DM % 1) Anzahl % 1) Mio DM % 1)
Arbeiter 2) 376 235   26,6       13 269,4   26,8       678 439   26,8       27 391,3   25,5       
Angestellte 557 570   39,5       19 721,6   39,8       792 555   31,3       33 990,8   31,6       
Beamte 55 783   3,9       2 108,6   4,3       160 998   6,4       7 892,0   7,3       
Rentner und
Pensionäre 124 276   8,8       3 057,6   6,2       167 348   6,6       5 641,0   5,2       
Selbständige 33 534   2,4       2 198,8   4,4       61 833   2,4       5 421,1   5,0       
Land- und
Forstwirte 4 556   0,3        189,5   0,4       12 792   0,5        735,7   0,7       
Freie Berufe 8 805   0,6        703,2   1,4       10 779   0,4       1 038,0   1,0       
Juristische 
Personen 3) 1 361   0,1        936,1   1,9       4 435   0,2       2 984,7   2,8       
davon
   Kreditinstitute  369   0,0        517,9   1,0       . . . .
   Unternehmen  591   0,0        254,6   0,5       . . . .
   Organisationen
   ohne Erwerbs-
   zweck  299   0,0        43,3   0,1       . . . .
   Öffentliche
   Haushalte  102   0,0        120,7   0,2       . . . .
Personen ohne
Beruf und 
Hausfrauen 251 155   17,8       7 330,2   14,8       631 381   24,9       21 507,4   20,0       
Sonstige 4) 13 754   0,5        961,0   0,9       
Insgesamt 1413 275   100,0       49 515,0   100,0       2534 314   100,0       107 563,0   100,0       
1) Anteil an Insgesamt
2) Einschließlich nicht selbständiger Handwerker
3) Und Handelsfirmen ohne juristische Persönlichkeit
4) Bausparer mit Sitz im Ausland
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Entwicklung einzelner Vermögensformen 
Soziale Gruppen
16.1.1.1
Anteil der Haushalte mit
                      
Jahr 1) Spargut-
haben
Bauspar-
guthaben
Wert-
papieren,
Sparbriefen
Termin-
geldern
u.ä.
Lebens-
versiche-
rungen
Grund-
vermö-
gen
% 2)
 Nichterwerbstätigenhaushalte 3)
1962 54 5     9 s •  21s 31
1969 81 10 18 • 66 30
1973 84 16 22 • 64 30
1978 86 16 23 • 55 33
1983 87 18 26 4 51 35
1988 84 19 27 4 48 39
1993 88 22 40 17 50 45
1993 87 17 29 24 50 23
1993 88 21 38 18 50 40
 Arbeitnehmerhaushalte
1962 63 13      7 s •   49 s 31
1969 92 27 19 • 82 36
1973 95 44 24 • 82 39
1978 95 52 28 • 80 47
1983 94 56 31 6 78 50
1988 92 54 36 6 76 50
1993 93 57 50 21 80 52
1993 87 50 43 28 79 30
1993 92 56 48 22 80 48
Selbständigenhaushalten 4)
1962 64 22    11 s •    54  s 74
1969 91 41 28 • 80 76
1973 90 55 30 • 83 75
1978 91 55 34 • 82 76
1983 89 57 38 12 82 77
1988 86 54 41 12 84 77
1993 86 47 51 31 87 74
1993 81 53 45 34 86 55
1993 86 48 50 32 87 71
     *) Ergebnisse der  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
     1) Jeweils bis 1993 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; 1993 (2. Zeile) Neue Bundesländer; 1993 (3. Zeile) Deutschland
     2) Von je 100 Haushalten der nachstehenden sozialen Grupen hatten ... % die obengenannten Vermögensformen 
     3)  einschließlich  Arbeitslose
     4)  einschließlich Landwirte
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Entwicklung einzelner Vermögensformen  *) 
Private Haushalte
16.1.1.2
Bruttogeldvermögen im engeren Sinn Lebensversicher.    Grundvermögen Beteili- Schulden
Jahr 1) Spar-
gut-
haben
Bausp.- 
guthab.
Wert-
papiere
2)
Termin-
gelder
u.ä.
gungen 
(ohne 
Aktien)
Konsum-
schulden
Bau- 
schul-
den
a) Anteil an allen Haushalten in %
1962 60   12   8 s . 41s   38  . . .
1969 88   23   20   . 77    39  5      . .
1973 91   35   24   . 76    40  6      16     22     
1978 91   37   26   . 70    44  . 15     26     
1983 90   40   30   6     67    45  6      17     27     
1988 88   39   32   5     64    47  . 20     25     
1993 90   42   46   20     68    50  . 18     27     
1993 87   34   36   26     65    28  . 19     10     
1993 90   40   44   21     67    46  . 18     24     
b) Anzahl der Haushalte in 1000   3)
1962 11 015 2 182  1 500 s .      7 560 s  6 930 . . .
1969 18 110 4 677 4 032  . 15 707  7 976  942    . .
1973 19 207 7 481 4 998  . 16 021  8 351 1 338    3 380 4 755 
1978 20 096 8 234 5 801  . 15 433  9 609 . 3 223 5 726 
1983 21 178 9 371 6 948  1 354 15 660 10 667 1 435    4 037 6 384 
1988 21 688 9 526 7 997  1 311 15 754 11 529 . 4 868 6 283 
1993 26 117 12 163 13 246  5 722 19 581 14 595 . 5 101 7 801 
1993 5 781 2 257 2 437 1 766 4 356   1 853 . 1 297  688 
1993 31 898 14 420 15 683 7 489 23 937 16 448 . 6 398 8 489 
c) Durchschnittlicher Wert je Haushalt mit der jeweiligen Vermögensform  in DM 
Bruttogeldvermögen im engeren Sinn Lebensversicher.    Grundvermögen Beteili- Schulden
Jahr 1) Spar-
gut-
haben
Bausp.  
guthab.
Wert-
papiere
2)
Termin-
gelder
u.ä.
Rück-
kauf-
wert
Versiche-
rungs-
summe
Ver-
kehrs-
wert
Ein-
heits-
wert
gungen 
(ohne 
Aktien)
Konsum-
schulden
Bau- 
schul-
den
1969 5 000s 6 000s 9 000s . . 12 000 s . 10 000 s . . .
1973 7 955 9 576 10 382 . . 19 000 s . 24 001  38 000 s - 5 112 - 43 663
1978 10 801 10 753 18 101 . . 27 000 s . 39 466  . - 7 144 - 55 146
1983 10 788 11 829 24 265 26 914 . 39 000 s . 44 795  61 000 s - 10 201 - 79 360
1988 12 454 10 661 27 852 29 981 . 50 000  . 44 432  . - 11 670 - 93 709
1993 12 258 11 244 42 643 33 143 31 427 59 000  426 271  46 926  . - 11 510 - 121 177
1993 8 418 6 951 17 143 17 993 3 359 31 000  211 030  21 057  . - 8 094 - 56 108
1993 11 562 10 572 38 681 29 570 26 319 54 000  402 026  44 013  . - 10 817 - 115 900
     *) Ergebnisse der  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
     1) Jeweils bis 1993 (1.Zeile): Früheres Bundesgebiet; 1993 (2. Zeile): Neue Bundesländer; 1993 (3. Zeile): Deutschland
     2) zu Tageskursen; einschließlich Sparbriefe und Aktien
     3) Zahl aller erfaßten Haushalte, hochgerechnet  - in 1000 -  (1993 einschließlich Ausländer)
         Früheres Bundesgebiet 1962 18 280
1969 20 545 Neue Länder
1973 21 141 1993 6 682
1978 22 054
1983 23 456 Deutschland
1988 24 684 1993 35 611
1993 28 928
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Vermögen privater Haushalte  *)
Nach sozialer Stellung (Früheres Bundesgebiet 1993)
16.1.2
Private davon
Haus-
halte Arbeitnehmer Selbständige Nichterwerbstätige
Vermögensform davon davon davon
Ins-
gesamt
Ins-
gesamt
Arbei-
ter
Ange-
stellter
Beam-
ter
Ins-
gesamt
Gewer-
betreib.-
Frei-
berufler
Land-
wirte
Ins-
gesamt
Nicht-
er-
werbs-
person
Arbeits-
loser
a) Durchschnittlicher Wert, bezogen auf alle Haushalte der jeweiligen sozialen Gruppe in 1000 DM
 Sparguthaben 11,1 10,0 8,7 10,5 12,6 11,8 11,3 15,1 12,3 13,0 5,6 
+ Bausparguthaben 4,7 6,6 5,9 6,3 9,9 7,4 7,2 8,3 2,1 2,0 2,2 
+ Wertpapiere 1) 19,5 15,9 10,2 19,5 22,2 35,6 37,2 25,3 21,3 22,7 9,0 
+ Termingelder u.ä. 6,6 5,9 4,2 6,9 8,3 18,2 18,8 14,5 5,4 5,6 3,3 
= Bruttogeldvermögen i.e.S. 41,9 38,3 29,0 43,2 53,1 73,0 74,6 63,1 41,0 43,4 20,2 
+ Lebensversicherungen
Rückkaufwert 21,3 23,0 19,2 26,2 23,9 80,1 85,5 46,5 9,2 8,8 12,8 
= Bruttogeldvermögen
Insgesamt 63,1 61,4 48,1 69,4 77,0 153,1 160,1 109,6 50,2 52,2 33,0 
+ Grundvermögen
geschätzter Verkehrswert 215,1 210,0 174,7 225,4 278,5 525,6 522,8 542,7 169,0 177,0 98,8 
(steuerlicher Einheitswert) 23,7 23,5 19,2 25,3 31,9 55,7 57,8 42,3 18,6 19,5 10,6 
= Bruttovermögen insgesamt 278,2 271,4 222,8 294,8 355,5 678,7 682,9 652,3 219,2 229,2 131,8 
 Konsumschulden 2,0 2,8 3,0 2,7 2,5 4,1 4,4 2,4 s 0,7 0,5 2,6 
+ Bauschulden 32,7 43,2 27,1 53,5 60,2 105,3 116,1 37,7 7,5 7,2 10,8 
= Schulden insgesamt 34,7 46,0 30,1 56,2 62,7 109,4 120,5 40,0 8,3 7,7 13,4 
 Nettogeldvermögen 2) 61,1 58,6 45,1 66,7 74,5 148,9 155,6 107,2 49,4 51,6 30,4 
+ Nettogrundvermögen 3) 182,4 166,8 147,6 171,9 218,3 420,3 406,7 505,1 161,5 169,9 88,0 
= Nettovermögen insges. 4) 243,5 225,4 192,7 238,6 292,8 569,2 562,3 612,3 210,9 221,5 118,4 
 Durchschnittliches Nettogesamtvermögen
in % 100 93 79 98 120 234 231 251 87 91 49
b) Anteil der sozialen Gruppen am Gesamtwert der einzelnen Vermögensformen in %
 Sparguthaben 100 46,1 16,7 23,1 6,3 7,5 6,2 1,3 46,4 44,2 2,2 
+ Bausparguthaben 100 70,9 26,7 32,6 11,6 10,9 9,2 1,7 18,1 16,1 2,0 
+ Wertpapiere 1) 100 41,7 11,1 24,3 6,3 12,8 11,6 1,3 45,5 43,5 2,0 
+ Termingelder u.ä. 100 46,2 13,5 25,6 7,0 19,6 17,4 2,1 34,3 32,1 2,2 
= Bruttogeldvermögen i.e.S. 100 46,9 14,7 25,1 7,0 12,3 10,8 1,5 40,9 38,8 2,1 
+ Lebensversicherungen
Rückkaufwert 100 55,4 19,2 30,0 6,2 26,5 24,4 2,1 18,1 15,5 2,6 
= Bruttogeldvermögen
Insgesamt 100 49,7 16,2 26,8 6,7 17,1 15,4 1,7 33,2 31,0 2,2 
+ Grundvermögen
geschätzter Verkehrswert 100 50,0 17,3 25,5 7,2 17,2 14,7 2,5 32,8 30,9 2,0 
steuerlicher Einheitswert 100 50,7 17,2 26,0 7,4 16,5 14,8 1,7 32,8 30,8 1,9 
= Bruttovermögen insgesamt 100 49,9 17,1 25,8 7,1 17,2 14,9 2,3 32,9 30,9 2,0 
Konsumschulden 100 70,3 31,1 32,5 6,8 14,4 13,2    1,1 s 15,3 9,7 5,6 
+ Bauschulden 100 67,7 17,7 39,8 10,2 22,7 21,5 1,1 9,6 8,2 1,4 
= Schulden insgesamt 100 67,9 18,5 39,4 10,0 22,2 21,1 1,1 10,0 8,3 1,7 
Nettogeldvermögen 2) 100 49,1 15,7 26,6 6,7 17,1 15,4 1,7 33,8 31,7 2,1 
+ Nettogrundvermögen 3) 100 46,8 17,3 22,9 6,6 16,2 13,5 2,7 37,0 34,9 2,1 
= Nettovermögen insges. 4) 100 47,4 16,9 23,8 6,7 16,4 14,0 2,4 36,2 34,1 2,1 
 Zum Vergleich: Anzahl der Haushalte
in Millionen 28,93 14,81 6,17 7,04 1,60 2,04 1,75 0,28 12,09 10,84 1,25
in % 100 51,2 21,3 24,3 5,5 7,0 6,1 1,0 41,8 37,5 4,3 
  *) Ergebnisse der  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
  1) zu Tageskursen; einschließlich Sparbriefe      2) Bruttogeldvermögen insgesamt abzüglich Konsumschulden
  3) Grundvermögen zum Verkehrswert abzüglich Bauschulden      4) Bruttovermögen insgesamt abzüglich Schulden insgesamt 
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Geldvermögen
Überblick
16.2.1
I. Geldvermögen II. Verpflichtungen III. Nachrichtlich
Insge- davon Insge- davon Netto- Wertpapiere zu Tageskursen
samt Längerfristige Anlagen Kurzfristig samt Bank- Son- geld- Insge- davon III. a
Insge- davon bei / in Insge- davon kre- stige ver- samt festver- Ak-  Netto-
JE 1) samt Banken Bau- Versi- festver- Ak- Sonsti- samt Bar- Spar- Ter- dite mögen zinsliche tien geld-
Insge- davon spar- che- zinsl. tien gen For- geld, ein- min- (I. mi-  Wertpa- ver-
samt Sparein- Termin- kas- run-  Wertpa- derun- Sicht- lagen gel- nus II.) piere mö-
lagen 2) gelder 3) sen gen pieren gen 4) einl. 5) der  6) gen 7)
Mrd DM
1949  21,0  14,1  3,2  3,2  0,0    0,2  3,3  0,4  5,5  1,5  6,9  6,8 .  0,1  0,4  0,1  0,3  20,6  5,4  0,4    5,0  20,1 
1950  24,3  16,6  4,3  4,2  0,1    0,5  3,8  0,3  5,5  2,2  7,7  7,4 .  0,3  0,8  0,3  0,5  23,5  6,3  0,3    6,0  24,0 
1951  28,9  20,3  5,2  5,0  0,2    0,7  5,7  0,1  5,6  3,0  8,6  8,2 .  0,4  1,3  0,5  0,8  27,6  7,1  0,1    7,0  29,0 
1952  35,2  25,0  7,6  7,4  0,2    0,9  6,6  0,3  5,6  4,0  10,2  9,7 .  0,5  1,7  0,7  1,0  33,5  8,4  0,3    8,1  36,0 
1953  44,4  32,8  11,5  11,2  0,3    1,4  7,9  1,2  5,8  5,0  11,6  10,9 .  0,7  2,2  1,1  1,1  42,2  9,4  1,2    8,2  44,6 
1954  54,7  42,0  16,8  16,5  0,3    2,1  9,5  1,6  6,0  6,0  12,7  11,9 .  0,8  2,8  1,4  1,4  51,9  12,8  1,6    11,2  57,1 
1955  63,9  49,6  20,5  20,2  0,3    2,9  10,9  1,9  6,2  7,2  14,3  13,4 .  0,9  3,5  2,0  1,5  60,4  14,4  1,9    12,5  66,7 
1956  72,4  56,9  23,4  23,0  0,4    3,7  12,3  2,4  6,5  8,6  15,5  14,5 .  1,0  4,1  2,4  1,7  68,3  14,7  2,4    12,3  74,1 
1957  84,7  67,1  28,5  28,0  0,5    4,7  14,1  2,8  6,9  10,1  17,6  16,4 .  1,2  4,5  2,7  1,8  80,2  16,3  2,8    13,5  86,8 
1958  98,8  79,4  34,9  34,4  0,5    5,8  16,2  4,0  7,4  11,1  19,4  18,2  1,2  5,2  3,3  1,9  93,6  22,2  4,0    18,2  104,4 
1959  115,5  94,2  42,3  41,8  0,5    7,3  18,9  4,9  8,5  12,3  21,3  20,0 .  1,3  7,2  5,2  2,0  108,3  32,7  5,0    27,7  127,6 
1960  140,7  78,7  17,9  17,3  0,6    9,2  20,9  5,7  11,4  13,6  62,0  24,4  34,2  3,4  9,0  6,9  2,1  131,7  47,0  5,7    41,3  161,6 
1961  161,5  89,6  18,6  18,0  0,6    11,1  23,9  7,1  13,8  15,1  71,9  27,6  40,4  3,9  10,4  8,0  2,4  151,1  50,5  7,0    43,5  180,7 
1962  183,0  102,5  21,3  20,6  0,7    12,8  27,4  9,6  14,6  16,8  80,5  29,6  46,5  4,4  12,6  9,9  2,7  170,4  46,6  9,4    37,2  192,8 
1963  208,0  117,0  25,4  24,6  0,8    14,9  30,8  12,7  14,8  18,4  91,0  31,8  54,0  5,2  14,0  11,1  2,9  194,0  51,8  12,5    39,3  218,3 
1964  238,1  135,2  30,2  29,4  0,8    17,0  34,9  17,6  15,8  19,7  102,9  34,7  62,1  6,1  15,3  12,2  3,1  222,8  58,5  17,1    41,4  247,9 
1965  275,3  157,0  35,4  34,5  0,9    20,5  39,5  21,8  17,9  21,9  118,3  37,9  73,7  6,7  17,2  13,9  3,3  258,1  60,3  19,8    40,5  278,7 
1966  310,5  179,8  43,2  42,3  0,9    25,0  44,5  24,1  18,8  24,2  130,7  40,6  82,7  7,4  17,9  14,6  3,3  292,6  60,0  21,7    38,3  309,7 
1967  344,9  202,1  51,5  50,3  1,2    27,7  50,0  26,4  20,7  25,8  142,8  42,7  92,0  8,1  19,4  15,8  3,6  325,5  73,8  24,8    49,0  352,2 
1968  387,6  228,3  62,8  60,2  2,6    30,2  56,1  28,3  23,5  27,4  159,3  47,0  103,1  9,2  22,9  19,0  3,9  364,7  84,6  27,6    57,0  397,5 
1969  438,0  262,7  76,1  71,5  4,6    34,1  62,6  34,2  26,7  29,0  175,3  52,0  112,3  11,0  28,0  24,0  4,0  410,0  98,8  31,6    67,2  447,9 
1970  497,6  305,3  90,6  84,1  6,5    39,6  69,7  44,8  27,9  32,7  192,3  55,5  120,9  15,9  32,5  28,1  4,4  465,1  99,5  40,2    59,3  491,9 
1971  565,2  347,2  106,1  97,4  8,7    44,9  78,6  52,6  28,9  36,1  218,0  63,2  135,6  19,2  39,7  34,8  4,9  525,5  110,9  48,0    62,9  554,9 
1972  648,2  402,1  127,5  115,0  12,5    52,1  88,5  63,3  30,4  40,3  246,1  71,1  149,7  25,3  50,3  44,5  5,8  597,9  123,3  56,3    67,0  627,5 
1973  723,8  454,3  145,4  127,7  17,7    60,8  99,3  73,8  29,8  45,2  269,5  73,2  152,5  43,8  55,7  49,0  6,7  668,1  126,3  63,9    62,4  690,8 
1974  806,4  501,2  159,8  137,3  22,5    66,5  111,1  83,3  28,4  52,1  305,2  79,1  174,8  51,3  56,2  49,3  6,9  750,2  129,7  72,6    57,1  768,2 
1975  912,8  574,7  194,4  163,5  30,9    73,3  124,0  92,2  32,0  58,8  338,1  88,9  214,5  34,7  63,8  56,6  7,2  849,0  154,4  85,6    68,8  879,2 
1976 1 014,3  645,2  217,1  175,8  41,3    79,9  138,7  110,9  31,9  66,7  369,1  95,0  237,2  36,9  78,4  70,7  7,7  935,9  177,4  111,8    65,6  970,5 
1977 1 113,9  701,3  230,9  176,7  54,2    86,3  155,0  123,1  32,5  73,5  412,6  106,6  263,7  42,3  92,1  84,0  8,1 1 021,8  200,6  132,4    68,2 1 066,8 
1978 1 219,5  765,4  249,3  184,5  64,8    93,6  173,4  132,3  34,5  82,3  454,1  119,0  285,9  49,2  109,7  101,1  8,6 1 109,8  206,9  131,9    75,0 1 149,9 
1979 1 341,5  852,2  267,8  188,7  79,1    101,3  193,6  162,0  34,2  93,3  489,3  123,9  295,4  70,0  130,5  121,1  9,4 1 211,0  221,2  151,2    70,0 1 236,0 
   Fußnoten siehe nächste Seite
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     Überblick
16.2.1
I. Geldvermögen II. Verpflichtungen III. Nachrichtlich
Insge- davon Insge- davon Netto- Zu Tageskursen
samt Längerfristige Anlagen Kurzfristig samt Bank- Son- geld- Insge- davon III. a
Insge- davon bei / in Insge- davon kre- stige ver- samt festver- Ak-  Netto-
JE 1) samt Banken Bau- Versi- festver- Ak- Sonsti- samt Bar- Spar- Ter- dite mögen zinsliche tien geld-
Insge- davon spar- che- zinsl.  8) tien gen For- geld, ein- min- (I. mi-  Wertpa- ver-
samt Sparein- Termin- kas- run-  Wertpa- 8) derun- Sicht- lagen gel- nus II.) piere mö-
lagen 2) gelder 3) sen gen pieren gen 4) einl. 5) der  6) gen 7)
Mrd DM
1980 1 466,5  937,3  283,5  188,0  95,5  107,7  215,6  188,2  35,8  106,5  529,2  127,8  305,0  96,4  143,1  132,6  10,5 1 323,4  241,1  170,3  70,8 1 340,5 
1981 1 596,5 1 037,3  294,3  186,9  107,4  113,4  241,0  236,5  34,9  117,2  559,2  126,0  303,4  129,8  150,8  138,5  12,3 1 445,7  280,3  213,8  66,5 1 454,6 
1982 1 724,4 1 113,7  309,6  191,6  118,0  118,2  269,2  253,4  35,6  127,7  610,7  133,9  334,8  142,0  159,6  145,9  13,7 1 564,8  322,6  251,9  70,7 1 598,4 
1983 1 848,7 1 203,0  322,8  191,0  131,8  123,0  297,3  274,2  44,7  141,0  645,7  143,4  365,9  136,4  171,6  156,8  14,8 1 677,1  361,1  267,3  93,8 1 719,3 
1984 1 981,8 1 307,8  344,4  197,4  147,0  123,2  327,5  307,8  49,4  155,5  674,0  149,5  380,2  144,3  181,6  165,5  16,1 1 800,2  419,3  315,4  103,9 1 862,3 
1985 2 104,4 1 396,0  367,3  210,7  156,6  122,1  361,5  322,2  55,9  167,0  708,4  155,1  401,0  152,3  192,8  175,5  17,3 1 911,6  488,4  332,6  155,8 2 021,9 
1986 2 236,3 1 475,4  393,6  225,8  167,8  120,4  398,0  319,3  64,5  179,6  760,9  168,3  431,9  160,7  202,4  183,9  18,5 2 033,9  508,8  329,2  179,6 2 158,9 
1987 2 368,6 1 563,1  413,8  235,3  178,5  117,1  433,8  337,7  67,0  193,7  805,5  182,1  458,8  164,6  213,9  194,2  19,7 2 154,7  479,5  343,4  136,1 2 229,5 
1988 2 546,3 1 686,8  410,0  229,4  180,6  118,1  474,8  398,5  78,7  206,7  859,5  205,4  485,2  168,9  226,9  206,4  20,5 2 319,4  566,8  396,0  170,8 2 409,0 
1989 2 724,7 1 814,9  414,1  222,5  191,6  120,9  517,9  455,0  88,3  218,7  909,8  213,0  471,1  225,7  247,9  225,3  22,6 2 476,8  650,9  439,9  211,0 2 584,4 
1990 2 930,1 1 970,5  436,0  227,9  208,1  124,0  559,7  530,5  86,5  233,8  959,6  229,9  452,0  277,7  271,6  246,2  25,4 2 658,5  692,0  500,9  191,1 2 733,5 
1990 3 185,1 2 117,5  448,9  236,0  212,9  125,7  566,5  572,8  174,9  228,7 1 067,6  276,9  507,7  283,0  274,3  248,9  25,4 2 910,8 . . . .
1991 3 473,7 2 323,5  461,4  237,4  224,0  132,1  612,0  690,9  182,5  244,6 1 150,2  293,4  506,1  350,7  314,0  287,0  27,0 3 159,7 . . . .
1992 3 721,6 2 477,7  471,1  245,7  225,4  138,7  664,5  763,4  176,5  263,5 1 243,9  334,4  515,3  394,2  338,5  310,6  27,9 3 383,1 . . . .
1993 4 109,8 2 709,8  477,3  269,2  208,1  145,5  723,4  857,7  232,2  273,7 1 400,0  368,6  580,9  450,5  353,6  326,7  26,9 3 756,2 . . . .
1994 4 290,1 2 860,0  484,1  283,2  200,9  151,6  783,5  929,2  226,2  285,4 1 430,1  384,9  647,4  397,8  365,2  338,7  26,5 3 924,9 . . . .
1995 4 657,0 3 153,6  502,1  292,7  209,4  155,1  850,9 1 097,0  251,5  297,0 1 503,4  408,7  741,0  353,7  372,0  345,3  26,7 4 285,0 . . . .
1996 4 955,1 3 334,5  479,2  272,7  206,5  164,6  923,5 1 162,6  295,9  308,7 1 620,6  441,3  856,2  323,1  387,7  361,0  26,7 4 567,4 . . . .
  1) Bis 1959 ohne Saarland und Berlin; bis 1990 (1. Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1990 (2. Zeile) Deutschland
  2) Bis 1959 alle Spareinlagen; ab 1960 nur noch solche mit vereinbarter Kündigungsfrist
  3) Einschließlich Sparbriefe
  4) Im wesentlichen Ansprüche gegen Unternehmen aus betriebliche Pensionsfonds
  5) Mit gesetzlicher Kündigungsfrist
  6) Ab 1960 einschließlich sonstiger Forderungen (Geldmarktpapiere, Forderungen gegen Sach- und Krankenversicherungen sowie gegenüber dem Ausland)
  7) = Spalte III. Nettogeldvermögen  plus Differenz zwischen Nominalwert und Tageskurs der Wertpapiere
  8) Ab 1990 (2. Zeile) zu Tageskursen. Damit entfallen Angaben in den letzten 4 Spalten
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Geldvermögenseinkommen *)
Anteil  am Gesamteinkommen
16.2.2
Saldo der von Staat und privaten Haus- Von privaten Haushalten empfangene
halten empfangenen und geleisteten Vermögenseinkommen
Jahr 1)  Vermögenseinkommen 2)
Anteil am Anteil am verfüg-
Insgesamt Volkseinkommen Insgesamt baren Einkommen 3)
Mrd DM % Mrd DM %
1960 6,7            2,8             5,56          3,0            
1961 7,5            2,9             6,05          2,9            
1962 7,7            2,7             6,54          2,9            
1963 8,7            2,9             7,48          3,1            
1964 9,4            2,9             8,31          3,2            
1965 10,7            3,0             9,80          3,3            
1966 12,4            3,3             11,91          3,8            
1967 12,5            3,3             12,84          4,0            
1968 14,5            3,5             14,33          4,2            
1969 17,1            3,7             17,42          4,6            
1970 22,3            4,2             23,38          5,5            
1971 23,5            4,0             25,52          5,4            
1972 24,1            3,7             28,44          5,4            
1973 30,7            4,3             36,00          6,3            
1974 31,3            4,1             39,59          6,3            
1975 30,4            3,8             41,09          6,0            
1976 29,6            3,4             42,70          5,9            
1977 30,1            3,2             46,30          6,0            
1978 31,9            3,2             48,02          5,8            
1979 38,5            3,6             56,66          6,3            
1980 48,0            4,2             72,96          7,6            
1981 56,9            4,8             88,22          8,6            
1982 66,3            5,5             98,61          9,4            
1983 56,1            4,4             93,28          8,7            
1984 64,4            4,8             102,83          9,1            
1985 71,2            5,1             109,41          9,4            
1986 69,6            4,6             110,85          9,1            
1987 61,8            4,0             109,97          8,7            
1988 58,8            3,6             116,90          8,8            
1989 85,2            4,9             133,62          9,6            
1990 101,2            5,3             152,36          9,9            
1991 110,9            5,4             175,52          10,5            
1991 112,3            5,0             180,95          9,7            
1992 118,7            5,0             205,01          10,2            
1993 116,4            4,9             212,35          10,2            
1994 120,1            4,8             219,89          10,2            
1995 83,6            3,2             214,57          9,6            
1996 80,3            3,0             212,86          9,2            
      *) Zinsen, Dividenden und andere Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften, Nettopachten für Land, 
         Gebühren für Patente / Lizenzen / Urheberrechte
      1) Bis 1990 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1990 (2. Zeile) Deutschland    
      2) Entspricht dem Volkseinkommen nach Abzug der Einkommen aus Unternehmertätigkeit  und der 
          Einkommen aus unselbständiger Arbeit
      3) der privaten Haushalte ohne nichtentnommene Gewinne
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Private Versicherungen 
Zinsgutschriften für private Haushalte
16.2.3
Gutgeschriebene Kapitalbestand Anteil der Versiche-
 und gezahlte privater Haushalte rungen 3)   am
Vermögens- bei Versicherungen Vermögens- ertragbringenden
Jahr 1) einkommen 3) 4) einkommen Geldvermögen 5)
2) 3) JD JE privater Haushalte
Mrd DM %
1960 1,19          . 22,75 21,4            .
1961 1,38          24,48 26,21 22,8            17,4
1962 1,54          28,15 30,08 23,5            18,3
1963 1,75          32,12 34,15 23,4            18,8
1964 1,95          36,55 38,94 23,5            18,7
1965 2,15          41,39 43,84 21,9            18,6
1966 2,55          46,68 49,52 21,4            18,7
1967 2,90          52,59 55,66 22,6            18,6
1968 3,26          59,11 62,56 22,7            18,2
1969 3,73          66,29 70,01 21,4            17,9
1970 4,30          73,93 77,84 18,4            17,8
1971 4,55          82,97 88,10 17,8            17,8
1972 5,30          94,10 100,10 18,6            17,7
1973 6,11          106,56 113,01 17,0            17,8
1974 6,66          119,94 126,86 16,8            18,2
1975 7,99          134,46 142,05 19,4            18,1
1976 9,00          150,52 158,99 21,1            17,9
1977 10,21          168,34 177,69 22,1            18,0
1978 11,29          188,16 198,62 23,5            18,5
1979 12,60          209,99 221,35 22,2            19,0
1980 14,03          233,78 246,21 19,2            19,5          
1981 16,63          260,50 274,78 18,9            20,0          
1982 19,19          290,72 306,65 19,5            20,4          
1983 21,29          322,72 338,78 22,8            20,8          
1984 25,20          356,09 373,39 24,5            21,3          
1985 27,75          392,82 412,25 25,4            21,7          
1986 30,39          433,22 454,19 27,4            22,2          
1987 31,00          474,85 495,50 28,2            23,3          
1988 33,01          518,87 542,24 28,2            24,2          
1989 35,91          567,30 592,36 26,9            24,6          
1990 39,32          616,04 639,71 25,8            25,0          
1991 43,64          672,60 698,50 24,9            24,1          
1991 44,14          673,97 703,69 24,4            24,1          
1992 47,93          725,91 748,12 23,4            24,1          
1993 53,44          785,30 822,47 25,2            24,0          
1994 57,36          860,02 897,56 26,1            24,4          
1995 60,88          940,07 982,58 28,4            24,9          
1996 64,77          1024,63 1066,68 30,4            25,2          
      1) Bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland    
      2) Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen (Deckungsrückstellungen), ausgewiesene Kursgewinne und -verluste,
          Zinsen auf Überschußguthaben, sonstige Zinsen, Dividenden auf Versicherungsaktien in Depots privater Haushalte;
      3) Lebensversicherungen, Pensions- und Sterbekassen, berufsständische Versorgungswerke der Selbständigen, Kranken- 
           und Unfallversicherungen, Schadens- und Rückversicherungen
      4) Deckungsrückstellungen, Rückstellungen für die Beitragsrückgewähr, Überschußguthaben, Schadensrückstellungen, 
          Beitragsüberträge; ohne Versicherungsaktien; Jahresdurchschnitt näherungsweise berechnet als Mittelwert von 
          Jahresanfangs- und Jahresendbestand
      5) Bruttogeldvermögen ohne Bargeld, Sichteinlagen und sonstige Forderungen, Jahresdurchschnitt
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Einkommen aus Wohnungseigentum
16.2.4
Bruttomieten abzüglich (von Insgesamt) verbleibt darunter:
und Mietwert 2) Kosten 3) geleistete Abschrei- Bruttoein- Bruttoein-
Darunter für Vorlei- Einkom- bungen kommen kommen
Jahr 1) Mietwert stungen 4) men 3) 7) 3) 8) privater
Insgesamt eigenge- und 3) 6) Haushalte
nutzter Steuern 5) 8)
Wohnungen
Milliarden DM
1960 16,90       . 5,63    3,20    4,09    3,98    3,37    
1961 19,08       . 6,33    3,67    4,69    4,39    3,72    
1962 20,22       . 6,37    4,11    5,39    4,35    3,66    
1963 22,33       . 7,03    4,91    6,04    4,35    3,64    
1964 24,61       . 7,31    5,66    6,70    4,94    4,11    
1965 27,09       . 7,83    6,62    7,39    5,25    4,34    
1966 30,57       . 8,65    7,99    8,07    5,86    4,79    
1967 33,87       . 9,25    9,05    8,41    7,16    5,80    
1968 37,77       . 10,12    9,65    9,15    8,85    7,17    
1969 41,20       . 10,18    10,63    10,25    10,14    8,30    
1970 44,91       . 11,31    12,18    12,64    8,78    7,03    
1971 49,86       . 11,76    13,60    14,68    9,82    7,90    
1972 55,27       . 12,12    15,12    16,44    11,59    9,33    
1973 61,93       . 12,22    18,44    18,50    12,77    10,30    
1974 68,75       . 13,63    21,56    20,62    12,94    10,29    
1975 76,80       . 14,44    22,05    21,82    18,49    14,80    
1976 83,78       . 16,55    22,58    23,81    20,84    16,65    
1977 89,57       . 18,56    23,76    25,84    21,41    17,06    
1978 95,25       . 19,51    24,80    28,32    22,62    18,08    
1979 102,09       . 22,22    28,22    31,83    19,82    15,84    
1980 111,88       56,85    24,19    35,10    36,29    16,30    12,76    
1981 121,22       61,95    26,28    41,31    39,62    14,01    10,57    
1982 132,18       67,92    27,54    45,94    42,19    16,51    12,62    
1983 143,32       73,99    28,47    49,21    44,53    21,11    16,60    
1984 152,96       79,37    30,25    53,21    47,27    22,23    17,50    
1985 161,80       84,32    32,23    55,07    49,06    25,44    20,24    
1986 170,27       89,02    32,95    55,58    51,11    30,63    24,50    
1987 178,28       93,49    35,87    55,36    53,44    33,61    27,05    
1988 187,55       98,46    38,25    55,56    55,87    37,87    30,90    
1989 198,77       104,41    39,89    54,99    59,24    44,65    36,58    
1990 213,04       112,14    43,60    57,63    64,51    47,30    38,91    
1991 229,81       121,30    48,98    62,27    70,79    47,77    39,69    
1991 237,54       124,08    55,21    - 75,32 . .
1992 269,44       139,35    65,55    - 82,05 . .
1993 306,06       156,87    74,45    - 88,26 . .
1994 335,55       172,07    81,63    - 93,16 . .
1995 365,81       187,70    87,87    - 98,73 . .
1996 395,49       202,66    . . . . .
     1) Bis 1991 (1.Zeile) früheres Bundesgebiet; ab 1991 (2. Zeile) Deutschland  
     2) aller Eigentümer (einschließlich Unternehmen und Staat)
     3) aller Eigentümer (einschl. Unternehmen und Staat); einschließlich eigengenutzte Wohnungen
     4) z.B. für Instandhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen
     5) abzüglich Subventionen; ohne Umsatzsteuer und direkte Steuern
     6) Einkommen aus unselbständiger Arbeit und - hauptsächlich - Zinsen für Bauschulden
     7) zu Wiederbeschaffungspreisen (Neuwert)
     8) Einkommen aus Unternehmertätigkeit; einschließlich eigengenutzte Wohnungen
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Vermögensbildungsgesetz
Inanspruchnahme
16.3.1.1
a) Arbeitnehmer mit vermögenswirksamen Leistungen
Vermögenswirksamen Leistungen
darunter
Jahr 1) Insgesamt Leistungen des Leistungen mit
Arbeitgebers  Sparzulage
Mio % 2) Mio % 2) Mio % 2)
1983 21 90 19 80 16 70
1988 22 90 20 80 12 50
1993 27 85 23 1/2 75 11 35
1994 26 . 23 1/4 . 10 3/4 .
1995 25 . 23 . 10 .
1996 24 75 - 80 22 1/2 70 - 75 10 30 - 35
b) Jährlich neu angelegte vermögenswirksame Leistungen
Vermögenswirksamen Leistungen Zum Vergleich:
darunter Gesamte Ersspar-
Jahr 1) Insgesamt Leistungen des Leistungen mit nis der privaten
Arbeitgebers  Sparzulage  Haushalte
Mrd DM
1983 12 1/2 8 9 1/2 117
1988 16 8 1/2 8 1/2 169
1993 20 10 8 255
1994 18 3/4 9 1/2 7 1/2 251
1995 17 1/2 9 1/4 7 253
1996 16 3/4 9 7 264
c) Durchschnittsbeträge
Vermögenswirksamen Leistungen Sparzulage Zum Vergleich:
Insgesamt Leistungen des Nettolöhne und -gehälter
Jahr 1) Arbeitgebers je beschäftigten Arbeitnehmer
DM 3) DM 4) DM
1983 600 425 110        23 380
1988 725 425 140        26 587
1993 750 425 85        30 859
1996 700 400 70            32 511  p
      1) Bis 1988 Früheres Bundesgebiet; ab 1993 Deutschland
      2) Gerundeter Anteil an allen Arbeitnehmern
      3) Im Durchschnitt je Arbeitnehmer mit vermögenswirksamen Leistungen insgesamt bzw. des Arbeitgebers
      4) Im Durchschnitt je Arbeitnehmer mit Sparzulage
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Vermögensbildungsgesetz *)
Anlageformen und Sparzulagen 
16.3.1.2
Vermögenswirksamen Leistungen
davon
Beteili- Bau- Geldsparen
Jahr 1) Insgesamt gungen sparen davon
2)  u. a. 2) Insgesamt vor 1989 ab- Von Förde-
geschlossene rung ausge-
 Verträge 2) schlossen
Mrd DM
a) Jährlich neu angelegte vermögenswirsame Leistungen
1983 12 1/2 1/4 3 1/2 8 3/4 8 3/4 .
1988 16 3/4 3 3/4 11 1/2 11 1/2 .
1993 20 2 1/4 7 3/4 10 4 1/4 5 3/4
1994 18 3/4 1 3/4 8 9 2 1/4 6 3/4
1995 17 1/2 1 3/4 8 1/4 7 1/2 1 6 1/2
1996 16 3/4 1 1/2 8 1/2 6 3/4 3/4 6
b) Sparzulage (Anspruch für das Sparjahr)
1983 1,75 0,05 0,65 1,05 1,05 .
1988 1,70 0,10 0,45 1,15 1,15 .
1993 0,95 0,30 0,45 0,20 0,20 .
1994 0,75 0,10 0,50 0,15 0,15 .
1995 0,70 0,10 0,55 0,05 0,05 .
1996 0,70 0,10 0,55 0,05 0,05 .
1997 0,70 0,10 0,55 0,05 0,05 .
     *) Eigene Berechnungen des BMA 
     1) Bis 1988 Früheres Bundesgebiet; ab 1993 Deutschland
     2) Hierfür Förderung mit Sparzulage, wenn das Einkommen unter den Einkommensgrenzen liegt
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Vermögensbildungsgesetz  *)
Anlageinstitute und Arbeitgeberleistungen 
16.3.1.3
 Anlageinstitute
Jährlich neu angelegte vermögenswirksame Leistunge
davon angelegt be
Jahr 1) Insgesamt Banken 2) Bausparen- Lebensver- Sonstigen 3)
kassen sicherungen
Mrd DM Mrd DM % 4) Mrd DM % 4) Mrd DM % 4) Mrd DM % 4)
1983 12 1/2 6,50 53 3,55 28 2,28 18 0,1 1
1988 16 9,00 57 3,52 22 2,73 17 3/4 4
1993 20 7,91 39 7,60 38 2,61 13 2 10
1994 18 3/4 6,80 36 7,79 41 2,52 13 1 3/4 10
1995 17 1/2 5,38 31 8,07 46 2,42 14 1 3/4 9
1996 16 3/4 4,55 27 8,35 50 2,32 14 1 1/2 9
Arbeitgeberleistungen
Tarifverträge über vermögenswirksame Leistungen
für Insge- mit durchschnitt-
Jahr samt ... % lich ... DM je voll davon (von insgesamt)
der Arbeit- Anspruchs-  jährliche (Stand JE)
nehmer 5) berechtigten 156 DM 312 DM 468 DM 624 DM 780 DM 936 DM
% DM %
   Früheres Bundesgebiet
1983 95 493 15 13 10 57 . .
1996 95 525 17 13 4 50 1 10
   Neue Länder
1996 62 240 39 18 2 2 0 1
   Deutschland
1996 90 496 20 14 4 42 1 9
 
Verbilligte Überlassung von Beteiligungen (§ 19 a Einkommensteuergesetz)
16.3.1.4
Bestand Erwerb im Jahr
Arbeitnehmer Wert der durch Wert der Verbilligung dafür ein-
Jahr 1) mit Mitarbeiter- in ..... Beteili- ..... Beteili- durch Arbeit- gesparte
beteiligungen Unter- gungen Arbeit- gungen geber Abgaben
nehmen nehmer
Mio Anzahl Mrd DM Mio Mrd DM
1983 1 1 000 5 1/2 1/4 0,1 0,04
1996 2 2 000 20 1 3/4 0,35 0,19
    *) Eigene Berechnungen des BMA 
   1) Bis 1988 Früheres Bundesgebiet; ab 1993 Deutschland
   2) Einschließlich Sparkassen und von Banken bzw. Sparkassen mit anderen Instituten vermittelten Verträgen
  3) Investmentgesellschaften, Unternehmen des Arbeitgebers u. a.
   4) Prozentualer Anteil an Insgesamt
   5) Im Geltungsbereich von Tarifverträgen
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Erwerbstätige 
17.1.1
Deutsch- Frank- Groß-
land 1) reich britan- Italien Spanien EUR 15 USA Japan
Jahr nien
1 000
1960 26 063 19 613 24 313 20 906 12 084 130 710 64 886 47 403
1961 26 426 19 626 24 598 20 956 12 109 131 708 64 656 48 065
1962 26 518 19 660 24 770 20 735 12 212 132 052 66 043 48 685
1963 26 581 19 852 24 792 20 418 12 275 132 126 66 626 49 102
1964 26 604 20 064 25 073 20 300 12 338 132 688 67 860 49 743
1965 26 755 20 138 25 310 19 949 12 400 132 964 70 159 50 544
1966 26 673 20 295 25 466 19 645 12 460 132 977 73 342 51 581
1967 25 804 20 350 25 097 19 869 12 560 131 871 75 180 52 575
1968 25 826 20 289 24 935 19 860 12 665 131 735 76 974 53 451
1969 26 228 20 599 25 042 19 955 12 773 132 956 78 917 53 857
1970 26 560 20 900 24 848 19 949 12 858 133 811 78 322 54 434
1971 26 668 20 995 24 619 19 928 12 925 134 034 77 988 54 818
1972 26 774 21 119 24 580 19 816 12 965 134 231 79 908 55 102
1973 27 066 21 411 25 143 20 243 13 223 136 268 83 350 56 348
1974 26 738 21 597 25 217 20 646 13 315 136 864 84 669 56 110
1975 26 020 21 409 25 111 20 669 13 098 135 522 82 882 55 973
1976 25 882 21 578 24 897 20 989 12 958 135 551 85 207 56 432
1977 25 919 21 757 24 916 21 201 12 868 135 977 88 175 57 108
1978 26 130 21 864 25 064 21 315 12 645 136 380 92 641 57 665
1979 26 568 21 906 25 439 21 641 12 431 137 761 95 729 58 258
1980 26 980 21 942 25 374 22 063 12 053 138 393 95 894 58 657
1981 26 951 21 836 24 390 22 060 11 738 137 031 96 753 59 108
1982 26 630 21 896 23 950 22 182 11 629 136 035 95 140 59 591
1983 26 251 21 865 23 653 22 325 11 575 135 251 95 987 60 493
1984 26 293 21 673 24 290 22 413 11 298 135 560 100 618 60 099
1985 26 489 21 608 24 582 22 613 11 142 136 260 103 024 61 041
1986 26 856 21 694 24 559 22 786 11 298 137 142 104 787 61 340
1987 27 050 21 763 25 000 22 878 11 808 138 719 107 855 61 582
1988 27 261 21 957 25 851 23 088 12 205 140 942 111 012 62 298
1989 27 658 22 246 26 538 23 123 12 624 143 132 113 835 63 216
1990 28 479 22 478 26 837 23 327 13 078 145 554 114 526 64 269
1991 36 510 22 502 26 029 23 516 13 203 153 082 113 732 65 543
1992 35 844 22 338 25 489 23 272 12 998 150 938 113 583 66 239
1993 35 221 22 079 25 111 22 603 12 613 148 126 115 722 66 499
1994 34 986 22 063 25 279 22 290 12 546 147 612 120 424 66 583
1995 s 34 871 22 284 25 634 22 235 12 759 148 544 121 116 66 688
1996 s 34 446 22 287 25 725 22 273 12 947 148 677 122 799 66 988
1997 s 33 972 22 275 26 127 22 294 13 287 149 267 125 560 67 658
1998 s 33 937 22 528 26 296 22 388 13 610 150 503 127 766 67 955
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab  1991 Deutschland 
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Beschäftigte Arbeitnehmer 
17.1.2
Deutsch- Frank- Groß-
 Jahr land 1) reich britan- Italien Spanien EUR 15 USA Japan
nien
1 000 
Jahr BRD Frankreich GB Italien Spanien EUR 12 USA Japan
1960 20 073  14 008  22 547  12 489  7 164  95 190  56 581  25 929  
1961 20 565  14 169  22 839  12 829  7 169  96 847  56 479  27 111  
1962 20 860  14 345  23 024  13 149  7 219  98 224  58 034  28 369  
1963 21 098  14 669  23 067  13 361  7 249  99 302  58 907  29 234  
1964 21 335  15 001  23 363  13 307  7 303  100 487  60 208  30 229  
1965 21 625  15 184  23 614  13 039  7 453  101 370  62 633  31 465  
1966 21 637  15 443  23 785  12 929  7 546  102 030  66 071  32 756  
1967 20 908  15 599  23 335  13 189  7 629  101 284  67 992  33 599  
1968 21 041  15 669  23 149  13 357  7 744  101 702  69 859  34 441  
1969 21 624  16 136  23 189  13 683  7 926  103 662  71 718  34 999  
1970 22 138  16 583  22 946  13 834  8 195  105 323  71 225  36 170  
1971 22 501  16 810  22 593  13 987  8 357  106 211  70 846  37 408  
1972 22 740  17 070  22 578  14 107  8 621  107 288  72 674  38 133  
1973 23 128  17 463  23 107  14 442  8 883  109 527  76 034  39 504  
1974 22 945  17 732  23 218  14 699  9 088  110 497  77 142  39 885  
1975 22 377  17 638  23 114  14 690  9 042  109 596  75 376  40 001  
1976 22 420  17 884  22 946  14 904  9 015  109 982  77 712  40 606  
1977 22 597  18 129  23 009  15 096  9 028  110 780  80 417  41 193  
1978 22 872  18 289  23 157  15 012  8 871  111 282  84 523  41 420  
1979 23 388  18 378  23 533  15 211  8 694  112 688  87 313  42 225  
1980 23 818  18 466  23 361  15 409  8 400  113 262  87 236  43 070  
1981 23 825  18 415  22 271  15 301  8 155  111 737  88 000  43 911  
1982 23 544  18 540  21 781  15 337  8 112  110 937  86 217  44 695  
1983 23 197  18 557  21 434  15 210  8 054  109 940  86 774  46 007  
1984 23 251  18 432  21 611  15 188  7 813  109 826  91 206  46 760  
1985 23 455  18 444  21 795  15 404  7 745  110 598  93 697  47 570  
1986 23 806  18 573  21 755  15 473  7 998  111 581  95 418  48 049  
1987 24 034  18 681  21 948  15 528  8 380  112 809  98 190  48 162  
1988 24 260  18 916  22 617  15 714  8 730  114 834  101 056  48 981  
1989 24 647  19 264  23 012  15 830  9 212  116 957  103 765  50 092  
1990 25 453  19 560  23 264  16 027  9 650  119 269  104 394  51 493  
1991 33 086  19 652  22 606  16 126  9 844  126 658  103 359  53 088  
1992 32 359  19 583  22 259  16 039  9 633  124 873  103 543  54 221  
1993 31 688  19 421  21 922  15 613  9 369  122 567  105 355  55 077  
1994 31 399  19 469  21 980  15 387  9 319  121 922  108 752  55 465  
1995 s 31 248  19 738  22 283  15 304  9 561  122 914  110 622  55 748  
1996 s 30 809  19 802  22 441  15 320  9 694  123 051  112 271  56 373  
1997 s 30 320  19 853  22 835  15 351  10 070  123 722  115 012  57 029  
1998 s 30 259  20 127  23 016  15 419  10 404  124 896  117 241  57 745  
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab  1991 Deutschland
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Arbeitslosenquoten  *)  
17.1.3
Deutsch- Frank- Groß- Nie-
land 1) reich britan- Irland Italien der- Spanien EUR 15 USA Japan
Jahr nien lande
%
Jahr BRD Frankreich GB Irland Italien Niederland Spanien EUR 12 USA Japan
1960 1,0     1,5     1,4     5,8     5,7     0,7     2,4     2,3     5,5     1,7     
1961 0,7     1,3     1,2     5,3     5,1     0,5     2,4     2,1     6,7     1,4     
1962 0,6     1,5     1,7     5,2     4,4     0,5     1,6     1,9     5,5     1,3     
1963 0,6     1,6     2,0     5,4     3,6     0,5     2,0     2,0     5,7     1,3     
1964 0,5     1,2     1,4     5,2     4,0     0,5     2,8     1,9     5,2     1,1     
1965 0,4     1,5     1,2     5,0     5,0     0,6     2,6     2,0     4,5     1,2     
1966 0,5     1,6     1,1     5,1     5,4     0,8     2,2     2,0     3,8     1,3     
1967 1,4     2,1     2,0     5,5     5,0     1,7     3,0     2,6     3,8     1,3     
1968 1,0     2,6     2,1     5,8     5,3     1,5     3,0     2,7     3,6     1,2     
1969 0,6     2,3     2,0     5,5     5,3     1,1     2,5     2,4     3,5     1,1     
1970 0,5     2,4     2,2     6,3     5,1     1,0     2,6     2,3     4,9     1,1     
1971 0,6     2,7     2,7     6,0     5,1     1,3     3,4     2,6     5,9     1,2     
1972 0,8     2,8     3,1     6,7     6,0     2,3     2,9     2,8     5,6     1,4     
1973 0,8     2,7     2,2     6,2     5,9     2,4     2,6     2,6     4,9     1,3     
1974 1,8     2,8     2,0     5,8     5,0     2,9     3,1     2,7     5,6     1,4     
1975 3,3     4,0     3,2     7,9     5,5     5,5     4,5     3,9     8,5     1,9     
1976 3,3     4,4     4,8     9,8     6,2     5,8     4,9     4,6     7,7     2,0     
1977 3,2     4,9     5,1     9,7     6,7     5,6     5,3     4,9     7,1     2,0     
1978 3,1     5,1     5,0     9,0     6,7     5,6     7,1     5,1     6,1     2,2     
1979 2,7     5,8     4,6     7,8     7,2     5,7     8,8     5,3     5,8     2,1     
1980 2,7     6,2     5,6     8,0     7,1     6,4     11,6     5,8     7,1     2,0     
1981 3,9     7,3     8,9     10,8     7,4     8,9     14,4     7,4     7,6     2,2     
1982 5,6     8,0     10,3     12,5     8,0     11,9     16,3     8,7     9,7     2,4     
1983 6,9     8,1     11,1     14,0     7,7     9,7     17,5     9,1     9,6     2,6     
1984 7,1     9,7     11,1     15,5     8,1     9,3     20,3     9,7     7,5     2,7     
1985 7,2     10,1     11,5     16,9     8,5     8,3     21,6     10,0     7,2     2,6     
1986 6,5     10,2     11,5     16,8     9,2     8,3     21,2     9,9     7,0     2,8     
1987 6,3     10,4     10,6     16,6     9,9     8,0     20,5     9,7     6,2     2,8     
1988 6,2     9,8     8,7     16,1     10,0     7,5     19,5     9,1     5,5     2,5     
1989 5,6     9,3     7,3     14,7     10,0     6,9     17,2     8,3     5,3     2,3     
1990 4,8     8,9     7,0     13,4     9,1     6,2     16,2     7,7     5,6     2,1     
1991 5,6     9,5     8,8     14,8     8,8     5,8     16,4     8,2     6,8     2,1     
1992 6,6     10,4     10,1     15,4     9,0     5,6     18,5     9,3     7,5     2,2     
1993 7,9     11,7     10,4     15,6     10,3     6,6     22,8     10,7     6,9     2,5     
1994 p 8,4     12,3     9,6     14,3     11,4     7,1     24,1     11,2     6,1     2,9     
1995 p 8,2     11,7     8,7     12,3     11,9     6,9     22,9     10,8     5,6     3,1     
1996 p 8,8     12,4     8,2     11,6     12,0     6,3     22,1     10,9     5,4     3,4     
1997 p 9,7     12,5     7,1     10,2     12,1     5,3     20,9     10,7     4,9     3,4     
1998 s 9,8     11,9     6,5     8,4     12,0     4,4     19,7     10,2     4,6     3,5     
*) Anteil der registrierten Arbeitslosen an der zivilen Erwerbsbevölkerung; Quoten für Deutschland  mit Tabelle 3.3.1 (u. a.) nicht vergleichbar.   
Für USA und Japan (für die Niederlande ab 1988 ) Stichprobenerhebung über die Arbeitskräfte. 
Bis 1991: Berechnung nach internationaler Schätzmethode; ab 1992 wegen besserer internationaler Vergleichbarkeit, 
neue Berechnungsmethode nach IAO-Regeln durch das Statistischer Amt der EU
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab  1991 Deutschland
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Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit 
je beschäftigten Arbeitnehmer
17.2.1
Deutsch- Frank- Groß-
land 1) reich britan- Italien Spanien EUR 15 USA Japan
Jahr nien
ECU
Jahr BRD Frankreich GB Italien Spanien EUR 12 USA Japan
1960 1 610   1 830   1 800   1 200    610   1 530   4 970    650   
1961 1 820   2 000   1 890   1 290    680   1 660   5 080    730   
1962 2 000   2 230   1 970   1 460    790   1 810   5 280    830   
1963 2 130   2 490   2 070   1 750    950   1 980   5 490    950   
1964 2 300   2 710   2 220   1 960   1 080   2 170   5 770   1 070   
1965 2 520   2 890   2 370   2 110   1 250   2 350   5 980   1 200   
1966 2 710   3 070   2 520   2 280   1 480   2 540   6 280   1 330   
1967 2 810   3 290   2 640   2 480   1 670   2 710   6 580   1 500   
1968 3 100   3 790   2 570   2 760   1 640   2 920   7 320   1 760   
1969 3 480   4 040   2 760   2 990   1 850   3 190   7 910   2 050   
1970 4 340   4 160   3 130   3 460   2 030   3 620   8 510   2 400   
1971 4 960   4 550   3 470   3 870   2 270   4 040   8 900   2 780   
1972 5 540   5 110   3 740   4 230   2 690   4 490   8 930   3 400   
1973 6 760   5 940   3 790   4 550   3 190   5 120   8 710   4 190   
1974 8 000   6 750   4 400   5 040   4 040   6 010   9 650   5 170   
1975 8 660   8 550   5 300   5 960   4 840   7 050   10 190   5 650   
1976 10 110   9 760   5 480   6 270   5 620   8 010   12 240   6 840   
1977 11 450   10 440   5 770   7 000   6 130   8 800   12 890   8 160   
1978 12 520   11 460   6 440   7 590   6 820   9 580   12 440   10 040   
1979 13 480   12 720   7 630   8 640   8 590   10 670   12 550   9 460   
1980 14 320   14 540   9 870   10 040   9 290   12 060   13 580   9 610   
1981 15 070   16 120   12 170   11 590   10 410   13 500   18 520   13 130   
1982 16 620   17 230   13 030   12 850   11 290   14 610   22 740   13 740   
1983 18 020   17 980   13 520   14 620   10 840   15 460   26 260   16 180   
1984 18 900   19 150   14 230   15 970   12 010   16 500   30 880   18 990   
1985 19 560   20 610   15 360   16 770   12 900   17 490   33 300   20 250   
1986 21 210   21 440   14 560   17 860   13 270   18 170   26 840   22 870   
1987 22 480   21 800   14 910   18 900   13 690   18 900   23 780   23 400   
1988 23 130   22 360   17 090   19 970   15 430   19 990   24 840   26 730   
1989 23 840   23 370   18 410   22 100   17 400   21 280   27 530   27 910   
1990 25 190   24 930   19 020   24 290   19 200   22 670   25 210   24 360   
1991 23 700   25 770   20 970   26 200   21 180   23 580   26 990   28 090   
1992 26 600   27 350   20 890   26 630   22 670   24 960   27 110   28 850   
1993 28 960   29 020   20 580   23 940   21 510   25 380   30 910   36 680   
1994 30 160   29 880   21 420   23 690   20 630   26 130   31 050   40 050   
1995  s 32 180   30 910   20 660   22 320   20 560   26 740   29 250   40 130   
1996  s 32 340   31 880   21 930   25 600   21 630   27 830   31 170   36 080   
1997  s 32 010   32 090   26 900   27 190   21 530   28 910   36 200   36 790   
1998  s 32 420   32 850   29 720   27 720   21 850   29 830   39 300   36 360   
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab  1991 Deutschland
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Bereinigte Lohnquote *)
17.2.2
Deutsch- Frank- Groß-
land 1) reich britan- Italien Spanien EUR 15 USA Japan
Jahr nien
%
Jahr BRD FrankreichGB Italien S anien EUR 12 USA Ja an
1960 70,6     72,8     71,2     74,3     74,3     74,4     72,8     80,0     
1961 72,1     73,6     72,4     72,6     73,6     74,9     72,4     76,0     
1962 72,5     73,7     72,8     72,3     73,8     75,0     71,7     77,1     
1963 72,6     74,2     72,1     74,3     76,1     75,1     71,3     76,8     
1964 71,4     74,1     71,7     75,7     77,2     74,8     71,0     74,5     
1965 71,6     73,3     72,1     74,4     77,5     74,5     69,9     75,9     
1966 72,2     72,4     73,0     72,8     79,5     74,7     69,6     73,9     
1967 71,5     71,4     72,7     72,9     81,1     74,3     70,6     71,9     
1968 70,0     72,1     72,3     71,7     78,4     73,4     71,3     70,0     
1969 70,5     71,8     73,1     69,9     77,6     73,1     72,7     69,4     
1970 72,1     71,4     74,7     71,8     77,3     74,0     74,0     69,6     
1971 72,7     71,5     73,0     74,5     77,8     74,6     72,9     73,0     
1972 72,8     71,0     72,8     74,5     78,5     74,3     72,6     73,1     
1973 73,6     70,5     72,7     73,8     78,9     74,0     72,4     74,4     
1974 75,2     72,3     75,3     73,0     77,8     75,2     73,6     77,5     
1975 75,0     75,4     77,9     75,7     79,5     77,2     72,2     81,1     
1976 73,6     75,7     75,3     74,5     80,4     76,6     71,7     81,0     
1977 73,7     75,2     72,4     75,0     79,7     76,2     71,4     81,3     
1978 73,0     75,0     71,6     74,2     79,1     75,7     71,2     80,0     
1979 72,7     74,9     72,4     73,1     79,3     75,4     71,4     79,5     
1980 74,5     76,4     74,5     72,6     78,5     76,3     72,5     78,6     
1981 74,8     76,6     75,0     74,2     79,0     76,8     71,7     78,6     
1982 74,3     76,7     73,3     73,7     76,8     75,7     72,9     78,5     
1983 72,3     76,0     71,8     74,4     76,8     74,7     71,7     78,0     
1984 71,3     74,9     72,7     73,0     73,0     73,6     70,8     76,6     
1985 70,7     73,8     72,2     72,4     72,0     73,0     71,0     74,6     
1986 70,0     71,2     73,1     70,8     70,8     72,1     71,3     73,7     
1987 70,4     70,4     72,8     70,9     70,7     72,1     72,0     73,9     
1988 69,3     69,3     73,1     70,6     70,3     71,5     72,1     72,8     
1989 68,5     68,1     74,5     70,5     69,4     70,9     70,8     72,3     
1990 67,7     68,4     76,1     72,2     70,6     71,4     71,5     72,0     
1991 69,3     68,3     77,1     73,0     71,2     71,8     72,3     71,8     
1992 70,1     68,2     75,8     72,8     72,4     71,9     72,0     71,8     
1993 70,1     68,4     73,6     71,4     71,6     71,5     71,8     71,9     
1994 68,8     67,2     72,4     68,6     68,9     70,1     71,4     72,8     
1995  s 68,2     67,2     72,2     66,7     66,3     69,5     71,6     73,5     
1996  s 67,4     67,4     71,4     66,6     66,5     69,0     71,4     72,0     
1997  s 65,8     66,8     71,7     67,4     66,6     68,6     71,4     72,3     
1998  s 64,8     66,3     72,8     66,5     66,2     68,3     72,4     72,7     
*) Anteil des Bruttoeinkommens aus unselbständiger Arbeit am Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten, 
bereinigt um den  Anteil der Selbständigen
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab  1991 Deutschland
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Arbeitskosten je Stunde
     Produzierendes Gewerbe *)     
17.3.1
Deutschland Bel- Däne- Frank- Finn- Grie-     Groß- Luxem- Nieder- Öster- Portu- Schwe- Spa-
Jahr alte 1) neue gien mark reich land chen- britan- Irland Italien burg lande reich gal den nien Japan USA
Länder 2) land 3) nien 3) 2) 2) 4) 2) 5) 2) 6)
ECU
1975 5,76 5,97 5,67 4,59 1,68 3,02 2,68 4,20 5,62 6,45
1978 8,49 9,31 7,93 6,44 2,85 3,81 3,71 5,01 8,54 9,03
1981 10,93 12,08 9,63 9,63 3,91 7,11 6,03 7,40 9,71 10,73 8,13 7,10
1984 14,14 13,09 11,90 12,17 5,69 8,84 7,51 10,39 10,96 13,59 10,99 2,29 11,89 10,43
1988 18,11 15,43 15,45 14,95 5,23 10,82 10,33 13,70 13,49 16,31 14,75 2,87 14,43 8,95 14,51
1992   23,14 11,97 21,27 19,28 19,12 17,57 6,97 13,11 12,80 18,74 17,16 19,27 19,19 5,55 19,02 15,11 16,03 7) 14,9
1993 s 25,16 14,43 22,18 7,33 12,80 12,98 18,21 20,89 5,47 14,39
1994 s 26,14 16,44 24,26 7,64 13,75 13,23 19,20 21,33 5,52 14,13
1995 s 27,76 18,42 8,14 13,43 13,17 19,88 22,45 5,86 14,42
Arbeitskostenstruktur in % der Kosten insgesamt (1992)
 Direkte Kosten 8) 76,5 77,8 67,9 93,2 68,6 76,0 9) 79,0 84,6 10) 82,7 70,4 84,1 74,9 74,1 68,7 73,6 85,0 7) 78,1
 darunter:
 Grundverdienst 55,8 61,1 49,9 79,7 48,7 58,8 9) 59,4 70,4 71,6 50,2 68,7 55,7 55,9 56,4 60,1 61,3 7) 71,3
 Prämien und 
 Gratifikationen 8,6 3,0 7,1 1,4 9,7 1,3 9) 11,5 1,1 1,5 8,1 4,6 7,5 11,2 11,2 21,7 7)
 Zahlung für nicht
 gearbeitete Tage 12,6 11) 13,4 11) 10,3 11,4 9,0 15,9 9) 5,5 7,5 7,9 7,3 11,7 10,4 16,6 12,2 5,4 6,9
 Indir. Kosten 12) 23,5 22,2 32,1 6,8 31,4 24,0 9) 21,0 15,4 17,3 29,6 15,4 25,1 25,4 31,3 26,4 15,0 7)
 darunter:
 Sozialversich. 21,4 19,4 31,5 3,4 28,5 21,1 9) 20,0 12,4 14,4 27,3 15,3 22,6 20,8 31,3 22,5 13,5 7) 21,9
*) Gemaß Systematik des Statistischen Amtes der EU: NACE B (ohne Energie- und Wasserversorgung); Arbeiter und Angestellte in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten  
1) 1992 ohne Bremen  2) Angaben direkt aus den jeweiligen Ländern
3) NACE B (ohne Energie- und Wasserversorgung, ohne Baugewerbe)  4) Nur Arbeiter und Unternehmen mit wenigstens 5 Beschäftigten
5) Arbeiter und Angestellte in Unternehmen mit wenigstens 30 Beschäftigten  6) Unternehmen aller Größen; ohne Berufsausbildung und sonstige Ausgaben
7) 1991  8) Grundverdienst, Prämien und Gratifikation, Zahlungen für nicht gearbeitete Tage, Naturalleistungen
9) Verarbeitendes Gewerbe 10) Einschließlich 3,8 % Naturalleistungen und 1,8 % Kündigungsgeld
11)  Einschließlich Kündigungsgeld ohne Krankengeld 12) Sozialversicherung, berufliche Ausbildung und sonstige Ausgaben abzüglich Zuschüsse
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Wochenarbeitszeit
 Arbeiter im Produzierenden Gewerbe
17.3.2
Deutsch- Frank- Nie- Groß- Spa-
  JD land 1) reich der- britan- nien 3) USA Japan
lande nien 2)
Stunden 4) mm
Jahr BRD FrankreichNiederlande GB Spanien USA Japan
1960 45,6     45,7     48,8     47,4     43,5     39,7     47,8    
1961 45,3     46,0     46,5     46,8     43,5     39,8     47,0    
1962 44,7     46,2     46,5     46,2     44,6     40,4     45,8    
1963 44,3     46,3     46,6     46,8     44,8     40,5     45,5    
1964 43,6     46,1     46,1     46,9     44,2     40,7     45,2    
1965 44,1     45,6     46,1     46,1     44,4     41,2     44,3    
1966 43,7     45,9     46,1     45,0     44,4     41,4     44,6    
1967 42,0     45,4     45,3     45,3     44,1     40,6     44,8    
1968 43,0     45,3     45,3     45,8     44,1     40,7     44,6    
1969 43,8     45,4     45,1     45,7     44,1     40,6     43,9    
1970 43,8     44,8     44,2     44,9     44,1     39,8     43,3    
1971 43,0     44,5     43,8     43,6     43,9     39,9     42,6    
1972 42,7     44,0     43,4     44,1     44,9     40,5     42,3    
1973 42,8     43,6     43,0     44,7     44,2     40,7     42,0    
1974 41,9     42,9     41,9     44,0     43,8     40,0     40,0    
1975 40,4     41,7     41,2     42,7     42,7     39,5     38,8    
1976 41,4     41,7     41,3     43,5     42,8     40,1     40,2    
1977 41,7     41,3     41,2     43,6     42,3     40,3     40,3    
1978 41,6     41,0     41,1     43,5     41,6     40,4     40,6    
1979 41,8     40,8     41,1     43,2     41,1     40,2     41,1    
1980 41,6     40,7     41,0     41,9     38,5     39,7     41,2    
1981 41,1     40,3     40,8     42,0     37,8     39,8     41,0    
1982 40,7     39,3     40,8     41,0     38,0     38,9     40,9    
1983 40,5     38,9     40,7     42,9     37,4     40,1     41,1    
1984 41,0     38,7     40,5     43,5     36,5     40,7     41,7    
1985 40,7     38,6     40,4     43,7     36,3     40,5     41,5    
1986 40,4     38,7     40,2     43,7     36,7     40,7     41,1    
1987 40,1     38,7     40,0     43,8     35,4     41,0     41,3    
1988 40,0     38,8     39,9     44,3     35,8     41,1     41,8    
1989 39,9     38,8     39,9     44,5     36,8     41,0     41,4    
1990 39,5     38,8     40,0 44,3     36,7     40,8     40,8    
1991 39,4     38,7     40,0 42,9     36,6     40,7     40,0    
1992 39,2     38,8     39,8 43,2     36,3     41,0     38,8    
1993 38,2     38,6     39,8 43,1     36,2     41,4     37,7    
1994 38,3     38,7     39,8 43,4 36,5     42,0     37,6    
1995 38,6     36,7     41,6     37,8    
1996 37,8     37,1     41,6     38,2    
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab  1991 Deutschland
2) Bis  einschließlich 1981 nur Männer; ab 1982 insgesamt
3) Ab 1980 methodische Änderung, daher mit Vorjahren nicht vergleichbar
4) Frankreich, Großbritannien, Spanien, Japan: geleistete,  übrige Länder: bezahlte Wochenstunden
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Sozialleistungsquoten *)
17.4.1
Deutsch- Frank- Luxem- Nie- Groß- Däne- Ir- Grie- Portu- Spa-
land 1) Belgien reich Italien burg der- britan- mark land chen- gal nien EUR 12
Jahr lande nien land
% 2) 
Jahr BRD Belgien Frankreich Italien LuxemburgNiederlande GB Dänemark Irland riechenlanPortugal S anien EUR 12
1962 17,6     15,5     16,3     14,3     15,7     13,8     . . . . . . .
1963 17,9     15,7     17,2     15,1     16,0     15,5     . . . . . . .
1964 17,9     14,9     17,4     15,5     16,2     15,8     . . . . . . .
1965 17,4     16,3     17,9     17,4     17,1     16,9     . . . . . . .
1966 19,0     16,5     18,2     18,1     17,6     18,2     . . . . . . .
1967 20,6     16,9     18,4     17,8     19,3     18,9     . . . . . . .
1968 20,2     17,8     18,6     18,6     18,8     19,3     . . . . . . .
1969 19,8     16,3     18,3     19,0     17,7     19,8     . . . . . . .
1970 21,5     18,7     18,9     14,4     15,6     19,6     14,3     19,6     13,7     7,6     9,1     10,0     17,3     
1971 22,0     19,1     19,3     . 17,4     20,9     14,6     21,2     14,3     . . . .
1972 22,7     20,0     19,4     . 17,9     22,0     15,2     21,3     14,4     . . . .
1973 23,2     20,4     19,8     . 16,8     22,6     16,5     22,3     15,9     . . . .
1974 24,7     21,1     20,5     . 16,2     24,0     18,8     24,9     17,8     . . . .
1975 29,7     24,2     22,9     19,6     22,4     26,7     20,1     25,8     19,7     . . . 24,3     
1976 29,4     25,1     23,0     19,6     23,5     27,2     19,8     25,0     18,9     . . . .
1977 29,2     26,0     23,5     19,2     25,5     28,1     20,0     25,4     17,7     . . . .
1978 28,8     26,6     24,4     20,2     25,5     28,9     20,3     26,2     17,5     . . . .
1979 28,4     27,4     24,9     20,2     25,7     29,9     20,3     27,0     17,8     . . . .
1980 28,8     28,0     25,4     19,4     26,5     30,1     21,5     28,7     20,6     9,7     12,8     18,1     24,3     
1981 29,7     30,0     26,7     21,1     28,2     31,2     23,7     30,1     21,3     10,9     14,5     19,5     25,6     
1982 29,8     30,2     27,9     21,5     27,5     33,0     24,1     30,6     23,0     13,0     13,9     19,3     26,1     
1983 28,9     30,8     28,3     22,9     27,2     33,4     23,9     30,1     23,9     13,8     14,0     19,3     26,2     
1984 28,5     29,9     28,7     22,0     25,8     32,3     24,2     28,6     23,4     14,6     14,0     19,3     25,9     
1985 28,4     29,3     28,8     22,6     23,1     31,7     24,3     27,8     23,6     15,4     14,1     19,9     26,0     
1986 28,2     29,4     28,5     22,4     22,1     31,3     24,3     26,7     23,1     15,5     14,3     19,6     25,9     
1987 28,6     29,0     28,1     22,9     23,1     32,0     23,5     27,4     22,4     16,1     14,1     19,7     25,9     
1988 28,5     27,7     28,0     22,9     22,5     31,7     21,9     28,9     21,2     15,7     14,8     19,8     25,4     
1989 27,6     26,7     27,5     22,7     21,8     31,0     21,7     29,9     19,4     16,4     14,5     20,1     24,9     
1990 25,4     26,6     27,7     24,1     23,5     32,4     23,0     30,3     19,1     . 15,5     19,9     .
1991 27,0     27,0     28,4     24,6     24,6     32,6     25,2     31,6     20,2     . 16,8     21,0     .
1992 28,4     27,1     29,3     25,8     24,4     33,2     27,3     32,1     20,8     . 18,7     22,1     .
1993 29,1         29,0 p 31,0     26,0     25,2     33,7     28,4     33,5     20,9      20,8 p 21,0     23,5       28,5 p
1994 28,9         29,0 p 30,5     25,8     24,7     32,7        28,0 p 35,1     20,3      20,8 p 21,0       22,4 p   28,2 p
1995     29,4 p  29,7 s 30,6     24,6     25,3         31,6 p     27,7 s 34,3     19,9      21,0 p   20,7 p   21,9 p   28,1 s
*) Nach der Abgrenzung des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (für Deutschland im wesentlichen die im Sozialbudget erfaßten Institutionen außer 
Vermögensbildung und indirekten Leistungen); zum Teil unveröffentlichte Zahlen
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab  1991 Deutschland
2) Ausgaben einschließlich Verwaltungskosten  (ohne Verrechnung) in % des Bruttosozialprodukts, ab 1970 in % des Bruttoinlandsprodukts
3) Ab 1990 gewisse Änderungen der Methodik, sodaß die Werte ab diesem Jahr mit denen der davorliegenden Jahre nicht voll vergleichbar sind
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Gesamtabgabenbelastung 
17.4.2
Deutsch- Frank- Groß-
land 1) reich britan- Italien Spanien EUR 15 USA Japan
Jahr nien 2)
% 3)
Jahr BRD Frankreich GB Italien Spanien EUR 12 USA Japan
1960 33,4     27,1     25,5     18,1     
1961 34,5     28,3     25,5     18,6     
1962 34,9     29,6     25,7     18,7     
1963 35,2     28,5     26,2     18,8     
1964 34,7     28,3     25,0     18,4     
1965 34,1     29,8     24,9     18,5     
1966 34,6     30,7     25,6     18,1     
1967 35,2     32,7     26,1     18,4     
1968 36,0     33,9     27,7     18,6     
1969 37,5     35,1     29,0     18,6     
1970 36,6     36,3     35,7     26,8     19,0     29,6     28,0     19,5     
1971 37,6     35,8     33,9     27,2     19,7     34,3     27,3     20,4     
1972 38,1     36,2     32,0     27,2     20,2     34,3     28,4     20,3     
1973 40,4     36,2     31,4     26,4     20,7     34,9     28,6     21,1     
1974 41,0     36,8     34,8     26,0     19,9     35,6     29,3     23,0     
1975 41,0     38,2     35,6     26,6     21,3     36,5     27,9     22,5     
1976 42,3     40,2     34,9     28,0     22,2     37,8     28,6     22,0     
1977 43,3     40,1     34,2     29,1     23,3     38,4     28,9     23,0     
1978 42,7     40,1     33,0     30,2     24,1     38,3     28,9     22,7     
1979 42,4     41,7     33,6     29,6     25,3     38,4     29,0     24,4     
1980 42,8     43,2     35,2     31,3     26,8     39,2     29,1     25,4     
1981 42,7     43,4     37,2     32,3     27,8     39,7     29,6     26,6     
1982 42,8     44,4     37,7     34,3     27,7     40,2     28,9     26,8     
1983 42,3     45,1     37,4     35,7     29,7     40,7     28,4     27,0     
1984 42,5     46,1     37,5     35,6     29,9     41,0     28,5     27,5     
1985 42,8     46,0     37,2     35,6     31,1     41,1     28,8     28,0     
1986 42,1     45,4     36,8     35,9     31,9     41,1     28,9     27,9     
1987 42,3     45,9     36,1     36,6     34,0     41,5     29,8     29,4     
1988 41,9     45,2     36,5     37,1     33,9     29,4     29,6     
1989 42,4     45,0     36,4     38,8     35,8     29,5     29,9     
1990 40,5     45,0     36,2     39,5     35,8     29,3     30,8     
1991 42,1     45,0     35,7     40,4     36,2     29,3     30,2     
1992 42,8     44,8     34,5     41,0     38,0     29,1     29,8     
1993 43,3     45,4     33,5     43,7     37,1     29,4     28,8     
1994 43,6     45,5     34,2     41,6     36,7     29,7     28,0     
1995 s 43,7     46,0     35,3     41,3     35,6     30,1     28,4     
1996 s 43,1     47,2     35,0     42,1     36,2     42,7     30,7     28,4     
1997 s 42,7     47,3     36,4     43,6     36,8     42,9     31,2     29,0     
1998 s 42,4     47,2     37,4     42,9     36,9     42,8     31,3     28,6     
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet; ab  1991 Deutschland
2) Ohne Luxemburg
3) In Prozent des Bruttoinlandsproduks
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Internationale Organisationen und Gemeinschaften  *)
17.5
EU-Mit- Vereinte Nationen OECD Europarat Europäische Gemeinschaften
gliedsländer ECOSOC 1) ILO WHO FAO EGKS EWG EU
Mitglied seit .... 2)
Belgien + + 1948 + + + + + +
Dänemark + + 1948 + + + 1973 1973 +
Deutschland 1973 + bis 1935, ab 1951 1951 1950 + 1951 + + +
Finnland 1955 1920 1947 1947 1969 1989 1995 1995 1995
Frankreich + + 1948 + + + + + +
Griechenland + + 1948 + +            + 3) 1981 1981 +
Großbritannien + + 1946 + + + 1973 1973 +
Irland 1955 1923 1947 1946 + + 1973 1973 +
Italien + + bis 1939, ab 1945 1947 1946 + + + + +
Luxemburg + + 1949 + + + + + +
Niederlande + + 1947 + + + + + +
Österreich 1955 + bis1938, ab 1947 1947 1947 + 1956 1995 1995 1995
Portugal 1955 + 1948 1946 + 1976 1986 1986 +
Schweden 1946 + 1947 1950 + + 1995 1995 1995
Spanien 1955 + bis 1941, ab 1956 1951 1951 + 1977 1986 1986 +
Sonstige Angaben
Mitglieder insges.         185 4) 174 191 176 29 40 15 15 15
Gründung  5) 1945 1919  6) 1946  7) 1945 1948  8) 1949 1951 1957 1992
Sitz des/der Generalsekr. Generaldirektor Generaldirektor Generaldirektor Generalsekr. Generalsekr. Hohen Behörde Kommission
Ort New York Genf Genf Rom Paris Straßburg Luxemburg / Brüssel
Amtssprachen  10) E, F, Sp E, F E, F alle alle alle
(Amts- und) Ar-  A, Ch, E, A, Ch, D, R, E, F, R, SP A, Ch,  (Kommission: D, E, F)
beitssprachen  10) F, R, SP E, F, SP
Organe Generalvers. Intern. Arbeits- Weltgesundheits- Konferenz Rat Ministerkom. Rat (Generalsekretariat)
Sicherheitsrat konferenz versammlung Rat Exekutivauss. Parl. Versam.  Gem.Versam./ Europäisches Parlament
Int. Gerichtshof Verwaltungsrat Exekutivrat Generaldirektor Generalsekr. Generalsekr.    Hohe Behörde / Kommission
Sonderorg. Internationales Generaldirektor Energie- "Menschen- Berat.  Ausschuß WSA / AdR  
Generalsekr. Arbeitsamt (IAA) agentur rechte"  9) Europäischer Gerichtshof
 *) Soweit sie sich mit sozialpolitischen Fragen beschäftigen  1), 4) Der ECOSOC (Wirtschafts- und Sotzialrat) besteht aus 54 Mitgliedsländern der  Vereinte  Nationen (UN), von denen 
 jährlich 18 für drei Jahre gewählt werden. Die übrigen Angaben gelten für die UN insgesamt  2)  +  =  Gründungsmitglied 3) 1967 - 1974 suspendiert
 5) Angegeben ist das Jahr der entsprechenden Vertragsunterzeichnung   6) Als Organisation des Völkerbundes (für einige Länder Austritt und Wiedereintritt nach 2. Weltkrieg)
 7) Verabschiedung der Satzung; in Kraft getreten 1948  8) Als OEEC gegründet, seit 1961 OECD (Gründungsmitgliedschaft bezieht sich auf OECD, 1961)
 9) Europäische Kommission und Gerichtshof für Menschenrechte 10) A =Arabisch, CH = Chinesisch, D = Deutsch, E = Englisch, F = Französisch, R = Russisch, SP = Spanisch
 Sonstige ILO = Internationale Arbeitsorganisation  IAA = Internationales Arbeitsamt WHO = Weltgesundheitsorganisation
 Abkürzungen: FAO = Welternährungsorganisation  OEEC/OECD = Europäische Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit
EGKS = Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl  WSA = Wirtschafts- und Sozialausschuß AdR = Ausschuß der Regionen
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ANHANG
Quellen- und Methodenhinweise
I. Allgemeine Bemerkungen
   Wie bereits in den Vorbemerkungen zu den Übersichten erwähnt, enthalten diese hauptsächlich nur Daten der 
amtlichen Statistik. Nach dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke ist für jede amtliche Statistik eine 
gesetzliche Grundlage (in der Regel ein Gesetz, in Ausnahmefällen eine Verordnung) erforderlich, die auch 
Fragen des Datenschutzes regelt. Für die Durchführung der gesetzlich angeordneten Statistiken auf Bundes-
ebene ist das Statistische Bundesamt (Stabu) zuständig. Es wird dabei von den Statistischen Landesämtern 
unterstützt. Die Ergebnisse der Statistiken werden vom Stabu zusammengestellt, erläutert und veröffentlicht, 
und zwar
im Statistischen Jahrbuch , 
in der monatlich erscheinenden Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik", 
im Statistischen Wochendienst  sowie 
in  den Fachserien. 
Allgemeine Informationen über das Stabu und sein Datenangebot sind im Internet erhältlich
(http://www.statistik-bund.de oder über E-Mail: auskunftsdienst@stba.bund400.de).
   Zur amtlichen Statistik zählen auch die sogenannten Geschäftsstatistiken. Sie werden in den einzelnen 
Ministerien und ihren nachgeordneten Stellen anhand des anfallenden Geschäftsmaterials erstellt. Sie spielen 
gerade im Bereich der Sozialen Sicherung eine bedeutende Rolle. Die Frage des Datenschutzes ist im Sozial-
gesetzbuch geregelt (Teile I und X - allgemein - sowie für die einzelnen Bereiche in den jeweiligen Büchern). 
Neben Spezialveröffentlichungen der einzelnen Versicherungsträger, werden die wichtigsten Ergebnisse der 
Geschäftsstatistiken zur Arbeits- und Sozialpolitik vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) 
zusammengestellt und veröffentlicht, und zwar
in den jährlich erscheinenden Hauptergebnissen der "Arbeits- und Sozialstatistik" und
im Fachteil "Arbeits- und Sozialstatistik" des monatlich erscheinenden Bundesarbeitsblattes.
Außerdem gibt das BMA jährlich statistische und finanzielle Berichte 
zur Renten-, Unfall-, Pflege- und Krankenversicherung 
(letztere inzwischen das Bundesministerium für Gesundheit -BMG-) heraus.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten enthält das jährlich erscheinende 
Statistische Taschenbuch "Arbeits- und Sozialstatistik" des BMA, 
das als Volltext in deutscher und englischer Sprache auch im Internet erhältlich ist.
(http://www.bma.de oder über E-Mail: info@bma.400.de).
   Im Zuge der europäischen Integration werden zunehmend Gemeinschaftsstatistiken erhoben und/oder natio-
nale Statistiken harmonisiert und sie damit vergleichbar gemacht. Zuständig ist das Statistische Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften in Luxemburg (EUROSTAT).
   Spezielle Quellenhinweise erfolgen zu den einzelnen Tabellen. Bei der Angabe von Spaltennummern ist die 
jeweils 1. Spalte (in der Regel "Jahr") nicht mitgezählt. Veränderungs- und Strukturprozentsätze, die nicht in den 
genannten Quellen enthalten sind, wurden selbst errechnet. Für die  vorliegenden Übersichten ist die Bezeichnung 
 Tabelle jeweils ausgeschrieben. Mit der abgekürzten Bezeichnung ("Tab.") sind die Tabellen der jeweiligen Quel-
len gemeint.
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II. Bemerkungen zu den einzelnen Abschnitten und Kapiteln
Rahmenbedingungen
0.1 Bevölkerung und Erwerbstägige
  0.1.1 Allgemein
Die den Daten zugrundeliegende Bevölkerungs- und Erwerbstätigenstatistik beruht auf der als Totalzählung 
angelegten Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung. Deren Kosten als Totalerhebung 
sind relativ hoch,  die Durchführung  erfordert einen erheblichen Personaleinsatz und persönliche Angaben
jedes einzelnen Bürgers. Dies führte im Blick auf die Anfang der 80er-Jahre geplante Zählung schließlich
zur Einschaltung des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hat zwar in seinem Urteil vom 15.12.1983 die 
Volkszählung nicht als verfassungswidrig verworfen, da angesichts der komplexen wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Zusammenhänge ein moderner Staat nicht ohne "umfassende, kontinuierliche sowie lau-
fend aktualisierte Information" auskommen kann. Gleichzeitig hat das Gericht jedoch als eine Art Grundrecht 
die "Informationelle Selbstbestimmung" der Bürger angemahnt, mit der das Persönlichkeitsrecht vor zu weit-
gehenden Eingriffen und datenmäßigen Durchleuchtungen durch statistische Befragungen zu schützen ist. 
Der Gesetzgeber hat der Entscheidung des Verfassungsgerichtes durch entsprechende Novellierungen des 
Volkszählungsgesetz und  - über das Bundesstatistikgesetz - auch der sonstigen statistischen Rechtsgrund-
lagen Rechnung getragen.
Angesichts der langen Zeitabstände zwischen den Volkszählungen (bis 1970 etwa alle zehn Jahre, die fol-
gende und bisher letzte fand 1987 statt), werden deren Ergebnisse durch die Statistik der natürlichen (Ge-
burten, Sterbefälle) und der räumlichen (Zu- und Fortzüge) Bevölkerungsbewegung (mittels Einwohner-
 melde- und Ausländerzentralregister) fortgeschrieben. Laufende Kontrollen und Aktualisierungen wer-
den auch durch Erkenntnisse aus den Stichprobenerhebungen über Arbeitsmarkt (Mikrozensus) vorge-
nommen. Beim Mikrozensus handelt es sich um eine jährliche Repräsentativstatistik mit einem Auswahl-
satz von 1 %, der es erlaubt, zuverlässige Erkenntnisse auch über tiefergegliederte Einheiten zu gewinnen.
Bezüglich der Tabellen 5 - 7 vgl. auch die Ausführungen zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (0.3.1), 
insbesondere den vorletzten Absatz. 
  0.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
 Tabelle 1  Statistisches Jahrbuch 1998, Seite 45, Tabelle 3. 1.
Tabelle 2  Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.5.1, Spalte 1 (bis 1987); Statistisches Taschenbuch '98, 
 Tab. 2.1.
Tabelle 3  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.2.
Tabelle 4  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.2.
Tabelle 5  a) aktuell:   
 Fachserie  18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.5.1, Zeile  2, (nur für insges.),
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.5.1, Spalte 2 (bis 1995 ohne Saarland). Im übrigen:
 Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.3.
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Tabelle 6  Für Spalten 1 - 5 (Erwerbstätige Inländer):
 Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.4A.
 Für Spalten 1 - 5 (Erwerbstätige im Inland): vgl. Tabelle 7,
 (1950 - 1959 einschließlich Saarland).
Tabelle 7  Für Spalten 1 - 4 (Erwerbstätige Inländer):
 a) aktuell:  
 Fachserie  18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 2.5.1, Spalten 4 - 6.
 b) für zurückliegende Perioden:  
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.5.1, Spalten 4 - 6
 Für Spalten 5 und 6 (Erwerbstätige im  Inland):
 a) aktuell:   
 Fachserie  18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 2.5.1, Spalten 8 und 10.
 b) für zurückliegende Perioden:  
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.5.1, Spalten 8 und 10.
0.2 Sozialbudget
   0.2.1 Allgemein
Das Sozialbudget stellt den Umfang, die Struktur und die Entwicklung der Systeme der sozialen Sicherung dar. 
Die statistisch-methodische Aufbereitung dieses Rechenwerkes erlaubt es, das soziale Sicherungssystem aus
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Neben der grundlegenden institutionellen Gliederung (nach Versi-
cherungs- u. a. Leistungsträgern) zeigt die funktionale Gliederung für welche sozialen Zwecke und Risiken die 
Leistungen aufgewandt werden. Des weiteren werden die - auch im internationalen Vergleich wichtige - Sozial-
leistungsquote ermittelt und die Finanzierungsarten und -quellen der Sozialleistungen dargestellt. Im Gegensatz
zu allen übrigen statistischen Übersichten umfaßt das Sozialbudget auch Vorausberechnungen (derzeit bis zum
Jahr 2001, gestützt auf das zur Jahresmitte 1997 geltende Recht und die bis 2001 reichende mittelfristige 
Finanzplanung 1997).
Die seit 1968 erschienenen Sozialbudgets, die auch nähere Definitionen und methodische Hinweise enthalten, 
und ihre Fundstellen sind anschließend aufgeführt. Außerdem wird auf die - seit dem Sozialbudgets 1980 -
getrennt erschienenen Materialbänden hingewiesen.
Sozialbudget 1968       Anlage zur Bundestagsdrucksache V/416
Sozialbudget 1969/70  Bundestagsdrucksache VI/643,  
Bundesratsdrucksache 208/70
Sozialbudget 1971 Bundestagsdrucksache VI/2155, 
Bundesratsdrucksache 212/71
Sozialbudget 1972 Bundestagsdrucksache VI/3432, 
Bundesratsdrucksache 288/72
Sozialbudget 1973 Bundestagsdrucksache 7/1167,  
Bundesratsdrucksache 680/73
Sozialbudget 1974 Bundestagsdrucksache 7/2853,  
Bundesratsdrucksache 797/74
Sozialbudget 1976 Bundestagsdrucksache 7/4953,  
Bundesratsdrucksache 252/76
Sozialbudget 1978 Bundestagsdrucksache 8/1805,  
Bundesratsdrucksache 210/78
Sozialbudget 1980 Bundestagsdrucksache 8/4327,  
Bundesratsdrucksache 407/80
Sozialbudget 1983 Bundestagsdrucksache 10/842,  
Bundesratsdrucksache 565/83
Sozialbudget 1986 Bundestagsdrucksache 10/5810, 
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Bundesratsdrucksache 320/86
Sozialbudget 1990 Bundestagsdrucksache 11/7527, 
Bundesratsdrucksache 479/90
Sozialbudget 1993 Bundestagsdrucksache 12/7130, 
Bundesratsdrucksache 250/94.
Sozialbudget 1997 Bundestagsdrucksache 13/10142, 
(Außer den Sozialbudgets 1968 und 1974 wurden alle zusammen mit dem
Sozialbericht der Bundesregierung vorgelegt).
    0.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 8  Sozialbudget 1997, Tab. I - 1. Wegen der Quellen für frühere Jahre vgl. Fußnote 1,
 2. Satz der Tabelle 8. (Die Werte in Mio DM sind dem Materialband, z. T. unmittelbar 
 aus dem Datenbestand des BMA entnommen).
Tabelle 9  Sozialbudget 1997, Tab. I - 1 a und b.
Tabelle 10  (Gilt für die Tabellen 10 a - c):
 Materialband zum Sozialbudget 1997, Tab. I - 4 (Westdeutschland, S. 25 - 27), fehlende 
 Zwischenjahre zwischen 1960 und 1970 sind dem Datenbestand des BMA entnommen.
Tabelle 11  (Gilt für die Tabellen 11 a - c):
 Materialband zum Sozialbudget 1997, Tab. I - 4 (Ostdeutschland, S. 28, Deutschland, S. 29).
Tabelle 12  Materialband zum Sozialbudget 1997, Tab. I - 3 (Westdeutschland, S. 20 und 21), fehlende 
 Zwischenjahre zwischen 1960 und 1970 sind dem Datenbestand des BMA entnommen; 
 Tab. I - 3 (Deutschland, S. 24).
Tabelle 13  Materialband zum Sozialbudget 1997, Tab. III (Westdeutschland, S. 318 und 319), fehlende 
 Zwischenjahre zwischen 1960 und 1970 sind dem Datenbestand des BMA entnommen; 
 Tab. III (Deutschland, S. 322).
Tabelle 14  Materialband zum Sozialbudget 1997, Tab. I - 5 (Westdeutschland, S. 45 und 46), fehlende 
 Zwischenjahre zwischen 1960 und 1970 sind dem Datenbestand des BMA entnommen; 
 Tab. I - 5 (Deutschland, S. 49).
Tabelle 15  Materialband zum Sozialbudget 1997, Tab. I - 6 (Westdeutschland, S. 50 - 52); 
 Tab. I - 6 (Deutschland, S. 55). Daten für die (letzte) Spalte "Finanzierungssaldo" enthalten 
 die zu Tabelle 14 genannten Quellen.
0.3 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
    0.3.1 Allgemein
Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) sind ein System, das Ergebnisse aus fast 
allen Gebieten der Wirtschafts- und Finanzstatistik zur Darstellung gesamtwirtschaftlicher Vor-
gänge verwendet. Der Darstellung liegt der Gedanke eines wirtschaftlichen Kreislaufs zwischen 
den einzelnen, zu Sektoren zusammengefaßten Wirtschaftseinheiten (Unternehmen, Staat, Pri-
vate Haushalte, Private Organisationen ohne Erwerbscharakter und übrige Welt) zugrunde.
Das für die VGR infragekommende statistische Ausgangsmaterial wird im Hinblick auf seinen 
Aussagewert und seine Verwendbarkeit eingehend gepüft und miteinander verglichen. Ergeb-
nisse aus Teilerhebungen werden hochgerechnet, Lücken im Ausgangsmaterial werden durch 
Schätzungen ergänzt. 
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Die Ergebnisse der amtlichen VGR werden in Form eines geschlossenen Kontensystems mit 
doppelter Verbuchung aller nachgewiesenen Vorgänge und in Tabellen, die das Kontensystem 
ergänzen, dargestellt. Darüber hinaus geben "Input-Output-Tabellen" in tiefgegliederter Form 
Auskunft über die produktions- und gütermäßigen Verflechtungen in der Volkswirtschaft. 
Wichtigstes Teilgebiet der VGR ist die Sozialproduktsberechnung. Das Sozialprodukt gibt in 
zusammengefaßter Form ein Bild der wirtschaftlichen Leistung einer Volkswirtschaft. Bei seiner 
Berechnung und Darstellung wird zwischen Entstehungs-, Verwendungs- und Verteilungsseite 
unterschieden. Die Entstehungsseite zeigt, welche Beiträge die einzelnen Wirtschaftsbereiche 
zum gesamtwirtschaftlichen Ergebnis geleistet haben. Auf der Verwendungsseite werden der 
Private Verbrauch, der Staatsverbrauch, die Bruttoinvestitionen und der Außenbeitrag (Saldo 
von Ausfuhr und Einfuhr) unterschieden. Zentrale Größe der Verteilungsrechnung ist das Volks-
einkommen, das sämtliche Erwerbs- und Vermögenseinkommen der jeweiligen Periode umfaßt.
Die Zusammenhänge lassen sich an folgendem, mit den (gerundeten) Werten des Jahres 1995
illustriertem Schema verdeutlichen:
Mrd DM
Bruttoinlandsprodukt 3 460
   + Erwerbs- und Vermögenseinkommen, das aus dem Ausland zufließt                                135
   -  Erwerbs- und Vermögenseinkommen, das ins Ausland abfließt  150
= Bruttosozialprodukt 3 445
   - Abschreibungen  455
= Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 2 990
   - Indirekte Steuern (abzüglich Subventionen)  375
= Volkseinkommen  (Nettosozialprodukt zu Faktorkosten) 2 615
   -  Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit 1 885
= Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit  und Vermögen  730
    
  *   *   *   *   *
Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit 1 885
   - Arbeitgeberbeiträge  360
= Bruttolohn- und -gehaltsumme 1 515
   - Abzüge (Lohnsteuern und Beiträge)  540
= Nettolohn- und -gehaltssumme  975
   + Nettoeinkommen der privaten Haushalte aus Unternehmertätigkeit 
      und Vermögen  735
   + Saldo der Übertragungen  520
= Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2 230
   - Ersparnis der privaten Haushalte  255
= Privatverbrauch 1 975
   + Staatsverbrauch  685
   + Bruttoinvestitionen  770
   + Außenbeitrag  30
= Bruttoinlandsprodukt 3 460
Neben Veröffentlichungen im Statistischen Jahrbuch, in "Wirtschaft und Statistik" (insbesondere 
Erläuterungen der Berechnungsergebnisse, jeweils  im Heft 1 (Febr.) und 9 (Okt.) und -methoden 
sowie der im Abstand von mehreren Jahren durchgeführten größeren Revisionen der VGR) und 
im Statistischen Wochendienst (erste Ergebnisse des Vorjahrs im Januar in Heft 2 und 3) sind die 
VGR-Daten in umfangreichster Form in der Fachserie 18 mit einer Anzahl von Einzelreihen zu 
finden. Die im vorliegenden Fall wichtigsten davon sind die Reihen 1 ( Konten und Standardtabel-
len) mit 1.1 (Erste Ergebnisse der Inlandsproduktberechnung), 1.2 (Vorbericht) und 1.3 (Haupt-
bericht), 3 (Vierteljahresergebnissen der Sozialproduktsberechnung) und S.15 (Revidierte Ergeb-
nisse für zurückliegende Perioden). 
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Bei der folgenden Benennung der Einzelquellen bedeutet "aktuell" die Jahre ab 1991, während die 
"zurückliegende Periode" die Jahre 1990 und früher beinhaltet. Hierbei ist allerdings zu beachten, 
daß durch spätere Revisionen die Daten der Jahre 1989 und 1990 (z. T. auch 1988) in der Reihe 
S.15 überholt und insoweit auch für diese Jahre bereits die unter "aktuell" angegebenen Fundstel-
len maßgebend sind.
Die Daten sind auch in der Datenbank des Stabu STATIS-BUND als Zeitreihen gespeichert. Sie 
können via Internet (http://www.statstik-bund.de/zeitreih/home.htm) auf Diskette, Magnetbandkas-
sette oder CD-Rom bezogen werden.
 
   0.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 16  a) aktuell: 
 Für Nominalwerte: Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht im Mai), Tab. 3.1.1, Zeile 13. 
 Für Realwerte: Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht im Mai), Tab. 3.1.1, Zeile 26.
 Für Nominalwerte: Fachserie 18, Reihe 1.3 (Hauptbericht im Okt./Nov.),  Tab. 2.1.1, Spalte 3. 
 Für Realwerte:  Fachserie 18, Reihe 1.3 (Hauptbericht im Okt./Nov.), Tab. 2.1.1, Spalte 9.
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Für Nominalwerte: Fachserie 18, Reihe  S. 15, Tab. 2.1.1, Spalte 3.
 Für Realwerte: Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.1.1, Spalte 9. 
 (Auf Basis 1991 umgerechnet, vgl. Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 1.1).
Tabelle 17  Für Nominalwerte: Fachserie 18, Reihe  S. 15, Tab. 2.1.1, Spalte 1.
 Für Realwerte: Fachserie 18, Reihe  S. 15, Tab. 2.1.1, Spalte 1. 
 (Auf Basis 1991 umgerechnet, vgl. Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 1.2).
Tabelle 18  Für Nominalwerte: Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht im Mai), Tab. 3.1.1, Zeile 11.
 Für Realwerte: Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht im Mai), Tab. 3.1.1, Zeile 24.
 Für Nominalwerte:  Fachserie 18, Reihe 1.3 (Hauptbericht im Okt./Nov.),  Tab.  2.1.1, Spalte 1. 
 Für Realwerte: Fachserie 18, Reihe 1.3 (Hauptbericht im Okt./Nov.) , Tab. 2.1.1, Spalte 8.
Tabelle 19  a) aktuell: 
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.1.4, Zeile 1, 4, 49, 58 und 69.
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.1.4, Spalten 1, 2, 6 und 9 (Unternehmen) und 
 Tab. 2.1.2, Spalten 6 und 7 (Staat und private Haushalte).
Tabelle 20  a) aktuell: 
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht),1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.2.1, Zeile 1, 2, 6, 9 und 14.
 b) für zurückliegende Perioden:
  Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab.  2.2.1, Spalte 4, 5, 7, 10.
 
Tabelle 21  Die Anteilsätze der nominalen Werte werden aus den absoluten Werten der Tabelle 20
 errechnet (Datenquelle vgl. dort).
Tabelle 22  a) aktuell:  
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.2.1, Zeile 11 und 13.
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 1.6.
Tabelle 23  a) aktuell:   
 Zu Spalte 1 (Volkseinkommen insgesamt): 
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht),Tab. 2.3.2, Spalte 8.
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noch Tab. 23  Zu Spalten 3 und 5 (Pro-Kopf-Werte): 
 Fachserie 18, Reihe 1. 2 bzw. 1.3,Tab 2.3.1, Spalten 5 und 6.
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Zu Spalte 1 (Volkseinkommen insgesamt): Fachserie 18, Reihe  S. 15, Tab. 2.3.2, Spalte 8.
 Zu Spalten 3 und 5 (Pro-Kopf-Werte): Fachserie 18, Reihe  S. 15, Tab. 2.3.1, Spalten 
 5 und 6. 
Tabelle 24  a) aktuell:  
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 2.3.7, Spalte 1 und 
 Tab. 2.3.6, Spalte 1.
  b) für zurückliegende Perioden: 
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.3.2, Spalten 8 - 11 (Fehlende Werte der Spalte 11 vor 
 1960 siehe Tab. 2.3.7, Spalte 1).
Tabelle 25  Sämtliche Werte sind aus anderweitig aufgeführten Tabellen errechnet.
 Der Berechnung der Spalte 5 (Einkommensquote aus Vermögens) liegen die Vermögens-
 einkommen der privaten Haushalte und des Staates und die Zinsen auf Konsumenten-
 schulden und öffentliche Schulden zugrunde. Daten für Vermögenseinkommen liegen erst 
 ab 1960 vor. 
Tabelle 26  a) aktuell:  
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 2.3.7, Spalte 1 und 3. 
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.3.7, Spalten 1 und 3.
Tabelle 27  a) aktuell:   
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.3.2 , Zeile 76 und 
 Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 1.13 und 1.14.
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Fachserie 18, Reihe S.15, Tab. 2.3.6 Spalten 1, 5 und 9.
Tabelle 28  Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.3.2 , Zeile 76 und 
 Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 1.13 und 1.14.
Tabelle 29  Aus den Werten der Tabellen 27 (Quellen siehe dort) und den entsprechenden 
 Beschäftigtenzahlen errechnet.
Tabelle 30  Aus den Werten der Tabellen 28 (Quellen siehe dort) und den entsprechenden 
 Beschäftigtenzahlen errechnet.
Tabelle 31  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 1.15.
Tabelle 32  a) aktuell:   
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.4.18, Zeile 58.
 b) für zurückliegende Perioden:
 Zu Spalte 1 (und 2): Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.4.5, Spalte 1.
 Zu Spalten 3 - 6:  Errechnet anhand der Werte der Tab. 2.4.5, Spalten 2, 3, 4 und 6+7.
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Tabelle 33  a) aktuell:
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.4.18, Zeilen 58, 66 und 69.
 b) für zurückliegende Perioden:
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab 3.4.18, Zeilen 59, 66 und 69.
Tabelle 34  a) aktuell:  
 Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.4.2,  Zeilen 3, 33, 41, 49 
 und 57.
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 3.4.2. Zeilen 3, 33, 41, 49 und 57.
Tabelle 35  a) aktuell:  
 Zu Spalte 1 (und 2): Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.4.2,  
 Zeile 26.
 Zu Spalten 3 - 5:  Errechnet anhand der Werte der Tab. 3.4.2, Zeilen 27, 31 und 32.
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Zu Spalte 1 (und 2): Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 3.4.2,  Zeile 26.
 Zu Spalten 3 - 5:  Errechnet anhand der Werte der Tab. 3.4.2, Zeilen 27, 31 und 32.
Tabelle 36  a) aktuell:  
 Fachserie 18,  Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 3.4.17, vgl. im übrigen:
 Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 1.16.
 b) für zurückliegende Perioden: 
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 3.4.17, vgl. im übrigen:
 Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 1.16.
0.4 Preisindizes
     0.4.1 Allgemein
Von den zahlreichen, von der amtlichen Statistik erhobenen Preisstatistiken interessieren hier nur die Ver-
braucherpreise, und von diesen lediglich die für die wichtigsten Verbrauchergruppen berechneten Indizes 
über die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Den Berechnungen werden für die einzelnen Gruppen 
Warenkörbe zugrunde gelegt, die die durchschnittlichen Verbrauchsgewohnheiten der jeweiligen Gruppe 
wiederspiegeln. Durch Verschiebungen der Verbrauchsgewohnheiten und der Preise sowie das Auftreten 
neuer  bzw. den Wegfall bisheriger Waren und Dienste muß die Aktualität der Warenkörbe laufend über-
prüft werden. Stellen sich größere Abweichungen heraus, werden den Indizes entsprechend angepaßte 
Warenkörbe zugrunde gelegt. Dies geschieht im allgemeinen im Abstand von fünf Jahren. Durch geeignete
Verknüpfungstechniken ist jedoch sichergestellt, daß die Indizes auch langfristig vergleichbar bleiben.
     0.4.2 Zu 
Tabelle 37  Zu a) Arbeitnehmerhaushalte mit mittleren Einkommen:
 Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 6.11.
 Zu b ) Angestellten- und Beamtenhaushalte mit höheren Einkommen:
 Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 6.10, Spalte 1 und 2.
 Zu c) Renten- und Sozialhilfeempfängerhaushalte:
 Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 6.12, Spalte 1 und 2.
 Zu d) Alle privaten Haushalte:
 Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 6.9, Spalte 1 und 2.
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Soziale Entwicklungen
1.  Arbeitsverfassung / Arbeitsrecht
1.1 Arbeitszeit
    1.1.1 Allgemein
Statistische Angaben über die Arbeitszeit fallen außer bei den laufenden Verdiensterhebungen und den Tarif-
lohnstatistiken  (vgl. dazu unten 1.2.1) vor allem im Rahmen des Mikrozensus (vgl. dazu oben 0.1.1, vorletzter 
Absatz) an. Wegen des umfangreichen Quellenmaterials wird im folgenden überwiegend nur auf die zusammen-
fassenden Darstellungen in den Veröffentlichungen des BMA zur "Arbeits- und Sozialstatistik" (insbesondere 
Hauptergebnisse und Taschenbuch) verwiesen.
    1.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
            Tabelle 38  Zu Spalte 1: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.1 (Spalte 1),
 Zu Spalten 2 - 9: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.2. 
Tabelle 39  Zu Spalte 1: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.1 (Spalte 2), 
 Zu Spalten 2 - 9: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.3. 
Tabelle 40  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.4.
Tabelle 41  Hauptergebnisse 1998, Seite 97.
Tabelle 42  Zu Spalten 1 - 3: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.5,
 Zu Spalten 4 - 6: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.8 (Spalten 14 und 7). 
Tabelle 43  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.6.
Tabelle 44  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.7.
Tabelle 45  Hauptergebnisse 1998, Seite 25.
Tabelle 46  Hauptergebnisse 1998, Seite 26.
Tabelle 47  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.8 und Angaben der Bundesanstalt für Arbeit.
Tabelle 48  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 4.9.
1.2 Verdienste
    1.2.1 Allgemein
Kernstück der Verdienststatistiken ist die gemäß dem Lohnstatistikgesetz vierteljährlich durchgeführte "laufende 
Verdiensterhebung". Sie erfaßt sowohl Arbeiter wie Angestellte im Produzierenden Gewerbe, Angestellte darüber
hinaus auch in den meisten sonstigen (Dienstleistungs-) Bereichen. Erfaßt werden die Summen der laufenden 
Bruttoverdienste, getrennt nach drei (Arbeiter) bzw. vier (Angestellte) Leistungsgruppen und nach dem Ge-
schlecht. Diese Summen, geteilt durch die Zahl der jeweils Beschäftigten, ergeben die Durchschnittsverdienste. 
Erhebungsmonate sind Januar, April, Juli und Oktober. Erfaßt werden auch die bezahlten Arbeitsstunden der
Arbeiter. 
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Es handelt sich um eine Stichprobenerhebung, allerdings mit einer relativ hohen Repräsentanz (10 % der in Frage 
kommenden Betriebe im früheren Bundesgebiet und rund zwei Drittel in den neuen Ländern). Um die einzelnen 
Betriebe nicht über Gebühr zu belasten, findet in mehrjährigem Abstand ein Austausch der Betriebe statt. Durch 
eine zuverlässige Verknüpfungsmethode wird sichergestellt, daß die Ergebnisse der Statistik auch langfristig ver-
gleichbar bleiben. Davon unabhängige laufende Lohnerhebungen finden auch im Handwerk und in der Land-
wirtschaft statt.
Neben der laufenden Verdiensterhebung werden etwa alle 10 Jahre "Lohn-und Gehaltsstukturerhebungen" 
durchgeführt. Hierbei werden die Verdienste individuell erhoben. Während die laufende Erhebung vor allem 
die Verdienstentwicklung wiederspiegeln soll (wozu auch die Berechnung von Indexreihen mit konstanter 
Gewichtung dient), stehen bei der Strukturerhebung die Verdienstunterschiede im einzelnen im Vordergrund.
Des weiteren werden Tariflohn- und -gehaltsstatistiken (anhand der amtlichen Tarifregister) sowie Einkommens-
statistiken im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und des Mikrozensus durchgeführt. Bei 
letzterem spielt auch die Arbeitszeit eine erhebliche Rolle.
Mit Ausnahme der zwei zuletzt genannten Statistiken werden die  Ergebnisse außer in den laufenden Publika-
tionen des Stabu ausführlich in der Fachserie 16 veröffentlicht, und zwar in der Reihe 1 (Landwirtschaft), 
2.1 (Arbeiter im Produzierenden Gewerbe), 2.2 (Angestellte im Produzierenden Gewerbe usw.), 3 (Handwerk), 
4.1 (Tariflöhne), 4.2 (Tarifgehälter), 4.3 (Index der Tariflöhne und -gehälter), 4.4 (Dienstbezüge der Bundes-
beamten) sowie Sonderreihen über die Strukturerhebungen. Die verschiedenen Reihen enthalten auch noch 
weitere methodische Angaben und Definitionen.
Wegen des umfangreichen Quellenmaterials wird im folgenden überwiegend nur auf die zusammenfassenden 
Darstellungen in den Veröffentlichungen des BMA zur "Arbeits- und Sozialstatistik" (insbesondere Hauptergeb-
nisse und Taschenbuch) verwiesen.
    1.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 49  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.1.
Tabelle 50  Hauptergebnisse 1998, Seite 105.
Tabelle 51  Hauptergebnisse 1998, Seite 106.  
Tabelle 52  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.2.
Tabelle 53  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.3.
Tabelle 54  Hauptergebnisse 1998, Seite 96.
Tabelle 55  Zu Spalten 1 - 8: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.15; 
 Zu Spalten 9 und 10: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.14 (2 letzten Spalten); 
 Zu Spalten 11 und 12: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.16 (2 letzten Spalten).
Tabelle 56  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.7.
Tabelle 57  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.8 (Spalten 2 und 3, 5 und 6, 8 und 9).
Tabelle 58  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 5.5.
Tabelle 59  Hauptergebnisse 1998, Seiten 102/103.
Tabelle 60  Hauptergebnisse 1998, Seiten 94.
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Tabelle 61  Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 5.4.
Tabelle 62  Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 5.6.
Tabelle 63  Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 5.13.
Tabelle 64  Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 5.13A.
1.3 Streiks und Aussperrungen 
    1.3.1 Allgemein
Streikstatistiken werden originär von der Bundesanstalt für Arbeit erstellt.
    1.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 65  Statistisches Taschenbuch des BMA, Tab. 3.4.
Tabelle 66  Hauptergebnisse 1997, Seite 241.
1.4 Arbeitsgerichtsbarkeit
    1.4.1 Allgemein
Die Statistiken über die Arbeitsgerichtsbarkeit werden im BMA zusammengestellt und im Fachteil "Arbeits- 
und Sozialstatistik" des monatlich erscheinenden Bundesarbeitsblattes und in den jährlich erscheinenden 
Hauptergebnissen der "Arbeits- und Sozialstatistik" veröffentlicht.
Die genauen Quellenangaben in den Hauptergebnissen beschränken sich - hier wie auch in den meisten 
anderen Fällen, in denen auf die Hauptergebnisse Bezug genommen wird - auf die Jahre 1997 und/oder 
1998. Grund dafür ist die Tatsache, daß meist auf alle Jahre der (seit  Anfang der 50er-Jahre) herausge-
gebenen Hauptergebnisse zurückgegriffen werden mußte und somit eine detaillierte Zitierung aller Fundstellen 
in den jährlichen Ausgaben der Hauptergebnisse den Rahmen der vorliegenden Darstellung gesprengt hätte.
    1.4.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 67  Hauptergebnisse 1998, Seite 232.
Tabelle 68  Spalte 1 - 3: Hauptergebnisse 1998, Seite 230, Spalte 4 - 6: Hauptergebnisse 1998, Seite 229.
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2. Arbeitsschutz
 2.1.  Arbeitsunfälle und  Berufskrankheiten 
    2.1.1 Allgemein
Die Geschäftsstatistiken der Gesetzlichen Unfallversicherungsträger werden im BMA zusammengestellt und 
in den jährlichen statistischen und finanziellen Berichten im einzelnen veröffentlicht. Zusammenfassungen 
erscheinen aktuell im Fachteil "Arbeits- und Sozialstatistik" des Bundesarbeitsblattes und in den Hauptergeb-
nissen.
    2.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 69  Für 1985 - 1994: Hauptergebnisse 1997, Seiten 140/141.
 Für 1995/1996:  Hauptergebnisse 1998, Seiten 144/145.
Tabelle 70  Hauptergebnisse 1997, Seite 140.
Tabelle 71  Für Spalten 1 und 2: Hauptergebnisse 1997, Seite 140.
 Für Spalten 3 bis 6: Hauptergebnisse 1997, Seite 141. 
Tabelle 72  Für Spalte 1: Hauptergebnisse 1997, Seite 140.
 Für Spalten 2 bis 5: Hauptergebnisse 1997, Seite 141 .
Tabelle 73  Hauptergebnisse 1997, Seiten 138/139.
Tabelle 74  Hauptergebnisse 1997, Seiten 138/139 (und frühere Ausgaben).
2.2 Gewerbeaufsicht
    2.2.1 Allgemein  
Datengrundlage sind die Unfallverhütungsberichte der Bundesregierung, zuletzt der Bericht über den Stand 
der Unfallverhütung und das Unfallgeschehen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1996: "Arbeits-
sicherheit '97" vom 19. 11. 1997.
    2.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 75  Übersicht 16, Seiten 36/37 des o. a. Berichtes.
Tabelle 76  Übersichten 17, Seite 38 des o. a. Berichtes und Seiten 36 bzw. 34 der Berichte '95 bzw. '93.
Tabelle 77  Übersichten 18, Seite 38 des o. a. Berichtes und Seiten 37 bzw. 34 der Berichte '95 bzw. '93.
Tabelle 78  Übersichten 19, Seite 39 des o. a. Berichtes und Seiten 38 bzw. 35 der Berichte '95 bzw. '93.
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3. Arbeitsmarktpolitik und Arbeitslosenversicherung
3.1 Erwerbstätige
    3.1.1 Allgemein
Es handelt sich um Daten aus der VGR und Ergebnisse des Mikrozensus (letztere den Hauptergebnissen 
der "Arbeits- und Sozialstatistik" des BMA entnommen).
    3.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 79  a) aktuell
 Fachserie 18, Reihe 1.3, Tab. 2.5.2, Spalten  1, 3, 4, 8, 9 und 10.
 b) für zurückliegende Perioden:
 Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.5.2, Spalten  1, 3, 4, 8,  9 und 10.
Tabelle 80  Fachserie 18, Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 2.5.2, 
 Spalten 1, 3, 4, 8, 9 und 10.
Tabelle 81  Hauptergebnisse 1998, Seite 23.
Tabelle 82  Hauptergebnisse 1998, Seite 24.
3.2 Abhängige
    3.2.1 Allgemein
Es handelt sich um Daten aus der VGR und Ergebnisse von Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit (vgl 3.3.1).
Letztere sind dem Statistischen Taschenbuch und den Hauptergebnissen der "Arbeits- und Sozialstatistik" 
des BMA entnommen.
    3.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 83  Zu Spalte 1 (und 2): Fachserie 18, Reihe S. 15, Tab. 2.5.1, Spalte 6.
 Zu Spalte 3 - 5: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.6.
Tabelle 84  Fachserie  18,  Reihe 1.2 (Vorbericht) / 1.3 (Hauptbericht), Tab. 2.5.1, Spalte 6.  
Tabelle 85  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.6A.
Tabelle 86  Hauptergebnisse 1998, Seite 54.
Tabelle 87  Bundesarbeitsblatt, Nr. 10/1998. Fachteil "Arbeits- und Sozialstatistik", S. 121, Tab. 278.
Tabelle 88  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.8
3.3 Arbeitslose
    3.3.1 Allgemein
Die Ergebnisse der Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg werden monatlich in "Amtliche 
Nachrichten", außerdem in Sondernummern, insbesondere den jährlich erscheinenden "Arbeitsstatistik - 
Jahreszahlen" veröffentlicht. Die hier vorliegenden Tabellen sind vielfach den Hauptergebnissen der 
"Arbeits- und Sozialstatistik" bzw. dem Statistischen Taschenbuch des BMA entnommen. (Vgl. dazu 
auch oben 1.4.1, 2. Absatz).
    3.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 89  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.10.
Tabellen 90  Hauptergebnisse 1998, Seite 65.
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     bis 93
Tabelle 94  Hauptergebnisse 1998, Seite 67.
Tabelle 95  Arbeitsstatistik 1997 - Jahreszahlen, Übersicht 99, letzte Spalte und entsprechende Übersichten 
 der Vorjahre.
Tabelle 96  Hauptergebnisse 1998, Seite 77, für Neue Bundesländer, Spalten 3 und 4: Arbeitsstatistik 
 1997 - Jahreszahlen, Übersicht 103 A, letzte Spalte und entsprechende Übersichten 
 der Vorjahre.
Tabelle 97  Hauptergebnisse 1998, Seite 77, für Neue Bundesländer, Spalten 3 und 4: Arbeitsstatistik 
 1997 - Jahreszahlen, Übersicht 103 B, letzte Spalte.
3.4 Offene Stellen und Vermittlungen
    3.4.1 Allgemein
Vgl. 3.3.1
    3.4.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 98  Hauptergebnisse 1997, Seite 84.
Tabelle 99  Hauptergebnisse 1997, Seite 80 (Quartalsergebnisse aus BMA-internen Datenbeständen).
Tabelle 100  Hauptergebnisse 1997, Seite 81.
Tabelle 101  Hauptergebnisse 1997, Seite 82 (Quartalsergebnisse aus BMA-internen Datenbeständen).
Tabelle 102  Hauptergebnisse 1997, Seite 83.
3.5 Arbeitsförderung
    3.5.1 Allgemein
Vgl. 3.3.1
    3.5.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 103  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.14 und 8.14 A.
Tabelle 104  Hauptergebnisse 1998, Seite 220, Spalten 1 - 5.
Tabelle 105  Hauptergebnisse 1998, Seiten 220/221 (Summen der Tabellen 106, 107, 109 und 112). 
  
Tabelle 106  Hauptergebnisse 1998, Seite 220, Spalten 6 - 10.
Tabelle 107  Hauptergebnisse 1998, Seiten 220/221, Spalten 11, 12, 13, 22 und 23.
Tabelle 108  Hauptergebnisse 1998, Seite 224, Spalten 1, 2, 5, 6, 9 und 10.
Tabelle 109  Hauptergebnisse 1998, Seiten 220/221, Spalten 14, 19 - 21.
Tabelle 110  Hauptergebnisse 1998, Seite 224, Spalten 5 - 8.
Tabelle 111  Hauptergebnisse 1998, Seite 221, Spalten 15 - 18.
Tabelle 112  Hauptergebnisse 1998, Seite 221, Spalte 24 - 29.
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4. Gemeinsame Fragen der Organisation und des Rechts der sozialen Leistungen
4.1 Beitragssätze u. a. Größen
    4.1.1 Allgemein
Die hier aufgeführten Daten ergeben sich aus den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen. Entsprechende 
Zusammenstellungen enthalten u. a. die Rentenanpassungsberichte der Bundesregierung (zuletzt "Renten-
versicherungsbericht 1997", BT-Drucksache 13/8300), das Statistische Taschenbuch des BMA und die 
"Übersicht über das Sozialrecht", herausgegeben vom BMA, zuletzt Juni 1998.
    4.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 113  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 7.7.
Tabelle 114  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 7.8. (Versicherungspflichtgrenzen - außer GKV - :
 In den Ausgaben bis 1991, Bezugs- und Geringfügigkeitsgrößen: "Übersicht über das 
 Sozialrecht", Seite 307, Spalten 10 und 11).
4.2 Entgelt u. a. Werte
    4.2.1 Allgemein
Vgl. 4.1.1
    4.2.2 Zu 
Tabelle 115  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 7.9 und 7.9A; Rentenversicherungsbericht 1997, 
 Übersicht I 13.
4.3 Sozialgerichtsbarkeit
    4.3.1 Allgemein
Die Statistiken über die Sozialgerichtsbarkeit werden im BMA zusammengestellt und im Fachteil "Arbeits- 
und Sozialstatistik" des monatlich erscheinenden Bundesarbeitsblattes und in den jährlich erscheinenden 
Hauptergebnissen der "Arbeits- und Sozialstatistik" veröffentlicht. Vgl. auch 1.4.1, 2. Absatz.
    4.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 116  Hauptergebnisse 1998, Seiten 234/235.
Tabelle 117  Spalten 1 - 3: Hauptergebnisse 1998, Seite 238. 
 Spalten 4 - 6: Hauptergebnisse 1998, Seite 242. 
4.4 Träger und Personal
    4.4.1 Allgemein
Aus den Geschäftsstatistiken der Versicherungsträger im BMA zusammengestellte Daten und Berechnungen. 
    4.4.2 Zu den einzelnen Tabellen
 
Tabelle 118  Hauptergebnisse 1997, Seiten 48/49.
Tabelle 119  Statistischer und finanzieller Bericht über die Gesetzliche Krankenversicherung und "Daten
 des Gesundheitswesens", 1997, BMG, Seite 294.
Tabelle 120  Statistischer und finanzieller Bericht über die Gesetzliche Unfallversicherung und
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 zusätzliche Angaben des BMA.
4.5 Bundeszuschuß zur Gesetzlichen Rentenversicherung
    4.5.1 Allgemein
Aus den Geschäftsstatistiken der Versicherungsträger im BMA zusammengestellte Daten und Berechnungen. 
    4.5.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 121  Vgl. oben 4.5.1.
Tabelle 122  Vgl. oben 4.5.1.
5. Sicherung bei Alter, Invalidität und Tod
5.1 Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten
    5.1.1 Allgemein
Zu Tabelle 123 vgl. 4.1.1. Bei Tabelle 124 handelt es sich um interne Berechnungen des BMA, bei Tabelle 125 
um Daten, die aus den Geschäftsstatistiken der Versicherungsträger im BMA zusammengestellt werden. 
    5.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 123  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 7.8. (Versicherungspflichtgrenzen - außer GKV - :
 In den Ausgaben bis 1991, Bezugs- und Geringfügigkeitsgrößen: "Übersicht über das 
 Sozialrecht", Seite 307, Spalten 10 und 11).
Tabelle 124  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 7.11 und 7.11A. 
Tabelle 125  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.3. (Detailliertere Angaben in den jährlich in den 
 Hauptergebnissen veröffentlichten Vermögensbilanzen der ArV und AnV).
5.2 Rentenversicherung der Arbeiter
    5.2.1 Allgemein
Aus den Geschäftsstatistiken der ArV bzw. AnV und KnRV im BMA zusammengestellte und in den jährlichen 
statistischen und finanziellen Berichten der jeweiligen Versicherungszweige im einzelnen veröffentlichte Daten. 
Zusammenfassungen erscheinen im Fachteil "Arbeits- und Sozialstatistik" des Bundesarbeitsblattes, in den 
Hauptergebnissen (vgl hierzu auch 1.4.1, 2. Absatz) und im Statistischen Taschenbuch sowie Sonderberech-
nungen in den Rentenanpassungsberichten.
    5.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 126  Hauptergebnisse 1997, Seite 134 (ohne die Spalte 4).
Tabelle 127  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.4. 
Tabelle 128  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.5 und 8.5A. 
Tabelle 129  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.6 und 8.6A. 
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5.3 Rentenversicherung der Angestellten
    5.3.1 Allgemein
Vgl. 5.2.1.
    5.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 130  Hauptergebnisse 1997, Seite 134 (ohne die Spalte 4).
Tabelle 131  Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 8.7. 
Tabelle 132  Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 8.8 und 8.8A. 
Tabelle 133  Statistisches Taschenbuch ’98, Tab. 8.9 und 8.9A. 
5.4 Knappschaftliche  Rentenversicherung
    5.4.1 Allgemein
Vgl. 5.2.1.
    5.4.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 134  Rentenversicherungsbericht 1997, Übersicht II 12.
Tabelle 135  Hauptergebnisse 1997, Seite 134 (ohne die Spalte 4).
Tabelle 136  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.10. 
Tabelle 137  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.11 und 8.11A. 
Tabelle 138  Rentenversicherungsbericht 1997, Übersicht II 9.  *)
Tabelle 139  Hauptergebnisse 1998, Seite 217 (obere Tabelle).
5.5. Landwirtschaftliche Altershilfe
    5.5.1 Allgemein
Vom BMA zusammengestellte Geschäftsstatistiken der landwirtschaftlichen Alterskassen.
    5.5.2 Zu 
Tabelle 140  Hauptergebnisse 1998, Seite 137. 
*) Tabelle 138 enthält einige nach Drucklegung des Berichtes erforderlich gewordene Berichtigungen.
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6.  Gesundheitswesen und Sicherung  bei Krankheit und  im Pflegefall
6.1 Gesetzliche Krankenversicherung
    6.1.1 Allgemein
Aus den Geschäftsstatistiken der Gesetzlichen Krankenversicherung, früher im BMA, jetzt im BMG, zusammen-
gestellte und in den jährlichen statistischen und finanziellen Berichten zur Krankenversicherung im einzelnen 
veröffentlichte Daten. Zusammenfassungen erscheinen im Fachteil "Arbeits- und Sozialstatistik" des Bundes-
arbeitsblattes, in den Hauptergebnissen und im Statistischen Taschenbuch des BMA.
    6.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 141  Für Spalten 1, 2 und 6: Statistisches Taschenbuch '98. 
 Für restliche Spalten: Hauptergebnisse 1998, Seite 180 und 182.
Tabelle 142  Hauptergebnisse 1997, Seiten 176/177 und 178/179.
Tabelle 143  Hauptergebnisse 1997, Seite 200.
Tabelle 144  Hauptergebnisse 1997, Seite 205.
Tabelle 145  Für Spalten 1 und 4: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.1. 
 Für Spalten 2 und 3: Hauptergebnisse 1997, Seite 180/181. 
 Für Spalte 5: Aus dem Datenmaterial des BMA bzw.BMG.
Tabelle 146  Hauptergebnisse 1998, Seite 153 und 156, (für 1996 berichtigte, für 1997 vorläufige Daten 
 aus dem BMG).
Tabelle 147  Für Spalten 1 - 7: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.2. 
 Für Spalten 8 und 9: Aus dem Datenmaterial des BMG.
Tabelle 148  Eigene Berechnungen anhand der Daten der Tabellen 147 und 17/18 (BIP).
Tabelle 149  Hauptergebnisse 1998, Seite 160 und 163 und eigene Berechnungen.
6.2 Soziale Pflegeversicherung
    6.2.1 Allgemein
Aus den Geschäftsstatistiken der Sozialen Pflegeversicherung im BMA zusammengestellte und in den jährlichen 
statistischen und finanziellen Berichten zur Sozialen Pflegeversicherung im einzelnen veröffentlichte Daten. 
Zusammenfassungen erscheinen im Fachteil "Arbeits- und Sozialstatistik" des Bundesarbeitsblattes, in den 
Hauptergebnissen und im Statistischen Taschenbuch des BMA.
    6.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 150  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.18, Hauptergebnisse 1998, Seite 216 unten.
Tabelle 151  Hauptergebnisse 1998, Seite 215 unten.
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6.3 Im Gesundheitswesen Tätige
    6.3.1 Allgemein
Aus Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (Mikrozensus und Sondererhebungen)
    6.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 152  Hauptergebnisse 1998, Seite 55.
Tabelle 153  Fachserie 12, Reihe 5, 1996 Tab. 1.1, Spalte 1 - 6.
Tabelle 154  Fachserie 12, Reihe 5, 1996 Tab. 1.2.
Tabelle 155  Fachserie 12, Reihe 5, 1996 Tab. 1.1, Spalte 7 - 11 .
6.4 Art des Krankenversicherungsschutzes der Bevölkerung
    6.4.1 Allgemein
Ergebnisse des Mikrozensus. Siehe auch Hauptergebnisse 1998, Seite 214
    6.4.2 Zu 
Tabelle 156  Statistisches Jahrbuch 1997, Tab. 3.14.
6.5 Krankenhäuser
     6.5.1 Allgemein  
Jährliche Totalerhebungen des Statistischen Bundesamtes aufgrund der Verordnung über die Bundestatistik 
für Krankenhäuser. Erfaßt werden alle Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. 
     6.5.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 157  Fachserie 12, Reihe 6.1, 1996 Tab. 1.1.1.
Tabelle 158  Fachserie 12, Reihe 6.1, 1996 Tab. 1.1.2 und 1.1.3.
Tabelle 159  Fachserie 12, Reihe 6.1, 1996 Tab. 1.1.
Tabelle 160  Fachserie 12, Reihe 6.1, 1996 Tab. 2.4.
Tabelle 161  Fachserie 12, Reihe 6.1, 1996 Tab. 1.2 und 1.3.
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7. Unfallversicherung
7.1 Unfallversicherung
    7.1.1 Allgemein
Die Statistiken über die Unfallversicherung werden im BMA zusammengestellt und in den statistischen und 
finanziellen Berichten zur Unfallversicherung im einzelnen veröffentlicht. Zusammenfassungen enthalten  die 
im Fachteil "Arbeits- und Sozialstatistik" des monatlich erscheinenden Bundesarbeitsblattes, in den jährlich 
erscheinenden Hauptergebnissen der "Arbeits- und Sozialstatistik" (vgl. hierzu auch 1.4.1, 2. Absatz) und im 
Statistischen Taschenbuch veröffentlichten Tabellen.
    7.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 162  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.13,
Tabelle 163  Hauptergebnisse 1997, Seite 144.
Tabelle 164  Für 1985 - 1994: Hauptergebnisse 1997, Seiten 140/141.
 Für 1995/1996:  Hauptergebnisse 1998, Seiten 144/145.
Tabelle 165  Hauptergebnisse 1998, Seiten 144/145.  
Tabelle 166  Hauptergebnisse 1998, Seiten 142/143.  
7.2 Schülerunfallversicherung
    7.2.1 Allgemein
Die Schülerunfallversicherung ist Teil der gesetzlichen Unfallversicherung (vgl oben 7.1.1).
    7.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 167  Spalten 1 - 4: Hauptergebnisse 1998, Seite 150.
 Spalten 5 - 7: Hauptergebnisse 1998, Seite 152.
 
Tabelle 168  Hauptergebnisse 1998, Seiten 150/151.
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 8. Rehabilitation und Hilfen für Behinderte
8.1 Schwerbehindert 
    8.1.1 Allgemein
Das Statistische Bundesamt führt gemäß § 53 des Schwerbehindertengesetzes seit 1985 alle 2 Jahre eine 
Bundesstatistik über Zahl und Merkmale der Schwerbehinderten durch. Befragt weren in erster Linie die 
Versorgungsämter.
    8.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 169  Fachserie 13, Reihe 5.1, 1997 (und früher), Tab. 1.2.
Tabelle 170  Fachserie 13, Reihe 5.1, 1997 (und früher), Tab. 2.2.2., 2.2.3 und 2.2.4.
Tabelle 171  Fachserie 13, Reihe 5.1, 1997 (und früher), Tab.2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3.
Tabelle 172  Fachserie 13, Reihe 5.1, 1995, Tab. 2.2.2.
Tabelle 173  Fachserie 13, Reihe 5.1, 1995, Tab. 2.1.1.
8.2 Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
    8.2.1 Allgemein
Daten werden vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) zusammengestellt und veröffentlicht.
    8.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 174  Angaben des VDR und des BMA.
Tabelle 175  VDR, Rentenversicherung in Zeitreihen, 1977, S. 162.
Tabelle 176  VDR STATISTIK; Bd. 122, Zeitreihen Rehabilitation, S. 276. 
8.3 Behinderte in Werkstätten
    8.3.1 Allgemein
Die Statistik wird seit 1994 gemäß § 4, 1 der Aufwendungserstattungsverordnung jährlich im BMA aufbe-
reitet und zusammengestellt.
    8.3.2 Zu 
Tabelle 177  Hauptergebnisse 1998, Seiten 217 (unten).
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9. Fürsorge / Sozialhilfe
9.1 Sozialhilfe
    9.1.1 Allgemein
Jährliche Totalerhebung bei den örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe. Durch gesetzliche Ände-
rungen im Jahr 1994 bedingte inhaltliche und methodische Umstellungen der Statistik gestatten ab diesem 
Zeitpunkt keine uneingeschränkte Vergleichbarkeit mehr mit den davorliegenden Werten. Ergebnisse werden 
vom Stabu in der Fachserie 13 veröffentlicht.
    9.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 178  Für Spalte 1: Fachserie 13, Reihe 2, 1977, Tab. D 1.1.  
 Für Spalte 3 und 5: Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.16.
Tabelle 179  Fachserie 13, Reihe 2, 1997, Tab. D 1.1, Spalten 1 - 3.  
Tabelle 180  Fachserie 13, Reihe 2, 1996, Tab. D 1, Spalten 4 - 9. 
Tabelle 181  Fachserie 13, Reihe 2, 1996, Tab. D 1.3.
Tabelle 182  Fachserie 13, Reihe 2, 1996, Tab. D 4, Spalten 1, 2, 8  - 10.
Tabelle 183  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.16, (Spalte 4: korrigierte Zahlen aus dem Stabu).
Tabelle 184  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.16A, (ab 1995 korrigierte Zahlen).
9.2 Asybewerberleistungsgesetz
    9.2.1 Allgemein
Aufgrund des im November 1993 in Kraft getretenen Asylbewerberleistungsgesetzes eingeführte Statistik. 
Vgl. dazu auch Fußnote 2 zur Tabelle 178.
    9.2.2 Zu 
Tabelle 185  Für erste Tabelle (a): Fachserie 13, Reihe 2,  1996, Tab. D 3. 
 Für zweite Tabelle (b): Fachserie 13, Reihe 2,  1996, Tab. D 5.  
9.3 Leistungen nach Landesrecht
    9.3.1 Allgemein
Jährliche Statistik der Statistischen Landesämter, vom Stabu zusammengestellt und veröffentlicht.
    9.3.2 Zu 
Tabelle 186  Fachserie 13, Reihe 2,  1996, Tab. E.
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10. Familien- / Jugend- / Altenpolitik
10.1 Allgemeine Statistiken
   10.1.1 Allgemein
Es handelt sich um Ergebnisse der Bevölkerungs- und Erwerbstätigenstatistik (vgl.  0.1.1), und zwar überwie-
gend um solche von Stichprobenerhebungen (Mikrozensus- und Einkommens- und Verbrauchsstichprobe). 
   10.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 187  Hauptergebnisse 1998, Seite 34, obere Hälfte.
Tabelle 188  Hauptergebnisse 1998, Seite 34, untere Hälfte.
Tabelle 189  Hauptergebnisse 1997, Seite 20.
Tabelle 190  Hauptergebnisse 1997, Seite 21.
Tabelle 191  Hauptergebnisse 1997, Seite 22.
Tabelle 192  Hauptergebnisse 1990, Seite 32.
Tabelle 193  Hauptergebnisse 1998, Seite 33.
Tabelle 194  Hauptergebnisse 1998, Seite 32.
Tabelle 195  Statístisches Jahrbuch 1989, Tab. 3. 14.
Tabelle 196  Statístisches Jahrbuch 1997, Tab. 3. 15.
Tabelle 197  Interne Zusammenstellungen und Berechnungen des BMA mittels der Ergebnisse der 
 Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Stabu.
Tabelle 198  Hauptergebnisse 1998, Seite 35.
10.2 Kindergeld
   10.2.1 Allgemein
Statistische Unterlagen der Bundesanstalt für Arbeit und gesetzliche Grundlagen.
   10.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 199  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.17.
Tabelle 200  Bis 1995: Statistisches Taschenbuch '96, Tab. 8.18 und 10.16. Danach Fortführung 
 anhand der gesetzlichen Grundlagen.
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10.3 Erziehungsgeld
   10.3.1 Allgemein
Angaben aus dem zuständigen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 
vom Stabu.
   10.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 201  Vgl. 10.3.1.
Tabelle 202  Vgl. 10.3.1.
10.4 Jugendhilfe
   10.4.1 Allgemein
Die gesetzliche Neuregelung des Kinder- und Jugendhilferechts im Jahr 1990 bedingte auch eine "Neuord-
nung der Jugendhilfestatistik" (Vgl. "Wirtschaft und Statistik", 3/1991, S. 153). Die Reihen vor und nach der 
Neuordnung sind daher nur zu einem geringen Teil vergleichbar. Die Ergebnisse der Jugendhilfestatistik sind 
in der Fachserie 13, Reihe 6 veröffentlicht.  
   10.4.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 203  Unmittelbare Angaben des Stabu.
Tabelle 204  Unmittelbare Angaben des Stabu.
Tabelle 205  Unmittelbare Angaben des Stabu.
Tabelle 206  Unmittelbare Angaben des Stabu.
11. Bildungspolitik
11.1 Schulentlassene, Auszubildende, Studenten (Überblick)
   11.1.1 Allgemein
Die vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten Daten werden in der Fachserie 11, Reihen 1, 3 und 4 
veröffentlicht.
   11.1.2 Zu 
Tabelle 207  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.9 .
11.2 Auszubildende
   11.2.1 Allgemein
Daten werden vom Stabu gemäß Berufsbildungsförderungsgesetz bei den "zuständigen Stellen " (insbes. 
Industrie- und Handels-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern) erhoben und in der Fachserie 11, 
Reihe 3 veröffentlicht, Zusammenfassungen auch in den Hauptergebnissen des BMA.
   11.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 208  Fachserie 11, Reihe 3, 1997 (und früher), Zusammenfassende Übersichten, 
 Tab. 3, 4, 5.1 und 5.4. 
Tabelle 209  Fachserie 11, Reihe 3, 1997 (und früher), Zusammenfassende Übersichten, 
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 Tab. 1.1 und 1.2. 
Tabelle 210  Hauptergebnisse 1998, Seiten 36/37.
Tabelle 211  Hauptergebnisse 1998, Seite 37.  
11.3 Beschäftigte in Ausbildung
   11.3.1 Allgemein
Zusammenstellung der Bundesanstalt für Arbeit aus ihren Geschäftsstatistiken.
   11.3.2 Zu 
Tabelle 212  Hauptergebnisse 1997, Seite 41.
11.4 Berufliche Förderung
   11.4.1 Allgemein
Zusammenstellung der Bundesanstalt für Arbeit aus ihren Geschäftsstatistiken und Berechnungen des BMA.
   11.4.2 Zu 
Tabelle 213  Hauptergebnisse 1998, Seite 40.
11.5 Studenten
   11.5.1 Allgemein
Für die Studentenstatistik sind gemäß Hochschulstatistikgesetz im Wintersemester 1997/98 insgesamt 
335 Hochsulen (darunter 176 Fach- und Verwaltungsfachhochschulen und 84 Universitäten) erfaßt worden.
   11.5.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 214  Fachserie 11, Reihe 4.1, Wintersemester 1997/98 (und früher), Zusammenfassende Über-
 sichten, Tab. 1. 
Tabelle 215  Fachserie 11, Reihe 4.1, Wintersemester 1997/98 (und früher), Zusammenfassende Über-
 sichten, Tab. 2. 
Tabelle 216  Angaben aus dem Stabu.
11.6 Ausbildungsförderung
   11.6.1 Allgemein
Angaben werden nach § 55 BAfög von den mit der Berechnung der Förderbeträge beauftragten Landes-
rechenzentren in anonymisierter Form der Bundesstatistik zur Verfügung gestellt.
   11.6.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 217  Für Spalten 1 und 2: Fachserie 11, Reihe 7, 1997 (und früher), Tab. 1.2.1,  Spalten 1 und 6.
 Für Spalten 3 - 7: Fachserie 11, Reihe 7, 1997 (und früher), Tab. 1.2.2, Spalten 1 und 6.
 für Spalten 8 und 9: Fachserie 11, Reihe 7, 1997 (und früher), Tab. 1.2.3, Spalten 1 und 6,
 Außerdem zusätzliche Angaben aus dem Stabu.
Tabelle 218  Für Spalte 5: Fachserie 11, Reihe 7, 1997 (und früher), Tab. 1.2.2, Spalte 7.
 Für Spalten 7 - 9: Fachserie 11, Reihe 7, 1997 (und früher), Tab. 1.2.3, Spalten 7 - 9.
 Außerdem zusätzliche Angaben aus dem Stabu.
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12. Entschädigung für Kriegs- und Diktaturfolgen, soziales Entschädigungsrecht;
Integration und soziale Sicherung von Flüchtlingen und Vertriebenen
12.1 Bundesversorgung
   12.1.1 Allgemein
Bei den Daten zur Kriegsopferversorgung handelt es sich um vom BMA zusammengestellte und veröffentlichte 
Gechäftsstatistiken. Die Statistik für die Kriegsopferfürsorge wird vom Stabu gemäß gesetzlicher Anordnung 
jährlich bei den örtlichen und überörtlichen Trägern der Kriegsopferfürsorge durchgeführt. Ihre Ergeb-
nisse werden in der Fachserie 13 veröffentlicht.
   12.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 219  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 8.15; Hauptergebnisse 1997, Seite 221 (unten).
Tabelle 220  Hauptergebnisse 1997, Seite 221 (unten).
Tabelle 221  Hauptergebnisse 1998, Seite 225 (oben).
 Tabelle 222  Hauptergebnisse 1998, Seite 226 (oben).
Tabelle 223  Fachserie 13, Reihe 3, 1996 (und früher), Tab. 3.1. 
Tabelle 224  Fachserie 13, Reihe 3, 1996 (und früher), Tab. 1. 
12.2 Lastenausgleich
   12.2.1 Allgemein
Geschäftsstatistiken des Bundesfinanzministerium (BMF) und des Bundesausgleichsamtes (Bad Homburg).
   12.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 225  Sozialbudget 1997, Übersicht 45. (Wegen früherer Sozialbudgets vgl. oben 0.2.1).
 Entschädigungsfälle  (vor 1991): Daten des BMF.
Tabelle 226  Einnahmen und Ausgaben vor 1991: Daten des BMF, sie umfassen auch - im Gegensatz 
 zum Sozialbudget - Darlehen.
12.3 Wiedergutmachung und Sonstige Entschädigungen
   12.3.1 Allgemein
Geschäftsstatistiken des BMF. 
   12.3.2 Zu 
Tabelle 227  Materialband zum Sozialbudget 1997, Tab. III (Westdeutschland, S. 448 -  450, Neue Bun-
 desländer, S. 451), fehlende Zwischenjahre sind dem Datenbestand des BMA entnommen.
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13.  Beschäftigung, soziale Integration und soziale Sicherung von Ausländern
Allgemeine Bemerkung
   Statistische Angaben über ausländiche Mitbürger sind in einer Reihe von Übersichten zu finden. (z. B. in den 
Tabellen 2, 85, 169, 180, 181, 187, 188, 195, 199, 214 und 215). In Kapitel 13 sind lediglich solche Statistiken 
bzw. Tabellen ausgewiesen, die ausschließlich Ausländer unter den jeweiligen Gesichtspunkten umfassen.
13.1 Ausländische Wohnbevölkerung
   13.1.1 Allgemein
Bevölkerungsstatistik des Stabu und Angaben aus dem Ausländerzentralregister. Auszüge und eigene 
 Zusammenstellungen zur Ausländersituation finden sich auch in den "Mitteilungen" des Beauftragten der 
Bundesregierung für Ausländerfragen, zuletzt Heft März 1998.
   13.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 228  Statistisches Jahrbuch 1997, Tab. 3.21.1
Tabelle 229  Erste Tabelle: Für 1991: Statistisches Jahrbuch 1993, Tab. 3.21 (unterer Teil).
 Für 1996: Statistisches Jahrbuch 1997, Tab. 3.21.2.
 Zweite Tabelle: Statistisches Jahrbuch 1993, Tab. 3.21 (unten).
Tabelle 230  "Mitteilungen" (siehe oben 13.1.1), Tab. 9 (S. 27).
13.2 Ausländische Schüler und Studenten
   13.2.1 Allgemein
Daten aus dem Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und aus dem (früheren) 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie. Zusammenfassungen in den 
"Mitteilungen" (siehe oben 13.1.1). 
   13.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 231  "Mitteilungen" (siehe oben 13.1.1), Tab. 16 (S. 35).
Tabelle 232  "Mitteilungen" (siehe oben 13.1.1), Tab. 20 (S. 40/41). 
13.3 Ausländerbeschäftigung
   13.3.1 Allgemein
Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit (BA), veröffentlicht in "Amtliche Nachrichten" der BA (ANBA).
   13.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 233  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 2.7.
Tabelle 234  Hauptergebnisse 1998, Seite 77.
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13.4 Förderung der sozialen Integration (Sprachkurse)
   13.4.1 Allgemein
Im Auftrag des BMA fördert der "Sprachverband Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e. V." seit seiner 
Gründung im Jahr 1974 Sprachkurse für in Deutschland lebende ausländische Arbeitnehmer und deren 
Familienangehörige. Die hier aufgeführten Daten entstammen dem Geschäftsbericht 1997 des Verbandes 
und ergänzenden Auskünften der Geschäftsstelle (Internet: http://www.uni-mainz.de/Sprachverband; 
E-Mail: sprachverband@t-online.de).
   13.4.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 235  Seite 15 des o. a. Berichtes.
Tabelle 236  Tab. 12, Seite 36 und Tab. 14, Seite 37 im Anhang zu o. a. Bericht.
14. Soziale Infrastruktur und soziale Dienste
Allgemeine Bemerkung
   Die unter diesem Kapitel aufgeführten Statistiken stammen ausnahmslos aus nichtamtlichen Quellen. Sie
wurden von den jeweiligen Verbänden zur Verfügung gestellt bzw. deren Veröffentlichungen entnommen.
14.1 Freie Wohlfahrtsverbände
   14.1.1 Allgemein
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände erhebt seit 1970 im dreijährigen Turnus bei 
den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege (vgl. die Liste der 6 Verbände in der Anmerkung zur 
Tabelle 237) Daten über die Einrichungen und Dienste der Verbände. Die Ergebnisse werden in einer von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft herausgegebenen Broschüre "Gesamtstatistik der Einrichtungen der Freien 
Wohlfahrtspflege" veröffentlicht, zuletzt mit dem Stand vom 1. 1. 1996 im Oktober 1997. 
   14.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 237  Datenteil der unter 14.1.1 genannten Broschüre (ab Seite 30 bzw. entsprechenden Seiten in 
 früheren Ausgaben).
Tabelle 238  Datenteil der unter 14.1.1 genannten Broschüre (ab Seite 30).
Tabelle 239  Aus der Zeitschrift "Caritas" (erstmals Heft 1/2 aus 1948), später "Caritas Korrespondenz",
und  zuletzt Heft 10 aus 1966: "Die katholischen sozialen Einrichtungen der Caritas in der Bundes-
Tabelle 240  republik Deutschland, Stand 1. 1. 1996".
Tabelle 241  Aus "Diakonie. Statistische Informationen", Nr. 2 / 1996: Einrichtungsstatistik - Stand 1. 1.1996.
14.2 Seniorenverbände
   14.2.1 Allgemein
Nähere Angaben zu den nationalen Seniorenverbänden enthalten die Bemerkungen zu Tabelle 242, 2. Seite 
bzw. - zu den internationalen Verbänden - zu Tabelle 243.
   14.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 242  Aus der Sondernummer "Portraits '96" der vierteljährlich erscheinenden BAGSO - Nachrichten 
 und direkte Auskünfte der BAGSO-Bundesgeschäftsstelle.
Tabelle 243  Aus monatlich erscheinenden "EPSO-Newsletter" und "EURAG-Information" sowie vierteljährlich 
 erscheinendem "EUROLINK AGE-Bulletin" und  direkten Auskünften der Verbandssekretariate.
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15. Wohnungspolitik
15.1 Wohnungsbau
   15.1.1 Allgemein
Fachserie 5, Reihe 1 und 2, und (früheres) Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau.
   15.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 244  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 3.2.
Tabelle 245  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 6.14 und Angaben aus dem (früheren) Bundes-
 ministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau.
15.2 Sozialer Wohnungsbau
   15.2.1 Allgemein  
Vgl. oben 15.1.1.
   15.2.2 Zu  
 Tabelle 246  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 3.2A.
15.3 Wohngeld  
   15.3.1 Allgemein
Die Wohngeldstatistik wird vierteljährlich (Eckzahlen) und - detaillierter - jährlich vom Stabu durchgeführt. 
Ergebnisse werden in der Fachserie 13, Reihe 4 und 4 S.1 veröffentlicht. Durch die Neuregelung des  
Wohngeldrechts ab 1991 (Einführung eines pauschalierten und eines Tabellenwohngelds) war auch eine 
Umstellung der Statistik erforderlich (Vgl. "Wirtschaft und Statistik" 1/1994, Seite 3). Damit sind die Einzel-
reihen vor und nach der Neuregelung nicht mehr voll vergleichbar.
   15.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
  
Tabelle 247  Unmittelbare Angaben des Stabu
Tabelle 248  Unmittelbare Angaben des Stabu.
Tabelle 249  Unmittelbare Angaben des Stabu.
Tabelle 250  Unmittelbare Angaben des Stabu,  die z. T. auf das (frühere) Bundesministerium für 
 Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zurückgehen.
15.4. Bausparen
   15.4.1 Allgemein
Es handelt sich ausschließlich um Datenmaterial der öffentlichen und privaten Bausparkassen. 
   15.4.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 251  Jahresbericht  1997 der Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen, Seite 71, Tab. 2;
 Bericht über das Geschäftsjahr 1997, Verband der privaten Bausparkassen, Seite 80, Tab. 24.
Tabelle 252  1983 - 1997: Jahresbericht  1997 der Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen, 
 Seite 91, Tab. 24. 
 Frühere Jahre: Angaben der Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen bzw. des 
 Verbandes der privaten Bausparkassen.
Tabelle 253  Jahresbericht  1997 der Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen, Seite 76, Tab. 8 A;
 Bericht über das Geschäftsjahr 1997, Verband der privaten Bausparkassen, Seite 70, Tab. 10.
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16. Vermögenspolitik
Allgemeine Bemerkung
   Vermögensstatistische Daten stehen noch immer nicht in erschöpfendem und für alle Fragestellungen ausrei-
chendem Maße zur Verfügung. Einen unter diesen Umständen optimalen Ersatz bietet die aus den verschieden-
sten Quellen (VGR und Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Stabu, Bundesbank- und  Versicherungs-
statistiken) schöpfende Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Ottmar Schreiner
u. a. und der Fraktion der SPD (BT-Drucksache 13/3885 vom 28. 2. 1996), auf die hier Bezug genommen wurde.
16.1 Vermögensformen
   16.1.1 Allgemein
Es handelt sich um Berechnungen des BMA auf der Grundlage der Ergebnisse der Einkommens- und Ver-
brauchsstichproben des Stabu.
   16.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabellen 254  Vgl. dazu auch die Fragen 29/30 und weiteres Material auf Seite 29 ff der o.a. BT-Drucksache.
und 255
Tabelle 256  Vgl. dazu auch die Frage 49 und weiteres Material auf Seite 41 f der o. a. BT-Drucksache.
16.2 Geldvermögen und Geldvermögenseinkommen
   16.2.1 Allgemein
Grundlage der z. T. vom BMA bzw. selbst berechneten Daten sind die Geldvermögensrechnungen der 
Deutschen Bundesbank und die VGR des Stabu.
   16.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 257  Statistische Sonderveröffentlichungen der Deutschen Bundesbank zu den gesamtwirt-
 schaftlichen Finanzierungsrechungen und eigene Berechnungen.
Tabelle 258  Berechnungen des BMA auf der Grundlage der VGR. Vgl. dazu auch die Frage 8 auf 
 Seite 9 der o. a. BT-Drucksache.
Tabelle 259  Berechnungen des BMA auf der Grundlage der VGR des Stabu und der Geldvermögens-
 rechung der Deutschen Bundesbank. Vgl. dazu auch die Frage 12 auf Seite 11 f der o. a. 
 BT-Drucksache.
Tabelle 260  Berechnungen des BMA auf der Grundlage der VGR des Stabu.  Vgl. dazu auch die 
 Frage 9 auf Seite 10 der o. a. BT-Drucksache.
16.3 Förderung der Vermögensbildung
   16.3.1 Allgemein
Es handelt sich um Berechnungen des BMA, die auf Statistiken der Deutschen Bundesbank und der Verbände, 
auf das Tarifregister des BMA, auf eine vom BMF erstellte Einkommenschichtung der Lohnsteuerpflichtigen 
sowie auf die Arbeitskostenerhebungen, die Lohnsteuerstatistik und die Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe des Stabu gestützt sind. Wegen der Unsicherheitsmargen sind die Werte stark gerundet.
   16.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabellen 261  Stand der Berechnungen: Januar 1998; vgl im übrigen 16.3.1.
bis 263
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17. Internationale Sozialpolitik
Allgemeine Bemerkung
   Die Angaben in den folgenden Tabellen stammen überwiegend aus Datenbeständen der Europäischen Kom-
mission (Generalsdirektion II) und des Statistischen Amtes der Europäischen Union. Zusammenfassungen sind 
im Statistischen Taschenbuch des BMA veröffentlicht.
17.1 Beschäftigung
   17.1.1 Allgemein
Vgl. die Allgemeine Bemerkung.
   17.1.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 264  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 9.12.
Tabelle 265  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 9.13.
Tabelle 266  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 9.14.
17.2 Einkommen
   17.2.1 Allgemein
Vgl. die Allgemeine Bemerkung.
   17.2.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 267  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 9.6.
Tabelle 268  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 9.7.
17.3 Arbeitskosten und Arbeitszeit
   17.3.1 Allgemein
Vgl. die Allgemeine Bemerkung. Die Arbeitskosten sind das Ergebnis einer in allen EU-Mitgliedstaaten nach 
einheitlichen Grundsätzen und Methoden durchgeführten Erhebung.
   17.3.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 269  Statistisches Taschenbuch '97, Tab. 9.11 und 11A.
Tabelle 270  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 9.15.
17.4 Sozialleistungsquote und Abgabenbelastung
   17.4.1 Allgemein
Vgl. die Allgemeine Bemerkung. Die Sozialleistungsquoten werden vom Statistischen Amt der EU  anhand 
der von den einzelnen Mitgliedsstaaten nach einheitlichen Grundsätzen gelieferten Sozialleistungsstatistiken 
ermittelt.
   17.4.2 Zu den einzelnen Tabellen
Tabelle 271  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 9.18 und 18A.
Tabelle 272  Statistisches Taschenbuch '98, Tab. 9.17.
17.5 Internationale Organisationen und Gemeinschaften
   17.5.1 Zu
Tabelle 273  Eigene Zusammenstellung anhand der einschlägigen Unterlagen.
